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5ПРЕДИСЛОВИЕ
Корпус высказываний как альтернативный словарю жанр на­
учных изысканий. Корпусно-лексикографическая поддержка иссле­
дований. Возможные выигрыши в теоретической' интерпретации 
материалаТехнология представления детских высказываний
Сбор, ‘ составление и издание Корпуса детских ‘ высказываний 
представляет, собой особый проест,, выполненный .в ходе семилетних 
наблюдений над развитием речи двух мальчиков (внуков составителя 
корпуса) и поначалу планировавшийся как очередной словарь детской 
речи «вдогонку» ранее изданным словарям1.
На протяжении около тридцати лет по ходу сбора детского, ма­
териала с каждым годом, месяцем, днём оттачивалось умение схваты­
вать сказанное детьми и фиксировать его по_ горячим следам вплоть до 
парадокса: лингвистически интересного,, рельефного ;взр6 слеющий 
ребёнок' говорит меньше,, а высказываний,; фиксируется больше.. Оче­
редной арсенал особенностей детского языка попадал в поле зрения, 
мечталось объединить старые и новособранные словарные материалы 
в большой, многотомный словарь. Однако,издание,такого словаря, ес­
ли планировать его действительно работающим, то есть немадотиражт 
ным, потребовало, бы солидных капиталовложений. Кроме того, как 
любой словарь, словарь детской речи, изначально предполагает суще-; 
ственное редактирование'и «перемешивание» всего/собранного^ мате­
риала, что грозит нарушением хронологии и разрушением . общего 
континуума записей. Хронологический принцип в своих словарях мы 
соблюдали применительно к каждой словарной статье, и сказанное 
ребёнком «подряд», естественно, попадало в разные рубрики, подчи­
няясь той или иной лемме, заглавному слову., Далее,, жанр1 словаря 
требует «многоголосия», ;и,в словари,были включены высказывания, 
записанные с голоса разных информантов.
1 Харченко В.К. Словарь детской речи. — Белгород: Белгородск. гос. пед. ин-т, 1994. — 
256 с.; Харченко В.К., Голева Н.М., Чеботарева КМ. Парадоксы детской речи: Опыт 
словаря. — Белгород: Изд-во Белгородск. гос. пед. ун-та, 1995. -  152 с.; Харченко В.К. 
Словарь-тезаурус детской речи. -  Белгород: Изд-во Белгородск. гос. ун-та, 2001.- 
116 с.;Харченко В.К. Словарь современного детского языка: В 2 тт. -Белгород: Изд- 
во Белгородск. гос. ун-та, 2002; Харченко В.К. Словарь современного детского языка: 
ок. 10000 слов: свыше 15000 высказываний.- М.: ACT: Астрель, 2005. -  637 с.
6Продолжая лелеять мечту о многотомном словаре детского язы­
ка, постепенно мы стали; осознавать, преимущества не только «ожи­
даемого», традиционного жанра, но в не меньшей степени преимуще­
ства ещё и Корпуса детских высказываний как уникального исследо­
вательского проекта и пространства.'
Известный лексикограф ВД! Девкин в 2005 году: писал: «Нет 
полного идеографического словаря МИР РЕБЁНКА с кругом 'поня­
тий, актуальных'для детского возраста, с так называемыми «детскими» 
словами! ^  коммуникативными клише общения с ребёнком (обращён­
ные к нему речевые стимулы -  команды, предостережения, советы; 
порицания -  и реакции -  ответы на них со стороны ребёнка)»1/ Изда­
нию такого словаря естественно предшествует издание’«материалов», 
«записей», «рабочих тетрадей», «дневников» (мамы, отца), в которых 
бы отражались особенности й детской речи, и так называемого «языка 
нянь»: Строго товоря; речь идёт о развитии детской дискурсологии.
Подобные публикации в виде ■ дневников: отца, записей матери 
предпрйнимались не только в XIX-XX вв:, но и гораздо ранее2. Побла­
годарим авторов-составителёй таких изданий! тем более что в хаосе 
повседневных забот далеко не просто «просто записать», что и в ответ 
на что сказал рёбёнок.’ Авторов-составителёй, 1 естественно, интересо­
вало, как правило, самое яркое и/или самое смешное в речевом много­
образии повседневного общения: с малышом. Кроме' того, взрослёниё 
ребёнка подчас приводило к сжатию фиксируемого материала,- вплоть 
до прекращёнйя его фиксации.
Уникальноё1 место в отечественной‘лингвистике занимает труд 
выдающегося учёного-филолога А Н. Гвоздева, на протяжении? семи 
лет фиксировавшего детскую речь сына Жени3: 24 мелко исписанные 
тетради; 567 страниц машинописи, записи публиковались^ фонётиче- 
ской транскрипции, возраст фиксировался с точностью до дня.
В 'лингвистике' последних десятилётий записи детской речи в 
своей совокупности подчас: классифицируются й публикуются по 
очерченной теме. Например: «металингвистическая деятельность» ое-
1 Девкин В.Д: Немецкая лексикография: Учебное пособие для вузов. -  М.: Высшая 
школа,12005. -  С. 563.
2  Мосина ДМ История исследования детского языка в России й за рубежом //Инте­
грация образования, 2003, №4. -  С. \60-166; Магераиова 10.10. Современная онто- 
лингвйстика: мир детской речи. Учебное пособие. — Магадан, 2010. -  С. 6-17. •
3 Гвоздев А Л  От первых'слов допервого класса. Дневник научных наблюдений. — 
Саратов: Изд-во Саратовск.гос. ун-та,:1981. -320 с.
7бёнка (с рубрикацией подтем: восприятие фразеологизмов, многознач­
ности, имён собственных и т& )ї, что весьма ценно; хотя по самой идее 
и исполнению ближе к словарю, нежели корпусу высказываний.’
Из предшествующих публикаций особо отметим книгу учёного- 
филолога 'Ларисы Харитоновны Головёнкиной2, предпринявшей! лонт 
гитюдное исследование сыновей-погодков Алёши и Лёни на протяже­
нии шести лет (1995 -  2000 гг.). Ценность этой работы в том, что фик­
сировалось далеко не только словотворчество и формотворчество де­
тей, но и другие свидетельства их детского языка. В этом своде семей­
ных микродиалогов мы узнавали и «наличие» двух" братьев, 1 и реакцию 
детей на то, как мама торопилась записать высказывание; и просьбу, 
чтоб реплику записала старшая дочь Наташа (семейный подряд),'и ма­
теринское терпение по поводу частых простуд, и частотность лексики 
приёма пищи; ’ и влияние рекламы й телевидения на языковое мышле­
ние дитяти.
Разумеется, есть и отличия: мы чаще оставляли последнее слово 
за ребёнком, обрывая диалог и ставя детское высказывание тем самым 
в сильную позицию. Не использовался нами и приём отстранения 
(«мама» вм. «я» у Л.Х. Головёнкиной, «я» вм. «бабушка» в нашем ма­
териале). Наконец, в течение дня, месяца, года фиксировалось большее 
число реплик.*
Впрочем, дело даже не в авторской специфике материала; Ве­
дущим 1 ориентиром можно считать- развёртывание корпусно- 
лексикографической поддержки исследований детской речи, наби­
рающих обороты буквально с каждым годом и активно поддерживае­
мых Постоянно действующим семинаром по онтолингвистике3. Пуб­
ликации в рамках семинара: «Ребёнок как партнёр в диалоге»4, «Дет­
ское двуязычие»5, монографии й учебные пособия отечественных учё­
ных - (монография, В.В. Казаковской6, О.И. Колесниковой1,
1 Дети о языке: Приложение № 2 к Трудам постоянно действующего семинара по он­
толингвистике. — СПб.: «Союз», 2001 —144 с.-
2  Головёикина JIJC. От двух до восьми и от трёх до девяти: Дневниковые записи. —Ар-, 
хангельск: Изд-во «Пресс1 А», 2001. -142 с.
3  Онтолингвистика — наука XXI века. Материалы мезвдународн. конф..^  -  СПб.: Злато­
уст, 2011. -653 с. ;
4  Ребёнок как партнёр в диалоге: Труды постоянно действующего семинара по онто- 
лингвистике. Вып. 2. -  СПб.: Изд-во «Союз», 2001 -  224 с.
5  Детское двуязычие: Материалы научно-пракг. конф. — СПб., 2005.
6  Казаковская В.В. Вопросно-ответные единства в диалоге «взрослый — ребёнок». — 
СПб.: «Наука», 2006. — 456 с.
8Н.А. Лемяскиной2, G.H; Цейтлин3; И.М. Чеботарёвой4, учебные посог 
бия для студентов И.П. Амзараковой5 ;:Ю.Ю. Магерамовой6  ИіМН. др.) 
знаменуют не только сделанное, но и делаемое, и проектируемое.
Подобные проекты естественно нуждаются в поддержке со сто­
роны новых, свежих лексикографических и корпусных изданий, поче­
му мы и завели речь; о КОРПУСНО-ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКОМ на­
правлении отечественной лингвистики.' Только лексикографией здесь 
не обойтись, тем более что. и сама детская лексикография становится 
всё более «узкой»,' специфичной, прицельной, как любая развиваю­
щаяся отрасль7, а «материалы» как достойный жанр -  увы и ах! — пока 
ещё не котируются. Правда, память тут же подсказывает авторитетные 
и уникальные - «Материалы для словаря 'Древнерусского', языка • по 
письменным памятникам», И.И. Срезневского; .Так называемые корпус 
са: ВНК (Британский национальный корпус)*, СОСА? и др., по образцу 
которых создаётся НКРЯ (Национальный корпус русского языка), 
представляют.' собой мощные словари,> тогда; как мы ведём речь о 
записях, о фиксации «самого материала» в континуальных , его. харак­
теристиках;; Посягая на уже занятый термин, мы, однако, полагаем, что 
для представленного материала жанровое обозначение «корпус» наи­
более подходящее.
В качестве жанра научного издания Корпус высказываний, во- 
первых, даёт возможность последовательной фиксации детских непо­
1 Колесникова О.И.: Поэтическая речь: в .мире;детей. -  Киров: Изд-во: Вятск.) гос. 
пед. ун-та, ООО «Триада-С», 2002. -  183 с.
2 Лемяскина Я.Л. Коммуникативное поведение младшего школьника. -  Воронеж: Изд- 
во Воронежск. гос. пед. ун-та, 2000. -  195 с. .
3 Цейтлин С.Н. Очерки по словообразованию и формообразованию в детской речи. -  
М.; 2009.
4  Чеботарёва И.М. Феномен олицетворения в детской речи. -  Белгород: Изд-во Белго­
родск. гос. ун-та, 2003 г. -  174 с.
Амзаракова И.П. Языковой мир немецкого ребенка младшего школьного возраста: 
Учебное пособие для студентов. -  Абакан, 2004. -240 с.'
6- Магерамова Ю.Ю. Современная онтолингвистика: мир детской речи: Учебн. посо­
бие. -  Магадан, 2010.
''. Цейтлин С.Н. Словарь детских словообразовательных инноваций. Изд. 2. -  СПб.: 
Златоуст, 2006. -  202 с.; Гарганеева К.В. Мотивационный словарь детской речи. -  
Томск: Изд-во Томского гос. ун-та, 2007. -  121 с.
8 British nationaj corpus (BNC) ; [Electronic resource] / Mode of access: http: 
//www.natcorp.ox.ac.uk / (BNC);
9  The. Corpus Of Contemporare American English (COCA) [Electronic resource] / Mode of 
access: http: //www.americancorpus.org.(COCA).
9
паданий в норму, а значит, даёт возможность исследования такой по­
следовательности. ,
Перед нами открывается не«динамика чего-либо»: овладения 
словом, или значением падежа, или фразеологизмом, или, синтаксиче­
ской конструкцией, особенно с отрицанием («отрицательный» синтак': 
сис вообще тяжело даётся ребёнку!), а «динамика всего». Одновре­
менно, или почти одновременна проясняется картина усвоения язы­
ка. .. почти по всем параметрам.Мы не противоречим, когда в .одном и 
том же абзаце пишем сначала о поеледрвательности, потом,об одно­
временности. Речь; линейна,, и как р аз . эта линейность позволяет на­
блюдать, как ребёнок «работает» с языком в целом, переваривая и ус­
ваивая очередную порцию языковых затруднений. Корпус высказыва­
ний отражает синтезированный подход к языковым, ЗУНам: знаниям, 
умениям, навыкам. Таким образом, опыт составления словарей, позво;- 
лил в отличие от «обычных» семейных записей выйти, с одной сторо­
ны, на предельно большой объём фиксации, а с другой, регистрирр^ 
вать далеко не только милый юмор, но.и «неинтересные» с позиций 
рядового адресата реплики.
,Ещё раз уточним авторское понимание самого термина «кор? 
пус». Когда в центре внимания составителя оказывается слово, то соз? 
даётся словарь, в центре внимания текст г- создаётся хрестоматия, ко: 
гда же в центре внимания составителя -.высказывание (реплика).-  
создаётся корпус таких высказываний; Общее у словаря, хрестоматии, 
корпуса -  большой объём, значительный охват материала, что обу­
словливает возможность. ПОГРУЖЕНИЯ в, материал. Погружение с 
исследовательскими целями предполагает не .только захват материала 
по максимуму, но также второй .общий признак -  репрезентативность, 
валидность отбираемого материала. Не каждое слово попадает, в сло­
варь, не каждый текст включается в хрестоматию,, не каждое высказы­
вание становится материалом корпуса. В нашем случае .это высказы­
вания, имеющие следы «детского дискурса». Итак, с одной стороны, 
большой объём материала, позволяющий читателю, в перспективе за­
метить многое, о,чём ниже, при,перечислении выигрышей,.не гово­
рится, а с другой -  в корпус попадает далеко не всё, что сказал ребё: 
нок, но преимущественно то, что отличает детскую речь от речи 
взрослого носителя русского языка.
Вместе с тем мы не могли не фиксировать и того, что подметили 
сами, и это повлияло на подачу материала в самом корпусе. В ряде 
случаев детскую реплику слева и справа окружает комментарий соста­
10
вителя. Например, слева от реплики ребёнка^ в экспозиции,- — Это та­
кие слова (исследовательские сигнатуры), как подхватывает! поправ­
ляет, шутит/нё шутит и др. Справа от рёплйкй, в круглых скобках, 
подчас 'даются проекции исследования: синонимы, образно;' яркость 
перцепции, что объясняет ещё й причину Фиксации будто бы правиль­
ного высказывания.
Итак, главный выигрыш корпусных материалов состоит в воз­
можности исследования детской > речи как в динамике, по вертикали 
нарастающих изменений; так и в статике, по горйзонтали «одновре­
менно» усваиваемых слов, словоформ, конструкций.
В отличие от словарной статьи, фиксация высказывания в жанре 
«корпусного» онтогенеза речи позволяет более объёмно описать пре­
дысторию высказывания, его интродукцию, экспозицию: почему так 
сказано, в ответ на что сказано,'«вдруг» сказано и т.п. То, что «пор­
тит» строгую словарную статью , 1 является объяснительным плюсом 
корпусной онтолингвистйкй; Разумеется, здесь тоже срабатывает ака- 
демйческое, сдерживающее: начало в виде минимума необходимых 
сведений, однако специфику самих ситуаций {по телефону, во время 
прогулки, во время игры, за рисованием й т.п.) мы стремились сохра­
нять. Вспоминаются '■ в ’ связи с этим : интереснейшие ремарки 
В.В: Розанова, предваряющие фрагменты «Опавших листьев» и «Уе­
динённого» (За уборкой библиотеки; провожая Верочку в Лисйно, 
вокзал;на извозчике1; Л уга - 7  Петербург, вагон; глубокой ночью,'на 
обороте транспаранта; на улице; в дверях, возвращаясь домой2 и 
т.п.). Строго говоря, самому тексту афорйсгаческой минйатюры (или -  
в нашем случае -  детскому высказыванию) такие добавления «не нуж­
ны», но они нужныкак свидетельства «живой жизни», презумпции 
убедительности и представленного1 фрагмента- и -  проекции1- 1 всех 
остальных. Поначалу «место и время» мы фиксировали прежде всего 
для себя, фиксировали как мнемонйческйё знаки, осслкй памяіпи о том 
или ином событии общения с ребёнком, но впоследствии осознали 
также; что,'помимо всего прочего, они обогащают восприятие реплики 
или диалога (у меня в гостях, на улице,' возвращаясь домой, бежит в 
кухню и пр.).
1 Розанов В.В. Опавшие листья (1-й короб) // Сумерки просвещения. -  М.: Педагогика, 
1990. -  С.409,407,414.
2 Розанов В.В. Уединённое. -  М.: Современник, 1991.-С . 61,56,42; 111
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Корпус детских высказываний сориентирован на потенциально­
го исследователя детской'речи: лингвиста, психолингвиста, педагога, 
методиста; психолога! По прёдставленным материалам можно 'изучать 
и работу воображения в детской игре, и общение братьев (сйблинговоё 
общение), и метаязыковые вкрапления в общий речевой сірой, и осо­
бенности диалогов, и мёждометйя в устах ребёнка (особенно -  звуко­
подражания !), и нахлынувшие монологи • й интертекстуальность (ци- 
тацию песен, сказок, мультфильмов), и:.: и ... Так, напрймер, на этом 
материале! мы исследовали феномен нелинейного ^  словотворчества1 
разрабатывали метод коврового считывания детских высказываний2!
Отдельной темой может стать изучение по Корпусу детских вы­
сказываний феномена импрйнтйнга (запечатлёния) речи взрослых. 
«Ом, я не могу!» -  восклицает пятилетний мальчик, подражая кому-то 
из женской половины' сёмьй! Услышав' в ответ на свою просьбу, что 
бабушка устала, тот же" ребёнок с!-интонацией взрослого -серідится: 
«Она устала! Л я не устал?» '.
Темой исследования могут стать синонимы1 в устах ребёнка.' 'И 
погрёб весь поосвещаю фонарём тут} чтоб пауки не вцеплялись так 
сильно. И  возле погреба поосвещаю. а то пауки вцепились так крепко. 
О фйльме:' А  у  Кевина он не пугался (боялся) за свои деньги, потому 
что они были в рюкзаке у  него. Обилие фактов синонимии может стать 
ймпульсом изучёнйя синонимии в детской речй.
Контамйнация в устах детей требует целой серий исследований 
в силу своего широкого ’ распространёния, в Корпусе отмечаемого' в 
пояснениях знаком «+». !Баба, а о чём ты сейчас представляешь ’ (о 
чём думаешь + что прёдставляеш'ь)?'
Корпус детских высказываний может стать подспорьем в иссле­
дований залежей потенциального в языке! в наблюдении, как синтак­
сис «руководит» мышлением, как вписывается детская речь в филосо­
фию повседневности.
1 Харченко В^ К. Нелинейное словотворчество в онтогенезе речи // Известия Тульского 
гос.ун-та. Вып. 8 . -  Тула: ТулГУ^  2005. -  С. 179-188.
2  Харченко В.К. Синтагматика неправильностей в детской речи (методика коврового 
считывания) // Онтолйнгвистика -  наука XXI -века. -Материалы • междуна- 
родн. научн. конф. -  СПб.: Златоуст, 2011. С. 69-74; Харченко В.К. «Годовые кольца» 
детского словотворчества // Научные ведомости Белгородского гос. ун-та, 201 Г. 
Вып.9. ‘№ 12' (107). —■ С ■ 'Харченко В.К Континуальность «ошибок» в детской 
речи как предмет и приём анализа // Континуальность и дискретность в языке и речи: 
Материалы международн.научн.конф. -  Краснодар: КубГУ, 2011 г. -  С. 32-34.
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Перечень разве закончен? Не исключено, что исследователя мо­
гут, заинтересовать и отдельные, разовые реплики, а таких проекций не 
просчитаешь. Но в целом, при организации лонгитюдных исследова­
ний (многолетних наблюдений над речью одних и тех же детей) необ­
ходим достаточно большой и многоплановый материал.,
Когда слово в устах ребёнка повторяется, такое, .слово вторично 
в словарь обычно не включается (достаточно одного свидетельства!), 
тогда как Корпус детских высказываний даёт возможность отследить 
«сгущения» тех или иных неверно употреблённых слов или чаще сло­
воформ. Так возникла, идея статьи об одном весьма популярном кон­
цепте в детском игровом. мышлении1. Слово «сгущение» можно ис­
пользовать и. как' термин при обозначении .преференций, отдаваемых 
ребёнкомтому или иному слову, причём здесь можно продолжить ис­
следование хронологических рамок: детской ошибки: от первого не­
правильного словоупотребления до последнего неправильного. По на­
блюдениям 1995 года на усвоение слова в среднем ребенку, необходи­
мо 3-4 месяца «внутренней работы»2. Интересна аутометодика словар­
ной работы юного носителя языка: вдруг, где надо и где не надо, ребё­
нок вставляет слово «кстати», потом осваивает-другое вводное слово 
«а главное». Эти процессы намеренных лексических сгущений хорошо 
проступают в Корпусе детских, высказываний.
Разумеется, заявленным жанром корпусной онтолингвистики не 
всё поддаётся изучению. Какие, бы соблазнительные перспективы сей­
час мы ни пробрасывали, ряд направлений требует не корпусов, а хре­
стоматий детских текстов и детских монологов, хотя, как и у взрос­
лых, детские монологи исключительно диалогичны, что подтверждает 
концепцию монолога, выдвинутую, Л.П. Семененко3. По корпусу 
трудно изучать детский нарратив. Впрочем, можно изучать его зарож­
дение. Выше было отмечено, что постепенно, выкристаллизовывался 
особый блок высказываний, демонстрирующих, как ребёнок подхва.- 
тывал реплику взрослого (или брата), формируя, таким образом, «об­
щий текст» и развивая навыки текстообразования, текстопорождения, 
актуальные для становления языковой личности. Представлены также
1 Харченко В.К. Концепт «динозавры» в детском языковом сознании // Проблемы он­
толингвистики-2009.-, СПб.: Златоуст. -С/286-289. ,
2,Харченко В.К. Хронология «последних ошибок» в речи детей // Проблемы детской
речи: Материалымежвузовск. научн. конф. -  СПб.: Образование, 1994;-С. 66-67., ■ і 
•, Семенеко Л.П. Монолог как.тип общения // Дис. ...д-ра филол. наук. -  Орёл, 1998. -  
360 с.
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(вразделе ‘детской :графики:и ’орфографии) письменные нарративы 
(сказки; рассказы).
Мало материала (при, казалось бы, большом общем объёме!) на 
ситуации, когда ребёнок говорит без свидетеля.'Веськорпус-  это диа­
логи ■ с активным; включённымпартнёром или с «молчащим; наблюда­
телем», по терминологии В.Н. Бабаяна'.
Перелистывание корпуса,* беглое восприятие всего объёма реп­
лик может привести к мысли о монотонеГизложения/іоднако погруже­
ние в этот «монотон» как раз демонстрирует трудный путь к языку, к 
глубинам понимания и ’-усвоения-таинств' русского^ слова''русской 
грамматики через '■ огромный массив детских непопаданий в норму, 
другими словами; демонстрирует становление языковой 'личности. Не 
так;давно сама вдея^Ю.Н. Караулова о языковой личности восприни­
малась в штыки.;Предлагаемый'корпус даёт! ответ на два)почти рито­
рических вопроса. Что, •.как не, язык;. ведёт за собой; личность,.пости­
гающую «условия игры» (жизни!) в строги*рамках усвояемого языка? 
Что,’как не язык; даёт возможность как проявиться индивидуальности, 
так и осознать собственную индивидуальность?'
Отдельным разделом>;в і книге является блок материала;, отра­
жающий графику! и • орфографию детской речи; (перевёрнутые изобра­
жения некоторых букв;; цифр^ смелые' переносы слов; границы: слова, 
фонетические написания, и, і наоборот, ■ реакцию на «правильное»,; на 
усваиваемые ориентиры:лоберинтъм. «лабиринт»).
Обилие фиксируемых параметров:» междометия и формотворче­
ство; синтаксические конструкции и неверное ударение в слове, стра­
тегия подражания и устойчивое «своё» слово (по-менЮ вм: ^по- 
моему) — не создают' пестроты' восприятия или, во всяком случае, не­
сколько ■ снимают ’ эффект пестроты по причине” своеобразного идео­
графического’ фона в ' определённый период развития^ устойчивого 
интереса рёбёнка к той'йлй иной'теме общения: машины -  живая'при­
рода ’(насекомые) -  мультфильмы — динозавры-' шахматы танки -f 
(с декабря 2 0 1  Iі г. -  шведская лесенка)  при параллельно живом интере­
се ко всему остальному.
Несколько комментариев к- материалу уже чисто технического 
характера. По первым двум месяцам 2005 г. не сохранились ^ записи 
высказыванийгиз-з;а нашей 1ранёё’:принятой установки- записывать
1 Бабаян В.Н. ' Диалог' в ттзиаде с ‘ молчащим наблюдателем.' -  Ярославль: РИЦ МУ- 
БиНТ, 2008; — 290 с. і
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речь ребёнка, (и соответственно включать в словари), начиная с двух­
летнего возраста «информанта». Теперь об этом приходится сожалеть.!
В семье были две бабушки: Наталья Дмитриевна (баба Наташа) 
и автор этих строк, баба Вера, и две прабабушки, к которым приезжа­
ли в гости всей семьей: баба Лена и баба Аня. Оба мальчика с детства 
употребляли обращение «Баб!», вм. «Бабушка!», что, во-первых, шло в 
русле семейной традиции (кое-кому из членов.семьи в своё время по- 
казалось, что обращение- «бабушка» ; старит- адресата!), а во-вторых, 
такое обращение домьісливалось как сокращение«бабы Веры» или 
другой «бабы». Согласимся,!что в восприятии «монобабушкиных» се­
мейств этот вокатив звучит не вполне вежливо, но так сложилось. 
Кстати,-о «бабах»..Собирая высказывания, мы не могли не заметить, 
что в речи мальчиков практически отсутствуют слова, широко, распро-: 
странённые в, современной - разговорной, речи взрослых:. типа, как ■ бы,- 
короче, то есть ;слова, выполняющие функцию хезитации, заполнения 
пауз. Окружающие ребёнка взрослые: папа; мама, бабушки, дядя -  та­
ких слов не говорили, но ведь и,без ритмических опор не, обойтись/ 
что-то должно повторяться в динамичном спонтанном общении. Та-; 
ким повтором в . определённый: период і в начале реплик • стал глагол в 
императиве-«Смотри»;; а позднее частотный^ вокатив «Баб!»,  ^разви­
вающий, помимо функции обращения, ещё и функцию хезитации, по­
скольку ребёнок использовал это слово,в ситуациях, когда другого;ад-, 
ресата, кроме «бабы», рядом не наблюдалось.!Мы понимаем,,что на­
зойливость такого обращения, как и назойливость в 2008-2009 гг. темы 
«динозавры», портит книіу, но из корпуса реплику каю из песни, слова 
не выкинешь. , .
Не обошлось и без погрешностей («усушки и утруски»), когда 
своевременно не бьша зафиксирована дата реплики, или забылась объ­
ясняющая реплику, ситуация, впрочем,, таких фактов немного.,. Мы 
стремились записывать по | горячим. следам, поскольку «правильный 
язык» сознания собирателя детской речи . моментально, мгновенно, 
безжалостно стирал, из памяти подчас даже самое яркое детское сло- 
воизобретение. Правда, на протяжении первых минут (при некотором 
усилии памяти) ещё можно его восстановить, но потом оно,уже уходит 
навсегда.,
(Несколько..слов.о технической стороне; сбора,материала и его 
подачи в Корпусе. Мы наблюдали детей от трёх до пяти часов в день, 
но никак не 24 часа в сутки, то есть оказывались в позиции «приходя­
щего наблюдателя». И в течение месяца отнюдь не каждый день ве­
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лись наблюдения. Так, личное общение с детьми в ; течение ^ месяца из 
30-31 дня покрывало^ среднем л ишь, 10-15 дней..
По годам это распределилось следующим образом:
Год фиксации , 
высказываний
.Число дней 
наблюдения
В процентах к 
. общему числу
Объём реп­
лик В ПЄЧ.Л.
2005 102/365; 28 %............. ’2 , 1  пёч.л.
2006 167/365 ‘ 45,7 %‘ ’2,3пёч.л.
2007 203/365 55,6 % 3,4 печ.л.
2008 166/366 45,3 % 2 ; 1  печ.л.
2009 ' 204/365 56 % 3,4 печ.л.
2 0 1 0 157/365 43% 2,7 печ.л.
2 0 1 1 215/365 59% 5,7 печ.л.
Итого: 1214/2556 47,5 % 21,7 печ.л.
Всё «детское» в реплике выделено светлым курсивом: факт сло­
во- или формотворчества, неверное согласование, слово с неправиль­
ным ударением, детский вопрос, детское (подчёркнуто детское!) рас­
суждение, подражание взрослым. В ряде случаев в скобках мы поме­
чали причины фиксации детского высказывания: яркость перцепции, 
порядок слов, синонимы, «взрослый оборот» (слепок с речи взрослого) 
инек. др.
Указано авторство реплики и описана ситуация произнесения в 
тех случаях, когда это может вызвать неясность. При отсутствии тако­
го указания вопросная или ответная реплика принадлежит её фиксато­
ру, «бабе Вере», составителю Корпуса. Проставлена точная дата. В 
конце месяца в ряде случаев приводятся высказывания «без даты».
Ударный слог в детском слове выделен заглАвной бУквой, что 
связано со случаями возможного искажения буквы с ударением при 
публикации. Все пояснения (от составителя Корпуса) даются в круг­
лых скобках.
Угловыми скобками отмечены снятые высказывания, прозву­
чавшие между публикуемыми репликами, что обусловлено нежелани­
ем разрывать естественные тематические границы высказываний в 
процессе одной и той же игры или, например, шквала подряд- 
вопросов.
Публикации распределены по годам. Каждый год предваряется 
календарём с отмеченными, выделенными датами, которые ознамено­
вались детскими высказываниями, что сделано для удобства возмож­
ного сопоставления по «годовым кольцам». Первые года (2005 -  2007),
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пока младший брат не родился и пока не дорос до «говорящего» воз­
раста, идут без указания: авторства реплик. -С/ 2008 года отмечается, 
Льву или Жене принадлежит высказывание.
Чтобы при-выборочном анализе материала высчитывать «воз­
раст» той или иной реплики, указываем даты рождения детей?
Лев родился 3 марта 2003 года,
Евгений родился 11 апреля 2006 года.
В.К. Харченко,
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2005 год
Я н в а р ь Ф е в р а л ь
П н 3 10 17 2 4  31 7  14 21 28
В т 4  11 18 25 1 8 15 22
С р 5 12 19 26 2 9  16 23
Ч т 6 13 20  27 3 10 17 24
П т 7 14 21 28 4  11 18 25
С б 1 8 15 22  29 5 12 19 26
В с 2 9 16 23  30 6 13 20 27
М а р т
7 14 21 28
1 8 15 22 29
2  9 16 23 30
3 10 17 2 4  ЦЦ
4  11 18 25
5 12 19 26
6  13 20 27
А п р е л ь М а й И ю н ь
П н  4  11 18 25 2  9  16 ■  30 6 13 20 27
В т  5 12 ЯВ 26 з  ■  ■  1 4  В I  1 4  21 28
С р  6  13 20  27 4  т  18  25 1 |  15 2 2  29
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МАРТ
21 марта 2005 г.
Смотрит в окно: Нет ни машины).
- Я  тебя съем! -  Не съедай]І' '■ - ' ' . , ■, V
А здесь снег на столУ\
Папа: Ты тоже помогал: подавал фонарик! -  Я тоже помогал пода­
вать фонарик.
28 марта 2005 г. 
Как у  кота такие усы, так и у  Хоттабыча такие усы.
31 марта 2005 г.
Перед прогулкой: У меня хаасЯ фуба.
Без даты, март
Со слов Алины. Нарисовал несколько линий: Это музыканты: Ещё 
рисует. Мама: Что это?—Песня!
Не получается сказать «дядя Коля». По телефону:.Дядя Мзля! ^ Как 
меня зовут? — Меня! Лев!
Нарисовал картину «Крокодил; спит». Большой коричневый-кроко­
дил, а рядом небольшой оранжевый кружок. -  А это что? -  Оранжевый кро­
кодил!
Дедушка: Я пошёл в аптеку. Лев: Дед -  в аптеку, а папа — в библио­
теку::;
Рифмует: Ква-ква, я сова! "Осьминог завалил теремокі
АПРЕЛЬ
19 апреля 2005 г.
Со слов Алины. Показывает рога: Я олень! Мама: Ой, я боюсь тебя! — 
Я игрушечный олень.
У папы: Отдай меня мамеї
20 апреля 2005 г.
— Я танцую, как вода поёт.
21 апреля 2005 г.
Правильно перевернул книгу: Я их ногами поставил.
— Когда я был маленький, я ничего не делал и не работал я, и рвал
обои.
Прячет сам от себя: Клеи..: Надо подальше...
— Мама не может достать сама. И папа не может достать сам.
27 апреля 2005 г.
-Здесь были качели:Здесь мама/иебя катала. <;*..>Я сам лазил;.Баба 
(ты) не держала.
Оізвучивает свои действия в настоящем, прошлом и будущем: Я!под- 
нимаюсь...,<...>.3десь мыигралив белку... Здесь мы обойдём...
Лупит прутиком по луже: Бах!,Бах\...
Говорю о вчерашнем, как шмель влетел в разрушенную постройку, 
где у него было нездо: Я думала, он заблудился! Ты ещё смеялся! (Поправля­
ет:) Я хохд'тал\ (синонимы)!
Видит пуделя: Она тебя не укусит! -  Собака лает. Сейчас укусит....
— Я тебя съем! — Меня не надо съедать!
, Рифмует: Муха-Пуха! <...> Муху! Муха! Мух! Бух! (Прогоняет) Они 
умеют летать! <...> Прогнал со скамейки ещё одну: Муха убежалаї. (На 
большую букашку) Муха! Буха! Бух'а!
Гуляем на площадке детсада: Башня. Там мыши живут. Горка!! Мама, 
тебя катала... <...> Там яма. Баба Я/еня (sic!) держит... <...> Это мама тебя; 
катает! (Просится на большой деревянный корабль:) Закиньї Поставь!! (О бе­
седке на площадке детского сада:) Мы здесь не бЫли!
: Об осе: Она пошла.
О машине на территории детского сада: Я здесь помещаюсь!: Я:
Если хочешь слезть, садись нА пол. -  «Оторвали мишке лапу!» (рифмует в 
ответ). Уходите с дороги! -  А дорога пустая, никого нет! -  А я тут, в машине! 
Пошли из машины! Пошлина поезд!
О сетке-заборе детского сада: Там маленькая дырка. Там вороньи мо­
гут зайти...
Я: Вон ребята по пенёчкам ходят. -  По пЕнькам ходят„.'.—Ну;.пошлиі 
дальше.-Дальше пошли!
29 апреля'2005іг:
Кем ты будешь работать?-Львом. -  Где ты будешь работать?—Да 
работе. — А что ты будешь делать? — Заниматься.
-Там бежит гач и сюда западает^
Без;даты
-  К бабе на ногУ красноклоп (сел). Говорит красноклопу на дереве:
Иди там\
Показывает на подъезд дома, мимо которого идем, гуляя: Я здесь не 
живу! (через некоторое время о другом подъезде) Здесь я не окивуГ
- Будет меня гупя забоИть (рычит). Гулю хочу поймать.
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О прутике. -  Я палку бросил.
Показывает на кострище: Здесь был огонь...
-  Это кто-то раздавил каштан. Машина приехала и раздАп’а (раздави­
ла)., '
Запись Алины. Мама зашнуровывает Льву ботинки: Мамаі шьєті
-  Там (в коре дерева) муравей нет.1' ' :
В куче золы много каштанов: Каштан валяется
-  Машина привезла продукты (в магазин)/Машина дальше поехала. 
Пока, машина!
Дала поиграть часами: Это на бабу надо одевать.
О телевышке: Башня.
Запись Алины. -  Уж не умеет говорить. Только рычать умеет!
Мама: Котёнок! -  Мам, какая же я киса'!,.
МАЙ
1 мая 2005г.
Папина запись. Папа:'Ты со мной будешь спать? С собой!'
10 мая 2005 г.
Об игрушечной сове с двигающимися зрачками: Глаза шевелятся...
41 мая 2005 г.
Папина запись. — Это сахар. Он нам помогает творожок делать. ,.
13мая 2005 г.
Со слов Алины. Мама вырезала поросенка из бумаги. -  Кто это?,т 
Хрюшенька-душенькаї
15 мая 2005 г.'  t  , - • - .
-  Я тебе нашла фотографию слона (на картонке индийского чая). -  
Слона фотография... (порядок слов).
Прощается с деревянными горками на территории детского сада: По­
ка, горка! Пока, вторая горка! ‘
-  Иди принеси с дивана игрушки. -  Пошли все вместе (вдвоём)! <...> 
Едет на пони, говорит на всякий случай: А баба без тебя не уйдет!
16 мая 2005 г.
Папины записи: Шутл.Л где Костя, там и Постя. Папа'поёт'про 
француженку «серьезна и мила», сын поправляет: «серьезна и пила».
Папины и мамины записи: Кран у меня на. месте. Смотрит с папой 
журнал. -  Эщ большая рыба. Это для больших деток!
20
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■ Говорит 6 себе: Мама придёт и скажет: «Папа! А почему Лев у  нас го­
лодный?».
Папа .часто спрашивает: А кто Хрюша,' Степашка? Сын сочиняет по 
аналогии свои загадки: А'кторыэкий есть?'А кто Костя-Мостя? 1
17 мая 2005 г.
-  Надо вот так помахать — и мошек не будет! -  Это хопошнй жук. -  
Мы на тебя (на меня) посадим! -  Это мотылек летит. -  Он тебя не vkvcht 
(меня). .
Обе собаки побежали: Все собаки побежали.
-  Закрыли калитку (ворота в детский сад), чтобы машины туда не по- 
езжали..
Пропускаю мальчиков на велосипеде: И Левчик так научится (на ве­
лосипеде быстро ездить). -Я буду вот здесь ехать\
Вспоминает, как научили его закрывать калитку на щеколду из най­
денной палочки: Мы здесь делали щеколду... Давай делать щеколду. Нашёл 
большую палочку для щеколды: Даже эта поместится!.. Эта поместится.
О крутой лестнице: 1 Здесь'нельзя иошйм." Это маленькая горка, здесь 
нельзя пойти.:.
Щупает карман: Мой мел на месте!»
-  Едет автобус зелёный. Не красный.
18мая 2005 г.
* Электрокосилкой у детского садика стригут'траву.' Эта'машинка по­
могает пылесосить.
Видит во дворе сломанную. «Волгу» у ; трансформаторной ■ подстан­
ции: Здесь нельзя ехать.
О лавочке: Не пачкается! (Шутливо:) Можно сесть,'посидеть и доб­
ра насидеть! <...> Полежить (sic!), посидеть и,добра насидеть! ?»
-  Ая его рукой махну. Сейчас комар полетит, а я его рукой махну\
Я: А потом как полетел от нас майский жук! -  И  не укусил!
- Я  помню, как я объелся (одуванчиковым пухом, попавшим в рот).
-  Осёл был занят, а на лошадке мы катались. Её звали Букет.
■20 мая 2005 г.
О большой крошке: На меня упала булка\ (яркость перцепции)
В Одуванчиках ищет мотылька. — Пошли! — Будем здесь оставаться!
О скульптуре в соседнем дворе: Пошли ходим к крокодилу: <...> Со­
чиняет: Крокодил, крокодил! На охоту я ходилЛ
-  Сейчас мы жука посмотрим (майского), может, найдем! -А  может, 
не найдем!
-  Я  не приехал. <...> Не хочу (вьшезать из большой деревянной дет­
ской машины)! Я опять не приехал] <...> На площадке детского сада бревно- 
«поезд»: Пошли по поездУІ
—Пошли догонять воробушка!
Машина едет по шоссе: Машина поехала и приехала] Чего мы сюда 
пришли? ‘
—Я рукой махУ -  комаров не будет!
21 мая 2005 г.
Папина запись. Папа: Лев, ты мальчик или девочка? -  Я не помню, 
кто я [м., 2  г. 2  м.].
-  Что тебе девочка! говорила? -  Себе она говорила; -  Что она говори­
ла?-Про жуков:
23 мая 2005 г.
Берёт, гаечный ключ: Можно открывать гайки.
-  Ты как жук вцепился в меня! -  Я прямо майский жук]
-  Меня когда-то катали (везли) на такси!
Пьёт воду: На, допей осабок]
- На детской машине: Не крутатся руль, потому что нет бензина. <...> 
В машине нет бензина. Она не,умеет ехать]
-Лишайник тебе (мне) баба может сорвать.
О пасочке: Давай теперь перёворачить]
-  А комары были (в лесу)? -  Не бЫли] -  Они в 8  вечера начинают ле­
тать. — И  кусать]
—Мы здесь когоа-то оыли (позавчера)!'
-  Можно его потрогать. Можно рукой его подержать (синонимы). 
Я люблю майского жука!
24 мая 2005 г.
О наклейках из «киндер-сюрприза»: Этот у меня ещё не появился!
-  А1 у меня нет усов! Папа: Почему? -  Потому что я не жук! -  А когда 
вырастешь, будут усы? -  Будут!
Искал что-то другое, увидел маленькую ■ фигурку Карлсона: Опять 
нашёлся Карлсон!
Смотрим картинки: Вот эта фокусник. Я даже его, потерял.
22
23
. Играет: Й ты, ібегемотик, ляжешь спать! И -ты ляжешь спать... Все
спят.,
Папа: Комар летит: з-з-з! - 7  Не надо так играть, а тогя испугаюсь!
' -  Это машина маленькая. Небольшая (синонимы).
25 мая 2005 г.
-  Машина. Меня на таком возили, на большой!
В песочнице о пасхе: Надо переворачить'. Сейчас я (насыплю), а 
ты будешь переворачить. На, переворачий!
Завёл один раз машинку на батарейках: я  попускал.
-  Пошли дальше! -  Не дальше! Вот мокрый песок (для пасок).
Показывает в. песочнице:, Баб, это, какая буква. называется'! (какая
буква + как называется). Вот это называется мокрый песок! Видишь, это мок­
рый песок... (где тень в песочнице). Мне муравьи не нужны... Делает в песоч­
нице пасхи: А теперь прихлОпаемІ А теперь прихлопывать давать. Я все по­
ставил пасочки (две!).
Приглашает в деревянный самолёт'на площадке детского сада: Я ле­
тать noedyl Залезай!
!- Напился? -  Напился! Могу покопаться (в песочнице)!
-  Видишь, пух (тополиный) летит? -  Пух-Винни-Пух\!
-  На какую ты хочешь машину? .- На такую, непокрашенную! Пошли 
на той! Там, может, есть,бензин.(о деревянном,коне,на площадке детского 
сада).
. . -  Давай на самолёте полетим! Он чего-то,не летит. Может даже 
упасть. Можно лаже перелезть (на другое крыло).
Электрокосилкой стригли траву: Здесь пылесосили...
-  Окно (забитое железом)! Можно выглядывать! і
27 мая 2005 г.
Отец не выглянул в окно проводить: Папа нам не смотрит! (на нас не 
смотрит + нам не машет).
О золе: Она грязная!
Слой лепестков отцветших каштанов: Каштаны посыпались.
О майском жуке: Я даже его (мёртвого) беру! Не умеет летать!
У медведя на площадке садика отломан кусок носа: Кто-то ему . нос 
отодрал! (яркость пеонепнинУ
Оглядывается в деревянной .машине на площадке, детского сада: И 
полы (настил внизу) даже покрасили!
-  Лошадь пачканая (крашеная, пачкающая).' Уже не высохло, а это 
уже высохло (показывает пальцем на постройки). Лавочки (в машине) вооб- 
ще-то красили... Потрогай! Если липнет, то мы будем уходить]1
Пух тополиный на земле: Вот он валяется Керамзит валяется 
(всего один камешек на земле).
О майских жуках: Жуков нет. Мы целый год их будем ждать. Лев 
подхватывает: Когда они сюда приползут. <. І1> Это лапы! Он ничего с тобой 
не'сделает. Иди! А мы другого найдём, мы следующего найдём.
28 мая 2005 г.
-  Привет, лопух! Привет, привет!
-  Я не могу так залезть (как жук, на дерево)!'Разглядел крылья май­
ского жука на жшёг'Жукшы крылья! <.;.і> (Наиіли майского жука).‘Мёртво­
го не боимся мы: а живого боимся.
7  Ладно? -  Не ладно!- С '    1;
Я: Хорошо машину покрасили! -  Покрасили и небо (верх.кабины)!
!- Теперь давай переворАчить{пасхи).
Со слов Елены Петровны: Солнышко наше родное! -  ЯЛёв\
■31 мая 2005 г.
-  Машина! .Меня когда-то везли на такой! >
Трогает лопух: Л это не снимается!
-  Здесь' мы отпускали жука'(отпустили скарабея и долго смотрели за
ним).
Идём вдоль забора, около 10-й школы: Это — называется «школа».
-  Я здесь почищатъся хочу... убираться хочу (счищает песок с дере­
вянного ограяедения песочницы). Играет в приготовление салата: Можно кра­
бовую палку положить. (О камешке:) Это у  меня будет пирог!
Я шутливо: Ты меня и жука покатаешь! Подхватывает, повторяет: 
Меня и окука! Меня и жука!
-  А беседку красили/— Это уже не высохло <...> Это уже не высохло!
-  Воробей. Я его не успел поймать! (О собачке:) ина нас съест!
Девочку ведут из сада: Этого домой забирают..
, -  Можно выглЯдатъ из этого (сетка-забор). Она не открытая. И на 
стЕне можно рисовать (ходит с мелом, примеривается).:. Могу порисовать. И 
здесь... '
-  Дать тебе его (жука)? -  Не дать! Он царапается. <...> Немножко 
живой!'<.'.:> Помнишь то дерево'тде мы жука отпустили на волю? -  К себе 
домой!
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-  Давай потрогай (горячая ли железная горка от жары)! -7/е потрогаю!
-  Пошли на самолёт. Самолёт уже не покрасили.1 Уже высох! (дейст­
вительно, был покрашен). Я в 'самолёт зашёл\ Я включаюсамолёт (трогает 
гвозди на .передке). Пошли!; Самолёт наш полетел;; Дальше ;насі поехал (мы 
вышли).
Говорит за зверей: Я не буду, ехать (на машине). Я. пойду на троллей-, 
бус. (Засовывает зверюшек из «киндер-сюрприза» в кабину самосвала:) Кота 
туда не посадишь! Может, он туда влезет? Нет, не влезет! Это только фрекен 
Бок влезет! <...> Можно’ кого-то посадите в машину; - иА кого? -  Попугая... 
можно посадить. Он просто не поместится. (Разложил на полу картонные 
книжки:) Это будет дооога!
-  Мы видели немаленького комара;
. .г
-  Иди сюда! -  Не буду идти!
, Наклеили обои на детский столик: Обои наделали.
Достал большую машину: Как будто это паровоз! — И куда этот паро­
воз идёт? -  На парад!
Без даты, май
О погремушке: Что там говорит?
-  Ты не знаешь вообще (где волк)? Тогда иди; Я буду прогонять.
-  Мама, сделай утёнка как надо.
ИЮНЬ
4 июня 2005 г.
‘Показывает наОдуванчик: '^А это лопухУ... И вот лопух\
О машине: Все ли у неё в порядке? -  Ничего в порядке!
О божьей коровке: На меня... на тебя прямо полетела (говорит за 
взрослого) На тебя прямо полетела! '
О длинном насекомом: Я не знаю, как этот муравей называется. (О 
божьей коровке:) Чего-то она не хочет летать..'і'<...> Божья коровка, лети! 
Лети! Она чего-то не хочет лететь...
-  А шапочку снять? -  Не снять!
О шинах более низких; на.которые легче залезть: Это для тебя! 
(для меня).
-  Этот пух (тополиный) просто летит. Ты (я) ей понравился!» •
-  Муха! Прогаиь (прогони)!
• ' 1 . - . . .О грузовике-фургоне у магазина: Машина большая. Она умеет ез­
дить. Она не ездит, п о т о м у  что там человека'пет <...> Есть человек! Сейчас 
она как noedeml
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О закопанной в землю не крутящейся карусели,:на которой можно 
; просто сидеть: Здесь есть сестьі
-  Большая поехала машина... (порядок слов).
-  ПоШли домой! -  Там такой нам баба сварила суп! Там такой нам 
баба суп приготовила\ (синонимы).
Автомобильный гудок: Машина чего-то залми/алаГ.
Запись Алины: Сок лимоновый.
. Мама: Надо быть послушным! -  Я не буду бытъ\
5 июня 2005 г.
Засунул руку в порванную салфетку: Куба я попал'!
-  Чёрного мы поищем жука. Майские спят жуки.
О подсохшей грязи на асфальте: Я прямо наступил в грязь. <...> 
Лужа растаяла (почти высохла). Играет у л ^ и ,! положил палочку у'червяка: 
Он чего-то не хочет залезать..'.'
,На улице: Это мухи, наверно, муха летает...
-  Сколько пуха валяется!
О мошке: Полетел муравей: -  Куда? -  В небо! <...> Улетел мура­
вей! -  Как же он улетел? Это же мзфавей. Лев подхватывает: Это же не муха!
-  Мы дошли до садика. Дошли. Привет!
-  Я перемонтирую машину Просит совок-«инструмент»: Я не пе­
ремонтировал ещё!
Запись Алины: -  Давай догоним кошку. -  А зачем?. -Чтоб сказать
«брысь!».
В павильоне детского сада снимает панамку: мне в комнате жарко.
Играет в песочнице. Обед свари! -  Это у  меня будет котлета (мел 
в пасочке), а это у  меня будет капуста.
Сидит на деревянном коне на площадке, детского сада, снимает па­
намку: Мне жарко в коне.
Показывает на колесо самолёта, будто, оно закрутилось: Самолет
поехал!
Отогнали муху с горки. Лев: Никого!
О себе на горке: Баба тебя держИтХ 
И лесенки на ней (ступени на горке надо) покрасить!
-  На речку будешь ходить летом (через ж/д вокзал). -  И <там будет 
поезд. -  Настоящий! -  Большой!
-  Майский жук раздавленный. Это неживой\
^ Я тебе дам палочку — и.ты можешь пошевелить его. Лев: Я  тебе 
дам палочку и ты можешь его пошевелить: Баба, научи, как надо шевелить.
-  Надо у Коли спросить, как они называются (эти жуки). -  Они на­
зываются «чёрные».
Водит палкой по луже:!Я крашу рыбу!
-  На бронзовку!,- Посади (положи.на землю)! -  Давай отпустим 
бронзовку, пусть живет!!-,Не давай!
-Пошли рыбу искать (ловить)! Я тут рыбу поймал.
7 июня 2005 г.
Полапок из Амепики: И вот собака! Она мягкенькая'
Просит отвязать, верёвку-тесьму, от, грузовичка: Отпутай!; Отдери
ниточку!
гУ аквариума показывает.живых рыбок своим:игрушкам: петуху и 
рыбке: Вот такие рыбки! Рыбки ;вон прывёт (sic!) одна прямо поблизости;.: 
Рыбка, смотри: рьібкаї ■ (Я о соме:): Сейчас я ему червяков дам! -  Он будет 
рАдый... рада:.:
В коробке для шитья'нашёл маленький железный крючок: Малень­
кий крокодильчик\ (образно)
На земле скульптура для детей: Мишка завАленовый (заваленный).
Много созревших ягод под шелковицей: Рассыпались ягодки (осы­
пались).
-  Это фургонная машина.
8 июня 2005 г.
Трогает волоски на родинке на щеке: Усы\
Играет, жарит рыбу из пластилина в духовке;. Надо вЫтаскатъ 
(вытащить) рыбу!
Подыгрываю:.Где у тебя чай?. Будем,пить! -  Они (показывает на 
зверюшек) будут пить\
Играет: Это (жестяная коробка от карамели) его дом! Он там живёт 
и пироги себе печёт.;.
О носках: Они мне немножко л/Ллы. Шагает, топая: Это у меня са­
поги
О ногтях: Надо подстричь, пока (поскольку) они Ьолыние! ,
О львице на горке из деталей конструктора: ина зашла т  горку! 
[м., 2  г. 3 м.].
-  Надо пошить рубашку (приложил к себе шортики). Она мне не 
мАла; рубашка.
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Играет в пластмассовый конструктор: Это не отцЕпить. Давай от- 
цепАтв :Эготрудно :Сломай (разбери). <:. .> Ты тоже заходи в'машину! Ты 
будешь зарУлем. Он,чего-то падает. Чего ты падаешь?0 <.„>,Садись! А этот 
на крыше. На крыше этот... (играет с мелкими зверюшками, катает, их,на ма­
шинах). И мы тоже ходим! Ты залезай.по машине. ТИ ,тебя,туда посадим! 
Пусть она. выглЯдает в окошко (в кабиі^ большой машины). Подвиньтесь! 
Подвиньтесь,1 он сядет. Всё.;. Подожди. . . 1 Вот едут. Дз'-з..\Уходите с дороги! 
Нас машины не задавят! ... Вот они едут на машинё:тА ’там ещё машинами 
лошадь приехала, и кот,приехал/и'львица приехала домой:’А машина поеха­
ла..,', Это не тот дом, а надо тот дом... <...> Подвиньтесь, звери, немножко... 
Подвинетесь -  ,и не подвинетесь (трижды.повторяет). Подвинься 'лошадь 
(нежно говорит). Верблюда мы еще в машину.-Все едут на машине... Все... 
Все::? (Достает лошадь) Пусть она будет без машины! И повалились1 все в яму. 
В яму повалились. Я палкой достал лошадь. А где моя палка (даю карандаш)’ 
Тащи, скорей рыбу. Я достал лошадь  ^достал (Радостно). Я (достал) лошадь из 
ямы./.: И тот провалился: Ой, спасите:меня! Спасите..: Я; спас слона.: Спас: 
Слона.1.'.' Поедем: Пусть слон сядет в машину. Не помещается.'Подожди (об­
ращается к машине), не едь, стой! Подвинься! Вы подвинетесь или не подви­
нетесь? Я их (зверюшек) доставатъХбуду),из .машины (орудует карандашом). 
Я слона вытаскиваю из машины. Тасъ-тасъ! Выходи! Я всех достал..
расставляет на столе мелких зверюшек: ,Непадай.' Стой, стой. Он 
чего-то не будет стоять, не будет. Он чего-то падает. Падает.!
Положил в корзинку зверей, повесил на плечо:‘И можно вот так их 
нести. Пока! (На другое плечо вешает лук) Я слон несу. Я оставил (остальных 
зверей на столе).;: !
Запихивает маленьких животных в паровозик: Лошадь..; (Берет 
львицу) Она чего-то не хочет сажаться. Рассаживает зверюшек в кабине са-
j . J .  '_j ;*:і о . ' . а т  - j . x  ! .  \  rt.i K ' . J , ;  « i
мосвала: Пусть они вот так едут! Вот так они едут пусть! Этот (грузовик) не 
едет. Он просто стоит; Я; верблюда туда хочу 'посадить. Она! сильно едет 
(столкнул машину с дивана). Она упала!
Протягиваю кассеты: Вот ещё твои/- Вот ещё твои\ И вот ещё мои.
Играет. Она (львица) куда-то едет. И приехала! Стала выходить! 
Прислонил львицу ко льву:! Всё дружат! |(Прйнес1ещё'двух зверей) Все дру­
жат... Все... И львица с ними дружит. А лев -  с львицей! ■
■ Ногой резко двинул самолёт,'объясняет: Уехал куда-то самолет
— А эти пуговицы как называются? — Видишь, они деревянные, де- 
ревянненькиё.:. (Через некоторое время) От'дфевятенысие,’пуговицы. Про­
сто они другие! <
Играет, разговаривает сам с собой: И лошадь приехала: И ты тоже 
поехал. Здесь1 места мало просто! Я:,-Ты (посади) на другую машину. -  Я на­
шёл выход! На колесе пусть едет! Вот большая машина. А лев туда не поме­
щается.'.: (Удалось втиснуть, радостно говорит:) Он помещается! Все поехали. 
Это у меня такси. Машина! Лев туда помещается. -^Поместился.!-Поместил­
ся уже!,Он катается на машине. Он катается на львице!,На,львице он (в ма­
шине) сидит потому что.
Засовывает зверюшек в кабину машины: Подвинься, верблюд! Это 
трудно, трудно. Я достаньї Я достань, я, я... (карандашом достаёт зверей из 
кабины). -  Я не так сделал. Подожди! По-другому я хочу, по-другому (кладёт 
мягкие игрушки друг на друга).'
.Рассказывает по картинке: Ему давают топор, (дали, дают топор). — 
Какая (сказка самая лучшая? Ребенок показывает <сЛисичку со’ скалочкой»: 
Вот такая\
— Спрятай зайца
Играет, готовит обед. Я: Ты им сварил что-то? -  Я им сварил что-
то!
Зверюшкам: Подожди, и тебя несу домой.'.. И^этого забрал. Я всех
забрал. Только зздц остадся. Й тебя возьму5Всё’в доме! ЕІсе в доме!
-  Давай я открою. —Да нет (первое употребление частицы), я сам!
9 июня 2005 г.
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Папа защищает диссертацию. Лев с бабушкой был в зоопарке. Раз7  
говаривает с прабабушкой после возвращения. Елена Петровна: Медведь 
большой? -  Большой! -  В шубе? -  Нет! -  Так что,'голышом? '-'Ба-абушка, в 
шерстиЩ•—А-лисица'большая? -  Маленькая/^і А^хвост'большой?!-  Малень­
кий! Елена Петровна о страусе: Большой? -  Большой; баба.1'Лак дом! <*..> 
Там была в зоопарке обезьяна, она ела там семечки:
10 июня 2005 г.
Играет: Это у меня сладкое варенье\
Показывает на подорожник: Это —лопухі
-  Эта уже высохла, грязь. Немножко высохла, а больше не высохла. 
• -  Если мы увидим лужу -  бам! бам!- будем бить (палкой по луже)!
• На пне немного песка: Песок привезлйї 
Отгоняет пушинки тополя: Пух... Пух!Дух!- 
Успокаивает себя: Муха! Ничего она с тобой не сделает...
О широком заасфальтированном-участке около школы: Какая 
большая дорога!
О белой кошке с пятнами: - Чисто белая кдіііка!" ЧїішІЇ.'.! 
Рассказывает о вчерашнем посещении зоопарка и начинает играть в 
зоопарк: Сначала медведь был в зоопарке,'а сейчас я был в зоопарке
зо
Гонит муху из кабины деревянного грузовика: Иди! Иди! Иди! Му­
ха домой полетела... Домой муха полетела
Бросает каштаны: Un\ Есть каштан. Оп\ Нет! Я играю, как будто это 
каштан! Топает ножками по «комару»: Ои/ On!
Долго чертит на песке у «машины» на площадке детского сада: Я 
построил рельсы; Рельсыл:
За чаем на кухне просит выпустить, дать пройти в комнату играть:
Прогони!
-  Я  ловлю бабочек. Сейчас она прилетит, а я её сачком... Сейчас она 
прилетит, а я её сачком буду бить. И не поймаешь -  сачком поймаешь!
На площадке детсада в течение недели всё красили: А это не хвати­
лось раскрасть, а это хватилось. И это не покрасили. Это, вообще-то, покра­
сили..*'.
-  Я убила комара. Лев: Зачем он нас кусал?
Я: Дождь будет, пока дойдём. Лев подхватывает эхом: Дойдём по­
ка... (зеркальный порядок слов).
11 июня 2005 г.
О гномике с густыми голубыми волосами: У него волосики тол­
стые.'
Посадил в кабину зверюшек: Кто-то приехал;..
Играет: Я столько грибов насобирал (первое словоупотребление)! ... 
Я не пришел ещё с работы».
Не может вытащить зверюшек^ из кабины: Это надо совсем каран­
дашом (тащить)... Это надо совсем ручкой...
-  Они выглядАют из окна. Би-би! Машина не приехала. Би-би! 
Высохшие плоды каштанов;- «грибы». -  У тебя белый гриб? -
Красный!
Папина запись:
Запись Кости. — Трубочист опускает шарик и чистит трубу. — Как 
мама чистит зубы. .
Смотрит с папой журнал про поезд. Папа: А этот дядя'без усов. -Л  
голова у  него есть! '
12 июня 2005 г.
-  Там такая туча! Дождя там^отсе(еще) нет.
Одеваю на прогулку. Лев: Рубашку,надевают.на пузо...
Играет: Я сОма поймал. Это я буду сОма ловить.
Iз і
-Во-от оказалась палка: Во-от! Я рыбу:достану (нашлась прямо у 
лужи палка-«удочка>>)..
О поганках у пня: Когда они вырастут красные (стануг.как спелые 
ягоды), я их буду есть. Это называется «грибы-поганки»;
-  Это называется «мокрица». Онатсак будто мокрая: Как вода!
Засыпает. Я: Слышишь, дождь шумит? -  Это туалет льётся (в
сравн.).
Замочил рукав: Ру&ашкупомочил:
-  Мама; закрой (застегни молнию на жилете).
Со слов Елены Петровны: -  Будем мыть голову? Она грязная. -  Нет, 
она чистая! Что! я по ней босиком хожу по полу?
13 июня 2005 г.
О завядших пионах в банке с водой: Это уже старые! Цветы ста­
рые! '
-  Это я испачкался карандашом и помылся (умылся;..,
Не получается дуть в стеклянного петуха-свисток: На ^ петуха я не 
научился дуть! Потом будет пищать...
Собираемся( гулять: Меня никакой дождь,не зальёт!. -JB туалете: 
Залей водичкой (смой).
- Я  видел самолёта! <...> Я видел самолёт... самолёта...,(
-  Он такой.'., он был большой самолёт. Как петух он был.
-  Это листики липы. -  ина как Оудто липкая.^Она с этой,стороны 
мокрая, с этой не мокрая,- а сухая.
Нет во дворе Института предпринимательства привычной легковой 
машины: Машина в другом месте. Машину, куда-то убрали. Убрали машину 
куда-то.
-  Сороки... -.Трещат. -  Сошки там! -  Посреди лестницы (на сред­
ней ступеньке пожарной лестницы)!,
Чертит полосы палкой у лужи: л  построил (проложил, , сделал) 
рельсы из грязи.
-  Сядем в беседке и будем, играться. — Танцеваться (в этот период 
полюбил танцевать)!
-  Мы здесь вчера (две недели назад) убили комара (большого).
О краске в покрашенном павильоне: Она даже высохла.
-  Мы всё тогда перекрасили -  Я был тогда художником. -  Но ху­
дожник рисует. - А  я красил..
-  Я там был сегодня (раньше; с утра ещё нигде не был).'
(О, песочнице: Вот мы здесь давнонебЫли\
Подражает взрослым, объясняющим, что и как называется.'Показы­
вает на «Жигули» у дома: Э/яо называется«машина».
Увожу от поднявшегося ветра: Мы куда-то понеслись]'
Споткнулся; но не. упал: Я чуть не споткнулся (споткнулся + чуть
не упал). ;
-  Бронзовка, оказалось! Баба думала, это жук, а это бронзовка! ’-  
Вот она к Левчику поползла! -  К Лёвчику поползла! Поставь вот сюда (на 
перила ограды)! Положи, посади, поставь...Сейчас она поползёт. _
Не хочет, спать, вылезает из кровати: л  пошел к сере домой (в свой 
уголок с игрушками)!
Приготовил «суп» из незрелой сливы, дует на него: Я студил и не 
постудил.
Играет на диване со зверюшками: Надо их спасать, наверно! Вр-от, 
спасся. Теперь ты будешь у меня жить! Теперь ты будешь у меня жить... <...> 
Теперь ты будешь- у меня жить.
Сдутый: О шинах.' -О на чего-то не крутится. Не крутится. Колёса 
мягкие. Она не может даже крутиться. Би-би! 1
-  Лемурчик где? -  Он, наверно, завалился в яму.'' ■
-  Дж-з-з! И-и-и! Едъте! А! Вот ты где? У-v-v! Я приехал!
-  Я играю в привидения! (Смутился...) Морж у меня привидение. У 
меня Карлсон привидение? У 'мём морж- бандит. Я играю,'как будто это у 
меня бандит. -'А  что делают привидения? -  Они летают. — Как? (бежит, пока­
зывает).,
-  Это соседи стучат. -  Ачто они делают? -  Молотком стучат.
-  Я буду машинуремонтировать. Вот так она стоит. Стой; стой,’ не 
па-адай (напевает).
1 Тащит подушку: Это у меня .мешок с грибами. Взял полотенце, за­
совывает его в железную миску: Я буду мыть '^З!'вмакнУлъ іюдицу;\Я играю, 
как будто это вода;)
Об игрушках: Во все не помещаются, в машины.
-Сейчас я надену простыню и буду пугать бандитов. Я смешной. Я 
бандит, теперь нарядился бандитом (прижал к себе полотенце/потом трясёт 
его в руках). Хм, какой я бандит
Посадил зверюшек в машины: Оті залезли по машинам, они залез­
ли...:
-  Это, наверно, кто-то крышку (от минеральной воды)'потерял. 
Это, наверно, папа вынул (открутил, открыл).
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После второй прогулки готовит обед из маленькой незрелой сливы. 
Уронил, поднимает, зовет: Слив! Слив!
, У подъезда большой куст с белыми расцветшими кистями (не сирень!): 
Дай мне сирень] (Поёт) Сры-вай си-рень! Сры-вай си-рень! Сры-вай си-рень!
Видит в луже гнилой каштан: Он не моется чего-то...'. •
Двойной кабель подведён к крыше Института предпринимательст­
ва: Это тполлейбус цепляется!,
Об игрушечных газовых плитах: Это пластмассовая, а это железная, 
Это неможно кидать на пол!
О большом мяче: Я хочу его покатить (покатать)! ■
Папа и мама ремонтируют, полученную квартиру. Смотрим в окно, 
поджидаем, как,появятся с остановки. Лев:,Родители из маршрутки приедут, 
из такси. -  Откуда родители приедут? -  Из Белгорода!
Вспоминает, как в обувь что-то попадало: Я надевал тапочек, а там 
был мотоцикл (маленькая игрушка). Я надевал ботинок, а там был керамзит.
14 июня 2005 г.
-  Муравей пошёл домой:
Сорвала лист лебеды: Она как будто липкая;.
Кладёт у лужи сухие ветки: Я сложил костер]
О щепках у большого старого пня: Это грибы-поганки.
-  'Плохие: не-'-можно ;есть'грибы! і <!У.>''Я о > сухой * палке: Руками 
можно сломать. -  Не можної
-  Мы большую сорвём слйву. Ты й кушать будешь-  Есть... Есть...
15 июня 2005 г.
Со слов.Елены Петровны:- Я нручусь: (выучусь) и,буду .защищать 
диссертацию. Когда подрасту, буду защищать диссертацию.
J6  июня 2005 г.
-  Мы будем, перешагАть (перехопить) д о р о г у . А это какая машина 
называется? і
У лужи: Я доставаю рыбу!
-  Там можно.пройти к остановке, но просто там грязно...
От грозы повалилось оольшое дерево: Завалили дерево!
Показывает на освещённое солнцем перистое облако: Туча! Туча на небе\
. .Идя по бордюру, спугнул воробья: Он тоже хотел здесь походить!
Несёт жука на маленькой палке: Я его поймал! Несу на ту (о загра­
ждении)! Он притворился мёртвым. "
З .З ак.419
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О мотоцикле: Когда мотор заводят; он звенит.
-  Там мой карусельі
-  Иди, муха, иди] Вот здесь мы с тобой убили комАра: (Муравей 
пополз по лавке в деревянном грузовике в сторону Льва:) Он на менянапа­
дёт] <...> Я отпустил муравья домой: Муравей пополз домой!
Играет: Поехал самолет.
-  Это мелкая такая букашечка. Мелкая... -  Шмель! Он летит себе
домой: . . 4
Сидит на бревне-«коне»: Хм... Прискакали. Давай вылезать (сле­
зать, вставать с коня)!
Показывает на беседку детского сада: Тут мъузабывали мяч.
-  А это стрижи летают. Они наверху (высоко) летают. Вон они! Они 
сюда не прилетят.
Накануне наблюдал, как обе хозяйки ругали залаявших на прогулке 
собак. Лева: Они гавкали, собаки! -  А  их ругали! Чего их ругать? -  Они не 
люди! Хозяйки их поругали. Они ж не люди!
-  Рогатая палка (на земле). Она как коза]
-  Уже станет поздно (второй раз гулять).
-  Ручки вымоем! -  А то я трогался]
-  Мы потеряли ногИ(у Карлсона). -  НОги! -  Потом найдем нОги.
■ Я: Отдохните, Елена Петровна!,-Я уже отдохнула.- Ну, всё рав­
но... Лев: «А нам всё равно» (из песни). ■
. -г Самосвал большой. Большой. Самосвал высокии.: У самосвала 
шины-колёса] Я буду ещё туда (в самосвал) зверей нести (носить). Я: Кто ещё 
из зверей поедет? -  Кто будет ехать?
О Карлсоне: Он летит. На моторе (держит ручки над головой, по­
казывает).
О музыкальном Зайце: Его можно мять. Тогда он будет пищать!
Залезает в свой маленький столик: Я  прямо тут (чуть) не упал!
Сочиняю сказку про деда: Бочки с чем в сенях стояли? С капустой, 
с грибами... -  С мёдом!
О мыши: Она тебяпождалась, когда же ты оденешься.
17 июня 2005 г.
Вон стрижи летают. -  Они наверху (высоко):
-  Не можно пройти к яблоне. Баба вчера провалилась в песок (увяз­
ла в песке)!
Идёт по бордюру: Я буду перешагЛть:..
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О полевых цветах. Я: Они по очереди цветут: сначала одни, потом 
другие. — А потом они вырастают большие!
В руке была ветка с незрелыми яблоками: О мухе: Я размахнулся 
яблоками, и она полетела.
-  Пошли все вместе (вдвоём) бросим (палку в лужу).
В беседке песок. Я: Опять я щетку забыла.—ПочищАть]
Видит даму с собакой: Ей захотелось побегать по траве? Ошейимк 
это называется...
Сдавать за деньги; Пункт приема стеклотары: Продают бутылки!
-  Мы смотрели машин]
Рисует палкой на мокром песке: А это какая буква называется (ка­
кая буква + как называется)?
-Большие (игрушки) в кабине не поместятся.'(Первым пытается за­
сунуть солдатика) Солдат, во-первых, не поместится!
Снял с себя полотенце: Теперь я не остался привидением J
-  А можно ещё кидать в небо (высоко кидать мяч)?
Отец забрал ребёнка из садика на машине, потом идут две мамы. Я: 
Сейчас они назад пойдут с детками! -  Но без машины!
В песочнице втъшает незрелые'яблочки в песок: Это у меня лес с 
яблоками] Погрузил в лужу недозрелое яблоко: Яблоко помыл. Оно прямо 
чистое!
-  Она не поедет! Потому что зверЯнегг. Вот появится зверь, теперь 
поедет. Она стала бибикать.
Не хочет надевать дома серые носки: На этих я.поеду гулять!
-  Как ты будешь кричать: «Родители пришли!»?т,Я им станцеваю]
,18 июня 2005 г.
Усадил крокодильчика на паука, поднял руки: Они полетели в небо. 
О крокодильчике: Он у меня еи/ё маленький (правильное словоупотребле­
ние)!
Видит кубик с отставшей наклейкой; вспоминает Карлсона: Ничего 
страшного!
-  Сейчас мы ему построим повыше машину (Усадил туда же собач­
ку) Все едут! (оба, вдвоём). .
-  Давай заново (первое словоупотребление) строить: Газель давай
строить.
Прыгает на кресле,, показывает вниз: А что там, ты думаешь (пру­
жина)?
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Наулице наблюдаем за машинами.'-Эта машина с бочкой! С моло­
ком или квасом... -  С мёдом! О телевышке: Башня!г
Дома смотрит в окно: Опять нАчался дождь; и стал мокрый песок, и 
я стал делать пасхи.
Роется в кубиках: -  Кого ты ищешь? -  НожАІ
Алина вернулась, попросив, чтобы я Левчику сварила суп. -  Мама 
поразговаривала и пошла! Супчик поварится. -  Поварится. Зачем:ты его по­
варила? -  Картошку почистим. -  Она будет чи-истая\
Я разорвала пакет, высыпала из негр чай. Лев: Это уже мусор?
-Ясзади тебя! (вм. Ты сзади меня!).
Заводная мышка трясёт хвостом: Она хвостиком дрожит! (хвости­
ком трясёт + дрожит).
-  Они (звери) едут в поезд на вокзале (к поезду на вокзал).
Говорит о себе:. Родители придут и тебя г покормят (черешней). -  
Кого покормят?-Льва!
-  Он будет вьігляоать из оіша (каРины ,самосвша). Уто. только на 
диване можно выгружать (зверей из самосвала), а на полу неможно\
Зверям говорит от лица водителя: Садитесь, а я вас буду ждать (бу-у 
ду ждать, пока все не сядете). Сажайтесь! <...> Мы видели (на улице) гряз­
ненький самосвал, а это новенький самосвал (игрушка)/
-  Пойдем (на кухню)! Я попробую его (суп). -  И я тоже с тобой ПО-: 
пробую его. (Несёт на кухню самосвал с мелкими зверюшками:) И эти хочут 
кушать.
Июнь, но прохладно, дождь, ветер. На прогулку одевают! потеплее: 
А рукавицы мы будем одевать?
Несёт черного жука на прутике: Мы с жуком гуляем! Не хочет даже 
ползти (по прутику)... Не хочет уползать. Я его несу за палку, чтобы он не 
упал.
дорожки лежит толстый сучок диаметром в 2  см, длиной санти­
метров двадцать: Баба бревно нашла!
Изображает,скачущую лошадьна палочке: Скок-скок!,, ..q
Играет у лужи: Я опустил туда удочку. Тащи мою рыбу! И вытащил 
рыбу. Дождался!;
Перешагивает через грязь: Я перешагАю грязь...
-  Дай гал, (галу; болезненный, нарост. на листке тополя)! Открой 
(разломай, покажи червячков)!
Образно. .Улужи, где грязь,, следы от детской коляски: Это рельсы! 
Здесь поезд ездит:
Я: Плохая оказалась удочка!' -  Некрепкая оказалась удочка (сино­
нимы).
О мошке,1 летающей у тополя: А это стрекоза! і
7  А'потом будем машины смотреть: Может быть,' самосвал будет. А 
может, не будет. Троллейбус./:
Трогает майского жука: Совсем мёртвый\
Несёт двумя:пальцами за спинку майского жука от детского сада к 
у£ Костюкова: Я буду жуку показать машины! (руду показывай + хочу по­
казать).
19 июня 2005 г.
Папа: А когда ты будешь большой, ты будешьвсё сам делать. -  И 
занимать диссертацию (заниматься +. защищать диссертацию).
21 июня 2005 г.
Об антенне: Машина с палкой, «Волга»
«Ошпаривает кипятком» ягоды: Это я собираюсь зверей кормить! ... 
Они друг друга едят...
О ступеньках в троллейбусе. -  Там есть ступеньки -лесенка там та­
кая есть, на троллейбус. На него можно подниматься. Там ступеньки есть, 
маленькие.
-  И такси мы видели. На нём не было шашечки. <...> Мы видели
машин!
Играет: Это крыша поездная... Он завёлся и едет. Он стоит (поезд). 
А потом он заведётся и поедет. У него там мотор. И у машины мотор. ,И у 
самосвала мотор (выговаривает, медленно каждый звук!) Он даже по. хоро­
шей дороге поедет. <...> Играет в поезд: Ему захотелось ехать... Он не умеет 
летать, паровоз (по воздуху его «возит»)
-  Сначала эту погибаешь (створку, чтобы закрыть коробку)... Эту 
выгибать...
На рисунке у такси нет шашечек. Я: У такси должны быть шашеч­
ки! -  Оторвали, наверно, у  них шашечт\
Смотрит в окно: Немножко льёт дождик...
Пытается закрыть коробку на клапан: Это нужно запихывать... за­
пихивать...
Видит женщину в окне:'Она смашины (с остановки?) идёт!
Нашёл мамины носки: Два их лежат...
-Башня ...Банжа...Банжа\\
-  Это черешня. 1 Она просто старенькая (вчерашняя, несвежая)!
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Берёт, заводные игрушки: Она (машинка) не поедет, а заяц поскО- 
чит\ Он вон куда поскакал!
Я: Заячий футбол! .Ногой по зайцу! -.Зайчикин футбол! (Спрятал 
заводного зайца под скатерть:) Луда ж я его потерял! А-a, вот ты где! Садись 
на самосвал! Я: Лошадка какая чудная! Я такую и не видела у тебя! -  Л я та­
кую видел!
-  Карлсон влезет в трактор. Он будет там рулить. Он будет катать­
ся; (Очень стал интересоваться, что из чего сделано:) Этот -  из резины. Его 
можно мять',1 кидать.
О зайце в машине: Она тоже выглЯдает... Он сейчас не поедет. Они 
(звери) могут выглядАтъ.
-  Картошка за двЕрем.
-  Вот так надо строить дом/ чтобы машина от дождя не пропала. Я 
машине строю гараж.
-Давай лицо умою! — НедаваШ
.Вспомнил, как клеили обои: Я пузыря прогналі
-  Во что будем играться? -  В сороках (в сорок, пьющих из лужи во
дворе)!
Обеими руками обнял зверей на корабле-ковре: Я держусь за всех.
-  Спать не получилось. Давай застелем постель. — Давай не засте-
ливать\ ■
Я: Собачка запрыгнула на спину! -  ЗапрыгАШ
Я: ‘Ты этого рисовал крокодила (с этого срисовывал)? -  Это игру­
шечный/не рисованный.
22 июня 2005 г.
Запись Кости: А это кто на полЕ (на полу)?
Запись Кости: -  Пока нашей та6уретке\ ""
24 июня 2005 г.
О песне «Распрягайте, хлопцы, коней»: Баба, отебя , (меня) непра­
вильно научили.
. Прыгает: Я скАчу. Я лошадь...
Прыгает с бордюра: Я прямо спрыгнул!
Машина задом въезжает во двор: Она задом наперед поехала!
О скульптуре-обезьянке: Это обезьятикі 
У подъезда: Мы наконец-то пришли!
Я: Мы бегаем, ходим,’ а мухи летают. — Они крылышками летают.
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Мастерим из бумаги: Баба сказала: кораблик, а совсем лодочка! 
Можно в ванной (играть лодочкой). -  Можно налужицеї
25 июня 2005 г.
Собака лает в квартире на первом этаже: Просто его не видно, соба­
ки. Просто слышно. <. ..> Она на квартире лает, а мы ее слышим!
Не идёт пить чай, подражая взрослым, говорит: . Ты видишь, я за­
нят... Через некоторое время: Возьмите меня, я совсем один остался.
Я: Гуля пьёт. — Она помылась в луже.
Звуковой сигнал издали: Машина запищала... Автобус запищал.
Я о больных голубях: Не хочется их.трогать! -  Не хочет, га тро­
гаться!
, Смотрит с лавочки в сквере на собаку на, поводке: Это добрая со­
бака. Она не лает. (Голубь приближается ,к лавочке за возможным угощени7  
ем:) Ей тоже захотелось тут посидеть__Липкая лавочка (грязные поручни).,
-  А это тоже «Жигули». Сзадп болтается (качается) антенна! Это 
такси. Можно остановить и поехать за денежки.
-  Я просто бросил (траву икотник). Зачем он нам нужен?
, О воробьях: На них надо сетку прикладывать (накидывать, чтобы 
поймать). <. . .> Я гоняю комаров: Идите, комары, идите!
Рифмует: Бабочек-яблочек1.
-  Чёрный пудель в сквере, бегает по траве: Она нас не кусает...
, — Мы дождались автобусі Я тоже дождался автобус! Пошли ма­
шин смотреть!.
«Дома» ещё как бы нет: В новой квартире только-только начали 
жить. Лев: Я шишку понесу на квартиру. .
Со слов Алины: Папа Лёве: А ты кто, Лев или человек? -  Но я не 
мышь! (Предлагают пойти в кукольный театр на спектакль «Кот в;сапогах». 
Ребенок не хочет). -  Почему? -  Я испугаюсь. -  Кого же ты испугаешься? Лю­
доеда? -  Нет, кота. -  Почему, же кота? -  Он ест мышь. -  Но ведь это людоед 
превратился в мышь. — А кот её ест. Я испугаюсь.
Со слов Елены Петровны: Шутят с;прабабушкой: Лёвчик, у тебя 
нос картошкой.—А у  тебя капустойї
Без даты, июнь
— Поезда и дальше не было.
-  Баба помыла плиту; а она опять грязная (взрослый оборот)!'
Запись Алины. Убрали с зуба соринку: Этоtмама микроб убрала- 
Давай чистить зубы! -  Нет! Пусть они будут!К то? -  Микробы в ротике.
<...>- Мама прямо из ротика косточку доставает. -  Достаёт.-  Доставает, 
открывает.
Записи Алины. -  Мама съест ягоду -  а там жук, во-первых. < ...> - А 
внутри красное и синее -  что называется? Может, огурец? Помогал клеить 
обои: Мы прогоняли тзыЪя.
Запись кости. -  Собака засмотАласъ в обои. Ей оторвали голову 
потому что. Папа: Зачем ты снял штаны? -  В них можно Спать потому что.
-  Будем есть пряник. -  И папа будет есть. Придет, захочет есть, мы 
его покормим. И он обрадуется.'
-  Мне видно смотреть.
Мама: Ты голову мыл? -  Мыл и папе мыл. -  И папе мыл? -  Папа сам 
мыл. Папа -  молодой. 1
Бабе Наташе по телефону: ‘Я к тебе ещё приеду. Сейчас соберусь, а 
завтра приеду на лифте. < :.>  Баба Наташа: Ты ко мне приедешь? -Н а  так­
си!
Запись'Алины: А что дядя автобус чешет?
Собаке: Ты не ходи нищ/дане далеко.
ИЮЛЬ
4 июля 2005 г.
-  Это белая «Волга», а‘это, вообще-то, «Нива»; Может, «Запоро­
жец»...
•Гуляем под моросящим дождем, спрятались под "навес у магазина 
«Океан»:.Тут крыша даже! На меня никакой дождик не капает!
Играем в ремонт, клеим обои. Я: Не густой клей, нормальный? -  Не 
нормальный! ;
Сегодня вернулась из Славянска-на-Кубани на синем поезде, 'Лев 
встречал, запомнил цвет вагонов, так как таможенники' долго: не впускали: 
Баба приехала на синем поезде. ;
Рассказывает о фрекен Бок: Она-так испугалась! О ужас! Открыла 
дверь, а там -  привидение! О господи! (несобственно-прямая речь?);
Берёт привезенную с моря ракушку: Это из пластмассы'. <...> Ладо­
нями трёт морской камешек: Гладенький от воды! Это мыло (образно: как 
мыло)!
Доставал с трудом, рухнув на диван, кубики разбросанные: Я набро­
сился на всех1.
О розетке: Там ток! Там нет газа! А в плите есть газ!
О крокодиле: Большой не:поместится в маленький корабль, ему ну­
жен длинный корабль. О зверюшках: Три их на корабле!
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Смотрим в окно: Мы дождались стриж (стрижей)! Смотрим в окно, 
ждём, когда проедет троллейбус, такси: Мы дождали — и дождались!
5 июля 2005 г.
Вспоминает: Мы покрасили панамку (случайно испачкали)!
-  Лопух! -  Это подорожник. -  Он похож на лопух\
О поимке голубей: Это на них сетку надо прикладывать, а на бабочек 
надо сачок!
Размахивая прутиком, поёт, повторяя подряд раз, двадцать: Дай-дай! 
У-бе-гай! Дай-дай! У-бе-гай!
О кобельке: Пудель пошла домой.
-  Пузырь-лоп\ -  и лопнул!
Увлечен рифмами: Нос-нос! Паровоз! Тети -  Моти! Бегемот -  
обормот!
-  Я воробушек! Прыг! Прыг!
Разломал сухую палку: Я раздавил палку.
Сорвала полоску.бересты. Возвращает: Она грязная! Приклейі
Я шутливо: Давай пробираться к своим! -  К своим! Родителям!
-  А ты, если будешь речку рисовать, то каким цветом? -  Речка долж­
на синяя! — А дерево? — Белое! — А'небо? — Белое! — А домик? — Красный!
Я: Вот «Нива» стоит, подойдём посмотрим! -  Надо сначала обойти 
(подойти), а потом посмотреть!
Дует на одуванчик: Полетели парашютисты (образно)!
Отогнал муху от игрушечной фигурки на большом пне: Она хотела к 
ним залезть!
Смотрит в окно: Там кет стрнж (стрижей)!
Я: Полью цветок, а то засох. -  Надо его починить!
6 июля 2005 г.
Я о мокром крае простыни: Это высохнет! — Когда будет потеплее
погода!
7 июля 2005 г.
О карете: Во-от! ЛабинаГ Наблюдает, как на плрщади катают детей: 
А та осталась! А та поехала колесиками и попытками! Представьте, она по­
ехала ! Представьте, она поехала... карета с лошадкой... (Два нетрезвых мо­
лодых человека решили прокатиться. Только тронулись,, говорит с испугом:) 
Ребёнка забыли посадить! (Смотрит,'.как малыш едет верхом на лошади:) Вон 
она! ПоблИзился!.
Подтекает кондиционер:77отекла вода — получается мокро!
11 июля 2005 г.
— Бывает фургонная газель.:.
-  Лёвушка! -  Я вот! Я доставаю оленя (динозаврика из кармана).
Я: Нельзя кирпичи ссыпать с самосвала. -  Они разобьются! Будет
авария!
Вспомнил вдруг вопрос отца: Как у курицы называется юебёнок?
— А это следы собакины. Собака шла — и следы!
Я: Верблюд’на трактор сел! -  На крышу! Он не помещается в кабину. 
Кабина закрытая!
— Елочка маленькая (обломанная)! Мы какзайчики поделочкой!
Мечтает, как покатают на лошадях. -  В карете поедем! А я думал: на 
карете.:. В карете!
Видит в сквере семейную пару с коляской: Везут! Ребенка. Они вы­
шли посидеть вместе с ребёнком!
12июля 2005 г.
Во дворе скульптуры обезьян: Вон'они! Их два!
•Я шутл.о большой горе песка: Мы пришли на большие пески. -  Да­
вай копаться! (Играет в поезд из .пасочек:) Уехал вагон за песком. — Она 
(мышка)будет ехать на синем вагоне, а бегемот на жёлтом будет ехать ваго­
не. Все поехали! Идите на той вагон (в тот)! Зову в тень: Ну, посиди у меня! 
-  Сейчас! Минуточку! (взрослый оборот).
— Гриб! Он сейчас поспеет... Поспеет... Гриб пусть поспеет (.гриб­
ной суп сварится или гриб подрастёт?). -  Oh, ещё гриб (опрокидывает ведер­
ко).
-  Пока, песочница! Мы пошли в скверп (sic!) машин смотреть. По­
ка, песок! Я: У-у, машина. -  Это не машина, это «Жигули»1.
13 июля 2005 г.
-  Зачем ты положила (приклеила на коленку) пластырь? <...> Зачем 
приложили? Зачем приклеили?'
-  Гуля кушает водичку! -  Пьёт! — Пьёт! А я думал, ку-ушает!
Размещает зверюшек в поезде из пасочек: Птичка на зелёном вагоне, 
а другая на втором вагоне. Все поехали! <...> Я мою водичкой самосвал... 
(трёт кузов) .„ Я пока песком помою. 1 (Над песочницей вьётся оса:)? Оса- 
дереза! <:.:> Я  птичке сделал пещеру. Она заваливается (сухой песок рассы­
пается). (Верблюд идет по песку:) Он что-то себе ищет! (Смотрит в глубь 
двора:) Машина поехала, потому что водитель сел... < . . .> - О! Палка! Давай 
его (самосвал) чинить! (Об игрушечной птичке: Я его мою песком. Я его буду 
мыть пасхой (из пасочки)... Я его мою душем...’
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—Хм... Гуля к нам пришла!
Я: Что ты любишь кушать?—Я вот больше всего люблю конфету ку­
шать! — А ещё? — А ещё я люблю ходить гулять в троллейбусе...
15 июля 2005 г.
-  Мы будем играть в ромашки}, («любит, не любит»),
—А ты скажи (собаке): Сидеть! —Сидеть! СтоятьЬ
Подходит к песочнице: Привет, песок! Мы к тебе пришли!
Играет в поезд:'А тутнет... рельсах...
-Я: Это газ ремонтируют. -  Там чинят газ... (синонимы).
Мужчина высматривает что-то у помойки. Лев уважительно: Дядя! В 
вечерних брюкахі
СтЕрпица поймал в удочку (стерлядь + ?).
' -  Кто-то укусил!Заруку] По-моему, комар укусил!
-  Зверями давай играть (маленькими зверюшками)!
- Без шапки здесь тепло (И без шапки тепло!).
20 июля 2005 г.
Долго играли на пустыре в песочнице: — Я буду совочиком набирать 
(песок)./<../> Щенок выкапАет... Собаке выкапАет (выкапывает из песка 
рыбку). (Посыпает зверюшку песком:) Надо его песками::, 'надо/ вымыть со­
вочком; Я  смываю микробов: Я  смываю микробов. Чтоб они убежали! Здесь 
мы мылом помоем! Сейчас я ее помою! Сухом! Песком! Она вся/мытая! Вот! 
(Ищет более влажный:) Надо’ вымыть из песочка.. / Мокренькой водичкой. 
<...> (Переворачивает пасочку:) Хоп\
Я: А кнопочку сам нажимаешь (на лифте), мама поднимает? -  Она 
снизу поднимает, я не могу достать!
-  Я два (двух зверей) возьму!
-  Здесь луж нету (где можно поиграть в рыбака), здесь только грязь!
Стрекоза! Меня ужалит!... Это мошка. -  Она меня не ужалит? Это
пчела может ужалить! Это пчела может ужалить!
Рюкзак низко висит: Мы на попу надели рюкзак!
21 июля 2005 г.
-  Достань мультики из кассеты! <...> -  Давай из-под попы (игрушки) 
вытаскивать!
Подходит к голубям: Привет, гули!
-  Вон белая «Нива» едет! НИвищеї (Проходим мимо магазина «Сун­
дучок»:) А что там творится, в этом магазине? Что продаётся?:
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Я: Нужен сачок. И накрыть бабочку. -  Тогда она поймаєшся! Надо 
быстрее бежать; тогда её поймаешь! <.. .> — Птичка потом залезает в гнездо... 
(яркость перцепции). - У  кузнечика два усов.
Чистит палку и говорит о себе: Теперь ты очищаешь от кОры..
Играет в «киндер-сюрпризы»: Лодочка поехала! Она умеет плыть и 
ехать. < ...>- Через море надо на лодочке! <...> Это такая птичка! Называет­
ся пингвин. (О синем диване:) Это синее моое. Чеоез синее моое надо на ло­
дочке!
-  А из чего сделано привидение? <...> Фрекен Бок! Она боится при­
видений! А это оказался просто Карлсон!,
22 июля 2005 г.
Папина запись. Показывает на рот: Там язык ползает...
25 июля 2005 г.
Пожевал палец, ш у т и т : Я поел палец... Я съем рубашку (взял в зубы 
за карман, тянет на себя).
Играет в рыбака у ямы с водой: Я камня поймал!
Пятится: Я задом наперёд пошел!
27 июля 2005 г.
Весь день у меня. Ходили гулять на Супруновку. О. бабочке: Она села 
на землЮІ <...> Я: Не бери голубя! Ещё клюнет в руку! ,-г Клюнет на ногу! 
Носится по площади за голубями,,кричит каждому: «Ну,'заяц, погоди!» (У 
железнодорожных. путей, показывает. на Г-образный столб, натягивающий 
провода:) Подъёмный крап!
Шугл. Щебёнка, принимай душ!
-  Мы почти придём (почти пришли)!
-  Мы -  на карете (поедем)! Сели в карету, поехали. Я: Как мы ката­
емся в карете! -  А я сказал: на карете...
Идёт, рассуждает: Мы принесли яолоко домой, мы притащили ябло­
ко домой... Мы яблоко утащили домой... Повторяет понравившийся вариант: 
Мы яблоко .утаи^шш домой (синонимы).
Перед обещанной поездкой на лошади: Мы -  на карете! Карета ушла. 
Карета ускакала] (синонимы). <...> -  Мы катаемся в карете. -  Мы едем до­
мой!- Нет, домой они не развозят. -  А лошади не развозятся (детей) по до­
мам...
’ Переодевается после прогулки. Я: Штаны отдавай! Ыьь будем вы­
тряхиваться из штанов]
. Смотрит картинки в книге: СовАщище! (сова).:
На кухне: Колонка! Там что в колонке творится?.:
Вспоминаю, как поздно вечером открывали подъезд: И мы шли роди­
телям открывать двери. (Поправляет:) Один дверь! ->
-Там рыбки плавают себе в аквариуме..Они плавают себе и плавают...
Разгоняю карусель, наблюдает.за разгружающимся во.дворе фурго- 
ном: Я разгоняю фургон карусепсм\
Собака! Она большая! Поэтому я называюее собАчище... Её так на­
зываю.
-  Это мокрица (трава). Она будто мокрая. Помнишь, я тебе показыва­
ла? -Л ак чай! мокрая)
-  А площадь там,дальше. -  Где лошадки... между прочим, (ооещали 
покатать).
Образно. Взоослый: Машина какая.класная!.- Она из ягод. Из крас­
ных ягод!
, У аквариума. Я: Когда нет воды, рыбка может сразу сдохнуть. -  И  
заболеть! <..!> Кормлю аквариумных рыб сухими дафниями! -  Дай мне по- 
сЫпывать!
Пытается вытащить из-под двери палку-выбивалку: Как это вЫтас-
кать?,
Наблюдает в незнакомом дворе: Киска вдыхает хозяина.
Я;о воробье: Так не поймаешь! 1 Это надо накинуть сетку- И посте­
лить одеяло! ‘
Втыкает ветвистую палку в песок: Я заделал в землю дерево...
-  Я сам! Я буду.заползывать (по асфальту на подвалы). Я опять буду 
запОлзывать (повторяет трижды).
Незрелое яблочко засовывает в карман рубашки: Мы.так его понесём, 
как в корзинке! (Я:) Птицы незрелые яблоки не едят. Птицы клюют вишню, 
смородину. -  А мы едим (подчёркивает голосом глагол!) смородину!,
О заасфальтированном возвышении подвала: Я буду запОлзать на 
большой камень.
Играет; Привидение хочет открыть (дверь)! Привидение зашла (вхо­
дит в квартиру)!.Другие думают: у нас ничего нет! А мы завели привиоение.
Играет в кухне на столе, катает на большой утке зверюшек: Уточка 
приплыла заново! ;
28 июля 2005 г.
Показывает мне на.тапки: Ты обуйся этими. Правильно обуйся!
Садится на пол: Я упал опять на море!
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— Карлсон летает не крыльями, а'мотором! А привидение летает не 
крыльями!
— Я буду играть рисой!
— Уточка заново поплыла...
Хочет сломать палку. Не отдерёшь! Попробуй отдратьХ
Вспоминает вчерашнее: Куда я запОлзывал:.. Я буду спОлзывать.
•Карабкается на подвалы. Я: Ты как альпинист! -  Я божья коровка!
— Я удочку не могу втОкнуть в землю.
Я сторожу, Лев поясняет: Это я под машиной (чтоб не) попал! <...> Я 
отойду! А то на меня машина наедет и (смеётся) собака наедет... <...> (Бе­
жит, кричит,: садится в сквере на‘ скамейку:) Машина, машина, машина! Я 
залез от машины на лавочку!
Бросает удочку на землю: ЬухХ Сейчас собака поймаетсяХ
— Камни маленькие! Сколько кАмнейХ
Я; Ну, поваляйся на траве! (Подхватывает игру:) Я встал с моря!
Показывает на Вечный огонь: Что там варится?
30 июля 2005 г.
Собираемся на пляж. О цельно кроенном купальном костюме: Баба в 
плавках!
— Почему в ,троллейбусе?— Потому , что (в отличие от маршрутных 
такси) не душно!
31 июля 2005 г.
В лесу играет: Я поймал шишку! Схватші' себя занос: Я поймал себя 
за нос! <...> Наблюдает, как мама поплыла,’догоняя папу! Я: Мама поплыла! 
Лев подхватывает: И  встретила nanvl
Отец по дороге домой вспоминает о своей поездке. -  Пап, а ты в 
Швеции Карлсона видел!
О сандалиях: Сандалинки.
Мама: Ляіушка прыгнула в воду. Поправляет: Лягушка прыгнула под 
воду\ <...> (О панамке:) -  Мама шапкой поймала бабочку! Мама панамкой 
накрьіла бабочку, потом выпустила. Давай опять туда посадим бабочідг!
Без даты, июль
Баба Лена шутливо: Я тоже хочу такие красивые ножки. — Ты ещё 
маленькая! (ответная реплика взрослых).
Просит подышать на присоску: Постуди зайца.
Не хочет, чтобы выключали свет ночью: Без света!
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Смотрит с отцом книжку: «Похвалялися ежи: у нас шубы хороши!»: 
На квартиру мы не пойдем в шубе гулять (мы не пойдем на новую квартиру в 
шубе + мы не пойдём в шубе гулять).
-  Я вытащил из рыбалки кИта\:
-  Теперь на меня никакой дождь не идёт!
Запись Алины. Маме: А это машина? -  Швейная. -  Шьёт?—Да, шьёт. 
-  И  ничего больше не умеет! ’
АВГУСТ
2 августа 2005 г.
-  Не можно поймать ,(без сачка поймать бабочку)! Потом я открыл 
панамку -  и она улетела!.
-  А негритёнка будем мыть чёрным мылом!
-  Это тебя жук укусил? -  Жук не кусается, жук царапается! -  От чего 
у тебя царапина?,- Это, наверное, комар укусил!
Играет с дядей Колей: Скажи пароль! -Па-ароль\
Не хочет ехать на маршрутке, прогоняет её: Иди! Иди! Поедем на 
троллейбусе!
-  Вагон прибабахался. Папа переспрашивает: Прицепили? -  Нет, 
прибабахался\ (Накануне, возвращаясь с речки, видел с моста, как формиру­
ют товарный поезд, скатывая вагоны с горки).
-  На тебе скотч, прискотчивай\
-  Сколько нам арбузов папа купил! Мы будем бегемотами! (Фигурка 
в «киндер-сюрпризе»: бегемот несёт два арбуза).
3 августа 2005 г.
Со слов Натальи Дмитриевны: Сняли майку.заштопать. Дядя: Что ты 
голый ходишь? -  Так майку забрали... - Очень долго купался в ванне. Потом 
встал, постоял, отдаёт круг й говорит, как взрослый: Надо вылезать!
Со слов Алины. Мама составляет, список вещей в дорогу: Мы все на­
писали. -  Лев: Нам еще надо написывать\
4 августа 2005 г.
-  Где мой звери? Вот она, зверЯІ
Папа когда-то сказал: Это Лев виноват. Через некоторое время Лев 
стал напевать, повторяя раз двадцать: Мяу-мяу-мяу.:. Я-a:.: винова-ат!
Радуется, выбегает на улицу, кричит: Чик-чирик! Чик-чирнк! Когда 
сердится или жалуется, повторяет: Мяу-мяу! Мям...
Дядя: Ты будешь заводить собаку? -  Зачем? Она кусается. Я сам буду 
собакой! -  А попугая? -  У нас что, зоопарк?
5 августа 2005 г.
'Ползает!туда-сюда1 по дивану; покрытому зелёным’ покрывалом:'Я
ползаю по поезду. Я  муравей! Я  сижу, а поезд едет: Зелёный поезд! Зелёный'..: 
А ты думала, не зелёный!!<...> Залез на диван с зелёным покрывалом и зелё­
ной подушкой: Я  еду на поезде, на зелёном. И  подушка зелёная. Я  еду на поез­
де... на электровозе:
вспоминает «Буратино»: А потом борода (Карабаса-Барабаса) отце­
пилась (отмоталась от столба).
\
Папа: На стол (если положить книжку) -  можно закапать! -  Не надо 
закАпывать\ -  «Можно» не значит «нужно»!
-  Я прямо не уселся (чуть не сел задом на мусорное ведро)! *
Играет, что он петух. Я: Сейчас чай попьем с папой! Лёв: И с пету­
хом! И  с петухом будем чай пить:
' Тянется к аквариуму: Я буду сидя смотреть!:.:Я буду стоя стоять]
Играет: Мы сегодня завели Зайца! Я Заяц! (Пальцы у головы, «рога», 
сочиняет, импровизирует) Волк думал, 1 что это такой заяц рогатый; а это ко­
зёл оказался! Козёл достал себе.волка из колодца, а то волк хотел там уто­
нуть.
-  Мы завели себе Кота. Я  кот! Обормот!
Наблюдает; как я переодеваюсь: Там у, тебя мешает. '.:
-  А это что повешенное? Ковёр! — Мы на нём ходили! Залезали на пе­
го и ходили!
Застёгивает босоножки:Я это сам Г Сам сусам! СамИми Сусами!
-  Закрыт замОк\ -  Это не замок, это цепочка. -  Она прщЕпливается:'
Во дворе шиферное ограждение снизу держится на брёвнах. -  Дрова!
-Где? -  Возле нас дрова!
-'Карлсон' надел простынь! Карлсон завернулся простынёй.\(Держнт 
в руках фигурку бандита из мультфильма о Карлсоне. Дядя:) ’А для чего это­
му бандиту маска? -  Чтобы он ничего не видел! < „ >  Карлсон'чем (кем) на­
рядился, когда надел простыню?
1 Дядя: Во что будем играть? -  Я буду цыплёнок, буду тебя клевать. -  
А я кем буду? -  Ты будешь утёнок, будешь просто'лежать. Утята не умеют 
клеваться..
Звонок в дверь: пришла мама. Лева: Это мама! ;А дядя,думал,; это 
фрекен Бок! ,
-  Я прямо (чуть) не упал (со стула)!
, Наталья Дмитриевна шутливо: Давай, Львиный, собирайся! -  Льви- 
ный-Лебединый\
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-  Деньги ты взяла?.Мы на лошадь опаздываем!
-  Мы смотрели, как петух упал в курятник, а там курица оказалась! 
(Держит;пальчики на голове,«рожками»:) Я нарядился козлом: С козлом мы 
пойдем гулять. С козлом... гулять...
г:На площади хотели прокатиться в карете: А' где лошади? -Мы опозда­
ли на лошади! <...> Сейчас мы покатаемся. Привет, лошадь! Привет! Привет 
(здоровается с каждой)! Скорей бы мы поехали на карете, на Берёзе (Берёзке) 
поехали! <...> (Едет в карете и смотрет,на убранную!цветами дуіу лошади:) 
Это на чего похоже? (Разные лошади и кареты;) Воїт всякие лошади!,
Служебный автоЬус оснащён двумя Ьольшими репродукторами: Ав­
тобус как поезд!
О фонтане:,Вода заработала! Покажи мне водУ (подведи к фонтану)!
-  Посмотри, какая птаца. Это голуЬь. ^Птица интересная... От жа­
ры на тротуаре в парке немного засохшей листвы:’ Листья попадали! Попада­
ли листья. <...> Ловит мотылька: ЛиАНепоймал! Мы половим вместо бабоч­
ки! Ап! (бежит за подвернувшейся бабочкой) Ап! У меня не получилось.
-  Куда ты плывешь: в Африку или в Америку? -  На Америку на ко­
рабле не лшзісно пошіьтЛВ Африку!,'
Ребята прыгают, в фонтан: Они пихнУлись в фонтан!.,
.ДСатают на,пони детей:. Хочешь, походи!,—Лошадка меня задавит! 
Иго-го! Иго-го! Она на меня не поехала! (Прыгает, две ножки вместе) Я  тоже 
лошадка! <. . .> Держит пальцы-«рожки» над головой, шутит: Я кот в рогах!
 ^Работники выгребают м у с о р  из чт'.Доставают!
 ^Я: Пошли бабочку половим! -  Бабочку за крылья половим! Ап! АпІЯ  
поймал вторую бабочку. <...> Я нашёл (обнаружил осу близ себя) и прогнал! 
Она села мне на ладошку. Пусть она -  к своим деткам!
-  У бандитах такая маска.
Моет руки: Я .на. улице за что-то трогался.
Готовим коляску укачивать «зверей» (и Левчика)/Нашарил . дощечку 
от конструктора:, Вот чего, там таится!.,
Проснулся и вдруг перешёл на Вы: ЯуВас  живу!
О молоке: Мы видели (утром купили) в кулинарЕ!-.
-  Оса плохо (больно) кусается.
-  Ведро стеклянное (эмалированное).
: Рассматривает очень маленького желтого'крокодильчйка-игрушку: У 
крокодила глаза оторвались.■;:
Присел на ковре на корточки, говорит про ковёр и про себя: Это 
будто цветочек! Поймай бабочку!
4. Зак. 419
-  Дай мне полотенце: я вытеру крокодила: Послегводички надо вы­
тираться.
Глядит в аквариум: Там гуппивсякие водятся. Они не умеютлетать', 
а плавать умеют.
Дорога на пляж;через виадук. Сидит у отца на руках: На мост запус­
тимся]
б августа 2005 г.
Гладит рукой траву на газоне: Кузнечик траву едит!
Идём мимо нового фонтана на углу Фрунзе и Красина: Фонтан! Вода 
получается. (О брызгах:) Ветер поменял направление: Дождик! #з 'фонтана 
дождик!
О катании на карете: Мы не опоздали на лошадь? (В карете несколь­
ко мух:) Лошадь'повезла мух] (Заметил] что лошадь поскакала быстрее, когда 
возница хлестнула' её по заду кнутом:) Лошадь задолі везё/и! (Едем на карете, 
лошадка спокойно идёт,' не вскачь:) Лошадь -  пешком]
-  Я вчера поймал бабочку. Я отпустил в небо.
Я: Ос много прилетает в форточку, когда, варенье варишь.-Оникак 
Карлсон] Похожи они на Карлсона (любят варенье)! (В тот же день вечером 
заметил, что я пью чай свареньем:) Баба как Карлсон]1'
О воде, капающей у стены под включённым кондиционером: Вода 
специальная]--
Мальчики на роликах: У них сапожки (ботинки специальные)!
Радуется предстоящей поездке на карете, подчёркивает голосом 
предлог:' Ура! Лошадь! На! Лошадь! На! Лошадь! (повторил1 раз пять) Поеха­
ли!
Долго крутила на карусели: Я хочу выходить (хочу выти + буду вы­
ходить): остановка!
Надоела считалка, которую я повторяю, поднимаясь по лестнице: Эту 
больше не сказывай]
-  Я помыл руки. Мы прогнали грязь (прогнали микробов: + смыли
грязь)!
-  Я не ехал! Я не стал ехать!
Бросает что-то: Бах! Я бабахался],
Играет в поезд из недостроенного книжного шкафа, поставленного на 
полу торцом, залезает в ячейки: Я сажусь на пятый... на второй вагон!
Знает, что записываю его речь. Отец что-то сказал: Давай я запишу! 
<...> Я  запишу] -  Нто тызапишешь? -  Как я рисовал рельсы!
Играет: Сколько вагонов! Это поезд. Привет, поезд! Я в кабину сяду.
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Пальчики на голове: Я  кто такой рогатый1 
; Левчик,-1 ты' кем будешь, когда вырастешь? (Широко; улыбается) 
Зайчиком!
Мама мастерком захватывает раствор цемента;и заделывает щели у 
двери: Мама макает и тащит (яркость перцепции).
Не хочет, чтобы я уходила к себе домой: Мям\ Ты куда пошла?
О медведе, хрюшке и большом медведе на картинках в английской 
книжке: М /т ..  Хрюха... Медвеха....
-  Это цыпленок, а когда вырастет, кто будет? -  Утёнок\
За неимением простыни приспосабливает ■ брюки на голову: ‘Я наря­
дился из «Карлсона» привидением.
-  Ты смотрел вчера фейерверк? Расскажи! Мы досмотрели до кон­
ца). (замолчал).
Мама:1Это палочки счётные. Лев: Это палочки для щеток.
-  Мы бьши в кулинарЕ.
-Шляпоклёвка. (Шпаклевка + Шляпокляк).
7 aezvcma 2005 г.
Я: Машины пойдем смотреть! -  Машины там нас жоут!
Проходим мимо ажурной решеткй с большими квадратными отвер­
стиями по центру: Окошки!
На земле большая‘ветвь, обломанная ночной грозой: Палища рога­
тая!!
Ъросает палку в лужу: Давай ещё оросим! Пусть они помоются!
•На улице много "людей, проезжают машины,1 троллейбусы: Все пеш­
ком идут, а все едут!
Вертится) не спит. Напеваю, как маленькому: Ай-люли-люлй-люлйГ 
Прилетели гуленьки..) -^  Пршётыи зайцы! (иронизирует, втооой куплет ко­
лыбельной: «...прискакали заюшки»).
-  Какую машину ты купишь, когда вырастешь? -  «Оку». -  Ты будешь 
водителем-любителем. —Нет такое слова!
Видит большую, овальной формы лужу: Целая речка'. •
На качелях. Я: Хватит или не хватит? -  Не хватит! -  Не поняла: да 
или нет?-Н е да!
Мальчик-катается по двору на велосипеде, сзади дребезжит и часто 
переворачивается привязанный игрушечный грузовичок. Лев: Машина ска­
чет (смеется), скачет, как лошадка!
На улице: Сколько «газЕлев»!
Увидел шмеля в траве: Здравствуй, шмель!
Увидел (На улице лохматую бездомную'собаку. Цитирует Карлсона: 
Собака! Агрессивная! •
Идёт домой и сочиняет: Ой-ой! Пошли домой! (повторил трижды).
-  Вместо бабочки moaev поймал.
Мама: Мы сейчас пойдём к бабе на день рождения.-Ачто она мне 
подарит? і.
Папа: Ты кого боишься? -Н е  волка!
Во время • праздничного застолья родители грозятся ‘ наказать сына. 
Мама: Я  от» тебя отсяду! Папа:: А я - соком оболью! Лев: грустно предрекает: 
Меня к собаке отправят...
Лопнул воздушный шарик: Мой шарик, воздушный: помещается в
стакан!;
-  Осу не любУЬг- А паука? Г ЛюбУ1 -  А таракана? -ГЛюбУ! -  Поче­
му? -  Потому что они меня не кусают!
8 августа 2005 г.
-  Мама прогоняет оса. — Осу. — Я был маленький и говорил: мама 
прогоняет абу.
Крёстная принесла: в.подарок коврик к двери и мяч. Прощается: Ну, 
все, я пошла! -  У меня заберут мяч!!! -  Да нет, это подарок!; Кричит гостье: 
Тапки! Тапки сними! (Успокоился, даже напомнил;) Коврик забери!} j";
Со слов Алины. Хочет, чтобы мама раздавила каштан и показала 
сердцевину:Жми на каштані
/ Со. слов Натальи, Дмитриевны. Дядя; Коля шутя говорит Левчику, 
что дельфинов поймать легко: вытянул руку и они прыгают к ладони. -  Но 
это, сложно ловить дельфина! Дядя! Это сложно... Это надо на удочку. 
Ла/ск/>отодг^а7НатальяДмитриевна:КнамКарлсЬнприлетит,какты дума­
ешь?-,Не прилетит? -  Почему?-  Долго, Й п>уётно думал:'У  нас'вообще нет 
варенья!
О новоприобрётенной мебели. Дядя: Какой утебя красивый диван! -  
А это диван? — Диван. -  А я думал, этокрова-ать... Настоле -  конфеты. 
Вспоминает «Карлсона»: ч<У вас и конфеты ймёются>*'.';<:1.г.> (Кто-то позвонил 
в . дверь:) Это Карлсон! Играет с ; дядей і в собачек. -  Ав, ав,: ав. Дядя 
громко: АВ!!! (Убегает и кричит) А это я уже боюсь!
Рассматривает поломанную машину: остов • с двумя і колёсами. Баба 
Лена: Что же это такое? (Задумался) Я  думаю, это прицеп.-
Засовывает ногу в игрушечную плиту. Дядя: Что ты делаешь? — Я  бу­
ду жареная курица.
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Папина запись. Папе: Ты меня щекочешь? Щекотайї
і . t » 4
Отец задел за плечи проснувшегося слегка не в духе Левчика: Не на-, 
до меня побивать!... Не надо меня хватать!
ь  троллеиоусе. -  посади меня на лавочку!
Мама: А на поезде завтра поедем (в Евпаторию)? Папа итебе билет 
купил. -  Поехали сейчас!
гСёмья на диване: Я прямо на hiny (чуть) неуселсяі Посадй'меня нА 
столі (лїобит сидеть’на письменном столе) наблюдай за рыбками в аквариу­
ме, рыться в коробке с нитками).'
-  Мы на юг поедем. -  На троллейбусе!
• О фанерном'ящике для Посылок: Поставь (под ноги) коробкуі
10 августа 2005 г.
Я: Чайник- ш-ш-ш-! -  Как паровоз!, \
Активно стал употреблять форму «глянь».—Глянь на меня!
;Я о внуке:. Козлик поехал!» Лев повторил сентенцию.отца: Козлы ез­
дят на товарном!
На столе салат «Мимоза»; Там масса (ср.;,творожная масса)'.!
Пересказывает: Карлсон стал кататься на люстре/а люстра -  это не 
лесенка! (Играет в Карлсона,, говорит о себе:) rY; Карлсона шарик сломался. 
^...^  Цитирует^рлсона:.Можно здесь прищемиться (приземлиться)... Здесь 
прищемиться можно... <„> Лезет к родителям на диван: Можно у вас при­
землиться?
- Я  буду делать море синее...
. Обыгрывает, синонимы, поёт: Катится, катится голубой вагон! Е- 
едет, е-едет голубой'вагон!. (Играет:) Приделали вагон. Ба бах! Это электро­
воз будет везти.
Я: Вот, красные, гольфы!, Обиженно, поправляет:- Это, оранжевые! 
Красных не бывает (у нас нет)!
На воздушном шаре нарисована собака в движении: Собака скачет.
, .,. Собираются в Евпаторию: Я поеду на настоящем паровозе!,(Разговор 
о Чёрном море, о Красном) Я:) Красное -  надо за границу ехать.-  Красное 
далеко, в заграницу надо ехать. (Думает, что медуза -  рыба.'Я:) Ты увидишь 
медуз. Медуз 'лучшёчн е 'т^ 1ТО':- ‘Лїйог острая'.ї: (О Чёрном море,' представ-' 
ляет, что там скоро увидит:) Там нет крокодилов. Там лягушки. -  Нет, лягу­
шек там нет. -  Там есть корабли. А ещё кто там есть,' на= море?*Дельфин... 
Дельфинов -  два! (На полотенцах часто рисуют пару дельфинов).
. Сидя на стуле ногой за нитку подцепил воздушный шар: Я на ногЕ 
надел шарик (надел на ногу + шарик на ноге).
. 0  своей кроватке: Лоіиадь\ Это на лошадку «якпрйки... (Маму про­
сит:) Посади меня в лошадку.Это каретаї Это долі!:
Оставшуюся половину арбуза понесли в холоди.оиик: Не надо арбуз 
выбрасывать!
О большойв^кёвпёсочнпц&Палища-выручалиша.
, Играет в песочнице, наломал веточек: Это дрова,будет\^ Это я буду 
жарить... Играет с ведёрком: Я гриб набрал? -  Кого тії набрал?-Грибові
Отгоняю от себя осу: Оса-дереза! Она думала, что это цветочек, а 
это баба!
Наблюдает, как женщина чистит, плитку. во дворе гостиницы: Поли­
вает шлангом, и получается вода. Она моет вот эту грязь.
:: < .л.< f 5 . . • -
‘ Недостаёт терпения замереть, чтобы поймать бабочку-капустницу: 
Надо присесть и поймать;.: Это надо посидеть и поймать.
Протягивает руку: И эту вьітериї
Лев у меня на руках. Незнакомая большая собака обнюхивает: Соба­
ка с нами знакомится.
Рабочий, монтирующий домофон; хозяйке квартиры: Можно провод 
на пОл положить? Лев: Бросайте нА пол!
Машины в ряд на узкой улице: Целый поезд! 1
Широко шагает одной ногой по газону, другой по тротуару: Как мед­
ведь!
О большой «газели»: Глянь, машина! Целая машина! Давай смотреть, 
как она сейчас поедет!
Подчёркивает предлог. Выходим' на площадь, где катают на лошадях: 
Пришли! На! Поехали! На! Березке... Привет, лошадь! Привет! Я покатаюсь 
на тебе!
— Это бабочка! Ли! Это... Ли! Я поймал лампу!'(дотронулся до на-; 
стольной лампы).
— Корабль чейный!
Присел, пытается «рыть» совочком, на улице у  бордюра: Яадо ко­
паться дома (во дворе, в песочнице).
Машины на улице стоят одна за одной: Все стоят за билетами. Це­
лый поезд!
-Я  заплатила 30 рублей, и лошадь поехала. -  С нами! С нами поеха­
ла!
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■,Собирает игрушку-поезд: Застегни вагон. Кого я сюда посажу?
Вырывает руку, хочет идти сам, показывает на группу взрослых: Все 
сами идут!
Прижал на лестнице совок к перилам: Вместо бабочки я поймал перила! ,
Я о море: Увидишь чайку! -  Чай где?
На первом этаже делают магазин/ выложили кирпичами дверной про­
ём, заштукатурили. Лев: Дверь замуровали! -
Посмотрел в аквариум: Рыбки расплылись...
12 августа 2005 г.
Записи Кости 12.08-18.08. Объясняет устройство пистолета: Туда' за­
совываешь воду и стреляешь. -
Пересказывает «Буратино»: Ему (Джузеппе) хотело попасть такое 
полено в руки.
17 августа 2005 г.
Сидит с родителями в поезде впервые в жизни: Я  чихнул — и мы пря­
мо поехали.
18 августа 2005. г.
О Буратино: Я его за хобот взял.
19, августа 2005 г.
На фотографии Лёв сидит на медведе. -  Это кто? -  Медведь обнимает
Левку.
— А эта мне пусть вставится.
О сине-зелёной шапочке: Это на меня надевается.
, -Сейчас они разгрузятся, и люди поедут.-А кто разгрузится?-КамниЬ
Вспоминает.волны на море. О волне: Она меня заватла. Она близко 
от берега. Она меня завалила. Я даже упал в водУ!у
-  И мы бабочку накрыли панамкой.’-  А потом я открыл. Они хОчат 
домой.-. ,
О поезде: Он по коврике.поедет (по ковру.+ на коврике). .
Кончил вытягивать шейку: Теперь я не стал жирафі1 >
Трогаю пятку: Чего ты там щекочешься? (Шутливо:) — Я лапой сюда 
(в пакет с камнями) полез и достал камень. Я их'украл. Куда этот (камень) 
втолкнул (воткнул, засунул в отверстие в поезде)?. (Говорит камешку:) Тебя 
во-он туда спрячем (засовывает в прозрачный пакет)!
. — Со стул я съехал (поезд). Авария получилась):
Не смог уснуть днём: Не надо! Я  наспался! Давай играть!
20 августа 2005 г.
О фуражке. На картинке капитан: Ему надели шапку:
О зверюшках: Они хОчат (sic!) поспать. Они не спали. Я туда их 
вкладУ (зверей в машину). Я: Потерялся бегемотик. - Вот он! А вот он!.
Все сложил по шкафам и полкам, убрал книжки, игрушки: Порядок... 
Теперь можно ходить!у,(взрослый оборот).
-  Поезда у меня есть (круг из поездов). Карусель какой! -  А поезд ех!
ех!
Повторяет слова дяди: Надо ковры выбивать, а не за Карлсоном го­
няться!," ' \ .
-  Я тебя покатаю на «грибочке» (карета только .дош детей).. -  Ты.за- 
дом (сзади) будешь идти!,
-  Я сейчас (скоро) перестану кашлять.
»На, стуле игрушечный поезд. Усаживается: Я сяду рядом с поездом! -  
Давай прицепим на нее ЧТО7Т0 !; Сейчас мы придумаем, что на неё прицепить 
(машина с подъёмным краном).
-  Белых голубей (на площади) ты больше всего любишь. -  Там нет 
белов (sic!).
О ковше экскаватора: Это такая ложка! Он ест такі > (образно).
В окно наблюдали, как нарядные соседи собирались ехать на свадьбу: 
Они нарядились свадьбами.уі
Допивает компот: Я капельки выпил (всё до капли).
21 августа 2005 г.
Показываю открытку с видом Крыма: - В Евпатории такое же море, 
Чёрное? — Зеяёное! Смотрим фотографий евпаторийские: Это ты с папой си­
дишь!'—И'с мЯчемІ -  Красное (море) далеко, взаграницей! Это надо на само­
лёте лететь! На трамвае не доедешь.;
•Просит соединить «ладошки:игрушечной обезьянке  ^на  ^липучке: За­
стегни'. <...> Трёт лицо мохнатым хвостом обезьяны: Она меня умывает.
. В поезде, возвращаясь из Евпатории, спрашиваст'отца: А Буратинов 
возят на каком (поезде)?
. С дядей играют в «съедобное / несъедобное». Дядя: Товарный поезд! 
^то, съел? -  Съел! Вместе с товарами!
—Я сам усядуI Не надо меня сажать!
23 августа 2005 г.
Приболел. Выбираю,1'что надеть: Какие ты любишь трусики? -  Мед- 
вЕховы... медвехии (с нарисованными медвежатами).
Я: Давай - посчитаем, сколько лошадей на площади (катают детей): 
Гном -  раз, Букет два. Малыш три,,Березка ;четыре, Бусинка пять, Белочка 
шесть. -  Гном — сколько?,
-  А невеста клала цветы к Вечному огню. -  Бросала!
Об игрушках: Фрекен БОчища туда попала! Карлсон поехал на оле­
не? Олень-это такая, каклошадкаї’
25 августа 2005 г.
-  Это не настоящий динозавр. и хвост у  него не настоящий.
Смотрит на кипящий чайник: Там чайник варится]
28 августа 2005 г.
Сел на полку, которую папа мастер™,на полу: Я сел верхом. Как на
лошадь! Не работает лошадка: Я  поеду на лифте (сел). Эта лошадка рабо-
^  < > r .tv a t  W  .и v.yT: д і Vui ітает, а эта не работает. Папа делал такую лошадку!
Костина запись: Мишка оказался в банке. Он ухом своим поместил­
ся!
СЕНТЯБРЬ
1 сентября 2005 г.
Об игрушках: Чего у  меня только нет! '
Я: Ты шуруп зашурупил Лев подхватывает: Я гвоздь загвОздилІ 
Просит приделать жёлудь к'шляпке: ПихАни (воткни)! <.Л> Это пендиль. Им 
делают дырки, когда делают сгшфетки.
'-Машинйща! БабищаХ'
( , )  . г-- ,
Кричит раз 20: На карете -  эта! Карета! Мы на тебя успеваем! Пи­
кап. Поехал. Привет! пикап!
В темноте по лестнице хочет держаться за руку: На тебёруку\
-  Я был такой маленький (раздвигает указательный и большой 
пальцы) и ничего не’умёл!
-  Диапроектор. -  Тебе показывают фильмы. Лев поправляет: Диа­
фильмы).
Хлопает себя: А это ягодицы, а не ягоды!,-
Надел игрушку на палец: А это Артемон. Он висит.на пальце!
4 сентября 2005 г.
Алина показывает цифры: Не надо меня поУчиватьІ
-  Куда мы вчера (завтра) пойдём? (Почти сразу же:) > Мы завтра 
пойдём на карусели..
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17 сентября 2005 г.
О кассете: Поставь мне Хоттабыча с бородой. И у папы борода/Па­
па мужчина. У мужчин есть бородЫ. A v женщин нет бдродОв.
18 сентября 2005 г.
Костины записи: Карлсон мотором не летает. -  Как? -  На моторе.
ШутитПазик сел в тазик\
20 сентября 2005 г.
Папа: Так лучше! -  И так тоже лучшеї
-  Надо оторвать наклейку, чтоб крепче держалась.
т- Ветка меня щекочет (задела по лицу).
Шутит, зовёт’накарусели: ДавайнакарусЕлим]
-  Придём — помоем пальцы (руки).
22 сентября 2005 г.
Взял книжку: А я сейчас себя научу читать!
Я: Как много у тебя машин! -  Я их управляю]
-  ОбодрИ удочку (оодери кори с ветки).
-  Это олимпийский мишка! Глаза олимпийские (шутит). Скульпту­
ры мишек, Чебурашек во дворе: И тапки красным ’покрасили [Чебурашка в 
зелёных тапках.
•Вспомнила поговорку, «Бывает... Бывает и медведь летает,; когда 
сорвётся». Лев всё повторял и смеялся.
О толстой палке: ПАлихаї А  вот это ещё пАлиха\ ДЕрехо\ (Кладёт 
каштан на пень:) Это для белочек шишечка. Они поедят шишечку! <...> Ли­
стья сухие, а раньше они были мокрые (свежие, антонимы).
, О. надетой зелёной рубашке: В зелёной руоашке, надо идти на зелё­
ный светі
Из асфальта торчит гравий: Мы по кАмням идём.
24 сентября 2005 г.
-  х де маска котовая (кошачья)?
Вчера лепил в песочнице:  ^Двухэтажный пирог.
—Я волкожук\ Я ем не зайцев, а жуков. Мне вкуснее жуки/чём зайцы.
-  Вот я уже большой. А мне сколько... (задумался) гОдов!
Сентябрь, без даты
Смотрим в окно: Самосвал поехал. За песком. Его не.надо лопатой 
загребать. А другой (песок) закрыли брезентом, чтоб не осЫпался:
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-  А'как эта; собака называется? -  Пудель. -  Чёрная пудель. Запись 
Кости: У маленькой собаки щенки, у  большой -  такса.
ОКТЯБРЬ
2 октября 2005 г..
Пять часов общения: Ходили в парк.' Лёв: Оса! -  Это ж оаоочка: -  
Это я так бабочку назвал «оса», потому что она гудит!
-  НогИ не высохли. < . >  Вытери руки.
-  Эту дверь я наУчился закрывать (защёлкивать).
На стене дома наши;тени: Я на бобин тень забежал. По-моему, на 
зелёный свет мы опоздали. Сейчас будет красный. «Везёт» палку по осенним 
листьям:'Палка -  это у  меня веник!
Сошли с асфальта в парке: Мы вышли на землю. Вот. какой пень! 
Похож на скамеечку (со «спинкой»);
' Уронила лист бумага: Ты потеряла!
-  На бабочек надо сачок накидывать!
О карусели: Я больше'ни на каком зверь не буду кататься! ..
Я: Пахнет осенними листьями. (Возвращаемся.. Лев на том же мес­
те:) Пахнет запахом! Пахнет каким-то запахом!, (Несёт палку) Я ботинок 
себе стукнул).
У дороги: Сейчас водитель завёл мотор, и она поедет! Смотри, по­
ехала! Другая за другой! Сейчас будут все машины ездить!
О Гноме-лошади: А копытами, он _ скОчет., .Правильно говорить 
«скачет»? А на лошадь ты не помечаешь? (О хвосте лопіадй  ^Мы сейчас его 
поймаем: ап, ап! .
- А  потом мы в парке смотрели, кто как танцевает.
3 октября 2005 г.
-  Мальчик играет в машину (с машиной).
4 октября 2005 г.
-  Я перешагнул яму\
-  У Карлсона нет усов, поэтому он не кот;
5 октября 2005 г.
. Играем в сквере: Я приплыл в Африку и отдаваю билет (кору от 
берёзы).
, Показывает, на'арку дома: А что там делается? \
О скрипящей детской коляске: Что это там жужжит?
Я: Мама пошла за перчиками. -  За персиками (смеётся)?
Смеётся над собственным: произношением:-«Папа рУля» («Право
руля!»).
О красноклопах: А все, наверно, домой уползли. Палке: Что ты не 
стоишь? Чего ты падаешь? Палка, почему ты падаешь? Во! Стоят (палки- 
<<дёрёвья>>)! (Ломает ветку сухую:) Когда много -  это дрова, когда один -  это 
что (полено)? .
8 октября 2005 г.
О пуговице: ПУговйха'Я
-  Я тебе кидаю: кид-кйд\
Сажает лес из палок в затвердевший песок: Они не сажаются!
■'ст ' 'Я положила палку на колени, будто она уснула и храпит. Льву’по­
нравилось: СопИІ СопИ!
-  Ба-Ьам! Л не попал по голубю, а попал по бабе!
-  Машина Ехает. (Я взяла на руки, говорит мне;) Ты мой поезд! По- 
ездИха (смеётся).
Поднимается по ступенькам во дворе медленно, но говорит: прыг! 
прыг! прыг! прыг! прыг!*
Я о'плачущем грудничке в коїмске: Можёт^естьхочет,* может, пить, 
может спать! Лев подхватывает:
Ветер гонит листья: Листья покатились. И стала длинная змея из 
листьев (образ)!
13 октября 2005 г.
-  Я почтиПёчкин, потому что у  меня велосипед есть. Отцу:А ты 
волк! "У тебя зубы'большие}.
14 октября 2005 г.
-  Я хочу сам развКзать (развязать) шапку!
Я: Пошли в сквер. —Ян е  против! (взрослый оборот) (В сквере:) А 
сейчас нет ни голубЯ! Рифму^ :  Голубей —воробей! <.\.> Тут каким-то запа- 
хом'пахнет: (Смахнул грязь с детской горки:) Сейчас я отряхнул. <...> Мы 
тут всяких собак смотрим.
:21 октября 2005 г.
Маме: У тебя чего делается?
23 октября 2005 г.
Была у своих с 11 до 15. Складывает фигурное лото: Медведьина 
морда... Зайцына. Я: Лисёнок тоже любит прыгать с парашюта.' -  Нет. он ещё 
не любит! Мышь доставает кубики] .
Папа: Ночь. Темно. Лев спит. -  Нет ночА и Лев не сонный!
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Мама повесила,на стене не маленькую,;а-большую;фотографию 
Левчика, спрашивает: Ты знаешь, кто это? -  Лев Константинович!
24 октября 2005 г.
-  Я тут себе хочу поспать немножко! ■
-  А у^комара нос'даинный,‘ как у:Буратиної -  Не нос, а хобот.'-1 О 
людях так не говорят! '.
-  Я захочу -  залезу (лягу) на эту подушку) а захочуі- на эту полезу. '
Я: Птицы гораздо ниже летят. -  А самолёты ещё вверх могут! (Пти­
цы каждый вечер целым потокбм' напоавляются к'лесуУ-ЛевіУ Птицы летят в 
лес, а то им негде спать:
Я на боку. Вот. Чтоб отдохнуть мне!
Вспоминает, что было:неделю назад:' А’я свой’ зуб ’ щёлкнул, _ когда 
мама мне надевала шапку.
Я о том, что сам подолгу играет: Это хорошо/С’тобой'легко. -  Да, 
со мной не скучно: А скоро отдкая згшо будет, й мы будем на санках кататься.
-  Там микробы! Там всякие грязИ плавают. -  Всякая грязь. -  И так 
правильно!
Овыстаике тропических монстров: Там ёщё была змея такая'длин­
ная! Ши всегда такие длинные ходят!
-  У нас много игпушек. ппямо иелая гора! .
Я:, Картошка должна остывать. Обжечься можно, — Зажечься мож­
но!
Р  банане: Я очИщиваю.. . ,
-  Часы тикают: чик-чик-чик!
О-засыпающей :лошади: Я ей ^ сказку буду рассказывать; Жил-был 
Карлсон. И его звали Карлсон: Он сделал.такое страшное чучело!
Играет. О . лошади:. О н апопИла, вытерлась:- И эта вытерлась. О 
Карлсоне: Ему лекарство нельзя давать. Ему надо варенье давать! Нажмай на 
вот эту («кноп?су>> на футболке), и я .побегу. Поёт: Па-ра-пА, па-па-пА! (Отец 
только что пришёл).
Рисует: На небе комар летит. Играет: Яд небе Карлсон. На земле 
никого нет.
Играет в пруд и людей: Купается... Откупался.:.
.25 октября 2005 г.
Дала в обе руки по киви: Мне, как вороне, дали!
Футбол: Я подгоняю ногой кубики.
Нарисовал зверюшек: Смотри, какого я зверЯ сделал!
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Залез в кроватку под і одеяло: И речка меня не замёрзнет, потому 
что -  на корабле.
Я: А у лошади / -  Жеребёнок. Это нетрудно сказать.
— Это ты пишешь, как я сказал! Вот такие у  тебя буквочки получи­
лись! И  тына них вот такие палочки рисовала. Сколько много!1
Я: А ты какую сказку сочинишь, про кого, когда вырастешь? -  Цы 
садаяЛнмя («О царе.Салтане»).,
29 октября 2005 г.
. .- Я  принесу какого-то (какого-нибудь) зверя.
— А это мне билет на поезд: з-з-з, з-з-з! (раз 10). А я приехал .на по­
езде. -  Куда ж ты приехал? -  В Африку. -  Там жарко? -  Жарко. И  тепло, і,
. - Я оговорилось: .«корота», вм. «карета». Лек. Разве бывает такое
слово?
— А смотри, самолёт! Как on nzrnr: з-з-з! з-з-з! Он прямо как пчела 
летает! з-з-з! Чик!,Я выключил кнопку. Лик-чик/Зтз-з/Я выключил. И мо- 
топ выключил.
Картинка в английской книжке: ини разные, эти поросята. -  А чем 
они отличаются? -  Английским языком! Когда два (на обеих руках вытягива­
ет по пальцу),' это поросята, а когда три -  это поросёнки. Я  тебя научил анг­
лийскому языку. Я  знаю — и тебя научил!
— Я сейчас собачек в полотенечко заверну. Сейчас я буду их укла­
дать спать. Я сейчас буду их укладывать спать, этих. Вот, пусть спят!
— Я покормил лисицу. А зачем зверей есть? Зачем зверей кушать 
(синонимы)? Они будут лисицу охранять. А бегемот будет охранять. Он не 
плохой, этот бегемот. Он будет охранять машин.
О змеях на выставке: Они бывают такие сонные. И язык там такой у 
них (показывает пальцами, как язык раздваивается).
.Играет в домик: Я буду на тебя выглядывать. <...> Вот. Я доста- 
ваю лекарство. Вот. Лекарство. Сейчас я им в нос закапаю.,
• О мозаике: Да, вот эти! Ты правильно знаешьі Это слона ногаї
— Это мальчик. Он хочет водочки (водички) попить.
— Смотри, я щелкаю из пистолета, л  пострелял.
— Я там себе сплю в своей берлоге, как маленький медвежонок. 
<...> М-м-медведь, а медведь, а медведь, спи в берлоге.
Играет, будто после ванны: Я тёплый! Я нагрелся и высох. Я там (в 
постели) согреваюсь. И буду тёплый. ■
— На ней нет таких (никаких) пуговицУ- Да, это футболка. -  На ней 
не нужны такие пуговицы.
Услышал vмоё слово, повторяет, рифмует: Балет! ■ Балет.'.. Привет, 
балет! Балет, когда все дети «привет» делают!
НОЯБРЬ
3 ноября 2005 г.
Забыли на прогулку подушку, чтоб долго качаться: Мы не взяли по-
стёльУ'
19 ноября 2005 г.
Расшнуровываю: Ты чего развязываешь?
-  Заяц идёт по лесУІ Заяц приехал в забор.
26 ноября 2005 г.
-  А это заяц к нам появился (у нас появился + к нам пришёл): Хочет 
тут попрыгать, заяц.
28 ноября 2005 г.
Маме о книжке: Там такие буквочки'есть. И они написаны: <...> 
Посади меня, а то я такой непечатающий!
Маме о шарике: ин лопнул, и вот эта тряпочка осталась, тряпочка
(образ).
ДЕКАБРЬ
, 8 декабря 2005 г.
О, «Ну, погоди!»: Потом Заяц* подрастёт, станет ещё больше, чем
волк.
12 декабря 2005 г.
Пчелл с телёнком..: Курица .запуталась в паутине..: Взрослый 
телёнок...
17 декабря 2005 г. 
О маленьких книжках: Только я две возьму, а три не буду.
-  Только приклеек много.
-  О! камищеі Только машина'может отвезти. О! Ещё больше кАми- 
ще\ Только машина может отвезти и на стул положить.
О старинной картонной рыбке: Это пластмассовая!
О шпиле на ёлке: Это хвості
-  О! Петух! Это дикий петух\ — Разве бывают дикие петухи? — О! 
да! Они везде летают! Везде летают дикие петухи (скачет). Я дикий петух! О! 
Собака! Привет, собака! Эго какая-то ворона умеет далеко летать. -
Лиса в Африку поплЫла. Она туда заплЫла. О, слонята! Смотри, 
все потащили вот этих слонят. Вот лошадка, она едет. А бывает, и карета!
За ^ настольной игрой:, О,. слон! г Значит, я кладу* слона! Я: Вот он, 
морж. Я теперь буду знать. -Знай \ .
Ужинаем. Я: Ешь-ешь, милый! Я ещё дам! -Ем-ем! Эта тоже ест из 
вот этого кораблИ. А чего же не есть?
Я: Они в земле копаются, червей ищут. -  Червяков! (поправил)!
5 Говорит зебре и верблюду, показывая на аквариум: Смотрите сомА, 
как сом большой выплывет, и скажете: «Привет, сом!»
Я: У нас есть красный шпиль. -  Он тоже разобИлся.
Чего ты чирикаешь? Воробей? 'Кукушка? Чего ты кукУкаешь! Мы 
ложимся спать. Вот стрекозачерёз Мост летают.'- Стрекозы всегда над водой. 
— А'лягушка всегда под водой. Я чего-то плохо слышу бабочку! (О черепахе:) 
Она не очень кусается. А нижний свет.не надо (выключать), а то я буду плохо 
видеть сОма їв аквариуме)!
• По телефону: А я что делаю? Я только-только проснулся. Можно я 
пописаю секундочку?!^...> А как называется то железо, кур?, шарик катится 
(лунка в настольной игре). Говорю, что забыла, о чём «Белый клык»: О.чём? 
Ну, там был какой-то злой дядя и какой-то добрый.
23 декабря 2005 г.
По телефону. Я6 Дети у тебя родятся, а игрушки у тебя уже есть». 
Лев подхватывает: Тем более что много]
-  Я льву Африку построил!'Там такие пальмы и такие горЬП
-  Она под столом! У меня всё мышки под столом водятся\
Наряжаем ёлку. Лев о цвете шара: Серый. -  А, по-моему, он сереб­
ристый.'1-  Он серый такой! (Я:) Ослика;'забыла, как зовуг. -  Так и зовут: ос­
лик1
\ Через некоторое время подхватывает мои слова о Снегурочке: Вот
мадамаї
Сел на большую карту на полу: Я сел в Африку! Лев сел е Африку.
: -  А папа меряет линейку (линейкой). (Взял металлическую линей­
ку, спрашивает:) А сколько ты градусов стОишь?,
-  А у змей нет ног, а у людей есть, а у, бабочек нет,, а ушьвов есть. 
<.. .> А у рыб не бывает ног, а у змей не бывает ног. a v собак бывают!
Показывает на мои записи, шутит: Письмо от бабы Веры! 
Прикрепляет конструктор: Я компостироваюХ (Линейкой измеряет 
спинку своей кроватки:) 15 килограммов] ,
-  А ящерицы .- ото ж такие змеи!
Бежал в другую комнату: За шариком я гнался. ■
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26 декабря 2005 г.
-  Петух говорит: «Он куда пришел?». -  Он говорит: «Я хотел тупі 
побывать!»
■ Маме, чтобы вешала игрушку на ёлку: ВесЫ'<.::> Я бегаю вокруг 
мамы друг за другомі <::.> Ха-ха! -  Что ты? -  Это я смешнойЬ:
-  Я метровский кот. Я ездил на метро:
-А . вчера вы чего будем делать. Завтра 
-Вот  тут Индия,мимо Китая.*
,29 декабря 2005 г.
О чёрных следах на свежевыпавшем снегу: Смотри, какие рельсы за 
окном: машина же проехала!
Я: Да снег мокрый, сразу тает, не слепишь ничего. -  Да в мокром 
можно кого хочешь слепить! Слепишь,-например, сырник!1,
О котенке Лошадке у, Ляли: Какого он бьш цвета? -  Да он был цвета 
серого, а на хвосте немножкобеленькогоГ Лошадка большая? -  Да я её 
колбаской кормил-й она’стала такая (разводит руки на сантиметров'40).
Я: Ты творожка хочешь? -  Да нет! У меня живот какой, с яблоком. 
Яблоком набитый! <...> Иди поешь! -  Да я не м о г у ! У меня живот набит це­
лого творога!
Сидит в одеялах.' Я: Давай я тебя вытру! A-а; я немножко высох.
Живот у меня немножко мокрый. Холодноватый...
*
Лег маме: А Архимеду было не страшно, что'вода' выльется? -  Под 
ним же соседей не было! -Амаманаругает!
30 декабря 2005 г.
Я: Там в парке другие были вагончики. -  А здесь, на площади, не
другие!
-  А у тебя другое пианино, а у бабы Наташи не другое!
Я: Чего ж ты так устал? -  Да я шёл-шёл, шёл-шёл, шёл-шёл -  и ус­
тал!
Вспоминает шелковицу: Здесь были ягодки, и мы их ели!
-  Я рукавицы себе снимаю!
-  Смотри, вот это ёлочный ослик (игрушка)!
О крапчатых сомиках: Смотри, крабовые сомики (похожи на кра­
бов!).
Я: Я помню, что вроде все были. -  Помнишь, что вроде все были? Л 
я вот не помню! Я вот эти детальки понаходил\
5. Зак. 419
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-  А у жабы дети называются «жабЯта», это просто для рифмы 
придумали люди...
Делает ладони лодочкой: Мяч вот так бросают.
О большом гноме, поваленном во дворе: Там гномик валяется.
—Я прыгаю на диванном'поезде. Это зелёный поезд у меня!
-  Я пчёлка: з-з-з! Я быстрей лечу, чем ты!
Говорю, что сейчас кончу чистить аквариум/Лев: Яончь!
-Зимой жуки не водятся! <.).> Они закопались в землЮІ
Я папе о Лёвиной обнове: Хорошие ботиночки) Кость! Лев: Хоро­
шие сапогИночки\ Ботиночки-сапогиночкгЛ (Отец его обувает. Лев:) Оставь в 
покое мою, ногу! Папа: Такие сапожки у нас. Лев поправляет: Не сапожки -  
сапоги).
Лев: Я занят, потому что играю в бегемота! — А я думала, что ты 
свободный! —А я, оказывается, не свободныиГ,
Считает вагоны: 10, 13, 12, 17, 12! И всё! Двенадцать! <)'..> Счита? 
ет: 11, 16, 12, 14, 12, 13, 13, 17, 12! Всё я построил! А теперь давай строить 
электричку! Я: Теперь надо вагоны починить. Какие? -  Да вроде все почИ- 
нятые, вот только этот не едет! Все вроде целы:..
-  Я зарычу на сома: р-р-р, сом! Уходи, сом! Прыгай, сом! ,
-  Я не отвечу, потому что я занимаюсь! (родители много и подолгу 
занимаются) подражает).
Сел на корточки на полу: Я убрал свои ноги\
Об утке: Она хочет на электричке поехать. Езди на электричке!-.Ез­
ди на электричке!
О кубике Рубика: А папа умеет всякие сторонЫ собирать.
31 декабря 2005 г.
-  Синеньким ещё больше красивей.
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ЯНВАРЬ
5 января 2006 г.
Маме: Что ты делаешь/ занимаешься? -  Занимаюсь.'- Ты будешь .те­
перь мама-занимАма.
. -  Это лИсина шляпа.
‘—У рыбок нет рук! У них только плавники. Они такие же острые, 
как’руки! <.. :>- А за гуппями ты не следишь -  и они погибли!
О кубике Рубика. Я: Лёвка, это долго! -  До-олго? Значит, собирай
до-олго!
-  Это бегемот строил. Ты не разрУшивай\
Шучу: Юбочный склад. Лев подхватывает: Это будет штапИвший
склад.
—Язанят.:. Бегемот занят...-Я бегемот (взрослое и детское)!
Ранее рассказала о реликвии- одеяле с первой мировой.-войны. 
Вспомнил: Верблюжье одеяло! Вот это'сняли с верблюда'.
Голову разбитой глиняной кошки надел на петуха: Петух переоделся 
в 'кошку! «Кормит» петуха: А пшено такое жёлтенькое.
х~ А жирафЫ в Африке живут.
-  Всё! Порядок теперь - А  чего ж не порядок?
О лисе: Она ухаживает за зайцем, чтоб никакой вор не пришёл'.
-Э то самое, собачка! Лев подаватывает: И свинИчкаХ
По картинкам Радлова о зайце на двух утках: А он упал, потому что 
утки стали плыть во все стороны!
6 января 2006 г.
:Маме объясняет: Его не видно просто потому, что его нарисовали так 
крохотно.
8 января 2006 г. 
Маме о сюжете мультфильма: Это в диске так написано
10 января 2006 г.
Собирает пазл, маме: А где жёлтый шарик? Такой в принципе боль­
шой шарик.!
Объясняет маме из «Карлсона»: Из лейки, значит, такой длинный 
чайник, из которого цветочки поливают.
"12 января 2006 г. 
Мама: Здесь о-очень холодно! -  Ты такудивлена говоришь.
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14 января 2006 г.
Маме: А я отдохнул немножко. Побегал. Отдохнуть — это значит 
побегать.
15 января 2006 г'.
Маме: Вот эти все детальки вОлкивые.
17 января 2006 г.
По телефону: А ты хоть после ужина съела сладкое? А так мы похо­
жи с тобой! Но мне нравится торт, с цветочками. И  с пнём. Но с деревом не 
принесла. Ещё там были грибочки. Я очень люблю крем с торта.. "
19 января 2006 г.
, Маме: Хочу понабирать. Только такие немелкие буквочки.
;■28 января 2006 г.
-  Собакина шапка немножко1 большая.! (Обуваем его с' Костей:)' Я 
встану -  и оно само поправится!
- В  Африке снега не бывает. -  В Африке только жарко (всегда жар­
ко):'?
Варежки в снегу: Опять варежки засорили.
-  А (ибрёвнА» -  это она, а «бревнЫ»-это оны! (смёётёя)[
ФЕВРАЛЬ
• . О
8 февраля 2006г.
-  Раковина чистенькая, -  И не грязненькая (антонимы;!
Ходил с папой; в музей, строит у себя из конструктора.! Я: Музей у 
тебя высокий. -  И’стенЫ высокие. <. .:> А вагон разрУшивает музей:
Почему вышли Оез санок: вот вынесем мусор, занесём мусор (о'вёд­
ре) й возьмём санки!
Даю апельсин: Там косточек нет. -  Там только волосикиї <...> А у 
апельсина есть такая лленга, её едят.''
-  А трактор не может проехать стену\ Волк не может выйти в му­
зей. Он нё находит,где выход.’ Вот выход! Выход- вот! Ты видишь выход? 
Видь! И волк смотрит... Это ж не музей истории/где дрёвниё люди! Это ж 
музей бестории (смёётся), это такая история называется! ‘
-  А мышь заводная думает, что у  нас там кошки завелись заводные; 
игрушечные! Не настоящие, а'вот такие;'игрушечные! А вот какая дверь 
зАйчёвая (деревянный заяц похож на дверь);
-  Ты живёшь в России, ты русский. Ты где живёшь? -  (Хлопает по 
дивану:) Здесь'. ;
Сам себе: А сделай дверью зайцаї Хрю-хрю! ЗаЮна! (Бросает поро­
сёнка:): Пры-ыг on! Пры-ыг-оп!
О конфорках на плите: Хорошо, где две есть. — А три нет. Это каст­
рюля, можно жарить. Вот пирог варят в духовке. (Подбирает посуду) Мо­
жет, чашка? Нет, чашка тоже не полезет\ (не влезет, не поместится)? Вот взял 
соль и посолил. И пирог тоже посолил (открывает духовку и:щепоткой со­
лит), это у  меня ведро с сОлем (яркость перцепции). (О пирогах:): Пускай они 
на досточке полежат. Я пойду скалку помою... И посуду мою.
Я о лоскутьях оранжевого шарика: Шарик. -  ЛопнутыйХ
Играет в ,паука,.ловит сеточками мух: Теперь ни. одна муха не убе­
жит: хвать! хвать!
9 февраля 2006 г.
Увлечён строительством музеев: ини водятся (встречаются) там, в 
музеях. (Рисует для музея:) И хвост длинный-длинный! Кот всегда должен 
быть с хвостом! (По всему рисунку зелёные точки фломастером) Я: А это что 
ты нарисовал: Зёрнышки для петуха. Вон много-мно-ого крошек.'
12 февраля 2006 г.
Четыре часа со Львом, гулять не захотел, всё просил «просто побыть
с ним».
-  Ослик! Ты почему сидишь без мёда? Ослик съел весь мёд!
-  Это машина обломанная, а вот эта зато целая1. Я поставил теремок 
(картонку от новогодних конфет) — и она отвезла теремок! Вон машина везёт 
какой огромный теремок- -  Куда ж она везёт? -  В Белгород привезла. В Бел­
городе шарики продаются.
-  Утки должны всё время плавать. -  А цыплёнки, не умеют! Цыплё­
нок пусть в теремке оставается, он же не умеет, плавать. Цыплёнку надо по­
гулять, а эти пусть оставаются) А уточка сейчас научит утёнка,,как надо 
плавать! Вон она хорошо плавает. И жаба сейчас залезла и перепрыгнула. И 
все так обрадовались! И в теремок (я) их закинул...
Играем в «съедобное -  несъедобное». Лев: Сок. Он несъедобный', его 
люли должны пить\
Ты,зубы: чистишь? -  Ништюі А верхние щекотно!.Я п р о с т о  нит­
тю. Не кремом (без пасты)!
Смотрим английскую книжку с картинками. Я: Это филин. — А ліне 
показывается, что это сова. -  Что? -  По-моему, это „сова!. <...> Я: Эйфель 
п о с т р о и л  такую красивую башню! -  С флагОмХ
Смотрим фотографии. Я:< А это папа защищает диссертацию! Лев 
смеётся: Диссертацию защищает! Что это. какой-то волк пришёл?
Играем. Я: Ты много привёз? -  Много! А сейчас нет кАмнев.
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. Смотрим фотографии: Это: мы надели шапку; бураттскую (колпаком). 
Я похож на Буратино! Бу!,Ра! Гн/Яо/ (повторил четырежды). <...> На фотогра­
фии крокодил: Крокодил же в клетке, и поэтому он сюда не придёт И можно 
спать без света! А это мы смотрим представление про Емелю (на новогоднем 
утреннике:) Тур-ры-тур-рэ-ту-рэ-ту-рЫ-ту-рЫ (раз 20 повторил)! (Крутит зве­
рюшек над головой на «карусели». Всё! Я накаталась (всех зверей перекатал).
-  А на ноги наделась вот эта шляпа! Давай играть, как будто это мед­
ведь, а это утёнок. В медвежьего утёнка! Жили-были медведь и утёнок. Кто 
ты? Я медведь! А ты тогда кто? О! Он вылупился из того большого яйца, утё­
нок большой.' Он совсем не похож на других: Вон яйцо раскололось на четыре 
части, и ю них вылупился утёнок! И яйцо раскололось на четыре части, и из 
них выбежал утёнок. Медведь стучал-стучал... Вот скорлупа сама разбива- 
ется-разбивается, и, из них выбежал утёнок и побежал. Майский жук (четы­
режды повторил). А утёнок испугался майского жука. Ах ты, утёнок! Онлу- 
nurn-nvnum носом, а,скорлупа сама разбивается.
-  Где папа?,-Учиг студентов. Как ты будешь студентов учить? -  Уч!Уч! Уч!
О пульверизаторе: Поставить далеко-далеко на подоконник, а паль­
чик мой не дотянется.
Утёнок на самом деле жил в яйце, а он не знал, чей это домик. Ока­
зывается, курицын! (в этот день часто употреблял «оказывается»). А утёнок 
припрыгнул
О раскраске: Ты это за один раз раскрасил? '— Другой раз!
-  А туг тем временем (первое употребление) курица идёт, идёт по­
есть... Тук-тук-тук (стучит, по яйцу). Это утёнковое яйцо (тихо произносит, 
чувствуя, что не то слово?). А потом динозавр .ищет, на чём ещё покататься, 
на каком сиденье. О, на курице! <...> Теперь на рыбе покатайся! А Лев гово­
рит, что это целая’карусель. Ty-itiy! Ква-ква (посщил на лягушку). «Я, вооб- 
ще-то, не карусель, а настоящая лошадка!» Лошадка говорит, что она на­
стоящая лошадка (контакт прямой и косвенной речи). А тут железяки (игру­
шек накидал на пол). Спасайтесь! -Угадай,- кто там? -  Динозавр; -  По-моему, 
волк, людь (очень тихо произнёс). Динозавр поместится в кабину (самосвала). 
Он будет управлять рулём! Тут ещё машина приехала.
-  Тапки летят! Лев: Тап-тап-тап (раз пять повторяет). Тут сильный 
дождь! (Играет, всё подбрасывая, бросая).
Не хочет гулять. Я: Погода такая хорошая, эх ты! — Не эх ты!
Лев маме по телефону: Я буду быть дома!
17 февраля 2006 г.
-  Я видел волка, какой (который) курит; Я ему налью молоко. И заяц 
пьёт. И бегемот пьёт. И заяц выпил всё. А бегемот одну, капельку выпил; И  
стали довольны!
Играем в зоопарк, предлагаю подлить воды. Лев: Бу-уль-буль-буль!
, — Нё-ет! Пчёлка нарисована! На ^ске занавески.'.'.'на бумажке... на 
домике!
-  Неси в болото пеликана| -  Он же тогда утонет! Он же птичка! Ка­
кой у него нос! Он похож на комара! Он как Буратино. У. Буратино длинный 
нос!
, ^  Как ты лошадку,назвал? -  У,неё... у него нет.никакого имя. -  Так 
не бывает, -г Да нет. Никакого у неё имя нет! Никакого имя!
. Надел стеклянный цилиндр на голову: Это шляпа почти повара.:
Мою посуду, разговариваем.1 Я: А кем ты будешь в институте рабо­
тать? — Студентом\<
(Я о белом медведе: Кинь ему рыОку поесть! -  Он поедает ещё тюле­
ней!‘А заяц боится! А медведь говорит: «Я тебя не съем, не бойся) не бойся»! 
Медведь говорит, что он зайца не съест. < ..>  Заяц: (прямая речь и косвен­
ная).'«Ой-ой-ой! Я от волка спрячусь!» Заяц от волка спрятался!.
Сочинил разговор рыбки с зайцем: Рыбка,'рыбка,'рыбка! -  Чего? -  
Там привидение летает! -  Что?
•- Ты знаешь, однажды я шёл-шёл, и ко мне кенгурёнок подскочил!
21 февраля 2006 г.
-  Везде нет машин:-
22 февраля 2006 г.
Запихивает зверей, повторяя раз семь: Этот поместится в машинку! 
Этот помес...тится (с паузой) в машинку.
t Приспосабливает яйцо чк волку: Это у волка рыцарский костюм. И 
пошёл к древнему человеку! «Я испугался доевнего человека!»
-  Как же Ьез «Ну, погоди!» они живут?!
- :Киска хочет купаться! Нельзя тебе! А почему? Потому .что ты не 
поместишь! Заяц хочет покупаться. Да, ка суше они высохнут (на берегу).1.
Об испачканной пластилином' коробке: Это лиса прилетела и замаза­
ла.* :
-  Не хочу, чтоб ты убирала всё это! Я  пойду и приду! (притащил гор­
шок).
-  Они просят туда сесть (звери едут на машине). А он (дикарь) идёт 
по всякий дороге.' Как смешно он идёт!
Трогает губку. Я: Что там губёныш делает? -  Трогается!
-  О, заяц! Он, кажется, похудел! (пролезает в сетку-ракетку). Он ма­
ленький, он не похудеет. Амедвежонки любят кушать! •
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24 февраля 2006 г.
-  Сейчас я бегу в магазин за морковкой -  хвать!-<...> Готовь мне 
обед! А то я почти не расту!
-  Подушкой тогда хорошо укрываться, и ноги тогда не вылезут! < . .> 
А заяц укладывает зайчонков спать.
-  Божьих коровок ведь не едят! С ними игоают. доужат!
МАРТ
4 марта 2006г.
-Здесь ходить с тобой будем. Лев подхватывает: Ттщ>іустрОивать. .
8 марта 2006 г.
В эту неделю очень часто говорит: десять тысяч.
Гуляли, было солнце. Я: Солнце,'весна!-Летняя зима!
А 8 мартам всех женщин день рождения?
11 марта 2006 г.
-  Где у тебя собачка железная со своим собачонком стеклянным?
-  Здесь поместится трёх зверей! (Верх пирамидки:) Ой! Ну, втолкни
вот эту!
' -  Верблюжье одеяло! Этим одеялом верблюда накрывают!
О подсветке: О! Подсвет1. Рыбки на'месте!
-  А железо не очень хрупкое, вообще не хрупкое!
О большом петухе Захаре: Он очень огромный. (Захару:) О! Чего ты 
тут всё поразбирал! Это ж моё всё. И.грибочек, и морковка! Сейчас я сделаю 
всё! Не переживай!
О стальном шарике для «Колобка»: А где мячик?
-  Во! Двух ковров у тебя! А у нас один! У нас один! А у тебя почему-
то два!
-  Нести машину? -  Неси. -  Я ж потом их (зверей) буду катать. А как 
же без катанья? 5
О зверях в клетке: А все не боятся! Все пусть оставаются здесь! А 
этив всех (о слониках) надо (туда). Пусть они там сидят, й их не достанет ни 
волк там, ни медведь; Этот же медведь добрый.
Кладёт на шкаф красный пластилин: И вот это им надо -  домофон. 
Если кто-то позвонит.
13 марта 2006 г.
Строит музей: Я хочу, ещ1 высочЕй (понравилась форма, всё повто­
ряет).
14 марта2006 г.
— Я хочу ещё высОкей..
15 марта 2006 г.
Пытается снять шапку и чепчик.’О завязках: А' как за эти верёвочки
тянуть?
Строит из конструктора: Будет огромный-преогромныШ
19 марта 2006 г.
Об игрушке: Надо к дереву прикрепить (прислонить), чтоб не пада­
ло.'
. О прогулке: Я  хочу, когда захочу!
Выложил в мозаике«ягоды, s яблоки, потом; серебристыми : каплями 
дождь: И дождь закапал на продукты.
Н - Всё! Посчисти пень (от снега)!
О голубе весной: Теперь ей хорошо найти, где попить.
22 марта 2006 г.
О зверюшках на прогулку: Я двое возьму!
О лошадке: У неё нет никакое имя!
24 марта 2006 г.
Мама стелет диван. Лев прыгает к себе в кроватку: А детки должны 
храниться где? В кроватке.
Незнайка махнул на него волшебной палочкой, и он превратился...
козлом.
Маме: Ой, ты вЫгибни ноги. Я буду лазить по этим ногам!
— Я такой прыгучий заяц, что меня прямо не узнать (взрослый обо­
рот).
— Я ем хлеб. Хлеб—это тоже такая булочка.
26 марта 2006 г.
Накануне объяснила, что такое «рябь». Лев: Корабли будем пускать в
рЯби\
— Что это булькает? — Это кто-то идёт крупно!
Я: И мусор надо выкинуть! — Ой, мно-ого мусора! Почти целая.кило-
грамм!.
Надевает перчатки: Пальцы по домам не разошлись (образ)!
Уронил совок в сугроб: Ой, совочек, ты куда?
Много маленьких зверей поставил рядом, «музей»: Вон какой лес из
зверей!
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Я: Ты был в театре: -  Я был в кукольном и больше ни в чём не был!
С ложки свесилась манная каша: Сосулька\..
Шутит по поводу луж: О! Речка целая! Наш Байкал!
Водосточная труба, раньше качалась. Объясняет собачке-игрушке: 
Прибили "фубу.. Приходили.какие-то дяди!,А она качалась, как,часы-, пум- 
пум-пум! (О длинной, по всему дому газовой трубе:) Вот,это трубИще\
О собачке: Она потопала, и с неё грязь смылась (слетела).
АПРЕЛЬ
9 апреля 2006 г.
— Ты хочешь творожку? А чаю? — Не хочу! Не хочу! Я всё ие хочу!— 
Здесь почти конфет и нет. СъЕты конфеты.. Съеты конфеты. Ты съела кон­
феты!
10 апреля 2006 г.
На столе ананас: Сейчас мы съедим, давай съедать, чтоб' маме не ос­
тавить! Давай мы не без мамы съедим! Давай с мамой! <. . .> Папа мыл посу­
ду, а к нему из сторонки приполз паук.'
-Голова у  меня крепкая, как арбуз (щупает) проверяет).
- И я гладю не так. ‘
11 апреля 2006 г.
— Это мамин дух. — Духи! — Нет, это дух. Видишь, один! У нас такого 
больше нет!
Большая банка на голове: Её никак не слезть (снять)! Руками легко, а 
пальцами тяжело.
— Ты любишь'помягче, а те тапочки потвёрдейJ
Сколько цветков (комнатных)! Целый лес! Этот цветок ничего не
пил!
— Штаны стали распускаться. Сорвёшь -  опять нитка появляется.
42  апреля 2006 г.
— Ты же никогда ие плачешь, я же тебя уважаю! -  Да не надо ува­
жать! Я  всё равно не плачу!
1 О раскраске: Может, здесь нарисовать подснежников побольше. Лев 
подхватывает: А то здесь поменьшеї (антонимы).
Комментирует рисунок в раскраске: Солнце без лУчей:
О коробке сока и соломинке: Ты втыкнй, чтоб обливание не началось 
(яркость перцепции).
— Карандаш может затопИться (затупиться), это не фломастер, а ка­
рандаш.
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Ты выключи утюг, а то не будет утюга\
-  У бабы Ани яблоки, и я их всех понадкусывал.
-  Утятки! Они все в пёрышкахХ Им не холодно, если где-то холодно]
-  Все про Кота Леопольда короткие, а «Нупогодишки» длинные.
Машет тряпочкой! А баргузин -  это такой ветер! Вон он как летает! 
А моя тень будет помогать тебе! Вот поясок (узкая лента) мне на зиму! Когда 
буду на улицу идти -  не надену, только когда зима!, с
Опускает крышку: Надо закрыть, чтоб не испортился унитаз'.
Фотографии аквапарка в Евпатории: Это вот папа съехал (с горки в 
воду). -  Не побоялся? -  Нет! А я побоюсь!
-Параллельные телефоны: Когда ты звонишь; телефон отзванивает. ’
О петельке: Вот эта вот вешает полотенце.
-  Вот баба Лена врач, а ты какая баба? -  Я учительница! -  А кто 
такая профессор? - ’Я.'- Ну тогда давай пусть'зов>т тебя профессор/1
-  Я уберу (с кроватки) утят, а то их ночью поваляю'.
-  Кондиционер капает. -К ак дождь!
-  Я не хочу, чтоб она (собака) меня лизала. Я не хочу лизАтьш быть. 
Мастерит из кубиков: КрокодИлин робот.
13 апреля 2006 г.
-  А понравится -  ты съешь! -  Я хочу прямо три! Я хочу прямо восемь
блинов.
На кухне: О! Почему цветок в горшке сидит'?
-  «Бус» -  это не все знают, этослово. -  Толькоя и ты.
На подоконнике лужа, я пролила чай. Лев: Надо язычком, облизать, 
чтобы оно быстро высохло!
Какой дождь! Лев: УжасХ,
Лев: И волка (возьмём ко мне на Чернышевского). Давай двое (двоих)!
, . Рассказываю сказку: Дедушка и коньки Лёвчику купил!, Лев улыба­
ется: Коньки-Горбунки...
-  Трусы надень, а колготки не будем, а то всякие руки трогают кран!
Брызгает на цветок из пульверизатора: Она очень хоч Ат пить, вот я 
ему и даю попитьХ
Мою полы. Лев: В воде грязноЬ
-  Вон дядя идёт! Со шляпой! А то без зонта и без капюшона.
^Вымыла голову, Лев несёт Алинину расчёску.: Я: Нет, Лев, чужой 
расчёской нельзя! — Так мама же не чужая\
; Я наклейке: Иди! Не хочет! Лев подхватывает: Захотел! Тебе, в руки 
попадаться/,
-Теперь'надоподписать (записать); как я сказал:
-  Мама (придёт'из роддома, тебе включит) -  С братаном она придёт 
и поставит (диск) мне!
Смотрит в окно: Вон машина себе поехала!1 ‘
Хочет ко мне на квартиру: Что ж мы всё не идём и не идём! Скучно в 
одном месте!
Я: такого‘мультика й:/не помню:' -  Посмотришь' и' запомнишь 
(вспомнишь).
-  'А$вот если сесть в такси; надо сколькополучить рублей?'<...> Ко­
гда водитель быстро рулит, он едет быстро. Когда водитель редко,1 долго 
крутит руль, тогда они редко ходят. \
-  Ты же большая, поэтому поместишься В ДОМ;большой!:
Пришли ко мне, снимаю рубашку. Лев:,Такая толстая голова,' как 
колобок, у м ет і
-  Я ; разбираю пирамидку: шлёп!: (О хлопушке!)1 Если ты откроешь; 
оно щёлкнет! <...> Вон у тебя большаяракУшища (раковина с Кубы) навер­
ху: - Картонный гусь;' старинная ёлочная. игрушка: « Лев: А это что? Это 
гусь-лебедь\ Картонка!
О пендиле и ажурных салфеткахі'Я: Сейчас я покажу тебе.салфетку; 
— Ты её там Сна пианино) хранишь!1
1 О водорослях: Вон он лежит, сом; под кустами! <. . .> А я хочу смот­
реть сомі Дай лапу, сомі
Сел на футляр от швейной машинки: Сижу на чемодане (фразеологизм?)
Сидим в комнате' после ужина:1 Спасибо, что ты-мне дала поесть, 
чтоб я подрос.
.. Смотрит в окно:, Вон это. военная машинауехала на войну і а Пазик на 
вокзал. (Комар за окном:) Он поползал-поползал и ушёл (улетел).,-
Об игрушечном жуке: По занавЕсам ползёт.
Я надела тапочки:;Ты любишь помягче, а потвёрдей ты не любишь!
Не понравился нарисованный мной паук: Отмой! Отмой!
j 14 апреля 2006 г.
-  Чего-то робот развалился! Надо его заново'чинить]
Лезет на стул: Я  вон! ПолёзАю...
Смотрит в окно: Чьи рога? Троллейбусовьіі И он с колёсами! <...> 
Сейчас много этих бетонов-мешалок, потому, что, часы пик. ,<...> Вот это
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машИнищеІ Вон Жигули зелёным. <. : .> Вон мусорная машина поехала! Вон! 
Часы пик не прошёл! Вон как много машин, ужасі Вон фургон! Вон жигу- 
лИчки\ Вон «Волга» поехала, она вообще не в ту сторону! <...>,Вон.само­
свал поехал пустой-пустойї <...> «Волга» и жигулИшки ездиют. Сейчас я 
увижу почти (скоро) троллейбус!
Разговор о Красной книге. Я: А зайнев много, волков много. Лев 
подхватывает: Медведев много!
-  Я могу и сегодня с тобой ночевать. -  Ну, ночевай сегодня!
Поворачивает рукоятки: Я буду открывать дверь: хим-хим-хим!
-  И паучка польём (что в земле). Подводный паукі
. Пьёт сок: Вот сОчекІ Нтоб обливание началось... <...> Во! ДавИтое 
киви (придавленной формы).
Для таких высоких домов нужен лифт!
Мама в роддоме.' папа в Москве. Я::Мы сегодня будем спать с тобой! 
—И с тобой] .
Наклеиваю диски на Костину книгу, Лев сидит на столе, собирает от 
двойного скотча наклейки, .«чеки», играет в жука: Сейчас уже почти, будет чек! 
<...>Я ::Жук, это тебе чек! -  Спасибо! Это для моего Лёвчика! Спасибо, жук! 
<. :.> Я вон опять на стол закувыркнулся (ловко сел). Шутаг: Два жука! Две такие 
жучИцы] <...> Вот такой братик (показывает чеками два сантиметра), а потом 
начал растЕтъ и вырастет большой-пребольшой. <.. .> Жук слышит очень гром­
кий гром. Ему показалось, что гроза] А это на самом деле мы шли!
-Сейчас мы ещё посмотрим,,что с супом творится. Лев подхватыва­
ет: Сгорел он или не сгорел?
15 апреля 2006 г.
О заставке: Да сейчас начнётся,- потомучто сейчас Пушкин вылезет!
О братике, которому 4 дня: И он дорастёт до самой верхней высоты! •
Напротив дома пожарная часть: А таи живут пожарные машины.
-  Жук, ты что ж, не: понимаешь что лм?'Мошка ж добрая! Когда 
пчёлка будет за стеклом, ты не бойся! і
Играет: Я закопался в сугроб! Ну, закапывай меня.
Бирка апельсина на полу: А что здесь прилИпино!
-  Нет, Лёвчик, я рисовать не умею. -  Нет, плохо, но умеешь] И сал­
феточки умеешь (вырезать)!
- И ляжу\ И будем смотреть, как начинается ночь..
16 апреля 2006 г.
- Я  пришёл, а ты готова (к работе). А теперь я стал готов!;
Стакан до краёв: Целая гора (воды)!
Сидит,: ноги на батарее,'на столе: :А то на улице холодно и на улице 
ноги не погреются.
-  Во! Машина въезжает! -  Куда? -  Да, по-моему, в Париж. Или в 
Копенгаген.
-  Ты -  она! А бабы -  они!
-  А всего у тебя чеков 67!-Х а! 67! Разве бывают такие словаИ
! — У нас есть время на насекомых посмеяться. ■ Она такая; длинная 
книжка!
-  Вон часы пик начался. Вон машина по лужам поехала. По лужам 
шлёп-итёп, как пароход.
’—Лужи высохли. Ирябь высохла!
О дудочке: Папа не любит, как я дужУ. -  Что? -  Дуду! Дудю! (смеёт­
ся).
-  Видишь, какие лепесточки iKpjrawe!, Поэтому его называют «кро­
тон».
, Громко скребёт по дивану: У меня палец с мотором!
• Просыпал муку: Снег идёт\ (образ); - ,
О братике: А потом он будет расти-расти-растй и дорастёт до вы­
соты уже! И до низа! Ножками! ;
-  Здесь не стреляет, здесь щёлкается (безличные)!
О своём велосипеде: Вон у меня вся машина в железе
О помилоое на окне: Мама мне его расчистит и даст!
-  Травкамгйенькая под ногами. Лев поднимает ногу'й смотрит под 
подошвами и на подошвах.
Рассуждает: Из зелёных почек вырастут зелёные'листочки, из крас­
ных —красные, из жёлтых — жёлтыеУ >
-  Медвежонки хорошо прыгают!
17 апреля 2006 г.
-  Вот как высоко мы живём! -  Зато воздух чистый. -  А не грязный'. 
(антонимы).
О красноклопах: Посмотри наших дрУгов.
Ловит голубей: Ап! Ап! Какой голубь недогнучий. Не дощять!
На лестнице: Здесь даже не ставится ножка!
У песочницы: Вон там как много брёвн\
-  Я всея в таз.
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-  Я хочу полежать: у меня живот отдохнёт: Я, наверно, объелся!
■ Я о колёсах велосипеда: Мы ж вчера не протёрли. -  И велосипед ос­
тался быть грязным!
Мою полы:-Тряпка плавает в ведре.:
-  Да у тебя на зверином лотЕ есть белые медведи!
-  Я скакУІ
О пуговицах: Раз, два:;: шесть! Шесть у тебя пУго'в!
Бьётлёгким молотком по голове: Я вон голову ремонтироваю\
20 апреля 2006 г.
-Даже не боюсь, такой смелый!
, 21 апреля 2006 г.
-  Это он солнце тронул, и у  него цветочек такой получился -  перво­
цвет (образ)!
! Где у тебя крышка (от фломастера)? -  Это не крышка, это колпачок. 
Точу карандаши. Говорю: Это называется... Лев: Опилки!
22 апреля 2006 г.
Захожу в детскую, где Жени, нет.' Лев: Здесь надо не кричать, а то 
ребёнок проснётся (взрослый оборот)!
-  Ой, фотокарточки, давай посмотрим! — Это не карточки, это фо­
тографии.
О своём рисунке.’ Это осьминог. Мылся-мылся — и напускал мыльных
пузырёв.
Говорит про ухо, хотя ему объясняли про нос: Это совсем,не больно! 
Там же волосики выпихивают грязь.
Скомкал фольгу: Я из фольга слепил себе шарик.
О старинном попугае: Это погремушка! Лев подхватывает: Можно 
щипать за хвост и звенеть!
г. Переименовали улицу Чернышевского в бульвар 50-летия Белгород­
ской области. Я: Все старинные названия очень хорошие! -  А все новИнные 
плохие (шутит)!
Попил воды и вспомнил сказку про козлёночка: У меня образовались
рога!
-  Папа с мамой купят синюю коляску! -  Когда у меня родится дев­
чонка, я куплю красную коляску,
О киндер-сюрпризе с Вини-Пухом: Вот такой к нам сейчас,попался!
-  А как ты своего сыночка назовёшь? -Д а  тоже Пятачокі
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О картинках'в киндёр-сюрпризе: Нет-нет; всех не было! И пчёл не
было!
і -  Вот лежит чистая пеленка, можем его запеленовлты 
О висячей лестнице: Давай повисюі А как же не повисеть!
-  Эта похожа совсем на овчарку! Другая челюсть, голова другая.
Двор, где можно прыгать с пеньков:срубленных деревьев: Но это не­
множко далековато,с пеньков. <;..^; Мы.с;янёв попрыгали.- С'пней. -  С 
пнёв.
Голубям: О! Зачем вы испугались? Я их прогнал прямо на, небо! (В 
сквере:) Воробьи! Ёлка же колючая! Вы ж уколитесь],
'24 апреля 2006 г.
-Разденьмне свитер, и колготки тоже надо снять.
■25 апреля 2006 г.
-  Ой, я сейчас буду смеяться под насекомых (о смешных названиях в 
энциклопедии для детей).' Видит латинские обозначения: Это нёпдрусскиё (нё 
по-русски + нерусские)!
'■27 апреля 2006 г. 
'Рисует: Это жук-тифей ползёт по'руке,1 по лИсьёвдй. ’■
28 апреля 2006 г.
О рисунке: Вон от солнца лучи отскакивают. — Что/ — Л у ч и  отпа­
дают! (синонимы).
-  Вот яички, начинки (личинки), жуки, куколки. <
-  Вот! Четыре тут раскрасок!
; -  Лёвчик вам: покажет, і ч т о  такое цапля. -  И : держаться ей ни за что 
(не за что)! г
■О чепчике, который «гладил»: Вот! .Так надо развернуть (вывернуть). 
Везде мшфобов нет!
-  Сейчас проходит час пик\,
Смотрим в окно. Я , об' автобусе: Это старая модель.’ -  Он долго, ехал 
потому что!
-  Пошли играться! Лев подхватывает: Что мы всё время тут и тут; 
тут и тут! .:
О слонике на пакете: Мы его, может,‘даже срйсуем.!-^  ^Давай' вчера 
срисуем (завтра)!
Играем. Я: Это чей-то домик. -  Да это больше всего львиный домик! 
—Ты высыпала чай, и таракан посыпался.
б. Зак. 419
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Играет: Зима быстро проходит у  зверей, а вот у  нас долго была! Мы 
катались на санках. Сейчас снег растаял, и стала весна.
29 апреля 2006 г.
-  А мама все шарики мне полопала]
30 апреля 2006 г.
• Давай я тебе отверну трещалку.
- Я  буду эту книжку (о насекомых; по кусочкам смотреть.
Играет в таракана: Сижу! Никуда не деваюсь! Да сколько ж мне си­
деть за печкой]
О носках: Эти мне малы! Я из них подрос! А  то что ж мне тут хо­
лодно (мёрзнуть)!
-Надо взбивать опару. -  А то камни (комки) появятся.
Показывает на утюг: Смотри! Начинается включаться!
-  Какая доска?>- Да глАдильная, где глАжут\ <...> . Играет в пыле­
сос: Всё! Пыль нападала, надочистить. (Залез на стул:) И зЕркала, видно, и 
шкАфа видно, а то всё не видно!
-  И чёрный не лопнет, все не лопнут, шарики!
Играет с бетономешалкой: Цемент, наливается на кирпичи. А потом, 
когда побетОнится, цемент получится.
-  Зима перестала, весна настала.
-  Корабль крепкий, как бетон]
МАЙ
2 мая 2006 г.
«Книжка-игрушка: глаза одни, а отверстия на каждой странице: Смотри, 
здесь нет глазОв] <. ..> О больших глазах у птенца в этой книжке: Это очи]
-  У меня сегодня мало работы. -  У тебя мало! А .у папы много работ]
-  Тэй-тэй! Тэй-тэй-тэй] Смотри, какая качелька. За это дергать...
Говорю, что не умею стричь волосы; Лев: Но это очень' (подчёркивает 
голосом) просто! Это воду,надо подогреть, намАчивать голову и стричь, а то 
сухую не подстрижёшь! <...> Мне, петушку, не надо брать никакой расчёс­
ки: гребешок сам себя расчёсывает.
-  Я пылесОсу, а папа мне не разрешает: вх-вх. Ну как же . не пылесо­
сить, там же тараканы заведутся.
-  Это сейф, из него зебра вЫпалась.
-  Здесь птица лежит. Здесь лёжАчка.
Вытирается: Вот здесь даже никаких каплей нет, ножки сухие.
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Мама: На папе прыгай! Папа покрепче.—А ты? Ты помягче?
Удержал шарик: Я не дал ему теряться (укатиться):
Пою: «Все цыгане спят / Непробудным сном». -  Это значм/я, чтоб не 
разбудить!
г-. Кузнечик зелёный: Он сядет в травУ; его н не видно:'<...> Зима 
перестала, и надо выводить бронзовку (на прогулку).
Показывает пальцев в рот: Смотри; а там подальше у меня дёсны.
-  Ну, теперь надо идти нового молока наливать.-
-  О, я давно насекомых недочитст (недочитал + не читал)! Давай от 
насекомых смеяться (от названий)!
Трогает чистый чепчик: Вот так пахнет брат. Таким дУхомІ
О жуке (вторую неделю играет, будто он жук): Он взял ручку и стал 
идти искать раскраски себе.
Складывает солнце: Это я неправильно сделал. ЛУчико большое сде­
лал, надо было маленькое лУчико'.
О нитке на крыше дома из картонных книг: Это у меня накидка] На 
доме висит.
-  Когда я сплю, я быстро вырастаю..,
5 мая 2006 г.
Спускает в туалете: Как много пены я надымИл]
-  Тучей нет.
После прогулки: Я даже глазки помою, а то потом глазки начинают 
тереться (чесаться;.
Шутит: А лошадку надо гнедым покрасить.
Играет, будто он лошадь и летитіна воздушном шаре: Я тут немнож­
ко пролечусь.
Выходили на балкон, где гнездо ос: Я был у  ос в гостях.
Задрал ноги в голубых колготках: О-о, как небо. Всё правильно, небо сверху:
6 мая 2006 г.
Запись Алины: 6 -  12 мая. -  Ну вот гнедая собака.»
Собирается чистить зубы: А у  щётки совесть есть?
Мама: А какой запах? —Длинный]
7 мая 2006 г.
-  Я змея! Это для змЕей здесь (на ковре) цветочки! <.:.> Мы. змеи. 
так быстро ползаем, нас прямо не догонишь! <:..> Мы, жуки, такие добрые. 
<•. >  Мы, пауки, не кусаемся.
Играет с. шахматными фигурками: «Мы * идём за королём,’ это мы 
идём вдвоём». Это конь сочинил.,
О ромовой бабе: Это хлЕбная бабаї-,
-  Давай я отрежу! -  Нет, я из хлеба (от куска хлеба) буду есть.
-  Я рада, что ты; мне хотел помочь (найти бельчонка).: - А о н  и сам 
помОгся (помог + нашёлся).
- А  носик у.цветка (серединку) сереньким!
-  А Первого мая какую песню (обычно поют), а мятого мая?
8 мая 2006 г.
Собираемся в парк: Я так зарадовался, что аж деревья закачались."
-  Что тебя крутит? -  Да ничто.
9 мая 2006 г.
Баб. смотай: ни капельки снега нет! Весь снег растаял!
,-ВИшенновый домик (из цветов вишни).
-  Жук крылья открывает (расправляет).
У меня в гостях: Я  буду голый быть1,
- Я  ему столько напел, а он не засыпает. <...>,Жук какает,всё время, 
как братик наш.
-  Не говори «у», говори по-другому. — А  как говорить, «ага»? — Нет, 
не ага», совсем по-другому говори. «Ага»'— это только смеяться можно.
10 мая 2006 г.
-  Вот У Меня какой брат. Из чего он сделан? Я его один паз ие- 
ловнУл. Читает «кот»: Это папа Костя, это О, это Т. -  Что получилось'/ -  Л«- 
тенна.
-М ы, кабанят, очень много работаем и всем помогаем. Если кто-то 
устанет, мы -раз! -  и работаем]
-  Это экукин дом. •
12 мая 2006 г.
Запись Алины: Я могу даже отодрать крабовую палочку. Какие у  
меня крепкие лапы (яркость перцепции)! [
13 мая 2006 г.
-  Это гроза -  бум-бум, бухает, как слонопотам.)<...>.Гроза -  и лужи 
становятся. Смсугри, лужи сейчас будут.
Не может снять свитер: Ой, .смотри, какая долетая голова! Какая ог- 
ромЮчая\
Вечером на площади насмешливо: Привет, лошадкиї.
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14 мая 2006г.
-  И стал надевать штаны! Вот, надел. И  даже без капризов, (взрос­
лый оборот).
- И где пеньки,1 тоже рукоход.1 Похожий: Он такой же,'как'этот, но 
не такой же.
- А  это ты что подписываешь (записываешь)?
Готовлю опару для блинов.1 Надо отлучиться:' Останови пока опару.
О жуках: А чёоных'я не боюсь: ЯдотрОгаюсь до спинки и не брюсь. 
(Играем в жука:) Где зацЕпливается моя нога? Жучонок, привет! И Тебе, мыш­
ка, привет! Мы, жуки,вообще некусашся.Уменямаленъкие-маленькиезубЯ-' 
ки. (Бегает, иірает:) О! И  туда пришло моё ж\>жжание! Ж-ж-ж! -  Комарики 
не больно кусаются. -  Они немножко! Иокусают-покусают - и  улетят!
Смотрим фотографии: Лев крупный план! (О себе:) Ты смотри на эту 
фотографию и говори: «Рыбочка моя!» (От имени Жени говорит:) Я  вообще 
уже забыл, кто вы такие. (Много фотографий:) Этомамы, это бабы, это Львы! .
-Я  ж не быстрый! У меня короткие ноги. Но громкие1.
-  Я кАмневый жук! Я камни валяю на землю. А я каштановый жук, я 
на каштанах.
(Речевая маска:) И этот дом такой большой. Hv прямо невозможно!, 
(Упал и-себя у с п о к а и в а Ой, мамочки, боже мой]
—Качели пустые вдали. Смотри, вон качели без Льва! Качели заняты Львом.
-  В дождь трясёт дерево,,и жуки падают- <...>.Жук заиЕпливается 
за меня. Я: Сейчас поищем, какой пооольше. — А, то этот меньше, (маленький, 
жук). (О майском жуке дома:) А он никак не улетал, пополз по папе, а потом 
думает: Всё-таки я  улечу]"
-  Робот из планеты Железочка]
-Чем это пахнет на лестнице? -  Ступенька! <...> Смотри: ступеньки 
вверх! Мы под ступеньками.
-  Что это? — Да это (?) я не знаю, как называется. — Да это я сам не 
знаю, как называется (эхо-реакция)!
Шутит: А у нас есть летяг-слон, летяга-лошадь и летяг-бегетот.
Я\ Муравьишка ползёт коляску смотреть. -  Сейчас он раз! -  и зада­
вится (япкость перцепции).
20 мая 2006 г..
-  Здесь почти осталось сколько, сейчас посчитаю!,
-  Я карандаши починил зверями, звери пришли и помогли:;
-  Утка плывёт в'воде и не тонет, потому что лапыскользкие..
-  Это моя, жукина, квартира. Мы с бабой Аней сто подпихнули, а. 
он... (о жуке).
-  Деревья выросли до самой высоты.
.О. фигурном мармеладе: Я съел «змею». Вот теперь я не буду голод­
ный. Я так много ем!
О белой краске на полу: j t o  остатки подоконника,
. .Стираю пыль с процессора: Номой все папины причиндалы!,
-  На кого я похож? — На космонавта! — Нет, космонавты не так: они 
на.моплу надевают кувшин! Алина:,Ты качаешься (высоко на качелях), как 
орёл! -  Не поймёшь: то ли орёл, то ли космонавт!.
Смотрит в окно: Ой. какая туч а налезает!
Цветы-«монеткй>> вяза на земле': Смотри, вяз попадал':
21 мая 2006 г.
Рисует: Паук внутри паутины. Смотри, какая глубокая паутина -  куз­
нечику не вылезти, какая глубокая!
О жуке в коробке: Майский жук скрипит! Ой, как он скребётся своими 
крючочками. <:..> Он трогается за коробок. < . .> Смотри, я побоялся брать его.
-  А потом мне будет десять годов. <.:.> Смотри, как я вырос, прямо 
целый орёл\
Играет с мамой в п р я т к и : Ищи меня за дверью!
-  У нас такой большой дом. что все поместятся: и ты, и баба Наташа, 
и баба Аня.' Смотри, какой большой дом! Какой глубокий! Смотри, какой 
длинный и высокийкак змея1.
О выглаженных трусах: О, какие горячЕнные!
-  Волки не любят. Волки только зайцев едят. Волки любят, когда 
зайцы жареные.
-  И он открыл (короток), посадил его всего туда (о жуке) и поставил 
коробок.
23 мая 2006 г.
По телефону: Лёвчик, как ты? -  Температура упала, но я горячий 
(взрослый оборот)! ’
28 мая 2006 г.
Посыпает муху песком, прогоняя: Сунул мухе песок поо лапы', (яр­
кость перцепции).
В песочнице пасочке-ведёрку: Сейчас я тебя этой лопатой побью! 
<...> Смотри, у меня из камнямел оказался!
Я: Смотри, какие ты рисуешь сугробы снега! -  Лак будто это от зимы!
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ИЮНЬ
7 июня 2006 г.
Играет: Я голый мышь! Большой.':
-  Я спускаюсь: топ-топ (по лестнице).
Несёт связку тремпелей: Я отобрал от папы!
20 июня 2006 г.
О качелях: ЗАнялись\ ,
21 июня 2006 г.
О братике: Как замахался руками и ударил меня по ноге!
-Н у, коленка уже мало болит, совсем проходит!
О пледе: Колючий, как ёжик (яркость перцепции)!
О пустой коробке из-под конфет: Конфетным запахом пахнет.
22 июня 2006 г.
-  У меня из банки все карандаши повыпАдывали!
-Ха! А я быстро обулся на босые ноги.
24 июня 2006 г.
О фотоаппарате: А какую кнопочку надо жматъ?
-  Цветы созрели (расцвели).
Об аттракционах, что. мол, дорого: А если каждый день на чём-то 
двух, то чего плохого і
25июня 2006 г.
О болячке: Корочка совпала!
-  А у тебя есть купальник?.- Есть. Тёмно:Синий. ,- A v меня жёлтый. 
-  Так это круг! -  Купальник! На нём же купаются. А «круг», потому что 
круглый?
-  А у пилы? -  Зубья. -  Как будто они едят. Дом старый, и пила пйлйт 
не по-ровномуї
-  Нет. он сам показывается. Это ж м у л ь т и к ! А диафильм надо пока­
зывать!
-  Папа мой любил очень (в детстве) длинные книжки.
, О мозаике: Куда втЫкнутъ? Я у цветка сделал ножку, (стебель).
-  В Африке всё с листиками! Как же в Африке без листиков!
Надо вот здесь (в этой комнате рисовать и гладить: бельё), чтоб мы 
папе не мешали песнями.
Пересказывает «Сказку о рыбаке и рыбке»: «Попадается» — это клю­
ёт значит.
-  Мы в Харькове видели бегемота. Там одна голова тоочала. Мы хо­
тели посмотреть льва, а лев ушёл. В Харькове там много чего.
26 июня 2006 г.
ГрЕчненый мёд... ОвсЯновая каша.
28 июня 2006 г.
Поёт: Гы моя соседка, /Звёздная медведка]
-  Сколько там на пне кОлъцев таких вот (показывает) -  столько дере­
ву лет! Вот я по пню стукнул кулаком -  и божья коровка упала и поползла в 
свою норочку, в свой дом.
-  Муравей может большой сучок поднять. Они сильные. - М  дерево 
могут сташитъ... И  могут сташить лавочку! Они всё тяжёлое могут (яр­
кость перцепции). А в «Микрокосмосе» еще есть про жуков-олЬнев. Как они 
рогами дрались-дрались, а потом вместе свалились. <...> Шмелёв! Я перестал 
бояться шмелёв]
-  А в срёдУ мы покатаемся (в парке) на машинках. -
-  Зажила болячка. -  И корочка отпалА.
-  А какое кино по телевизору? -  Коротенькое! Там. в конце конец! В 
конце коневі
. Играем в дом. Я: Холодильник поломался. -  Да нет, холодильник це­
лый] Не надо* чинить. Я (будто трогаю покрашенное): Ой,1'липнет.^Лев: Да 
надо не совать руки] '
- Как правильно держать фломастер. Лев: Я научился! Надо трумЯ 
(двумя + тремя) пальчиками!
-  Я паука нарисовал в паутине. ГоловУ тут не видно. <...> А в ма­
ленькой паутине не водятся пауки. <. . > У нас в России водятся собаки.
-  Вот, когда они были в Египете, это уже конец, как они заходили на
яхту.
Приладил щенка на собаку: Высунулся пропеллер из этой собаки,.и 
щенок полетел!
-  Мы не только красилй во дворе, мы и деревья белЕли (белили).
Без даты
-  А сейчас'продаются длинные планы. Никогда нельзя1 будет уда­
риться. -  Накатался? -  Надо накАтываться.
-.Ты в цирке был.~ Там был морской котик ..Бывает, что и коты 
плавают. Не только улитки.
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-  Лучше хозяйственным мылом вымыть ранку (от укуса собаки): оно 
всех микробов убивает. .-А  если не вымыть, то они могут залезть в ножку 
(яркость перцепции).
-  Кто-то.потрёс дерево во дворе с «обезьянами», и упал листоед с 
листьев.-
-  Кто-то ; там скрипит. Я ■ слышу, оглядываюсь -  а это машина: 
скряп::: ’ скрип/.: (.включили мотор).
-  Немножко тамболячка маленькая спалА (поджила).
Папа уходит на работу, Лев на качелях: У меня ж руки заняты! -  Ко­
нечно!‘Как же ты оудешь'махать? -  А я ногой помахал!
Образно: Скотчотлип! Я сеичас слезу с качелей (мол,'скотчем при­
клеен бьш).
О подарке ;Ляли: Давай этого оленя назовём. -  Олень! -  Нет, вот ты 
человек, а зовут тебя Лёва. И мы оленя назовём!Эдуард или Генрих.^Хорошо 
ведь, Генрих? —А что, есть такие олени?
ИЮЛЬ'
1 июля 2006 г.
Скачет по дивану: Ох,я  прыгал, как батут! Я  батуті
Закрывает розового зайца в теремке: Зайцев же любят (есть) волкШ
Показывает на себя и Женю: Два брАтдв. Младший брат и старший брат.
О времени завода игрушечной машинки: Ой, "какой V этой машины 
долгий'мотор ^метонимия)!
В парке: Есть светло-чёрная машинка, есть тёмно-чёрная1
2 июля 2006г.
Обогнали Фу р г о н : Объехались фургономі Объехались фургона...
О мыле: Ой, ускользИло (ускользнуло, выскользнуло из рук).
Обрываю чашелистики у клубники: А хвостики ты сама отрезаешь.
- А  хвост крокодил сворачивает.
, 0  крокодиле сбоку, посередине: Я подошёл с лапокІ .С лапок можно 
подходить.
-  Погода всё время меняется, ты же знаешь. — Совсем как живая!
-  Охотиться будешь за соболями. -  А кто такие «соболЯ»?
О гладеньком шарике из пластилина: Смотрите, ■ какой шарик чис­
тенький. Смотрите, какой чистенький шарик. Я его расчистил очень хорошо!
О крокодиле: Уплыл себе в воду!
-  Ну ты балуешься (не пьёшь). -  Я немножко подпИл:..
3 июля 2006 г.
-  А  ещё там есть«другая сторона парка». Там есть лодочки.
Трогает молочай: Вон на мне точка (молочная') нарисовалась <...> 
Большая капля. Видит аптечную ромашку: Я могу кусочек оторвать.
4 июля 2006 г.
-  Если на солнышко положить -  там водичка испаряется и і виноград) 
становится изюмом!
О жуках: В июне чёрные! А майские сошли. Майские только в мае.
-  Бывают и маленькие горОхи. Я съел две маленькие (горошинки).
Об университете: Там есть быстрый (лифт) и есть редкий! Там боль­
шой, приезжает очень быстро.
Лёг на наклонную лестницу для лазания: Железная постель для меня вот!
О жучках: Захочешь:взять, а они гг.раз! ,- и упрыгают! і
-  Созрелая шелковица! Созрелая.''
—Просто у  меня там мышц нету.—Где?—Да в животе! Там нет мышц.
5 июля 2006 г.
В окне след от реактивного, самолёта: Самолёт, длинный (метони­
мия)!
-  А Шмелев как отгоняют?
Вилки, ножи вытерла, а тарелки ставлю, на солнечный подоконник: А 
эти и так высохнут! — Jmu как взрослые (на пляже видел), и так высохнут!
6 июля 2006 г.
-  А здесь, мы видели, приехала пожарная машина, и она уехала к 
другим помойкам.
-  А  «пеньки» -  это сзади за сквериком! Сзади за сквериком. Это надо
обойти.
-  Шелковица на самой высокой высоте. Это только зайцы допрыг­
нут.
-  В дом надо пять машин привезти (песка,-чтоб получился большой
Дом).
О красноклопах: О! Я сразу на трёх сажать" (на той ветки.'по той на
ветку?).
О мухе в подъезде: О! Кто-то мёртвый лежит такой!
7 июля 2006 г:
Об аттракционах в парке: Я катался на поДводной лодке; На тех воз­
душных шАрск высоко! -
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-  Летом-то всегда мухи, а осенью, а зимой никого нету! Зимой одни 
птички. <...> А майские (жуки в июле)умерлИ. Они откладывают яйца, и из 
Яйцев рождаются новые жуки.
.Объясняет, как есть красную смородину: Всё засовываешь в рот, а 
хвост тянешь изо рта (яркость перцепции).
-  Это спинка не дырявая'. -  какая/ -  У качелей!
О красноклопе на дереве: И того постряхивал'.,
8 июля 2006 г.
-  Тучи бывают тёмно-синие и тёмно-чёрные:
-  Я буду делать красноклопный дождь (из красноклопов).
Мама о воде: Не сильно холодно' -  А почему она такая тёмно­
холодная?
-  На этом коврике ходить -  зато плоскостопия не будет.;
Поднимает в ведре божью коровку: Может, ты перед домом поле­
тишь? -  Перед каким домом? -  Перед вот этом! Перед нашим! <...> Вот 
коршун; орёл- это всё'высокие птицы (высоко летающие).
-  А Красное море ещё дальше, чем баба Наташа. Вот той м и н у т ы  
подъехать -  и всё!
-  Вот молодец! Отпустил всех (красноклопов стряхнув из ведёрка)! -  
Нет, вот этот не отряхивается.:. .
Рисует: Зелёным! -  Ну, зелёных грибов не бывает. -  А это я для кра­
соты!
Шутит: Вывали меня отсюда (из лестницы железной, где качался).
Открыт капот: Ой, сколько моторов (деталей) в этой машине!
-  Хм, сейчас я преврачусь мыльным пузырём! И полечу! Сейчас ве­
тер... (О мыльном пузыре:) Опять засунулся (смеётся).
На качелях без кепки: Аж волосы шевелятся (смеётся): Живые воло­
сы...
9 июля 2006 г.
—Тебе всё видно с лестницы?—Да! Даже самые высокие листья видны.
На переднем сиденье пассажир и водитель: Там два водителя си-
дят!
Идёт по узкому бордюру: Смотри, какой длинный бордюр\ Как змея!
Лежит кусок водосточной трубы: Я думаю, что это от грозы. От гро­
зы всё может отвалиться! И деревья могут отвалиться!,
.Играем, что листья ивы- письма. Там много листиков; много пись-
мОв.
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-  Ты мне слепишь'грибы, и я их пожарю. -  А пластилин же не будет 
жариться
-  А осенью же листьев не будет. -  Не-ет,осенью бУдят.
10 июля 2006 г.
-  А на воздушных шАрах там высоко...
Во дворе: Там под етилом сойака спит... О! Голубь! А лапки у него 
розовые, а головка у него тёмно-белая (с-чёрными пятнами на белом). Ой, 
два голубЯ! ,<...> И пятьдесят может бьггь голубя (голубей).
Считает, называя .температуру воздуха:-Тридцать шесть,- тридцать де­
вять, тридцать десять],
О массаже:!Когда, она вот,.тут делает.-,больно,(показывает на икры 
ног). Это такое место бОлыюе.
Мыльный .пузырь полетел, к люку. Я: Слесарем *очет стать. -  С ка­
ким лЕсарем? (разложение).
11,июля 2006г.
-Давай не уходить, (с.пустыря, шрал в песке)! ,<...>- И  вон! іРуки в 
мЕлеї....
12 июля 2006г.
,0. красноклопе на дереве: . Во-от!Тёмно-рыженький Там есть 
очень-очень-очень рыженькие. А здесь вообще.так мно-ого... Красноклопный 
дождь,..
13 июля 2006 г.,
Вода во дворе, а дождя не было. Лев:Какая-то-нибудь труба;..
-  А жужелица длинная. т  Очень длинная. Как змея]
14 июля 2006г.
—И то, и тоже\
, - Я  спорыша нарвал и раздал по две обезьянам! Надо/Побольше нар­
вать. Целые кулаки нарвать. Эго -  тебе, обезьяна! Это -  тебе!
-  Дуб может четыреста лет прожить. -  Четыреста! Тридцать! Три!
-V А на тебя муха села. Чего это ты сажаешься на бабу? Это ж не 
кустик—сажаться!
Смотрит в окно: Бабочка полетела в забор]
Об ортопедической обуви: Это чтоб я не мог неправильно падать]
О том, чем змеи отличаются от других животных: У них нет такого 
большого рта. И  хобота:
-  А, это очень легко буквы писать и1 заворачивать в . кружок, и если 
совсем заворачивать, то получается буква «о».
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Играем, будто в гнездо і ползёт \змея: і Я сёйчас её заклюю! Ку\ Ку\ 
Клюю! Клюю\ А это, оказывается, уж!
-  Носом в Женьку втыкнУлся
-  Надо кого-то поболъшенъкого, чтоб он был капитаном:
Свесил руки с дивана: Как я смешно лежу: голована месте/а руки не 
на месте.
-  Конструктор так придумал. -Кого так зовут «конструктор»?
-  А на цыпочках мне легкосильные шЛги делать! (О ступне:) А вот 
это между пяточками и ногтями чего это?
-  П о езд -ей -и  поехал! ’
Каток трамбует щебёнку: Большое колесо. Но не большое, а толстое!
-  Ты бей в мяч, а я буду догонять.
Прыгают с Аней с лестницы: мне нравится' игра со спрЫгивания-
лш!
Поёт на качелях: «Это радость с сединАми на висках..::»
И шлёпнулся! И шлепнулся попои..
15 июля 2006 г.
-  Если не будет лишайника и коры, то дерево начн&т'гниться.
Оо дереве: Здесь и зимой можно висеть: ноги не замочишь! -НальдЕ  
не упадёшь? .
-  Если дождь пройдёт, то это очень хорошо, что пасочки делаются.
На втором этаже, а квартира на пятом: Уже немножко этажей, оста­
лось! ч
-  Ой, нет, птиц они (рыси) не ловят! гг Нет; я такая рысь- птицевАя\: но 
< О тёмно-розовом резиновом коврике у входной двери:\Как сосиска.
Как жареная сосиска!:
Видит летящую капустницу: Ой, бабочка, если где сядет,''её удобно 
поймать!
О том, что на пляж-можно и поздно' прийти: А парк: вечером закры­
вают, только речка вечером открытаЦ
О карусели: Но на лошадке я сам.;Но надо.придерживать: там дверц
нету!
-  А ливень такразохОдитсяІ
17 июля 2006 г.
-  Ну; 'неси другую5 игрушкуЛ- А’ вот^паровоз* стоит под 
стОлом\
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Смотрит в окно: Тучи бегают (ходят).
Переворачивает страницу: Какие ещё звери есть'иод этой книжкой 
(в этой книжке)?
—Холодильник, холодильник,-/ Ты гуляешь,'как будильник.
Играет в шахматы: Кто идёт за королём, это мы идём вдвоём!
18 июля 2006 г.
О комнатном пастении: Смотри. v тебя там не гнётся коапивка (не 
вянет, не сворачивает листики)?
О жуке: Это я его перевернул (на живот), а то бы он совсем умер!
-  Окунали его в купель, а.Женька так орал, что было в ушах слышно 
(фразеологизм)!
Бросает лрюшу: но оьезьянским головам упал!
-  На машинке кот! На машинке машинист (смеётся)!
-  Вот палки на костёр. А здесь ещё для костра палка
-  Плохой запах! Ой; где-то пахнет жуком] Всегда с собой бумажку: 
что-то я скажу, а ты забудешь, чего я сказал: К^нечик!-'Лови! -  Ой, он уже 
упрыгал: с такой палкой он не захотел ловиться] Жук был живой! Он только 
начал умирать-Начал умирать.
20 июля 2006 г.
-  Посмотрим, может там (на лестничной плошалке) бабочка оживЕ- 
ла. <.:•> Я1 кузнечик, сижу себе на заборе.1 Замахал крыльями и'спрыгнул че­
рез забо/7 (с забора). И слетел!
-  Очень высоко они не любят лазить. -  Они немножко высоко] В от 
ещё один красноклоп, тёмно-рыженький.
-  Много! -  А сколько? 250 мясо стоит.- Вот один -  это немного, 
два -  это немного, а три -  много. Этот мотор на подводной лодке три мил­
лиона  стОит!
-  Ну, мне надо гулять надолго] Надолго гулять (подолгу).
.0 машинке на верёвке: Надо её на поводке]
Строят Детский городок, говорим о качелях' и крепёжных трубах: 
Они в землю вкАпаны. <..:> Поніли по щебёнку походим.
_ Что ты больше всего любишь: бегать или прыгать? -  Я  больше все­
го люблю жуков ловить!
21 июля 2006 г.
-  Я смотрел такую серию «Ну, погоди!», но она немножко длинная. 
Длинная, но совсем немножко]
23 июля 2006 г.
-  Ты непоседа. -  А что такое непоседа? -  ну, кто не сидит на месте. 
(Лев садится:) ТеперьяпосЕдаІ
О тёплой распашонке брата: ГулЯлочиая рубашка-
24 июля 2006 г.
-  Мультик совсем длинный.
Много понаделал из пластилина: Я'надеяался!
.0 мыльных пузырях: Я напускался!
’ На «поющих» качеяях. Я: Ну, пой. - Я  зависі Помнишь, у нас как-то 
компьютер сломался? Мы такую кнопочку нажимаем..'. Раскачай меня гром­
ко (шутит: качели пищат).
25 июля 2006 г.
На следующий день исчезла куртинка поганок у дерева. Лев: О! По­
ганок не стало! Они заросл№~
-  Дальше там оудут кривые бока у бордюра...
-  Творожок хочешь? — Хочу! «Л то всё «нет», «нет», нервничаю, 
что не хочу!» (цитирует взрослого). <...> Какой вкусный арбуз!. И главное -  
сочный. Мамочки, боже мой!
-  Не трогай, а то там ток. Лев подхватывает:БО-ольный1 (причи­
няющий боль).
26 июля 2006 г.
В парке об аттракционе поезд-гусеница: Змея с ногами -  это ящери­
ца (перифраза); Я и на морде ящерицы буду кататься; Я когда-то катался на 
самом последнем хвосте.
28 июля 2006 г.
О качелях: А зачем дырявые бока нудны? Можно ещё вот так сесть. ..
Сжал губы: К гУбам рот прилип.
О себе: Вот этот стоит на корнЕ (большом корне дерева).
-  Смотри, мальчик подтягиваться будет. -  А когда ж он наподтяги- 
вается?,
Показываю на полевой цветок: Это; икотник; Лев передразнивает мет 
ня: Знаешь ещё? Не разучился (не забыл)? Знаешь ещё?
О, железной лестнице на солнцепёке. Я: Лезь, она ещё не нагрелась. -  
А пока я лезу, она и нагреется.
О зелёных плодах шиповника: О! Это жёлуоих
—Чего? Да л его это я расчевокался?
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-  Там целый Детский городок делают. -  Появляется Детский горо­
док. <...> Надо же! Повезло, что видели экскаватор!
Показывает на пальцах, что ему будет 4.года: Вот такие две ножницы.'
О братике: ин научился не валять неваляшку.
О,-детской коляске: Я не то чтобы развалю, но мне будет тяжело 
(первое словоупотребление).
-  А это новый арбуз! А Женька ест молочко, из мамы, потому что из 
мамы молочко всегда готової
Лежит н а  ливане: Смотри, у меня две ноги на две подушки. У меня ж 
не одна нога! А1 V меня там был такой ноготь, а я егоскусал Й вытащил 
изо рта.
-Поднимается земля, и это называется «пыль».
Видит, что я складываю на пианино: Вот это будет пелёнковое место.
Мой старший брат 1У4& г.р. жил всего три дня. Лев,мне: ,У.тебя.боат 
был жив и умер, и ты будешь с нашим братомі Он знаешь, какой будет, когда 
вырастет!
29 июля 2006 г.
-  Там про пират (пираний) тоже написано!
-Арбузы обычно бывают красные, а дыньки белые.
Шутит, просит сухую ветку: Достань мне, ломаться я буду.;
Говорю, что не слышу запаха золотых шаров. -  Но они, кстати (пер­
вое словоупотребление'), немножко пахнут.
-  Болит пузо: — Ты растянул, когда лазил. Завтра:пройдёт.гг. Вот.завт 
тра проснусь и даже забуду.
30 июля 2006 г.
, 1 Г ' • ’ "
Леплю из пластилина!на тему-«Рикки-Тиви-Тави». Лев: О, сколько 
яйці Повылупляется сколько кобр'у нас! <...> Называет цветы из пластилина: 
Один золотой шар, а другой -  календула.
О бутылке: Я заглянул туда одним глазиком! Один глазик высунул, а 
другим заглянул!
Под влиянием фильма о Наге (змее). О братике: О, это ж мой любй: 
мый змейчикі (Играет,! что он кобра) У меня новая змейка родилась;
Высыпала в раковину картошку.'Лев:'Картошка грохотАлась.
Ты обедаешь по своему обеду (по своему вкусу)'’■ почему;бы-мне не переку­
сить птенца (птенцом)?
-  Жучок... вы тут ползаете, а я тебя -раз!—и увиделі
О уроненном предмете дома: А ты -  раз!-и  поднимешь!
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Ну, гулять надо,, а то настанет зима -  и никаких, жуков не будет! 
Настанет...
Я о красноклопе: Жук заблудился. -Ловйсь ко мне:я тебя отнесу (в 
норку). Видит кепку-козырёк: О! У мальчика такая кепка -  дырявая-дырявая\
-  Вот если о землю упасть (упасть+ удариться о землю), то будет 
кругленькая. -  Что? -  Царапина.,
-Потом начало сильнее-сильнее хотеться-лі попИсалосьі;
Палка застряла в бордюре: О! Застрялось..,.
,0 брате: Я ему сейчас погремУхой позвоню.
31 июля 2006' г:
Чего-то-нибудь 'другое расскажи... ;
На качелях: Сейчас мы со всех боков перекачаемся...
-  А мы видели цыгАней. Они всё украдАют. Деньги могут украсть. 
Ребёнка могут украсть.
Лепим цветы и бабочек:’Эй; на в тот (положи);
-  Одуванчик, когда созреет, становится белым.
Построил из кубиков: А я, оказывается, тебя обманул: сказал «под­
водная лодка», а это корабль. (Строить кораоль из куоиков:; Это очень долго! 
Это почти много\
АВГУСТ
1- августа 2006 г..
Ест печенье: Смотри, я тут придерживаю крошки; чтобы они -р а з!— 
и нА пол неупалиі
Мишка в дупле: Не слышно ему зиму...
О бульдозере: У'него'спередшмаленькие, колёса, а: сзади большие, 
чтобы ему было легче проехаться по земле. '
О катке:)У него два колёса больших!
О неваляшке и братике: Пусти его! Пусть неваляет (трогает)! J
На качелях на корточках: Ну?это почти сйдя\ Почти сидя\
■ ' Г' ,
-  А ты мне оудешь оолизывать шелковицу, раз мы воды не взяли? 
Раз-два -  и всё! Раз-два -  и я ем! <■■•> Клён шевелится! Ты слышишь, клен 
шевелится! Такие высокие деревья сейчас стали (ветёоПг<:.;Г.>? X ’майские 
(жуки) только один год'(один месяц) прожили!'
О маме, пицце и миксере. Я: Так мама хорошо научилась!5-  Это с 
машиной очень легко!
-  А я завтра проснусь, и, по-моему, не будет дождя утром/
7. Зак. 419
Я о божьей коровке: Здесь её могли раздавить. -  А я  раз-два -  и вы­
пустил! -
-  Гулять тебе надо! — Почти я сейчас и вырасту:Большой:
2 августа 2006 г.
-  А гуля не поскользнулся на грязи. Они ж такие узенькие, гули, такие 
узенькие. А я такой ДЛИННЫЙ;
-  Вот ты нянчишь братика: -  Он сам нянчится.
Просит сухие ветки: А сломай мне ёлкины к о л ю ч к и ! С м о т р и ,  
какой камнЯра\ Я такой не бросал (в лужу).
-  Оленёнок! Мы уже ближе у  подъезда; Мы уже идём домой (мол, не
скучай).
7 августа 2006 г.
-  Ой, ёлка меня кольнУлаї
О флоксах: Но они. очень большие. Не большие, а средние, а лилии 
вообще большие!
-Т и хо  качайся,,держись! -.Ну, теперь, раскачай, меня громкої А 
«громко» -  это значит сильно!. Как мама!;
-  У меня две рУки и дв е нОги,и один -я !
Сам залез на большую кучу песка и сам слез: Я даже не побоялся
сойти\
■- Сидим на скамейке. Я: Как хорошо здесь! Так ти-ихо! Лев подхваты­
вает одобрительно-иронично: И жа-арко!
-  А мыши пробуют-пробуют, стукают-стукают\ По-моему, там 
крепкая стена!
- Я  поливаю цветы. Лев сердится: Я хочу пить! Я р а з  попросил, два 
попоост  (говорит с чувством, как мама).
Старшеклассники заняли качели.'Лев: А эти не на дачеЬВо! А ребё­
ноку них где (с кем)?
Девочка идёт с отцом, в руках ролики. Лев: Во! Мы тоже купим себе 
такие ботинки на колёсах. — Это ролики! — Это ролики на колёсах с башма­
ками!
, На качелях. Я: Ну. пой, если хочешь. -  Я чего-то зависі
Чешет под коленкой: И почесал там, за ногойї
■ О .капюшоне змеи: Змея наелась, у неё там звери растворяется. Кры­
су она хочет съесть, а крыса она толще, чем змея!
Строит «музей»: Тут должно бытьукрЕплепо!
Построил из: конструктора очень высокого: робота: Чего ты рУша-
ешься!
- ЗакурОчилась и там спокойно спит. — А что значит «закурочилась»? 
-  Это значит «залезла»!
О брате-грудничке: Ещё у нас есть переворАчивание на живот! 
Черепаха плывёт. Лев: Да она утонет! Да я видел: сейчас отутОны-
вает\
Кидает мячиком в голубей: Стук! (4 раза). Стук] Брысь отсюда!
О питоне: ОнудУшивает людей.
-  Пингвины живут в А№асрфщеІ}А:Анпи^ктидіа — это такой север! 
Построил из конструктора аттракцион «Гусеницу», как в парке: Она
десять тысяч разов (по многу раз катает).
,Я августа 2006 г. 
-Яприду домой, а там -котлета! И я скорей их съём!'
Мальчики положили велосипеды у'подъезда:'Во! Повалили свои ве­
лосипеды.
Сильный ветер, пересаживается на качелях: Чтоб туда, на спинку ду­
ло. Чтоб туда, на зад дуло!
- У  машин есть такая подставочка, чтоб заходить, у машин. У на­
стоящих!
Начало капать: Вот! У меня там и под пальчиками дождь! "
Разговор о птацах, клюющих яблоки наверху. Я: Ну, людям тоже хо­
чется яблочек. Лев подхватывает: Они на базар ходят и там покупают себе!
Сидим у чужого дома, видны подъезды: Ой, кто домой, а кто из дома!
О маслине: Даже немножко:солёная! Даже там немножко горчится 
(горчит)!
9 августа 2006 г.
О себе полезшем целовать проснувшегося Женю: Брат целуется. Це­
ловальщик пришёл!
10 августа 2006г.
-  Виноград надо раскусАть (раскусывать).
-  Папа придёт из Румынии, приедет из Киева.
11 августа 2006 г.
Дядя Коля тихонько напевает. Лев:! Что ты играешь на себе? В тебе 
что там, музыка'?
-  А носорожек побОльшёнький (мамино слово).1
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Протягивает руку ко лбу: Смотри, я покрестился. И руки, и плечо, и 
второе плечо покрестил.
; Говорю, что некоторые звери не влезают в машинку. -  Вот некото­
рые! Не только все!
! -г :Я : нагрелся (на' балконе). Я сейчас ■'жару: разнесу ■ по і всей квартире 
(ходит).
О брошенной футболке: А та ещё далечЕй\ — Ты вырастешь (из неё) —
С нем!
Схватил мой кусок хлеба: А я -  ап! -  и заворовАл] >
Лепит: Мне нужен разноцветный, цвет\ (Накануне я сказала, что по­
лы красным не красят) А красный (для полов) -  это сильно светлый цвет! 
(Лепит:)' А' возле океана песочек!
-  Ты слышала, как салют бабахал (5 августа -  День города)?
Мальчик бросил песком в лицо: Смотри, но из глаза уже выпало!
Заталкивает игрушку в машину; Ай, ну запихнисЫ Кто разъезжают­
ся по всем машинам. Вот этот едет в Англию. Они разъезжаются по всем 
домам: Они здесь будут жить.
12 августа 2006 г.
Я Жене: Какай! А потом мы тебя нарядим (в другую пеленку;, л ев  
подхватывает: ПеренарЯдим\ Вот перенаряд]
-  Змея обвивает иудушивает....
Из пластилина: А вот это дальняя звезда, дальняя звезда..
Целует брата: Чмок] (6 раз): Я целую; Поцеловал тысячу раз.
\— О] ,Мусорная машина.
: О ботинках  ^что, мол; надо носить: Ато я из-за.,них (из них) вырасту.
13 августа 2006 г '.
-  Ой, даже три бабочки!
На куче песку: Залез? Закарабкался!
-  Эй, боюсь! Сорви эту паутину.
О водителе: О! Выключил машину (мотор).
-  Коленку сгИбнул (согнул).
На качелях: Дудит — перестал. Раз! И  механизм исчез. Это дым кон­
чился. Ой, там мальчики играют (фишками): Пех] Пах] Пех] Бьют...
-  Если немножко песка откопать, то будет ямка. И пугается песок, 
что я его вырою.
Услышал, что веко резали: А как глАзы лечат?
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-  Её потому и назвали «змея», потому что она приближается (при­
жимается) К земле.;
Учится читать по написанным мною словам:А«зуб»тымне напИ-
сывала1
15 августа 2006 г.
О стуле: А это ножка. Она держит верхушку.
•Строит из картонных книг.А это заезд. Сюда заезжают машины.
Мама: Иди; Лёвка! -  «Иди, Лёвка!» Чего «Иди; Лёвка»? 1
О шариковой ручке: Оп! И выключил'. Ой, не Пишется.
О себе-«змее»: Надела такую маску змеЯчую\
-  Я должен сейчас делать зарядку: становиться на четвереньки,. а 
ножки выпрЕмивать\ Но это очень тяжело. А завтра доделаю!
«Взрывает», сгребает пластмассовые буквы: ВзОрватые буквы.
-  Есть такая, машина «Милиция». И на ней возят жуликов. Возят 
жуликов. Жуликов возят.
О дозревании: Помидоры должны отстояться. ■
Баба Аня: Лев, а ты яблочко будешь кушать? -  Нет, для меня оно кислое.
16 августа 2006 г;
О’жёлтом воздушном'шаре:. Раньше он был болыной-болыпой -  и 
лопнул, а красный задУлся просто (сдулся).
О • '«Миіфокосмосе»: •. Длинный. - Длинноватый) Сейчас ещё не­
множко оно будет показываться -  и всё!f
О червяке: Как пылесос от шланга (шланг от пылесоса).
-  Мёртвая!'Если еЩёрШ'залетит,' ты её ещё раз раздавишь! Всё! 
Раздавленная, теперь она не выйдет никогда! (о мухе?)
Заворачивается в шторку: Я вот т у т  устроил кониеот Юборачивает 
вокруг бёдер). В кулак сжимает: А я шторки засасываюГ/
Смотрит в окно, серых машин мало: Немножко серые есть. Сколько 
их осталось?
Кашляет, лёжа на диване: Я должен назеваться и накАшляться\
-  А это ты на меня бросила каплю (пота)?
Я: Рыбку в террариум. -  А крокодил её сразу поест! Крокодил, ты не 
думай! Рыбку можно есть! <...> Он ест сразу двух рыб!
19 августа 2006г.
-  А ты любишь кусаться?.(Улыбается:) Люблю, конечно!
-  Но вода всегда не бывает горячей!
Водит руками по пыли-песку: Делаю пыль (поднимаю пыль)!
О качелях: Пойдём! Ты меня качнЁшь один раз.Везёт машину за ре­
зинку по асфальту с щебёнкой: Колёса спотыкаются.
-  Во-от! Магнит от футбола! ПрипАет (припаяет, прилипает?) к же­
лезному.
20 августа 2006 г.
Я натягивал футболку на коленку, и упал (со стула навзничь). Голо­
ву ударил. -  Когда? Вчера? -  Нет, давно. Совсем давно.
-  А в бронхикуме та же солодка, только сладкая. — А там соль насып- 
лена в солодку!
-  Слушай что! К нам вчера вечером заполз паук! Но он был за трубой 
там, где тарелки.
-  Я втЫкнул туда дерево. Смотри не уколись. Женька! Это елка.
Об игрушечной гитаре с повторяющимся мотивом: Такая долгая му­
зыка! '
-  Я не знаю, зачем питбультерьеров заводят. Чтоб людей защищать? 
-  Или чтоб она зверей поедала! ‘
Играет. U маске: И надену лягушкину шляпу. Нет, у нас где-то была 
котОвая маска.
-В от в папиной комнате можно любую игрушку достать! Там дырка 
(ящик в диване)! Можно любую расчёску достать!
О братике: Свой кулак поел! Это.воспецательная (специальная,
мерная) бутылочка, чтоб узнать, сколько ребёнок покушал. <...> Жене:.Меж­
ду прочим, ты сполз с клеёнки!
Построил дом для пчёл: А пчёлка вылетает через это окно, через куз- 
нЕчикино.
Строит шлагбаум: Чтоб машинам мешал проехать! Вот это втЫкни\ 
<...> Шлагбаумы они не дают машинам,проезжать.,Машинам не дают проез­
жать. Шлагбаум -  это такая качелька: открывается -  закрывается (трижды 
быстро повторил).
, — Ну, окна хороши! Они от вор (воров) защищают. Я: И дом замеча­
тельный! -СокнАмй.<...> О, как высоко воры упадут сразу с высокого!
Лезет в щель между диваном и стулом: Нога-то поместилась, а ко­
ленка-то толстая: Нога-то прошла, а пузо не помещается.
Играет в рысь: Я буду скребАться (дважды повторил, скрестись в дверь).
21 августа 2006 г.
Боится некоторых кадров в «Балде»: Я немножко подсидел с закры­
тыми глазами.
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-  Когда зубы опадут -  я в зеркало посмотрюсь, а там у меня дёсны! 
^Кузнечик живёт на высоком этаже.-
Гремит братику двумя погремушками: Он перепугался: столько звО-
нов\
Смотрит.в окно: Во! Фургончик такой высокенький. Иномарка. Га­
зель. Жигули. Жигули.
-  Вода перемешивается во рту и стекает туда, їв кран. По-моему, 
она стекла. И  остались одни слюниі
Сметаю просыпанную,манку в мусорное ведро: Ура!.Снег.'пошёл в 
мусорку. О крошках гречневой каши на_одежде: Ты подметёшь с меня (сме­
тёшь, смахнёшь). <. .;> Я хочу просто воду. ІВ красной чашке. Понюхал: хо­
рошая чашкаУ
-  Из зешіа -  мука. -  А яйио называется яичница (из яйца -  яичница)!. 
Объясняет конструкцию дома: А тут я загородил потолок, чтобы не
было плохих дел (чтоб воры не залезли).
-  Как хорошо! Ты смотришь, чтоб брат, не упал! — Я-то свободен. 
Вот сейчас отпуск у вас...
Об обезьянке: Ты её намыливал? -  Да вода была самамылкая\
22 августа 2006г.
-  Я в машинную пасть (бросил подушки). Она есп» будет. А «есть» 
значит стирать!
Читает «сера». Я: У спичек бывает сера . —И  у  вОлков сЕра.
Я о вилке, что, мол, надо осторожно,,она острая. Лев: Вот вкАлыва-
ется.
Качаясь на качелях, разговаривает с мелким дождём: Б у с .  т ы  чего не 
начинаешься, дождь? Деревья ты чего не льёшь (поливаешь)?
-  Я про крота обычно редко смотрю, п о т о м у  что крот очень чёрный. 
-Я не люблю) когда всё чёрное.' Мультики сами! Они идут сами! Не надо 
показывать (как диафильмы):
-  У белки такая маска страшная! ЗмЕйнаяІ Все боятся. (О своей фу­
ражке шутливо:) Это змЕйная маска.'
В сквере о детях: Ой, два в коляске! Два в коляске!
-  Я буду щёлкаться (щёлкать пальцами).
О пряности, гвоздике: А гвоздИца — это что?;
23 августа 2006 г.
-  Я у бабы Наташи видел Лейку, но только она была не с усами (на 
рисунке струи воды, как усы).
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-  Вон мальчик на поезде едет снаружи (на крыше вагона).
О художнике: Ну они там просто не показали (не нарисовали) землю.
Ну, всё; дочитал. Но она немножко длинная,'немножко длиннова­
тая...
-  давай! вот. это будет хороший поезд,' а'этот бешеный поезд. -  Как 
это? — Бешеный? Сейчас посмотришь. Он будет разваливать хороший поезд. "
Брату: Жентяй! Как тебе живётся?
О пластмассовой ж/д,‘о вагонах: Смотри, вот они ещёотстёгивают­
ся'. Сейчас отстегнётся. Я научился прицеплять..:прщЕпливать.
Играет с папой: Я акула большая! Мне115 гОдов. — Будешь'капитаном 
Врунгёлем; -  Я нё хочу' быть1 капитаном Врунгелем/ Буду спірелЯтелем на 
корабле.
О мамином рисунке: Солнышко нарисовала. Как оно выходит (вос­
ходит).-
-  Пойдём в мою комнату! Я уже не устал.
-  Это заезд. Сюда машины заезжают.
24 августа 2006 г.
-  Оса! Ей некогда меня кусать!
-  ьалда зайцев надурил.
Говорили о вышивке на диване: А если не очень большая дырка, 
можно три раза зашить иголкой.
25 августа 2006 г.
-  Опять я втолкнул в колодец:.. втыкнУл\
Потёрся один раз о Женю: Я носом тёрнулся. <...> А Женька свер­
нулся на свою pykv.
.За пазлами: И вот ещё кусочекмешка... Я.о пазлах:,Ты устал. -  На 
другое утро у меня было много сил: я точно всё сооеоу на следующее утро!
Я о том, что птичку легко сложить: Птичка же маленькая! -  Маленькая, 
но толстая'.
Подлили воды малькам гуппи в баночке: Они и сверху (поверху) мо­
гут плавать!
-  А у тебя не болят "зубки? -  Если заболят, значит выпадать начи­
нать будут, но они будут выпадать по одному/
-  Камни тебе покажу,: когда придёшь в гости. -  Большие? -  И боль­
шие, и поменьше. -  И вообще маленькие... (подхватывает).
-  Павлин выставлял свой клюв и клевал. Клевут они семечки и пече­
нье. -  А какого цвета у него хвост? -  Зелёно-синий:
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О волке: Вот волчонка ему. надо кормить! -  Птичкой. А она их не 
клюнет? -  Нет. — А сетку она может расклевать.
-  Дождик начинается. Я должен развить, взвить (свить) себе гнездо! 
(Ложится.в детское корыто). Ой, а где птичкино гнездо?
-  О, слушай, я недособирал пазлы. А где птичкин клюв?
-  Вот у питбультерьеров такое лицо, как у  свиньи\
Интересуется этимологией слов (3 г. 5 м.): Почему говорят' «пряник»!
А пряники -  это печенье?
—Дома творожок поешь, печенье, яйцо можно пожарить. -  Все три
давай!
-  Давай! Ты меня дотяни до забора. Прыгает: Раз -  и всё! Давай’пе­
релезать будем лестницу: с лежачей на сидячую, стоячую (во дворе две лест­
ницы под углом для лазания). <...> Я научился перелазывать через лестницу.]
Делает удочку: КорУ тут ободрУ (обдеру).'
-  Качался он к нам сзади спиной, а прыгнул -  к нам головой'.
О следах шин на влажном песке: А чего называются эти дырочки? 
Пьём молочный коктейль:'Я ещё выпью его три раза -
27 августа 2006 г.
-  Волк закрутился так! Закрутился (5 раз повторяет и показывает). 
<.. .> А бегемот и носорог не похож. Бегемот без йога, а носорог с рогом. Они 
отличаются, эти животные.
-  А Женька у нас вчера выпрыгивал из ванны, как меченосец'. Мама 
держала, а он чуть не выпрыгнул (повторяет мамины слова: Женька у нас как 
меченосец). -  За, меченосец, вылезай! Дай большому меченосцу исі^паться!
О кубиках: Я сюда постащУ. <..1> Смотри, по-полосочкам собрал! 
По полосочкам тоже трудно! Легко, но трудно!
-  Там у нас шапка зимняя лежит, Ьуратинная (колпачком).
О крышёдома из конструктора: Я наутро открыл вот эти, а на ночь 
(закрою)...
Лежит на большой подушке на диване: У нас-mo подушки; а живот­
ным надо сено под головуh
-  Терпкий вкус, чувствуешь? -  Вот там чёрненький терп'. Терп! 
Изображает волка: Я  очень не люблю спать! Я  хожу ночью, разыски­
ваю зайцев! Я  очень люблю зайцев!:
Смотрит рисунки на картоне: А вот это :севе/шьші медведь (белый 
медведь).
-  Ты не заметила, как я кувыркнулся? Кувырк\
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СЕНТЯБРЬ
О песне из мультфильма «Кот Леопольд»: Эту маленькую я всю пе­
резабывал! Я сначала конец забьїл, а потом начало забыл: Но обычно в конце 
я всегда помнил! «Неприятность эту мы переживём».
-  А почему'у тебя три пуговицы?. У : меня на куртке всё в пуговицах 
(пять пуговиц)..
О бездомной собаке. Я: Собака хорошая, умная. ’Лев подхватывает: 
Всех не кусает],,
-  Тебе послезавтра будет три с половиной! -  Нет, мне почти три с 
половиной.
-  Надо взять спичку с ваточкой. -  Или ватную палочку (тампон) (пе­
рифраза).
-  Иди, оса! Я ногами прогоняю, как корова.'Да корова чаще хвостом! 
— А я, как корова, лягаюсь!
,0 кепке на голове: Посильнее (потуже) надо надеть!
О скате:п3леідрический он. очень-. сильно бьётся .током. Вот обычно 
рыбы током не стреляют!
-  Слышишь, как дождь шумит, как музыка. -  Как магнитофон пере­
матываютД.
Брат, лёжа на животе, ноготками царапает простынку. Лев: СкоЕ- 
пится, точит когти.
Ломали старое здание: На стройке машина била дом. А зачем она дом бича!
- Я  пощупываю (маму за волосы)
Строит: Здесь будет, Собакина будка!,
Подбирает зверей в построенный дом: Лев тоже хороший. :Не очень 
маленькийV,«Мы, кобры, обычно ходим без капюшона».
6 сентября 2006 г.
Об игрушечной газовой плите: О, на ключик она запирается (о за­
щёлке на духовке)!.
Залез в аквариум, ряска на руках: А как мне руки вычистить!
-  Папа поздно придёт. -  А почему папа придёт по ночи (ночью + по 
темноте). ,
—Черепаха своими... клешнями... (схватит, нападёт, говорит неуверенно).
Играет в больницу. О зайце: Ой, а на ноге какой перелом] Надо за­
шить ногу. Я из пня содрал кору (кормить зайца).
О костре: Надоводой облить.
2 сентября 2006 г.
Строит железную дорогу: А труба у поезда всегда нужна! <...> А 
звери, когда она будет сильно ехать, упадут.
О конструкторе: Смотри, я стрелки научился.- Сам сделал? Мама не 
помогала? -  Нет, это я маме помогал.
-  А зачем в отвёртке нужна палка? -  Рукоятка? Держаться. -  Да нет, 
палка железная!
Играет: Ой, кто-то ещё просится (просит) ... кот? <...> И мне при- 
снило, как я зверей на поезде катаю! Смотри, я’прямо под диван железную 
дорогу! Столькорельс хватИлЫ «Эй; звери! Сначала'я'вас посажу прокат- 
нУтьї (О паровозе в конструкторе:) Я перемЕнивапю трубы'. < ./>  Я сейчас 
переменЯю...
Будто заяц говорит лягушке,’ сломавшей ногу: Это ерунда!' Смажешь 
-  и всё! (О сборном лягушонке:) А там ещёзадние лапы отскАчивают (отг 
скакивают). (Я о змее:). Молочка‘ей налей. -  В кормИлоуку(кормушечку)! 
Обезьянёнок! Вот так сиди!
-  А я вот эту страничку с картинкой залистнУл (закрыл)!
Ходит по комнатам: Я расхожусь по домам...
Часть штурвала поломали, надо чинить: VI кусок руля сломался!
-  Что это ты расплевался? Лев тому, же зверьку: По-моему, у тебя 
многозуб!
10 сентября 2006 г.
■, Меряет по себе: Башня до вОлос (до волОс).
О себе: Брат придвИгался к Женьке (придвинулся).
Спешит опередить меня с коляской: Я (пойду) передний:: '. впереди!
Спрятался от грозы в «дом»: Как мне под грозой вылезти (во время 
грозы, в грозу).
Оо верблюде: А какого он цвета? -  Какого? Ну; как >тебё'сказать, 
светло-серый <...> А крокодила ■они-светло-зелёного! Я о зоопарке: Ну, 
обезьяны вылезают, когда тепло. -  Ну да, они простудятся. А ты слышала, как 
они дрожат? Забираются в клетку, сворачиваются клубочком й дрожат. <...> 
Обезьяны сидели! Обезьяны тоже иногда устают.
-  Да к нам приехала самая быстрая маршрутка, Пока мы ждали, она 
и приехала!
Съел шелковицу, хлопает себя по животу: Я перевариваю еду слю­
нями. Съел! Целый живот! В'живот шелковица попала.
Идёт но косидооу в другую комнату: Ой, как м'неудобно идти, когда 
я отдохнул!
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, 9 сентября 2006 г.
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-Папа начнУл меня раздевать, а ты дальше раздевай.
О шиповнике: А ягоды острые (колючие)?
О пространстве между шпал: А зачем на железной дороге дырки!
Соседка подарила играться сваренного оака: Ура! У нас теперь бу­
дет настоящая жизнь!'- Положи. -  Да я его понесу: это моя любимая 
жизнь.
Об открытом люке: Видишь, он можете завалиться на бок.
^Накануне из.прутиков сделали;«лес» в>песке: Надо же,.сохранился 
лес; По-моему, здесь вор не было.,
Письмо от акулы: «У меня родились четыре акулёнка!» .
-  Положили зайца сюда; и надо костёр огонЕтьІ і Смотри, какие шиш­
ки, их надо огонЕть (на костре). <...> Положи сюда -  и костёр давай огонЯ/яь! 
Я об осе: Она,' наверно', больная. -  И, по-моему, крылышко сломалось\ >
16 сентября2006 г!
Одевается* в пышные штаны: Тёперь я буду медведь. Это всё такое 
медвежачье)
Нацепил прищепки на пакет: ЯзаприщЕпШ1
Шутит: СнимИрукавИІ
Два кленовых листа в руках: Буду красноклопов стряхивать вот эти­
ми клешнями (образно). Красноклопный дождь...
-  Вот этой -  по грибам, а той (маленькой палкой) не разобьются (не 
сломаются).
, Комментирует, как;я отгребаю разбитую бутылку: >Чтоб; было мало 
оскОлок. . . ,
О фломастере: Другой чёрный плохо работает, высох.
О качелях; Ой, там можно два (вдвоём) сестьі
О волейболе: О й дядю аж свалилоЬ
Рисует зиму, снег: Нет, мы должны не нарисОвывать~а бумагу чис­
той оставить.:
Рассуждает, каким цветом раскрашивать флажки на ёлку: красным, 
жёлтым: л  чёрным —грустно]
-  Вот у ёлки не листики -  колючки (иголки).і. *> : '
-  Жираф заприщЕпённый (весь в прищепках).
Заводная мышка без хвоста: .Наверно, кто-то-нибудь его стащил?
-  А у меня не было брата. Ты же первенец. -  А Женька -  вторОнец.
12 сентября 2006 г.
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Строит.железную дорогу,;рассуждает: Посмотрите,;как это легко. 
Даже не легко и не трудно. А, просто тяжело! <. ..>. Я закруглил железную 
дорогу. Много и немножко.
Смотрим насекомых: «Ктырь шершневшшый» -  А почему он не вид­
ный?
Я: Под низ носки наденем'(под колготки). -  Нет. давай под верх!
Поцеловал братика на гладильной доске: Молодец я, достал. Потому 
что я расту! Голова уже глядит на столі
Кашлянул' говорит сам себе:' «Будь здоров !>>'
-  Осы ленивые! Они знают, что скоро будет зима, они засыпают. -  А 
зачем'нужна ночь' А зачем нужны цветы?
О беседке, моём «доме»: Ой, а где у него здесь захОд (вход)?
-Кузнечик сшупрыгалс моей ручки! А чего они упрыгивают!
Лазает: Только я завернулся (повернул, развернулся; назад.
Подряд-вопросы: а  зачем нужны камни/ А зачем нужен заЬор? А за­
чем слоны нужны?
Положила палку-предупреждение на'открытый люкГ Идём назад. 
Лев: Люк закрыто-открытый!1
19 сентября 2006 г.
Убирает пылесос: Я быстро провод задрал (яркость перцепции)! На­
жал на коробочку -  тык-тык -  и всё! И провода не осталось.
Руль падает с метровой высоты на пол: Руль;с неба (сверху) полетел 
и поломался!
-  А зайцу будет сколько гОда! Амне четыре года!;
.Несколько раз прочитала:;вслух/;;что в,.железном, конструкторе 
288 деталей. Лев потом пытается воспроизвести: Двести-, восемьдесят •’ во­
семьдесят... двести восемь восемь...
21 сентября 2006 г.
Рука в еловой смоле: А в парке нечем оботрЕть!
Справляет нужду под деревом: А то оно завянет (засохнет)..
Палка легла поперёк отверстия. Лев: Палка наша в люк провалилась! 
Такой глубокий,>аж страшно смотреть".
-А  когда бабы нету, называется мамье лето.
О десяти каштанах. Я: Вон сколько их! Лъъ:Ах:мамочки, божемой!"
-  Я жук-землерой! Я рою землю, но у меня таких маленьких когото- 
чек нету!
17, сентября 2006 г.
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— Этот люк такой бледный, я его не порисовал (разрисовал).
— Если одно пролОмится — надевают запасное колесо.
О петельке на полотенце: А здесь непі чем вешать-.
— Видишь, мама в очках, потому что она много кин смотрела.
Кошка родила мышку]
Смотрит ишгу о бабочках. Павлиний глаз,.. Я: На странице 53. (Че­
рез некоторое время:) А страница сколько?
Почистили уши: О, теперь ушки будут рады.
Часть кубиков вывалил на пол: Тут совсем немножко убирать! Я про­
сыпал капельку (литота)!>г
— Какой я длинный] Вот у  людей всё растёт! И голова растёт...
22 сентября 2006 г.
Говорим, когда искать ёжиков в лесу: А вечером надо в сколькИ ча­
сов надо идти? -  В семь, восемь. -  Или в двенадцать!
Уронил несколько кубиков на пол, где нет ковра: ий. какой громкий
шуы\
О брате-грудничке: Рад, что его любят!
— А там у «Конька-Горбунка» есть первый файл и второй файл (серия?): ;
' О сладких трубочках: А сейчас -  «попозже»? Можно ещё одну взять?
23 сентября 2006 г.
Маме: Ты меня чуть не подметлА]
 -;.Она,;по:моему,:ничья.:- Нет, чья-то. Вот собаки они не должны
быть сами! Они должны быть с кем-то!
Ввинчивает палку в кору, стряхивая красноклопов: Винть]
Играет: Ветер пришёл, стало темно. — Вечер! — Нет, ветер (перед гро­
зой). - Я  дождь делаю. -Гроза пошла из красноклопов! (о сильном дожде).
24 сентября 2006 г.
По телефону о московских подарках, что принести в первую очередь: 
пазлы или диафильмы: Ну, в другой день пазлы, а ещё в другой день- диа­
фильмы, потом ещё пазлы. <...> Ой-ой-ой, подожди! Я Женьку отманЮ (от­
гоню. отвлеку от телефона).
25. сентября 2006 г.
Об уснувшем оленёнке::Ты знаешь, как я его разбУживаю! Я раз- 
буживаю его погремушкой!
О доме: Ремонтируй! -  Да нет, он укрЕплен:..
Каштановый лист на скамейке нашли.
Сидит у коврика-«моря»: Вот я сижу рядом с морем
-  Когда солнце отходит, начинается зима;
-  У самолёта есть такая держалка?
Выбросил бумажную змеюг Зачем она мне в доме нужнаТ Она в му- 
сорнице нужна!
-Это пищАщая погремушка!
Играет в кошку/СколькоТъГпоймал?1-Всего три мышА\
Вечер, читает: м-я-ч. Вот я в чего люблю играть? В мяч.
-Когда-то-нибудь ты мне покажешь (крышки у пазика).
О липких пакетах: Какие пакеты стали делать лідаучие! <...> Какой 
пластилин сталлйпучиШ '<...>' Смотри, у меня сколько ногтей грязных! Я ле­
пил -  УЇ столько грязных!
За пазлами: Смотри, от забора потерялся кусочек
30 сентября 2006 г.
Снял прищепки: Я жирафа расприщЕпнлІ Ему немножко не боль­
но.
ОКТЯБРЬ
2 октября 2006 г.
О больших мухах: Чего ж их бояться! Они ж; просто сядут и грязь 
выпустят! (яркость перцепции):!
Смотрит в окно: Когда залетят голуби, я тебе покажу (прилетят, 
начнут летать?).
-  Красный -  для горячей воды, синий -  для холодной. -  А для тёп­
лой? (Я о питьевой,воде:) Это комнатная температура. -  Вода-нагрелась и 
стала холодной! А тёплую я не люблю. Я глотну -г и всё!;
-  Два порошка голубых, три порошкОв синих и два порошкОв оран­
жевых.
Листаем энциклопедию и смеёмся над некоторыми названиями насе­
комых: Давай смеяться под насекомых. <..,> Эта стрекоза самая красная (в 
книге).
Мокрой кистью водит по специальной раскраске, моет кисть: Я смЕ- 
нтаю_ воду! Я даже разным цветом покрасил! И этого закрасил! ,<...> Вот 
мне надо водичкои помыть! Водичкой помыть, как 'шваброй] Вот я в одну 
чашку переменяю! («Даёт пить коктейль» собаке): Я то клубничный добавлю' 
то черничный!
О конструкторе: Смотри, я даже четыре вот этих штучек сделал.
I l l
28 сентября 2006 г.
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4 октября 2006 г.
-  Вытащи кУртковы рукава! Надо (эту шапку) под верх надеть.
Лев лезет на лестницу. Я: Да ты же устал. -  Да > всё равно нужно 
крышу чинить: потёк будет <...> Ну всё! Потёк не будет!:
Поджигает «бикфордов шнур»:Нужно,побольше огня,.чтоб взорвА-
лось.
8 октября 2006 г.
Рассказывает, о вчерашнем купании: Я её' (лягушку; засовывал под 
воду (погружал, опускал в воду), и там вода набиралась.
О соседях снизу: А на этих полАх кто живёт?
Устал писать слова: Ну, всё! Выключать ручку!
10 октябоя 2006 г.
-  Сейчас листик прямо по виску упал. А бывает и по голове. С дерева 
(яркость перцепции).
. Исписал, один мелок: Смотри, немножко мела кончилось у нас.
12 октября 2006 г.
Опрокинутый бордюр: Бордюр разделали..
-А  чем мы гадали: любит-, не любит?
-  Мы будем не мЕча (не меч) прятать, а меня!
О катке:.Прикатил себе, катает.землю! А вот тот каток -  у него звук 
не такой, как у этого. Гору разделали (гудрона).,Какой пар идёт высокий!
13 октября 2006 г.
-  А мы сегодня на карусЕлю пробрались (всегда занята, любит один 
кататься).^
Спускается на пандусе: А я сзади тебя коляской еду.
-  Я сегодня побрызгал прям целый горшок цветов: и калачик, и клён; 
и крапивку.г
О рукавичках: Здесь пальчики быстро попали, а здесь разучились за
лето.
18 октября 2006 г.
О шахматных фигурках, опасных для Жени: Вот этой он может на­
ткнуть'. 1
О пирамидке: Вот это лёгкие колечки, а вот эти такие крепкие'. Прямо 
их наденешь — и всё!"
-  А здесь по голубым буквочкам что написано (голубыми буквами)?
О брате: Он скоро пойдёт держАча (держась).
Маме о компоте (вместо «отпей»): А ты немножко допей\
-  Давай отряхну! -  У меня куртка темная, как земля. Не видно!
О качелях: Это Женькин угол! Здесь Женька спит (в коляске, когда я 
качаю Льва). Лев шутит: Одеяльный угол (брат в одеяле спит)!
'20 октября 2006 г.
Собираемся гулять. Я:;Мы наденем пальто подлиннее, в нём не мёрз­
нет попа. Лев подхватывает: Это мы немножко другое пальто наденем, не это, 
а другое!1
-  Гигантские шаги... Есть такой большой человек-гигант!
-  Я отпустил лягушку на болото.
О пандусах: Мы по этим съездам будем бегать.
-  РеактИческий самолёт (реактивный).
О пекинесе: А чего у них хвост так скрючен (колечком)?
-  Эго ровный пень, а это наклонный. -  Наверное, там плохо его закопали\Л
-  У волка (хвост) -  полено, у лисы труба, а у кого правИло -  не пом­
ню. Лев: Наверное, у  петуха. Или у. рыбкиг
23 октября 2006 г.
—’Я крокодил, Женя -  второй: крокодил, а третий крокодил -  баба! -  
Крокодилиха! -КрокодИхаХ
—Женьке нельзя давать прищепку. Он можетзаприщЕпить...
24 октября 2006 г.
-  Скиснет? Это молоко так вот завернётся!
27 октября 2006г.
-  Смотри, баб!.Женька уже на ногах идёт. дєожАшеї (держась). <...> 
А теперь я его научу ходить не держАще.
-  Нет, не отцветает, это я просто понюхал плохо и не услышал.
-  Я сейчас фиолетовый-фиолетовый цветок сделаю! ■.
-  Водомерки-то умеют скользить по воде, а я, страусі'не умею как 
надо плавать!
29 октября -2006 г.
О диске: Вот так (палец) засовываешь и за бока его берёшь! Но за бо­
ка мне трудно: у  меня-то лапка маленькая (отголосок взрослой речи)!
Я о песочнице: Пойдём я тебя по бордюру проведу! — Нет, по пери­
метру.
О звезде Сириусе: Она немножко попульсирует -  отдохнёт, популь­
сирует — отдохнёт...
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-  Какая быстрая осень! Я постряхивал (палкой) листья с шиповника. 
<... > Смотри, как листопад сбрасывает свои листья.
- Я  наряжусь волком, а папу мы (наНовый год) нарядим слизнЁм\
-  Нет, давай домой не идти!.
—А собаки куснУт змею — и змея уползёт.
НОЯБРЬ
1 ноября 2006 г.
-  Свет погасаю. <...> А зачем нужна ночь?
Нарисовал картинку к Новому году: Надо сушить, чтоб быстрее су­
шилась
—А я не видел, как пчёлы из нектара делают мёд.
2 ноября 2006 г.
Играем в болото: А это лягушка высыхать на диван сёла. Это лягуш­
ки ны плоты -  листья. Смотри; как лягушки быстро летают.; Это они пчёлами 
превратились!
О раке: Я его разжимал-разжимал! Наконец-то его клёшни мою ногу 
отпустили!
-(Томатный сок надо посолить; тогда вкуснее. -  А как в.соломинку 
насыплешь соль? Никак!
-  А клубничку можно і всю в рот затолкать, а за хвостик дёрнуть! 
(яркость перцепции). Мама будет мыть помидоры, чистить, а я... есть, а ве­
точку отрывать (показывает).
Мечтает: , Когда Женька вырастет, а я буду такой, как я сейчас. ох, 
мы будем бегать!
-  Как я заполз в речку й буду там нырять, перегребАть руками и но­
гами.
Вспоминает, как я у них спала на диване, а Лёв через меня перешаг­
нул и лёг: А я вылез из кроватки и тебя перешагнУл, а ты думаешь, кто тут 
перешагивает...
-  Вот Женьку надо вот так вот одевать: пОпу на полу\ Пустить его на 
пол и одевать попу.
Машина проехала по луже: О ! Машина нам сделала хороший пруд!
Первая прогулка вечером, большие лужи: О! Дождь был сейчас ут­
ром или ночью?
5 ноября 2006 г.
О рисунке фломастером: Пока я буду спать, оно потихоньку будет 
высыхать! <.. .> Я нарисую круглЯшки...
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-  Шарик-Заяц сдулся. -  Наверно, молекулы не удержали'.
-  Я столько вчера облопался белого печенья (съел печенья + облопал­
ся печеньем)!
Папа играет: Ну, всё! До вечера! -  Нет, до утра! До дня!
.Жене: А давай я передний поползу. Первый я, потом ты.
-  Мы смотрели про Емелю, как он женился на бабе.
8 ноября 2006 г.
-  Вот этот фонарик засветится —и будут большие буквы!
9 ноября 2006 г.
От порыва ветра с дерева летит много листьев: Ой,туча листьев!
-  Кошка мытая; чистая, значит домашняя;
О Новом годе: Ещё мы будем конфеты вешать на шкаф! Чтоб везде 
были конфеты, как серёжки: И ещё можно гвоздик прибить на стенку и ещё 
конфету повесить. Вот как я придумал!
10 ноября 2006 г.
Родители, по-видимому; говорили, что по воскресеньям не работа­
ют. Лев'. А я работаю по воскресеньям! Кубики складываю..<За Женькой 
смотрю!
-  Вот опять стукнулся: Вот о;ковёр. Но это не так больно. На коврУ 
молекулы мягкие, а  вот на полу молекулы твёрдые} ’
О большом мяче: Там сначала дырочка сделается -  молекулы как по­
летят! Молекулы-то летят быстро! И  грох! Грохается!
О заводном пауке: Нажимаешь нА н о с - и он крутится! .
Говорим, что по трафарету удобно рисовать, например; овал: Это для; 
овАлистой буквы...
Лев: Пришла зима! • У неё же ног нет. —Ещё говорят: наступила зи­
ма! -  Ну, она же не раздавила кого-нибудь?
12 ноября 2006г.
-  А ещё ты меня забыла сводить в погреб и показать слизнЁв!
■ -  Смотри/ какие мы маски привезли от бабы Лены: лисичковую,-зай- 
чиковую и обезьяннуюі Но обезьянная неудобная. <...> Ещё мы бОбен при­
везли от бабы Лепы. И чебураху (Чебурашку)1^
По телефону: Я буду, смотреть, в окно, (мол, пока баба Вера моет по-: 
суду):,там выпал третий снег. ,
О Молодёжном культурном центре: Там ещё пингвины пели. Но я не 
помню там все слова. <...> Они.закончат^вот эту прозу — и всё! Мы встаём, 
кружимся в вальсе..;
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О бумаге:;Но её не так легко порвать: чем газету]
Смотрит, как светятся вдали огни Харьковской горы: Я вижу дерЕвь- 
евы листья. О,'я вижу, как город горит (яркость перцепций)! ■
-В от принтер очень нужное дело! Он припечатывает буквочки! Там 
есть печка.
Смотри: отгрыз у квадрата одну палку (сторону).
О букве <<г»: Вот.цифра. <...> Эго семёрка. Бывает один с носиком и без 
носика. И едва» можно менять: можно повернуть на «два». И можно -  на «пять».
16 ноября 2006 г.
— Вот это я немного про другую машинку говорю, нелу, которую мы 
от бабы Лены привезли!.
О.ключе от подвала: Ну ты нам в следующий день принесёшь..
Об акваланге: Такой одевается, чтобы1 плавать, такой камешек и 
резиночки.
г  Все деяи в зонтиках (под зонтиками).
О соседе: У Него есть такая1комната на ключике.' Поворачивать. Но 
закрывать я не умею, я умею только открывать.
Пожевал; посмаковал низ футболки: Я посмактАл...
Сочинил задачу: Вот у тебя было четыре mopniA, и один съели. 
Сколько будет?
Шутит: Ешь футболку; в ней много железа! В яблоках железо, в мя­
се, а ещё есть круглый продукт.!.'А; апельсин!-Вотя укреплюсь железом... 
<...> Не конфетов; а лепёшек наедимся.
Лев комментирует действия брата, который тянется к мячу, лезет на 
. стул: А сразу у. нас дело мЯчноеІ A-а, сразу у нас дело>стУлное.\.
-Яхочупшьопяіь! Вот мне надо много пть, чтоб весь живот был в воде!'
17 ноября 2006 г.
- -Вот вербу,1 если поставить в водичку, то' она станет пушистая- 
пушистая' и ; станет і падать ■ (осыпаться), ■ и будет грязное Вот баба Аня нам 
принесла.»
Лев: А где я был? -  Тебя не было вообще. Вот сейчас у тебя'же нет 
детей! —’ У меня же нет жены! А когда она придёт/я спрячусь в кладовке. А с 
кем я буду гулять? — С женой! Лев: И с мамой! И  с 'папой!  ^с’Женькой она 
; познакомится.
Лев: Здесь подставка; чтоб вода не попадала на подоконник. -  Ну её 
тоже надо мьль. -  На неё же пыль налетает (садится).
14 ноября 2006 г.
-  Эти длинненькие как называются? Они проталкивают поезд, чтоб 
быстрее ехал!.
Стучит рукой Иітолкушкой по мячу:;Этот мяч.мой барабан. Я стучу 
вот этой и рукой.
-  Я буду оппонентом, тётя будет защищать диссертацию, а я буду с 
ней спорить! -  Вот можно сказать: спОркаї,
18 ноября2006 г.
-  А вот когда к бабе Ане ехать, мимо через Королёва (баба Аня живёт 
дальше бабы Лены, то есть дальше улицы Королёва).
На детской площадке: Давай догоняться! .'
-  А вот на самолёте надо уплатить денег 10 тысяч!
-  А ты раньше слизнёв раздавливала:.
-  А знаешь, как надо ягоды рвать? Надо на корточки присаживаться, 
руку засовывать под листик или .поднимать их.\И .можно их: сразу в рот, а 
можнодомой донести; >г
Гуляем. Я: Не облизывай. -  А если такая корочка сделается на гУбахЧ.
-  Вот у. них .такие щёки красные,.как'будто они испачкались флома­
стерами! -  У кого? -  Да у снегирей! (образ!);
25 ноября'2006 г.
О крупных пазлах: А вот у тебя какие больше всего 'большие пазлы? 
А, вот про собачку и кисочку!
26 ноября'2006 г.
Говорим, что в молоке кальций. Лев: А что в шиповником, соке?
О сервизе: Ой, для каждой чашки каждое блюдцеї
- Я  палку стукнул о пень (палкой стукнул).
За мозаикой:! Собачкинолицо Алморда»-это так шутяті
Наклейка из конфет (от конфет).
О пазлах: У меня сейчас будет собирание! Я: Две или три оста­
лось доложить.—А теперь ноль!,(все доложили).
-  Я лисичка. А меня заколдовала одна колдунья белочкой!
-  Надо нам сосканИровать -  и у нас будет такая книжка (напечатать 
слова на А4).
-  Зачем мальчик ходит по новой травке (на газоне)?
, -  А в гооочку мне тяжело (на велосипеде), но не,трудно, но там же
вверх!
Где-то голос: Люба-а! Лев шутит: Чего-о?
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По телефону. Я: Я слышу: Женька плачет. -  Из телефона (по теле­
фону слышишь)? Я: Ну, пока! — ЇІокгАЦелую (взрослое прощание)!
ДЕКАБРЬ
4 декабря 2006 г.
Лев Кириллу на детской площадке о братике в коляске: Хватит, а то 
малОго разбудишь (взрослый оборот)!
Дяде Коле по телефону: Ты когда же мне молекулу покажешь?
По телефону: Здесь на фотоаппарат есть съёмка микро и съёмка мак- 
ро. Если ты не знаешь, то микро — это Женька, а макро — это я!
6 декабря 2006 г.
О деталях конструктора: А тут начались зелёные! А  тут началась 
красная! Я: Дворец? Что это?, Дворец строишь? -  Работу]
—А как до десяти тысячи сосчитать?>
-  Получается? -  Да, эти пазлы нетрудные, а «Дюймовочка» -  совсем 
трудные (очень трудные, потому что мелкие).
- А  у черепах есть когти?, А 'как же им царапать:каких-то жуков, 
птиц? А есть такие птицы, которые кидают, камень в жуков, а потом едят? А 
вот ворОны они так не могут! Они дикие!
,0 картинке: Это Черепахины очки.
Показывает ладони: Какой я светлый (чистый)!* Я вчера покакал и 
помылся. Смотри, у меня никаких микробов нет.
- А  котёнок видит,1 какая у  меня еда в желудке? -  Да как же он ви­
дит? -  Да он же на футболке (изображение, при нажатии пищит)!
-  Эй, я взял немножко денежек! А три денежки (монетки) оставил.
-  Я с этой горки буду сбЕгивать:
-  В Африке черепа-ахи.' Львытам всякие:. :
Аля вспомнила: Меня так током ударило'. Леъ:И убило?
‘-  Дядя Коля тебе покажет инфузории. -  А они что делают? Тромбо­
циты делают корочку, лейкоциты борются с микробами, а эти?
7 декабря 2006 г.
Моется. Я: Теперь микробов нет -Д а! Теперь нет ни одной чёрной
воды!
О колготках: А теперь я изо них вырос.
В конструкторе о переезде через железную дорогу: Смотри, я крас­
ный один заезд нашёл. (Не может прикрепить стрелку семафора, протягивает 
мне:) Тут надо побольше сил!.
27 ноября 2006 г.
-  У нас мно-ого игрушек! Где ни оглянешься - у  нас новая игрушка.
-  В творожке много кАльцев (кальция).
Говорит за зверей: Ой, а я люблю купаться. Л я купаюсь в «девятке», 
а я люблю купаться в «нОле», «четвёрке». А вот где «двойка»- крокодил. 
Это мой Нил! Мне тут тепло. Погрелись звери на песке. «О,1 всё! Мы пойдём в 
свои Озера!»
-  Ой, а у меня железная дорога как змея: там ровная, и несколько за­
круглённых.
На улице: Вот дом -  моя работа! ;Там деньги! Я называю дом «Мое- 
рУк» (после денег надо мыть руки).
8 декабря 2006 г.
-  А что мы будем делать в 12-е декабря? А когда будет самый длин­
ный день?
-  Взрослые не го вопят «какать»,'«писать». -  Но я-то не очень взрос­
лый!
-  Давай лазить/Мы давно не лазили. Всё на Детском городке мы пе­
релазили! (Девочке:) Как тебя зовут? -Аня/(Мне:) 'Аней его здвут\ ’
-  А вот «О царе Салтане» я недавно смотрел VHv, не давнО, а недав­
но! Недавно -  это значит не давно!
10 декабря 2006 г.
-  Нет, это искусственные ёлки, откуда у них смола? -  А если полить 
эти ёлки? Это пласстмассныё ёлки? ,<. . .> Я: Теперь уточка на'ёлке. Лев под­
хватывает: Плавает в зелёном море (образ)!
О спектакле: Но там закрывались -  открывались штооки (занавес), 
открывались -  закрывались, но там артисты выходили.
-  Зайцы высоко не прыгают. — Но зайцы могут выше, чем пень, под­
прыгнуть.
-  Зимой какие цветы! Лев подхватывает: Все посрывали] Ни одного 
стебелька, ни одной ножки не оставили!
О зоопарке в Харькове: Лев отвернулся и ушёл спать’. Там же в клет­
ках не заделаны дырочки. В Африке обычно звери не в клетках.
Об аквариуме: А сом как стал рад, что ему дали поесть!
За пазлами: А удав тут такой красивый! С цветочками! Прямо в глаза 
мне светит! (образ!).
-Дрели, ты нам Женьку разбудишь! <...> Дрель,замолчи! Никогда 
не дрелЕкай, когда Женька спит!
У клавиатуры компьютера: Девятка вот! А нолятка (шутит) -  вот.
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11 декабря 2006 г.
-  А  вот бывают, такие дома,'.что, до облак\ (Показывает на: 7-этажный 
среди пятиэтажек:) , Вот. этот дом самый высокий, небоскрёб. Как , будто он 
небо скребёт своей антенной.
Если посадить,каштан, ,то вырастет новое дерево -  каштан.' Если 
никто не помешает —тогда вырастет...
Строит из песка дом д ля Бабы Яги: Вот .такой дом! Вот.там немножко 
таких штук есть!
-  Ага, я знаю, почему магнитофон не работает!'У, него антенна по­
клонилась'.
Папе: ‘ Ты занимаешься? Ты уже написал диссертацию?. Пока мы в 
этой комнате сидели?
-  Это взрослая книжка — с церковью?
Двигает картонным птенцом в книжке-игрушке: А здесь птенчик вы­
ставил...ся Чего-то этот птенец не может нормально встать?
-Нр.папа уже начал рассказывать (Жене «Сороку-воровку»). Навер­
но, рассказывал десять (десять раз). <...> Этот пшено толОчет ('толчёт).
Английская книжка с картинками. , Лев: Семь лимонов, восемь клуб- 
нИков, клубник... Играем по книжке. Я: Это моя квартира. -  А бабина Анина 
где?
12 декабря 2006 г.
Спрятался з;а Чебурашкой во: дворе: Я через jcto выглядывал (из-за 
уха), где ухо! 1
-  Я подвинул (манеж), чтоб эта пластмассовая об стенку ударялась 
(опиралась), тогда будет крепче (Женя негпролезет).
Не хотим будить Женю: Но мы тихое поделаем.
-  А когда большой камень бросишь (в лужу), то будет высокий 
брЫзгал\... брызг! (существительные).
15 декабря 2006 г.
-  Эй, я нарисовал портрет тучи, как солнышко выходит!
16 декабря 2006г.
О механическом,звонке с большими плафонами:,А-зачем у тебя на 
двери такие ушки? -  Это звон ок .Как у  Чебурашки?
-  В булку мак вложен!
О. картонной игрушке «Кот в сапогах» и дырочке в ней: А, её прямо 
не видно! Её можно через микроскоп увидеть.
-  А почему у тебя это стекло с куском коробки (картона)?
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Говорю, .что нет у меня коричневого крема для детских ботиночек, 
только чёрный. Лев: А хочешь, я тебе отдадУ крем этот коричневый?
Делает пендилем -дыоки^в пенопласте: Смотри,, я s туда, заталкиваю 
(втыкаю) пендиль. Папа торопит: Готов Лёвка? Я: Сейчас! Лев: Коробка ещё 
не готова (ещё не навтыкался).
-  Ты засыпаешьгиногда. днём. -  А помнишь, я, когда хочу ле­
жать, я могу всегда заснуть (когда мне захочется полежать, я иногда 
засыпаю)?
17 декабря 2006 г.
-  А мятой называют, потому что она как будто мятая?
Какая-то-тбудь.
-  А что ты делала? - Я  занималась. -  И вчера, и сейчас (сегодня)?
4 Будем лепить Самоделкина! У него нос гвоздём! Вставим.гвоздь!
-  А ты на каком этаже;яшвёшь? -  На четвёртом’. '-^Ачего тебе не сде­
лан пятый?
-  А Женька растёт, у насЬЖ енька- пытАтель телефонов, сейчас 
схватил провод телефонный и ест.
24 декабря 2006 г.
Вспоминает, как делали с мамой ёлочные игрушки: Но я тогда.был 
маленький! Мне было где-то там семь лет или два года!
В погпебе: А. ты ножом слизня со стенки сиеплЯешь (соскребаешь, 
снимаешь)!''
-  Я помню, как ты ещё,на Щорса катался?,- У, нас были эти же са­
мые санки (или другие)?
-  Мишура-это ,что,блестит и не ценное!. -В от  от люстры тоже 
мишура. -  Что?—Вот свет блестит!Мишура! ,
; -  Пошли на детскую площадку. -Там нет петардов?
-  Я от этой майки нагрелся и стал горячий, как солнце)
-  У нас без реле. Я не люблю реле.. Ёлка, ты правильно сказал, как 
звёзды! -  Но не как Сириус.' Сириус он пульсирует/
27 декабря 2006 г.
О негритянке на картине К. Брюллова: ЛегрИца!'
Жене: Ты поскачИшь (поскАчешь)...
28 декабря 2006 г.
-  После ванны,я такой чистый! Светлый: Приду, в школу искусств 
(на ёлку) -все засветятся. ,
—Драцена от «браться»!,
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29 декабря 2006 г.
Вспоминаю детство, карусель: Жираф был всегда занят. Мне доста­
валась лошадка или медведь! Лев подхватывает: Или какая-то-нибудь мыш­
ка .
Собирается на день рождения крёстной, в синих колготках и штанах: 
Я приду -  Ляля іфям'удюйтся:' я-'как тучка\ Я забыл, каким Ляля голосом 
говорит.
-  Бабе Лене всё интересно. Что ты помылся... -  Ей же из телефона 
невидно!-
-  И эта люстра может шлёпнуться по соседям
О полиэтиленовой полоске: О, эта грязь отлипла от тебя и прилипла
к полу.
- А  баба Аня и баба Лена дома сидят (на пенсии). -  Они в огород хо­
дят. Они там картошку сажают, морковку, сажают.
О записях высказываний: У тебя смешные шутки?
. О вишнёвом компоте: Вкусный Очень! Я глоток попробовал...
-  А позавчера будет Новый год (послезавтра)!
-  Мамба — это самая ядовитая змея!' А ужик он ничем не ядовит (со­
всем не ядовит).
-  А мы там с Женькой у мамы в животе вместе пихались?
-  Это трудная игра! -  Мы у дяди Коли спросим (дядя Коля моложе 
мамы на 6 лет). Дядя Коля, наверное, знает! Он, наверное.' в покер играл, ко­
гда тебя не было, меня не было; Женьки не было. . .
На кухонном полотенце бабочки. Лев: А как называется красная ба­
бочка с жёлтым? Зелёная с жёлтым? г. Не знаю. Надо посмотреть. Лев под­
хватывает: Надо посмотреть в словаре (в энциклопедий).
Играет в часы. Без десяти три: А вот это без десяти третьего]
30 дёкабйя 2006 г.
О созвездии Дельфина:' Может, где-то-нибудьущтм. . ,
-  Это «Тойота». Ты правильно угадала (угадала + правильно сказала).
Мама учит часы с Лёвчиков. Мама: Пять часов? -  Седьмого! (вместо 
«ровно»).
31 декабря 2006 г.
-  Когда Баба Яга начнёт лететь, ты мне скажи. Я рисунок ей достану 
(нарисовал квартиру Бабы Яги), чтоб она посмотрела его потом, когда прилетит.
-  У рыбок работа -  плавать, а у ампуллярий работа -  чистить аквари­
ум. (Бросил корм:) Наверно, они это завтра съедят!
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7 14 21 2 8
1 8 15 22 29
2 9  |ф 23 30
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ЯНВАРЬ
.Играем в рыбака. Лев: Ещё я кИта поймал! -  Ну,,кита на удочку не 
поймаешь. — Ну, у меня была не то что огромная, а не очень огромная сеть — 
ия кита поймал - и в  котелок!
Шутит о кошке: Где эта мяУкалка, мявка?
Играем а  Бабу Ягу. Объясняет, какварить борщ из мётлЫ: Четыре 
яйца, пять грибов и компоту, а потом водички наливаешь и метлу туда. И 
всё!
3 января 2007 г.
О себе и о Жене шутливо: Две чУчелы\
5 января 2007 г.
-  У меня немножко нету температуры!
О ёлочном украшении: Это бабин Анин, бабин Ленин, бабин Наташин.
-  Ты шляпку (крышку) от чайника вымыла?
-  Это долгие пазлы (долго собирать).
Голый после мытья, надел только сандалии. Папа: Одевайся' сейчас 
будем пилшъ. -  Я для пилИния одет. Папа будет делать шляпку стола/,
7января 2007 г.
-  Какая песня на этот бубен? Я ещё не придумал! «Кару-сель! Кару­
сель!»
.—'А где продают магазины?
До этого мама говорила о занозах на новом столе, что папа вчера сде­
лал. Лев ласково: Иди ко мне, занОзикмой\
О мультфильме: Там ещё Фунтик и обезьянёнок был.
О бубне: Сейчас я сюда (внутрь) кого-то-нибудь посажу! (О втором 
бубне и по-ассоциации о библиотеке, что-надо всё возвращать, что брали) 
Только ты отдай! Это библиотека!
Подносит игрушечное яблочко: к лампочкам на ёлке: А сейчас"я пооб- 
свечиваю это яблочко! Сейчас я это яблочко обсвечУЇ Я сейчас повешу этих 
яблок наёлкуЛ
Играет: Сделал такие взрывАлки.
О погрёмушке: Эта штука со звенЯлкамиІ
О Жене: Я его приманю сюда (чтоб не полз на кухню).
Рисует жёлтым, потом красным: Эта лампочка немнож ко перегорела! 
Рисует большой жёлтый экран: Это мультик «Красносветик» (сочинил).
1 января 2007 г.
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Включил свет: Ой, в глаза свет летит.
Рисует, пожар, потом -  как его тушат: Но немножко пожара осталось! 
<...> Опять немножко пожара осталось!
О бензине или газе: Все не, знают, на, чём машина едет, потому что 
они внутри сидят.
-  Пойдём, когда позовёт. -  Паша, наверно, на день рождения (позовёт) 
или ещё когда-то-нибудь.
Смотрит в окно: Одна такси!
10 января'2007 г.
-  Ты же вчера рисовал паутину, вот, она тебе и,приснилась (приснился 
паук). -  Если я паутиной обрисуюсь, мне всё это приснится,
Показывает В;книге, очень точно обозначая цвет: Смотри* лошади зе­
лёные, как огурцы.
Играет, что Женя -  его, «паука», сынок: А ты уж, паучёныш, не'хотел 
пИсать! А я тут, паук, работаю! Всё время не.пИсаю.
Шутит: Я  поел ленивые вареники, и мне лень всё делать.
Оплёл ёлку своей паутиной, играет; что1 он* паук:'-Ой, пойдём дальше 
плечь (плести) паутину! <...> Меня зовут тук-красИвец;■-потому-что я всё 
делаю красиво! <...>,Паутина на.ёлке такая.красивая, чтоувас глаза будут 
сверкать (загорятся),
Вспоминает^как^гуляли на площади: Яіна'гУсмке^катался, на Ару-
сели.'т
11 января 2007 г.
— О, я придумал! Я переоденусь паучком и буду петь паучковые песни.
іБрату: А давай догоняться! <...> Бармалейчик\ БармалеевнаХ Собачка 
моя! Раз я Бармалей, то собачка (повторяет пять раз ласково и шутливо) Бар- 
малеевна! Теперь я Заяц; а моя 'собачка^ЗайцелЕевнаІ ‘
Играем, коврик -  озеро. Я: Ну теперь сушись на берегу. -  Я ещё не до- 
плавал. Когда я доплыву:..
Играют- в поезд: Здесь; в * поезде,' море сделано для таких1 акулёнков (о 
Жене).1
— Что там в окне. Лев ш у т и т : ТаксИткаІ
Лев «плывёт». Я: Там нету крокодилов? -  Я не в Ниле плыву, я в море 
плыву!
-Яукачаю Женысу! — Нет%нєукАчивайтесь\ Я ещё недоиграл!
Обо мне и Жене шутливо: Пчела, телёнка мне отдай!
9 января 2007 г.
Лев поёт: «И хорошее на-стро-ение не покинет больше вас!» А я думал
«не покинет большеватьХ» Что такое болъшевать! (Смеётся!»
13 января 2007 г.
-  Сколько я на самолётах летала! -  А самолёты у теоя не падали/ -  
Нет. -  Это были такие! НепАдалки называются.
Папа: Ты меня так хвалишь (что мебель делаю)! -  А то у тебя в голове 
это звучит*.
Мы с Алей и Женей (в коляске) выходим на прогулку. Лев кричит вдо­
гонку: А деньги взялШ
Видит озерко в люке: Смотри, весь закапало водичкой.
Говорили об эритроцитах/вспоминает: А кто в крОве живёт?
Во дворе: Это наши знакомые мелки. Что паиразмелИть (где нарисо­
вать, на чём)? -  Ну, разрисуй песочницу; -  Тут много чего надо разрисовы­
вать... (Показывает сточенный кусок мела) Смотри, немножко, кончился (ис­
тёрся)..
Рассуждает: По водосточной трубе течет вода‘ а в жёлтой трубе газ. А 
по жёлтой идёт жёлтый газ!
-  А в паутине антибиотики есть. —А у тебя эта паутина хранится? Я  
приду — и ты мне покажешь.
ЛевгГули едят листики на помойке/Я: Это не листики,'это свекольная 
ботва, малиново-палевая, кто-то выкинул. -  Мы её должны взять и маме при­
нести.-Но мама ботву не ест!- Но она в вазочку поставит!
-  Надо всё по-разному строить: одно окошечко так, другое так.: Лев 
подхватывает: Другое -  вверх ногами\
Находит мелки в коляске: Я не заметил этимЕлы.
15 января 2007 г.
Смотрим фотографии. Лев: А это где мы? А, это мы в церкви! Кре­
стимся (крестили только Женю)!
-  Ложечки лежат там, где место для канапОв (канапе)
На карусели: Всё! Как я раскружился (раскрутился + закружился)!
-  Я паук! И я в паутине всё время работаю! Надо течь (плести) пау­
тину. Я плечУ паутину. — Я плету! — Ну,, всё равно! <...> Я.привяжу тебя, 
бабочка, крепко, чтоб паук не обедал! Чтоб пауку нечем было обедать! (О 
комарах) Они ко ліне прилетели из Комарова! (шутит). Чтоб это всё делать, 
надо сначала завязаться в паутине! Мне показали в «Микрокосмосе» паука, 
который у. бабы Лены на дачёХ Паутинка себе висит-повИсивает (тихо 
произнёс).
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16 января 2007 г.
О безрукавке: КороткорукАвка. .
-  А вы слушали, какой сейчас звук звучал!
-  Я всё запутал в паутине! Я паутИнщикХ <...> Жене: Ты паучонокХ (О 
маме) Сейчас паучиха уйдёт (на работу).
Дал. заводную, мышку. Жене-«коту»:_ О, кот,, дрессированный у вас! 
Поймал мышку!
Оба в розовых колготках: О, мы все в одинаковых колготках.
Лев: Женя кукУкнул, сказал «ку-ку!»
-  А зачем нужна антенна? -  Она ловит волны: звук, видимость. -  Ру­
ками? Руками ловит?
Рисует траву: Я рисую летом! Длинная какая! Летом всегда длинная. А 
эта (показывает) вообще высокаяХ
-  Ты помнишь, море в Евпатории?. -  Да! А’ меня завалила, маленькая 
волна, узнала, что я маленький. А маму и папу -  большая волна!.-Так мама и 
папа плавали дальше, там болыпйё волны! -  Ая плавал ближе.
-  Эй, а в тебя клещ вцеплялся?.
-У  нас (в Белгороде) ледник не проходил. -А  кто такой «ледник»?
17 января 2007 г.
По телефону: Там был такой джинн, очень огромный, такой великан, 
очень большой был!
18 января 2007 г,
Рисует своих пауков: Смотри, краска уходит,с,фломастера на листот
чек.
На улице о дворовой детской скульптуре: Обезьянёнок.
О.том, что рисовал подарки: Для Нового года готовились, к Новому году.
Лев о братишке: Не проснулся? -  Нет, спит крепко! -  Сладко спит, а 
сладко -  это значит крепко.
-  Вы ёлку разобрали! -  Все Новые годы прошли.
-  Раньше в корыте стирали. И детей купали в корыте. Лев подхватыва­
ет: И поросёнков купали,'их же надо где-то мыть! Ванной же не было! Я: 
Раньше ванн,не было -  корыто. Лев: Это ещё когда меня не было, и тебя не 
было, и бабы Фроси не было.
Брат не заплакал, когда Лев вылезал из «их» кровати: Женька разрешил 
мне сходить за книжкой.
Напевает: «У Алёнки в гос-тях два цып-лён-ка в лаптях». О! Прям спел 
эту книжкуХ
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— Это я неощУпанный утёнок. Это лиса меня щипает дальше. У меня 
уже и перьев нету! Эй, Лиса, только попробуй меня поймать! ПопрОбовай\
Пою «Ніч яка місячна. .1.». Лев не хочет петь: Это украинская песня! Я 
пе украИн!
Мнёт ногами ковёр: Гут качка волн!
Смотрит книжку «К>рочка Ряба»: Мышка яичко разбила. Когда мы ра­
зобьём яичко, мы ж не плачем!
20 января'2007 г.
Объясняет, как надо смотреть рисунок: Змея вот так смотрится. Это у 
неё самый ядовитый зуб.
21 января 2007 г.
За конструктором:'Я :машину почти починил.'Только посмотри на неё, 
как удивишься: уже всё готово!
— Сколько игрушек!'— Да, я от бабы Наташи столько весЕлий привёз, а 
то.у нас нет всяких. <: :.> Это меч!,Мы от бабы Наташи привезли. Это такие 
игрушки, ещё, наверно, Айны Наташины;бАбены Наташины:
— А в мясе железо! И будешь очень крепкий, и микроб не сможет про­
есть кожу.
Говорю, что сухари нужны. Котлеты с сухарями делают. Лев подхва­
тывает: И с мясом!
— Снег то растает, то появится, то растает, то нападает (синонимы).
— А это без ног паук. БезнОжный. <...> Мама там под столом что-то 
чистила, а вдруг к маме паутинка прилепилась... (Пишет «паук») Я «паука» 
немножкопроскочилинаписал«А».
— Я когда-то раньше нарисовал петуха. Я на Новый год нарисовал пе­
туха. И мы повесили на стенку.
— Мы носки наденем, и тебе будет хорошо.'Лев подхватывает:И удоб­
но] (синонимы).
Цитирует песню: Ну «Пусть всегда будет Женька!» <;„> «Милый 
Жень, поспеши, их осталось так немного» (из песни «Пять минут»: «Милый 
друг, поспеши...»)..
Насильно чихает. -  Что ты, Лёв? г  Это я расчИхиваю пыль.
Рассматривает фото, тде оба'голые,-в одних голубых ползунках: Это 
мама нас гОликами (голышами) снимала.
— Я играю, что паук вцепился в летающую тарелку. Тарелка летит -  и 
не может лететь!
— Это фотографический ■ альбом! На фотоаппарате так: чик-чик -  и 
сфотографировал!
-  А мама мышонка-мышА\_
-Я ?  Я сплю хорошо;Восемь часов.;Лев, шутя, подхватывает: Седьмо­
го!
^Почини сиденье. ('Чиню') A-а, вот оно как! Ая-то глупый!,(смеётся). 
Читаю записанные шутки; Лев: ? А ты подпиши: ха-ха-ха-хА, ха-ха-ха-
хА!
Оботверстии в сиденье большой машины: Ни зачем не нужна эта ды­
рочка!:
гЛев: Удивляется Жентяй, /  Что я сел -  и негодяй! Записываешь мою 
песню?
Роется в мелких зверюшках: Я все голОвы хотел поджечь! -  А кому? -  
Всем злым!
Мало спал. Я: Может, ты сегодня пораньше ляжешь? — Да, устану ве­
селиться! Во! Смешилка уже выпала (заметил, что я записываю).
-  Где глАдильная доска?
Папа: Это дети знают! Лев спорит, настроение портится: Я не дет\
-  Когда я еду, бензин надо менять, & то,бензин кончается в,Ашине
этой!
-  У Златы мама -  зубной врач. У Златы мама не просто мама\ Она 
врач зубной!
22 января 2007 г.
Видит болыпое дерево со спиленными большими ветками: Какие дро­
ва!
-  Мама -  молодец! -  Не молодец, а молодЕца.
На улице: Давай подогоняемсяі
О кошке: Она вилит, что мы на неё любуемся и показывается!.. і
на улице видит огромную стаю ворон: Вороны они.по-разному, гово­
рят: то каркают, то, как воробьи, поют.
23 января2007 г.
Низ новогодней ёлки на детской площадке без веток: Несколько вето- 
чек не осталось. Смотри, немножко нету веточек.
О сиденьях на карусели: На двоих (двух) мокро, а на двоих не мокро. (О 
содранной пластмассе на карусели) А  как её содрали? Ножом?‘Руками ж её 
никак не содрёшь\ Девочке Алине про карусель: Ты видишь, трое тут сиде­
ний не мокрые (из четырёх).
Начался период негативизма.,0  фотографии:.мама: с детьми.!. -  Я не 
«детьмИ»\ Я не «детьмЯ»'.
9.3АК.419
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Дворник нам: Вы не уйдёте? Я пилу хотела оставить'-'Я Лёвчику: Мы 
пилу караулим. Лев: Сейчас пилу покараулим. Как собаки.
24 января 2007 г:
Разговор о Жене: Маленькие они такие. Любят всё, яркое, блестящее. 
Жак вороны! Вот если ворона найдёт колечко блестящее, она унесёт его к се­
бе. Как в «КротЕ» (фильме), она унесла звезду.
-  Это меня Женька’поцарапал. А сейчас у меня.там корочка! Тромбо­
циты мне сделали. Это такие клеточки в крОви. Они по-разному называются.
25 января 2007 г.
-  А из головы из рыбиной делают уху!
О фильме: Это про девочек! Они были так похожи! -  Близнецы, навер­
ное? -  Нет, просто были похоже (одинаково) одеты.
-  Смотри, какая большая антенна на том, на красном доме. Как рога у 
троллейбуса! (появились сравнения вречи).
-  Хочешь, на карусель пойдём? - Я  как сейчас раскружусь]
26 января 2007 г.
Осваивает приставку ПО-: Я поподтягиваюсь.
-  Треугольник? А дваегольники бывают?
-  Сейчас огня туда добавят, и танк будет ехать, а то он без огня никак, 
не едет.;И он танком всех победил... всех. Всё мы сейчас поподжигали\
Женя пощёл.И ещё сидит на коленях и, раскачиваясь, пытается встать 
без помощи рук. Лёв: Отпусти его! Пусть идёт на все четыре стороны. А идёт 
на все четыре стороны -  это значит идёт, куда хочет! Смотри, я иду на все 
четыре стороны.
-  А ты мне покажешь позёмку?
Читаю Маршака «Где обедал воробей»: «Отрубей поел немного...»-А 
что такое отрубШ-
28 января 2007 г.'
Рассказала о зайцах: беляке и русаке. Лев: А волк с каким именем?
Листаем фотоальбом. Лев: Ты мне руку залистываешь'.
-  Снежинка хотела мне в рот залететь.
■Метёт в спину. Лев: А снег мне указывает, куда идти.
30 января 2007 г.
-  Машина так и стирает, вода там булькается.
-  Когда проснёшься, надо перекреститься, чтоб не нервничать.’ Паль- 
цьгвот так (показывает) скатывают.
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-  Змея, по-моему, травку не ест. — А я змея такая, трАвочная.
-  А я, когда вырасту, наверное, буду писателем?! Лев Толстой был же 
писателем. И я Лев. А почему он Толстой? Он что, был толстый?
-  А кинотеатр -  это такой театр, где показывают кино, но там то­
же сидят в креслах'. И там надо смотреть артистов, циркачей:
-  Если морковку есть,1 будешь очень далёко смотреть (хорошо видеть).
-  А как называется ребёнок у  ящерицы'! ■
-  А  змея палкой размахивается.
- А  когда будет позёмка?, А-а.:. Когда снсгзападает и будет лежать на 
земле?
-  А ты тигров умеешь рисовать (мн.ч. вм. ед.ч.)?
-  Я змея, умею летать! Я не заколдовала свои крылья. А змея -  это та­
кая волшебница! А как папа у  змеи называется !
-Где Женька? Лев: Он пытается устоять устоять;.
О припухлости: Что это у меня такие волны!
Играет, (Что он, змея:-А,это моя змее... змЕеная. мама,кладёт? моего 
змеёныша в коляску, а он там не хочет, он на санках хочет! (Говорит мне и 
Жене) Идите в змЕевую комнату.
-  А если в чём есть витамин С и его выпить, то микроб не сможет по­
есть кожу \
Бывший хозяин квартиры не сразу забрал сейф: А здесь жил Ткачёв, и 
мы ходили к нему клеить обои, а у него был сейф, а сейф -  это такой шкаф, 
где хранятся ненужные вещи.
Лев: Лимон кислый, потому что витамин^ в .нём!,— Ну, там много 
всего! < ..>  А в лимоне ещё есть много кислых вещей! А апельсин в нём есть?
Одет в зелёное и синее: Если б у Женьки были зелёные колготки и си­
няя рубашка, мы бы были похожи!
-  Эй! Даже ни одной на улице мухи нет! Такая зима!
Укачивая Женю, я пою «Школьный вальс»: «...Входили и садились по 
рядам». Лев: А «рядА» -  это что такое? Ну, в школе!
- А  север там (показывает насеверное окно). Обычно, на север показы­
вает компас!
-  Ой, я любила на коньках! -  А ты е них падала?.<...> Помнишь, я ко­
гда-то играл с дЕтями и упал?
Женя игрушкой чешет зубик. Лев: Вот этот молоток самый, полезный 
(удобный) для зуб (для зубов)! <...> Эй, а зачем вы бросили уличный (гряз­
ный, для улицы) молоток в Женькину коробку?
Перевернул юлу, и она съезжает по винту к руке: Смотри, из этой юлы 
ток приходит в меня.:Зачем в юле нужны.эти дырочки? Наверно, загляды­
вать, что там творится.
31 января 2007 г.
По телефрну, в 23-15:лА.сом жив? -  Жив.,Передаёт теЬе привет. -  Ка­
кой? -  Большой. Усами шевелит. -  У него во рту привет?
-  А папа с Женькой заводит юлу. Мы совы! Ну, всё! Мы идём зубы 
чистить!
Как-то рассказала Льву, что в «Семье и школе» печатали, как масте­
рить игрушки. Лев:’А что ты читаешь? -  Журнал. -  Как игрушки делать?
ФЕВРАЛЬ
3 февраля 2007 г.
-  Я вчера вечером шла, забыла проверить, есть'ли звёзды.'-  А:а, ты го­
лову не закинула наверх.
4 февраля 2007 г.
—Я встал рано-рано, а Женька поздно-поздно\
G башмаках: А какие надевать, с плоскостопиями (метонимия)?
Маме: А что ты рот красишь?
О спектакле: А в две недели будет «Сьтоежка» (через две недели).
5 февраля 2007 г.
. -  Я в носу всё расчистил.
•- Мама сидит-сидит, я говорю: чего тырассидЕлать?
6 февраля 2007 г:
Сочинил: Летят гусИ,'/ Смотри не прокусИ!1
-  Это очень нетрудно!
‘Женя что-то испачкал присЫпкой. Лев: Это Женька всё наприсыпывал! 
Я: Мне это слово интересно. Алина: А мне интересно, как это отмывать!
8 февраля 2007 г.
Задвинул «забор», чтобы Женя не пролез::Я  пограничник! Женя, у  тебя 
нет паспорта?
Рисует зверей, играя: как я заколдовал!' Смотри: колдуется,'колдует-
ся...
О туалетной бумаге: Отломай (оторви):
9 февраля 2007 г.
Собачоночек!
-  Ой, папа пришёл! Яубегусь (спрячусь +,убегу)!
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Женя любит ползать; держа во рту носок. Лев: Женька с носкОй (с нос- 
ком).Женька носковОйї
-А  как Иисуса Хростоса крестили?.'
—А Сириус потому что он пульСИРует?
-  А чего ж от нас не ушёл паук? Мы ж открываем дверь, ему же холод­
но! Чего ж он не разбежался?
О даче по рассказам мамы, ни разу там не.был: Дам есть места'с гора­
ми! Ну, с маленькими горами (дача на склоне).
Мама: Жуки засыпают на зиму. -  Засыпают же песком! -  Ах ты, лин­
гвист! -  Чего?,
-  А то сосульки попадают по голове (попадают +, ударят по голове).
Папа: Спроси, как мама. Алина:,Знобит. Лев: У мамы знобитг\
Рассказывает, что видел. из окна папиной комнаты: А : сейчас - заехала 
пожарная, но не поехала туда, а заехала ксебе домой.,
—А куница — это такой конь?
-  А когда мы свечки в церкви заэюигаем,\Бог нас, целуеті
10 февраля 2007 г.
О цифре «10»: Нопядиатъ... Или нольдцать?
Маме, укрывшейся до подмышек полотенцем после душа: Чего ты за­
путалась (завернулась)?'
-  Я знаю про царей, но только не про всех царей, а только про тех, что 
папа знает..
-  А светстоит очень дорого денег\
-  СосУлинаї Во-онІ
-  Я хочу узнать, про чего же эта книжка!
Раньше по полметра отрывал туалетной бумаги, теперь учит Женю: 
Вот столько надо отдирать (отрывать).
-  ИндюкОвое мясо самое вкусное.
-  «Красную Шапочку» ты рассказывал зверям своим?1-  Но я её не це­
ликом. -  Ну, можно своими словами: -  Но я могу не своими! -
-  А сходни — это по ніш на корабль сходят!
-  А этот Пётр I умел сам корабли чинитьі
Крестится и рассуждает: «Во имя Отца, Сына и Святаго духа аминь!» 
А на этом ухе сидит чертёнок, поэтому надо перекрещиваться, а чертёнок 
шепчет: «Ударь Женьку!»,
-  Пауки они быстрые. Не пройдёт 12 минут —и паутина!-
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-  А хочешь, я принесу кассету, и мы будем слушать, наслушиваться?
— Это маленькая мошка! Это воооще какой-то маленьким жучопыш\"
-  У дяди Коли спросим! -  Но дядя Коля биолОгї
Разбирается в пазлах: Нашёл деталю\ ■ О, уже собранную деталю на­
шёл.
-  А сначала, раньше строили дома деревянные.'
-Мы с Женей дотронулись пасочками. Лев: Вы целоваетесъЧ
Про следующий год: А в том году будет много снега!
11 февраля 2007 г.
Залез в сетчатый домик: Ой, ночь! И гроза грозится, щросит одеяло) 
А это мне’дай! Я расстелю на e e d  пол (по'всему полу)!
-  Папа засосал паутину (пропылесосил).
Рисует. Играем, будто это холодильник Бабы Яги. Я: ТЫ каким цветом 
рисуешь картошку? -  Ну,; внутри желтым; а так зелёным.'
— А папа журналист: журналы читает;
— Это не настоящий рак! — Почему? — Варёный/А настоящие раки ка­
кие?^ Тёмные! — ;Ты когда-то мне нибудь покажешь!
Играет в книжку-панораму: Вот этот самый первый, маленький хоро­
ший пират! А этот не большой, не маленысии, немножко плохой!
Играет в корабль: Собака поднимает парусники (паруса). <...> Он 
(жёлтый оленёнок) просто попал к нему -  и паук соберётся его есть.
Прочитала «Отче наш». Лев: А откуда ты знаешь это... молитство!
12 (Ьевпапя 2007 г.
Паука смыло в море. Лев: Паука сбрызнуло в море.
Играют, показывает на Женю: Это акулёныш]
О поролоне: А поролом почему говорят?. Потому что проломит что-
то?
Раз пять повторяет: Великан-пеликан.
—Как этот человек называется, кто из принтера бумажки выгребает?
—А полиграфист— кто в поле работает'?
13 февраля 2007 г.
- Я  всех зверей во банки посадил.
— Это необитаемый остров, а вот тот обычный.остров; не необитае­
мый]
Говорим, что мама сошьёт ему на следующий год "костюм богатыря: Я 
буду самый красивый, красивый всех (красивее всех)!
Говорим, что он Лев.'—А вот Тигр — редкое имя!'і
-  А раньше, чтоб молоко не портилось; лягушку туда кидали! і— А ля­
гушка портилась?,
Рассуждает: Мама мне спечёт блины; а Женьке блинчики. Я ем суп, а 
Женька супчик...
-  Кто приплыл! -  Не-ет! Мы все не приплыли ещё] Никто из; нас не 
приплыл!
О Дне Святош Валентина: А это праздник длинный?
-  Я залезаю тут через всё\
-  Ой, какая интересная игрушка! — Это ты про чего говоришь?
Считаетсекунды:Тридцать' девять,двадцать1 десять, двадцать один­
надцать, тридцать четыре...
-Это море! А это такие маленькие острОвы (острова):
: Играет в «Лего»: Это охранник! Который с этими не-охранниками под­
ружился.
Папа: Я Бармалей! Лев подхватывает игру: А у вас мама Бармалеевн'а
есть?
15 февраля 2007 г.
Пришёл домой. Через ’некоторое время заявляет: Я уже приготовился к 
дому. -  Как? -  Вымыл руки, переоделся.'
Шучу, что крокодил в книге говорит: Я тебя сейчас так укушу! -  А-а! 
Это тыукусАешь]
Читаю про пчелососа-паука. Он пчёл сосёт. Лев: Ну, сосущих пчёл 
(предназначенных для сосания).
-  Надо спасать (льва) из болота (спасать + вытаскивать из болота).
-  А бывают обезьяны ядовитые? -  Нет. -  A-а; если только рассердить! 
Хочет вытянуть игрушку из болота, бросает провод: Ну, тянись. 
Вспоминает, как гуляли на детской площадке: Там этих девочек оба
маленькие! Наверное, им есть год!
—А жало у  пчелы—это такая палка железная?
Достаю фотоальбом. Спрашиваю: Какой тебе надо альбом? -  Вон тот с 
листьями (с оторвавшимися картонными листами). <...> Смотри, это мамины 
начальники юаботыХ
Вспоминает девочек на детской площадке утром: Им один год! И ника­
кого месяца им нет (ровно год)!
-  А У козла рога ещё.больше, чем у козы, такие что ой-ой-ой! А у 
овечки рога свёрнутые (закруглённые)!
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-  А папа мне рассказывал про царей/Был Пётр Первый' Пётр Второй, 
Пётр Третий, Николай Четвёртый: А один правил с мамой, мама правила!
О пауке-отшельнике: Этот паук может укусить! -  Но это если ему руку 
в норку засунуть; а вообще-то он добрый.;-;. ;;> А этого не видно: он в паути­
ну заплёлся! (Рассматривает скорпиониху) А на хвосту у неё игла; иголка! А 
вот папа-скорпион\
17 февраля 2007 г.
Папа: А ты помнишь, как Женьку крестили? -  Да! С ног до головы!
Лев о папином выступлении: Думали, теЬя по-телевизору покажут, а 
тебя по монитору показали (сами ж и крутили!).
После завтрака папе, который его кормил: Всё! Спасибо! Приходи, если 
что (взрослый оборот)!
0  «Лего»-конструкторе: Тут она какая-то тесная (тугая).
Показывает свои рисунки: Вот, это человеки-пауки. Я поправила: чело­
век-паук. -  А если человека-паука много, то можно сказать просто пауки,-а 
не человеки-пауки. Это солнце из-за тучей выходит, а тучи его хватают!
О Зимнем саде в университете: А у тебя в Снежном парке есть пять 
черепах.
4 А я когда-то у бабы Наташи тронулся о кактус.
-  Его не просто называют шиповник! Его, называют «шиповник», по­
тому что у него шипы. Не просто так называют!
-  А ты молодая вязала? Не научилась? А почему у  тебя голова такая 
несообразительная?
-  Мне больше всего нравится фонарь, у которого плафоны как зонти­
ки.
-  А для ребёнков паутина она липкая? А просто взрослый не сможет 
испугаться?
У меня в стёклах очков отражается многоэтажный дом: А чего у  тебя в 
глазах институт?
Папа Жене засунул носок в рот, чтоб не плакал после паденья. Лев: 
Всё! Конец плаканьяі
Об электронных часах с пустым циферблатом: Они там уже протикали
уже.
Узнал о чёрных курильщиках в глубине океана. Фантазирует: А у меня 
есть не курильщики, а пулИлъщики, потому что они стреляют пулями во всех 
рыб из глубины. <.„> Океа-ан! (рисует) А тут ловят черезудочкучерного 
курильщика.'Смотри, это подводный паук! У него нога подвернулась. Он те­
перь не может на этой ноге плавать!
О Жене: Нос себе терёт: плосконосые (смеётся) плоскоухие и плоско- 
nonuel,
18 февраля 2007 г.
-  Это я Жене в поОарок подарил.
-  В погребе темнота. А у  тебя факелы есть?
19 февраля 2007 г.
.Играет в конструктор, снимает детали,, откладывает,;в сторону: Все 
замкИубрались. И Оверь убралась. <...> А тут воры заглянули: чтоб нам тут 
поворовать? О-о! Денежка лежит. «Мы украли денежку!» -  «О! Денежка хо­
рошая!»
Рассматривает игрушку: У носорога ноздри есть? А тут чего-то не сде­
лали. А откуда ты знаешь, что есть ?
-  Чего у козлят нет рог... у козлят нет рогов?
-  А у нас с Женькой кожа одинаковая!
-  Мама рисует, а я обводЮ (обвожу).
-  «Ты» по-английски «уои». -  А «я»?, -  «J» (ай)..- Папа когда меня щи­
пает, я кричу «ай!» -«я»!
-  Дракон дом перепрыгнул! (Говорит от лица дракона) Смотри,'я два 
дома перепрыгнул, аж к рыбе. ..аж на рыбу попал.
Несу блузу на молнии от спортивного костюма. Лев: Ты зачем пиджак 
принесла?
Играет в маленьких человечков из <<Киндер-сюрприза»: Он волосы 
снял, а вместо вОлос надел маску такую.
- ‘А я какой стих сочинил: Банкії-поганки!
-Я  бельчоночка погладил, а Женя ему поулыбался.
-  И погреб весь поосвещаю фонарём тут, чтоб пауки не вцеплялись так 
сильно. И возле погребапоосвещаю, а то пауки вцепились гак крепко. <_...> 
Был светлый погреб, а теперь тёмный. Здесь, наверно, светлячков налетало, а 
потом они улетели.
Придумал сетку от насекомых: Осы уже пролетели, а это дикие мухи.
Когда Алина была в роддоме, я ночевала у Лёвчика и мы смотрели, как 
темнеет. Лев: Вот когда мама будет рождать девочку, ты будешь у нас ноче­
вать, и мы будем смотреть, как наступает ночь
Играет: Я шёл-шёл по болоту, промочился (вьшок) и зашёл к вам, пи­
раты, погреться.
Смотрим в окноГЛев:' Вон «скорая помощь». Это значит: кому-то не 
очень плохо. -  Почему? -  Не пищит!
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-  Мама в Москве была, а не была в КрЕмле.
Крутится на «барабане» -  большой банке от игрушек: Это крутящаяся 
табуретка. Она умеет крутится — до зада и вот сюда\ <
Играет: Мышиный король, который ест всё мыши некое....
О прозрачной детали, конструктора: А вот эта штучка прозрачная, и я 
вижу, что в ней творится.
-  Мышоночек!
Жене: Зачем ты переворачиваешь всё-всё мышинство! Вот мышка 
съела всё мышИнство!
-  Ты кто? Паучиха? -  Да! -  О! Значит, нас, пауков, уже три, (трое). 
Нет, четыре. <...> А подводные пауки бывают?
Играет в погреб: Здесь у меня лежит одежда, а здесь -  вторая (другая) 
одежда.
-  Женечка меня потолкал, всего истолкал.
-  А «косой» зайца называют за то, что у  него лапы косые\ А у медведя 
лапы косые?
—А бывает такая птица одноногая?
-  А кресло у короля и у царя называется «грон». А о него все трога­
ются?
-  Это хорошая книжка! —Потому что библиотечная!
-  А  кто за князь Владимир (кто это + что за)?
-  Я читала, что Елизавета (королева Англии) много; молилась. -  Она 
перекрещивалась й утром, и вечером.
О Зимнем саде в университете: Ты мне снежный сад покажешь?
Говорим о царях, о языческих богах, хорошо знает Петра Первого: А 
Перун от слова «Пётр»?
Бегает с фонарём, направляет на меня луч: Теперь ты светлая (осве­
щённая).
20 февраля 2007 г.
-  Вот это будет курятник! -  Посыпь ей зерна. -  Всё! Посыпел... посы­
пал;
-  А сабяшукрадает мясо.
-  Это* будет маленький волчоночек, он Бабу Ягу любит, но иногда он 
теряется.
О подставке в конструкторе, опоры для деревьев: Вот! Для дерЕвийІ
О бельчонке: У него нос цвета ореховогоI
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Играет, что у Бабы Яги,и лошадь, и корова, и свиньи: Вот! Раскормил 
всех! Хорошо. Всех кормил. Так хорошо! Вообще хорошо!
22 февраля 2007 г.
Мою посуду. Лев говорит о мультфильме «Серебряное копытце»: Я 
хорошо посмотрел и насмотрелся!!
Показывает за батарею на кухне: А у нас там мама-снялапаутины 
(паутину).
-  Конструктор раскидается и соберётся! Соберётся и раскидается!' 
Играем, как когда-то с папой в гномиков, которые всё убирают на кух­
не: масло на полку поставилось.
-  Недавно -  это не давнО, но нельзя же сказать «недавнО»]
23 февраля 2007 г. 
-Д а  у меня много сил! -  Сил-то у тебя много,'да книжка тяжёлая.
Книжка тяжелее, чем у  меня сил?
О книжке-наклейке два раза: Это девочка в т т ш н о й  рубашке (ноч­
ной).
Об игрушках: Они ж недАвно пообедали. А нельзя же сказать недавнО]
-  Как же тьі сам себя проглотил? — Вотеслидва воробья, они. могут 
проглотиться..
-  Мама пошла, , что-то вкусное, купит, чтоб, нам было вкусно праздно­
вать!
Я о птицах: Когда холодно, сидят, нахохлившись. -  А почему мы не на- 
пУхлившись?
О книжке-наклейке: Смотри, как здесьмного,понаклеивали. :<...> Я всё 
перечинил... все перенаклеивали... понаклеивали] (все наклейки;.
-  Смотри: бутылка молока. А говорят даже не бутылка, а пачка (пакет) 
молока!
Рассматривает книгу наклеек: .Тюлень отъел плавник у рыбы.
25 февраля 2007 г.
-  Раньше мы с тобой пели. — А теперь я один! Я начальник песни. Я сам
(пою-).
О парикмахерской: Она мне шею смелА (волосы стряхнула)
О дымоходе: А там есть ещё дЫмовая труба.
-А  лёд от слова «скользко»?
-  А птичка не так ходит, а линейкой (показывает пунктирные черточ-
ки).
О палке: ВтЫкну в снег -  и будет дерево.
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О павлине: Он хвост распрямляет и поёт.:
Рассматривает тень: А почему рот не отражается?
Вытащил из болота сушить: Я насУшу змею!П . ' . . . »
Женя оттолкнул Льва: Такой Ьандт-толкатель..
Руки-клещи в «Лего»: Это хваталка.
-  Нагревается крыша! -  И  мне слишком душно! А летом даже на улице 
жарко.
Я о Жене:; Он в рот.берёт что попачо. Лев подхватывает: Что ему по­
пало, то берёт.
27, февраля 2007 г.
О решётчатом углублении в подвал: Во, какой балкон глубокий!
- А  газ он жёлтый? А вот костёр он красный. Вот. от какого слова «кос­
тёр»? От слова «красный».
-  А у  всех деревьев ветки похожи на рога оленьи. У всех!
Проходим мимо урны: А бывают такие маленькие мусорки]
вспоминает, как шли на Супруновку: А ещё там какой-то паровоз вы­
езжает из какого-то гаража (депо).
-  Надо убраться, чтобы было всё по-умному (много раз повторил)
О крёстных: Надо поженить'Лялю и Пашу, чтоб у неё тоже детки были. 
Отметь! Напиши: ха-ха-ха-ха-ха!,
О шелковице: А если не возьмём водичку, ты облизывать будешь (яго­
ды). Но мне нельзя микробы есть!
Вспоминает «Остров сокровищ»: Там такие были колечки; которые на­
до надевать! Там такая Ъыяа окружность, но окружность слишком малень­
кая была! - А с  чего начинается «Остров сокровищ»?А он начинается с 
кина]
-  А когда папа С:мамой родились, а Высоцкий умер.:- Тебе.нравится, 
как он поёт? -  Да нет, это для взрослых.
-  А крапива как лев растёт, маленькие львёнки же, быстро растут. — 
Кто тебе сказал? -  Это я сам придумал.
-  А беззубки могут,сто лет, прожить, если, их никто не трогает. Лев 
подхватывает: Если враг не трогает.
-  Калорифер? Как вы называете, обогреватель? -  Мы его называем 
обогреватель, потому что как будто он обогревает, он так греет, как будто 
обогревает.
-  Ты кушать не захотел? -  Нет, но я скоро захочу] -  Давай я принесу 
кашку. -  Ну, пусть она достоит до «скоро» -  и тогда принесёшь.
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МАРТ
1 марта 2007 г.
Сочинил, сказку, как летела, пчела .«делать» мёд, и уронила сапоги: Я 
недлинные сочиняю сказки, .чтоб с)?азу рассказать.
«Лего»: Вот пиратская рука.
Просит достать завалившийся носок:.,Там.очень много,пыли\ Ты эту 
пыль помоешь! Смоешь с носка\ (яркосгь перцепции)
-  А когда'я вырос и мне было три года, у. меня начали глаза зеленеть. И 
всё зеленели, зеленели... (яркость перцепции).
-  А сырник он из муки! И соды| А я очень люблю съшниковую начин­
ку. Она внутри. Это тестой творог. Напиши: ха-ха-ха!
"Об аттракционе в парке: Я перестал бояться на«Летучем корабле». Ко­
гда было прошлое лето, я боялся. Мы должныперекататься на всём!
Убирает одну подушку из двух: Эту я уже отлежал. Эту теперь буду 
отлёживать (но тихо говорит);
-  А вот эти диванЫ уходя/и, и вот эта штука уходы»! (при разборке). Я 
видел, как вот эта жёрдочка двигается,'и вот эта мягкая двигается. Я всё ви­
дел. У меня такие глаза вИдныеХ (наблюдатенльные)
-  А Женька очень Буратино полюбил: нос у. него очень удобно сосётся!
3 марта 2007 г.
-  Женька меня закинул прям на диван!
О фотографии: С головы до ног! <...> На фотографии целует братика: 
Это Мы (с Женькой) доцеловываемся'. Всё! Доцеловались.
-  А когда водителю не видно, он включает дворников!
-  А дятлы, когда хотят есть, они не тянутся к людям? Они выбивают 
букашек и таракашек." А клюв у них сильный!А'кшов о т  'слова'«клювать»? 
<...> А птицы почему не падают? -  Они іфьільями машут. -  Если они начнут 
падать, они крыльями замашут.:.
Папа перекидывал фотографий на компьютер: А они что, до сих пор не 
убрались в компьютер, эти фотографии?
-  Ты ночью-то спокойно спишь? Даеіш>; родителям отдохнуть? -  Да 
немножко даю!,
-  Ой, у меня чего-то ноги от стула не отлипаются. Наверное, в клей попал.
-Жень, это не дядя, это свой папа (наш с тобой).
8мапта2007г.
Лев маме: Возьми меня вертикально! Алина (решила проверить, пони­
мает ли это слово:) А если так? -  Так -  лёжа!
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— Сегодня часть снега есть, а часть снега нет.
На сухом тротуаре что-то разглядел, вспоминает: Ой/я видел паучка, 
маленького-маленького, с толстой спиной! (яркость перцепции)
— Не надо стричь ногти: они сами опадут\
Перед мытьём: Аноски мнеснИмены (у меня сняты)!
Я о Жене: Потом будет вылезать из кроватки, тяжело будет смотреть за 
ним! -Н у  я буду подсматривать (присматривать)!
Измазался: Я мазюка] Нет, по-моему, я сказал «мазКУля»]
Об игрушках-зверьках: Это, высоко лодка. Это они от вооы срослись.
Возмущается: Я только один кусок съел сырника, как опять мне слыш­
но: «Съешь1 ещё! Съешь ещё! Съешь ещё!»
— Я на стулУ сижу.
О мультфильме про Удава и Мартышку: Она по хвост У орех бросила.,
О себе: Зацез\ Забился.в уголок! <...> Носом туда (в «окно») втЫкнул- 
ся] Вот этим (показывает.пальцем) носом]
— Лоп] Кто это там лопнул? Дёрг1 И дёрнул шарик ()за мнимую верё­
вочку
, О Жене: Укачался сам!
Задрал ноги на стенку с дивана: Смотри, как я свис вверх ногами и так 
по стенке иду!
10 марта 2007 г.
-Э то оченьглавный.
,','Лев папе: Творожок не поместится. -  А десять конфет поместятся? -  
Не поместятся. -  А пять? -  Немножко^ поместятся. -  А конфета поместится? 
— Поместится. — а 54 поместятся? — Немножко поместятся!
— А чучелов..
О кинжале: Это такой нож острый? А от него можно умиать (смеётся)? 
А почему в мультиках его не показывали?
-Яаомист] А как у армии называют малоглавного, армисті
12 марта 2007 г.
— Больным надо мёд подогреть. Вот! Всем дал по мёду] <...> Нет суха- 
рёв (сухарей)...
— Там не видно газа. Он посунул-посунул-посунул ногой и обжёгся!
Мечтает о будущем, как Женю в школе будет проведывать: Спраши­
вать (буду), никто ли тебя не ударил (не ударил ли тебя кто)?
9 марта 2007 г.
-  А раньше в никаких бОгов не верили:‘Раньше верили в русалок, в 
домовых, в водяных. Кого нет г- в того и верили. Домовые только в мульти­
ках, а на самом деле их нету!
13 марта 2007 г.
-  А стоматолог -  это врач, который зубы лечит?, А который у львов зу­
бы лечит,называется зубнИкІ
О сложенном диване: А диван мама таким креслицем сделала!;
-  Я стрелял четырьмя ядрами (из пушки).
4  Сок -  это' не лекарство. -  Ну,' всё равно"полезное: Зато микробы бу­
дут мёртвыми в унитазе лежать\
Смотрим в окно. Лев: А часы пик уже начался? — Начались! — Начались 
часы пИки?_)
Говорим, что будем летом делать. О Жене: Когда ему будет год и три 
месяцев, год и два месяцев и просто:, год .и два!лО. батуте летом;,Мы будем 
бАхаться! прыгать! Плюхаться (синонимы)!
Лев:Жук-скараб\ Я: Скарабей? Такое длинное слово,{что если я про-, 
читаю его, то заоуоуі
Ищем вырезки цифр из пластмассового набора: Вот что нашлось! Эта 
штука тремя цифрами не нашлось (три цифры из всех не нашлись)!
-  Ты, когда захочешь запеканочки, скажи! -  Да я вообще никогда не ем! 
-  А чем же ты двигаешься? Энергия откуда? -  ТвОрогом! Только твОрогом!
-  Мы пауков на лаче поищем! Лев подхватывает: Мы под каждый лис­
тик заглянем -  а там паук! Играет, как ползают два «человека-паука»: Как все 
обычные (обыкновенные; пауки, они ползают!
Нажал «кнопку» и поменял картонки в «больнице»:'Смотри! Вот эта 
кнопка нажалась -  и дверцы переставились!
Вырезаем фонарики, которые потом Лёв наклеивает.; Я: Где тьі накле­
ил «фонарики» на обои? -  Между ковром и между розеткой (между ковром 
и розеткой). А эту картину я наклеил между стенкой (близко к стене,' на тор­
це книжных полок). Я раскрашу каким-то цветом! Цветным! А нецветнЫм 
будет скучно. Я о рисунке фонаря: Но он будет длинным, -  Немножко длин­
новатым...
15 марта 2007 г.
Мама всё собирается уходить и не уходит. Лёв: Да когда ж ты туда в 
дверь пойдёшь?
-  Сколько я понаделывал\
-  Кто у тебя выздоровел / — Да у меня все ещё не выздоровели. А у этой 
собачки началась температура.77одняласб температура:
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О мелких игрушках: Это пчёлка? -  Это кузнечикина голова],
Играем в зоопарк. Лев: Всё! Он умер от змеи (от укуса)!;
-  Давай в лесу ещё какого-либо зверя поселИм]
Играем в лес: Это, вообще-то, лопнутый шарик, но это будет трава!
-  ОйГЕщё машина!—Тут этих машин понаделывали\ <
Лев: В Харькове хорошая Москва! В Харькове хорошая Москва! В Аф-1 
рике хорошая Москва! Я: Москва-то в России.,-В России -тогда бы шутки 
не было (шутки не получилосьЧт не было/ бы смешно).,
-  Здесь у меня враченские (вещи). Эй, Женька, иди я тебя полечу! <...> 
Тридцать шесть, восемь и пять у Женьки. Теперь мы займёмся уколом!
7 марта 2007 г.
Лев у меня. Ночью на центральной улице Чернышевского: О! Эта ули­
ца -  целый городі Столько домов-небоскрёбов (многоэтажек):
-  Мои глаза видят далеко и огромно]
Нашёл в стороне ещё одну деталь от конструктора для «небоскрёба»: 
Вот! Что'было разбросано -  мы потратим' на этот домі’ Ещё 'высочЕй этот 
небоскрёб! -  Выше! -  Ещё выше, чем все небоскрёбы.
О Жёнё:'Ему диски нужны! ХватАйка дисковая]
-  Маленькие довольны, когда их‘любят! Но еще и хитрые ещё! Ма­
ленькие хитрые ещё!
Прыгает с дивана: Как я прыгаю! Как я распрыгал\
-"А если какой-то вор подошёл к машине, то раздаётся пищАгние, тогда 
выбегает хозяин, вызывает милицию, милиция ловит вора.
-  A-а, это личинки мОлы Смоли) одежду едят! Моль им говорит: ешьте 
одежду! И они едят! Слушаются моль.
О пастухе, из дерева наверху скалы со сквозными отверстиями, сувенир 
из Вьетнама: Достань мне эту с ямками? А это пещеры? О! А в этой пещерке 
живёт пастушок!
18 марта 2007 г.
Лев у меня-спал: A-а, я . буду .здесь машины растрОгйвать (трогать,1 
чтобы разобрать из конструктора). Как проснулся, вспомнил книгу: А бывает 
котОвая акула (кошачья)?
-  Машинки-конструкторы. Чтобы детки могли сами играть. Лев под­
хватывает: Сами-сами играть и никого не звать.
О «Колобке» с луночками для шарика, будто это ямы для зверей: А вот 
это самая глубокая, самая толстая и самая главная яма!
Собирает мозаику: А это похоже на такую стенУ]
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-Я  буду лазитьІЯбуду лАзанкойІ
Про Вечный огонь: Точно как одежда машет, когда ветер!
-А  «Везёлка» (Почему назвали?, гг Не знаю, т-А я знаю \ Везёлка, пото­
му что она везёт лЕбедей. посмотри! А  ещё,там лебеди плавают. Лебедь там 
самый главный! Серьёзный такой.
-  В зоопарке по всем клеткам,звери! <...> Прямо целый концерт пе- 
тушАстый поёт (раскукарекались)!
-  А волчица -  это волчья жена? А жена медведя -  медведица,, а жена 
енота -  енОтииа\ ;
Шутит: А ты колючую воду любишь? Её ёжик делал?,.
-  Ой, швейная машина! Она у тебя раскладывается (открывается).
20 марта2007 г.
Мама .учила. Льва употреблению; слов с. САМО-. Лев мне: Лягушка- 
самоквакугика\ <...> Пушка-самострелюшка\
Я: Есть кошки, которые ловят мышей, а есть которые больше птиц лю­
бят. Лев подхватывает: Есть кошки мышелОвые и птицелОвые.
22 марта 2007 г.
Соседка Раиса Семёновна ’ рассказывает: Я говорю:; Лёвочка мамин, а 
Женечка папин (похож на папу). Лев: Нет, папа тоже мой!
24'марта 2007 г.
Папа рассказывал о войне 1812 года. Вечером Лев: Я во/оюсь с францу­
зами!
26 марта 2007 г.
-  Я раздурАчился.
27маюта 2007 г.
-  Смотри, футболка с чемоданом. Враченским. (медицинским, врачеб­
ным)!
-Женька! Ты тЛлочник!,(берёт в рот.тапки)
-  Смотри, у человеков-пауков сейчас часы переведут (переводит на 
летнее время). Смотри, у человеков-пауков сейчас часы перевели.,
31 марта 2007 г.
Лев у меня, воскресенье: А у слонов такие ноги большие, что они мо­
гут крышу продавить, такие дырки в крыше сделать! Но у нас слонов нет, а в 
Африке они водятся.
—А маленький торт — это пирожное!,
О висящем,на ковре бейджике в виде стопы:,Это у тебя такой след ви­
сит?
10.3ak.419
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- Я  паутину.перестал бояться! Я'сорвал (снял) паутину.
-Вон Вечный огонь! А его зажгли, когда все военные победили немцев!
Футболисты во дворе подняли пыль. Лев: Дым поднялся! 5
- Я  в следующий раз повишу (на заборе). Но я редко,сюда прихожу. 
Мне некогда. Я Женькой занимаюсь.
-А  ночью здесь светло: здесь Вечный огонь.
-  Мы на всё! Мы тут (в парке Победы) должны перекататься на всём!
О пригороде: А город кончается деревней. <...> А там ещё под землёй! 
Везёлка! Там далёкая Везёлка! (Видит причал для лодок у Везёлки) А плот- 
это доска с брёвнами?
- Я  перестал бояться паутины! Я  навсегда перестал бояться.'
—Ана Вечном огне хоть что-то жарят?
Лезет на забор: А ты страховУешь (произнёс тихо,' не уверен в слове).
-  А почему вОдные птицы не тонут?
АПРЕЛЬ
2 апреля 2007 г.
Предупредила, что мне с Женей на руках тяжело будет, бегать. Лев: Да­
вай будем догоняться, только медленно! <■.:.>■ Вон девочки, с которыми я 
первой прогулкой бегал! <...> Давай бегать вокруг песочной горки (гора песку 
около песочницы)!
—А я чего-то не видел в зоопапке, как львица львёнков рождает...
5 апреля 2007 г.
-  А  ты вчера (завтра) к нам придёшь?
Лев: Орёл так высоко летит, что не может схватить змею. -  Но он так 
хорошо видит, что камнем вниз и схватывает.— Схватывает змею и раскусы­
вает на две змеи (подхватил и продолжил)!
-  У папы камень никак в мочевой пузырь не упадёт]
7 апреля 2007 г.
-  Ужик он кусается, но в нём нет яда! Ужики неопасные, а все змеи 
обычно опасные. — Тебе про змей книгу подарили? — Только книжку!
-  У шиповника маленькие иголки (колючки). И у шиповника уже (ещё) 
нет ягод.
-  У цоколя дома подвальное отверстие: Вон какой большой балконі 
Играет: Когда мы изо Франции приедем. . .
Играет во дворе в беседке, будто переночевали: Пойдём! Утро на дво-
pel
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По телефону об олимпийцах: Я? мультики смотрел. Как казаки олим­
пиадами стали.
Я о братике: Не обижает он тебя? -  Да. когда ездил на горе, он меня 
носком своим по нОсу так: бац-бац-бац!
,10 апреля 2007 г.
Запись Кости: Какой хороший бандит! Прямо глазами не наглядеться'.'
18 апреля 2007 г.
Я о футболке: Не на месте! -  Это же облитая, облИннаяІ
-  А серый и чёрный -  это скучный цвет. Серым не стараются игрушки 
красить (не красят).
Играет: Удочка стрелЮщая (стреляющая).'
Жене шутливо: Ты хотел отманить меня от книжки и,забрать книжку!
Задумчиво, три раза о ноже для пластилина: Самый острейший нож!;
19 апреля 2007 г.
-  А крокодил пьёт чай зелёный, он же зелёный! А я пью бежевый!
■•.Об игрушечной машине: Чем мы закладываем? Бетоном! В бетономе­
шалку. Бетон надо мешать. Она потом будет мешаться. (вращаться, переме­
шивая). ,
-  Куриный суп сваришь? -ПтицевОй\ Ты ж паук-птицеед.
-  Там они,радуются, что видят.воду, ,что все пингвиныгсразу не успе­
вают! Бегут, радуются воде;
-  Хорошо, .что у нас стул низкий.1 Если упадёшь; то не пробьёшь голову 
сзади (яркость перцепции) И нос не разобьёшь:
Играет в пингвйнов-милицйбнеров: Я прочищаю свои- свистки. хМили- 
ционерские! Пингвиньи!
Варит компот: Там изю мауменявсегда нет.и Звери не' любят изюм. 
<• • •> На плите у меня варится фруктовый компот.
21 апреля 2007 г.
О фильме: Он такой длинный! Не короткий такой (антонимы)!
О нитках: Распутай мне руку. Всё! ОтпУталасъ.
-  Мы будем наблюдать над пауками...
Напротив дома Пожарная часть: Объясняет: А вот там живут пожар- 
ныё машины, где бордюр. А пожарников приезжает десять штук.
О спиральках на искусственных цветах: А там в коридоре паутина.
—А в какой стране холоднее всех?-
9 апреля 2007 г.
-  Суббота -  это немножко будний день.
22 апреля 2007 г.
Лев о поезде: Чтоб он через семафор не проехал!,
30 апреля 2007 г.
-  Рукав убежал в подмышку!
-  На улице холодно? Я не выходила. — В некоторых дворах не очень 
холодно,'а в Некоторых совсем тепло,-
М А Й
12 мая 2007 г.
■ Запись папы:'Ещё один какой-то плАватель здесь воевал:
Я о Жене: А он караулит (твою) машину. -  ьоооще-то у меня есть ка- 
раУливателъ\
Это у меня тюрьма! Поверните голову в бок и смотрите. В бок смот­
рите; а не прямо.
Играем?Я о лягушатине: Надо разогреть! -  Оно ужеразогрЕнноеІ 
Плаватель от?'«Лего>>г."
Рассказываю, как в магазине выбирала мягкую игрушку: Я в магазине 
всех перегладила;—А у  тебя была 'гладильная доска и утюг?
-  Хорошо, что я не подошёл к зеркалу, когда упал (с качелей), а то бы я 
развизжАлсяІ
-  АбабаїНаташа достала, как его,1 глобус! -  Это земной шар. Лев по­
правляет: Земной шар он в космосе!
-Т ы  усыпи зверейГ А’то.они злые.— Это надо сделать раствОрный чай 
и их усыпить. Совсем капельку і раствора— кап!і-(и; ложкой разбалтываешь, 
.чтобы везде раствор там,был. Н  всё! И даёшь, (колешь) им в руку, и она сразу 
спят. И они ещё крепче усыпляются! Так они никогда не проснутся.
-  А,у баба Наташи такой красный телефон с чёрными кнопочками и с 
золотыми буквами.
По телефону: А крапчатые сомики не умерлШ Ну всё. Я хотел только 
вот это сказать!
13 мая2007 г.
Стоит: в одной руке меч, в другой пистолет: На вас,война, напала!
Надевает ортопедические сандалии: Суётся!
19 мая 2007 г.
Играет в повара::У меня:здесь>жарятся полезные вещи: лимон 
Я дал варенье рысям. -  Они варенья не едят.— А это звери варЕньечивые\
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-  Сыворотка против змеиного укуса. —< И против тИгронового (очень 
тихо сказал) укуса?
Рассуждает: А уточку, так ловить: надевать рыбку -  и кидать, а уточка 
подумает, что это правдивая (настоящая) рыбка, и уточка клюёт,'а крючок-то 
крепкий, не может уточка отцепиться, и удочку тянут..,.
- Я  квас не люблю, потому.что он островатыйтакой.
-  Давай я подстрахую" чтоб ты не упал. - Я  ж тоже не дурак (падать) 
(взрослый оборот)!
За пазлами: Вот эту птицу удобней с, мордочки собирать. Всех, птиц, 
удобнее с мордашки собирать (синонимы)! Спрашиваю, что труднее. Лев: 
Труднее всего? «Волк й заяц»,! «Ну погоди!». А ’на- них''собаку 'съел. А на 
«Дюймовочке» мы с мамой собаку съели.
-  Красную смороду будешь есть? -  Но красная'она такая/ По вкусу не 
очень вкусная. Её надо с сахаром!
-Э то мухоморы, а это их дети мухомОринки(тихо сказал)- все' в ряд, 
посадили грибы полосочкой.
О Жене, который дерётся: ДрАчный мальчик (драчливый).'
20 мая 2007 г.
Утро. Лев: Надо мне и уши помыть, и шею: это помогает от усталости.
У окна: Да, я вижу: часы пИка нет. -Часы пик! -  Часы пики.
Говорю, как папа под собственную сказку кормит Женю: И Лёвчику 
интересно! Лев: Я  прям прислушиваюсь! “
- У  меня и лук есть! У меня вообще столько оружий\ Смотри, какой я! 
Это называется: вооружён 'до зубов. <:..>У меня вообще столько оружий\
Сидит в футболке, закутанный в1 полотенце: Живот-то у меня высох 
быстро, от футболки.
А «скрыть»^г,это что?(- Спрятать.. -  А.я туштуупсу.с цифрами скрыл 
(спрятал), её не видно (трудности синонимии).
-  А живот от слова«живой»? живот-то он живой\
-  Рысцою — это как? Рысь рысцою бежит зайчика съесть.
-  Лук он такой коричневато-жёлтый:
-  Факелы -  это такие'огни,'которые на руках разводят к несут на па-! 
лочках, как в церкви огоньки (в Чистый четверг)
-  А это здесь прйбомболи (прикрепили);
, ‘ і
-  Это дикарь, а это Оикарская маска.
-  Слушай, сейчас ещё какой-то звук появится. — Машины бибИкнут; , .
-  Это остатки питья выписываются. :.
-  Мы пюре будем доготовливать (толочь картошку)
-  Ещё была твоя фраза, я не могу вспомнить. -  Давай ‘я всё-таки 
вспомню! ,
Ю яблоке: Ты много съел. — Наелся. Живот потолстел..,
-  Это не пиратское золото, это дикарское золото (золотО дикарей).
О «Красной Шапочке»: В сказке дровосеки, а ъ кйнЕ - оруженосцы.
26 мая 2007 г.
О майских жуках: Школьникам не разрешают. Они не отОрвывают 
(отрывают, тихо'сказал) крыл ышки?
-  Я играл, как. будто я Мюнхгаузен и как будто я запрыгнул в пыбш
рот.
.Ставит в углу зверя на. зверя: Смотрите, звериная башня] А последний 
зверь всё падает.
Спрашиваю о салфетках:.Ты будешь вырезать? -  Нет, ты! Все трудные 
вещи будешь ты!
-  Змеи ползают неровно?. А лежат они ровно? Вот так?. Сушкой (как 
сушка, колечком).
О наклейках: Вот петугиОнок с петушком]
-  Газети -  это, такая большая книжка?
-  А когда мы оыли ближе к парку, я видел милиционера!
Убрал кнопку, вспоминает: И Женька сел на кнопочку. Вот в попе нет 
костей, и попа -  это самое бОльное]
-  А.ты говори: «Тихо!». Мы же сбегаем из тюрьмы!
-  А уточка откладывает яички на дне речки?
29 мая 2007 г.
-•Такие’ деревянные стали деревья! Крепкие такие! А то раньше лома­
лись. <...> Деревья рады, что много дождя?
-  А ты на трудной улице живёшь (труднопроизносимой): 50-летия 
Белгородской области! Из трёх слов! і
Рассуждает: А от осы помогает глазированный, сырок! Да! Это очень 
полезный сырок от осы] Он может помочь от чего угодно! Хоть от пчелы он 
может помочь!
-  А это что? Это жемчуг!Н о мама отдала,мне его. в золото (вместо 
золота). И вот это такое розовенькое золото! Я его собираюсь считать. (Счи­
тает:) Один-два-три... Всего 13 у меня сокровища]’А ібьіло больше! <...> 
Сундук он большой! В сундук можно сколько угодно зОлот (золотых слит­
ков из «Лего») положить!
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-  Ой, какой у нас самый красивый автобус поехал! Иностра-анный! А я 
сейчас видел самосвал с водой и с крышкой (о цистерне);
-  Самое высокое дерево- эвкалипт. Лев подхватывает: Прямо в небо 
впирается? А дерево тоже из молекул?
•Играем в лес: Всё! Уже жара совпАла\ Уже нет жары! <;..> Шалаш из 
прУтей (прутьев).
- Я  живу между севером и северным полюсом, и у меня такая сильная
зима!
-  Мы, здесь уберёмся как порядочно (хорошо уберёмся + наведём поря­
док).
О пожарной- машине: Ме-едленно, едет, значит потушила пожар! У  
пожарников всегда шланг есть? -  По шлангу вода течёт! -  И прямо, в дом 
влетает?
Жарко. Я дую на Женю и Лёву. Лев: У меня такая игра: дуть во всех.
-  Эта рыба толстЕе. Наверное, от корма! Она даже в воде застревает. 
'Рассуждает: Всегда где-то место освобождается-где-то занимается,
где-то становится чисто -  где-то становится грязно. .
30 мая 2007 г.
-А  я уже укАлывался кактусом.А занозы они затягиваются в тело!
О «Лего»: Тут, пока всё сделаешь, уже и замучиваешься!
-  Я буду нюхать запах\
.Женя на коне, Лев подходите Я извозчик этой лошади]
Играем в Австралию: Сейчас я разловлю всех попугаев.
-  А какие там рыбы, на озерАх? 11а озер Ах там что?
-Я  во Вьетнаме работала, там яблок не былО. — А Вьетнам -  это са­
мая холодная страна?.1
Играем в Австралию: Пойдём играть на втором бЕреге моря!'
Играет: Хотите, я вам дамодну денег!
Ставит пасОчки одну на одну: Смотрите, какой высокий торт (образно)!
-  Какая-то деревяшка от этого котелка оторвалась] — Отломилась!,— 
ОтвалИлась (синонимы)!
Накрывает деревянной баночкой, яйцо «исчезает»: Смотроте,как: я умею 
колдовать эти яйца. -  Как ты колдуешь? -  Да ладно! Я уже доколдовалї
31 мая 2007 г.
-  А папа коровы называется бык.
г  У меня в комоде что угодно (много .чего) хранится
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Накануне вечером была сильная гроза: Рисует чёрным иоранжевым. Я: 
Что это? —Гроза с песочком!■
—’ Мотоциклы! Один за одним!> Один за одним! — А' сколько; их ехало- 
то? -  Два!
Я о’пиратах: Ты же один! — Я всё равно их побежду\ Я отрублю'им го­
лову! Я самый смелый (суггестия)!
—Якорь сейчас отдёрнут; и кораблю поплывёт.'
Традиционно провожает родителей: Деньги взялШ Телефон взялШ
Об удаве и питоне: Вот Они чем плОхи! У них нет яда, но 'они зад Уши­
вают человека! (Я подыгрываю, мол, осторожно, змеи охраняют свои яйца) 
Не-ет, это яйцо без змеи. У неё не получилось ребёнка родить\
О пушинке: Этот муравей прилетел на пуіи... пуш. '.І на пУхеІ
-  Есть такие пауки: если ноги растянуть — будут огромные, а сами ма­
ленькие-маленькие! 1
ИЮНЬ
1 июня 2007 г.
-Потери МНЄ МОрКОВКИ С СЭларим.
2 июня 2007 г.
-  Качай меня, как бОльшмм воробышек как бОяьшм« медведь!
Цветущий Джасмин нйзко.; Предлагаю понюхать. -Лев:' Это мне надо 
присаживать (присесть, приседать).
Накануне узнал о расцветке самцов.и самок::Воробышек'улетел, а го­
лубь прилетел! Самка-голубь прилетел!
Вместо «кис-кис-кис» подзывает кошку в соседнем дворе: .Мурр, мурр, 
мурр! Здравствуй, кошка!
-  А у снегири... красные, как клубника? -  Да, грудочка у самцов, а у 
самок -  палевая\ -  Да, полевЫё мышн такие же (паронимия)!,
-  Покачай меня, как деревья листьями машут\
О банке с жуком: Мы накидали . туда листей (листьеві ГО жуке) Он 
пробрал камни лапками. <...> Если жук заползёт в ухо -  сразу выползет, по­
тому что сера выгоняет жука.
-  А у крапивы такие иголки? < . >  Жук не боится крапив! <...> А там 
за кротоновым (комнатное растение'- кротон) листочком иола жука видна.
-О т  песней тоже иногда дети засыпают. Я ж так тихо сидеть не мог! 
Мама пришла, а я заснул (под магнитофон).
-  А что ты всё работаешь? Я уже устал от этих уборок]
—Я двое нашёл яичек: черепахи не'успели ещё много отложить:
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^- Листья эвкалипта помогают от кашля. -  Целый мешок завязал этих 
листей. |
—Мы уже отплываем! Я уже отбрасываюякорь!
-  А у того жука уже пробил день рожденья на часахі
А .ты сплавай за'грелкой (куклу лечить). -  А ъы только прицепите 
якорь(бросьте якорь).
Разговор, что баба Лена (врач) научит лечить людей. -  А баба Аня ме-‘ 
ия чем (чему) научит?!
-  Жук, наверно,'упал с дерева.' Лев подхватывает: Упал, ножку себе пе­
реломал (сломал).
i-Э та ручка не пишет. О!;Зарисовала (начала писать)! Я нарисо­
вал. Я подписываю морем. Я подписываю волнами (волнистыми/линиями, 
будто буквы, будто читает). И-ама-ма-ма-ам.
-  А папа на меня не замечает внимания (не обращает внимания д+ не 
замечает). Не смотрит на меня!.
О песочнице: Мы будем строить пещеры для,дикарёв (дикарей)!
Человек почему-то любит огонь. — Потому .что человек согреется 
(согревается^ от огня и от газовой плиты.
-А  попугай все песни тоже повторяет?.
О леднике: А этот лёд он мамонтов убил? Самых больших слонов-ма­
монтов (перифраза).
А  глазок внизу не делают, потому что муравей заползётri
4 июня 2007 г.
О Жене; который тронул маму: Да он только тронулся:
Рассказывает, как проломил пенопласт от газовой "плиты: Сначала'не 
стало там пОл 'а этогоI а потом всё поломал!
-  Этот самолёт падает. -  Так не говорят: снижается. -  Спускается 
(синонимы)!
-  А на солдатских (военных) машинах солдат возят?
Тренируется бутылкой с водой, как с ’гантелейі Смотриі а сколько я раз 
этим опустил и поднял (это опустил <+этим потренировался)?
Спрашиваю, как выходили хулять, спускались по’лестнице’с пятого 
этажа: Лёвчик на папе? -  Папа у нас был лифтом!
-  Вот ясень! -  Она тоже пахнет очень хорошо?
-  Этот жук такой кусючийі
Вечером у подъезда,'шум от машин:1 Какой вокруг шум! (Показывает 
пальцем) Здесь шум;здесь иіум, здесь шум; здесь шум!
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-  Я когда-то на эту кнопку наступил пальцем. Большим. -  Ты первый 
раз в компьютерную игру.играл? -  Да? я даже два раза в неё играл! А «крас­
ные червячки» (в игре) -  это были дядины Колины\
О подключении газовой колонки: В первый раз дядя один пришёл (вы­
мерять, как вешать колонку). И  второй раз дядя тоже один ,пришёл, без вто­
рого дяди!
О кузове: Такой тут сундук крепкий, что попробуй его сломай!
Рассуждает: И ещё болото засасывает человека. Как пылесосЛ
8 июня 2007 г;
-  Я играю в наставИнную игру (наставлять “ стрелки' на магнитную 
«площадку», ткань).
-  Гербарий сделаем! -  У нас где-то есть гер6ариум\ Мы будем соби­
рать сушёные листья.'
О наклейках танков: Мне нравятся вот этих двое\
О кубике Рубика: Придётся отматывать (раскручивать назад картинку)!
-  Такой красивый паучок коричневато-жёлтый; светло-коричневый. 
Паутина была намотана к дереву.
О большом мягком стуле:собачке: Я тиг-гр! Я стрелЮчий (стреляю­
щий) тигр!'
-  Когда окно открыто, слышно (с пятого этажа) бабушек." Лев подхва­
тывает: У подъезда. И если ухом к стеклу прислушаешься; тогда; тоже слыш­
но!
-  Паук говорил, что любит гранатовый сок. .Я подслушивал паукОвые 
слова! <.. .> Я: Пауку.нужньг силы. -  Да, делу него мно-ого! Деток себе ро­
ждать, на работу ходить, а мама-паучиха будет шоколадки покупать.
9 июня 2007 г.
-  Пойдём (прыгать со стола на диван)! На марш! Внимание! Старт!
Звонит в милицию: Алё! А Женька мне. сорвал (прервал) разговор! 
Приезжайте!, У нас украли фломастер!..
-  Женька такой маленький, как мышка. Его можно одной лапой львО- 
вой; (львиной, Лёвиной) раздавить!
О газоне: Опять землЮ привези.
Я о Жене: Он ещё .спать не хочет,,глазки, не трёт. -  Когда затрёт -  
укачаешь!
-  Мы вчера купили лепёшки, но уже их давно съели.
Женя отворачивает синее одеяло на полу. Лев: Не рушь море.
5 июня 2007 г.
і10 июня 2007 г.
С трудом перелез через;спинку детской.кроватки:. Смотри, какя пере- 
кувЫркиваюсь\
Показывает «разборного» Карлсона: А ещё у него тут ноги есть! Это 
нОжный Карлсон (съёмные ноги и пропеллер),
-А  уж укусит -  ничего! Рука больно поболит — и всё!
-  Эти таблетки красивые, но горькУщие\ Тьфу-тьфу! Я плевАю\
11 июня 2007 г.,
-  А в космосе есть такое место,' где всё будет крутиться:;Если туда ра­
кета попадёт, то будет крутиться, а ядро -  ядро будет крутиться: .<...> Если; 
так стрельнёшь ракету (запустишь ракету)... Если,так попадёшь -  то будет 
крутиться.
Вчера на качелях расшиб губу/ -Й од в царапину ввивается. -  Что? -  
Входит!
Двойная ягода.' Лев: Дай мне ту рогатую, клубнику.,Ты будешь чистить, 
ту трудную ягоду?
Чтобы вскрыть картонную упаковку от. мужских трусов, её надо под­
деть. Лев:.А я смотрю-думаю: коройочка себе и коробочка. Как же её мама 
открывает?
-  Я на кухне, смотрю, пчела. А в голове: черепГИ  у Женьки в голове 
череп! Когда болит голова — это болит череп! -Это мозг болит, а не череп! — 
Сначала мозг, потом заболтает череп, а после черепа заваливает голова.
Смотрит в окно:. Газель похожа на такси. Только с шашечками на голо­
ве (на капоте).
-  Кнопка! Вдруг ещё Женька как уколется]
Играет: (Я) желтки навыдирал (из черепашьих яиц).
13 июня 2007 г}
У брата температура, режется зуб. Лев по телефону: Я как-то Женьки 
коснулся лОбом, и прямо обжёгся об Женькин лобі
-  А мотыльки где живут? — У себя дома: — А едят они маленьких ост- 
рожалых ос?
14 июня 2007 г.
По телефону рассказываю о соме: Он устал, лежит на дне. Он же тяжё­
лый! Лев подхватывает: Он, наверно/ может даже воду не выдержатъ, еспи 
поплывёт!
Я сказала, что сейчас; смотрю «милицейский» фильм. Лев:. А я слышу, 
что там в кинЕ.
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15 июня 2007 г.
Лев у меня в гостях с ночёвкой. Сложила'«ковер» из мозаики, остались 
детальки. Лев: Я всё хочу потратить (использовать, задействовать, во­
ткнуть). <...> «Ковёр» сейчас сделаем! «Ковров» надЕлаемся\
В стеклянной решётке комнатной двери отколот уголок. -  А’вот это ты 
здесь пробила (разбила) стекло?.:
Трясёт сувенирный купол «со снегом»: внутри: Снег весь сюда' призем­
лился] <...> Смотри, здесь всё упало туда на крышу! Уп\ Упало (о снеге)! Всё! 
Здесь уже прошла зима. Вот! И снег просЫпался сюда теперь. (О мерцании 
снежинок) Они1 что, меняются цветами (меняют цвет)? Явот так потрЕс — и 
упала звёздочка на землю:
-  Он что, на1 токе'работает^телевизор? Сейчас мы задвинем 
(укоротим) антенну.
' Шутит, придумывает: А космонавт несёт маленьких острджАлых ос!
Я по телефону: Сом по диагонали лежит в аквариуме. —Хвост он под­
стелил? — Да, он на него опирается. -  Своей головой? ‘
-  А  когдадосвистит чайник, его выключать?
Скоро он, кончится, этот сап! "А нескоро уже арбузы будут?
-  А вечером ты будешь дома? Вечером же работа никакая не работа-; 
ет. А я сейчас ничего,не делаю! -  Ты атшхяешь1_-:Нет, я даже tie отды­
хаю. Я  ничего не делаю.
16 июня 2007 г.1
-  А : вот это как называется? — ;ЯгодйцЫ'.:—'Что, в них там'ягдды (шу­
тит)?
Запивает вкус ягод: А эту воду я выпью’о/я вмшни.
О цепочке на двери: А я не смогу 'застегнуть замок (надеть цепочку)? 
Всё! Сбросил замок!
17 июня 2007 г.
—А в зубах нетмышцев, поэтому мы не можем пошевелить зубами! А  
в ;языке есть мышцы. Его можно высунуть, язык, .облизнуться языком мож­
но...
Об игрушечной деревянной змее: Змеёй можно прищемиться.
-  А , болото засасывает; корнями деревьев,- как пылесос, водорослями! 
Болото тянет грязью (грязь засасывает).
18 июня 2007г.'
В соседнем дворе две скульптурки обезьян:— Мы были в обезьяньевол<
дворе.
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Вылезая из ванны, съезжает с бортика на пол: Я вот так соскользАюІ
- А  что колЮчее шиповника?
1 О коленке: Она больно болела.1
-  У нас кротон жив, растёт, и кактус растёт, и крапива растёт, и калан­
хое растёт. А драцена'лучше всех растёт.
Я: Это водоросли. — Но можно назвать: корниі
J
' -  А тебя эти многоголовные кактусы (о,мамиллярии многоголовной) 
хорошо растут?,
По телефону: Баба Лена ещё у нас! А ты приходи, когда баба Лена уй­
дёт. А'то мы перепутываемся} кОгда кому уходить!
-  А если от скорпиона заболеть, тогда в больницу придётся ехать!
-  Мне очень нравятся мобильники. По ним можно куда хочешь позво­
нить: Лёв подкатывает: ДажеУоть т  работу]
По телефону о калатее: И ещё у нас растёт тот цветок, у которого мало 
листейі
О лекарствах: Бьівает, что' сильногдрькие] Я весь чешусь!'
-  Женька очень хороший брат! Он меня ухватил за спиной,'й я пошёл. 
Сам был за спиной и ноги за спиной, а руки спереди. '.
-  А когда горы разрушаются, то человек в гору падает/
Я: Гроза может попасть в де^во. Лев подхватывает: И фубм/иь^  дерево?
19 июня 2007 г.
-  У папы в кровати потнЫ
О просфоре: А она полезна от чего (контаминация)?
-  Если твой корабль разобьётся (потонет) — приходи на мой!
Играет на пианино: Сейчас будет, грустная песня, -Какая?, -  Не зна- 
аю! Мне ещё ноты не говорят, как её играть!
-  Пальцы у меня на ногах сильно какие сильные!
Рисует анаконду: Это у неё глаза, у анаконды. Она многоглазнаяі
-  А эта дорога называется канатная. Она очень высоко катается! И на 
этой дороге очень страшно!
«Поломался» пистолет, г- Ну, у,жти<Ьругие, оружия есть!
-  «Одна ножница» нельзя сказать! Лев подхватывает: И сто ножницев 
тоже нельзя сказать!
-  Я так крепко держусь, чтоб не свалиться (из «шалаша») туда, на гро­
зу] Я настоящую грозу тоже боюсь. Я прям бегом бежу домой!
- Я  другой динге д т  косточку!
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-  Вода- это лучшее лекарство. Я  прижимался'синяком к (сохнущей) 
папиной футболке. Она мокрая!
-  А то в школе будут смеяться, что ты не так держишь карандаш. -  Да 
я не буду проситься в школу.
-  У лягушек,почему-то нет хвоста, а вот у тритонов..; Лев: Да,три­
тон. .. Да змея сама как хвост . А на хвосте голова. И яд!
Неудачно нарисовал слишком длинный хвост у мыши: Ну, ладно! Это я 
зачёркну... Рисует грозу: Всё! Молния прошла] Теперь будет жёлтая молния!
-  А спицы -  это такие большие спички?
- Я  тебе (пшённую) кашу песочком посыплю; Испуганно: Не.песочком, 
а сахаром]
20 июня 2007 г.
-  В мультике показывали: такое высокое дерево махало] А ветер -  это 
когда деревья машут?
-Петухиное мясо!
Я о фене на шнуре. А это вилка! — Но не/такая, чтобынакалывать на еду]
-  Розетка четырёхвилочная]
-  И пауку в паутину одна звёздочка упала. Но липко же! 'И она про­
должает падать!
-  Женька у меня нашёл пуп! Женька -  собака-ищейка (образно). А есть 
такие собаки, которые всех ищат?
Я: Шнур длинный. Лев подхватывает: С вилами (с вилками!
Строим из кубиков. Лев: Давай мне теперь по большом... по большим 
кубикам (по одному большому, а не маленькому).'
-Башней (башен).
На кухне: Это Обувная (обувнАя) коробка!
-  А когда что-то тяжёлое ударит по голове, то тогда кажется, что что- 
то двое (двоится).
—А локоть -  это самое бОльное место? Даже если слабо ударишься?
‘ Шутит о минеральной воде: Колючая вот! Её ёжик делал.
Засадил бандита в чашку: Смотри, бандит сам заточился] -  Да он вы­
лезет! — Да нет] Заточённый, он уже не вылезет.
По телефону. Я: К вам кто-то пришёл? -  Нет. Никого! Ни папы даже 
нет! А мама есть! И Женька есть! И я есть!
22 июня 2007 г.
На картинке тянут бабочку в, разные стороны: Жадничают] Жадные 
какие! «Это моё крылышко!» -  «А это моё крылышко!»
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-  Смотри, а навстречу коту медведь встретился, а навстречу медведю 
лиса встретилась'.
-  Здесь что написано? -  Сентябрь. -  А в сентябрь осень (с сентября 
осень)?,
Лисы же любят кур хватать!.Они любят птщевОе мясо 
-Надо очень сильно прыгнуть, и тогда взлетишь прямо в облака!
-  А волк в этой воде потё-ёк так (провалился в люк).
-  Никак же котята в правде не могут хрюкать, а лягушки в правде не 
могут крякать.
-М оя любимая страничка пролистиУлась\ Ещё надо пролистнУть.
О книжке с наклейками: Кто здесь самый большой -  у того здесь одни 
гОловы нарисованы (по одной голове).
Налила попить из большой бутылки: Ну всё! одна’половина выпита,‘но 
осталась глубокая половина (1/3 й 2/3).
Долго ходит голый, без трусов. Я: Надень шорты. Рассуждает: Сейчас! 
Сначала их нужно найти. Сразу их не найдёшь. Надо искать.
23 июня 2007 г.
Со слов Кости: Я родил брата, чтобы с ним играть, а он руку от меня 
дерёт (яркость перцепции)!
. -  Удобная лупа! Я на ней увеличиваю, что.хочу!
-  Одна собака на цЕпи, одна дома:
-  Они что;живые, занозы? Они заходят прямо в палец? Сами?
,Папа чинит настольную лампу. Лев: Папа, думай хорошо, как можно
правильно сделать:
-  Пожарная машина (нужна), а то люди дуют, а никак не потухает пожар! 
О человечках из «Лего»: Тут будут такие деньги, у легОвских.
, -  Смотри: мышка пытается за самолётик схватить (схватить что-либо 
+ ухватиться за что-либо).
т  А кукушки они кукУкают? А почему я,их не видел? -  Они псяч\тся. 
-  Под гнёздами!
24. июня 2007 г.
-  Иди, я ещё покажу пауков из этого увеличительного стекла (через это/..). 
-Я  пролистал уже (пролистнул) тарантула!
-  Алоэ иголки всовывает в рану и загоняет кровь в сосуды'(яркость 
перцепции).
-  А я чуть-чуть забор не до конца не достроил!
Смотрим в окно в часы пик. Я: Сколько машин! — Сегодня самый'буд­
ний день? ■)
Милиция едет без сигнала. Лев: Значит, какой-то вор дома и его дер­
жат за руки.
Играет в муравья, который «роет» муравейник: Я. когтями буду проры­
вать камень/ (яркость перцепции).<...>, Я муравьёночек. <...> Этот камень 
мне чем помощник? Я строю бесстённый муравейник.
О значке на футболке: Здесь не тронешься, здесь у меня острый ко­
готь!
Об анаконде: Вот такой она длиннопіЬП
-  Алоэ меня кольнул (уколол).
-  А гаэокодил он широкий*
Шутит: Сейчас выступает Бабочкин-Булочкин...
27 июня-2007 г.
-  Что такое свобода? Свобода — это нормальная улица, где все гуляют.
ИЮЛЬ
2, июля 2007 г.
Первый день 0моего * (возвращения из Славянска-на-Кубани:
22 высказывания за один час общения. О канатной дороге в Харькове: Там в 
таких ведёрках едешь! Но дело там вот в,чём плохо, ,что она не останавлива­
ется. Там ток!
-  Мама меня попросила встряхнуть бельё (а в белье была оса). Как она 
зацепилась тогда! И я слышу: что-то бОльное. И потом она выползала (вы­
ползла).
-  А я зацепился за фЕнный провод (от фена).'
'Женя грызёт ремешок от ботиночка с липучкой.'Лёв: А вдруг ещё от­
равится? Любимого брата втравливать зачем?
О себе: А ты ходишь1 за Женькой; потому что жалко1 боата, чтобы он 
падал. Но чем он плох, что он всёменёт (мнёт) и рвёт!
О канатной дороге: Там только редко родитель с детками! Не в каждом
ведре]
Диктофон положили под лампу,; и> он покоробился:'Всё равно магни­
тофон лампа сожгла.
О жуке: Вот,такого (нашли! Я так пальцами не могу показать; а рука­
ми -  слишком широко.
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25. июня 2007 г.
1.61
О воздушном шарике, чёрном, ,с черепом: Он на гелии! У него просто 
не хватает сил, чтобы взлететь
Шарик на шкафу: А смотри, куда я шарик загнал\
Об игре с лягушками: нажимаешь на'хвостик и лягушка прыгает в пла­
стмассовый круг; Это лягУшья карусель, но теперь она поломалась. ;
Женьке: Играйся! Хоть спокойно посидим (взрослый оборот)! Я успею 
полежать, пока Женька спокойно сидит.
О «Ну, погоди!»; Там телёвИзорные' зайцы пели (по телевизору): Я 
смотрел, как волк прыгал, а комбайн его в клетку посадилі
О жуке: И он цепляется когтями и лезет (на дерево):1
-  Я как-то отрезал верёвочку (нитку) от шарика и случайно попал в не- 
го\ (задел ножницами)^
Рассматривает глиняную вазу с рельефом: А из домика дым нарисо­
ван.. Г
- А  заяц этим роботом управлял и так упрАвил, что.сабля у этого доб­
рого робота появилась.
Бросает детальки с магнитами, чтоб они .прилепились к холодильни­
ку: Случайно этот магнит не закинул на холодильник (не получилось заки­
нуть).
Женя не смог открыть морозилку,, Лев комментирует:. А морозилка 
приморозила там дверь. Там же холод примораживает!
-  Ты жука отпусти в глубокую траву, где рядом кусты. Где коапивы.
г3 июля 2007 г.
-  Вот в чём дело плохо в этой череде: её нужно заваривать (что плохо + 
в чем дело)
-  Папа доставал телефон, а Женька отпустил ручки и за этим телефо­
ном упал (из-за этого телефона упал с качелей).
-  В «Остров сокровищей» там маленький кусочек кин А, а в этих кинАх 
там одни песни.
-  Ой, Оска! Я преслежУ (преследую).
Рассуждает, как сумел залезть на качели: А‘ я такой маленький! С та­
кими узкими ногами! (Руками и ногами держится за раму.в проёме, где каче­
ли:) Смотрите, какие у меня широкие руки и ноги!
Мама сушит на столе чёрную смородину. Лев берёт ягоды: Когда эти 
ягоды немножко закончатся, я .залезу;_с;той длины (стороны[ ,стола) возьму. 
<.. .> У меня здесь сморОды (сморода). Хотите -  ешьте!
-  Лошадка,одно копыто переломала. Она споткнулась. А рак клешню 
переломал (яркость перцепции).
11.3a k .419
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Кладёт лишнюю бумагу опять на полку: На,обратно!
-  Я тогда боялся пауков с одними вдовами {только «чёрных вдов»): с 
чёрной вдовой, с оранжевойJ <];!.>'(На манер прощания:«Деньги взяла? При­
ходи поскорей!» говорит за паука:) Крылья взяла? Прилетай поскорей!
-  Я доел мороженое. ОнО не такоs длинное, а то, что студентка принес­
ла, шоколадное, было длиннючееХ
О военкомате: Это банкомат. Там детей в армию забирают. (Показы­
вает на плакат) Видишь, солдат нарисован?
4 июля 2007 г.
По телефону; Разговор о жонглировании, клоуне. Лев: Он наколдовал 
шаоикі
-  Я к вам приду или вы ко мне придёте (играться)? -  Кто кого обго­
нит*.
5 июля 2007, г.
-  Мама (для научной работы) в библиотеке книги берёт. -  Наверное, 
чем-то они помогают!
-  Давай играть. . Какой-то'мультик ■ будет называться «ЧерепОвная 
змея» (ядовитая, череп как знак смерти)!
-  Всё равно! Раз я уже надел штаны, значит другого путЯ нет.
-  Я два раза попил, и у меня во рту стали обычные слюни\
О канатной дороге: Там такая толстая верёвка движется, а за ней 
большие вёдра движутся.
По телефону, вспоминает пластмассовую игрушку в коридоре на зер­
кале: А ещё у тебя есть такая твёрдая сова. .'. Я: Они (игрушки) слушают, кто 
ко мне идёт. Лев подхватывает: Если какой-то mow сильный, значит, слон к 
тебе идёт?
7 июля 2007 г:
-  В метро катался. Он под землю уезжает, метро!
-  А торпеда -  это ещё такая плАвальная (плавающая)!
О морковке: Когда я скажу — ты и потеоёшь.
-  А дым кажется шляпой! Там два такие края...
-  А в цирке там был сначала газ, а потом циркачи выходили! Газ такой 
поднимается-поднимается-поднимается (семь раз повторил).
-  А Лунтик какой, жёлтенький, розовый? — Нет, там такой: синева... 
сиренево-белый\
-  Ты забор нарисуй! Лев не хочет: Если Он слышит у  бандитов разго­
вор, он сюда прячется (за тот, что раньше нарисовал).
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-А  я видел, что за пожарной милиция ехала. Наверное, украли пожарную!
— Баран. А это барАниха (овца)!'
— А у кротов когти хорошие, они так роют: ой-ой-ой (яркость перцеп­
ции)! Этот крот (в книжке) всё рыл себе!
О том, как держать фломастер: А раньше я вообще неправильно, а те­
перь я стал поправильней...
— Паук уже постарше медвежонка! Паук уже ой-ой-ой! Ему уже шесть лет.
— И совы насекомыми питаются. И вообще все-превсе птицы насеко­
мыми питаются. Сова ес/и павлиньего глаза {о бабочке).
О нарисованных «смешариках»: Они будут возле этого камнЯиграться... ■
8 июля 2007 г.
— Змеёныш прокусил яйцо и вылезает (яркость перцепцции).
О стереоэффекте: Когда сквозь очки смотришь, змея . выпАивается 
(выпячивается, увеличивается).
— Раскрашивают без щёлочек, а рисовать можно со щёлочками ■
Костя делал полочку для Льва: Папа вареньем бумажку намазал и в по­
лочку втыкнул (воткнул) бумажку с вареньем, что-здесь должна быть дыроч­
ка! Папина дрель сильно вареньелюбиті
Про анаконду: А если её растянуть -  она из моей комнаты по лестнице, 
по лестнице, по лестнице, завернулась, опять в комнату и за комод. за ко­
мод. Аж за моим комодом она была (бы).
Лев: Когда молинезия с самцом, она родит рыбок, а без самца не ро­
дит! -  Да, это такой порядок! -  А когда без самца -  это беспорядок. ,
— «Жук», «усач» — все слова на букву «У»1
Рисует: Вот на самой высоте грецкий орех! На самой высоте только 
лётчики могут сорвать, никто не сорвёт. А вот этот — только ракета мо­
гут сорвать! На самой высоте.
Стержень фломастера запал внутрь: Это зАткнутый фломастер! А как 
правильно сказать: «зАткнутый» или «затнУвіиий»?
О «Смешариках»: А Нюша живёт между Россией и Харьковом. А ме­
жду Россией и Харьковом какая страна?
О наклейках на стене, которые ночью будто бы ходят по комнате: Это 
вообще-то шарик сОвин, но лошадка его берёт! Отлепляется от стены и идёт 
искать шарик...
— На веточках (рисовать яблоки) -  это попрАвильней\
— Она клюёт ртом и прикалывается этим острым крючком. Думает: 
дальше можно плыть, а нет: удочка! (яркость перцепции).
Не стали делать загородку в кухню: Но Женьке этот; шлагбаум, одно­
летнему, не подошёл. Этот шлагбаум ему не подействовал!,
О порядке куплетов в песне: «Трусишка заика серенькии...» Нет, это 
сзади (после) волка!
-  А есть такое слово «тихоненько»?
-  А что лиса ест? -  Мышей! Говорят: лиса мышкует. — А.ещё: лиса 
зайчкУет (шутит)! і
9 июля 2007 г.
По записи папы: Пап, ты, наверное, забыл,’какой у меня красивый круг 
получился. Прямо, квадрат! .
О толстой библиотечной книге про аквариумных рыбок: Она такая 
толстая, что не поднимешь. Но я подниму так сильно, что мне не кажется, 
что тяжело! Сильньім Ничего не кажется!''
У гадай; ’ какую! на 'щуку' сделать' приманку. Маленькую рыбку! <.. .> 
Да нет! Я уже всю рыбу изловил! Там только акула осталась/. Акулу я боюсь 
ловить! Акула -  это страшнейшая рыба!;.
! На ковре «болото», ■ узор «кочки». Лев: Я такой \волшебник! Я там 
хожу, где человека засостИ может! А на кочке меня,- наоборот: засос/я# мо­
жет! -  Надо говорить: засосать! -  Смешное слово «засости»!.
—А у  рыбы, есть клюв? -  Да нет, у. неё рот; -  Как у  нас?(і
О соме в аквариуме: Он поднимает хвостом грязь, а там, вгрязЕ,мотыль!
По телефону. Я: Ковбои ничего не боятся. -  Даже не боятся самых 
смелых (сильных, оговорка) ураганов? •
-  А ты к скольким часам (во сколько часов) будешь спать?
10 июля 2007 г.
-  Если б тыбыл заяц,.ты бы ел кору! -  Да! Наел бы (наелся бы), чтобы 
живот болел. <...> Если бы я был коровой, я бы шёл-шёл и копытами ст\кал- 
сттал...
Обедаю. Лев в ожидании: А через сколъкИ часов ты доешь? А к сколь­
ким часам ты доешь?
-  Папа, ты, наверное, забыл, какой у,меня красивый.круг получился. 
Прямо квадрпт!
11 июля 2007 г.
-  А если скажут «Середина кинА», значит это первая серия!;
-  Катушки долго живут! — Они не умирают? -  Нет,1 всё живое умирает. -  
Но, может быть, они один месяц не умирают, а потом умирают. Через сто дней.
-  А к скОльки часам ты дозанимаеиіьаіЬ
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-  Три пожарные ехали.1 Одна обычная,'вторая обычная, а третья совсем 
необычная. С таким большим кругом наверху. На нём пожарная лестница была:
-Смотри, я буду писать диссертацию! Смотри, красивая диссертация? 
Только маленькая. Сейчас я буду писать о пиявках. . . Я только рисую пиявки- 
ного солдата. Вот он. <...> Я рисую следы пиявкиного солдата. -  Да он, на­
верное, ползёт? -  Да иногда ползёт; когда видит чудовище.
Играет, кладёт дощечки поперек: Вот! ПрогатИл болото (проложил
гать).:
13 июля -2007 г.
-  А я думал: мелании светлые. А у нас такие золотые ампулярии и тём­
ные.
-  Такой маленький самосвалик. А ещё у нас есть самосвалик с зелёно- 
вьім кузовом.
О купленном комбайне. Мама: Не трогай чек, его можно будет вернуть 
в магазин (если неисправный). -  Он что, библиотечный?
-  Пап, а как ампуллярия мотыля ест? -  Она его засасывает. — Как бо­
лото
-  не надо мне помогать. Я, как эвакуатор, возьму все книжки!
Играет: Япаук-рыбоед. Яэту рыбкусейчасвозьму!
Ест черешню, думает, как она растёт: (А деревья) сбрАсали черешню.
Не могу в ящике найти ножницы. Лев: Там они, в далинЕ (дальше + в 
глубине).
-  Эта рыбка -  с пруда.
-Лось этот большой. ЛосИ-т, знаешь, какие?!
-  Хотите, я вам покажу, как этот динамит взрывается?-Вот так мнуть 
(мять) его надо (мнёт чёрный шар с нарисованным пиратом).
-  У тебя будет самая интересная стенка! — Вся в наклейкиных кругах:.. 
Наклейки (с танками) меня защитят! Танки сверху опустятся, направят свой 
длинный носик (дуло)...
-  Я не люблю такие помидоры. -  Какие? -  Какие ты мне просишь дать 
(предлагаешь поесть). Я люблю Бабины Ленины (выращенные на оіше).
Жене: Нельзя-я! Я жарю рыбьи блины\ Смотрите, почти сделал рыбьи 
блины\
14 июля 2007 г.
-  Посмотрю пойду: мотьшь уже иротефся (рыбы съели)?
О кошке: Ушла в глубокую (густую) траву.
.12 июля 2007 г.
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Алина кроит чехол для пианино: Мама, вот это -  обрЕзксП
— А Женька от. кухонных часов отодрал часовую стрелку, (яркость пер­
цепции). Вот.такой он сильный стал. ПосильиЕл\
Лев о «Смешариках»: А Лосяш всё записывал, как баба Вера.
15 июля 2007 г.
— Нет, я сильно раскачаюсь! Я уже почти докачался (остановился).
— Эй, я буду ломать! Она такая твердУщая1.
—В окне виден мужчина, везущий велосипед: А вон видите: дядя вело­
сипед тащит. А машину эвакуатор тащит (узнал об этом недавно).
На чехле от пианино, африканский пейзаж с ягуарами. — А на этом че- 
хОле смотри, что!
16 июля 2007 г.
— Мои когти ещё не сильно слабые! Они как дадут кому-нибудь в лицо, 
так ничего не увидишь (яркость перцепции)!
О качелях: Женька—любитель качания.
О насекомых: На лампе они ослепАют.
— Сейчас я отдохну! В «пещеру» заберусь, как забираюсь, и потом ещё 
поиграю (на пианино).
— Когда мама гуляла с коляской; я вставлял коляске палки в колёса!
‘ Рассматривает «Весёлые картинки»: -  Это Озерце...
— Вот всё сладкое очень хороша лечит. Вот конфету глотнёшь, муль­
тик посмотришь...
17 июля 2007 г.
Записал Костя. Разговор об Иване II. Папа: Его звали Красным. - Он 
что, на Красной площади работал?
Что-то купили большое! Папа: Коробку не выкидывай,' коробку можно 
будет вернуть (покупку с коробкой). Лев: Она что, библиотечная?
) 19 июля 2007 г.
•У меня. Об аквариуме: Я в том боку вижу сома!,..
— Ты па этом кране моешь руки?
— Не хочу я рыбОк отлашиваті,\ Кто ж тдгба будет смотреть за 
твоими вещами! А рыбки смотрят за твоими вещами.
— Давно я пендшем не занимался. А  пендиль от слова «пена», наверное?
Переворачивает новОгодний сувенир:'Смотри, как снег падает! Куба­
рем катится! Смотри, как снег падает на землю .Кубарем'.
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Тренируется с резиной-тренажёром: Раз больно -  значит это ста мне 
подаётся.
- Я  там на даче (у Натальи Дмитриевны) даже один раз не был! \
, Костя за ноутбуком. Лев:,Напеты что, буквами пишешь или цифрами?
Запись Алины. Лёв в окне наблюдает, как «скорая помощь» заезжает в 
пожарную часть: О! В гости!
20 июля 2007 г.
У меня в гостях. Гуляли во дворе, смахивал каштановыми листьями 
мусор с поломанной машины: Зачем мне руки грязнИть (пачкать)?
-  Я сам выключил кран! Я ж посильнЕл,: когда ломал кОру (тугую ко­
жицу каштанов).
-  Давай поучимся, как твоя мама (курицу вкусно) готовит. -  Да не надо 
учиться! Как готовишь -  такуже и готовь!
-  Ты сначала обольИ(облей, окати) ванну тёплым!
Протыкает пендилем пенопласт: Смотри,-как пендиль вылупляется...
-  Ну, когда очень хочется (прыгать на диване), тогда ладно (прыгай)! -  
Мне очень сильно хочется!
Об улитке в аквариуме: Я вижу: там на камушке мелания сидит.
О духах: Вку-усно пахнёт (приятно)!
-  Так вкуснее! -  Да, так-хороший аппетит!
О локте: Я даже вот здесь мылом помыл. И хорошо! Значит, микробы 
отцепились. Когда моешься -  тогда чистый! (Уронил мылоУЯ мыло не могу 
достать из-под ванны.
Играет на диване: Меч порезал собаку и вЫтолк (вытолкнул), (яркость 
перцепции?).
Разыгрывает сценку: Куда ты спешишь, тарантул? -  Я спешу к детиш­
кам! - А й з  чего ты спешишь? - Я  спешу с работы, из Харькова!
-  Я этим мечом дзинкаю звонок (достает до звонка в двери)! Этот меч 
такой высокий!
О меланиях в аквариуме; Я прямо не знаю, как они выкопались из зем­
ли! Она такая колючёнькая, с усиками.
-  Острый запах. -  Что, как кетчуп, пахнет?
В Харькове катались на детской железной дороге: Железная дорога нас 
почти привела к зоопарку.
-  Без крапивных ожогов не вырастешь! — Да, разве на боль вырастешь 
(не понял, наоборот сказал)!
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О том, что брат маленький: Я когда на Женьку сержусь, я его:не силь­
но ударяю\
Говорю о соке с пшённой кашей: Так вкуснее. -  Да, так аппетит лучше!
Держит в руках гимнастическую резину за оба конца: Они есть: одина­
ковой длинноты! Смотри: они одинаковой длиннотЬР.
Играет в папин конструктор: Здесь загорОдено.
-  Пакет запылится -  его выкинешь -  и всё! А игрушку надо протирать 
каждую! -  А пакет запылится? Пакеты, которые я люблю, я никогда не выки­
дываю. Даже когда попросят. -
Строит из конструктора: На твёрдом хорошо строится. Ну, и на мягком 
(на диване) неплохо (синонимы).
Прокручивает калейдоскоп, но не смотрит в него: Я самое интересное 
себе здесь отмотаю! <
О дверном замке: Я мотают  замка овальную деталь: мать!'-мать! -
мать!
-  Мне нужен; Женька; меч! Из далинЫ (издали) игрушки собирать!
21 июля 2007 г.
У меня в гостях. Показывает указательным пальцем вверх: Эта мела- 
ния была вот так прицеплена (прикреплена).
-  Улитки сто лет живут? -  И человек может сто лет прожить, если за­
рядку делает, много гуляет. -  Вот я много гуляю, но зарядку я редко делаю: у  
меня такая природа!
О ком-то из игрушек: Включатель включает.,
Играет, что какая-то маленькая деталька- '«цирк», ставит .зверей, на 
неё: Они пошли на цирк\
—Я отоспался (выспался).
О книжечке К. .Чуковского <<Так и не так!»:, У1,тебя много таких выре- 
зательных книг! Что хочешь -  то и вырезай! Я о картинке в книге: Где ж са­
молёт? — A-а, вот, под солнцем, в космосе! <...> — Ты сама вырежи! Ты ж 
лучше вырезаешь: без’ бумажечки, а я -  с бумажечкой (оставляет непроре- 
занные полосы).
-  Это будут билеты (пропуска), чтобы милиционеры пустили с пре­
ступниками в тюрьму.’ Это билетики в тюрьму!1
Разговор о меланиях в аквариуме: Их вообще мало осталось! -  Да не-е, 
это они из-под земли не выкопались:Вырой мне из-под земли их! <.'..> О чи­
стке аквариума: Ты в воду топишь? -  Что? -  Ты шпшг топишь!
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О мозаике: А  вот так они не втыкпутся! Играет в мозаику: Корабль 
«Цирк» поплыл на <)Ojh пиратов; (Делает «дым»'из’трубы корабля) Он такой, 
высокий дым!
Лежит на диване, смотрит вверх: Какой у тебя ковёр высокий (большой)!
23 июля 2007 г.
О статуе слона в соседнем дворе: Я на слОнином ухе нарисовал желез­
ную дорогу!
- Я  намотал (на палку) всю паутину!
Любимая настольная игра с пружинкой: Колобок за перила держится 
и пускается!
Вспоминает, как когда-то, когда мама была в роддоме, ночью пришёл 
ко мне из детской: Прямо смело пришёл; как волк по темноте.1
-  Там девочка землю прокопала («до огня»), и этот прокОп люками за­
крыт.
Сравнивает, как пил сок через соломинку: Это из коробки сок польёт­
ся/ не тянув в рот.
Опять принесла пустые коробки для книг, вещей, говорю: Я'думала: не 
надо. -  Да надо! Я привожу от всяких баб игрушки (от Натальи Дмитриевны 
и от Елены Петровны).
-  Этот чёртовый журавлёк (журавлик)!
-  А бабе я наносил детей! Она так любит дЕтиые шутки записывать!
Говорю, что это моя мама вышила наволочку на подушку: на чёрном 
фоне красные цветы. -  Она что, нитки разные надевала наиголки (вдевала в 
иголки)?
Играет в оленей из немецкой игры «Мельница»: Я насыпал в кормушку 
корма: сыпь-сыпь!
Об изображений на вьетнамской рисовой циновке; Играет в циновку с 
ястребом: Мы должны этого орла поймать! Его зовут Пиратский Разбойник. 
Во-от, солнышко горит! Он своё солнышко носит за собой, на крыло надева­
ет и летит. Тут семья всех пиратских разбойников!
-  Я слышал, что драконов волки едят. И волки станут очень сытными 
(сытыми, паронимы).
-  Я так сильно отгибнУл, что в «бледную поганку» попал! <•••> Если б 
он не прокатился эти кустики, он бы в «бледную поганку» попал (сгорели 
бы все очки). Я чуть-чуть не попал! Чуть в «300» не попал;
О вышивке «Крым» болгарским крестом на стене: Это у тебя мозаика? 
-  Вышивка крестиком! -  Её сплелИ, крестом? Как клесты клювами (образно).
-  Давай помидор дочИщивай и пойдём играть,
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Готовлю ужин: Родители придут голодные, как волки! <...> Говорю Льву: 
Я мясо тебе оставлю. Лев: Но и волкам нужно мясо! Родители же как волки!
-  Когда ты поготовишь (обед), приходи играться.
-  Надеть нитку в иголку?. Так «одеть»’ же нельзя говорить (типичная 
ошибка: одеть папьто)\
24 июля 2007г.
По записи папы: «Читает» книжки, сердится: Снеговик растаял. Дед 
Мороз не пришёл. Ёлку не принёс? И  вообще зимы в этом Белгороде не бы­
ло;
25 июля 2007 г.
Сочинил письмо , о .черепахах? Черепашонок, черепаха-мама, отец- 
папа, ещё черепашонок...
-  А я не знал, что ты арбуз принесёшь. Ну, немножко знал (догадывал­
ся), что поинесёшь.
О стрижах: Они на крыше того дома приземляются!
-  Когда мы ехали в Харьков, мы видели много домов, как бабиных 
Наташиных.
За окном: А вон маленькая Оскаї
Утром в Костиной комнате: А здесь сильно пОтно (парко).
-  От пЕкарей нужно держать колючие растения в России. Пекари их 
очень любят.
Дует: Я сделал дереву немножко ветерка, чтоб оно немножко подрос­
ло... <...> Вон даже в какой высоте красноклопы... <...> Я сиас.бедного 
жучка из паутины (спас, от.+ вытащил из). Бедная Оска, чуть к красноклопам 
не попала! Хорошо, что я приследИлІ
-  Если этот каштан о что-то колючее опереть, то он расколется. У па­
пы нога сильная, он, конечно, расколет. У, нас раскрытие каштанов.
26 июля 2007 г.
-  Я думал: это гудок от дрели, а это пожарная:
-  Это милиция с тремя мигалками. Эго редко такая водится (встреча­
ется). милиция?
-  Во! Махаон! С такими красными кружочками на пОпе—это махаон.
О Луже: Когда-то у меня палка пристала к берегу и не хотела дальше 
плыть.
27 июля 2007г.
-  Где много семянОв, там повырастают одуванчики.
О луже: Я. палку (ветку) от берёзки бросил. *?...> Я видел, как муравей 
плавал. Он грёб, как настоящий мужчина! — Неужели? — Это плавающий му­
равей! Его папа и мама научили.
.28 июля 2007 г.
В сквере: Я не хочу домой. Давай здесь сто часА погуляем.
— А красноклопы такую жидкость издают (когда раздавишь)?
—Пожарная пищит, чтобы кто-то ей пропустил дорогу (ей уступил + её 
пропустил).
29. июля 2007 г.
-  Стиральный порошок невкусный. -  Да! Даже если одну порошИнку 
возьмёшь -  невкусно.
О крокодиле в зоопарке: А другая комнатау него без болотца!
В песочнице: Сейчас у меня прямо под глазами шмель улетел!
— Я вот какой рецепт прочитал, чтобы была' красота: сначала отрях­
нуть песок, потом мелом (рисовать по песочнице).
— Мы Женьку отнесём и бегом-бегом в сквер! Мы Женьку отнесём и 
мигом-мигом в сквер (синонимы).
-  Ну, на муравья можно один раз наступить, муравью ничего не будет.
-  Мы с детями там будем.
— Какие рыбы ты больше всех любишь?,
В сквере: О, занялАсь опять та лавочка (оказалась занятой)!
Раздавил жука: Почему у меня руки так невкусно пахнут?г
~ Тебе ещё рано в школу. -  Да, учительница пе заберет (не возьмёт) 
такого маленького!
Говорю о палке: Ломай всю! -  Тогда у меня не будет палки лужу то­
пить (делал волны большой палкой в луже).
-  Я хочу другие дворА посмотреть.
— А пассажиры мотоциклов всегда без шлемов?
О детском саде: А почему здесь забор? — Чтоб малышей не украли. Всё 
надо закрывать. -  Что, все дворА?
30 июля 2007 г.
-  Когда мы на Харьковской горе стояли, и смотрели, я. видел: в конце 
города горизонті
— Женя, сколько хочешь будь с согИбнутой головой, только не на ка­
челях!
-  А Женя у нас биолог паутины, он пауков будет изучать и паутину.-
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О лекарстве с пипеткой:КапАлку взял (закапывать лекарство).
-  А  что, Земля круглая? Нет у Земли никакого краЯ? Вот у мяча нет 
никакого краЯІ
Сейчас я тебе ножку удавлю (придавлю). Ты в болото засосёшъсяХ
АВГУСТ
1 августа 2007 г.
О пауке: У нас (нет) «чёрной вдовы». Она есть на экваторе. На экватор 
пойдёшь- она там. Самая хищная! Если быстро не вылечится, человек умрёт. 
Вот такая она! ,
-  В обычных шашках вот в чём плохо дело (что плохо + вот в чём де­
ло): если ктотто близко станет -, то станет дамкой.
-  Я. наблюдаю на шмеля. Если б я был таким шмелем, то на меня все б 
наблюдали. К у Шмелёв есть уши?
—ПосОлевый суп (который посолили).
Женя писает. Лев: А ты этот тёк услышала?
-  Уже девять часов, но пирог ещё должен попечься.
Дождь,'смотрит в окно: Вот пЕнная вода течёт,
По телефону: Я прям рисовал чего не хочу (о чём не думал)
На фотографии Лев в расщелине двух стволов: Есть фотография, как я 
в дереве.
-  Что в земле находится: нефть, газ,, золото, -  это ископаемые. Лев 
подхватывает: Ну, сундук (сундук с золотом из «Лего») не ископаемое, если 
он на земле.
2 августа 2007 г.
-  Двадцать дватое число.
-  На Луне всякого опасного много! И нужна граната: ба-бах-бац!
4 августа 2007 г.
-  Я вижу рядом за диваном розетку.
-  У этого мячика есть имя -  попрыгун.
На стене барельеф с собакой: Собака прямо сюда вытаращена (выта­
щить + вытаращить глаза).
-  Свечи унижаются (уменьшаются, сгорая).
О песнях М. Шафутинского: После «Крещатика» будет «Катерок». Я 
вас позову. Вы разгуливайте, куда хотите:
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6 августа 2007 г.
О вчерашнем фейерверке: Сначала такая полоса по небу пошла, а. потом 
такие звезды полетели: бах\ бах\
Зову домой, Лев бежит с автоматом: Нет! Мы собираемся победить войну\
Обводит трафаретом: Это такой пирамидальный тополь, слишком кри­
вой! Это потому, что мало дожди шли.
-  Сморчок некрасивый-некрасивый такой гриб!
Я о стенах с наклейками: Когда ты это всё наклеил? — Завтра и после­
завтра (вчера и позавчера).
Укачиваю Женю, пою; «Мать пошла, пелёнки мыть, / Бабушка уху ва­
рить»... Лев: Некому за ребёнком последить!
7 августа 2007 г.
По телефону от бабы Лены: А от бабы Ани тебе как звонить?: И; из 
Харькова? Даже с окраины звонить -  тот же номер?
-  Да я придумал им названия (имена)! Зелёную назвал Травой, а жёл­
тых Солнышко, они как солнышко.,Чернавкой... А когда я вытаскиваю, я на­
зываю Черноплоткой, потому что она чёрная и плотная.. А когда я.вытаски- 
ваю, я их называю Оранжевые Волосы\
-  Мы катались (в парке) на ёсём-превсём\
8 августа 2007 г.
О бусах, что можно играть по-разному: Верёвка-гюевпашАлка\
О решетке на окне первого этажа: Сюда даже Женька не залезет. «Для 
крох сюда не залезать!» -  написано.
Объяснила, что «пропасть» -  это много: пропасть проблем... -  Жень­
ка пропасть вредностей!
-  А где лицОвое полотенце? Нет, это рукОвоеІ
11 августа 2007 г.
Весь день у Натальи Дмитриевны. По телефону: У него даже хвост ви- 
ляется (вихляется?) <...> Его крутишь — и змей высоко-высоко-высоко зале­
тает. Мы пойдём запускать воздушного змея!
-  Наверное, когда мы будем чистить аквариум, она выглядит (выгля­
нет), вылезет!,
Опять о воздушном змее: Высоко полетит, неверное, прямо, в. космос! 
Там же много лески! Я эту леску всю размотаю, чтоб было мало этой лески!
12 августа 2007 г.
По телефону. Я: Я кактус в вОскресенье буду поливать. —А во вторник, 
в среду, во все будние не будешь поливать. . .
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-  А у тебя на двери какой голосу звонка!
.Котлету с картошкой я люблю больше оладьев, а оладьи я люблю 
больше котлеты с картошкой.
-  А шашки у дяди Коли намагниченные! Вот едешь в поезде или на ка­
натной дороге -  они не падают.
Рассказала по телефону про аквариум. Лев: Но плохо, что меня нет, а 
мелания есть.
14 августа 2007 г.
Мама с Женей в поликлинике. Мы в сквере: Давай, пока я буду сидеть 
на дереве, я буду рысью ждать маму (каїк рысь, накануне я рассказывала, что 
рысь может, не двигаясь, ждать сутками добычу),
О горке из песка: Я, Жень, тут сделал домик ровный-ровный, а ты всё 
скривиш.
Льву сделали прививку, гуляла с Женей: А  вьгс Женькой без меня но­
вые дворы расследовали!
-  Вот зима пройдёт -  к  начнутся у деревьев почки:
-  Ты меня подтери, и я начну побеждать войну.
О жёлтой ветке: Вот это я не знаю, как называется, метёлка эта.-Под- 
метатель, наверное.
; Видит уОорщицу, подметающую подъезд: Вон дворник!
Хвастаемся. Лев: Я панамку испачкал (краской). -  Я бюстгальтер ис­
пачкала. - А  покажи мне блюстгальтері
Прошёл под ёлкой в сквере: Меня за ухо уколол один.
-  Вот «скорая помощь». — Стоит. — Но хорошо, что не едет: на неё 
можно любоваться, сколько хочешь!
Я о пирате: Температуру ему померяй! -  Да! Где-то у меня были 
лечебные вещи (медицинские инструменты). А это лечебные башмаки: 
от них плоскостопия нету. А* папа через два года (две недели) прие­
дет?
-  Волк очень хорошую хитрость придумал, а ворона тем временем ус­
пела разбросать все тарелки.
-  Я умею прыгать и так, труднее! Когда мы со Златой играли...
За обедом: Набери мне побОльший кусок котлеты!
15 августа 2007 г.
, -  Даже на ветре нам с Женькой гулять разрешают.
-  Если ракета высоко залетит, то все полетят. Если не пристегнутся.
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Диалог о трёх поколениях семьи. Лев: Хорошо, что Женька есть! -  Я 
так переживала, что у твоего папы никого нет. — Да! Вот .твой брат побыл 
дней пять и умер (мой брат 1946 г.р. прожил всего три дня)!
О луке, оружии: Лук не убивает, а осильняет.
Бегом по лестнице: Я  сам себе коляска\
По телефону. Я: Что Женька делает? -  Но ты не вешай трубку, я только 
быстро гляну — и приду. Женька у мамы на руках.!
О фильме:* Он поздно-поздно идёт, когда ты уже валишься спать 
(взрослый оборот)?
-  Ну, пока, а то я спать хочу! Нет, наоборот, какать хочу!
18 августа 2007 г.
Играет: А вот эти большие сорняки, взрослые, их невозможно перевос­
питать!
-  Я тут сильно от машины испугался. <.. .> Я от машины испугался.
О комке песка: Вот камешек песчаный1.
Лев делает «костёр» жечь мусор, зову в другой двор. -  Я ещё не всё 
сожёг\
В котлете попался кусочек хряща: Хрящ — это такая кость, которую 
можно раскусАть.
-  Эту лягушку мы назовём Печеньёвая, она очень любит печенье, а эту 
Шоколадная Яичница, она любит шоколадные яйца.
Сделал из камней низкий домик: Бычок там лёжа экивёт1.
-  Что это за лягушка? Одна лапка осталась. Давай выкинем! -  Ты от 
жалости хочешь выкинуть?
Во дворе ржавая поломанная машина: А так колёса в землю затЫкли, 
и потом его никак оттуда не могли...
Завалены три блока: Какой бордюр неудачный.:.
О резине-тренажёре: Этой змеёй папа подтягивался!
-  Вот эта белая на медузу похожа! Вот это волоски/которыми она щи- 
пится__
-  Там очень сильная крапива на поле. Надо обходить. Но есть и силь­
нее крапива..
О спинке на сиденье детского велосипеда: А зачем этот, забор?
Играет: Всё! Ночь перестала (прошла)!
-  У них гроза в ножку попала. Надо к мышке. Мышка лечит о/и грозы. 
< - > -  Если огонь об землю стукнется; то будет гроза. <.. .> Если гроза, то 
всё тёмное, потому что тучи там, на облаках!
1.76
19 августа 2007 г.
Со слов Алины: Какие у этой машины злые фары!
День свадьбы родителей, 17 августа’.‘Лёв: Что это за праздник? -  Мама 
и папа поженились, а потом ты родился.' Лев подхватывает: А потом они ещё 
раз поженились -  и Женька родился!
20 августа 2007 г.
-  Я не могу спать на подстилке, у меня тогда всё Оолит. У меня всё та- 
коенапУхлоеІ.А сидеть я могу н^ подстилке. Как до ;твоего-пианино всё на­
пухло. <:..> Я желтопузик. Я не могу сидеть на подстилке.;У. меня тогда шку­
ра сдувается, сдувается, сдувается — и я остаюсь голый.
-  И у мамы вчера были все ноги пожАленные (исколотые). До полови­
ны. Там один сорняк был колючий.
Рассматриваем на стене у телефона семейное фото. Говорю:'Баба На­
таша хорошо фотографирует. Лев: Она хорошо прицеливается (наводит объ­
ектив)?
Лев: Киска? А я её вижу отсюдочкиї
-  И мне четыре! -  О! Значит мы ростом (возрастом) одинаковые!
-  А чем ты ударила свою ногу (обо что)?
-  Сорняки всю решётку заплели] Мне мешают...
- А  когда ты родилась? -  58 лет назад. -Значит, ты родилась уже ба­
бушкой?
Бежит по лестнице: Бу-бу-бу! Я: Дай пакет. Лев: Да! А то мне неудобно 
бубУить.
24 августа 2007 г.
За мозаикой: Много мне деталь (деталей),хватит на облака.
Вымыл руки после прогулки: Я уже отмылся:
О дорожном знаке:* Вот тут шофёр'будет видеть уступить дорогу. 
<...> Заворот запрещён.
Вот туг в этом болоте можно повязнуть, А шовязнуть» — это что та­
кое?
25 августа 2007 г.
Со слов Кости. Лев: Вот бы мне такого купить Женьку, который мог 
бы всё не рушить!
26 августа 2007 г.
-  Но тут уже особо цветов нету! А «калачики»- это не цветы.
-  Там пряжа прядётся. Сама. Паук отдыхает..
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Рассматриваем коллекцию бабочек. Я: Я знаю этот тип! Это бражник! 
-  Это бражниковый тип\ <...> Это не вьюнковый бражник! -  Может быть, 
эторЕчный бражник? <,..> Я наблюдаю бабочек (не движущихся).
-  А знаете, как будет по-английски на лягУшачьем языке «тля»?
- Я  этих бабочек буду за собой (с собой) носить’.
Ходили с родителями купаться.1 Я: Женька не боится воды? -  Нет! Он 
туда рвёт, как бешеный (яркость перцепции)!
О любимой коллекции: Я наблюдаю,на оабочек.(смотрю на бабочек + 
наблюдаю).
Изучает правила дорожного движения: А железнодорожные какие
знаки'?
Точили карандаши^, Сейчас; ял(выкину, эти обрезки!, (Карандаш упал, 
просит меня подвинуть его ногой) Подгони его мне!
Играем. Я: Где у тебя автобусы на Шебекино? -  Мне его (автовокзал) 
построить, а потом уже я буду машины сажать.
Строит гараж:.Так. Мне нужно вот такая большая деталя, чтобы.вот 
тут окошко сделать. <...> Вот смотри, какой большой автовокзалищеі
-  Так холодно! И балкон зарос льдом! И забор зарос льдом!
27 августа 2007 г.
-  У неё много їфасного. Это горбуша так сокращённо называется. -  А 
ещё есть многокрасная рыба?.
30 августа 2007, г.
-  Ракетин двигатель.
Положил деталь от. конструктора не в коробку, которую трудно достать 
за вешалкой, а около: Я положил почти наместо.
-Там газ идёт, там меня чуть не сжглоі Чёрный газ в море,-нефть.
31 августа 2007 г.
-  Ну, всё, пока! Я иду лезть посмотреть, где огонь! Меня сжгло.
-  Я думал, что можно отодрать, а это клеёнка..Клеёнку же не поде­
рёшь? (яркость перцепции").
-  Волк плюётся, и из этой трубы пожарной вылетает такой плюск (пле­
вок?).
Смотрит фотографию Финляндии, много камней: Здесь был ледовИк 
(ледник проходил).
-  А пожарная на этом руле подключается. А эту пожарную называют 
бибИкалка.
-Абсолютно Женька любит этот мячик (больше всего);
12.3a k .419
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СЕНТЯБРЬ
-Если даже мы найдём вот такую зверИную бабочку (очень большую), 
всё равно наклеим (хватит скотча).
О дымоходе: Это .что, дымозавеса!
-  Я ем облепиху (сейчас). -  Это правдивая облепиха (настоящая)?
-О мозаике: У тебя тут тройнУшечек нет?
О занозе: И у папы на руке появилась такая пышность (припухлость).
Готовлю омлет, который быстро оседает. Лёв:.Ты мне обещала пока­
зать эту пышность!
Ножки стула закреплены проволокой/Лев: А это что v тебя за'нитки!
О подставке для цветов решётчатой: А растение об эти листья вьёт­
ся...
Собираемся гулять. О флюгере: Мы с завертушкой пойдём! Я: Пойдём 
гулять, а то вдруг дождь пойдёт! -  А дождь к скОльки часам пойдёт?
-  А почему Вечный огонь от ветра не погасАет?
Играет в костёр: Сорняки все жгутся. <.. .> У меня такая удочка для ко­
стра; Я ос гоняю этой палочкой.
-  Мы тут собираемся к войне, мы тут подготавливаемся!
-  А где сорнякОвая трава (перифраза)? А что это за травка? -  Это ам­
брозия называется. — О, какое красивое название!
-  Я вам столько оружия нанесу, что вы будете закиданы в оружие.
По телефону маме: Ну, мы и утром гуляли с шапками; с куртками (в 
шапках, куртках).
О сорняке: Я убираю природу!
—А если с планеты в космос спрыгнешь, попадёшь на Землю?
О коврике: Это мне лоскут дали. -  Он что, ласковый!
-  Это ты что, припасы на зиму варишь!
О Паше, крёстном: Мам, ну он живёт рядом с бабиным Вериным до­
мом!
-  Мы с т р о и м  башню из вот Этовой (показывает).
Игрушке: Оленёнок, я тебя всем не отдам (никому не отдам).
Играет в огород: Сажу, морковку (сажаю).
-  Собак надо погладить; -  Да там собаки поглАдены.
О сухом корме: А мягким кормом почему ты не хочешь?
1 сентября 2007 г.
2 сентября 2007 г.
-  У меня никакой больше мечты нет, только поймать кузнечика! -
-  Если «тройка» в ту сторону; без туба заворачивать; то куда она 
приедет?
Играет в магазин: Надо пропИкать\
3 сентября 2007 г.
-  Вот я, маленький, эту книжку подрал (яркость періцепции).
О погремушках: РаззвенЕлись тут все!
Брату: Положись! ,
-  Женька кормится.
-Спрятались! ТутзатИшней!
Рисует в сентябре мелом на асфальте: Эту картину снег закидАетІ 
Говорю о бледном луче солнца. Лев: А чего такое «бледный»?
4 сентября 2007 г,
-  Мы когда-то видели шмеля, но.только полумёртвого!
-  Носок мой, полосатик, в пылесос попал, забил его!
-  У меня там тоже так же начинается мультик (с описания, кто та­
кой Лунтик).
-  Я ж, как увижу кучу пуска, тут же туда же шиповник закапываю...
-  Я (по телефону) тогда тебе сказал «Пока!»,'потому что там раздался 
какой-то звук пожарный (сирена пожарной машины) (метонимия).
Прервался телефонный разговор: Баб, это как-то провод случайно от­
дёрнулся (отсоединился) (яркость перцепции).
Накануне говорили, что осенью удовольствие шуршать листьями: Мы 
должны успеть листья намять\
6 сентября 2007 г.
С ребятами на площадке: Мы прям разбЕгались, как мухи летят, как 
саранчиї
7 сентября 2007 г.
О прививке: Женьке бедному в попу как кольнули!
-  А зачем нужны воры?
-  Пень от грозы разрушился. Ель побольше и ель поменьше.
А почему горка в землю закАпана?
-  А я жабов ловлю! Всех жаб словлЮ\
-  Ты видела: здесь где-то люк на бок провалился?
Ходит'по кирпичам: Ты не боишься, что я упаду? А, ты же рядом! 
(взрослый оборот).;
Смотрит, как играют в.футбол: Как ониеильно! Я так сильнр,не умею. 
Я умею'только сидеть на диване и мяч ногами подталкивать!'
Видел, как устанавливали металлическую , дверь: . А зачем деревянную 
дверь не делают на пене!
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-  Выключай воду! -  Да нет, это надо всю кожу пообмытъ...
-  Ты на лавочке, я на тебе, а люди (прохожие) на ногах отдохнут, а 
ты -  на попе.
-  А зачем нужны качели? А зачем нужен дом? А зачем нужна эта 
труба (на заборе)?
Играет: Кусайся! КуснУла за удочку!
-  А почему у  нас дверь открывается? Не стена открывается: а дверь? 
А чего назвали «дверь»? .
9 сентября 2007 г.
-  А завтра будет 10-е. А’ в десятое мы пойдём зуб лечить.
-  А в пылесос завился носок полйклИничий' (ходит на лечебную 
гимнастику в этих’носках),’ полосатеньти,'с- красными 'полосками. -  Хо­
рошо, что вынули! -  А то б пылесос взорвался бы (интенсив, яркость пер­
цепции)!
-  А однажды у.бабы Наташи поймал бабочку красивую, а она от меня 
всё равно вырвалась! Но кузнечик, конечно, лучше всего!
т- Я сейчас заниматься буду, компьютер, включу. -  А ты к сколькИх ча­
сам дозанимаешься?
-М ы  в аэропорта поедем с папой!
11 сентября 2007 г.
-  Блоха -  это такое насекомое! -  А’когда не моешься, они напрыгива- 
ют на человека?
-  Сегодня’11 сентября, девятый месяц. -  Кому девятый месяц: мне? 
Женьке?
-  Давай ещё слово! Здесь ещё снег (пустое место на бумаге для записей
букв).
—Листья они кислород делают, а деревья они дают кислород!
-  А у питбультерьера лицо как у  свиньи!
О том, где легче достать каштаны: Там ветка пониже! Хорошо то дере­
во сделали! Хорошо то дерево выросло (поправляет себя)!
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-  А там на травке сидела божья коровка, а я её на календулу ошиустшг! 
Она там нектара попьет. «Чего ж мне не полететь/ Сейчас я полечу!» (гово­
рит за божью коровку).
12 сентября 2007 г.
-  Самолёт очень громко шумит.
13 сентября 2007 г.
Об игрушке/Над зелёным попугаем металлическая Дуга-держатель: 
Попугай и приделка!
14 сентября 2007 г.
-  Баб, мы делаем аппликацию из семенОв.
'Лепит «Африку» из пластилина. Я: Красивая пальма! Лев о жилище: И 
вообще у wet житьё красивое! <.::> ВтЫкни(воткни) листик/..' Они вот так 
вот на песок сваливаются, волны. <.. .> ВтыкнИ мне!
О речке Вонючке: В бабином Наташином лесу она уже высохла.
Что это,1 антенна? -  Нет, не антенна. Я зря её наткнул'. Это динамит­
ная свалка!
О парикмахерской: Когда тётя один раз хап!—й я:’А-а-а!
Пластмассовая игрушка раскололась: Хвост’отмотался от"петуха.'Он 
стеклянный, петух, и хвост у него от середины отбился.
-  Они будут приезжать в страну Машинная Нефть, Автобусная 
Нефть-..
Руки чёрные от пластилина: У тебя руки прямо как чернила!
Большой мыльный пузыоь удалось посадить на футлярчик: Лампочка!
- Я  уже почти йду по бордюру (почти научился ходить).
-  А мама зачем нужна?
Накануне белили лестничную клетку. -  Где эти бЕлыцикхР.
~ Воткнём в берег удочку, она будет сама ловить рыбу! А чего ты за­
писываешь? Я мало сказал. Ты чего-то долго записываешь.
-  У Златы, наверное, есть папа. А зачем нужен папа?
Наклонилась, поправляю тапок, видна шляпа и нос: Эй,' ты чего там
Делаешь, носастая голова?» ,
-  Ты ходишь (по каштанам в ящике), когда у тебя хорошее настроение. 
-  Я хожу, когда у  меня плоскостопие (когда вспомню про плоскостопие или 
когда напоминают о плоскостопии).
О тонкой веточке: Раздери ты мне палку, мне палку надо сломать (яр­
кость перцепции).
-  Когда жарко, папа брал воду и делал мне колодец из воды.
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-  Ребята с палками пошли. -  G уличными (что нашли на улице)?
15сентября 2007 г.
-  А мы на даче видели гусеницу! У неё иголочки (реснички) были бе­
лые!
О каштанах: Я их буду раздавливать и подымать с земли.
-  МЧС... Или когда вулкан под домом, она приезжает. Он же.может 
пробить!
-  «Милиция» вот так: м-м-и/ (визжит), а потом успокаивается.
О фильме: Он такой длинный, и мама мне его часто не показывала.
-  Я не помню, как я солнце называл. Я не помню ещё (уже) моё детство!
-  Он так дурит всех! И; меня один раз надурил: сказал: а! а! а не покат
кал.
-  Он такой прожора, Женька (обжора)!
- Я  не знаю, тебя в школу отдают в 6 лет или в 7. -  Наверное, я посту­
плю в семь лет в школу.
Слышит на рынке: Тёмно-синего нет, а есть тёмно:чёрный. -.Чёрный 
он и так по себе тёмный, он не бывает тёмно-чёрным.
О водке я: Папа ею протирается. Лев подхватывает: Да, перед брЕнием 
(ооитьём).
Объяснила, что такое шумовка: Баб, а почему у тебя нет этой сетки?
О хлорофитуме: А почему у тебя этот листочек свисает? — Давай его 
подрежем! -  Нет, лучше подклеить!
-  Кобра очень опасная змея. — Да, она по яду очень ядовитая,
-  А почему ты выкинула календарь? Что, он был стаоогодниШ А ты 
повесила новогодним?
-  Это был поиёмник. Радио по нему слушали!
-  А у тебя есть карандашеточка?
Расспрашивает о Жёлтом, море: Оно, наверное, жаркое Жёлтое море?
О Жене: Он когда-то о папиный кактус укололся.
-  Эта машина помогает, если какая-то случилась опасность: если дере­
во н а  человека упало или цветок опутал. Это такая «скорая помощь»!
О, блине: Когда он целый (весь) остынет, ты мне его дай! Баб, а. ты из 
трёх яйцов делаешь блины? А больше всего блины из всех фруктов?
7 сентября 2007 г.
-  А в твороге очень много кАльцев, это такие жучки, очень полезные! 
<.. >  И мы т  молекулов состоим! А когда мы моемся, эти окучки сползают.
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О газовой плите: Это желток надо «Ferry-вм» отмывать.
-  У дяди Коли ecru строительский клей.
О Жене: Он так вертится, что мне надо не отдыхать, а смотреть, 
смотреть за ним (яркость перцепции)!
Об афишке детского спектакля: А у меня здесь вкладочка в это пред­
ставление.
-  У меня такая маленькая божья коровка такого ліальвЯша. :'. малень­
кого типа... (маленький вид?).
-  Я задул костёр (разжёг)
-  Это обычная газель, только её покрасили, как «скорую помощь». -  Её 
покрасили в такой вид красивый!
-  Я спешу! Я не могу доспешИтъся\
-  Это моё личное полотенце -  для лица',
-  Свадьбенная машина.
-«Оков» (машин «Ока») почему-то давно нет. А троллейбус он на токе
едет?
18 сентября 2007 г.
Я о Жене: Что-то у него носик не очень тёплый, сейчас я надену на 
него что-нибудь. -  А мне послышалось,- что тёплый (потрогал: показа­
лось).
19 сентября 2007 г.
-  Смотрителя разбил (раздавил) своей ногой шиповник. <...>,Жень, а я 
твой шиповник упустил (сбросил в дырку в люке). (О люке:) Ба, а я мелкими 
палочками не моїу засорить?
21 сентября 2007 г.
Записи с 17 до 20. Мало качались на качелях: Чего-то сегодня день та­
кой, некачАльный. ,
Скручивает пластилин в кружочки: БАночные крышки. (Сглаживает 
полоски на новом пластилине:) Я срезаю трещины. (Показывает фигурки из 
пластилина в коробке:) Я хочу тебя полюбовать этим (чтоб ты полюбова­
лась).
-  Посмотрите, как я буду писать! Я не дал мышцам писать! Всё! Даю! .
Конструирует из ниток, каштанов, пластилина: Этот дождик! Этот до­
ждик называется нитковОй.
Я Жене: Поставь (коробку с пластилином) на газовую плиту (играем). 
Лев мне: Ты его учишь, как правильно? У него ж потом дети будут! Он по­
женить...
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23 сентября 2007 г.
Воскресенье, дождь, за 7 часов общения 21 высказывание. Лев: У твое­
го кольца с янтАремручка (ободок) сломалась..., .
-  «Гимн демографической молодёжи мира».
-  А это потолочным клеем (склеено)! Он хорошо клеит, им мама клеи­
ла потолочные квадраты!
О распорках для костра: А это мама такие рогАчики сделала. А так эти 
рогАтики очень удобны. А это мухоморная поганка! ■
Сейчас втЫкну (воткну) в море (божью,коровку)
О, черновиках: (У папы) есть много плохих бумаг.
-  Я придумал такую машину -  грузовИчная пожаршя. Это самосваль­
ная пожарная, она сможет поднять этот автобус.,
-  А это гриб-трудовИк (трутовик)! Он растёт на дерево,
Лев: А это дерево -  берёза! -  Да, видишь, кора белая! -  Поэтому и на­
звали: бе-рёза!
-  А когда-то папе отвёртку убило током. Он люстру лез ставить:
Играет: Осьминожек подполЕз в болото... (подпез+пополз, пополз и 
забрался под низ игрушек).
О машине зелёного цвета, в которую мы играли, как в ёлочку;,За мной! 
Зелёночная пушка (зелёная+ёлочка)! (Играет, просит проехать:) Эй. машины! 
Дайте мне заезд! Они дали «скорой помощи» заезд.
Рассказала про «общество чистых тарелок» из детских рассказов о Ле­
нине. Я: Я тоже всё доела; -  И я всё доел. Мы с тобойкак ЛёнинЫ!' ^
О даче: Мы стол вынесли на улицу и на улице кушали (где Лев живёт, 
нет «двора» в обычном понимании).
-  Баб, а у нас случался такой случай: Женька в свою комнату дверь от­
крывал!
О том, что не получается аквариум. Лев: Это надо у рыбного продавца 
спросить!
О'ровных двух полосах:’Я покакал железной дорогой. Мне какая-то 
мышца в голове сказала, что я хочу какать/
. -  Надо ещё вентилятор, построить. А вот из этой дырочки будетидти 
ветер.-
24 сентября 2007 г.
По телефону о лечении зубов: А тебе сушили таким ветром7
26 сентября 2007 г.
Играет: Всё! ПожАрился суп!
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-  Меня вызвали (позвали) на день рождения!
О детской кастрюльке: Это твоё кормление (еда),
28 сентября2007 г.
-  Мы с папой ходили туда, где «скорые помощи» э/сивутУ
-  Мы ходили с мамой в церковь, там стал один перекрещиваться, и из 
него чёртёнок как выскочил ', он кричал: Не хочу уходить! А-а-а!
Показали Льву кабину пожарной машины: Это меня охранник пожар­
ныхмашин посадил!
30 сентября 2007 г.
. О распухших суставах:- У бабушки такие шишищи...
-  А мне паутинка, представляешь, цеплялась между носом и щеками.
О поездке в Мясоёдово: Ты видел коров, овец. -  СвИньев... Корову
дОши аппаратом.
Играет в МЧС: Пойдём к наводнению/ -  Куда ты поруліиії <...> Здесь очень 
много наводнений! Там-там-там-там! Я покажу тебе) где глубокие наводнения.
- Я  слепил шампиньоновую и бледную поганку! Они тоже ядовитые/
Видит осу на бархатцах: Выгони её (прогони). Сажает семена: Я здесь 
бархатцы наколдуюГ
-  А ППС -  это патрульно-постовая служба, это такая милиция, которая 
по дорогам расследывает.
гг Я сейчас залеплю эти листочки. -  А зачем? -  Они так не придЕлыва- 
ются (к коробке «Лес»).
-  Я сейчас в «Грибной словарь» посмотрю! -.Так и;называется? -  Не- 
ет, называется-то «Грибы». Это я так придумал!
О ниццзя: Он их поубивал, потом полез в га улья и достал целую колоду мёда.
-  Баб, а какие цветы рядом с болотом?
По аналогии с пауком «чёрная вдова»: Этот гриб «травная вдова». 
Это, знаешь,, лекарство для птичек. Вот птичка заболеет, птичьим, гриппом, 
съест — и выздоровеет.
-  Сейчас я буду от конца листать. Найду кое-какие грибы, а сейчас я 
от начала буду листать... У,бледной поганки даже череп стоит (нарисован). 
Я бледную поганку боюсь даже потрогать на картинке. Я: А. под клёном 
ничего чего-то не vacrr&r. -  ПодкленОвник один (шутит)!
ОКТЯБРЬ
1 октября 2007 г.
Лев играет: Мы саранчи! Саранчи полетели!
Папа: Мой быстрее (руки) -  Вода слабая (нет напора).
Играет у зеркала, обвитого искусственным плющом: Это вкуснее, чем 
лопух! Ты ешь! Она будет погрызанная.Её надо угрызть]
Много раз пели: «То не ветер ветку клонит...То моё сердечко стонет» 
Поём и сегодня. Вдруг Лев с качелей: А что такое «стонет»? -  Плачет, стра­
дает, грустит. -  А я думал: тонет!
-  Да я плохо слепила (трубу на дом). -  Ничего! Хорошо! Нормально- 
нормально! (дважды повторил).
Со слов Алины. Гуляли в пожарной части. Льву разрешили залезть в 
кабину. . Водитель: Может, ты пожарником станешь? НЕ думал ещё? -  Рано 
мне ещё об этом думать (взрослый оборот)/,
3 октябоя 2007 г.
О Жене побежавшем и не заплакавшем: Молодей! Смело уиалГНе бо­
ялся! '
Под навесом: И тут нас дождик не достанет...
Утром со Златой мелом рисовали на асфальте детской площадки. Ве­
чером: О! До сих пор ветер не сдул!
-  А вот палки (ножки) этих ложных опят от пенька до бордюра! ,
Уехала одна из машин: О! По-новому стало во дворе.
Много каштанов-«солдат»: У меня прямо армИща, а не армия.
-  А по дороге в парк живут ложные опята.
Комментирует фотокарточку: Это дети на дне рождения. А Тани там 
нет. У Тани сейчас (тогда) была очень большая (сильная) ветрянка!
-  Папа! А сегодня, когда мы качались на качелях, мимо улицыпроехала 
пожарная (увидел в просвет между домами).
Читаем: «А корова в юбке, / В синем полушубке»: А что такое толу- 
шУбка»?
5 октября 2007 г.
-  А я такой гриб придумал: коврИник. Он на ковре вырастает. Он весь 
красный, и на нём синие точки, и он ядовитый очень, коврин'ик. Они такие, 
как нотки, эти точки.
-  Это где «Бриллиантовая рука»; там Лёлик подцЕпывал Гене на удоч­
ку рыбу!
Дядя Коля сказал, что придёт, в гости к 18-00. Смотрят фотографии. 
Лев: Женя, сегодня настоящий дядя придёт!
Играет в рыбака: А какая мне рыба поймается, не знаете?
Говорит за себя, «пирата»: Я уже устал рулить'рулём. У  меня уже руки 
не держатся (яркость перцепции)!
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Складывает в качестве шляпок пластилиновых грибов пласстилиновые 
«тарелки»: Я тарелки ставлю «о грибам по разным...
-  Там холодно, на крыше.-Лев подхватывает: Там вообще,' во всей вы­
соте ХОЛОДНО..;
6 октября 2007 г.
О спортивной площадке; засыпанной щебнем: А зачем там камни? Ка­
ток не проехался...
-  А что, у кошки язык сгибается, как ложка!
-А  т о грязью тоже лужа? ■
-  А вы зачем затопили (включили) обогреватель?'
.— А что такое «рядами» (из песни «Школьный вальс»: «...входили и 
садились по рядам»)?
-  А что такое «серп»? -  Кривой нож, им режут колосья ржи, пшеницы. 
<.. .> Играет: А я топором рублю сено.
Жигули во дворе. Лев: Видишь белую машину? У нас такие МЧСы во­
дятся (бывают).
-  А там корову доят очень интересно, я видел там и свИньев.
О поломанной игрушке: Кот безУхный]
Мяч пролетел мимо меня. Лев: Промазал... промазал мяч.
Называю оттенок: Корияневая;с .красным,отливом. -  А жёлтая краска 
всегда с жёлтым отливом! А зелёную, если с красным отливом смешать, то 
какая краска будет?
Будто едет в Африку с гостинцами и встретил обезьян: Я разбросал им 
по каждой конфетке (каждой по конфетке) и одну даже киту бросил!
-  Кот фотографирует фотографию.
-  Диссертацию писать не трудно, а тяжело.
Играет в большой дом, общежитие: А здесь уже пошёл ряд собак. Здесь 
собаки живут!
Играет с Женей, прячется, но подаёт голос: Меня не видно, ;НО 
слышно!
-  Машина дом снесла. -  Сейчас ещё будет завалЕние (шутит): О двери 
к картонному домику: Эта не пойдёт. Она слишком маленькая! Надо побОль- 
шенькую (мамино слово).
7 октября?2007 г.
В гостях у бабы Лены. Годовщина Дмитрия Фёдоровича. Лев: Я тебе 
ещё одну конструкторинку н а й д у ! Р а з д а ё т  всем дольки лимона: Я омо­
чил тебе лимон в чай, чтоб он не был таким кислым.
Играем: А этот милиционер он будет шофёр этого самолёта (лётчик, 
перифраза)!
О тульском прянике: Если.чаем запивать, то мягко жевать.
Проситзакрепить конструктор сверху: Мама, пристучШ
О Жене: Он хочет перелезать (через) эти подушки.
,гг Пойдём в большую комнатУїпесенки слышать.
8 октября 2007 г.
Папа всегда кормит Женю с ложечки. Учу иїрать.'кормить куклу. Лев: 
А ты Женьку учишь, как правильно быть папой?
Держит маленький фонарик в руке: Вы будете играть представление, а 
я буду подсвечивать солнышко!;,
-  Гриб... сидит (растёт).
9. октября 2007 г.
О белье на батарее: Это высохленные'(колготки брата)? Я: высохшие! — 
Высохлимые!
-  Чёрная мне не нравится. Чёрная -  это скучная краска!
- У  Женьки как будто есть волосы и как будто нет\
Играет, будто он собака: Ну. котёнков я только к у с н у  — и их нет! А во- 
обще-то я с ними дружу!
О брате: Кнутом надо подхлёпывать (шлёпать по Женьке +'подхлёсты-
вать).’
Узнал, что для чего. О тёрке: Я растрОгать должен ■<Л/>  Я тёрку 
растрОгал.
Смотрит книгу: Это дУбдвыиуст. Он на дУбах сидит.
- Я  про театр вчера уже (ещё) рассказывал!
Собирает «цветы» из мозаики: Смотри, здесь два бОка хватает, а 
здесь не хватает (показывает недоделанную сторону).
О простыне и игрушечном утюге: Тут я погладил утюгоми гладенько 
тут стало!
Собираем пазлы: Во-от! Давай искать слонихин хобот.
10 октября 2007 г.
-  Мы тогда будем проверкой зубы лечить. Проверять: Там тётя скажет: 
«Ага, есть маленькая дырочка!»
• -  Баб, я тебя поведу таким путём, ты не трогайся за перила, они при­
творяются перилами, а на самом деле змеи! Синие — змеи, а коричневые — 
это вообще удавы.
188
‘Любит лущить семена акации: А если дождик за ними'будет ухажи­
вать, то они большие вырастут!
-  А мама весь английский знает!
-  После конфеты надо полоскать водой. Я так горло задерживаю (гло­
тание), чтобы оно не глотало воду! (метонимия).
Много раз пели: «Мы дети тех, кто наступал7 На белые отряды...». 
Вдруг сегодня спрашивает:1^ Ш6'такиё’«детй тех»?(После'объяснения:) А 
это дети родителей!
Решил сделать люк из пластилина:-Я смял твердЮщий шар!
-  Я очень много вам купил всяких овощей1. Даже орлятину купил! <...> 
А я орла пожарить кинул в костёр. (Об охотничьей спичке:) А как чиркают 
охотники этой спичкой? Это, наверно, Вечный огонь этой спичкой?
Играет, брат будто бы пришёл из магазина: О! Женька цыплятину при­
нёс.
О рентгене: А маме сфотографировали таким аппаратом корни зуба!
-  Мы пошли за грибами! Папа-змея со змеёночком пошли за грибами. 
(С, фонариком:) Я тут освечиваю вам. А я набрал грибов самых лучших. Они 
кольцАми такими (о «ведьминых кольцах»). Вот гриб синяк, вот коаснЯк,(по 
аналогии с синяком).
О детском стуле: Можно делать высоконький, а можно опять стОльчик 
(столик)!
-  Давай,там,играть (в другой комнате), а здесь пусть будет вклЮчен
свет.
-  Шапку наденем бтатинскую (как v Буоатино, колпаком)
Вышли гулять: Вот! Уже как бы вот не лето!
Смотрит, как делают бордюр: А это хватает клЕщами.
-  Вот так (этой дорогой) мы с папой, и: с мамой, и со мной в театр
шли...
11 октября 2007 г.
О сиреневом грибе: А этот гриб -  сиренёк. А  внутри сиренькА гусеница.
О продаже машин: А пожарнАя по один рубль (несколько раз повторя­
ет) <.. .> Эта машина по пять рублей.
О паровозной топке: А это называется топка? Топят дым?
Придумал масло,- чтобы перед массажем смазывать' тело: Это1 калЕн- 
дулное масло?
-  «По газонам не ходить!». Такое длинное слово1 (предложение), из 
трёх слова состоит.
190
На трансформаторной подстанции предупреждающий рисунок: молния, 
а вокруг жёлтое: Как бы солнышко! Например, у  солнца, лучики, слоистые. 
Огонь такими палочками, слоями (перед этим наблюдал слоистые облака).
-А  здесь Женя крапивой укололся (обжёгся). А крапива она оставляет 
в человеке свою иглу?
Холодно дома, надеты две пары носков: А я в носочках, в двоИх.
-  Это один бархатца у. это другой бархатца
Играет, я прохожу мимо: Ты наступила на топаные следы!
Об игрушках: Маленькая божья коровка потерялась, а эта стоит. Лев 
подхватывает:, Да! Её никак не потеряешь!
-  Горизонт —это где земля приделана к небу. Вот в городе его не уви­
дишь: тут же двери закрывают!
О коричневых тёплых штанах: А чего ж я тебе штаны не надела? Лев 
подхватывает: МедвежАчьиІ
О сборном домике: Давай;разложь!
-  Мама сейчас жарила кабачкові
Об игрушечном пианино:1 Надо от бабы Лены пиапинко привезти (так 
мама называла й бабушка)^
-  Я назову две собаки Дружки-Пирожки\
Узнал, что в пустыне, если положить верёвку вокруг спящего, то змеи 
не укусят. Лев: А где ещё надо верёвку вокруг себя обвести?
На руках наклоняю Женю, будто ловлю Лёвчика. Лев:‘Я буду бегать а 
ты будешь меня ловить Женькиным лицом.
В окне машины, час пик. Лев: Смотри: каждая за другой едят\
О цветах: Комнатные мы не все знаем. Лев: Вот уличные мы все знаем. 
Роза, календула...
А' бандиты чего боятся? Бандиты замков боятся!
-  Потом в Африке пирамиды! Лев: И в ЕгИпете тоже пирамиды.
Об остове игрушечной пирамиды: Там такая палочка на ней подкла- 
дочке(подставочке)!
13 октября 2007 г.
За 9 часов общения 16 зафиксированных высказываний. Играет:. Сей­
час я уголь затоплю!,
Глажу куклу по голове, укачивая. Лев: А у вас игра начинается с глА-
денья?
-  А что значит «гуляли над рекой»? (После объяснения:) А я думал: на 
мосту!
! • - .  Это дядя Коля нарядился Дедом Морозом. -, Не-ет, это правдивый 
Дед Мороз (настоящий)!:
Льву о фотоальбоме: Вот он, альбом! А мы искали! Женя подхватыва­
ет: «Ку-ку!» (так говорим, когда его ищем).
-  Это в арабском языке справа налево читают. -  А что. есть такая стра­
на АрАбия!
-  Я сделал качели между подземным ходом и между землИ.
- Надо размять пластилин. (Через некоторое время маме:) Ну что, раз- 
мнУла (размяла)?.
Наклеивает наклейки на обои: Я красоту делаю...
По телефону бабе Наташе о даче: Виноградовые ветки надо оставить 
(для поделок).
-  У нас есть такая поворАчивалка, её поворачиваешь - и вода течёт!
-  Это брёвники. Грибы я такие придумал! Они на бревне растут.
-  Эта мельница такая карусель, на нейможно покачаться, наїпропел- 
лере (лопастях).
Лепит лампы и фонари. Тихо говорит, ласково: Всё, фонарик, леписьі 
Лепись, фонарик!
-  Да,,когда .открывался Детский, г о р о д о к . продавалось бесплатно мо­
роженое!
-  Откуда это? -  А это к нам когда-то попадался из «Киндера» циркач 
(попался).
-  Иди в мою комнату! У меня теплее! Батареи затОплены у меня.
-  Вытйрателыюг\
-  Почему у гульки голова вот так вот (показывает) дрожит!
-  А  у ландышей опасная ягода (ядовитая)?,
15 октября 2007 г.
О пластилине: Вот смешивается бирюзовый и жёлтый. Получается та­
кой пвет: бирюзово-жёлтый! Перемешивается хорошо!
Учит меня лепить грибы: Вот так раздАвливаешь... У тебя, как таз, 
получается!
-  А мы купили лампочку, которая сорок светит (сорок свечей)!
-  Это что (раньше) там лежало, оливки (находилось в банке для ис­
пользованных спичек)?
-  Я в одной колготине к тебе иду?
-  Во-о! Как раз тарелка побудет моей шляпкой для грцба\ Я специаль­
но тарелок налепил.
-  Я'с такой гоночной силой самосвал качу! Я быстро, чем Женька\
Возят машины по всей квартире: А вот этот «Р-р-р!» —это у них мото­
ры гудят' Руль? Всё! Починил! А  тут иочшка для машин такая едет.
-  Я вчера вечером звенел вот этой банкой: лягушкой исо&ачкой (в 
банк€) '. Женьке звенел!
-  А что делают лекарства? В организме убивают микробов. -  Везде ла­
зают и их съедают!
-  Змея свернулась клубочкОм.
О крышках конфорок: А зачем нужны эти штуки? Чтобы закрывать, 
где огонь высовывается?
-  Широкий подоконник удобен: всё'можно положить;'Лев подхватыва­
ет: И  поставить!
-  А зачем нужна свечка вот такая длинная вверх? — Раньше'свечки ос­
вещали квартиру. -  Да, чтобы было осветло (светло освещено)!
Аккуратно подстригли ногти: Какие у меня хорошие ногги!;
-  Я такой большой, потому что меня много кормили!
О Жене: А скоро он будет стоять'и не держаться! Он будет дер­
жаться только за воздух!
О шарике от погремушке: За пианино закатался, и папа его раздавил.
О кубике Рубика: А теперь он не тугой, а лёгкий (для поворачивания)! '
Играет: Ещё рыбкам мёду побросал! 1
О брелке: Это ёлочная собачка!
Включает игрушечную гитару, я не разрешаю. Лев: Это собака (на ги­
таре) включила сама себя!
-  Смотри, как я раскрепИлэту доску (разобрал в конструкторів).
О коте-рыболовё: Поймал рыбку, она немножко поела червяка и со­
рвалась. '
-Поймали рыбу, ю  воды (кошамшацияХ:
-  Зачем ты унесла пирамидку? Я хочу, чтоб она у нас была целый день! 
Была-была-была-бьта-была-была! 1
Лев возвращается с прогулки. _ О зажжённых окнах домов: Окошки 
включены...
,16 октября 2007 г.
-  Зацепился через свой пылесос и сел на попу! Ой, через коробку спо­
ткнулся.
-  Ой, эти ракушкидурацкие!'Всё наступаешь и наступаешь (первое 
употребление конструкции)!
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-  Вот «Микрокосмос» (фильм' о насекомых)' не идёт по сериям: Мы 
сами себе делаем серии (смотрим с любого места).
-  А у нас есть очень маленький сомик, ну такой'средний!'-Не очень> 
большой! Не такой, как у  тебя\ У тебя -  на пол-аквариума!
-  А принтер прихлопывает буквочки, потому что там есть печка;.
Наступила' на пластмассовые осколки;: Смотри/'осколочки остались.
Лев: Черепки]
О стаканах с компотом: >Я попил три yi, даже мне стало мало],Шутг: 
Вот, я у вас тут обпивАла. Мне надо много пить^
-  Чем это так пахнет жидко! Это Женька покакал.,
, Надел маску кота, а сам «мышь»: Я мышА!; Хотел кота обмануть;
-  Книжка с бумажными страницами (не картонными).
-  Какую хорошую квартиру нам дали! (оглядывается и-перечисляет:) 
Со шкафом, диваном, трусами (на батарее;), горшками (цветочными;на ок­
нах).
-  Во! Я раньше из этих скотчев строил колодец!
-Затопили батареи!: Т еперь мы будем быть раздетыми]
-  Никак мишке нос не пришью; -  А тьг принеси'его нам. У; нас есть 
иголки] .•
17 октября 2007> г:
На прогулке: А через два года какой месяц наступит, ноябрь!
-  Там, в скверике, очень много листопадов, потому что много деревь­
ев. <...> А это корень пня!
О кусках извёстки: Они какие-то мельные (в мелу, не гладкие).
Забирается во дворе на лестницу: Как тяжело по гОрам]
-  А звезда -  это такой герб милиционера]
-  А сегодня вечером я видел радуга! На доме была.
-  А у меня такие глаза хорошие, я сразу вижу, где свежий листочек, а 
где нет. Мы нашли такой листочек разноцветный. Он с одной стороны моло­
дой, зелёный, а с другой старый, жёлтый! Он был как будто 'половинчатый. И 
ещё нашли клЁновый листочек.
20 октября 2007 г.
-  А на даче там все листья ко мне на носки цеплялись]
О газоне у дома с красивыми цветами: Вот-вот-вот! Мы почти пришли 
на эту поляну.
Об арке: А к пожарным можно через этот тоннель пройти!
13.3ak.419
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-  Мы видели вот такого ёжика (разводит руками).Больше твоей голо­
вы!
-  Зимой мокрые качели. — Да, будешь качаться, качаться -  и попу себе 
пристУдишъ.
, -г Такой листик маленький,- дворникам даже и не увидеть!.
-  А там нам вход машина замуровала (закрыла) (яркость перцепции).
-  Нам гулять осталось гулькин нос (с гулькин нос)!
О сложенном листе бумаги,’ где я : записываю детские высказывания: У 
тебя этих стОрон много, где можно прописать?
-М ы  будем Апать голубей (ловить, хватать, от «Ап!» Жениного).
О трусах, почти высохших на батарее: Эти ничего! Лев не согласен: 
Эти чего (не высохли)!
-П о  этому желобку вода из лужи протекает в тутрубу (наоборот).
-  А что, не тсілько от конфет зубы портятся, а от всей еды!
-  А у врачей есть такая спеииальная кровь, которую людям подлива­
ют'?
О наклейках на обоях. Я: Ещё будешь' наклеивать? -  Ещё буду! А как 
же не буду! (Буду. +.А как же не наклеивать!)
-  В сказках всё бывает. -  Да-а! В сказках и волки г о в о р я т . Волки ж не 
умеют словами говорить!
-  А этот корабль порвалсЯІ А «порвалсЯ» — это правильно!
-  Во-от скат! Но этот скат нестрашный: он не на токе\
-  А капитан кто? Ты? -  Нет, капитан дядя Фёдор! А я ветер! Я  веду ко­
рабль.
О бордюре около желоба: Я по стеночкам желобка лазаю..
Смотрит, как устанавливают сигнализацию на первом этаже: А если 
какой чужой вор полезет, то в милиции лампочка загорится?
Я: Газовые -  жёлтые трубы. -  А газ жёлтый? -  Нет. -Л  какой огонь для 
взрыва?
- А  таки х уличных микробов тоже убьёт желудочный сок?
21 октября 2007 г.
Лев: Когда я у бабы Наташи, я под микрофон (по телефону, через мик­
рофон говорю).
22 октября 2007 г.
За 22.10.07 19 высказываний. -  Вон уставили (установили + постави­
ли) решётки на окно! Поставили <;:> Поставили;.
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Держит большой , неровный, камень: , Смотри,; какая, у меня скала. А 
«скала» от какого слова? А «балкон» от слова «бал»?
Баб, а ничего, если я тронулся грибОм об эту. (перчатку)?
-  А-а-а! Это свадьбенная лошадка с кольцами.
Камнем рыхлит землю:(Вон, я даже землю расшиб.
,—А у меня целыми вечерами вся стена в наклейках* Я не знаю, куда их 
клеить... (клеит целыми вечерами + обклеил всю стену)!
Слышит, как во дворе кто-то взорвал петарду: Жень, учись не быть 
таким!
-  Оставь наклейки на вечер. -Дока я не наклеивагось, я буду нак..: Я все­
гда так делаю! -  Слезай (со стола)! -  Сейчас! Я, ещё не наклеивался! <...> Так 
бывает, что у меня оставляется и на завтра, и на вечер (остаются наклейки).
О репродукции Врубеля «Царевна Лебедь»;-Вон, баб, посмотри, что 
под этой фотографией!
- А  я здесь учусь бегать за преступниками. Они ж очень быстрые! На­
до учиться за ними быстро бегать (их догонять)! ,
, Хочет ещё понаклеивать. Я:,Оставь на вечер, а,то скучно будет. -  Да 
нет! Я вечером придумываю что-нибудь весёлое!
-  Я ловил мяч на воздухе. Я  к цирку готовлюсь. <.. .> Я буду на воздухе 
его ловить.
-  А сова она в пятнышках'!
Прыгает по «ежику» — ортопедическому коврику: Это очень полезно! 
Так навсегда вылечишь ноги!
О лялиусах: Вот! Самец и самка! Мы купили двое! Чтоб они целова-
_  ■ ■ - ■ ■ , 1 .  і ( . члись. Они других рыб не целуют.
-Я  ещё поподпрЫгиваю! <...> Ещё надо подстудить.
Вечером по телефону: Уже началИ звёзды появляться.
24 октября 2007 г.
-  Давай в тот кусочек улицы выйдем (проход между торцами угловых 
домрв).
-  Сейчас без пяти один (час).
т- А в лесу есть море? -  Нет, лес отдельно,.море отдельно. -  А;в лесу 
есть озеро?
"Разговор о том. что видели на улице. Я: Петарда же запакована! -  А, 
это запаковка!.
-  А что такое «кинотеатр»? (После объяснения) Ата, это театр в кинЕ!
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-Теперь чайник поставим на огонь каши (где кашу варили).
Видит буквы «Белгород»: Это указатель в Белгород!
-  Каша готова?- Нет, ещё не остыла! - Я  понимаю! Но но виду готова?
Строим с колесиками из металлического конструктора: ини бегали очень 
быстро, споткнулись через какое-то стекло, им нужен инвалидный стул..;
-Деревья снизу немного облетели. -  Ветер же этот' с планеты опуска­
ется! Он же из космоса!
О решётке на подвальном окне: Чтоб воры'не залезли; -  Да они же но­
жовкой такой... (ножовкой).
О Жене и камнях: Тяжёлые он любит! -  Да,; людям'надо силЛться (на­
прягаться)!^.'.'^ Тут они маленькие. Вот камешек! Совсем как божья коровка!-
-  А бабочки кем питаются (яркость'перцепции)? А «формалин» от сло- 
ва «форма»! А «лип» зпачттрозрачиый»!
Весной медведь вылезает из сугроба, слышал об этом: А как медведе 
себе сам сугроб делает? 1
-  Кобры ядовитые! -  Они по яду ядовитые!
' Н А жаба сделала такой укол, который помогает от перелома. Это надо 
очень огромным шприцОм, как наш дом! (яркость перцепций).
-  На этом кружке меряется давление.1 Если лампочка загорится (на жа­
бе) -  значит до крОви, если не загорится, значит не опасно.
О «Прописях» и фломастерах: Это я обвёл. Но (коричневым) розовым у 
меня заткнулся.І
Собирает пазлы: Это надо повыше, чтоб Хрюнделяпримостить.
-  А если О не было'грибницы у грибов, то если б было землетрясение, 
то они бы попАдали! <...> Я придумал грибы скальникИ, они на скале растут.
-  Она что, живая, заноза? Она заходит в колсу! (яркость перцепции).
—А туман он очень рано утром!
25 октября 2007 г.
-  Я декоративную прОсу (просо) сорвал. Семена от декоративной про- 
сы они такие крошечные, чёрные, маленькие (синонимы)!
-  Милицейские перчатки железные! Вот выстрелит преступник бом­
бой -через них не проникает ядро.
О проезде в 1 пожарную часть: Тут можно заходить, за эту туннель с 
пожарными!
27 октября'2007 г.
Алина: Надо быстро к папе в штаб! Лев: Я за один шаг к папе Дойду! 
< . .> Я  с одного шага приду к папе в штаб: Вот так -  раз! -одним шагОм\
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28 октября 2007 г.
-  Баб, а ты знаешь, меня Женька дерёт чего-то.
По телефону: Это Женька мне разговоры сорвал(брат что-то нажал, 
прервал связь).
О переводе часов: Будет летнее время! — А сейчас осеннее время!
-  Я телевизор пол-второго выключила ночи! - В  полнОчи?
О брате: Опять лезет! Жень, ты -  «Эх, ты!»!
Лев рубит мечом грибки на стенках песочницы: Я там их ноги рублю!.: 
(яркость перцепции)..
Идём по новым местам. Лев: Я знаю этот путьҐЯ'в этом дворе недавно 
когда-то уже был (избыточ ность).
Шутит о котёнке," бегающем по палисаднику у дома: Котёнок. ты ого- 
рОдишься (бегаешь’по огороду)?
29 октября 2007 г.
Лев почувствовал‘запах' бархатцев; а я нет. Ба; ну понюхай'повнима­
тельнее!
Во дворе стемнело',' І7-45І -  Баб, а время спать ещё рано (спать рано + 
время спать не подошло)?
Играет, кто куда едет: А ещё есть такая страна -  УзбекистАния!
Играем. Лев: Я только важную бумагу отдам и вернусь. -  Ты в коман­
дировке? -  Нет, я в Лёнинграде.' <!..> Там гривны:- Сто гривн мне надо!
Играет в корову: Я поставил ей ведро, пусть доит молоко.
Играет: Сейчас ещё из цыплЯтиной шерсти сошью полотенце.
НОЯБРЬ
4 ноября 2007 г.
Отмечают день рождения баоы Ани, .По, телефону:,Баб,.ну пока! Мне 
пора нужные дела делать.
7 ноября 2007 г.
-  Ьы мне на прогулке все силы отгуляли:
10 ноября 2007 г.
-  А знаешь, какие, когда я был у бабы Наташи, были' оружия! Это я 
нашёл бигуди,,они .ж колючие. Я такие палочки...:Я зарывал. -  Куда? -  Под 
землю. Это я как будто.
11 ноября 2007 г.
-  Я поищу колпачок от маркера. -  Я надеюсь (думаю), что мы не най­
дём. -.Почему? -  Потому нто,он.;(Женька),серьёзн0 !куда-то.задевал! О! Мо­
жет, вот этим шпилЁм попробуем (достать колпачок)?
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Купили нашивку «Главный полигон России». Лев: А что такое тапо- 
лигон»?
-  Нет; это мы на наулицу берём!,
О придуманной Лесной девочке: Она лес спасает! -  И она бомбы 'за­
колдовывает, чтобы они не бабахали!,
О медведе Терентии Фёдоровиче:.Я его причешу..Это у него от лох- 
матости ангина.
-  А микробы прилипают к мылу и ничего не могут?
-  Это шампиньон и вОдник! — Такой гриб есть? -  Да это, я придумал! У, 
него ножка синяя, а шляпка коричневая.
Рисует множество красных точек: Весь лес в,ягодах!<‘Я :Найди место 
для костра. — Да я прямо сейчас развёл костёр, {дорисовал -уже).: Я зари­
совал тапки: куда всовывают -  там открытое, а тут; закрытое.
Замело, первый снег: О! Затопило пожарную часть! Затопило машины!
Рисует: Гора, и под горой огонь идёт. Вулкан! Извержение... Рисует: 
Вот паучок, а вот его детёныш.
-  Они глубоко-глубоко, корни от цветочка! Они под горой. И не(видно, 
какой они толстинЫ (толщины). <...> Вот цветочек, 'а-корни.вот! уходят 
аж под самую землю и кротам загораживают рыть?Корни под всей землёй.
-Давай (играть) в Африку. А ты обезъянину не пробовала? ”
О микробах: А желудочный сок убивает эти вещества.
-  То их-тиозавры, а это нашитиозавры.
-  Я самый иепучий (цепкий).
12 ноября 2007 г.
і:3аписи с 17 до 21-00. -  А это гриб трАвочник, он под травой растёт. 
<...> А это подъежовник. Когда ёж умирает, лежит, то под ним (вырастает) 
подъежовник (яркость! перцепций).'
-  Я тебя люблю, и мама тебя любит, ты же первый ребёнок, первенец. 
-  А Женька второнЕнец. Я первый из детей, а папа первый из взрослых.
В фейхоа много йода, а в кукурузе -  золото. -  Что, деньги в кукурузе?
Без пяти час. Лев: Без пяти один\
Собирается по книге показывать и'рассказывать; какие разные бывают 
рыбы с трудными названиями: Я буду вас учить рыбам\
14 ноября 2007 г.
[ Разбушевался: А я врагов по всяким®лабиринтам кидаю и по всяким 
озерАмІ
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17 ноября 2007 г.
-  Я вам послепил ещё грибов!
-  А «черепаха» почему так говорят? -  Потому что панцирь как череп?
-  Что, когда очень много микробов, можно политься уксусом -  и она 
умрут? -  Да! Но не всех убивает. -  А болезненных (патогенных) убивает?
-  А во что вы играете? -  Женя — повар, с продуктами возится. -  Значит, 
он продуктИв(сказалочень тихо,' понимая, что нет такого слова).
Играем в печь и пироги. Лев: Я заслонкой заслоняю] (Придумал, что 
печь в двух печах:) Ладно, будет вам разогревающая печка, а вам -  жарящая!
18 ноября 2007 г.
-  Это такой нож! Его вот так кидают -  и режется человек (яркость 
перцепции)!
-  А что, когда приходишь в церковь, то микробы боятся церкви?
-  А что, Камчатка -  это конец России? -
-  А в яйце что полезного? А мы.едим цыплят? Старших цыплят едим 
(яркость перцепции)?
23 ноября 2007г.
О полюбившейся песне: Я подробно послушаю!
24 ноября 2007 г.
Объясняет, что такое айсберг: Это льдина так собралась -  и преврати­
лась в гору! ■
О роботе: Всё! Баб! Я его раздавил своим прыжком от стола до одеяла!
Веиіаю бельё на батарею: Три белья повесила, а два не повесила.
-  Всё! От Кренка только лепёшка осталась розово-белая],-ПочемуЪ- 
Да он в фильме, Кренк, был розово-белый.,
-  Осторожно! Я прыгаю на врага! Я только одним прыжком раздавил]
-  А . щОлодец» -  это. кто (в ;песне: , .мОлодцу плыть недалёчко»)? 
Это как бы молодЕц, мОлодец!
-  Попривязал грибочек ёжик к себе.
-  Я убил и спрятанного солдата (спрятавшегося), который спрятался;
-  Ты здесь привяжи; где держится пальцем (держишь пальцем).
О тесёмке на игрушке: Отпутай мне верёвку;
-Такая большая капля стукнулась о землю^лопнула, и из неб поСыпап- 
ся снег.
Рассказываю ■ о і самолёте «Руслан»:^ Несколько танков: может помес­
титься! -  Он такой сильный! У него такой большой кузов?
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25 ноября 2007 г.
-  Баб, ну «пока» ещё не пока\ (Подражает взрослым:) Жень; понима­
ешь, я хочу поговорить спокойно!
-В  речке маленькой сначала мель, потом омут.
-  Град ~ это, когда с, неба льдины сыпятся,
-  Самкалялиуспроплыл...сшка. лялиуса проплыла...,Я люболю сО- 
мов, -они такие большие! А .ему;сколько лет?.г Наверно, шесть лет. — 
Наверно, уже школьник]
28 ноября 2007 г.
-  А  что такое «кап дала»? Кандала -  это цеп?
- А  этот стол разборнОШ
Видит лужи: Мы посмотрим ту лужу во льде?
- А  «стадо»- ^ тотакое?,
-  О! Я  в нЕмцкий самолёт попал!
ДЕКАБРЬ
10 декабря 2007 г.
- Я  был на Севастополе.
Играем: Ну, всё! Костёр уже потушился.
-  Какой мёд: липовый, акациевый? -  Кукурузный],
Смотрит «водопад» (картину с подсветкой и шумовым эффектом), 
вспоминает,' как гулял, с, мамой:. Ихрмй^на.той.площадке -  циркОвной. Мы 
там в цирк играли! (Играет:) Бодопад уже.высох] Ну, все забрали уже воду 
оттуда] < //>  А здесь «ри то  землетрясение, и водопад кончился. <. . .> Всё! 
Пошёл водопад!'(О самой картане:) Зато;этоттиетевдаорчык лёгкий! <...> А 
пчёлка пьёт речку, а эти все водопад пьют]
15 декабря 2007 г.
-  Под Дединым Морозиньш домом газон вырос. -  ТдеТ-ПодДединым 
Морозиньш домиком...
-  Знаешь, как их различать? У-трицератопса три'-рог, а у.брахиозавра 
шишка на голове.:
На циферблате .три часа: Двенадцать три часов]
-  Анкилозав он может крокодила победить.і Он кіак каменным . молот­
ком размахнётся (хвостом) и как бацнет];
-  Получилось то, что надо! Я всегда такие дома строю, что без двЕрей. >
-  Держалку тоже можно снять, и бьюлку тоже! Нунчак разборнОй] (не­
сколько раз повторил).
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' -  Я управляюсь нунчаком,-я управляюсь всеми оружиями'.
-  Настоящий серикен без этой круглЮшки!
’ -'Серикеном в шею попадают. Ну; можно и в волосы попасть! А как 
же можно такуцЕлиться?
! А «эксперимент» — это что?
16 декабря 2007 г.
Т' !-Памятник ставят и машинам,разрушенным на воине.
Строит город Микелград (от «Микеланжело»): А здесь огород растёт. 
Город будет что надо! (весь день повторяет этот оборот).
Рассматриваю нунчак: Э/иоуяак сильно размахивается нунчаком, что 
даже не рассмотришь!
-  Киска сама нашла! Она видела ворота и боялась> что,это не вход!
-  Дирижабль сдулся. Я: Накачивай, накачивай! -  Всё! Накатили \ (на­
качали) уже !<.;.> У жене стали рулить, и дирижабль стал садиться.!
Без причины вдруг спрашивает: А «источник» -  это что? А «источни­
ки энергии»,- это что?
О трансформе: Машина-робот! Надо же, придумали; ■ Раньше 'машина 
себе и машина. Ни в кого не складывается! А это сборнАя машина.
17 декабря 2007 г.
О рисунке ромбами: У тебя свитер с ящиками'. '
22 декабря 2007, г.
-  Там столько заноз, а робот все занозы счищает:
Узнал, что древесина осины не гниёт: Это природа специально так уст­
роила? Какой сильный выпуску природы!
Занимается конструктором: А дай мне среднюю де/иамо! А, у меня в 
принципе уже есть средняя/1
-  У них был ещё неувезлИмый великан (неуязвимый)
23 декабря 2007 г.
О сложении на калькуляторе. Лев: Это ни один ребёнок так может! 
Мама: Не каждый может! -Н е  каждый не может'. I
-  Хлеб сильный (очень полезный, дающий силу).
24 декабря 2007 г.
О шнуре,'включающем ёлку: Где-то мама тут mnvvoK прячет. :
-  Он тебе покажет! -  Я это показание знаю!
Сомневаюсь: Дядя Коля придёт? Лев о Жене: Это я емушучу'.
-  Озеро Байкал далеко-о! -  Оно, наверно, в Камчатке'.
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Говорю Женег Не лезь, Лёвчик ведь старше! Лев:Я-тоуже старший! 
Я  устойчивый!
Объясняет, как строит из конструктора: Ещё я. скрепляю! У меня укре­
пления есть! <...> Я свой дом укрепил. У меня укрепления есть.,
-  Вот здесь поезд заканчивает ездить. Семафор стоит, .чтобы.поезд в 
дом не врезался.,
Вспоминает песню: «Шесть баллов бьют по: судну «Кострома»: А что 
такое «посудну»!
25 декабря 2007 г.
Лев мне: Пока солнце не взойдёт (зайдёт), ты уже (ещё) будешь, ты 
тут (у нас) будешь.
-  Завтра уже минус пять, мороз! Минус пять /Н а кровать. Это
для рифмы.
О покупке новой одежды: Она ходит в магазин. чтобы кем-то пере­
одеться.,:
О Бабе Яге: Она ест только съедобную (еду). Когда-то-нибудь 
она ходит в гости. ,
За рисованием: Это ночь —' для Бабы Яги! Она никогда не-пройдёт! 
Она же нарисованная! <...> Прямо не видно через этих пятнышек, ничего не 
видно, видно только, что. ёлочка горит: это Баба Яга, наверно, не выключила. 
(Закрашивает рисунок тёмно-синим, «ночь» нас1упш1а)!!Всё-всё-всё 'не видно! 
<. .:> Вот я нарисовал ёжиков, чтобы они вместе змею раскусили на части. 
Один тут, другой тут, а третий тут (на длинной змее точки— ёжики, где рас­
кусывают).
-  Как это называется, когда что-то дёпгают и свет выключается? — Ру­
бильник. -  Как будто свет рубят!
-  Слуховое окно! Чтоб там что-то слушать, кто пришел, йот,. на­
пример, леший, если К-Бабе Яге придёт, скажет: «Эй,.дверь, появляйся!» И 
Баба Яга сделает так, чтобы дверь появилась!
29 декабря 2007 г.
О трилогии Майн Рида «Охотники за растениями»: п  ам ,третья серия 
(часть) тоже с собакой?
Орудует дыроколом: Мне надо много конфиттЕй.
Залез на второй этаж кровати: Я должен всё обглядеть каждую, ночь и 
каждое утро! «Орлёнок, орлёнок, взлети выше солнца и степи с высот огля­
ди...» (цитирует).
-  Найти чёрную вдову (изображение паука в книжке)! -  Она здесь бы­
ла где-то давно. Она была раньше]
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О блеске трёх пуговок на моём свитере: А почему, когда голову отсо­
единяешь, эти не загораются?
31 декабря. 2007 г.
Мама .нарисовала мелом на. окне новогодние сюжеты. Лев шутит: 
Жень, вот посмотри: рисование на окне.1 Жень, возьми «домик». Женя: Ап! — 
Ну, хватит Акать, всё!
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ЯНВАРЬ
\ . . .  . . . . . .  t
, Лев:,Тираннозавр самый обжорливый'. <■...>,Он, порежется за,рога 
(о рога). <...> А этот динозавр он тоже в воде. Бывают,динозавры вОдные\
•Женя: Давай не в игрушки,- а в себя играть (будто мы динозавры).
Лев показывает кнопки на пульте игрушечной машины: Эта—'чтоб 
ехалавперёд, а эта-задним ходом кружиться'.
Лев играет в шарик: Главное, чтоб он на землюне приземлился'.
!3 января 2008 г.
У Льва'первое занятие'по! музыке. На интервал секунду-говорит: А 
это минутка!'
6 января'2008 г.
,Тяну сидящего на полу Женю.за резину-тренажёр: Я на .лОяных.лы­
жах.
Лев: А «орудовала»- это как? (После, объяснения) А орудовают ещё 
бандиты?
Лев: А теунизлимыт — это какой (неуязвимый)?
Женя: Ремонтируется у меня эта. станция! Ну, всё! От перемонти­
ровалась уже!
Тянем со Львом резину: кто кого. -  Я к вечеру уже послабЕй. -  По­
чему? -  Ну, сил мало. На день потратился (за день потратші)
7 января 2008 г.
Лев по телефону: А такси чем хороша, что она прямо к дому подво­
зит!
Лев: У меня во всех этажах по' одному окошку! 'Я построил такой 
большой-большой дом.
Лев: А у него не три рога спереди, а такой тупой нос. (О птеродакти­
ле:) У него на конце хвоста такой; как лист большой.'!. (О тираннозавре:) У 
него нет ни молотка, ни рогов. У него зубы самые главные оружия':
Лев о новогодней ёлке:' И она такая; очень большая рас/яйи! Мы её 
поливаем! А то бывают некоторые мальчики,'которые* не’ хотят, чтоО ёлка 
была! А мне хочется; чтобы она до лета стояла!
8 января 2008 г:
Лев по телефону: Нужно обыскать все места в Африке, чтоб найти 
кости (динозавров); Туда вообще приехать целое дело'.
Лев: Знаешь, раньше эти страны были друг к другу приделаны', а по­
том началось землетрясение, и они раздвинулись.
2 января 2008 г.
Лев о картинке на календаре,, о прибое: Штормі И вот этот шторм 
плывёт к горам!
Лев: А минозавры и.кутозавры (названия вымышленные) самые 
главные и з команды динозавров. Это я придумал. Некоторые из этих дино­
завров -штуки не цветные, и на^ёйку наклеить надо. <.?.>Я должен сказать1 
тебе очень главное'. Какой самый большой динозавр? Диплодок. Он розовый 
такой. И ультрарозовый тоже, большой.
Лев: Мама мне тыкву принесла понюхать; Такая!не тыква;'можно 
сказать, а какая-то вообщевкуснозавр, вкуснотыква.,
Лев: Археоптерикс. А ты видела его картинку (изображение)?
Вечером , по телефону. А трицератопс, как разбегается, ,как врезает 
ему (тираннозавру) в туловище своими рогами! Он самый хищник'. <...> А 
эти колючки у, них, знаешь, зачем? Чтоб им холодно не было! А то вдруг ве­
тер подует на несколько минут! Это стегозавру и спинозавру. <...> У трице­
ратопса был нос такой тупой, что им и не ударишь! Вообще,' он мелкий 
(нос), его даже и не видно!
-  Хватит, уже много поговорили! -  Да нет, не хватит! У меня дел ма~ 
ло важных!
-  Ещё мы сыграли (на фортепиано)«Маленького малыша»:
Ну,'стегозавры пооедят остальные динозавры (динозавров)
9 января 2008 г.
Лёв: Буратино ёлкой укололся!
Женя отнимает динозавра в носке. Лев: Подожди, ЖЕнек! Ну так 
нельзя невежливо относиться (невежливо себя вести + плохо относиться)!
Лев: Вот этими сторонами (вешай) флажки бумажные!
Лев: А я придумал; ёлкозавр, он очень любит ёлку!
Лев о динозавре: Он умер (погиб) от анкилозавра (умер + пострадал
от...)!
Лев вечером по телефону о новогодней ёлке:; А,что, ёлка забирает 
очень много воды себе в,корни! <...>■ Я полил .три цвЕта (цветка): маранту, 
бегонию и маранту.,Этот цветок в моей комнате так любит,пить! Так любит 
пить, прямо «обпивАла» его можно назвать.
Лев.о большом доме из конструктора:;Я играл и сражался так этим 
домом, что он свалился (со второго этажа кровати) и расстроился!
10 января 2008 г.
Женя о гирлянде ца нитке с потолка: Зачем ты .трогаеш ь? О на стОит 
громко! Она стоит дорого!
Лев об игрушке: Она немножко не там у  меня лежит;
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Поправляю. Льва: Вешенка Устричная. -  А откуда ты понимаешь, 
как ударение (Как по слову можно понять, если оно не выделено в книге)?. »
Лев: Да, баб, у динозавров был очень иетихіш мир. -  Что, дрались? -  
За самок!'
Лев: Они думали, они их правильно ведут, а они их навели, что камни 
сыплются.
-  Мы же с тобой должны дурачиться; - ‘Женьку надо тоже хорошо 
дурачить, а то какой же это ребёнок, если не дурачится? Это совсем не ребё­
нок!.
Рассказываю Льву о прививках от змей в Африке в старину: И кровь 
этот яд понесёт по всему телу. . . - И в  голову занесёт?
Лев: Ты вся в усах. -  Это переносица. (Шутит) Что переносится?
Лев шутит: А эта кость кдлЕнь.
і 12 января 2008 г.
„Лев по телефону: о стегозавре: Он от них согревается, от этих колю­
чек.
Лев: Конфеты очень полезны, для мозга. Знаешь, какая есть прискАз- 
ка: Всё полезно, что в рот полезло. Яадо ж придумали! (взрослый оборот). А 
вот у Кренка были мозга хорошие,.а зубы плохие! Авот со мной Женька сел 
на Обувной стойке. Он боится, что ему будут попу колоть (делать укол).
13 января 2008 г.
Лев по телефону: Один велоцираптор отвлекает, а другой догоняет, я 
передний помогает потом разгрызать свою добычу. Они могли всех побе­
дить, кого хотели съесть.
-  Скоро вам матрасы привезут на новые кровати дродш'ели смасте­
рили двухэтажную кровать). -  Да! ісогда'папе будет 80 лёт (в конце января 
папе должно исполниться 28 лет).
Лев: Лекарство такое пх>ствное;'что во рту делается,' как будто 
там холодно.
Рассуждает, что нарисовать на корабле вместо звезды: Или немцкий 
крест нарисовать...
Называет рассыпавшиеся буквы пластмассовой азбуки:а, эв, о, эд...
По телефону: Позови папу. Лев не хочет: Ш-ш... Если я шиплю, зна­
чит, я змея!
Лев: А велоцираптор мог отвернуться (увернуться) от удара!
Болеют оба. Лев: Мы с Женькой такие кашлЮны\
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11 января 2008 г.
-Осторожней! - Я такойлазуп (хорошо лазаю)!
Играет, называет'возраст плюшевого мишки:П1есть и двенадцать 
(месяцев);
-. Баб, а ты, знаешь; почему глаза видят? -  Почему'/ -  Потому что в 
них всё отражается. — Кто тебе сказал? -  Никто. Я  у  Женьки видел, что я 
отражаюсь.
Говорит от лица динозавра: «Я на хвосте купаюсь! Я, когда купаюсь 
в этой книжке, греблю хвостом!»
Лев: Я  змей читаю. Биологию; О змеях.1]
16 января 2008 г.
КачАльба (о качании на качелях).,
Шутит. О динозавре, бьющем башмаком: Он его, бащмАчит\
-  Это страна динозавров. Там все говорят, на динозавром языке! (Го­
ворит, от лица динозавров) «Нет, ты сломал!» -  «Нет, ты проломал кирпичи 
своими рогами!» Пахицелозавр обтрескал трицератопса!
; -  Земля была целая, потом- было - землетрясение и она раздвинулась 
<...> А что, землю, правда, можно соединить?
і -  Вот бьёт его (динозавра), разбивает ему бронь (спину-броню). Ве- 
лоциратопс был как индюк. А  протоцератопс был ростом со свиньИ.
1 Кричит: Пускайте Женьку! Верёвочная лестница спущенА.
17 января 2008 г.
По телефону о динозавре: Размером с троллейбуса... Размером с 
пазика..: Размеромс двёрИ..: Размером со свиньёй (осваивает конструк­
цию)!
Он когтем делает рануї
А на нёбё’полоса самолёта, с середины неба!.
Лев построил дом из конструктора, полый внутри:..Сейчас посажу 
маленького. Для него специально крепкая комната, чтоб не сбежал. -  Как по­
нять: крепкая? -  Со всех сторон закрыта, и еще высокая: маленький не может 
вылезти, он же не зацепится...
Играет в динозавров: Дерёт верёвки рогами своими, спасает его! -  А 
как его зовут? -  Да, но должно быть какое-то динозаврее имя!
-  Она плюнет в глаза -  и человек ослепнет. -  A-а, вот она чем опасна, 
тевачая кобра (плюющая)!
Играем/ Рассказываю, как колдунья вылечила Льва, а тут напала са­
ранча. Лев: А эта колдунья? Она же знала” какие нужны порошки, чтобы уме- 
рЕли саранчиї
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19 января 2008 г.
Лев по телефону о книге: А дальше лётные (летающие) динозавры. -  
А игуанодон есть? -  Есть! Сейчас зайдём на него (зайдём на эту страницу)! 
Вон собрание динозавров! (Все динозавры изображены на одной странице)
Разговор о ёжике, живущем у бабы Наташи на даче: Он, наверное  ^
сам находит добычу. Он в дикие леса ночью потает и змей себе ест! Ему 
надо гору из змей.‘Он колет её,'прокалывает своими'иголками (яркость1 пер­
цепции).
20 января 2008 г.
. Болею. По; телефону; Левллистает, энциклопедию; Вот капмтозавр. -  
Какого он цвета, коричневый? -  Он коричнево-белый.
, Лев рассказывает, о своих; снимках деревни Мясоедово: Свинка, ку­
рочка, овечка... И ещё мусор один сто р^снял. -  А,зачем?|Г Чтоб не забы­
ват ь!-К  что там, в мусоре? —Да одна бумажка от какой-то там конфеты! 
<...> A-а, это Женькины^ещё прошлые башмаки,.это не вот эти новыеи<{..> 
Ну такая свинка похожа на поросёнка.,Такая маленькая! А. вот,корова за ре­
шёткой, а если сзади подойти— тогда без решёткиX
Лев: У трицератопса два оольших рога, а один маленький. Вот такой 
как папина флешкаХ
Лев по телефону: Я сейчас Женьку воспитал (воспитывал): гонялся 
за ним с веником;
Лев: А вот череп. -  Чей? -  Ну как чъШ ДинозаАвриейХ
29 января 2008 г.
Лев: Велоцираптор эти крылья на земле воспользовал. Стего­
завр -это опасное дело! Он как даст своими иголками, когдалеэкитХ
Лев: У этой футболки ворот низкий (узкий)! Через голову не проле­
зет! Через голову не снять.
Лев о трусах той же расцветки: Я ещё; нашёл ,одинарные (одинако­
вые).
Лев: Дейноних выглядит как велоцираптор, только без крылий и без 
хохолка здесь на голове!.
У аквариума: У нас столько меланий нарождалось'.
.30 января 2008 г.
. Лев: А сегодня за сегодня вчера? Ты только второй раз пришла?
Мышки такие грызуны, они всё погрызаютХ
Видишь, вода замутнЕпа. Наверху там такая...
А низко летают бабочки, которые пыльцу добывают?
14. Зля. 419
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ФЕВРАЛЬ
Лев о;динозавре: Только живот у, него был беззащитный (не защи­
щён)! Он старался отвернуться своим животом, когда сражался. (Рассказы­
вает фильм про «юрского грабителя»)' Он проел его живот (велоцираптор 
стегозавру). ,<...> Они имели постоянную борьбу за выживание! <’...> Ни ро­
гами побеждал врагов, ничем\ У него только быстрый бег, у камптозавра. Он 
так вовсе ничем и не защищался, кроме своего бега. (О трицератопсе:) Он 
тихо подкрадывался, ни одного громкого шага не делал.
Лев о засасывающих свойствах болота:' В'болоте* вода лилкая (и он 
там погиб)!
Собираюсь строить деревенский дом для динозавров;' Лев против: В 
деревЯиском (деревенский + деревянный):домике поместятся дваили три 
динозавра .Ну сколько там того домика! Одна комната и всё! (первое упот­
ребление конструкции) А «балка» -  это в деревЯнскдм домике крышу дер­
жит.^...;» А  у стёгозаврасколько этой головы! Это если маленькая голова -  
мало мозга, большая — много 'мозга. <! .■.> Динозавры ничем не лечились, вот 
и поумирали! Что там они пили!t Однуводу! Одна.вода -.это ерунда! Таб­
леток у них не было. Они же в пустыне жили, динозавры! Что там они пи-, 
ли/ Одну ,воду!; Ну, в воде тоже -что-то полезное:«. Иногда они себе убивали 
каких-то жертв. <...> Наверноё, динозавры хотели поймать Кинг-Конга. 
Они так смело бежали! Они как побегут,за,стегозавом, а стегозавр начнёт 
убегать!
■Фантазирую о своём доме из конструктора: Вот там у меня был бы 
балкон. Я бы выходила... Лев подхватывает: «Песнюзаводила».
Лев: Велоцираптор летит и пыльцу съел, и она; упала,: саранча., Без 
пыльцы (на крыльях) она-то не может летать!
5 февраля 2008 г.
• Со слов Кости: Лев: Пап,- нужно получше додумываться.
Играем. Я: Зверям уже надоело телевизор смотреть! -  Нет, там ещё 
не прошла вторая серия!
-  Нодозавр наспался (выспался), а коритозавр ещё нет. <. . .> Но ди­
нозавры хотят проверить удары своих оруэкий:
О маслёнке: А это у нас новая масленица.
6 февраля 2008 г.
Со слов Алины. Женя в знак протеста лёг на пол. Лев подбежал, лёг с 
ним и запел: «Не скажут ни камень, ни крест, где легли / Во славу мы русско­
го флага!».
2 февраля 2008 г.
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Качаясь на качелях, вытягивает ноги: Я свои ноги выбросил. С само­
лёта, .чтобы ловить рыбок.
Подарили палку светящуюся. Лев: Ты знаешь, когда палка погасает!! 
Когда.это светлое об чего-то трогается. Или об руку или об дерево!
- Если хищник подгнался за камптозавром, ему некуда спрятаться.,., 
погнался, (поправил себя).* Аллозавр метров пять! А протоцератопс метра 
один. У маленьких динозавров беззащитна і шея! А у больших динозавров. 
защитна шея!
Командует младшим братом, просит раскачать на качелях: Женя; 
оттолкай Лёвчика.
-  Сколько там этого крокодильчика! Я одним.укусом его'съем. <...> 
Я побежду крокодила маленького.
9 февраля 2008 г.
Лев: Но -у, них- не защитен .живот, у, большого анкилозавра. У взрос­
лых анкилозавров шея защитна (защищена).
* Бежит в, туалет, боится пропустить песню на включённом магнито­
фоне: Ты только не прослушайся (не пропусти).
Танцует со «страшным» лицом: Я по-цевелозаврему танцую.
11 февраля 2008 г:
О месте в энциклопедии, которую читает: Я сошёл со струтиомимаи 
теперь стою на дейнонихе. <...>. А*простосукус *мог.;зяирос/иа плацерию 
съесть. А тут ещё нодозавр набежал в борьбу (включился в борьбу). .
- Я  сам поймал рыбу и сконсеовиоовал её (приготовил консервы);.
Лев: Луна с зелёным отливом. Я нарисовал отлив.
13 февраля 2008 г..
О законченной раскраске динозавров:, Когда ты успел / — Я в каждые1 
дни по одному раскрашивал.
Лев: Паразауролоф боится, что < его докусают. (Диметродон) - тоже 
грелся спиной своей, нет, своими колючками!1 Но самый незащитный (у ан- 
килозавра) живот! Он дрался и пытался животом отвернуться:
Лев: Я очень люблю вечера! * Вечером мы с мамой мягкими1 игрушка^ 
ми кидаемся, потому что утром не так'хорбііюдурИться (дурачиться)! Слабо 
мы утром кидаемся.
Лев: А есть карта космоса?
14 февраля 2008 г.
Лев: Это Женька постирал (когда купался). Под воду подсунет бельё, 
вытянет...
7 февраля 2008 г.
Лев: Почему-то все зимние годы (месяцы) кончаются на -брь: ноя­
брь...
Лев о множестве севших отдохнуть на дерево ворон: Прямо дерЕвьи- 
ныигрушки...
Лев: СтрутиОлог- это кто изучает страуса (знает, что «струтио- 
мим «похожий на страуса»),
Лев: Если враги от колючек не убежат, то стегозавры хвостом отпу­
гивают (а не покраснением пластин-«колючек»). Кровью набирают колючки -  
;и отпугивают. А динозавры ещё величиной защищались!
: Лев :из конструктора мастерит; скелет динозавра:гЯ:не совсем весь 
сделал (не совсем сделал + не весь сделал)!
Лев о.братике:Мы с ним для цирка тренируемся (чтоб стать цирка­
чами). Я его на мягкое учу падать.
15 февраля 2008 г.
На чистом развороте отпечаталось раскрашенное?Лев: Смотри, здесь 
просветилось!
16 февраля 2008 г.
Лев об Антарктиде: Кто там жил? Баб. включи свет, я со вклЮчен- 
ным буду смотреть! ’
20 февраля 2008 г.
Играем:: где, детский сад, Дом малютки, школа, университет, аспи- 
рантура. Лев: анспирантура, эксперантура. ...
Прибегает, я качаю'Жёню: А я придумал дом для кандидатов пауков.-
Лев: Он от горчичников поправился. ’
25 февраля 2008 г.
Лев: Я проверяю уши: все уши чистые?
Лёв: Посмотри', как' игуанодон своими защитными когтями защи­
щался. Бьёт. <...> Если дейноних два раза даст когтями -  добыча бАхается 
(падает),'а ютораптор, если даст своим когтЁм. .. кОгтем один раз,- то добыча 
бАхается. .<...>. Вон надлепіелінад.трицератопсом птеранодон;,хотел броню 
проткнуть -  не получается...л «Я могухотъ детёныша поймать: у< детёныша 
незащитна, шея»,«Ладно!. Меня ^никто,’не может ранить, я, такой опасный! 
Смотри, где незащитна ш&я -  я^проткнул» -  ,«А я ему подлез под.живот ког­
тями и разодрал» (хвастается от лица динозавров)
Лев: Стирательная резинка.
27 февраля 2008 г.
Лев < не. смог слезть со второго этажа. кровати; на, «окно» в боковой 
стенке: Не получилось! Неудачности...
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Бежал по коридору, Костя навстречу. Лев: Папа меня немножко спуг­
нул (испугал).
28 февраля 2008 г:
Лев в игре: «Но, извините; я сразу два (торта) не могу,‘но впринципе 
надо попробовать».^Ещё никто никакой торт не хочет! Нет, наелись. -  Да 
нет, там остались ненаевшие (ненаевшиеся) !<...> Этот торт уже пожарился 
(испёкся). <...>..Нет, ты не хотИрыбы! <...> Но, извините, у нас нет пиццы! 
(повторил 5 раз).
-  Это из магнолии. Лев подхватывает и обыгрывает: Это из Монголии!
Лев: Уже нет рыбы! Всю половші Всех самок половил. ,Самец не мо­
жет родить ребёнка.
-  Жень, твоему брату (скоро) будет 5 лет. Лев: Ну я тогда буду выше 
(старше) Женечки!
Лев: Почему-то жёлтые детали сильнее синих. -  Крепче держат? — И 
крепче, и вытаскивать их надо с целой силой!
МАРТ
,1, марта 2008 г.
Лев: Я толысо ногами .так сильно ухватываюсь; (за шест), руки мне не 
помогают/і Когда яі по шесту съезжаю, можно: сказать: <я на' четырёх ногах 
съезжаю;
Лев опять залез на второй этаж кровати: Я ещё (снова) тут!
Лев: Все руки уже не потные (обе)!
Рассказываю о выборах, о Пугине й Медведеве. что'друзья.^Лев: А-а! 
Гак что я выбираю'сёбё Медведева!,
2.марта 2008 г.
Лев: Пошёл в ущелью тираннозавр...
Лев говорит за игрушку: ОглУшишъ меня!
Лев:Баб,,а вот такие горы бывают с'заворотом (о двух, скалах впри­
тык под углом)?
Рассказала об урне для голосования. Лев: И что, потом будут му­
чаться доставать? Она же грязная!
5 марта 2008 г.
Лев, за ' ^ рисованием-раскрашиванием:. Пластины все у • стегозавра 
красные, он их кровью набрал).,
Забыл слово «оазис»: Как называется отдел пустыни/где есть вода!
Лев о маленьком, почти не видимом ‘ карандаше в стаканчике: Это 
низкий карандаш!
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Мою посуду на кухне, Лев стоит рядом, рассуждает: Ихтиозавры так 
глубоко жили и так высоко выныривали! Это как на мою голову чайник по­
ставить-так  они выныривали!
Лев: Я кулак сожму без дырок, и моль там задохнётся.
Лев: Мутабурозавр сложный, но травоядный. Название сложное, но 
травоядный.:
Лев садится за столик: Только дай динозавров: я буду с их цвЕта 
скрашивать (срисовывать + раскрашивать)
7 марта 2008 г.
Баб, а у анкилозавора были даже веки защитны (защищены) бронёй.
Тираннозавр поохотился на детёныша трицератопса. <...> Взрослого 
бы он не поймал!
Лев: Баб, а откуда ты угадала (откуда узнала + как угадала), что де­
вять рисунков я раскрасил?;
9 марта 2008 г.
Лев о. цветных карандашах, обводит белым: Баб, но дело в, том 
сложное, что смешивается белый с чем-то и будет другой цвет! <...> Я зари­
сую(закрашу) глаз голубым фломастером.: . (Продолжает рисовать и коммен­
тировать) Солнышко -  это такой жёлтый паук, который даёт тепло и у котот 
рого нет пОпы. (Раскрашивает муху синим по красному) Опля! Какая,муха! 
Баб, посмотои. какая муха. -  А рамочку ты каким делаешь?.- Я каким угодно 
делаю!
Лев: Баб, а знаешь, какие раньше были карамельки-карандаши? Его 
сосёшь,'какбудто точишь! Как будто он натОчиваётся, как будто ты его 
точишь! Это мама рассказывала. Такое дело' было (подчеркнул голосом по­
следнее слово)!
11 марта 2008 г.
Папа Льву: Какой у тебя пол? -  Пол-одиннадцатого!
Раскрашивает динозавров: ?Опля! Теперь -  другой (карандаш)! -  Да­
вай покажу (издали, как получилось). — Погоди, баб! Ещё не до конца не до­
крашена рамка.
14 марта 2008 г.
Лев о птерозаврах, рассматривая раскраску: Но они пользовались 
очень огромными крыльями- <;.;> А этот,’, баб/посмоіри,: какой; огромный! 
Огромней этого! А игуанодоны ходили на четырёх ногах, а бегали всего на 
двух. Странно как-то]
,-Беру, энциклопедию динозавров: Дай посмотрю! .-’ Да дальше ничего 
не интересного (ничего интересного + неинтересное)!
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-  Там змеи, в траве! Лев: Какого цвета травинка, за такую змея и 
прячется.
15марта 21)08 г.
Лев о комптозавре: Он защищался когтями, а больше V него никаких 
защит не было\
Смотрит в аквариум: Какая длинная какашка! Значит, много корма 
поели. Я знаю, какая из рыбок самая обжорливая (прожорливая)!
На качелях: Качай меня задом наперёд! А, я понял: задом на пЕред\,
17. марта 2008 г.
Женя (1 г. 11 м.) на календарике видит депутата: Коля дядя (дядя Коля)| Гг 
Лев про альбом для рисования шутливо: Где мой рисующий альбом?
. Лев лезет на шест босиком,' без носков: Мне так крепче залЕзатьІ
21 марта 2008 г. 
По записям Кости. Лев: Понос хочет побыстрее выйти!
Лев: Карандаши затупЕли (затупились).
Лев о повторяющейся заставке мультсериала «Лунтик и его друзья»: 
В песне припев, а в мультиках заставка?,.
.22 марта 2008 г. 
Лев перед началом качания о верёвках: Оп\ РазоздвИнуть надо! 
Смотрим мультфильм о гусеницах: Одурил их (обманул).
24 марта 2008 г.
Лев хочет подписать свой рисунок (жёлтого динозавра): Какой нужен 
цвет, чтобы просветился через жёлтый!
Лев: Помнишь, мы там были с тобой, мамой и со мной!
Играем: Давай поприходим в гости!
25 марта 2008 г.
Играем, в «Лего»,.строим остров. Лев: Надо примаскировать лодкой. 
<.. .> Это должно так крепляться.
-  Какую тебе песню спеть? -Ь Баб, подожди; давай доигрывать! 
Смотрим в окно. Лев: Это питбультерьер. Она кусает даже своих хо-
зяинов.
Рисует: Видишь, баб,' свечка погасает.
Женя: ДЕньга дать\ ТикАла (гитара). ФАфа (фара, смотрит в окне 
машины):
Соорудил несколько построек из конструктора. О братике: Не под­
пускай его к моим строительствам!
Лев: А здесь почему бежевое? -  Ну, в этот глаз его (пирата из «Ле­
то») не ударили. -  А если в Обех'ударили?
Разговор о пиратах: Злой? -  Нет, добрый. -  Как ты угадала? -  Так 
ведь или добрый, или злой. -  А ведь бывает полудобрый, полузлой. — А как ты 
понимаешь «полудобрый»? -  Ну;~ и добрый; и злой:
28 марта 2008 г.
Очисток (очистков)!
_
Играет в динозавров на втором этаже кровати: А он без дома спать 
будет бояться.
Женя: Ната баба! Коля дядя! '
31 марта 2008 г.
Лев: Детёныши гипсилофодона. Взрослые на четырёх ногах, а дете­
ныши на двух. Так аккуратно наклонённо передвигались! j
Ап р е л ь
2 апосля 2008 г.
Говорю о Жене: Такой парень хороший! Лев подхватывает:; Он со 
всех примеры беоёт!
Лев: Тигра напрыгнул на Вини-Пуха, у.меня, говорит, ещё много на- 
пры:.. напрыги... напрыгиваний!
Смотрим в окно на побеленные большие вязы. Я Льву: Посмотри, 
побелили деревья. — Да! Даже не верится, что такая некрасота стала такой 
красотой!
-  Спрятался? -Т ы  не видь меня) Ты не видъ\ Совсем не видь\
Лев: Этих чёрных «мопс» называют’А тебе,'баб, помнилось это!
7 апреля 2008 г.
• Лев о водяной раскраске: Надо воду! И оно само будет знать, каше 
цвета брать!
- В  «крестики-нолики» научился! Совсем взрослый стал! —А что ты 
думаешь? Пять лет — и всё грудь мамину ест?
Лев об игрушечной машине: Видишь, как она сворачивает быстро!
Лев говорит, что пожарная машина не загорелась: Нигде пожара не- 
ту!,И в потолке нету.
8 апреля 2008 г:
Лев: Он в других странах живёт! Туда надо целый километр на само­
лёте лететь!
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:Говорю'о,юторапторе:іО, хвост отвалился! - ’Это птеродактиль ему 
отвалил! <...> Я придумал новое хранилище себе\ Я могу туда всех динозав­
ров прятать. <...> А стегозавр,как распахнулся (развернулся), как^хап! -  его 
себе на пластины!
Лев смотрит в окно, видит соседей Таю, маму и бабушку: Вижу! Вон 
они на виду деревьев идут. Тае один год, а мне пять. Я больше!
Лев: Почему у меня тень такая большая и огромная'!
Лев о, птеродактиле: Но он дружит со всеми хищниками. Но он не с 
зЕмными, а с летающими хищниками дружит.
Чищу ушки: Вон какая ,грязь! — Как бы мне такие грязьки не
съесть!
Лев о брате: Палкой может достать (до второго этажа кровати) такой 
высокой (большой, длинной).
-  Зимы не было.Лев подхватывает: Что, таких глубоких (больших) 
сугробов не было?Г ■ '
' Лев: Баб, а Луна к нам одной стороной крутится?
Вечером по телефону Лев о стегозаврах: В каких-то очистках карто­
фельных закидЛются и спят. Или в скорлупАх Яйцев.
Лев: Зыбучие пески -  это как болото. Там однажды чуть-чуть просто- 
сукус не провалился. Он бронёй спасся. Броня ему помогла.
9 апреля 2008 г.
Лев: Я понял, что морская звезда на песку лежит. И осьминог на пес­
ку. И сундук на песку.
10 апреля 2008 г.
Лев про аллозавра: Он сначала убивал тело, а потом голову откусы­
вал. Он так обедал. <...> Но, цератозавр без головы тело откусывал; Он был 
не такой свирЕпач\ (шутит).
Будто звери играют в, чехарду. Кричит раз двадцать: Догоняй нас, че­
харда! '
О динозавре, который много пьёт: , Этот паразауролоф такой оспивА- 
ло! (ср. «объедало»).;
,-Ііев чтр-то метёт из пластмассы. Я: Ты как будто шьёшь. -  Да! Это 
и учит детей шить.
11 апреля 2008 г.
Лев: Они взяли всё с собой на дорогу (в дорогу).
Объяснила, что Лев привык пить таблетки, когда болеет, а Женя ещё , 
нет. Лев: Баб, отвыкну от таблеток — буду не любить их! '.
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Лев играет, показывает игрушечные; наборы кофе, пепси: Вот кофе, 
вот сок минеральный!
Лев: Я нм в каких магазинах не видел туши куриц! •
Лев о героине мультсериала тёте Моте из «Лунтика»: Редко попада­
ется серия (с ней).
Лев: А у  пауков нету самых прочных паутин, чтобы какого-нибудь 
огромного поймать?
Играет в Пасху: Вот уже накрашенное яйцо (покрашенное).
Лев: А лосИ (лоси) травоядные?
О маленьком игрушечном котике: Его и не заметишь! Лев подхваты­
вает: Да! По цвету пола (под цвет)!
16 апреля 2008 г.
-  Утром холодно было. -  Hv. к дню потеплело. С утра штаны оста­
лись (фуфайку снял).
Хочет разыграть «Кота в сапогах» из вырезанных фигурок:, А кроли­
ков нет! Кого-нибудь (другую игрушку) назначим кроликом.
Мама Жене, пролившему молоко: Эх.,ты, чудо гороховое! Лев: Сей­
час пока не гороховое! А когда поест горохового супа, тогда будет чудо го­
роховое!'
— Это мама догадалась, что надо запречь (запрячь)
Говорит от лица спинозавра: Знаешь, мы твёрдо (резко) сгибаем ру­
ки,-когда хватаем добычу.
19 апреля 2008 г.
Лёв: Я воду добАвливаю (чтобы приклеить наклейки на кафель в ван­
ной)
Показывает на ровные плиты на газоне: Ты видишь голубые сту­
пеньки! Это чтоб траву не мять.
Женя очень любит маленьких игрушечных кошек. Читаю Льву Б. За- 
ходера «...Академик по котам...». Лев: Эго Женька!
‘ Сначала у трицератопсов тихая драка/
Вылепил из пластилина фигурку зверя, пары ног со всех четырёх 
сторон: Это такой звёрь, который может и так походить, и так походить,'и так 
походить (ходить).
Лев о стегозавре: У него хвост лучше другого оружия! Лучше зубов, 
лучше пластин, лучше ног. Самое мощное оружие у него -  хвост.
Лев слепил человечка^ а Жена свернул пополам тёмно-коричневый 
брусок пластилина: Кака. -
-Баб, пошли в большую комнату, я буду там лошадь скредсти («ло­
шадь» счищать).
-  Я даже бровИ сделал! (из пластилина).
Играет: Я поехал в космос!
25 апреля 2008 г.
Лёв: Когда свет в коридоре, нет такой страшиотЬП 
Смотрим фильм. Лёв: Смотри: детёныш-обезьянёнок! <:..> Видишь, 
какие лианы! Тате верёвки!
Лев: Знаешь, почему у динозавров шкура коричневая?. Ведь надо не­
заметно затаиться за каким-нибудь стволом.;
Лев о теории Дарвина: А что, баб, давно-давно у людей был хвост? 
<.. >  А потом у  зверей родился ребёнокР,
-В  школе, знаешь  ^как интересно? Узнаешь всего нового...
Учится писать по" прописям:Давай дальше' посмотрим все обводки
мои...
Лев: А когда у них беззащитная добыча, то просто в шею коготь! 
Один комптозавр гнал на другого (к другому).
Женю укусила оса. Лев: Он не хотел нашатУрный спирт.
Смотрит в окно: А почему-то у. нас редко автобусы езжут.:
Лев: А прописные цифры есть? А как же они рисуются?
27 апреля 2008 г.
Женя в ночь на Пасху звал: Вея баба! Аля мама! (инверсия).
Я сказала, что не могу висеть на одной руке. Лев: А я могу! У меня 
рука крепкая (сильная)!
Лев смотрит в окно: Я видел уборную (уборочную) машину!
Играет: Мне надо много добыч!
Лев: Я учусь по пятёркам (на пятёрки)
Со слов Алины: У меня живот пышный (большой).
30 апреля 2008 г.
Лев о пластилиновом коритозавре: Я надел на него шлем, чтобы ему 
было безопасно. <. . .> Баб, я не могу вытерпеть,когда динозавр без хвоста. Я 
леплю и вижу, ,что что-то не похоже. (Лепт ихтиозавра) Я забыл, что у него 
на носу рот. <...> (О.пластилиновых.динозаврах) Они неплотные (некрепкие, 
ломаются).
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22 апреля 2008 г.
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— Я придумал анекдот: Идёт динозавр по песку и видит: совочек 
втУкнут (воткнут) в песок. И подумал, что это зыбучий песок. «Не пойду
' I : *' А' - ’ ’ '' ' ' ’: 1 ‘1 ■ * f • ’ ■} /  • і ‘ і "• *■- t •. : •£ ' К ( і  . і  і -  ^туда!» А знаешь, как папа с мамой хохотаютс А знаешь, как хохотать бу- 
дешь моему одному анекдоту?
Лев: Баб, ты меня незаметно насмеиіи! -  Как? -  Ну, подкрадись тихо.
М А Й
1мая 2008 г.
г-Женечка, ты сегодня какао пил?,-Няньї п А молоко пил? -Да!
Говорю Жене: Отдай мне! Тьфу, отдай! -  Отдайне (не отдам)!1
Лев играет,' что он динозавр, держится за полки с книгами,1 висит: О! 
Хорошая сила у меня! Сила у меня нормальная; А то как же мне ветки цеп­
лять?.
Лев собирается сыграть на пианино: Много бемолев (бемолей).! .
Лев засовывает розовый пластилин’ («большой кусок мяса») в рот иг­
рушечному динозавру: Вон какое толстое мясо ест! і
Лев зачёркивает неправильное: Надо записывать (зачёркивать) луч­
ше, чтоб не видно было!
Прощаемся. -  Женя, пока?-Не пока!
8 мая 2008 г.
Женя смотрит фотоальбом: Ната-баба! (баба’ Наташа). £ена! (баба +
Лена)!
. Женя о майском жуке: ЖУка дай!
Лев: Тот пластилин сразу разлепливается (а плавающий нет). 
Съезжает с шеста, шутит: Лёвкопад.
-Д ве лягушки вечерком / На траве лежали... зайца не ужАли. Это я 
сочинил. Значит, ужа не напустили.
Лев сам же налепил ко дну пластилин, потом отдирает: Я занимаюсь 
чИщением океана, а то всякие тут люди намусорили! Вода так замутнИлась\
Демонстрирует, как висит на турнике: Такие руки крепкие (сильные) 
стали и не съезжают никуда!
10 мая 2008 г.
Накануне потерялся дома майский жук. Лев: А;мы тогОго нашли. 
Раскрашивает ловчую яму: Тут забыто,' что кусочки (части) мамонта 
выглядывают. <...>. А эти листья уже созрели?:. <. ..> Раскрашивает1 траву 
коричневым: А такая трава бывает? -  Бывает, когда гниёт: -  Баб, а откуда ты 
знаешь, что коричневая -  это гнИлая трава?
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-  Хорёк хищный? — Да! Онкур любит. -  Получается;,он вредный! 
Сорняк для куриц... (образно). <.Л> Я: Хорёк вредный: Заберётся в курятник -  
всех кур перережет. А'сам не ест всех.-  Да, как Женька!\Попросил конфету -  
сразу: «Пфу!» і
О карандаше: Поточил—^только слабо рисуй. Если сильно — ломается:'
Играем в прятки. Я: До скольких считать?-Д о  тридцати девять.
' Вспоминаю Женечку в окне второго этажа роддома наруках у мамы: 
Женька был маленький. -  Мы свысока смотрели (наоборот  ^снизу).
‘За рисованием. Я: Устала ручка? -  Я никогда не устаю! -  Научи меня 
не уставать! — Надо просто больше работать^ Баб; мы мало работаешь. 
<.:.> Баб, я больше раскрашиваю и, больше хожу. Летом-то мы все будем 
уставать, потому что никаких работ не будет.
Играем в фишки: Лев: А у меня множественные фишки (с большими 
числами: 6,5,4).
-  Гадюка может укусить -  и заболеешь. - А  какую болезнь она разно­
сит?
-  Через 21 день будет лето. - Раз-два-три... -  Это секунды. -  А дни 
идут минутами?
Лев; «Нянь», гг Люблю это Женькино слово. -  А можно разговаривать 
со студентами по женьскому языку? <...> «Паха» -  это черепаха на жень- 
ском языке.
13 мая 2008 г.
Лев о ёжике из пластилина: Да он такую прЯталкухорошую сделал 
Я слеплю ему прЯталку. Так,,луна посветила -  и освещена эта дорожка,(ме­
таллическая. серебристая).
ЛеШгБаб, а яблоки на дЕревах растут?. Он их на иголки прячет, ежиі 
(.на иголки накалывает, чтобы унести и спрятать)!
-  Давай я запрягу. -  ЗапряжИХ
Лев: Ай, меня так передУшите (задушите)!
Держит машинку на верёвке: Я так буду Женьку примАниватъ. Этс 
приманка такая.
О велосипеде: Вообще!, Я так ловко ехать стал.
Лев: Баб, что ты так мелко записываешь? Я пишу гигантскими бук
вами.
-  Я на зиму наварю летом компота, гг А что, нам летом будет ску 
чать по компоту?
-  Баб, а свирепый -  это какой? Это хищник?.
Это:всб:8жиков земля! Это всё страна ёжиков./А-страна лисицы 
вот тут (лепит из пластилина и поясняет). «A-а, лиса хитрая! Она меня нама- 
н#ла! '(диалектное слово, встречается у В. Распутина). Лиса ж его (зайца) так 
схитрила сказать, что дом тут... А что, можно согнуть пластилин так лолу- 
кружочком. <(А ночыо я выведу.птенцов! — Подожди!.Сразу тебе птенцов!» 
(говорит за пластилиновых зверей).
-  Неровность получилось. Лев: «Неровность вычурная крыш течёт 
за горизонт?..». — Что? — Ну, папа поёт песню!
18 мая 2008 г.
Лев: Это всё из химии! Знаешь, почему в море вода солёная? Мне дя­
дя Коля рассказывал. Там тонут корабли, и с них слезает краска. Молекулы 
слезают...
Лев: A-а, это вес атомов размеряется в молЯх (молях).
О наклейках в ванной: За стенки так скрепАешь...
-Почему у меня красные руки? Я держусь за’руль велосипеда. И  
кожа исчезает.
Лев: Такого Улиннючего динозавра, конечно, каждый испугается.
Лев: А на небе бывает и лимонно-жёлтый и просто жёлтый? -  Быва­
ет. -  Баб, а это жёлтый цвет'переделывается в другие цвета? -  Да! -  A-а, пе­
реливается:
-  Карандашом я ничего не испачкаю, когда в постели пишу. А руч­
кой испачкаю. — А ручка она из чернила. Это такой, баб, карандаш, у  кото­
рого внутри чернила. На стЕржени.
-  «Едет воз» -  это надо переступать пальцами, не помню; как это 
называется.—Легато? -  Да, это песня на легато.
-  Мама сказала, есть такая прискАзка (пословица): «Поспешишь -  
людей насмешишь». — ПрИсказка. — Почему? Ведь «скАзка»! Я  не слышал, 
чтобы так говорили.
О плохой, тусклой раскраске: А это тем более женщина рисовала! Ну 
неужели нельзя не любить динозавров/ (Раскрашивает) Баб, -прям заснуть 
хочется от такой.красоты!
19 мая 2008 г.
-  А  интересно: в зоопарк не придет эта лисица, не оЬщупает (ощи­
плет) этих птиц?
-  Этот как наступил -  так этот камень хрЕстнул (треснул + хряснул): 
Вот такой опасный наш игуанодон!
Обсуждаем со Львом, почему в раскраске как образцы даны такие се­
рые, мрачные тона. Я: Может,'(у художницы) плохое настроение, потому что
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любимый человек бросил. — А может быть; просто было плохое настроение. 
Может быть, брат поженился]
Лев: Зарядка никому не бывает скУчна.
20 мая 2008 г:
-  А велоцирапторы они стаями набегают, как собаки на охотника на­
гоняют зверя...
-  У него нет кОгтя... когтЯ..:
Женя: Бай не! (Не спать!)
• Женя об игре на гитаре: Коля дядя бен;бен\
22 мая 2008 г.
Лев: Злата ну что! Каких-то-нибудъ пирожков нахватается (взрослый 
оборот)! Бабушка уговаривает её* (есть), А что? Уговаривай не уговаривай — 
всё равно не поест! (взрослый оборот). А я зато буду обгонять её.
О духоте: ДушнотА здесь. Я сниму футболку.
-  Баб, а каким звуком гремучая змея звенит?
Шучу: Папа в одной руке несёт Женю. в др^ой Лёвчика, в третьей 
велосипед, в.четвёртой коляску, в пятой портфель.: Лев подхватывает: Папа, 
что ли, осьминог? Нет, пятинОг.
Строит тоннель в песочнице: АпОезды могут наверх (ехать)?
-  Птенцы такие прожорливые, их никак не накормишь! — А малень­
кие дети у  людей их тоже никак не накормишь?
23 мая 2008 г.
-  О, и правда, веселее стало. ;Надо мне утром принимать чай, чтоб 
спать не хотелось.
Лев: Песочек очень часто бывает жёлтымV
Смешивает на траве, «суп»: Вот:у меня получилось фокусної Фокус-
покус!
Лев: Удав удушивает...
24 мая 2008 г.
Лев: Сидели (во дворе).на;одеялке посидЕтом (одеялке для сиде­
ния)...
- Ба, слышишь, какой гром? Огромный!
-  Слепой дождь\[-f; Какойже, он слезой, я же,его вижу\
-  Ты в какую страну ездила? -  Во Вьетнам. -  Страну!!! -  Вьетнам. — 
А я слышал «Вовьетнам»!;
-  А какого цвета фундуковая (бамбуковая) гадюка?
30 мая 2008 г.
Лев о двух гребнях: Первый раз вижу амапгозавра в таком странном
виде!
- А  почему короткое слово называется «слог»?
-  Баб, знаешь, по чему трицератопс защитнее (защищённее) процера-
топса?
-  Я не знал, что каштаном можно рисовать (зелёным плодом на ас­
фальте). Видно, там сам каштан рисуется (коричневое нутоо)!
Лев в матрасовке. Женя залез к нему: Только мне очень тесно. Ты 
мпе душность делаешь.
-Тюлень продавает лень на базаре.
ИЮНЬ
2 июня 2008 г.
Мастерит из проволочки ободок: Вот это; баб; мои новые связи с
Англией.
-  Человек же яйца не откладывает. Лев: Значит, они живородящие!
-  Я отправил телефонной иоч/яои (лекарства динозавру).
-: А манка -  это трава или мясо? -  Трава. -  Она на кустиках растёт? 
г  А новая черепашка -  интересно: -  будет дальше жизнь вести 
(приживётся ил и нет)?
О пробежавшей собаке: У неё,'наверное, нападАние. НападАние -  это 
когда кто-то бежит, а кто-то сбоку нападает.
Видит надпись на дороге о кабеле; Тут же никакой кабели нет!
-  Какая пыль! Лев: А зачем детский сад мусорят (подметают)?
5 июня 2008 г.
Гладит детским утюгом «болото»: А'я его-делаю погладче:
Гуляем в дождь: Ой, а на твоей голове капли как маленькие фонарики.
6 июня 2008 г.
-  А'эти наклейки прилегают на унитаз, на дверь и на стенку.
-  А мама преподаёт экзш/е« (принимает экзамен + преподаёт анг­
лийский язык)?
-  А у этой черепахи раскраска (окраска) как камни.1
Собирается в Москву. Вторая станция от Белгорода -  Зелёная Поля­
на: Я  увижу Красную площадь и Зелёную Поляну.
Лев: А летучие мыши-вампиры переносят такую б о л е з н ь , называется 
«бешеность» (бешенство);
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О, братике: Я от Женьки всегда веселею:
Играет: У меня тут убиватепьный шар. Я ‘^убиваю всех.Ч:і'<;.'.> Ему 
(динозавру) нечем будет ухватывать.-
7‘июня'2008 г:.
Лев: А в Москве, баб, умеют по-русски говорить?
10 июня2008 г.
Вспоминает поездку в Москву с папой: Нажимаешь кнопку -  и раз­
гибается такая лесенка (в купе).
Говорю,‘что солнце, отражаясь по утрам от стёкол дома напротив, сле­
пит глаза.' Лев подхватывает: Зрачки привыкают к темноте и расшЙриваются.
-  Я сегодня Острозуб -  название лёгкое и нетрудное (синонимы):
Смеётся: Машина! Машина без' кувшина! Ты, Машина без кувшина, /  
Потеряла свою шину\
Лев от лица динозавра: Хазмозавры сильно слабые для меня, яі их по­
беждаю, слишком слабые для меня (поправил сеоя). А' что, я просто так не: 
побеждаю. Я только чтоб покушать; побеждаю/:
Об отверстии в подвале: Хорошо, что воздух входит, а то могли бы 
змеи завестись. Змеи любят сырость.
Вспоминает Москву: Папа меня для интереса прокатил (на открытой 
станции метро).
О грифах в московском зоопарке: У них там заваленные деревья: есть.
О джунглях: Но больше всего много защитных динозавров, а: безза­
щитных мало,'
- А  папа мне показывал соединение между вагонами.
Надавливает каштаном по acrfiальту: А ты знаешь, что каштанами, 
можно рисовать?'А видишь;рисуется:.:
О пыле и ветре: Что-то дымное облако налетело.
О, баб, голубь в штанишкахі
Это шумящий камень. Он шумит ну очень неприятным звуком..
12 июня 2008 г.
Смотрит, мультфильм про динозавров:' Хвостом 'побрыкЛлся.:: (О 
предыдущей серии:) Они комОм (комом) как дали по голове!
-  Розовато-горанжевый • (динозавр)Лев:;А уіТебя ; есть такой цвет в 
твоём альбоме (Словаре цвета).;
Говорим о нежных тонах,- расцветках.1 Лев: Ну; острозуб там знаешь' 
какой? Светло-коричнево-коричневый. Черепаха? - Нет,] она,: скорее,' светло- 
тёмно-зелёная!
1S.3ak.419
О резиновом дельфине.' Я его вот так держал и'потом чуть-чуть не 
потонул (едва не потопил).
Играет: А они придумали, как по болоту обходить(обходить болото 
+ по болоту идти).
13 июня 2008 г.
Лев '.Раньше все страны были на юге.
Играет: Уже острозуба как следует убили. Теперь со скалы надо ска­
тить, чтобы скала дёрнулась...
Об. игрушечных; динозаврах: Ну, хищных всегда по-страшному де­
лают. <...>г.Говорит,от лица динозавра:, А меня;не убьют, хоть я и медленный 
(медлительный).
Вешаеттабличку: Я правило■_ навёл: «Закрыто на обед!, Нет, я повешу 
«Ворам не ходить!»
-  Этот цвет называется румяный. -  А какие продукты на этот ивет? 
А-а... А светло-розовый — это бежевый.
О черепахе: Она перца захотела покушать. -  А как же! Он же колю­
чий (острый)!
14 июня 2008 г.
,Лев: Мы купили новых смешариков, но побольшеньких {мамино сло­
во). Зато подешевле. Ёжика и Каркарыча.
О стегозавре: Он,.думаю, плохо думал. Да и в фильме говорили, что у 
него мозг маленький.
15 июня 2008 г,
-  Баб, а мы видели в Историческом музее (в Москве с папой) рояль. 
Настоящий. Древний (старинный).
-  Копатыч? Он посадил целую оачу около дома (огород). морковку, 
капусту. Урожай там растёт.
-  Надо рыбку выловить. -  Так не говорят. Это значит только одну. А 
так всё равно: одну, другую... Лев подхватывает: третью, четвёртую, сОт- 
нюю.
-  Сейчас машина кассирам считает, сколько будет 300 грамм по (це­
не) рубльсемьдесят.-Девяносто сорок!
19 июня 2008 г:
Говорит от лица динозавров: Держите наших малышей! Я за другими 
спрЬІгаюІ <...> Да на них там кусочек (капелька) крови капнуло и в рану за­
текло. Баб, всех убили навсегда! «Я выпил кусочек крови».
Расположил приготовленные для меня продукты: Р ис,чёрная, как 
сажа, чечевица, картофель...
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-  Мы очень узнали, что . .-.
21 июня 2008 г.
За рисованием: Дай оранжевый! -  Светленький? -  Да. лисичкин ивет 
такой. <.. .> Песочный! -  A-а, такого цвета песок на речке.
О двух песнях на. фортепиано: Я. их однилш днями, разучил (каждую 
за один день)!
Смотрит, как кипит молоко:, A-а\ 'ЗаворАчивается (сворачивается)! 
<...> А я видел, как;молоко закипает. Оно становится пышным, я успел его 
поймать (выключить вовремя, пока не убежало).
Заинтересовался обозначениями тиражей книг: А 1 самое множест­
венное число? А сто тысяч бывает?
24. июня 2008 г.
-  Динозавры пожарились. /Три. Ты будешь (есть).трое (троих) дино­
завров?
О дворовой кошке: Это двОрная\
-  Пойдём, где колышИ (камыши) до пяти, лет, говорят, «колышут­
ся» (?).
Женю одевают гулять: Не голый! Голый не!
О динозавре: Смотри, как сделан! -  У меня б так терпения не схва­
тило!
-  Баб, что-то у. меня здесь болит внутри. Может, это какой-то газ в 
руку попал?
Собирается учить пьесу «Львёнок и черепаха»: Баб, а (комнатные) 
черепахи могут вымереть из-за красивой.музыки, если много играть (на пиа­
нино)?
-  А кошки умеют ушами шевелить? Они как-то подвигАют ушами...
25, июня 2008 г.
Играет «По малину в сад пойдём». -  Хочешь, я, покажу, тебе, в каких 
это нотах!.
28 июня 2008 г.
На выставке тропических животных. Лев про варана: Такой голубо­
вато-красный язык!
30 июня 2008 г.
Строит дом из кубиков: Крыша развалилась! Надо вызвать крышникА 
(кровельщика).
Играет в пожарников: Таких температуров у них не бывает.'
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ИЮЛЬ
,г-. Он большой, ястреб! — Да, вот такого (показывает) роста!
Включил кран на кухне: А эта вода из-под земли?-
- А  как же кенгуру привезли (в зоопарк); Они же упрыгуют?'
9 июля 2008 г.
Алина нарисовала на балконе Нюшу из «Смешариков».-А я и не ви­
дела набросок на балконе. Лев: Это не наЬросок, а эскиз!
-  Ты каждый день музыкой занимаешься? -  Да нет! Иногда отдыхи 
себе устраиваю.
Идём с прогулки. В сквере оставлен ковш экскаватора, ремонтируют 
дорогу. Лёв: О! Ковш кто-то потерял.
Вспоминает вид'из окна с седьмого этажа: овраги с перелесками: -  А 
у бабы Наташи мы были. Там у неё много лесов. Между полянками -  лес А!
11 июля 2008 г.
-  А ты на чём хочешь: пешком или лифтом?
Говорю с Женей, мешаю Льву смотреть мультфильм. Лев: Ты мне 
звук загораживаешь!
12 июля 2008 г.
О детёныше динозавра: Нет, он уже вырос из молока, ему уже надо 
травы принести покушать! -  Он грудь сосёт? ;- Он уже вырос из груди (пере­
стал сосать).
20 июля 2008 г.
-  Черепаху (раскрашенную) нужно как-то' назвать: Лев:; Это потом! 
Перед сном! Перед сном мыслей у  меня больше. -  А у меня меньше.
Женя: А я умею всему научиться!
-  Ты'слепишь мне котлету? Женя: СлЕплю\
Женя:ПахуубЕю^черепаху убью),
Вставляем мозаику, кто быстрее. Я: Не догонишь! Женя: ДогОню!
Лев: С водорослями им (черепахам) хуже! у них вода замутнЯется с 
водорослями.
-  Ветер (за окном)! Лев: А он тучу не занесёт?
Лев: Баб, а как лошади едят, если они не сидят? А спят как?
Женя:: Это ужик.' Он не ядовитый и не умеет задушшать.
Роются в земле. Женя: О! Уже до огня докопали! А Вечный огонь вы­
капывали или зажигали?,
4 июля 2008 г.
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Рассматриваем со Львом Игрушку для раскрашивания: С чего ты на­
чал раскрашивать черепаху? -  С нижнего панциря!
Лев: А где человек был до клетки?.
Лев о динозаврах и черепахах, спасающихся в яме» в земле, пещере: 
Пасутся! У них же так много семён, и всё обросло.
Лев: Давайте дров наберём и кинем, сначала мы их просто прожжём 
(разожжём костёр).<.. .> Видите, как вода плехнУла.Уже гроза бъёт\
Играем. Показываю Льву на стоящие брусочки: Это забор! -  Это не 
забор,'это горёные (сгоревшие) дрова.
-  О! Моль умерла на холодильнике. -  У меня тоже летают. -  А у тебя 
пищевые или иалтовЬ/е (платяные)?
Лев о динозавре: Он на дровЕ горящем стоит!
Лев: Держательная нитка!
23 июля 2008 г.
Лев по телефону о мотыльке: А потом смотрю: он в бре\ Бра у нас 
горЯчее. Он там комарами зашелестел, а потом сгорел!
27 июля 2008 г.
Лев: Острозуб ■ самец- зелёно-жёлто-оранэкевыщ:'а-самка острозуба 
коричнево-жёлтая, а пузо'жёлто-солнечное и у того; и у ’того! -И’э/ии яйца 
перемешались с яйцом острозуба, и у  них острозубикродился. <...> Знаешь, 
как они кишечники ему доставали? Они зубами рвали ему nonyl (яркость пер­
цепции).
-А  почему, когда говоришь в банку, голос такой толстый?
Лев: О! Кричит! У детёнышев тоже были крики какие-то.
Рассматривает, энциклопедию о динозаврах: Да то неправильно нари­
совали! Тот рисунок -  лишь бы нарисовать, а текст должны 'делать пра­
вильный.
-  Он его уже убил и мышцы (мясо) вытаскивает.
-  Сламывают (ломают).
-  Вот он к детёнышу преобратился, как к маме: «Ма-ма! Ма-ма!»
-  Смотри: убил!,Никто теперь не.спасёт!.Только.иовую надо рАжи- 
вать (рожать).
Показываю комнатное растение. «денежник». Лев: Листочки как де 
нежки! -  Нет, не потому. Считается, что у кого есть этот цветок, у того день 
ГИ будут; -  А почему-то у нас нет денег; На этом цветочке!
-Гроза! Она может, идти полдня!
Играет: А это белая (сахарная) свёкла! Из неё сахар делают,
Направляет луч фонаря на асфальт: О, смотрите: комета врезалась 
в землю!
-  Ты в Белгороде живёшь? Женя: Нет. -  А где? -Домаї
■28 июля 2008 г.
Лев о тираннозавре: Если положить по сравнению с кетцалькоатлем; 
то будут’бдинаковыё!
Женя на качелях: Всё-всё! Я вставаюі
29 июля 2008 г.
Играет: Акула обвязана (обмотана) водорослями.
Я: Яйца нашёл цыплячьи. — Нет, тигрячъи\, От сайлезувого тигра. -  
Тигры яйца несут? -М ы же играем!
Лев: Баб, а у  людей тоже бывает самеи и самка?
Я Жене: Можешь слепить вафлю? -  МОжу\ -  Слепишь? -  СлЕпю\
АВГУСТ
1 августа 2008 г.
Разговор о сомах. Я: Да, сомы такие большие, что могут барашка и 
ребёнка съесть. Лев:; Ну, барашка не так жалко,: его можно купить. А ребёнка 
так запросто не купишь. Это раньше можно было купить за Десять тысяч!
3 августа 2008 г. •
-Ешь ещё! Женя: Я'прожевАю (прожую сначала).
Женя: Я не знал, что моя комната уходит в эту (соприкасается с 
большой).
Лев: Целый урок уйдёт на моё рассказывание {в школе о динозавре).
Делает машинки из железного конструктора: Трудно? -  Да не очень! 
Но трудно!
Лев: Динозавры? Да они же рождались без зубов из яйцов (яиц) и 
даже без дёсен. ,
Дремлю, Женя спит, Льву хочется* играть:' Баб! Весь Женькин сон 
пройдёт на твой сон!
Лев о леоплевродоне: У него был такой большой5 нос ’и на совсем 
конце его такие ноздри, и он их высовывал (из воды).
Лев: Это самая огромная бабочка!
Лев о динозаврах: Они кидалисьзелшшьши камнями (комьями зем­
ли). <...> Знаешь, если очень холодный день, то динозавры загораживали 
(закрывали) свои яйца травой. Они очень любили заботиться о своих детё­
нышах.
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Женя приветствует дядю Дениса 26 лет,плиточника, делающего у 
меня ремонт: Привет, Дениска! (шутит).
Женя: Я поискаю.
9 августа 2008 г.
Лев о том, что читал раньше про динозавров в энциклопедии: Я мно­
гую часть забыл...
Лев об ампуляриях: Они живут очень мало лет. ,
Лев о старинном,,мамином бинокле:, Да, теперь такого крепкого 
(прочного) не купишь!
Говорит, что бабу Наташу кто-то укусил на юге, до сих поп не п р о ­
х о д и т : Да, юг — это же отдел Африки (с её опасностями),
10 августа 2008 г.
Ходили на Супруновку с папой. Лев: Хорошо мне с биноклем» я могу 
очень близко приближать...
Говорю Жене о яблоке из пластилина: Д  можешь слепить? -  МОжу\,
Лев лежит, трёт глаз: Я достал соринку, из глаза, а она рассыпалась на 
четыре части.
Женя: Налей воды! -  Не надо! -  Сам налЕю\
Женя показывает на Вечный огонь: Костёр!
Лев: Это многоковш\ Его так называют, потому что у него много
ковшОв!
11 августа 2008 г.
Лев: А этот унитаз приделали? — Да. -  А как же старый о/ядашвали, 
(открепляли)?
О поездке: Женька же самым первым увидит (впервые увидит) по­
езд! Он же недавно родился.''..
Лев о сиамских близнецах: А как их можно разлепить'!
~ Так «Микрокосмос» (фильм про насекомых) очень длинный. Лев: 
Так я частями смотрел, делал себе серий.
Лев вспоминает, как с мамой шли из поликлиники и видели гусени­
цу: Гусеница! такая разноцветная, плосконькая, а на конце у нее синяя отдел­
ка, откуда ядовитая жидкость
Лев хотел сыпать мозаику со второго этажа кровати: Я помню, куда 
их складывал, чтоб Женьке делать дождик мозаикин:
Лев об.острозубе: Мог нанести насквозь-головы рану! <...> Он всегда 
не уставший приходит.
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-  Слепи грибы. Лев: Когда были динозавры, грибов не было! И  кошё­
лок не было! Я Жене: іСлепияички динозавров. Лев:,Баб, я,сам буду лепить 
яички, когда им вовремя!
Напоминаю о посещении туалета: Ну, ты скажешь? Женя: СкАжу\
12 августа 2008 г.
Женя не смог втиснуть'динозаврика в машинку: Не пдмЕстшсяІ
Лев рассказывает, как динозавры делают качели: А качели? Они на 
бревно на какое-то хищника переваливают (качаются).
Женя играет, подносит Ьаночку ко рту: Я пЕю (пью)! ’
Лев: Если на улице в жаре (в жару, по жаре) погуляешь, то дома ка­
жется хорошо!’
Лев: Женя может и совершенно сам качаться (лёжа на качелях).
Лёв: От хорошей прогулки забываешь, что ты падал (после хорошей 
прогулки):
Лев о пластиковой бутылке: Вот бутылка до какой-нибудь лавочки 
доедет (докатится; — и остановится.
Лев: У капустниц чёрные точки с такими бело-серыми крыльями.
13 августа 2008 г.
Лев о диметродоне: Он отталкивал метеорит,гребнём!
.Тарахтит, как дождь.fЛев:,Всё! Докрутилось колесико,.замолкло! 
Дождь кончился, начался бус (мелкий дождь). <...> Только утерпеть,этот 
ливень могут только самые бронированные (динозавры).
Уверяю Женю: Ты ж не сладкий, оса не укусит! Лев подхватывает: 
Ты ж не медный человечекі
Женя: Я в Сосновке травой оцарапался.
Женя читает «Мойдодыр». Я улыбаюсь. Женя: Не показывай (не гля­
ди, не подглядывай)!
14 августа 2008 г.
Со слов Натальи Дмитриевны: Ну. что. Жень,поможешь сырники.гог 
товить?—ПомОжу\
Лев о пластыре: Там ведь немного зелёнки капнуто, вот он и щиплет.
Женя: Много пузырёв (мыльных). Лев: Надо, дУем отрывать (подув, 
отрывать один мыльный пузырь от другого).
Лев: Баб, у тебя пахнет, краской. Шутит:.У тебя дом из болиголова!
;Лев: Этот пальчик мне больше всего в пластилине. помогает, а другие 
-  ему помогают, а этот (большой) -  заведующий по пластилину.' (Помогаю
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лепить,’ спрашиваю:) Такой-прямоугольничек? -  Такой! -Только немного по- 
вЫтянутее...
Лев о брахиозавре: Шишка,'"ноздря такая на'голове/Это,’баб, о/я 
страха (для страха), чтоб все боялись’. <:.’.>; А тут появился этот, квадратно- 
мордный.'.Лш во всех’книжках только дерутся (динозавры);'Это самые дрА- 
кельные книжки (шутит)!*
Лев: В аптеке продали очень хороший бинт, крепкий. </.'.> Крепко
держйт.
15 августа 2008 г.
Лев о динозаврах: Потому что угоняться как-то надо, вот руки: и ко­
роткие.
16 августа 2008 г:
Женя подаёт мне второй том: Второе на!
Коротко’остриженный светловолосый мальчик лет 4-х.1 Лев шутит: У 
этого мальчика седые волосы.
Женя идёт гулять; говорит папе: Приду ещё! Ещё приду!
: Лев: Только вы мне хвост (стегозавра) оставьте, я его законсервиро­
ван).
Лев: Баб, смотри: шишечный лепесточек (шелуха от шишки).
18 августа 2011 г.
Говорим, что, может быть, не все пазлы нашлись из 4 коробок. Лев: 
Главное, чтоб,верхние все были. А на землю мы в жизни уже насмотрелись!
Женя: НадевнЫе ногти («накладные», из мозаики).
Лев показывает на роту, солдат: Смотри, армия солдатові і
Лев в сквере о Доске объявлений:’Помнишь;'тут таблица мешала ка-
кая-то?
20 августа 2008 г.
Женя'о заживающей коленке: Там даже > чешет немного. </..> Баб; 
смотри, коленка целая (рана поджила)!...
Лев готовит к морю ласты: У меня не гнётся рУкный плавник (Силь­
но стучит по асфальту) Я отпечатываю такие следы.
Укладываю Женю: Поспишь-вы на вокзал поедете. -Нет, на юг!
■29 августа 2008 г.
Лев о черепахах'домашних:'А красноухая всё в себя напихивает к 
жубт, • напихивает * и : жу8т,‘ -іриониксу. ничего • не остаётсял</..> А знаешь, я 
замечал, что черепахи плавают тоже разно. Трионикс под водой, а красноухая 
высунет панцирь и плывёт. Когда мы купили красноухую черепаху; трионикс
так обрадовался, что стали играть в, чехарду, .перепрыгивали друг друга. -  
Вообще-то они плавают! — Переплывали. ..< ...>  Эти рыбки очень: интерес­
ные. У них у каждой разным (свой) характер! .
Лев по телефону: а  я видел на юге рыбки были размером с маминого 
рта. А ещё были размером с .моего, твоего, бабина Наташина, папина рта. 
<...> Они (черепахи) попали (впали) в зимнюю спячку.Явидел ската разме­
ром с этот синий телефон.
30 августа 2008 г.
Лев по телефону: Знаешь, мама вчера люстру помыла и бру (бра) эту 
в большой комнате.
Лев по телефону: А ещё я на компьютере рисую, знаешь, что? 
Странновек. Странный человек. У него на половине головы есть волосы, а на 
половине нет. А ноги у него отдельно! А в руке молот!
Расспрашиваю Льва о годовщине свадьбы 17 августа на море. -  Это 
был день папиной и маминой семьи.
Расспрашиваю Льва о поездке: А  кто 4-й в купе ехал с вами? Мужчи­
на или женщина? -  Тётя. И туда тётя, и из Алушты тётя. Но не одна тётя, 
разные.Но все эти тё/яи бьши на втором этаже (на верхней полке): Я их не 
увидел. Папа был на левой стороне, а тётя на другой.
■’ у . • •. \ - ■ ■
Лев о черепахах: Раз! В домик сразу засунулся и сидишь!
Лев: Я даже сфотографировался в рту бегемота. Ты же видела фото­
графии. Я сижу в рте бегемота.
31 августа 2008 г.
Лев: А вот красные листья они чаще у плющЕії:
— Море то голубое, то синее, то зеленоватое. Лев: Нет, там зеленова­
того не было! Вотна прибое море белое. ВОлночки:такие...
Лев: Рыбоядный -  это барионикс.
Лев'о динозаврах, нарисованных на полу акриловыми красками: Но 
мы рсё равно их мочить не стараемся (стараемся их не мочить).
СЕНТЯБРЬ
2 сентября 2008 г.
-  Гадюки такие ловкие! Лев: А что, динозавры ещё лОвче!
Расспрашиваю Льва о крабе: Он зелёный? — Нет, он такой
вот.. .розовато-синий: по бокам розовый, а на спине синий.
Лев: Там была гора Ай-Петри, похожая на,вулкан, вулканИстая та­
кая. Признаюсь Льву в боязни купаться: Я не заходила глубоко в м о р е . -Т ы  
что, на прибое сидела?
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Лев о чайках в Алуште: Мама их привлекла, чт6(5ы мы смогли рас­
смотреть.
Играю, что компьютер у паука, ноутбук/ Леву Мне кажется;-это со­
всем-совсем по-малышовски\.
Говорю о ком-то: После обеда" придёт; Лев: А после кого обеда? На­
шего? Твоего?
Лев у аквариума: Рыбки, а как насчёт вас; вы кушать хотите?
Женя толкнул Лёвчика. Лев: Женька какой-то сильно разбураченныи
сейчас,-
Балуются: Ой, Женька меня надурИлІ
14 сентября 2008 г.
Лев раскріашивал несколько дней раскраску с динозаврами: Баб, да­
вай пересмотрим^ещё раз! Дорисовывает раскраску. Я: Давай я,напишу:,«до­
работка». <<Доработа» напиши! Л ев оценивает Женины рисунки-раскраски: 
Это не Лунтик, это размазкаї
Показываю Жене: Вот костёр (для динозавров). Лев: Что ты с ним по- 
малышовски играешь?
Женя: Вот л<оя окошкої На, смотри моё окошко!
Лев: У паразауролофа появилось новое оружие- лучеарнын писто­
лет! Они лучом стреляют.
15 сентября 2008 г.
Лев: Красивый коралл, баб, да? Такой развЯзистый (широкий, рас­
кидистый)!
Женя: Папа спит, я слышу его хрип... хроп (храп)!
Лев: Через воду (сквозь воду) водоросли серыми кажутся.
-  А не страшно в маске плавать? Лёв: Да не... Я на волны, в общем- 
то, заплываю.
/ 7 сентября 2008 г.
Играём со Львом: Лев -  дельфин, я акула, которая за ним охотится. 
Лев: Почему ты не акУлишьсяІ
18 сентября 2008 г.
Лев: Баб, давай устроим поиск мозаики\ Давай вместе искать! <...> 
Она может быть в самых незаметных местах.<...> Дай мне одну мозАинку 
(деталь мозаики).
Лев: Трицератопс в одной борьбе рога потерял...,
Лев: Баб, аквариум твой можноубОлъшитъ!
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Спрашиваю Льва про учительницу: Она старая; молодая? -  Нет, та­
кая старомолодая] Не очень старая и не очень молодая!
Лев: Вчера мы пекли чизкейк, праздновали, что я пошел в школу (по­
сле болезни). И сегодня отпраздновали.
Женя за рисованием: Я, наверно, не устал, баб! Играем с Женей очи­
стками от. карандашей. Я: Идёт;дождь!,- Всё, дождик упал (прошёл)! Не идёт 
дождик!
. Лев про компьютер: А если. один рисунок назовёшь .точно так же, то 
он смешается.
Лев раскрашивает: Смотри, какая няня, это рОботик (маленький ро- 
бот из мультфильма)! Баб, а цвет простого карандаша какой?- Серый, сереб­
ристо-серый, мышасто-серый. -  А мне кажется, не серебристо-серый, а седой 
такоШЛев закончил раскрашивать: Смотри, целая картинка!
Жене, который пытается строить высокий дом из конструктора: Вы­
сокий дом всё равно 'упадёт! Лев подхватьіваетї'Даже й вфавдётак: если вы- 
сокийд6м!п6строили строители; то он упадёт!
О листе бумаги: Женя достал! Женя: Это принтер мне дал] (Повора­
чиваетсяк принтеру:) Спасибо!
19 сентября 2008 г.
Лев: Всё! Пело готово!,
Лев: Смотри, как он ложится (падает). Динозавр его ударил- и он 
ложитсянаклоняется.
Женя, смотрит -машины в , окне: НепОнятая • (непонятная) какая-то 
машина!
Лев раскрашивает по 'образцу; Дайте мне простой, (карандаш). Здесь 
есть кое-что пвостоготета]
Женя от лица динозавра: И так мОжу (могу кушать мозаику).
Лев: А «шершень» от какого слова? Потому что он шершавый? Я  
его трогал. ОН шершавенъкий такой.
Лев: Баб, а у нас одну лампочку (в люстре) вырвало (вылетела лам­
па;.
20 сентября 2008 г.
■Женя: Вы не заметили посмотреть мои последние рисунки??-
Женя: Где дядя Денис? Я: Где-то'-ремонт делает.’Лев:!А ’может; он 
короткий ремонт делает (маленький).
Женя о «Смешариках»:- Чём реніил статії Бараиі,’чтоб ъсех.покро- 
тИть (покорить + укротить)?
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Переживаю за-Женю: Он упадёт!, Лев: Не упадёт! (У)него привычка 
падать! Женя укоризненно и обиженно, перед прыжком через валик дивана: 
Упаду, Лёв\
21 сентября 2008 г.
Мама твоя; почистила аквариум. Лев: Ну :улнас. и ампулярии чИщут. 
<...> Ага!>В пресной воде всегда мутная вода. За ней же никто неухаживаг 
ет (говорим о том, ,что сом любит мутную воду).
Лев рассказывает,', какой у бабы Наташи вид из окна: Там у них-три 
оврага: полянка, овраг,' полянка}! овраг,* полянка, овраг.
Лев: Воробьи даже с гОлубями заводят драку.
Женя: Посмотри, похож на наклЕечный (цвет как на наклейках)?
Играем, прячет кубик: Хочешь подглянУтъ?
22 сентября 2008 г.
Лев: Разомни пластилин. <...> Да мне неважно, какразомнуть. <...> 
Баб, не могла б ты разомнуть этот кусок? Разомнула?
Лев лепит акулу-молот, решил посмотреть, как она выглядит: Баб, я . 
ходил за «Мир животным»...
Женя за пластилином: Дай ещё розОный (розовый).
Лев лепит медузу: Вот такой купол..
-  На ещё котлету! Женя: Ещё нет!I •
Женя: Я не захОчуспать, баб?
Женя о кошке на картинке: Она пЕет молочко (пьёт]
Женя. воспоминает. мультсериал о Лунтике:. Это имя зовут жаба
Клава.
Лев: А есть морские насекомые? -  Нет. -  А морской жук?
Г.іЖеня о кошечке, г которую катает .на машинке; і Она- встава- 
ет.. .(Сажает двух кошечек, говорит за одну:) «Я вдвоём поехала!».
Лев, после того как вылепил осьминога, морского чёрта, омара, меду­
зу, рыбу-иглу, дельфина, акулу-молот, мурену, морскую звезду: Это мне та­
кое воспоминание, что я был на море. Я буду вспоминать...
. Лев: А вот.чёрный и.коричневый- ничего (на самосвале),■совсем не 
видно мусора (грязи на кузове)!;
23 сентября 2008 г.'
Лев о вырезанных фигурках из «колойка». и  дедушке: Это он покло­
няется : (наклоняется)., <.. .^  А, там домик стоит! А дам ,я его.... опёр (присло­
нил к точилке)! «Лес» можно будет опереть о карандашный стаканчик.
Лев о старухах: А то у ш к тпазл наморщенные, а сши гнутые (со­
гбенные).
Лев: Это я в запас (про запас).
Лев о столе с вырезанными фигурками, о «сцене»: Сейчас расставлю 
на опере «Кога'в сапогах» (на сцене). Я в первую очередь загорожу все штуч­
ки,' которые я опирАю. Вот смотри, баб, вот все эти, герои представляются! 
Маркиз Карабас-Барабас. Я: Кот же без "хвоста1 не может быть! -  Это если 
какой-то умерший., Если • собака или кошка, откус ила. с. Смотри, баб, 
мышка поклоняется (кланяется,,как артистка). <.-..> Это маматут ни на шаг 
не подходила, ни капельки не помогала (вырезать и склеивать фигурки). Баб, 
а почему деды без платочков?
25 сентября 2008 г.
Женя: Смотри, тут есть индИгный (индиговый) пластилин!
Женя о книжке с колёсами: Да это ещё машина с маминого детства
лежит! '
Женя: Я не замёрзнувший!
Женя сделал зарядку. Зарядка готова!
28 сентября 2008 г.
Женя о стиральной машине: Эта машина гудит. А пока (сейчас) она 
не гудит.
Лев укусил Женька: Меня Лёва покушал\
Женя о дверном глазке, которого боится: Я не боюсь глазОка...
Лев: Баб, а знаешь, мама рассказывала у  Даррелла мне. что скаты ро­
ют у берега такие ямы три метра, чтоб в них отдохнуть.
Лев: Два сундука (на дне моря и на рисунке).'Смотри: один сундук 
почти развалился, одна прожилка (вмятина, трещина) осталась... вогнутая 
такая, золото высыпалось из него.
Лев: ;Рак-и омар делают(устраивают) соревнование: кто быстрее 
схватит монетку, тот и будет самым богатым"
Лев прОТАлушту: 'А знаешь,'баб; я там видел рыбок в маску (через
маску).
Объяснила, что такое девиз/ Разговаривала о ковбоях, у которых был 
девиз: «Не бойся; не проси/ неунывай»;Лев: А у  меня вот какой девиз по му­
зыке: «Я сейчас сыграю хорошо!». Интересно,1’а'какой девиз у Женьки, 
сколько у него девизов.
29 сентября 2008 г.
Лев объясняет мне, как включать мультфильмы про Лунтика: Нажи­
маешь — и вот тутрассветИлся этот кружочек/Л
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Лев об играх, где надо бегать:Я в бЕгные не буду!':
Лев о своём рисунке: Между людЯми.. .О  номере рисунка: ЭтонОль- 
ный (нулевой) рисунок (ранее первого).
30 сентября 2008 г.
Женя о резине: Давай за ниточку потянем!
За чаепитием. -  Ты, наверно, любишь с сахаром? Женя: Я, наверно, 
люблю с сахаром!
■ За рисованием. Женя: А теперь дай мне бордОтый (бордовый). С . .> 
Всё! Я нарисовал паутину и дай мне пустой (чистый) листочек.
Женя вдруг вспомнил о красной икре: Когда мы нибудь (когда-то на 
дне рождения у меня) елтшячики»:
ОКТЯБРЬ
1 октября 2008 г.
Женя: Я посмОтрюІ
Надеваю Жене носки. Лев: Да он всё равно рано или поздно их сни­
мет!
Лев проставляет номера рисунков: Я делаю номера!
8 октября 2008 г.
Женя от липа динозавра: Я съел всю воду! -  Воду выпивают. -  Я ску­
шал всю воду\
Женя: Холодные у меня ноги! -  Давай колготочки наденем. -  Давай! 
Нет! Немножко посйдю\
Говорю Льву: Женечка может долго-долго играться. Женя: Да, мОжу 
долго-долго играться.
Женя: Я не упаду?-.Думаю, что нет. -Думаешь, баб?
Женя: Мне мешает. -  Кто тебе мешает? -  Никто не мешает пока:
Лев: О! В принципе теперь (раскрашенную машину) можно поло­
жить на потолок (на капот, перевернуть, чтоб высохла). (О том, что машину 
раскрашивать оказалось труднее,’ чем рыбу) Я думал; с ней обойдётся легче! 
<...> Я крашу машину красочно (ярко).
Женя просится на второй этаж'кровати: Посади меня на первый, баб! 
— А что ты там будешь делать? — Конструктор строить (строить из конст­
руктора)/
Лев: Ни одного ещё динозавра хищник не’ валил без 'ран (чтобы не 
изранить)!
10 октября 2008 г.
-  А папа что делает? Женя: НичтО делает (ничего не делает).1
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Женя о гайке из,железного конструктора:'Пап! і Как же ты не видишь! 
В самое, заметное'Место укатилась!.
Женя о мультсериале про Лунтика: А «Выставку», баб, смотрела, как 
там гусеница чучело из травы выжёвывает?
Женя играет с пожарной машиной: Держись за перила (борта маши­
ны)!
Женя разбирает мелкую мозаику: Молекулы отцепляются...
12 октября 2008 г.
, Женя: Собачки здесь написаны (нарисованы)
Женя о футболке: Это твоя фигурка (оговорился)
Лев Жене; играют в динозавров: Я. своим путём (по-своему) буду 
сражаться.,
Лев об экскаваторе: Там есть такая штука, в которую он вгребАет...
Лев о рисунке из мозаики: Я более лучший сделаю.
Женя смотрит в окно, говорит на иномарку: Имонарка\
Женя повторяет;слова Лунтика из мультсериала:.«Я родился!», когда 
я был большой!.
За пластилином. Женя лепит помидоры: Вот, пидунОръй
О футболке Жене: Не снимешь? -  СнИму. О белье на вешалке: СУхое 
(сухое). <.. .> Хочу(трусы снИмить (снять). <.. .>. Эти трусы такие жаркиеі
Женя: Баб, я не упал чуть-чуть?,
(Женя от лица динозавров говорит: «Меня наденьї» (одень).-
Женя: Как я Лунтик попил (я как Лунтик).
— Драконы извергали огонь.‘ Лев: Да, это'вправде, так (по правде)! 
(Дует «огнём», как дракон) Я сделал складку яиц, и я буду греть их.
13 октября 2008 г.
Лев играет в динозавров, крокодилов: Тот крокодил вообще сгрыз за­
сов одним укусом...
Лев о маске более, закрытой по сравнению со шлемом: Это даже бо­
лее защитная. .-.
Играем в «Лего». Лев: Подбирается к логову многое количество лю-1 
дей. Найди мне оружие! Я:.Весло подойдёт? — Отличная сражАлкаї.
-  И у тебя будет дракон! Лев: Да у меня их целых двое\
Лев: Это, видишь, тюленебойї -  Что? -  Ну, это которым в тюленей 
стреляют, а,через это,смотрят на льдины: где,тут тюлень.
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17 октября 2008 г.
Женя о динозаврах, прячущихся от извержения вулкана:' Они специ­
ально такую пещеру нашли, закрывательную\ Они вЫплили. А как пра­
вильно: вЫплыли или выплЫли? <...> Ой, гляди: они (динозавры из пещеры) 
все струёй вылетели оттуда!
Женя протягивает дождик, мишуру: Вот Новый год!
Лев о пещере и взломанном замке: Тем более это была сварка и рас- 
сварила (противоп. «сварила») так сильно! А магнит стал в себя втягивать их' 
еду!
Лев о динозаврах: Смотри," как загрызают крокодила.
18 октября 2008 г.
Женя, о винограде: Я так - хочу і диньдинядя! Ну я, не могу, (женское 
междометное восклицание)!
Лев: Мы кормушку повесили, баб, и уже синицы налетают.
Лев о черепахе: Она очень медленная (медлительная)!. Она плавника­
ми (лапками) еле-еле шевелит.. А‘красноухая, (об умершей черепашке) была 
какая-то мёртвая (вялая)!
Лев папе, который часто бывает в командировках, по телефону: Ты 
не в отъезде?
Лев о цунами: А во.время^во времена) динозавров это просто силь­
ный ветер! Всех этот ветер смывает на своём ходу (на своём пути)! Я нашёл 
ещё их спасение (место укрытия).
Играем: прячем змею, но'Чтобы чуть виднелась,' надо найти. Женя: 
Баб, а как ты так видно спрятала?
Продолжение по телефону.1 Лев: Баб' а у меня, как обычно, динозав­
ров по дому полнд\
19 октября 2008 г.
Жене,о чистом листе для рисования: Сейчас Лёвчик даст. - Я  сам да- 
дУ (возьму, дам себе).
; Лев о железной банке из-под чая в игре: Смотри, баб, какая пещерка, 
и никто не может вбиться!
Женя берёт булку: Куда-то-нибудь убери!
Лев: Смотри/ баб, плюючая кобра плюнула в дракона ядом.
Женя лезет, карабкается на второй этаж кровати: Смотри, баб,' ты так 
умеешь, как я умею? -  Нет.'- Ну, потом научишься!
-  П о д о ж д и , я  п о м о ю  виноград. Женя: А я вытеру (несёт детские по­
лотенца)!
16.3ak.419
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Женя о динозаврах, играя: Они хОтят (лезть на окна), прям плачут 
(сам любит.залезать на подоконники)!
20 октября 2008 г.
Женя: Давай ты присмотрелась на дно и увидела', как там стоашно.
Женя: Здесь у волнореза мелколвод (мелководье).
- Я держу стул, чтойы ты не упал. Женя подхватывает: А то мОжу
упасть!1
Женя о динозаврах: Они хОчут дом строить, они такают.
Женя залез по шесту на потолок, трогает потолок: А дальше я не 
умею (Куда уж дальше!).
-  Теперь трусы надевай. Женя: Трусы жаркие.
Лев построил висячий дворец: Смотри: тут три слоя (ряда) кубиков.
Женя Льву: Шнюк, что ты плетёшь? -  Паутину. -  Дай я поплету не­
много!
Лев подключается к игре: Я тоже еду в Магаданск.
Лев: Я сел на мелководье (мель). Я: Мель.!;Лев: На мел?
24 октября 2008 г.
Лев: Я думал: он прыгает, а это пОднимы рук (поднятия)! <:..> Вот 
этот пОдним на две лапы -  это считается прыжок!'
25 октября 2008 г:
Лев, рассказывает сказку о принцессе: У неё было много властвова­
нии (владений).
-  Женя, когда ты вырастешь, .ты. кем будешь; врачом, юристом, 
строителем, учителем? — Нет! Я буду Женей, когда-то-нибудь я вырасту.
Лев об игрушечном динозавре: Баб, острые когти? -  Острые. -  А мне 
не чувствуется.
Лев о резиновом динозавре: Мам,!а ты что■ его поддула? Какой-то он 
потолстЕлый.
Лев играет с Женей: • Костёр!1 Обожёгся;(обжёгся)Г<;; .>' Свинья жа­
рится. Я нашёл маленькую конструкторинку красненькую, и это будет ого­
нёк.
Жене в.шутку о своей фотографии: Это.баба Вера?;Неужели? -  Да, 
неужели.
Лев пересказывает мультфильм: Постой, я переберу, на чём мы,оста­
новились.
Играют. Лев: Вот! Наш самолёт выиграл (победил в войне)!
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После музыки. Я Льву: Позанимался? -  Да, на все пьесы получил пя­
тёрки.
Лев о Жене: Ой! Выбивалкой убивают{смеёмся).
Лев: А чего в рыбе много полезных существ...- веществОв (каких,
мол)?.
Женя: Пока ты никуда уходишь, баба (никуда не уходишь)?
Женя приглашает меня на ковёр: Ты хочешь играть? Садись! Ты пО- 
пой\ -  Что?-Попой садись (на попу).
Женя за верёвку везёт грузовик с деталями. О машинке: Она поворот 
едет (делает)... Она поворот поехала'. .
, Лев учится играть в морской бой: Я подгляну, где у папы кораблик. 
Лев смотрит на вышивку на стене («Дама-всадница»): И вон что вЫ- 
шивно: тётя на коне.
Женя рассказывает сказку динозаврику: Позвал дедка Жучку. Жучка 
за кошку, кошка за собачку, тянут-потянут -  вытянуть не могут.
Женя играет, просит разных одеял: И ещё одеялові
26 октября 2008 г.
Женя ищет выбивалку: А треубивалка! (Все смеёмся)
Женя: Баб, а вообще, твой унитаз шулшее, чем наш.
-  Сегодня часы переводят назад. Лев: Л не потемнеет? -  Что? -  Ок­
но не потемнеет?
Лев: Баб, а ты знаешь, у динозаворов из тела выходили хвосты! Вот 
тут нога, а рядом с ней, недалеко, хвост.
Лев: Я паразауролова красиво нарисую, а то что там Женька! Правда, 
паразауролова он красиво нарисовал. Я даже не насмотрюсь!
Алина: Лепёшка. Лев подхватывает: КулинарИчная (из кулинарии). 
Лев: Динозавр из купания выходит
Я Жене о лисичке, которая моется: Потри её. -  Вот! потИр (потёр)! 
Женя видит, на степе календарь: А это карта, (дома у, них на стене
карты)?
29 октября 2008 г.
Женя протягивает брату осенний лист: Ешь листа (лист)!
Проходим мимо Вечного огня. Лев: Вон ветер его даже не потухает, 
вон он такими львами разгорается! (образно).
Лев устал: У меня ни одна нога не может, идти!
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Говорю о пенёчках .в детском парке: Мне понравилось, как ты по 
брёвнам ходил. Лев: Но я руки выставлял (разводил в стороны)!
Женя говорит сам себе: Где машина? Во-от! А я не успел догадаться, 
где,машина (не сразу догадался)!
Женя пришёл к нам с Лёвчиком на диван спать. Лев: Женька воняет, 
я не хочу спать с вОнем (вонью).
31 октября 2008 г.
Лев в песочнице: Я варю суп. Огромный (очень много)!1
НОЯБРЬ
2 ноября 2008 г.
Ььши'на дне рождения у прабабушки: Лев потом по телефону: А у 
бабы Ани такое тройное зеркало. Я машу рукой, а оно выдаёт три руки и три 
головы, как Змей Горыныч.' •
3 ноября 2008 г.
Женя: Я пока ударился здесь когда-то-нибудъ...
Сегодня понедельник, праздник. Женя подхватывает: Будем ёлочку 
надевать (наряжать).
Лев о киндер-сюрпризах: Там осталось еще много кусочек от'!
Лев: Стегозавр мог поОедить алозавра. Он вржал (впился когтями) 
ему куда хочет, аллозавр не устоял и упал. «Урааа!», а алозавр мог победить 
тираннозавора.
Лев: Горный дракон начинает, охотиться, выглядывает из гор (из-за 
горы). <.. .> Вы видите хищника? Он таится, ждёт нападение (когда на­
пасть).1
Лев: Я сегодня встал рано, когда туман уходит (рассеивается).
Лев: У меня конструктор упал на ногу со стула неожиданно, аж 
кровь была на большом пальце. Да, главное ж: невысоко! П р я м  рядом с 
большим пальцем до сих пор красноеЛ:
Лев: Я построил по Женькиным вариантам один!дом,’ по-Женъкину 
рассчитал, он дал мне сколько-то деталей. Но один кусочек у меня уже был 
построен (часть дома).
Лев о брате: Он в апреле родился, это была уже почти весна, а зимы 
ещё не было]
4 ноября 2008 г.
Женя утром смотрит в окно:1 Ну уже солнышко закрывается (прячет­
ся, скрывается).
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Лев:‘ДвОрные (дворовые) кошки они злые?.
Лев: В парке много живности: голуби, кошки (помолчал), собака 'с 
человеком..
-  Попугаи, когда солнце,'свистят;; поют.;.' Лев:'Значит, счастье от 
солнца берётся (связано с солнцем)?
6 ноября 2008 г.
Лев: Это нога, сцарапанная (поцарапанная) зубами.
Лев: Пожарившее (пожаренное) мясо очень вкусное!
Лев:>Баб, а ты у,нас долго ещё?,Ты у нас со дня, кажется...
Лев о драконе: Он сегодня как-то освирЕпел.
Лев:,Знаешь, какая есть проговорка: «После сытного обеда поспать!». 
А дети придумали: .После сытного, обеда вытри руки о соседа!
Лев: Но теперь он не такой свирепый, бешенство немного упало (ос­
лабло. уменьшилось)^
Играет. О триасе: Совсем другой; периОд (устойчивая ошибка,  ^дер­
жится месяца четыре) настал.
Лев о своём сочинении: Знаешь,;как его зовут? ршрркОготьХ «При­
ключения Острокогтя от вулкана к человеку». Тот вообще за один удар (од­
ним ударом) убивает человека/Пока этот периОд ещё не настал, но все дино­
завры потихоньку (понемногу) начали меняться; <...> Но тут эра подошла к 
концу динозавров; уже бьілиіМлекопитающие. <..>;И  в шею его (динозавра) 
куснули, и попу повредили. Смотри, > какая лОвка \ (о добыче) >уже; неживая! 
Смотри, как они здорово его поймали.
Женя скачет в шерстяных!носках; повторяет четырежды: Я.зайчик- 
прыгУник!
.9 ноября 2008 г.
Лев об игре «Лего»: Это бандитный (бандитский) телефон.'
Лев: Я считал: в гирлянде пятьдесят одно колечек (колечко).
Лев: Баб, а я только сейчас заметил v моллинезии чешуйки, вот такие 
полукругляшкй, как полумесяцы
Женя: Сием дразнилку!
Женя: Я буду бегать и свалюсь! -  Надо ж какой! -  Надо! Надо какой!
Лев надел собственноручно сделанную гирлянду, па драцену: Мы на 
драцене Новый год будем встречать.
Лев играет в нападение динозавров друг на друга: Смотри,' полоса 
крови течёт, как река. <...> Ты им гуляй! (играй, будто динозавр гуляет).
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<...> О, сколько тут прошлого! Какие тут прошлые штуки! И динозавры 
есть...
Играем в «Съедобное -  несъедобное». Я: Скажи, книжку разве едят? 
Женя подхватывает: Книжку баба разве едИт?;
Похвалила, как Лев вылепил динозавра из платилина/ Лев: У него 
даже есть вмятина раны\
Лев шутит: Это не мошенники, а машинники, кто ремонтирует маши­
ны
10 ноября 2008 г.
Вылавливаю в компоте облепиху, говорю, что горькая. Лев: А Жень­
ка на даче ел облепихи (мн.ч.)!
Лев о мультфильме: У него был дом, полный растеньями.
Лев: Угадайте’ кого дракон унёс себе/ -  Змею, кого ж ещё! -  А ты 
подглянУла). Так нечестно!
Построил с папой из конструктора, придумали название: Это победо- 
лёт (слово повторялось месяца три)!
15 ноября 2008 г.
Лев: А петух ещё же в утро (утром) кукарекает.
Лёв играет в зверюшек, говорит за них: Мы двумя парами гуляем!
Лев: А те поняли, какой он «добрый»и закусали его все.
-  Что это, за очки? Лев: Это мы затмение наблюдали. Там у солнца 
был такой кусок откусанный. Солнце было месяц!
Рассказала о женщине, которая подпрыгнула, увидев манговую змею. 
Лев: А вот отужика не надо прыгать: он укусит,!но неядовито!
Женя: А у меня когда-то болела нОга.
Лев вылечил ухо у Кроша: Ухо даже помолодело!
Лев: Эта розетка у нас не работает, у ней поломана дырка.
20 ноября 2008 г.
Аля: Да они не едят со сметанкой! Женя: Да я едЮ (ем)!
Лев о маминой травме на ноге, сломанной косточке от первого паль­
ца ко второму: Она не совсем должна срастись. Она и в правой, и в левой ноге. 
-  Как? -  Ой; я перепутал.
Лев вспоминает о зоопарке: А Женька хотел покормить водка травой. 
<...> Там у Льва были только мы, но ещё тётя с маленьким. Маленький гово­
рит: «Хочу в клетку ко і льву!». А мама, ему говорит: «Нельзя! Лёвка злой!». 
Мы так хохотали! ■
Лев: Ого! Женька даже красивее, чем надо, строит}. Из папиного 
конструктора. Бандитов сажает.
Лев о драконе: У него рот внизу! Ну в том-то он и мифологический 
(мифический).,,
Лев: А знаешь, я решил пересматривать мультики.
Лев: Ага! В пять часов дня уже начинает темнеть.
22 ноября 2008 г.
Лев о фильме про море, морской берег: Там птицы вот такой стеной 
сели, три ряда птиц... <...> Смотри,-рыбку поймал... Заглотал (проглотил в 
несколько усилий). <. . .> Суша ушла, теперь воду показывают....
Лев о Робинзоне Крузо: Муки натёр изЪшеницы (намолол).
Играем; Лев: Ещё не настал ужин:
Спрашиваю Женю о доме из конструктора: Это подвал? -  Да, это по­
едал (отзеркаливание)!
Женя о кошке: Всё! Она попИла молока.
Женя Льву, задевшему его, когда бежал: Чего ты меня уцепил!
23 ноября 2008 г.
Лев сидит на воздушном шаре. Я: Лопнет же! -  Это я просто. На воз­
духе cmicyl
Лев играет. О скалке: Мне нужна катАлка, тесто буду.катать,
Женя о, легко открывающейся, железной банке:. Это очень нетрудно 
(совсем нетрудно).
Смотрим фильм. Лев: Нет там никаких кораллов. Это (в воде) кровя- 
ном.(кровавый) следот ихтиозавра.
25 ноября 2008 г.
Лев: Постойте, я вам пдправіаьиее (починю к у з о в ). '
Женя играет в ножницы: Тебя подстрИгти? <...> У кого болйт
ногть?
Лев по телефону: Просто сегодня день какой-то сонный, всем спать
хочется.
27 ноября 2008 г.
Лев по телефону о поликлинике: Фотографировали мне там мозг, 
как он там идёт...
Рассказывает о своём аквариуме: Баб, а самец (лялиуса) уже всё! -  
Он скучал по.самке! -  Дамы ему купили новую, а он что-то её не полю­
бил.
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Лев по телефону о занятом папе: Вот бы у него была хоть бы на пару 
деньков перемена (отдых), тогда он бы с нами мог поиграть!
Лев по телефону: А сом что? — Да спит ещё. — Ого, какие твой рыбы 
сонные (любящие поспать)!
Мне некогда было приходить на этой неделе. Лев: Я.самосвал по­
строил. Да могу показать, когда ты успеешь...
29, ноября 2008 г.
Лев по телефону: А у нас электрофорез. -  Как же тебя лечат? -  Да тё­
тя кладёт такие тряпки с лёкарством!-<Л :> Да Женька бы и не вытерпел 12 
минут, не шевелясь, лежать! Это только я долго вытерпел.
Расспрашиваю Льва о «Смешариках».в театре: Много народу было? -  
Да! Еле прошли на наши места!
30 ноября 2008 г.
Женя меня ищет: Баба Вера! Вот она ты (Вот ты! + Вот она!)!
Женя говорит за утку и лягушонка: Я высоко прыгаю; чем тебя (вы­
ше, чем ты + выше тебя).
Лев из мозаики выкладывает малину: Здесь тонкие стебли, а здесь 
резко (сразу) толстые.
Женя вспоминает игру в невропатолога: Мы вчера били по нОгам 
(стучали молоточком)!
Женя про сегодняшний день: Я вчера упал! В меня Лёвка сегодня мя­
чиком кинул.
( В маршрутном такси. Женя вдруг:; Лёвка плохой. Он мне ничего не 
даёт. Лев: Я тебе даю всё, что могу. Женя: Он плохой !Он .мне не всё даёт! 
(Плохой, кто ничего не даёт и плохой, кто «не всё» даёт).
Качаю Женю в пролёте коридора и говорю ,про, Алину: Мама высоко 
тебя качает, кошмар! Женя подхватывает: Кошмар какой'.
Женя в очередной раз: Ой, не могу! -  Женя, это женское слово, а ты
мальчик. Ты мужчина? -  Я Женя! Меня так не называют!
' '''' 1 . ' . „ -
Папа: женя, ты мальчик или девочка? -Ядядя!
Женя в эти дни использует любимое ругательство, когда очень сер­
дится: Бадя-гадя!
ДЕКАБРЬ
3 декабря 200 г.
/.■Лев о птице: Она будет клевать: клю-клю-клю! Смотри, какое рас­
трёпанное (растерзанное) мясо! А здесь мясо даже с половиной кожи!
28 ноября 2008 г.
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Женя:о мандарине мне: Ты хочешь? -  Нет., -  Пусть Лёва захочет
(съест)!,
Лев о мультфильме: «Фейерверк» -  это как гусеницы запускать будут 
фейерверковые ракеты.
Лев о пшённой каше: Ты вкусно покормила. Вкусновато.
Накануне говорила о типах походки. Лев: Ты говорила про болезнь 
«Ножницы», когда ходят кривоного.
Женя нацепляет мне заколку-бабочку: Не больно тебе? -  Нет. Нацеп­
ляет на коробку: А коробке не больно?
Лев рассуждает: Конечно, шея непробиваемая у взрослого анкило­
завра, хоть'суй коготь, хоть не суй!
Лев' копирует Женин дом из . конструктора: Я забыл' ещё один слой 
(ряд деталей).
4 'декабря 2008 г.
Женя подходит к балкону: А'почему Луна на неьеґ А почему это так 
называется «Луна»?
Играем в Долину смерти. Лев: Коза же обкаталась в этой коже, и 
тоже стала пропитана ядом.
Женя засыпАл, (и я пыталась разговорить его: Ты, когда вырастешь, 
будешь своему сыну игрушки покупать? Кубики... -  Ясейчас полежу, потом 
принесу из той комнаты кубики сыну! .
Женя хохотал, когда я объяснила,,.что корабль .в шутку, называли 
омулёвой бочкой, кастрюлей, лоханью, корытом. Спрашивал, что такое «ому­
лёвая бочка», «баргузин»:
6 декабря 2008 г. ‘
Женя: Мама, пап, я вам еду (повторил .четыре раза.без предлога)! 
Мам, пап, я вам приехал (повторил дважды).
' -  Раскатывай тесто. Женя: ЯраскАтал!
8 декабря 2008 г.
Женя в футболке такой же расцветки, как у Алины: Как я мама!
, Женя поднимает;;руку, с игрушкой, пытаясь дотянуться до Льва: 
Смотрите, как я высоко до вас (почти достал, мол).
,Г)Женя: Я уже вставАю. п  «Встаю» .надо говорить. -  Извини, баб!
Женя играет: Смотрел сона (сон).
Лев: Я, как крот, всё копаю.
.Лев с кем-либо хочет посмотреть'фильм «Правда о динозаврах»: А 
баба Наташа всегда затевает кашу. С ней не посмотреть!
9 декабря 2008 г.
Женя о пожарной машине: Эта машина приехала от пожара, с по­
жара!
-  Простудишься! Женя: Да я не простудюсь\
Лев играет, будто что-то рассчитывает: Я работаю по расчёту.
Женя о машине: Она умеет ехать (может ехать + умеет ездить).
Женя завернулся после душа в полотенце. Я: Оденься! -  Да я уже 
оделся одеЯлком. (Оделся во что-либо + укрылся одеялком). Надел голубые 
трусы, вспоминает Кузю из мультфильма о Лунгаке: Лак я Кузя голубенький!
11 декабря 2008 г.
. Лев доказывает фокус: Угадай, как я это сделал. Я молчу. Без дУмая 
(думанья)! Без думы... (не задумываясь).
Женя наблюдает, как я вставляю мозаику в ячейки: Тебе не туго?
Женя: Я уже не плакаю (не плачу).
Лев: Мы купим ещё один секретный мультик. Это никому нельзя 
знать (это никому нельзя рассказывать + об этом никто не должен знать)!
, 13 декабря 2008 г.
Не расслышала, :и Лев шепчет в другое ухо: Может, ты этим ухом 
больше слушаешь (лучше слышишь)?
Лев о динозаврах: У них, вооЬще-то, было расписание, когда родить. 
Если не успели -  ночью приходится'.
Женя: И чашку убери. Зачем это мне валяет? («валяется»’ на столе 
для рисования).
Женя брату: Этого победи! -  Жень, постой! Я побежду, кого хочешь!
-  Костёр горячий. Женя: Я не ожёгся (обжёгся).
Лев за дракона: «Тихий океан я прожигаю на карте, а что-то он не 
прожигается!»
Женя прыгает. -  Тихо, Женечка, не ударься! -  Да я Зайчик, вообще-
то!
-  Мальчик не умел плавать. Женя: Да я как не умею черепаха пла­
вать.
-  Мама придёт, и пойдёте гулять: Женя: Да..: Да мама мне пообеща­
ла дома жить (быть).
Женя о ягодках: Надо положить в капетик (пакетик).
Лев показывает фокусы: Угадай, как я это сделал без думы (долго не
думая).
Жене о колготках: Они мокрые! -  Да это я накусал, поэтому они мок­
рые.
Смотрим мультфильм, читаем название «Икота». Женя: Это на бук­
вах (буквами) написано.
17 декабря 2008 г.
■- А эту (мамину) наденешь перчатку? Женя: Да она ж спОлзает 
(сползает)! Играем. Перчатки -  пауки, бабочки. Женя: А это недовитая, и эта 
недовитая, а эта довитая (ядовитая)!
Лев: Это жужельница (жужелица).
Женя поломал высокий колодец из конструктора: Кажется, он (Лев) 
на меня насердится'.
20 декабря 2008 г.
Играем. Женя: Я греюсь на костЁре. Лев: Дело в: том, что у меня 
огонь кончился (погас).
Женя надевает поверх обычных шерстяные носки: Как я буду мама! 
(буду как мама). <...> Показывает скользящие носки: Эти шатаются (сколь­
зят)!
Лев в комнате, Женя в большой комнате, я мою посуду на кухне. 
Женя: Я пришёл к тебе. А то ты одна осталась'.
Лев показывает на компьютере: Вот тираннозавровский череп! Вот 
драконовский, драконный...
Женя прибегает после долгой игры наедине:'Лее, ты меня замучил 
(«взрослый обоірот»)!
Женя о драконах: Вот летят и вот они вниз ныряют. А потом огонь 
изо ртов, как ракета'.
Женя на качелях. Я: Покачать тебя? -  Покачай! Ничто не звонило (о 
сотовом телефоне)? О ёлке, утреннике: А* когда мы пойдём на Яовый год? 
Стукнулся о телефон наполу: Яударился! Поранил я ноготь! Опять о сото­
вом телефоне: Ничего не звонило? (смеёмся и поправляем:) Никто не звонил! 
-  Никто не погудел (шутит)?
- Я  молоко кипячу. Приходи ко мне. Женя: ПрихожУ,(приду)!
Говорю Жене: Ты надевал носки и снимал, надевал и снимал. -  Нет, я 
их мерил.
Женя папе: Я с бабой Верой гулял. А баба Вера плохая или хорошая?
-  Не спи! Женя: Да я хочу спить! Я ж нагулялся сегодня!
Лев: Бери одного! Женя кричик А я хочу deux! Я хочу всих\
Лев о динозаврах: Они уже почти додралИсь.
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сЖеня играет в пожар: 0-0;0! Я иогорея^загорелся). Помогите, спаси­
те!
Лев о Рексе из мультсериала: ВЬІдлиішлсяі (шутит. в заставке к м/ф 
«Чистюля» Рекс растянул тело).
21 декабря 2008 г. 
Женя о шахматной фигурке: Ещё шАхмата..: Ещё іимахтАнаї
Женя мне: А ты ходишь в школу? -  Ходила/когда была маленькая. -  
Да, ты была маленькая когда-то...
Женя: Коленка болит.Живот болеет.
О новогоднем наряде дракона.' Женя: Это хвост меня!
Женя: Давай договоримся пароль (выберем пароль+ договоримся о
пароле).
Женя украшает обрывками дождя большие игрушки: Вот какая звёз­
дочка! Мы повесим её на конь (на коня)!
22 декабря 2008 г.
Женя: Мам; давай пароль договоримся (о пароле)!
Лев приделывает деревянную змею на новогоднюю ёлку: Всё! Змея 
повесилась (сумел повесить, повешена)!
Женя: У меня пошло (я пошёл-)! Фу! Я уже язык сломал (повторяет 
фразу из мультфильма).
-  Положи на место! -  Лёва положИт.
Женя: Давай оденемся, а то все голые кашляют. Ьаба тоже бывает
голая.
Женя: Это меня папа снИмил (снял с качелей). Это какой-то дети... , 
Женя: Мам, ты ещё не уходила (не ушла)?і
Женя боялся дверного глазка: ■ «ГлазОка», помнишь; я говорил «гла- 
зОка»? Мы его не боимся! Это маленькие мальчики (боятся). Некоторые Лёв­
ка боит; некоторые я боюсь (чего-то Лев боится, чего-то я боюсь).
Женя: Я хочу побежать! Лёвка весь бегает!
Женя: І4 почему солнце круглое?
Женя: Чтоб никто нас не догадался {что это мы на качелях).
Женя: Давай полежим. Укрой нас (и себя, и меня)
Лев: Так что лучше им стало в лес не ходить. Они все деревья зава­
лят, такие гиганты!
Женя слушает: 7«Идёт бычок, качается/.1;» А что он «упаду»? — Боит­
ся, что упадёт. -  На что он боится?
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-  А ты катался на лифте? Женя: Да, катался. Он высоко летает. Он 
выше, чем мы летаем.
Женя сердится, что мы не играем, а смотрим фильм, как один дино­
завр ест другого: Лёвка тоже будет мясом !Я  его буду поедатьі
23 декабря 2008 г.
Лев о новогоднем костюме: «Уже дракон совсем готовый! Осталось 
только втянуть (вдеть) резинку в штаны и пришить шипы!
Лев: Баб, знаешь, я просто прощёлкал 3-ю серию и там оказался лео- 
плевродон!
27 декабря 2008 г.
Лев: А в папино время, когда он был маленький, были диапроекторы?
Женя: Немножко красиво!
■ Женя: Я так с дивана прЫгаваю (прыгаю).
-  Надевай штаны! Женя: Это не штаны, это колготки! Перепутала 
штаны и колготки!
-  Женя, что ты там делаешь? -  Да ничего я там делаю!
/Играем. Женя: ВодУ пей!
Женя: Ты не боишься имлуУЛ ы не боишься молоток?
Лев: Где ты нашёл этого динозавра? Женя: По коридоре я нашёл {по 
коридору шёл + в коридоре нашёл).
-  Давай я достану! Женя: Нет! Пусть я достану!
29 декабря 2008 г.
Женя в гостях у Ляли. О кошке Лошадке: Где та лошадка, которую 
зовут Кошка? Ну, как-то не понять... Вечером вспоминает, как был ум ест­
ной: Там кошка такая ловкая, она не: залезала на стул, чтобы прыгнуть'на 
холодильник -  такая ловкаяі
30 декабря 2008 г.
Женя за мозаикой мне: Большие (мозаичины) только подавай; а ма­
ленькие тУгиеІ <...> Я уж так никогда смог (о бабочке из мозаики)! Это 
трудно надої
Женя о качелях: Да, мы давно никогда не качались. Только наперёд 
задом! Сильней сильно (качай-)!
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2 января 2009 г.
Женя папе: Ты баловник! -  А мама кто? -  Никто? Фу, я уже язык пе­
репутал (сломал).
Лев:- Паучок очень огромный'. <...> Отряд пауковых' (паукообраз-
нывх).
.. Женя: Смотри, динозаврик (ест) яИца (яйца)
-  Клади второе яйцо. Женя: Это я буду кладИтъ.
Лев Жене: НевЕрщик ты!
Левчик спокойно читает.,Женя сердится: Это меня уже обалдело! — 
Что? -  Ну Лёвчик мне обалдел. -  Как? Он мне мешает.
Женя: Машины поЕдят (поедут).
Женя выпаливает одним залпом: Качай меня сильно-силъно-сшыю-
сильнее'.
Женя о динозавре, окуная его в банку с пластмассовыми буквами: Он 
попал в краску! Я: Да как же это так получилось?Да‘ никак это не так по­
лучилось (никак не получилось).
Женя говорит за динозавра: Не надо меня плесть. Мне больно будет. 
Этого заплели (заплели) в паутину.
Играем: Я:'Сейчас я тебе дам креветку! Женя: Я сш  дАю (возьму).
3 января 2009 г.
Женя о мозаике:Ещё не подавай (уже.не подавай)! <...> Я это соби­
рал, когда (пока) ты не пришла (когда тебя не.было).
Женя о том, что много посуды с едой на столе: Сколько обеда'.
Лев говорит за динозавра: Что? Это «стегозавр. Он нам вреда не бает 
(не принесёт)!
4 января 2009 г.
Женя красит красками: Это еда (что-то фиолетовое). Это едУт (едят): 
Женя: Ещё песокчек!
Женя прыгает на мягсом большом стуле-Пифе, поставленном на па­
пин диван: Какой я летучий'. Какой я летучий сегодня!
Женя берёт толстый том «В. Высоцкий»: Я почитаю! Потом достаёт с 
той же полки обычную тетрадь, ставит на место: Это не научная'.
Женя о шапке, которую мы часто, как мяч, кидаем в коридоре: Пого­
ди, я кидУ (кину)! Больше хватит! <...> Больше хватит, но нехватит.
На качелях Женя: Не пихай (не качай) меня сильно-сильно.
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Лев: Марсианец (марсианин). <...> Очень сильный метеорит упал на 
нашу планету.
Лев за игрой: Эго древнее семенОрастения (семя древнего растения)!.
Лев: Надо сварить (приготовить) лекарство.
Лев: Можно сказать про острова, что от  мигрируют!
Женя спал. Лев сбросил с дивана мелкие игрушки: А планета тоже 
рушится. Тут всё в другое место пересЫпалосЬ.
7 января 2009 г.
Со слов Кости. Женя за рисованием: Тётя Мотя, ты хочешь зелёный? 
Да, хочу зелёный я.
Новородившийся ребёнок.
8 января 2009 г.
Женя играет в динозавров:.Сюда он поселяет (кладёт) яичко. •
За мозаикой. Я: Ковёр будешь делать? Женя: Нет! Тропинку (дорогу), 
где машины едут.
Лев: Большая иллюстрОванная энциклопедия (иллюстрированная).
Говорю о фильме «Земля до начала времен»: Двенадцать серий! Лев: 
А это. односерЕйный (односерийный). Всякие там моллюски всякие -  это до 
дО динозавров (подчеркнул голосом)! Всякие там одноклеточные (выбирает 
из мозаики серые мелкие детальки-колпачки).
Женя о мозаике:Розеленуюі (розовую и зелёную).
Женя: Всё! Пожарная нашла туш! -  Что? -  Что-то тушить надо. -  
Давай твоё слово запишем! -  Давай! Только недолго!'
Играют в поиск.запрятанной змеи («теплее -холоднее») Лев: Ой, за­
мёрзнешь! Женя: Не замёрзю (не замёрзну)!
' Женя взял мешок из ситца: Это папе подарок. Это надо кладИть по­
дарок (В это надо класть...). Я папе даю (делаю) подарок (даю в подарок). Ой, 
нет, не кладутся динозаврйки.,
Лев говорит от лица больного динозавра: У меня что-то болеет бро­
ня. -  А когда это случилось? -  В сто двадцать пятого года: К потом чего-то 
так разболелся, что вообще еле защищаюсь от тарбозавра:
Смотрим' в окно.1 Я: Машины тихо едут: снег. Женя: Громко едут! 
<...> Она за вот этой поехала. Сейчас эта за неё (за ней) поедет!J
Женя играет от лица динозавров: Где это было? -  Нигде это было! -  
Чего вы балуетесь? -  Он мне больше надоел1. -  Паразауролов.-я тебя не’заму­
чил, я просто с тобой хочу поиграться:.
5 января 2009 г.
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Женя, играет: Оказывается, что они такие,’ машин...(Оказывается) 
машины балуются]'.
10 января 2009 г.
Женя: Баба Вера, это тебя башмаки (твои)?
Папа кормит Женечку грушей. Женя: Потом погуляем, когда груша 
закончится.
Лев о колонне нескольких Жениных любимых пожарных машин: 
Пожарный поезд.
Женя о мозаике, чтоб не разбирали: Ты не расчищай.
Алина шутит, собирается на прогулку: Я самая первая (оделась). Лев: 
А я самый второй J
Женя о пожарной: Она даже умеет попипикАтъ.
Женя: Я не хочу солить, у меня нету сОля (соли).
О яичке: Разбей! Женя: ЯразобьШ\
-Хорошо мы погуляли, правда? Ж еня: Да, правда, хорошо.
Лев о дигнозаврах: Постой, это ещё не раскопали! Я нераскопки туда 
не кладу.
11 января 2009 г.
Женя делает ловчую яму: А я буду кладитъ ветки.
Женя: Я уже несколько,раз,какал в^унитаз. О, рифма. -  А что, не­
большой стих называется рифма?.
16 января 2009 г. 
Лев отказывается гулять. О снеге: Да он же сиОкнетсяі
. , .  t . f; ' ' '  *
Женя маме: Ты мне задушила на ногу.
Лев на детской площадке: Я древний человек какого-то обезьяньего
podal
Женя сердится: Там нет котят, котёнок.
Женя папе: «Ночью» — это когда что-то загорится (о свете ламп в
окнах).
Лев играет. Я: А где твоя жена? -  А я такой древний человек, я люб­
лю одинокость.
Женя: Я леплЮ снежок, я лЕплю\
Смотрели телефильм. Лев о членистоногих: Они стали сУшными (су­
хопутными). Объясняет, почему дышать могли^членистоногие: Потому что 
(на Земле) стал кислород о/я цветов. Я: Главное, что он совсем не похож на те 
фильмы. -  Да, а те фильмы похожи друг на друга (один на другого)..
17.3ak.419
Играем в динозавров. Лев: Пойдём; там; кажется; дети объелись еды\ 
<...> Надо ещё двери засЫпнуть песком, чтобы пе пронИкпул м&георнт. По 
телевизору передавали, что сто миллионов лет вперёд на Землю упадёт ме­
теорит размером с Землю..
Лев: Он в основном х/не любит падаль. Но сегодня ему (горгозавру) 
повезло: падаль была свежая.
18 января 2009 г.
Воскресенье. Дети у меня. Лев о мультфильме: А там показывали его 
сравнение с мамонтом?
Женя: Два листочков.
Женя снимает варежку: У меня пальчик промок (намок)! <...> (Ест 
ягоды от компота) У меня ручка промокла.
20 января 2009 г.
Женя: Надо найти камешков?
Женя высыпает землю из ковша экскаватора: Сейчас он бухнет! Сей­
час он бухнет! Ба-бах! Ба-Баа-х!
Спрашиваю Женю'о металлической сетке на плоіцадке: Поцарапал 
ручку? -  Да, поцарапалась!
На улице. -  У тебя брат есть, он тебя охраняет. Женя: Я не хочу ох­
раняться.
Лев: Это не неандертальцы,'это древние люди других пород]
Лев рассказывает фильм: Это более плохо!'
21 января 2009 г.
-  Спой песенку! Женя: Не спОю]
22 января 2009 г.
Женя: Я перекладИл доски! Не надо отнОсивать в машину.
— Мы не пойдём гулять. Женя: Все узнают -умрут!
Женя о вчерашнем дне: Помню, когда я завтра прыгал. . ..
24 января 2009 г.
Включаем ёлку. Лев: Точно! Это будет посветление!
Женя о «маникюре» из колпачков мозаики: Я сам буду сделать]
Женя: Для костёра...
Лев .о неандертальцах: Но он не умрёт. У них хорошие тела. <...> 
Видишь; какие. . . Свирепые немножко]
Папа: Не возьмёт! Женя: ВозьмАла (взяла)!
Женя об одной детали мозаики: Достань мозАичку]
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Лев играет в древних людей: Не-ет! Они специально нацелились. Их 
вожак им сказал: кидайте (камень) сюда. Они прицелились в задние ноги, это 
самое главно&.'<...>.Размахивается в него (мамонта) и смотри, как он ему 
врезал!
Женя швыряет игрушки: Хочу всё разбрОсить (мол, за один раз, за 
одну попытку). Всё разбр0сил\ Всё разбросил! Всё разбросилі
25 января 2009 г.
Лев: В перчатках мне же легко (не больно) трогать даже самые колю­
чие (плоды)”
Лев шутит: Их же пара... иаразауролов (о двух парах).
Лев о фильме: Там'будет рассказываться, как крокодилы делят до­
бычу! Один держит, адругое откручиваютмясо. <...> Как я, когда ножика 
нет в пластилине, кручу рукой пластилин.
-  Ну что, домой? Лев: Ага. Я и устал немножко. Когда гуляешь, все­
гда надо уставать.
Лев слышит, как на лестничной площадке бабушка Таи говорит: «Бе­
гу, рыбочка, бегу!»: Ого! Я слышал, как кто-то сказал по-украински.
Жеіія: Они едУт (едят). Женя от лица крокодила: Я рОтом его (ди­
нозавра) держу. -  Ртом надо говорить. -  А я рОтом\
Лев: Апатозавр, я тебя обманул. -  Чем же ты меня обманул? -  Пото­
му что моё название означает «обманчивый ящер».
Женя идёт в туалет. -  Я тебя провожу. -  Я не хочу провожаться.
Смотрим с Лёвчиком фильм о крокодилах: А как же они і не съели 
тех, кто снимал? Приручили, может быть? <...> Это будет показываться один 
раз (как самка крокодила относит детей во рту). Я о том, как крокодил хватает 
зебрёнка: Ой, прямо за горло! -  Да, эти крокодилы умные, они всегда хватают 
в самое нужное место.
Лев играет: Кто это за гигант? <...> Детёныш, тебе тоже надо зара­
нее (о лекарственной траве для профилактики)?
26января 2009 г.
Говорю Льву о компоте: Тебе надо больше, ты растёшь! ,Женя, оби­
женно: Нет, я растЮХ
Лев: Я нашёл скелет полного (целого) динозавра.
Лев: Я никогда не видел живых Баб Ёг\
Женя ставит'динозаврика себе на голую спину: Садись крепко (дер­
жись крепко)!
Женя: Я с Лёвчиком буду не дружйть\
Женя: А я знаюанекдота'. Шёл Чебурашка по лесу и;увидёл там ин-
дЮка.
Дядя Коля Жене: А где ж твои трусы? -  Они мне не нУжны'.
27 января 2009 г.
— Смотри, какой цвет: малиново-бордовый! Лев: Как свёкла. СвЁкло- 
вый (свекольный).
Женя: А если какое сильно высокое дерево, он привстал на две лапы 
и так его рушил.
-  Мы ведь сначала убираем, потом играем. Женя: Нет, так не пойдёт 
дело! Дело надо, чтобы всё было раскидано.
Женя играет: Надо что-нибудь нам не покушать.
Лев: Надо скинуть это на  ^кинокамеру. Только не мешайте мне! Я 
пойду в съёмочный отдел]
Я: Женя, давай змею сделаем из мозаики! -  Нет. я поползАл (пополз).
29 января 2009 г.
Женя о динозаврах: Но они не догонИли самку. Самки были быст­
рые'.
Алина.лежит,,Женя даёт.ей конфеты; Мам, поднимай рот (подни­
майся и открывай рот)!
Женя: Давай кушать еду! <
Женя: Принеси мне воды; Поттхь: В рот.
'31 января 2009 г.
Лев играет: Смотрите, наудил на медузу (выловил кого-то крупного)! 
<:::> Мы в доисторических временах.:
1 На качелях. -  Как ты думаешь, чем это пахнет.'Женя: Я не умею ду­
мать (узнавать, угадьівіать’ запах).
Играем со Львом в Машину времени. Я: Какой это век? Женя вклю­
чается в игру: Это не вЕкй (не'века).'
Женя на качелях: Я хочу за верёвки (чтобы'я качала за верёвки). 
Только положи письмо (записку). <...> Покачай на качелях. Мы не доигра­
лись (не доиграли)? <...>, Я о качелях: Ты не одурел? Женя: Я хочу ещё поду- 
рЕть (повторяет, слово явно понравилось.)
январь, без даты
Лев одевается на прогулку: Ради (из-за) рукавиц я буду.первый!
Я о ъключётюн стиральной машине: Не трогай! Женя: Машина ме­
ня тронула. Машина хорошая?
Женя за рисованием: Я тебе помешал (поменял) кисточки.
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Женя о кактусе: Я укололся.,
Со слов Натальи Дмитриевны: Лев испуганно: Не смейте'догады­
ваться! Не смейте, догадываться о секретном фильмов'. Коля о найден­
ной книге: Вот, и. книжка воротилась....Женя подхватывает:, И  вцепилась в 
волоса! <.. .>. Лев натягивает пижамные штаны до плеч: Я мистер Брюки!
ФЕВРАЛЬ
4 февраля 2009 г.
Женя,играет: Эта мусорка не поломанная, она оченьсильная (мощ­
ная).
Предлагаю Льву, которого укусил динозавр: Давай полечу! -  Да нет, 
это нормально. Наоборот, дюке лечебно (полезно).
Женя кормит крокодила кусочками красного пластилина: Давай от­
крывай зубы (открывай пасть + покажи зубы)! Давай, ты суваешъ (суёшь)! 
Берите мЯса (мн.ч.). Давай поменяемся мясами, это твоё:..
Женя смотрел на улице, как долго водитель прогревал Жигули. Игра­
ет: Машина нагревается (прогревается). Всё! Она нагрелась.
Женя выкручивает пожарную: Я набираю лестницу.
Женя о кошечках: Они на мусорной машине (мусорке)
, Женя о гремучей змее:. Она угрАживает, она угрожает своим молот­
ком!’
Женя: Я поискаю\
Лев о фильме: Он в противоакульем (защитном) костюме.
6 февраля 2009 г.
Женя о мозаике: А больше есть оранжевые (больше нег,+,ещё есть)?
-  Отвернись!.Женя: Я отвернИлся!
-  Много лошадей? Табун. Женя: А много верблюд (верблюдов)?
Женя играет: Всё! Проболел (заболел, заразился)!:
7 февраля 2009 г.
Папа в Москве. По телефону Лев рассказывает отцу о музыкальных 
привязанностях черепахи'в' аквариуме: Черепашка!на «Аннушку» вылезает! 
Ну, ещё на этюд ЧЕрнева. -  Черни! — На этюд ЧЕрней!
У дяди Коли Интернет не через телефон, можно по телефону гово­
рить.
9 февраля 2009 г.
Лев играет, говорит о ядовитой змее, что у неё не только зубы опас­
ны: Я десну у, неё вЫдер..,; выдрал.
Лев: Я сорвал (снял) шкуру с оленей.
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Женя: Привет, каракатица! Ты хочешь травку поужинать (травкой 
поужинать +. травку поесть)?,
Папа Жене: Ты леопард! — Не надо шутить леопардом1
Женя папе: Ты был в Москве? Л я думал: в командировке!
Лев играет: Чем больше животных, тем больше всякой зелени. Го­
раздо больше стало травы...
Женя: А давай они вИжут (видят), что другие едут.
Играем, говорю: Потерялся друг архелона (черепахи;, женя: А мы их 
дрУги (друзья)!
11. февраля 2009 г.
Пою «Санта Лючию». Женя: Ай! Я хочу, играть! Это не вЕселая пе­
сенка.
-Жень, осторожно: там кобра. -  Я еёпоглАдюІ
,12 февраля 2009 г.
Женя: Только на меня не разольИ водичку (не разлей)!
Я о себе: Ещё не села. Женя: Сешь (сядь)!
Долго играют рядом. Вдруг Женя: Лева, как поживаешь!
Показываю Жене «Московский дворик» Поленова: Раньше было 
много церквей. Через некоторое время Женя сам себе: Раньше было много... 
церковь.
14 февраля 2009 г.
У меня в гостях. Лев на кухне: Это петушок? Глиняный. Он разбился 
не до конца (откололся кусочек); Я: Слава Богу, ч/ио не до конца. Женя под­
хватывает: Слава Богу, что рис! (любит рис, готовлю тушёную курицу с ри­
сом).
Проезжает кабриолет. Женя: А чего ж это лошадиным воздухом пах­
нет (не навозом, пОтом)?
— Что зайчик делает? — Он тонОт... тоиёт (тонет).
Женя о лошадях на площади: Я хочу посмотреть кОня.
Женя о Вечном огне: Это костёр!
Говолю Льву: Я выну одеяло^.Женя, лежащий рядом:;Не надо меня 
вЫнунуть (вынимать из-под меня)!
-  Сними колготки. Женя: СтшИл\ (снял)
Лев: Это что, ножовка (о пиле)? (шутит) А вилчовки нет?
Лев Жене об одежде: Куда хочется — туда и надо кидать? А у неё 
только в порядок надо кидать.
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Лев: Надо сделать искусственное)., нет, настоящее дыхание. А по­
чему говорят, «искусственное»?
-  Ты ко мне ещё придёшь?.Женя: Я призду (к тебе) в четверг... когда 
будет сегодня!
16 февраля 2009 г.
Женя об игрушке, в которой скопилась вода: НаплескАл на меня!
Женя о динозаврах: Они разъездились по всем сторонам на «скорой 
помощи». < ...> 0  змее: Она бьётсяхвОстом.
Женя играет, говорит сам себе: Весна !.. Опять весна. Сколько весны!
19 февраля 2009 г.
Женя о том, что можно наступать на игрушки на полу: Мне ж не 
больно, баб! У меня ж носочки крепкие!
Женя об игрушках: Все машины Езжат..
Женя: У Лёвки нет носочек (носочков)!
Лев: Ты знаешь, как ловить змей? Смотри, поподробней тебе покажу. 
Прижимают рогаткой — и в мешок!
Лев о замедленной съёмке: Давай ты умедлил кадр, как геккон съеда­
ет насекомых.
-  Я тебя поставлю в ванну. Женя: Я сам постАвлюсь.
-  Женя, что теЬе подарить на день рождения? Машину? Маленькую, 
среднюю, большую? — Большую. И ещё два машИнков.
Лев рассказывает, как были в гостях, было много детей. Спрашиваю 
о собаке: Спала. А под начало она тоже от нас спасалась.
Лев о музыкальной викторине: Я под начало тоже не всё знал.
-  Что ж, вы чай пили? Лев: С торгом! Но непонятно; почему с тор­
том. Наверно, было День Владимира (Валентина)!
21 февраля 2009 г.
У меня в гостях. Лёв: Надо принести маску ныряльную (чтоб в маске 
железной пилой отрезать кусок трубы)...
Женя: Я замёрз площадью (на площади).
Женя за рисованием: Это малшовеньшй.,
Лев: .Через сон (ишозь сон) маме сказали: Мне нечего делать, надо 
журнал делать...
Женя: А лягушков у тебя есть? (лягушек нет? + лягушки есть?)
Лев: А есть сибирский язык!
Женя: Я ушибся! -  Дай-ка я подую! :- Всё! Я пожалелся.
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Жеш: Ура,'что я выиграл! Что я выиграл игру!
Женя: Я футболкой ударился о коляску (в эркере); Мне ж не'больно.
'Лёв: Утка в затоне. Женя подхватывает: Утка не затонет!'
\
Лев: По игре носороги из яиц вылупляются. Лев: А крокодилы яйце­
кладущие?
Женя: А/Я,не упаду хоть?Л,я не упаду,на стуле наь таком каждый 
раз? ,<...> А я не разолью хоть (пшикалку)? (Ест блины с рук) А я тебя не 
укусил хоть?
Женя: Я сом! Хочу поплывАть]-Поплавать? -Нет, поплывАть] Всё! 
А то сом уже устал'. Мненужно плывУть,плывАть\ уплывать домой.
Женя мне: Нашла самолёта? <...> Машина (самолёт) хочет поднять 
самолёта.
Показываю бычка из керамики: ЕсЛи аккуратно играть, тогда не ра­
зобьётся. Женя: А если громко играть?1
Лев о совах: Червяки -  это для них гораздо лёгкая добыча, чем мы­
ши.
22 февраля 2009 г.
Я о домино: Одной не хватает. Лев:'Одной, долшнОшки (пластинки 
миниатюрного домино)?
Женя играет в несколько лифтов; О крокодиле, сломавшем лифт: Он 
убьёт другого лифта\
Лев шутит: Сейчас громко посмотрим (как мама спит) -  и уйдём!
Алина качает на коленях по очереди своих сыновей,' повторяя «На 
верблюде я поехал, люди давятся от смеха: Эй, товарищ, вы откуда? Вы раз­
давите верблюда! -  и:«проваливает»1 сидящего.' Алина: Сейчас ЖенькА оче­
редь! Лев: А я могу прорваться,через очередь.
Алина одевает младшего.-Женя:гМне так неудобно... пЯтушка...
(пятка).
(Со слов Алины. Женя о груди: ГрУдюшка]
МАРТ
2 марта 2009 г.
Лев: Я тебе загадаю задачу]
Женя: Это!;, это колесико чей колесико (от какой машины)1!
Женя слонёнку от лица зверей: Можно мы потрОговаем(потрогаем) 
твой хобот?
Женя: А если кто смЕлится подойти... А как надо? -  Осмелится. -  
Нет, посмЕлит (посмеет + осмелится).
Лев: У,них только два ребёнка выжило (дожило) до зрелого возраста.
Женя сочинил и повторяет несколько раз: Эндрюзавр пошёл домой, / 
И смотрел он головой.
Женя: Я хочу с турника спрЫгать;
Лев: Папа сказал, что я стелька пьяная (в стельку пьяный)!
4 марта 2009 г.
Со слов ^ Натальи Дмитриевны:, Женя, ты нарисовал, Лёве рисунок ко 
дню рождения? -  Нарисовал. -  Я что надо сказать? «Поздравляю тебя с...» -  
С рисунком!
5 марта 2009 г.
Женя: А там нет акулові
Лев спросил, что такое «сомнение»;' После1 объяснения: А; несомне- 
ние — это что?
Лев: Это же было не вОдное (не морское) животное...
Лев за рисованием: Мне тоже мелкий (маленький) стул нужен!
Женя о самосвале, который разъездился: Он размахался!
Женя после игры в шапку-мяч: ВспотЕлся\
- ' .. . . ...Женя: Там загорелся пожар! Баб, наверно, началось много пожара. . .
Я: Так не говорят, надо «большой пожар». — Нет, я хочу (говорить) как'Женя\ 
Много пожара!
Женя: Бетоночка-мешалочка.
Женя: Маникёр. -  Что это? -  Лев с гордостью : Маникюр! Я могу 
расшифровать его язык. ,
Точу карандаши на машинке, раньше не получалось: О, получилось! 
Женя: Что, ты уже выросла! <. :.> Не получилось... — Чего ты не выросла. -  
Опять не получилось. -  Баб, ты уже (ещё) маленькая?,
Лев: Хочешь, я нарисую, как строится паутина паука, только я её на­
рисую в крупном виде (крупным планом). Там‘клейкие капли, и туда влипАют 
насекомые.
Женя: Баб, а ручка потОчена?
6 марта 2009 г.
Женя: Здесь машины поехались.
9 марта 2009 г.
-  Она яйца будет откладывать?‘Лев: Да нет, у ней хватает детёны­
шей. Один довольно старший'.
Женя тянется к гвоздикам: Я сначала понюхаю красную розу, потом 
белую (роза- любой і подаренный цветок). Обращается к букету гвоздик: 
ЦвЕтушки...
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-  Женечка, ты ж мне рисунок дАришь или как? -  ДАрюІ -  Так да­
вай. -  Не-не!
Женя сочиняет загадки: Ехала машина, все спали, только шофёр не 
спал. Как звали шофёра? Шла баба по лесу;и увидела чернильницу!
Женя за рисованием мелками: Давай ещё вот этого (цвета) добАвлим.
і Жене за рисованием: Ты устал! -  Я никогда неуставАю.
Женя о порванной записной книжке: Опа порОрвансЛ
10 марта 2009 г.
Запись Кости: Ты интересно строишь! -  Надо всё как мозг говорит.
11 марта 2009 г.
,Женя: ;Ба! Остановился, пожар,.(прекратился)! Остановился пожар! 
Они МЧСу позвали.
Женя: Газель, я достал! Чего ж, я большой!; Тазсль доставЛю (дос­
таю).
15 марта 2009 г.
Лев у меня дома впервые ,печатает на пишущей машинке: А как пра­
вильно: страусовое яйцо или страусиное? -  Страусиное. <...> Вот страусино- 
вое яйцо.
Женя за пианино: Баб, идёт медведь по городЕ (со.: Идёт солдат по 
городу, по незнакомой улице»...)
16 марта 2009 г.
Лев играет в котлован дома. О самосвале: Он выгружИл... Всё! Он 
поставИлХ
Лев о подаренном Лялей самолёте: Он разборнОй (разборный).
Женя: Баб, смотри! -  Маникюр. -  Я не маникёр, я Женя просто.
Женя о карандаше в коробочке: Я хочу кладИтъ его (класть).
Лев играет в машину времени: Слушайте, машИнцы времени! .<...> 
Учёные узнали, что трицератопс как четыре с половиной ученых.
Алина принесла халву. Женя: Мы её будем обедать (есть её на 
обед + ею обедать).
18 марта 2009 г.
Женя шутит: Галина Александровна! Галина НеандерталовнаХ
-  Не ударься! (Женя лезет на турник:) Я пеударЮсьІ Баб, я покажу 
тебе ловкость.
,-Лев: Они ждут, когда^  со-всех миров к ним прилетят динозавры (на 
машине времени). К ним попереносились даже хищники.
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Папа: Жень, давай уберём машинки, тётя придёт. -  А тётя пересту-
пИт\
Женя рисует гигантозавра: Смотри, какие большие краски (метонимия)!
Папа: Жень, какие ты страны знаешь? -  Я их совсем не знаю. -  А на 
карте что нарисовано? — Вафрика и Вамерта.
Хочу, чтоб Женя ещё порисовал: Нарисуй травку, чтоб букашкам 
было где прятаться. -  От волка?
Женя о падающих со стола мелках, шутит: Можно так нажимать -  и 
они прыгают.
О Лёвчике: Он хочет тебе помочь (построить дом'из конструктора). 
Лев: Жень, ты (пока рисовал) пропустил помогательство.
Лев: Но вскоре пошли дожди и озерцо стало расти. Смотри, какая ре­
ка стала огромной (какая река стала + река стала огромной)!
-Женя очень любит своё имя. Женя: Это не имя! Это моё слово\
-  На людей не надо, кричать. Лев: А ты не людь,,ты баба!
-  Жень, больно? -  Не, не больно -  колюче (колко)!
19 марта 2009 г.
Женя за рисованием: Наступило солнышко (взошло).
Женя: А что; pwyi вещи утащил! Леъ: Они нё ворОвственного масте­
ра звали (о тех, кто шнур тянул по ТВ).
Женя: Я не могу обОлдетъ.
-  Эгу вазу разбить можно. Женя: Я хочу не разбить'. Я хочу не уронить'.
20 марта 2009 г.
Женя собирает кубики: Баб, мы всё убрали! Мы умницы! Мы рабо­
чие муравьи. Я рабочий муравей...
Спрашиваю Женю о машинках: Проехали все? — Нет, теперь не все не 
проехали.,
Женя: Баб, одень меня трусами, а колготками я не хочу!
Женя о машине четыре раза: Она вЫгружила, она вЫгружила...
Лев: Она добыёт (добывает + достаёт) воду.
Лев: Если лёд тонкий, я — палкой, если твердое— камнем, а если 
очень твёрдый — башмаком!
Лев о конструкторе^ Эти загогульки Женька делал! Не знаю, как 
только у што труда хватило (терпения хватило)!
Женя принёс бумагу: Чтоб вы рисовали на шкафЕ (на шкафу).
Женя о карандашах: Они не рисуются. Нет, вот рисуются...
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Лев: Потом надо будет выповнЯтъ замлю.
Женя «печёт торты»: Нет, у меня нет молоко (молока).
Женя о быке: Он хотИт на солнышке спать.
Лев лепит из пластилина: Это ледниковый пращУр совоеменного че­
ловека.
25 марта 2009 г.
Женя: Баб, я и ноги умыл (вымыл).
Женя: Они попрАвили (починили) эту машину!
Женя поднялся на четвёртый этаж: Я дошёл до подъезда.
Женя: Вот два машині
Я за пианино. Женя: Баб, ты однОм пальцем играешь!
Лев: А то муравей кусает и вбрызгивает муравьиную кислоту.
Женя: '' Воришка ‘ (прозвище  ^летающего "*динозавра)1 меня гладит 
крЫльем (крылом).
Женя:.Эго не каракатица, это стреконОжка (стрекоза + сороконожка).
-  Это лужайка! Женя: Это не лужайка  ^это лужа! -  Лужайка -  это луг. 
<.. .> Это не лужАй, баб! О динозавриках: Они плавают на луже (в луже).
26 марта 2009 г!
Женя пьёт воду: НОсика оболил (облил),
Женя ищет конструктор в ящике: Там что-то (ничего) нет.
Женя: Баб, ты не устала жить?
Лев сочиняет свою книгу. -  А сюда вставишь рисунки! -  Нет, это уж 
сильно научная книжка!
Женя: Лёв,'тебе полнО деталек (хватит или привезти ещё)?.
Женя: Стройматериал, стройматериал. (Через некоторое время) 
Строй материал! Строй-строй!
-  Ты любишь, на лифте кататься? Женя: Да! Люблю. Лифт такой 
жёлтый и серый. Черноватый. ,
Женя: Мы сейчас (теперь) на дачу будем ехать (ездить)!
27 марта 2009 г.
Со слов Кости; Женя надевает на руку ёлочную мишуру, как мои ча­
сы: Баба Вера блескАет (блестит);
Женя • мне об игре в лифт: По-настоящему (играй)! Очень по- 
настоящему!
. 23 марта 2009 г.
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Женя построил лифт из кубиков. Я: Он не сломался,'лифт?: -  Он не­
множко работает. <...> Ба, два лифтов! А сейчас будет пять лифтов.
Женя о кубике,, покрашенном масляной краской: Она не разобьётся, 
краска (не слезет, не смоется)?,
— Лев, иди сюда! Женя подхватывает: Лее. иди сюда, я тебе кое-что 
скажу! (из речи взрослых)
Лев о фильтре на кухне: Покажи, как исфилътровалась (отфильтро- 
валась) вода.
Лев: На оркестре (на концерте) играли «Я с комариком плясала», а 
потом: А-а-а! Комарик укусил.
-  Надень трусы. Женя шутит, вспоминая мастера. ремонтировавшего 
ванную; Я  буду дядя Денис с трусами (в трусах)!
Женя играет: Надо зарЯживатъ (заряжать) карандаши.
Со слов родителей. Лев на симфоническом концерте: А почему они
. .. и,-.'. и  .Г. " ■ ! ! / • >  ■> i ' U . l ’. I ,  '■■’. г  I . « • * '  •!<•)(!.... t:одновременно играют (не по очереди, как в игре «Знакомьтесь с музыкальны­
ми инструментами!»)?
" Со слов родителей; Женя после симфонического концерта ложится 
на пол, ползёт: Л виолончель (вей концерт называл'себя виолончелью).
, 28 марта 2009 г.
Ночевали у меня после концерта в' Овальном зале. Я Жене: Спи,' 
мальчик! — Я -  Женя! Просьба не говорить это (так). «Космос улетел на'по- 
толок». Не говори бабе Наташе. Это моя шутка.
Лев о симфоническом концерте: Там мы видели арфу. На ней еле-еле 
играли. -  А кто с вами сидел: дядя или тётя? -  Там после папы и после мамы 
(возле) были пустые места, так что я не знаю, кто с нами сидел.
Лев: Баб, у тебя мелкая борода!
29 марта 2009 г.
Ночевали у меня. Женя мне вдруг: Тише! .Мама спит! И Лёвчик с ма­
мой спит!
Женя: Сейчас день? — Утро. — У тебя нет ночь!
Женя снимает штаны пижамки (накануне был понос): Зачем это на 
меня надели родители!
Женя: Баб, мы смотрели музыкантов. -  Что они делали? -  Играли на 
скрипке! -  А рояль там был? -  Пианино было., И гармошка. И скрипка. Я го­
ворю:.«Можно мне поиграть?»
0_большом соме.в аквариуме:;Сейчас он выплывет — и .ты увидишь. 
Женя: Да он не может выплывуть (выплыть + выпрыгнуть)! Здесь же сетка.
Женя: А мы будем играть в «Мальчика грязного»?- Я его, прозвал 
«МАча-ГАня»;х ■
Готовлюсь обливаться. Женя: Баб, зачем ты снимЕла очки (сняла)?
Женя взял вертолёт, летит на нём: Вертолёт управляется!
‘Женя сидит на стуле-радиоприёмнике: За что мне удержаться!
-  Надень трусы, а то у меня полы не очень чистые! -  У тебя полы не 
очень грязные (антонимы)?
Женя: Я принесу самолёта (самолёт).
Женя: А тут джип едет. Это трудное называние «джип».,
Женя за кондуктором: Ой, как лифт похоже'. Вот закрыли лиф­
та... Лифт не видно. Нажщо, укреплИ (укрепили) сегодня.
Женя: Баб, а с большой горки я Ьуду ехать! (Говорит сам себе) Куда 
Гзачем) я сюда пошёл!
Алина: Быстрей! Лев: Я медленно одевался. Очень медлительно. До­
вольно (синонимы).
Шраем в лифт. Я: Ж-ж-ж! Женя:,Он не умеет! -  Что?—ЖИхать!
Алина накануне вырвала.шатавшийся у Льва зуЬ. -  я  хоть отдохну 
от качания зубов.
Рассказала Лёве, как мужчина мужчине сказал: «Солнце моё, ты 
идёшь или не идёшь?». Чіерез некоторое время Женя: расскажи мне это,
«Солнце моё!».
Женя: Леопард-баловнИц (баловник)
Лев: Баб,'дай людей! Женя: Баб; дай людЕв\
30 марта 2009 г.
Лев во дворе роет землю: Баб, а земле больно, когда её копают?
Лев: Я присыплю молодой (свежей) землёй.
Женя об Обезьяньем дворе: Баб, а тебе здесь теплее? -  Да, мне здесь 
гораздо теплее. -  Тебе здесь гораздо тепло! і
Лев о гумусе (?): Баб, а у земли есть покров! Чем покрывают землю?
АПРЕЛЬ
2 апреля 2009 г:
Женя: Я кладИл:
Смотрим в окно в папиной комнате. На тракторе вывозят спилен­
ные ветки деревьев. Женя: Баб, трактор растения везёт. <?:.> Женя: Зачем у 
трактора мелкие колёса, баб? <..:> Показывает на руль1 и водителя: Здесь 
рулИтель.
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Вспомнил песенку, что Лев играл на пианино: Мишка с куклой горь­
ко (громко) топают, горькотопают, посмотри!;
Женя за рисованием: - Тёмно-бЕжистыШ <...> -  Облака; нарисуй, 
Женя. -  ОблакО. <...> А можно и здесь нарисовать? На столе они (каранда­
ши) не рисуются. На столе они плохо вИдны. <...> А вот красный. Как све­
тофор, красный. Рисует троллейбус: Вот ток, баб! Он везётся (едет, о трол­
лейбусе). Я нарисовал' гармошкой.
-  Взрослые чай пьют, дети -  компот. Женя в ответ: Яне дети.
Женя сделал из пластилина фигурку со спичками-ногами: Я сделал
малыша с нОгами.' ''
Женя: Мне пОтно (жарко).
Женя о виноградине с веточки: Я сам хочу вырвать (оторвать).
Женя недоволен, как лазает: МалЫмне руки.
— Протри машину! Через: некоторое; время Женя идёт ко мне: Всё! 
Машина сухая (чистая).
Костя с Алей пошли в больницу на операцию по поводу атеромы у 
Кости. Я Жене: Ложись! —Положиться мне (лечь)?
Лев: Я шлёп на шёлк}. -г
Из одеял и матрасиков строят большую гору. Женя: Я сделал всё, что­
бы насекомые не прорОлисъ (не прокрались +,не прорыли). Об одеялах на сто­
ле. Женя: Это мягкость1. Лев: Какая тут мягкота\ И шлёпаться не больно!
Папа: Мы в больнице видели дядю жёлтого. Лев: У него желтЯнка 
(желтуха)?
7 апреля 2009 г.
Женя «летит»: Я планироваю (планирую) парю).
Женя скрепляет вагончики из конструктора: Шесть вагона.
Женя о «бабушке»-динозаврихе: Она заспАла (заснула).
Женя на ковре «копает огород»: Я уже вник в землю.
8 апреля 2009 г.
Женя: У меня много игрушек. У меня много игрушек. У меня много 
всех игрушек!
Лев: БаЬ, а ты знаешь, в шахматах такое правило: если взялся за одну 
шахматИнку (фигуру), то надо ходить.
9 апреля 2009 г.
Лев: Когда опасность увеличивается; хамелеон — хоп! — залезает на 
Дерево. <...> Хамелеону надо спасаться: Он заходит ка самым край пальмы и 
потом прыгает.
Женя расстёгивает; куртку: Я сам умею раздевать третью пуговицу.
Лев: Мне плохо понятны мультики про'мышат.
' Леві играет в скалу и тритона: Тритон говорит: '«Я тут буру бить сту­
пени» (прорубать)!
Женя: А где камешки? Все здесь. -  А перёкладИ (переложи). Вот 
какой длинный камень; У нас таких кАмнев нет, -  У меня тоже нет. -  У тебя 
тоже есть. А что, мы выезжАли к тебе домой?
Женя о высоких ступеньках на лестнице в доме-сталинке: У тебя дол­
гие ступеньки;
Лев смотрит, как папа ставит иглу проигрывателя на нужную полос­
ку на пластинке песен А. Корнелюка: А как он понимает, что это «Бабушки- 
старушки»? ;
13 апреля 2009 г.
Женя о вчерашнем дне рождения: Ещё там было два подарков... три 
подарков.
15 апреля 2009 г.
Женя играет: Нужно поезжать МЧСом. Он затушил іюжар!
Женя спорит со мной: Нет, в часы пик 'не бЫли пробки! Баба меня 
обидела.
-  Вкусный мёд? Да: Он вкусный.г0н с сахаром (сладкий).
•лі
16 апреля 2009 г.
Нахожусь под впечатлением документального фильма. Лев: Ъл что, . 
думала, змеи редко держатся рядом с лЮдьми?
Лев: А микробы летают? Они же лёгкие. Они беспозвоночные?
Лев о принтере: Баб, прогрЕв (технический термин)! Сейчас будет 
печатать.
17 апреля 2009 г.
Женя придумал летающую машину с деталями: Это прогрЕтор (про- 
греватель).
— Не устал? Ещё два карандаша поточи. Лёв: Да я иногда по сто ка­
рандашей перетАчиваю. Мне же надо хозяйничать. (Точилка упала в мусор­
ку) Лёв шутит: Она выкинулась'/
Лев о Жене: Надо же! Такое малое число (так мало лет), а уже умеет 
складывать из бумаги!
Рассказываю, что раньше продавали карандаши не заточенные, а ро­
дители могли. быть целый1 день на работе: и некому і было точить карандаши. 
Лев: Да, родители могут быть целые дни на работах.
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Лев 0 'Пластилине: И.ручки не испачкались!)Вот ъ чём'удивитель­
ность).
-  Я просто Женя! -  Да, это твоё имя. -  Это нё гшя! Это просто сло­
ва такие!
Лев: Я буду печатать курсИвый текст (текст курсивом из книги о ди­
нозаврах).
-  Женечка, давай не плакать, когда я уйду. -  Я  не буду плакать, за­
рыдаю!
18 апреля 2009 г.
Женя о динозавре: Давай я его отнесу, где очень потеплее (очень те­
пло + потеплее).
Переодеваюсь. Женя: Это у тебя рабочие колготки?
Женя о машине, где я сижу на полу: Понаехали по на юбку.
Женя:Там в музее был обрыв (перерыв).
Женя: Баб, а мы, когда гуляли, было много пылевых бурь (сильный 
ветер и пыль).
Женя: ЬаЬ, два точилка (две точилки).
Лев: А ты умеешь собачку’ складывать? Это паро иметь вниматель­
ность...
На Пасху родители в церкви. Укладываю спать. Лев засыпает, задаёт 
последний вопрос: Баб, а молекулы позвоночные или беспозвоночные? ■<!:’.> 
Женя засыпает: Баб) ты знаешь;'как мама спит (показывает, сильно зіажмури- 
вается). Баб, а ты игрушки не заберёшь?
19 апреля 2009 г:
Женя: Ой, у меня нет к\>личов\
Лев: А я всё лицо умываю: и ушки.’и за ушами. Вообще, где не начи­
наются волосы, я всё лицо промываю:
Женя играет: А вот насекомый муравей. А  вот насекомое муравей. 
Где водится насекомое муравей?:
20 апреля 2009 г.
Лев: Это быстрейший поезд (самый быстрый)!
21 апреля 2009
Говорю Жене, натащившему гору одеял и подушек: Что это ты де­
лал? -  Это я настраивал комнату!
Лев папе о квасе в стакане: Ты ждёшь, когда отшипИтся (перестанет 
шипеть)?,
Женя: Я ногу оболИл (облил компотом).
18.3a k .419
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Женя в солнцезащитных; очках,. спрашивает: Темно. вам? — Во- 
первых, ты их неправильно надел. . . - Я  раздену (сниму) очки!
Женя играет:-Покормили водорослЯми (рыб). Они.болыпе не хОчат 
водоросли.
:Лев играет: Паук: ура! Это письмо от моего дома (от кого-то + из 
дома). Они написали...
23 апреля 2009 г.
Женя мне о костюме: Это уличный костюм (рабочий, служебный)? А 
теперь вот это (о юбке)разденьї
24 апреля 2009 г.
Женя начал часто говорить «Ага!».
25 апреля 2009 г.
Я у своих с 8 до 15-00, роюсь в сумке, ищу ручку. Женя:‘Баб, а ты не 
уйдёшь? -  Как же я уйду! Я хочу записывать ваши слова. -  Записывать моё 
словА?,
Лев услышал от меня «немножко»: А вот «множко» не говорят. Да, баб?
Женя машет сеткой: Я делаю «Потянуло утренней свежестью...» (не 
п о л у ч и л о с ь ) .  Это надо чем-то другое (другим, более плотным)?
Лев рисует: Насекомые сначала прокладывают полы, а потом красят 
их красивыми; красками. Доски прокладывают.. .Они _ не .любят неприродные 
полы. <...> Смотри, как они доски проложили и покрасивые... -  Какие краски 
'хорошие! Лев: А это не китайское произведение,(производство)
В окне свадебный кортеж. -  Жених и невеста едут. Лев: Их уже обви­
нили. (обвенчали)?
Лев Жене утром, как проснулись: Жень, пойдём поиграем! Женя: Я  
занят! Днём. Лев: Жень, давай играть в «Век динозавров»!-Язанят!
Женя поёт: «Я проснулся / Сегодня рано, / Баба, чао, баба, чао...»
27 апреля 2009 г.
Лев с папой писали письма от лица динозавров. Лев: Это мы обща­
лись письмами...
Женя: Дерев А. дЕревы... А как?>
28 апреля 2009 г.
Лев рассказывает: Мы играли. Женя был акулёныш.
Лев: Мама мне дала биток. Мы вчера делали. ОнаразрЕзывает его..;
Лев: А Сочи — это какая страна?'
Заворачивается в покрывало. Я открываю. Женя: Я птенчик!* Зачем 
меня вылупили?
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29 апреля 2009 г.
Женя: Я очень, баб, всё быстро делаю\
Женя: Я чтоб брызгов не было...
Лев: ...Когда мы кормили голубей сухариками кулича:’.'.
30 апреля 2009 г.
Женя: Баб, племянник чего-то баловается... балуется.
Женя об экскаваторе: Он остановился мотор добавить (бензин).
Лев о стройке, узнал слово «бытовка»: Прячься в бЫтку\
Лев: Аза вИдом насекомых интересно наблюдать? ,
Женя о прогулке: Я возьму грАблю (одни грабельки).
Во время массажа Лев рассказывает массажистке: Я; видел сегодня 
такого жучка странного, блестяще-жёлтого.
МАЙ
1 мая 2009 г.
Женя: Это пассажирский поезд. Но можпо сказать,[ что товарный, 
но, вообще-то, пассажирский.
Лев: Не надо больше вагонов! -  Да ладно, Лёв, пусть! Женя подхва­
тывает: «Пусть! Пусть дорога вдаль бежит!»
— Миленький! Женя подхватывает и запевает: «Миленький ты мой, / 
возьми меня с собой. / Там в краю далёком / Есть у, меня жена».
Лев: Жене: А про травку говорят,,что она высохла. Это когда она се­
рая, коричневенькая, с серым отливом. Вот будет осень, я тебе покажу высо­
хшую траву.
Лев: А динозавры оставляют лес в своей природе, тем более там нет 
унитаза — и они удобряют деревья.
Лев: Мы у бабы Наташи видели ящерку. — Какую? -  Одна изумруд- 
ненькая, самец, а другая серая. -  Почему самец? -  Потому что самцы всегда 
красивее!
2 мая 2009 г.
Лев о майском жуке: Он живой! Он оживИлся (ожил)!
Лев: Вот одуванчик! Животное! (живое растение)!
Лев: А из чего делают скользкие полы, что мы на концерт ходили? А- 
а, мрамор! А мрамор -  это частый камень (распространённый)?
Женя рассуждает на качелях: Если будет такая темнота, я ничего буду 
видеть и не соображу, куда идти.
Женя о красноклопах: Сюда кладИтьІ Лев: Не кладите, а класть.
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Лев играет: Здесь богомол продрелтвсякие дыры!
Женя играет: Здесь корАбли...
Лев: Это преследователи, они преследуют:.
Женя мне: Давай ты клОдишъ... кпАдишь (кладёшь).
Женя в гостях у бабы Наташи дне, ровдения., Лежит на диване. Лёв- 
чик лезет целовать его. — Лёв, уберись куда-то, уберись.
Женя: Баб, а давай играть, что динозавры идут на упражнения.
Играем в Майн-Рида «Ползуны по скалам». Лев: Были маленькие 
щёлки (ущелья), но там нельзя было ^ пройти.
Лев: Я придумал интересную1 игру. «Заболевание» называется. Как 
динозавры будут болеть:
6 мая 2009 г.
Женя: А землетрясение не может сломать машину?
Лев: Баб, в том-то и страшно, что не видно, где змея, да?
Женя: Это не товарный,' здесь нет товара! <
Построил из конструктора несколько, лифтов" -  Жень, какой лифт 
любишь? Какой тебе.больше нравится? -  Вот этот! Онгмне-любит... меня 
любит (мне нравится).
7 мая 2009 г.
Лев: Мы1 будем играть в консультированном дворе/Женская кон­
сультация, там женщин консультрИруют (консультируют).
Смотрю, правильно ли надел трусы. Женя трогает брюки: А теперь я, баб, 
посмотрю: ты правильно надела. А колечко (на палец) ты правильно наделсП
Леві o' Жениной сирени: Моя сирень вчера пАхнУла (пахла).
Женя на прогулке: А давай поискать (поищем) новые дворы!
Женя о брошенном во дворе пластмассовом стаканчике: А вон кто-то 
стакан потерял!
Сидим во дворе. Два голубя чистят друг другу пёрышки. Женя: Баб, а 
вон спариваются голуби]
Женя в дальнем дворе: А мы ни на какое такси поедем? Ага! Не ка­
кое такси поедем!
Лев'на прогулке:’Баб, а когда зацветают деревья, это у них начало 
спаривания?
Лёв: Баб, я теперь понял, почему свет быстрее звука. Сначала я видел 
молнию, а потом грохнул гром. -  Как ты хорошо сказал! -  Это я по-научному 
сказал? По научному названию.!.
4 мая 2009 г.
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Лев о змее: Этот яд ничего! <...> Этот ад очень нейтрализованный.
Женя об экскаваторе: Он растряхивает свой ковшик (разгружает):
Лев играет, шутит: Смотри, как быстро часы пошли; У^  щ к появи­
лась миллисекундная стрелка!
Женя: Баб, а ты не будешь уезжать домой?
Женя: Я люблю компот. -  Но компота мало. -  Я люблю малої
Женя.подбираеткраски, отвергает ультрарозовый: Нет. я не хочу, 
чтоб природа была такая непохожая! I
8 мая 2009 г.
Женя во дворе на качелях: Я х о ч у  стЫгать ( с п р ы г н у т ь !.
Проходим мимо коляски с,сидящим шестимесячным мальчиком. Же­
ня: А тебя как зовут? Мама малыша: Он Саша, но ещё не говорит.
Женя,сорвал букет из 10; одуванчиков; Смотрите, сколько у меня- 
яичницы] Их можно поедать. Они вкусные.
Лев: А вот папа сказал, что вот в загранице, в Польше, павлины , в 
зоопарке не в клетке!
Женя в Соловьином дворе видит, что идут два мальчика: Ой, сколько 
мальчиков! (шутит) Мальчики) а вы откуда тут завелись?
Лев: А земляника может стать клубникой?
Лев: А бывает женское имя «Коля»?- Бывает, но во Франции: Нико­
ли. Лев смеётся: Не коли! («колет» меня пальцем).
Лев о пауке: Скакун полевой менее большой и менее опасный.
•Женя идёт по бордюру,' шутит: Я  поезд на дороге.:. У меня есть там 
пассажир в животике (бьёт по животу ладошкой).
Лев сказал и сам же поправил себя: А вот тут они ошибИлись: напи­
сали .«тираннозавр» с одной «н». Ошиблись! Я пишу с двумя.
Женя': А как говорят «п р о т р Е л Протёр. -  Я протёр ноги.
Женя: А давай играть-в поезда, как они бУхают (накануне с папой 
смотрели, как формируется товарный состав):
Лев шутит: А в полиции полиционерьі
Женя сидит голый во взрослых тапках: Я разденусь (разуюсь).
Женя съел виноград; вспомнил песню «СмугЛянка-молдаванка»: Всё! 
«Смуглянка» не будет есть виноград.
Женя играет в птиц-хищников: Тебе надо такая падаль? Тут же до­
бавляет: Тебе нравится?
Лев с Женей играют,'кричат. Лев: Дайте'мне голубя! Женя: Нет, мы 
не дам (не дадим)! -  Дайте мне среднего (показывает). -  Тут нет среднего,
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тут есть пятый] -  Мне голубя хочется! -'Нет, не надо ест голубь! Поставим 
какую-нибудь приманку: «Заходите, заходите в ловушку!». -  Так не говорят: 
заходите в ловушку (смеётся). -  Ничего им не надо поесть {есть) хищникам. 
-  Дай ему (хищнику птицу). -  Лёв, вообще-то, ты уходи. К бабе уходи. Я 
больше не буду с тобой играть. А:давайте здесь начали стройку строить!
9 мая 2009 г.
Женя: Мне снилось, как ты спишь. А я тебе изображаю ночь. Я изо­
бражаю ночь. Нет, там ёжика не было (обычно мы передавали фырканье ежи­
ка и уханье:филина). Нет, филина не было. -  А что ж там было? -  Там эти 
были и все остальные!
Женя поёт, шутит: «Бабушка, ребятушка, где же ваши жёны? / Наши 
жёны заряжёны»’(ср.: «Солдатушки-рсбятушки, где же ваши жёны? / -  Наши 
жёны -  пушки заряжёны»).
Женя шрает, образно о фейерверке: Всё! Кончился салют! Упали капельки!
Женя переделал песню, мы хохочем со Львом -.«Миленькая ба! /Взял 
бы я —и бабу!/В том краю'далёком!»..
Ливень. Женя смотрит в окно: Прям стиральная машина!
Декламирует; «Люблю грозу в начале, / Когда весенний первый 
гром...» — Это Тютчев. Лев шутит: Тёща?
Женя играет; говорит за ученого и динозавра: Чем ты меня покор­
мишь? — А у меня есть самая вкусная мясо.
Лев строит из книг лабиринт. Лев: У них проблема (проблемы) начи­
наются: они не могут найти выход. <. . .> А белый медведь искал ход в лаби­
ринт. Загадочно ему стало, когда он туда зашёл. <...> «Я не могу найти вы­
ход: везде строены разные ходы».
Сказала о чём-то: В цвете... Женя подхватывает: Где живут медведи.
Женя поёт; совмещая революционную («Дни Турбиных») и дорево­
люционную версии песни: «И громче, музыка, играй победу! Мы победили -  
и враг бежи-и-ит. И за царя народных комиссаров...» («И за Совет народных 
комиссаров» + «И за царя, за родину, за веру»).
Лев: А отечество -  это что? ,- Ну, где жили отцы. -  A-а, римский папа!
Женя показывает на палец на ноге: Баба, подстрижи мне этот!
Лев о параде военной техники: A-а, «Тополь»! Это чтоб топить, топ­
ливо...
10 мая 2009 г.
Женя: Динозавр мимо поезд проехал.
Женя играет: Кто-нибудь хочет занять вагоны? -  «Занять места» надо 
говорить. -  Вы хОчете занять места?
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Женя за птицу: Я могу подняться много (высоко).
Лев о динозавре-«воришке»: Смотри;1 воришка полетел по своим во- 
ришским делам (воровским).
Лев шутит о подаренном мамой тарахтящем тракторе: Мойтракто- 
реферат...
Женя: Баб, а давай играть, кто большой, а кто маленький. -  В пле­
мянников? -  Нет, в смысле (подчёркивает голосом; играть так!
Женя строит: Вот ещё домЫ (дома)!
Женя играет в лабиринт: Он не может, где выйти (не может выйти + 
не знает, где выйти).'
Лев знает о поисковой программе Google: А Гоголь он что, в Интер­
нете всё писал?
И мая 2009 г.
Лист А4 свесился с полки. Женя смеётся: Это принтер!
Женя о; папе в больнице: А'зачем нужно папе простыня? -  Это по­
крывало. -  А зачем покрывало? Папе, между прочим, нужно покрываться!
Женя смотрит в окно на группу нарядных старшеклассников в оелых 
рубашках, идущих парами: Смотри,1 вонводители идут.
Лев о даче летом: Вот там дядя Коля с бабой Наташей недоубирались 
с сорняками. Мы сЖеньком будем! Думаю, он уже подрос будет\'
12 мая 2009 г.
В коробке с игрушками Женя нашёл элемент: Смотри, от кого-то 
села батарейка!
Достал с полки игрушку и задел ногой Лёвчика:.- Жень, зачем ты по 
мне походил! -  Ты бордюр (шутит)! (образно).
Лев: Квачопок (квач)!
Женя держит игрушечную медузу: Медуза поджигает (обжигает)!
Лев:-А кактус -  сорняк?. А каштан -  сорняк?
Я Льву о трудном названии острова: Ты запомнил?-И Ван Гога за­
помнил? -  А был ещё Гог Ван (Гоген)?
Женя маме, уходящей к папе в больницу: Мама, а ты во сколько часА 
придёшь?
Женя о маленьком зебрёнке и большой лошади: Он всегда любит ма­
му! Смотри, он научился кататься на лапах.
Объясняю Льву: Люди покупают (игрушки) сериями: -  А мы покупа­
ем всё, что годится, а не кое-что (не только сериями).
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— Сирень с пятью лепесточками — к счастью, надо съесть; А мама 
говорила, ,что если найти,клевер с четырью лепестками, то не надо сры­
вать.
Уговариваю идти на улицу. Женя лезет, по турнику: Пошли на руко­
ход! -  Турник превращается рукоходом (превращается в рукоход + становит­
ся рукоходом).
Разговор об исчезнувших .тараканах:' Наука .не знает,, почему. Лев: 
Говорят, от сотовых телефонов. Лучше говорить побольше, чтоб тараканов 
было поменьше.
Женя садится на горшок, шутит: Я хочу пописать, чтоб повоняло. 
<...> Лезет по шесту, просит Льва: ПодпИхивай меня!
13 мая 2009 г.
Женя: Там остановилась машина, там кончился моторі Всё, баб! 
Не записывай, я уже подбавил мотора. — Это, бензин. — Скорее бензин вы­
сыпай!
Глажу обложку детской книги: Раньше таких гладких книг.не было. 
Лев: Были корявые (шершавые)?
Женя: Это катакомб (катакомбы).
Женя о включённой стиральной машине: Машина > что-то-иибудь 
стирает?
Лев по телефону: Мы ещё посмешИлись немного кубиками.
Лев хочет смастерить свою книгу: Нет, но на принтере я напечатаю 
себя тренировку, чтоб потренировать...
14 мая 2009 г.
Женя поёт: Соловечко. соловечко. сокращённо, сокпашённо. Я: Что 
это? Лев: Соловей и овечко.
Женя построил мост из конструктора. Я: Тебе нравится? -  Ага! Это 
похоже как поезд (похоже на поезд + как поезд);
Женя играет: А тут все водители устали кататься (ездить).
-  Дождь! Ветер какой! Как же мама будет? Лев'подхватывает: Как же 
её не снОсит с ног (не снесёт ветром + не собьёт с ног)?.
Предлагаю Жене, импровизирующему за пианино: Женя, хорошо; 
давай ещё! -  Это не «Ещё»; это такая песня в песне.'
Лев: Знаешь, а меня мама научила писать «Б» и «Д». «Б» идёт на ба­
зар (показывает пальцем в сторону),.а;«Д» идёт домой (показывает). Мама 
придумала запоминалку такую.
Лев говорит за зверей: Сделай костёр! -  А ты дрОвен (дров) натас­
кал?
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15 мая 2009 г.
Женя: Там, наверху, соседи ударили что-то (стукнули чем-то) ■
'Женя:'Угадай: это пожарная? Там загорелся иожар!Нет, там не мо­
жет загореться пожар)
Женя «посадил» два дерева: Баб, смотри, падает дерево. Остальное 
(второе, другое) не будет падать.
Лев играет в пластинки-пакеты с пишей: Я козье молоко возьму в 
космос, котОвъе (кошачье)..'.
-  Стали гореть леса. Лев: Может, там люди сильно часто косшы жгут?
Лев: Я наелся или, по-научному, насытился.
Пою: «А дорога дальнею лентою вьётся...». Лев шутит: Это.про 
гвардейскую ленточку?
Женя мастерит ловушку для змеи из верёвочки: Я привязЮ, чтоб, не 
открыть. Лев о хозяйке ловушки: Это ловушечная черепаха! А есть такое сло­
во? <...>Женя: Это для чтобы маленький (попался в ловушку);
Женя берёт книгу о динозаврах: Баб, а это во сколько,денег стоит 
(сколько стоит +' во сколько обошлось)?
16 мая 2009 г.
-  Я никогда не умела перепрыгивать через игрушки. Женя: Баб, а ты 
не всегда неумела перепрыгивать через игрушки?
Женя о полосах от стула на деоевоплите: А это чьи рельсы (от чего)?
Женя: Баб! Ой, ты не пой! Не поть (не петь)!
Женя: У нас два точилки.
Женя смотрит в окно, шутит: Ой, дирижИровает, газел ька!. Дядя ди- 
рижировает (махнул рукой). А что дядя стоит с чёрной рубашкой.(в чёрной 
одежде)?
Лев о Жене, привыкшем грызть ногти: Он не грызёт, а через какое-то 
время загрызёт.
Женя: Давай ты вызвала такси! -  Давай! -  И динозавры посадИлись в
такси!
Женя играет: Куда мне наплетИть (наплести) паутину? Лев говорит 
за паука: Можно я отправлюсь в природу посмотреть? А насекомых как ло­
вить? Я сюда сделал капли жидкости. Женя: Тебе! Тебе, паук, налИлась таім 
в6да: ш-ш-ш/ ш-ні-ш7 Всё! -  Это вода с бромом/она успокаивает: Женя: Не- 
ет! Это не бровная (бромная) вода! Это газированная. Лев: Не надо (лёэтъ’ ко 
мне), я плету! Женя: А я.тоже хочу плисть (плести)!;
Лев построил шалаш колодцем: Он не так разваливаться будет. Женя 
поёт: «Развалился (разгорелся) день весёлый...»
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Лев: А говорят «искрасный» цвет? А искрасна какой не бывает? — 
Искрасна-красный.
Спела, Льву, литовскую песню: А что, ты была/в ЛитОвии (ищет на 
карте флаг Литвы)? А есть ещё (неправильно прочитал) Латавия. Рассказы­
ваю о Литве: Она была раньше наша страна, потом отделилась. -  A-а, когда 
динозавры бьіпи I..
Говорю Льву о деликатных словах песни: «Назовёшь ты; меня чу­
жой»: «Любовница» — это плохое слово, это не для песен, а для сплетен. — А 
стЕтени -  это что такое?
Женя играет с экскаватором: Я землЮ везу...
Лев про «Неаполитанскую песенку»: А ты можешь сыграть в уско­
ренном времени (темпе)?
Женя: Баба Аня, баба Аня, баба Аня! «Всё выше / стремим мы полёт 
■ наших крьиі».
Женя играет: Два бандитов...
Разрушен построенный дом, и мама не увидит. Женя успокаивает 
плачущего Лёвчика: Баба Вера идёт по пеликану. Смешно я тебя насме­
шил?
17 мая 2009 г.
Женя: Мы будем поработать.
Женя: Это за что (от чего) батарейка?
Женя: Я подбавлю мотор: пш-пш-пш! Всё! У меня есть много мото­
ра (бензина).
Лев о Словаре цвета: А у тебя в словаре есть много разнообразно­
стей цветов?
Женя рисует фиолетовые цветы, шутит: Тут растут фиолетки!
Лев о главном герое фильма: А в научном фильме тоже есть веду­
щий! Там велоцираптор в каждом кадре...
-  Построй санаторий для ветеранов. Лев: К  ветераны- это кто лечат 
животных (пароним: ветеринары).
Женя: Это детская комната. -  Ла. для самых маленьких. -  л  для са­
мых больших! (антонимы-).
Напеваю: «Подмосковный городок, / Липы стройные в рядок»... Лев: 
А что за «в рядок» (После объяснения). А я думал «вредок» (вред).
Рассказала Лёвчику о «мужских» и «женских» городах. ,;Через неко­
торое время: А Белгород — это кого город: мальчиков или девочек? .
Женя: Три! Три кошекі.
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Лев: А принеси ту книжку. Ты знаешь, какую я читаю. Какая у меня в 
очереди (на очереди)?
Лев; Знаешь, баб, мне как-то усвоился зефирозавр, я его водной кни­
ге видел (Я записываю). А это я правильно сказал очень умным словом!
Женя мне, шутит: Баба Наташа, а когда баба Мама придёт?
Женя смотрит в окно,! говорит о пазике с тёмными окнами, едущем 
по лужам: Это подземный пароход. <...> 0  машине, которая едет задом напе­
рёд: Она сзади наперёд (едет)..
18 мая 2009 г.
Женя: Две ванны, три ванны, пять ванны <. ..> Три баноитов, шесть 
бандитов...
Ругаю Женю : Что ты кричишь как резаный? -  Я нож? 
т Женя: ТопОром (топором)...
Женя о том, что показать папе после больницы: Может, и этот домик 
сохраним? Только не надо сейчас сохранить (сохранять).
Лев: Я видел, как это дерево падало. Всё-таки v Земли не такая силь­
ная сила притяжения: оно медленно падало.'
Женя: Я там катал (возил) мусор.
Лев о себе: Да, на у  меня не было такого брата, и я медленнее учил­
ся.
Лев: А на Уране очень сильная сила притяжения, там только пол­
зать можно.
Лев: Утром ещё ничего не было: ни машин, ни людей. Женя: А по- 
слеутром?
Лев смотрит в окно: Да, такое подозрение, что будет дождь.
19 мая 2009 г.
Женя: Баб, давай в скверУ погуляем!
Лев: Туда копать (песок) надо большой (лопаткой). Я -  на мелкое 
расстояние.
Лев: Он из космоса снимает Землю Он из вселеннойСнимает 
Землю! Он очень высоко, он дальше Плутона летает.
-  Лёвчик отпустил майского жука. Лев: А что, ему даже не повери­
лось, что это свобода?
Женя играет: Он потонул в воде!
Женя: ВодорослИ.
Женя: БУбены (бубны) достали?
Лев:Самое многочисленное количество кобр в Африке? і
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Лев: А в школе изумрудную медаль дают?:
Лев: А в воскресенье и в субботу час пика не бывает
’■Женя строит дом из конструктора, в воздухе торчит дверь: Я неболОв 
построил! Я ловлю птичек.
Лев: Встань!- Мне тяжело свои органы; поднимать:.. (Лев сам вы- 
таскивает(большой■ ящик:из-под кровати). -  Давай.я! —.Тебе ж тяжело свои 
органы чувств поднимать..
Женя ест грушу-.Трушка-игрушка.Грушный обед (грушевый).
20 мая 2009 г.
По записи Кости: А если врач заболел, он сам себя лечит?
По записи Кости.,О ватках Женя: Они бывают серебристо-жёлтые у
врачей.
21 мая 2009 г.
Одно'время я сомневалась, что будут строить дом напротив.. Лев: 
Баб, а ты теперь явно (ясно) поняла, что будут строить?
Лев: Мы с бабой Наташей лепили.- Что? ^  И лимоны, и арбузы, и 
чеснок, и белую свёклу (сахарную), и столов^ свёклу- и возили на машинах 
динозаврам.
Лев о насекомых на прогулке: Сейчас у них время рождения. Инте­
ресно, они дни рождения празднуют? Я Жене: Лёвчик шутит. Лев: Я не по­
шутил! У Муравьёв же бывают какие-нибудь радости,, и они запоминают. И  
празднуют в тот же день.
Лев: Быстрее гепарда-это значит быстрее самого скоростного поезда?
Женя во дворе: Я по травкам хожу.
С детьми одно время много пели,'потом они стали отказываться петь. 
Предлагаю Жене во время прогулки на лавочке: Спеть тебе что-нибудь? — 
Надоела баба с песенками! Только нс записАй! (не записывай).
Гуляем уже 2,5 часа. (Лев: Давай гулять, на выдепжт'. кт  пепвый 
домолчит до трёх часов (не попросится домой)...
,На.детской площадке. Женя: А как мы этот двор назовём? Давай 
ПлощАдочныйХ
Женя о качелях: Я сИдно (сидя буду качаться).
Женя мне: Я ж не вЫтрелся (вытерся).
Наталья Дмитриевна принесла, пласталин;,чтоб: немного.затвердел, 
положили в холодильник. Женя: Дай мне нагрЕнный пластилин.
22мая 2009 г.
Женя смотрит в окно: Кто-то пролетел меня (мимо меня).
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Говорю Лёве утром: Давай я тебя перекрещу.’Женяг Я не хочу кре-
чАться.
Лев: Мы'вчера с мамой смешИлись (шупиш; играли: растирали ру­
ками ребристую поверхность дивана, чтобы на руках появилась «зебра»).
Женя мне: А ты когда-то шла (ходила) в этот парк? .
Женя; Едет-едет поезд / Без вагона без какого! Это стишок такой...
Женя о штанах: Это вчера-вчера (Ьыстро произносит) мы надевали! . .
Лев шутит: Я перегрузился соком.
Женя на качелях на детской площадке: Баб,' а я не испачкался, пото­
му что оно неиспАчкивается (теперь не пачкается):
Женя: А это какой цвет? МашИновый (цвет машин,* машинный).
Женя на улице о чём-то охотничьем: А вот тут я в него стрелял!
Лев на улице: Запах вонючий, 'злесь. навесное!; было много жуков- 
вонючек-
Идём домой. -  Баба Наташа придёт. Женя: Я возьму на подарок цве­
точек (срывает одуванчик, дует на него).
Женя: Чего машина засигналила?
Играем; мои ноги на полу -  шлагбаум! Женя: Шлагбаум пропускает 
пОезда (поезд).
С Женей играем в реку. Протягиваю коричневую детальку: А это ил. 
Лев включается в разговор: Ил здесь не водится.
-Запись Кости. Лев: Не ожИвленное (неодушевлённое существительное.).
24 мая 2009 г.
Запись Кости. Женя: У овчарок всегда есть ноги. У них нет только... 
головы. Карандаши у овчарок не Ьывает. А почему?
Женя о письме: А во что втЫктть!
Женя не разрешает записывать его речь: Баб, ты не записАй.
Женя: А тракторы не подрастают?
Лев: А «Александр» -  это фамилия (имя) и мужская,' и женская!
. Рассказав анекдот) поясняю: У мартышки же зад голый. Лев подхва­
тывает: А у некоторых морда голая (без шерсти)!.
Лёв играет: Сейф этот секретен от'учёного (так называем куклу- 
мальчика); Это продуктовый сейф.
Принесла из Ботанического сада мешочки-саше с лавандой и мятой. 
Лев: Я их куда-нибудь секретно спрячу. t 
Женя: Баб, а ты пока не уйдёшь?
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Лев о перистьшоблаках по сравнению с кучевыми: A-а, никаких нет 
на них выпученных штучек.
Лев: Смотрите, какой! Это, наверное, асфальт продАлШвает (машина).
Женя вспоминает вчерашнюю дачу: Я лазал на дЕревах,
Женя играет: Смотри: водители сажАются (садятся).
Алина на даче разворошила муравейник под крыльцом. Женя: Мура­
вьи радуются, что мама почистила ступеньки.-
Женя показывает папе «страшно»: Тебе страшно? — Нет, не страшно. 
-  Ну что тебе не страшно?
Женя: Знаешь, мы смотрели в фильме: змеи они кладут челюсть на 
землю и ощущают звук очень хорошо.
25 мая 2009 г.
Запись Кости: А тоактопы не поооастают !
Записи Кости: Женя оторвал кусочек билета. Оправдывается: Я ото­
рвал. ' Борисов (начальник отца,; фамилия изменена нами) захотел оторвать 
билет.
27мая 2009 г.
Женя: А вспомнила, что ещё есть на «Карлсоне» (было, на спектакле, 
ходили с бабой Наташей и Алиной).
Женя: Там два собак.
Женя: МассажИрка -  давай тётю Наташу назовём (массажистка).
Играем.,-'Сейчас поплывёт. Женя: Там же нет'водитёля: — На кораб­
ле капитан. —В корабле капитан?
Лев: Учёный спустился первЕе (раньше) волка.
Лев: Я, знаешь, какой эксперимент провёл? Поймал муравья, зажал 
ему железу с муравьиной кислотой, подставил палец...
Лев наблюдает за голубкой: Я всегда'нахожусь от ней на метрОвом 
расстоянии.
Лев: знаешь, оао, у нас на даче есть такой уголок, где можно расти 
одуванчикам: там нет никаких грядок....:
Записи Кости. Женя: Я  не который врач, который лечить, я кото­
рый врач, который играю. <...>.Откуда приходят мне ноготки? <...> -  Паук 
ползёт! -  Майский паук? <...>, А пожарные машины не подрастают7
28 мая 2009 г.
Смотрим в окно с Женей: А есть много газЕлев (газелей)?
-  Жень, а кого ты больше любишь: Злату или Лилю? -  Ну, Злату! 
Лиля не очень приличная (Злата подвижная девочка, а Лиля тихая, сгфомная).
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Женя: Давай не трОговай кошку.
Женя о двери трансформаторной подстанции: Это лифт!
На прогулке. -  Женя, пить хочешь? -  Я хочу раздеть шапку (снять 
панамку).
Лев: Идите! Я вас бЕгом догоню.
Женя: Баб, а подкачай меня (на качелях, добавь скорости). <...> Ты 
подписала (записала шутку)?
Лев: Голубей настроение погонять (порядок слов)..і
Пришли в Соловьиный двор. Женя: Мне уже сколько гОда! И я умею 
лазить по рукоходу.
Я: Это семечко. Оно летит -  и тополь будет в другом месте. Лев: Как 
одуванчик. Процесс рождения (размножения) такой же,'как у одуванчика.
Женя: Я хочу по рукоходу!' -  Ты устанешь! -  Нет, я умею всё равно. 
<...> Молодец я!
Лев: Эта скорпионица ни чуть не вреднее саранчи. Она даже на1 пау­
ков охотится!
Женя о тополином пухе: Сколько пнЮха\
Записи Кости: Мне надо, чтобы получился такой гребешок, как у 
поезда. <...> Упал игрушечный холодильник. Женя:Холодильник, ты что?
29 мая 2009 г.
Гуляем в Соловьином дворе. Лев: Баб, на том камне много насеко­
мых, включая муравьев!
Лев: Я! понял,: что самых частых (распространённых) животных 
очень интересно изучать, а не самых редких. Они разного іцвета, разной фор­
мы.
Женя: Я тебе ростеру мобильник (ваткой.от.тополиного пуха). Лев- 
чику: Я тебе протерУруку.
Лев: Баб, а я видел, как тополиный пух догоняет муху.
Разговор о корнях деревьев. Я: Корни обнажились. Лев: И потому 
они высунулись из земли?
Лев: Что, когда тополь цветёт, надо всё прожаривать (просушивать 
пальто, одеяла, ковры)?
Женя: Можно мы разденем шапку (снимем панамку)?
-  Слышите, запахло борщом? Борщ кто-то варит. Лев: Только надо 
говорить не «слышите», а «чуете» или «чувствуете борщ?».
Лев: Баб, а как появляются дачи?
-  Вот соловей! Лев: У него разные колЕнья (колена в пении).
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Женя: А мы уже сколько часА гуляем?
Прихожу с работы в белом костюме. Женя: Баба пришла врач (как врач)!
По записи Кости: Женя: 'А ты стоял когда-то на поезде стоя!
По записи Кости: Лев покормил черепах. Женя: А Лева что ест, корм?
ИЮНЬ
1 июня 2009 г.
О малиновке в парке: Ты слишком близко к ней подошел, лев: .л ооычно 
подхожу в метр (останавливаюсь в метре+ подхожу на расстояние метра).
2 июня 2009 г.
Женя: ...И спил (выпил) всю чашку!
Женя: Стоит/гам тарелка. И было подУто.
Женя: ДворА (дворы) мне тоже понравилии
Ищем, где лучше гулять. Лев: Крапивный двор! А над ним тоже 
очень отличный двоо?:
Женя видит брошенную газету «Визит»: Кто-то газету!потерял. На­
верно, она была плохая!
Женя ппижал лист сиоени к  ж и в о т у :  Я мужчина! Л надел листик -  и я 
мужчина.,
Женя о тополином пухе на стручках: Ой, сколько ватов (ваты)!
Лев: А что, вспоминаются только прошлые (пошлые) анекдоты?
Женя трёт подбородок: Я бородУ свою...
Женя о крашеной палочке: Я для динозавра взял. -  Ага. -  «Ага» -  так 
неправильно«Да!».'
Лев о пластиковой бутылке: Её можно такляганУть (лягнуть).
Лёв 0 0  автобусе или о лифте: Меня трясанУлд.'
Женя: Я расскажу анекдот. Один дядя едет на Мерседесе-беице и 
разлил чашку. «Это я разлиЛ?»- Я! Я!'Я!» А черепахи разлили чаіику.
3 июня 2009 г.
Женя несёт большую пожарную машину: Я муравёй-разбойник. Я 
несу тяжёлые грузы.
Задела плотным покрывалом, извиняюсь. Женя:1 А мне мягкоХ Не 
твёрдо мне! (синонимы).
5 июня 2009 г.
Лев: И когда пожар продвигается, они забегают в железную забро­
шенную машину. -  «Надвигается» -  надо говорить'. -  Но он уже (подчёрки­
вает голосом) загорелся!
Женя, заглядывая в ванную: Приветушки!
Лев об учёных, играя: Они вернулись из пути:
Женя: А Пушкин — это что!
Играем в Змеиный остров Кеймада Гранде. Лев: Но что интересно, 
змеи никогда своими ядовитыми укусами...
Женя сердится, не хочет, чтобы я Лёвчику нашла другую змею: А ты 
не найди никакой змеи\ :
Женя: Муравей не вылечАет (не вылечивает).
Лев: «ПассажИстка» — если так скажешь, то теоя примут за инострА- 
неца. Записываю. -  А как надо? -  Иностранца. -  Лев: Ну тогда ииострАнина!
Женя: А ты знаешь, что карандаш может нарисовать padvzv!
6 июня 2009 г.
Лев о географических картах с изображением динозавров: Это только 
в мамины времена было, когда она была маленькая...
Диалог о самодельном лифте: Женя: И из него вЫбрана коробочка. 
<. . .> Ещё поднимет какой-то дядя. Лев: Они в отдельности (по отдельности) 
будут кататься. -  Всё, тюлень! Тебя прокатлШ (прокатали). ,г Сейчас гтут 
сделается тут более тепло...- Ну, жди, когда (лифт) поднимется!
Лев: А где учёный (игрушка). -  Да ходит-бродит где-то. Женя тут же 
вспоминает песню, подхватывает: «...По лесным дорожкам» («Вечер бродит / 
По лесным дорожкам..!»).
-  А пятнышки на спине (нарисуй у акулы)!1 Лев:'А их нет! Ну, у 
правдивой (настоящей) акулы их нет. Я положу ещё жёлтый (цвет). *<...> Ко­
ралловые рыбки бывают трёхцветные и даже двестицветные.
Запись Кости. Женя: Я с закрытыми ушами танцеваю. <;. .> Я играю 
с телефоном в футбол:
10 июня 2009 г..
Лев: А почему у берёзы белый ствол? -  Наука ещё не дошла до этого. 
-  А это бывает только у  женской породы?
Женя: А теперь уже ходят без свитерах (свитеров)?
Женя: А сегодня вовторник, а вчера был послепонедельник.
Женя днём о двухэтажной кровати: Сними мне лестницу, чтоб я от 
кого-нибудь спрятался, чтобы никто не передумалї что я нанеё залезу!
Лев о гипнозе: А1 что,' это очень внушительно (внушаемо)?
Женя: А ты знаешь, что акула брызгивает ядом?
Женя; Ты переоделась врача (во врача)?
Женя: Да эта крапива не обожжётся (не жжётся + не обожжёт)!
19.3a k .419
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Женя с качелей: Я покажу тебе одно пАданъе.
Женя смял лист, не хотел, чтобы я его записывала.. Играем;: Женя за­
писывает меня. Я: Не пиши! Не хочу! Женя (очень неяшо.і подражая мне:) Я 
же забуду!
21 июня 2009 г.
Запись Кости: Женя взял цепочку. Это срЕдствие для комаров такое.
23 июня 2009 г.
Лев: Мы там наврали полное ведро черешню, ну, конечно, бабам на- 
раздАли':
-  Ты там (на даче) ходишь и смотришь? Женя: Да я там Лазаю по два 
деревьям.
-  А кроты есп. на даче? Лев: Нет. Это в бабином Наташином лесу есть.
Женя о даче: Эти поливалки, мы брызгавались друг друга!
Лев: Мы кирпичи ставим) стелем на них (кладём обтянутые кожей 
доски) и сидим!
Лев играет в плавни (я рассказала, что видела их. у Азовского моря): 
Это такой водоход (телега по воде). Эго машина, на которой по воде ездят. 
Они водоходы берут на прокат й ездят.
Лев играет. О ниточке: Ну, это паутина покинутая...
Лев: Баб, а как же ночью корабли не спотыкаются об айсберги?
Лев вставил колесо внутрь кузова мусорки: Мусорка с крутИном.
Женя играет в железную дорогу. О паровозе; о поезде: Он стоит, по­
тому что пробка там.
Лев сочинил загадку про велосипед: «Шире крутятся колёса,' едет там 
всего один». -  Велосипед! Ну-ка повтори или ты забыл? -  Забыл. Это однора­
зовая загадка.,
24 июня 2009 г.
Вынула змей из домика: Там нет змей. Женя: Там никто не страшені
Женя шрает в свой лес: Я хотел>так придумать, что туг дерево вы­
росло так похоже!
Женя: Давай посчитай на бетон, сколько он стоит метрові 
іЖеня, у которого «сломались» маленькие деревья, а,большие стоят: 
Горе было сильное (буря была сильная). *>...> Лев:, А бывают лечебные дере­
вья (ср.: лечебные травы)? А бывает, что (буря) погнёт деревья и улетит. 
<...> Женя: Это с облакА упадут лйсгаки! Они падают с ветраї <...> Смотри, 
дерево выросло! И гриб будет вырастатъ сейчас. <...> Смотри: спиливают 
дуб!, Лев; А он правильно сказал?.- Женя: СпИлят тут лестницу! і
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Женя сочиняет песню:*«И-пока наста-анет лето; и пока домЫ все па­
дают». Это, мам, Чайковский!
25 июня 2009 г.
Женя: Я там всё съел.'Там даже болит живот отягодов.
Говорю о Жене: Сейчас придумает. Женя подхватывает: Я всё при­
думываю.' Вот как япЬилумал! Я 'поидтиійкі
Лев: А ясень упала? — Упал. —А если женский?
Женя: А почему у дерева нет ствОла!* Лев, рядом играет в «плавни»: 
Это василёк тут случайно водится. Женя рушит все «деревья» вигре.-О й, 
Женя, что такое! — Это не что такое, это просто бурелом! (В эту неделю 
стал очень іромко говорить, буквально кричит, говоря),
Говорим о фамилиях в семье, о родственниках- вспомнили Виктора. -  
А Роза -  это его жена. Лев: А бывают такие фамилии?
Лев о том, кто.вставляет цитаты в научную книгу: То есть он вста- 
вИтель?
28 июня 2009 г.
Были на речке.с папой. ;Вечером по телефону, Лев: Мы там,' знаешь, 
какое упражнение* придумали? Янабирал воздуха и окунал нос под воду.
Лев:'А что, крапчатые'(сомики, накануне в аквариуме погибли)’нм 
один раз вяло не плавали?;
Лев о шмеле: Когда подвинуть его палочкой в травку; он даже спаси­
бо скажет. А пчела или оса они строгие, укусить могут.
Лев: Я уже почти прочитал книгу: 24 страницы осталось. Скоро 15 
останется.
без даты, лето 2009
Алина: Будешь яйцо? Лев: Яйцо —часть моего рациона.
ИЮЛЬ
5 июля 2009 г.
-  Это снежный барс. Женя: А я его поджгу\
-  Это кукуруза, мамалыга, Из неё лепёшки пекут. Лев; А ты говорила 
про черёмухную муку.
Лев: ,Эта песня мне забылась.
; Лев: Мы нашли на даче два ящерицыных яйца.
Женя о пожарной машине: Тут водитель работает лестницей (с ле­
стницы).
Лев: Море высохло, большие засухи:
Лев: И что интересно: вынашивает' пингвина папа! У всех всеми ро­
дами занимается мамы. И  вынашивают, и рождают.<
Лев: Оледенел пруд. Ящерица теперь не знает, где воды сеЬе добыть. 
Надо вызывать дедокол-Теперь ящерица опять купается, а,ледокол льды ко­
лет.
Лев показывает на игрушки:. Это динопаха, прячущий голову в тело, 
динозавр и черепаха. А ночью здесь бродят скорпидилы. Это скорпионы и 
крокодилы. Осторожно, скорШдилХ (показывает крокодила, кусающего свой 
хвост)/Это самый мифический хищник,' скдрпйдил. У него за миллисекунды 
выросли (новые) зубы.’
Женя: А туг трактор забавил заЬор и проехал.
Лев: Я докорчёвывал пень на даче.
7, июля 2009г.
Костя собирается !в Москву. Лев: Баб, папа 'выходит на поезд. Женя: 
На товарный поезд выходит.
Женя: Баб, ты не понимай (не думай), что водомерки в лесу! Лев по­
ясняет: Что они в реке!* Мы, когда речку переходим, там мост из двух пере­
кладин; то слева .там водомерки, а справа -  рыбки. Женя: Там водомерки ле­
зут на землю! Баб, я тебе порассказывал.,что водомерки по земле поползут 
потихоньку.
О новой пьесе, которую разучивает, Лев: Она трудная: форшлаг на 
аккорд! -  Надо попасть на бас, а потом на.терцию, и, главное, надо очень ско­
ро торопиться (темп очень быстрый).
Женя играет в луг: Не надо по лУге (по лугу) ходить. На лУге (на луг 
гу) грядка растет. <...> (О паровозе) Олень в поезд зашёл. Поезд поехал в луг. 
Лев про оленя: а  неграм это необычно животное!
Не нахожу трусы. Лев: А ты возьми жёлтые, трусошОрты.
Женя: Баб, смотри, сколько ^ тут вагонов поворОчивают. Здесь пОез­
ды едут. -  Поезда. -  Нет, здесь пОезды едут. -  Поезда. -  Нет, здесь пОезды! 
Тут машинист. Лев: Он катит (ведёт) паровоз.
9 июля 2009 г.
Женя играет в луг: В колОдецё очень' много'воды:
Лёв играет в горы: А муравей у них стал рабочим,' стал поддержива- 
телем костра.
Женя: Они тут, на лУге'. А ты что записываешь? -  На лУге.' На лугУ 
надо говорить, — Так «налУге» так ещё правильнее.
Женя: Они хОчат покупаться. -  Хотят. -  Да баб! (с возмущением) 
Хочат — это ещё правильное слово!
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Женя: Баб, только’запиіііи потом, что колодец там умер.
Женя: Давай: тут тополь, но в нём нет пока ещё пуха; в тополе.
Женя: Баб, я хочу попить за черешенкой (после черешни). Баб, я хочу водУ.
Женя о ясене у подъезда: Я на такое высокое‘дерево тоже могу за­
лезть; только я очень низко могу залезть. Я за сто минут залезаю на высокое 
дерево. Хо! Придумал, как ещё можно на дерево!
, Лев: А когда водители бегут, то их тоже иногда задавливают.
Женя: Баб, а кошки едят селёдку?
Женя с качелей смотри, как в подъезд заносят большое мягкое кресло 
мягкой плоскостью: Смотри,- какой батут придумали]
Женя с Левой залезли на карусель: Поплыли на 12-м корабле (по ана­
логии с номерами автобусов)!
Лев меня утешает перед визитом к зубному: Надо не 'думать'. А чтоб 
оно не подумалось, надо раньше сделать это.
10 июля 2009 г.
Лёв рассказывает о даче в Таврово: АрАхисинки тоже подросли.t.
Йдем гулять. -  Сейчас мы далеко пойдём (в другие дворы). Женя: А 
мы знаем ход" (дорогу)'домой? (Проходим мимо женской консультации). Я: 
здесь мы делали зарядку, а папа в животике был. Лев: А он там шатался (ше­
велился)? Женя: Здесь тебе делали зарядку!
Женя • играет:, Смотри: самолет разгонялся (разогнался) и ! полетел. 
Они полетели на самолете;
Женя играет: Заплатим два денег на телефон (ср.: положим денег на' 
телефон)! Заплатим рублей на телефон тут.;
Женя: Смотри, сколько водителев на мусорку садятся.
Я рассказала,- что меня не любила1 учительница,- так как я не умела 
читать, придя в школу,1 а некоторые уже Майн Рида читали.' Лев: Надо мной 
никто не будет, воображать. — Но "Зато; завидовать; будут/1 Лев:1 Но я буду к 
этому нормально относиться!Главное — нормально относиться...
,11, июля 2009 г.
.Лев: А ещё я видел: там на таких вепхушках велосипед везли (о ба­
гажнике наверху, машины).
Лев: Динозавры пошли гнездиться. -  Что? -  Гнёзда делать.
Женя поёт без слов: Па-а-а-па! Лев:,Жень, где у тебя слова? -  Они у  
меня в животике.
Лев играет в динозавров: Они потоптали этот дом с глупости (по' 
глупости).
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Из аквариума.уползла-черепаха.'— Женя, Лёва; ходите на цыпочках: 
не выползла ли. (откуда-нибудь) черепашка? Женя: Баб, а ,на пяточках (по 
модели зарядки)?і •
Лев о динозавре: Он у них охранник. Назначилсяі
12 июля 2009 г.
Лев: Ьаб, я разбавлю компот в желудке водичкой.
-  Я руки буду мыть. Женя: А ноги ты не будешь мыть/ -  не буду. -  
А мама иногда ноги моет.
•Женя ругается от лица динозавров: Какашка, ты! -  Ты побей их! -  Их 
не надо бить, потому что им не будет больно! (смеёмся).
Лев: Мы в Обезьянном дворе гуляли, и  Да; там шелковица растёт. -  
Да! Мама надрала мне немного ягод (яркость перцепций).
Лев: А' бородавки- на бороде? — Если б я зелёнкой смазала,'; то боро­
давки бы (на носу) не было. Женя: А что; зелёнка прапёчиваётЪ
Лев: А мама сказала, что малярийного комара нет. Это комар, кото­
рый сначала укусит человека с малярией, а потом человека без малярий...vV ’ . . . .  .. ^.
Лев: Здесь выжило одно яйио. Женя: А здесь два яйиЫ (яйца)!
, Женя играет в лес: Смотри, тут ёлочку зат>6ияи:Т\т малолесА. Я т у т  
чиню (строит лес из кубиков).
Лев рисует болото: Завяз лось. А там бывает:, завязАют лоси?
Папа чистил уши, Женя рыдал, что больно и в гневе смял свой рису­
нок и затоптал его, выбросил. Лев достал, расправил: Я размял Женин рису-' 
нок.. .
Женя лазает в Соловьином дворе: У меня много сил! Я объелся каши 
тогда! Ура, что ты мне разрешйла на горке!
Лев: Знаешь, баб! Пауки.не бросаются на добычу в первую секунду. 
Они ждут, когда она хорошо запутается. .Но она запутываться может сколько 
угодно! О баб! Я вижу, как паук тащит добычу в своё логово.
13 июля 2009 г.
Женя: Ба-аб, это сорок шестнадцатый пазик!
Со слов Лёвы. Женя утром трогал мамину грудь, начался разговор о 
возрасте. Папа: Жень, если тебе шесть, то как же ты пойдёшь'в школу? — А 
мне не очень шесть\ ..
- Накануне, чтобы.унять боль у Лёвчика, я предложила* всем; бегать по 
квартире и повторять «Лечим палец беготнёй!» Женя сегодня: Лечим-палей 
догонЁй! Догони меня!
-Лёва! Не нервируй его! Женя: Лёва! Нерви... родинуї
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Лев: А бывает такая крапива, что насмерть людей? '
Женя: Ой, я сейчас туда свернул голову.
Лев: А в России не водится ядовитых пауков? Значит, если русский 
паук укусит, человек не умрёт?
Женя под аркой во дворе: А я хочу здесь пождать иащ.
Лев: Мне бы хотелось пожениться в 2У лет.
14 июля 2009 г.
Женя: А Лёва с папой поездили (поехали) в Питер!
Женя: На даче мы будем костёр жарить (шашлыки жарить на костре;.
Женя построил дом из конструктора: Вот тут вунитаз, а тут туалет.
Женя: У нас рАхис растёт на даче. -  Арахис! -  Нет, у нас рахис рас­
тёт.
Женя показывает пальцем на подоконник: Я вот тут живу. -  Ты лю­
бишь свой дом? -  Здес& игрушки! Вот на речке нет игрушек (на море в Алуш­
те скучал вечерами по игрушкам).
-  Жень, иди покажу, где ключицы. -  Не-ет! У меня нет ключей.
Женя: А мы пойдём по короткому путЮ, когда кончится дождь?
Играем в маршруты. -  А этому человеку надо в администрацию. Же­
ня: Так, человек, садись! КабИночка большая. А кто хочет на «Жигули» w o - 
кататься? Смотри, лисичка катается на «Жигули».'
Женя: А мы все двое увидели пожарную! Мне так неудобно, когда я 
на ступе вставаю (встаю) смотреть машины (в папиной комнате)/
— Люди дома живут, а машины в гараже. Женя: А водители в машине.
Женя играет в машины: Тут кто-то побИг (погиб)!
Женя говорит за пожарных: Я понял, водитель! Тут загорелся пожар 
в ту сторону. Ну, поехали в ту сторону!
15 июля 2009 г.
Женя: А комары едят траву?.
Ждут в гости родственницу. Женя: Это та тетя Наташа, которая гла­
дила на массаж (гладила спину + приходила на массаж)?
Женя: Мусорка там, не перепУтывай ты!.
16 июля 2009 г.
Женя играет: Матрёшка бегёт, бегёт и не успела на сорок первый.
Автобус заруливается сюда.
17. июля 2009 г.
Женя: Я спрЫгал за денежкой. Лев: Он правильно сказал.
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Лев: Самцы комаров никогда не :пьют кровь, они только сосут сотни 
растений.
У меня в гостях. Женя: Достань мне пожарную.- Она тебя ждёт. Же­
ня машине: Ты меня ОождалАІ
Лев ночью: А я не заснусь!
Лев: Мы видели молнию как веточку. .
Женя: А мы будем умыть ручки, когда придём (с прогулки)?
Женя: Баб, только не сто//, на тротуаре: это дорога!,
,Женя срывает листья, ивы: Эти листочки называются «мои денеж­
ки». Лёвчику: Мне не хватает столько денежек. Мне надо три денежки.
Женя напевает: Палочки-генералочки.
Лев об иволгах: Их у  нас не обитает..
Играют. Женя: Так, сейчас я вас заругаю! Динозавр, а ты можешь ла­
зить на скалЬП'А-а,‘я очень могу к вам залезть! Они могут залезть на дЕревы.
Женя: У меня болит ножка. -  Уже проходит: там кожица. -  У меня 
болит кожица (корочка).
(Во дворе Театрального проезда. Женя садится на скамейку- 
«корабль»: Сейчас ещё надо доплыть.
19 июля 2009 г.
Кто-то сломал во дворе верх сосенки. -  Ладно, в Новый год зато не 
спилят. Лев: А что. она некрасивы смотреться будет!
У пушки в парке Победа. Лев: Заведите руль, сейчас мы будем стрелять! ,
-  Я щегла видела на картинке. Лев: А на природе не видела?
Лев о том, что залили, соседей: у нас сухо, у них дождик. У нас как 
лето, у них как осень!
Женя играет: Не надо поломать деревья. Я: Он портит природу. Лев: 
ПОрчение (порча) природы, порченые природы.
20 июля 2009 г.
Лев: Я сейчас подушкой в тебя вкит\
Женя угрожает: Как я тебе сейчас дам больно (цитата из «Карабаса- 
Барабаса»)!
Женя: Лёв, я тебе сорвал цветочек! На) понюхай -  и я опять посажу.
-  Там у меня каша варится. Лев: Баб, причём в этом каша?
Лев о пираньях: Они чувствуют запах крови на нескольких километ­
рах от ныряльщика.
Женя прибегает на кухню, где завтракают родители: Берите конфет­
ки, что ли!
•Женя капризничает, просит достать с пианино фарфорового барашка: 
Барашек ты мой, достанься!..
;Лев о какой-то;траве: Ствол (стебель) у него нормальный,-а листики
жгутся.
Лев: о браконьерах, убивающих тигров: Ой, баб, надо, чтобы за все­
ми лЮдями милиционеры ходили.
Женя: Хочу конфетку. -  Съешь кашку -  дам конфетку. -  Но тогда это' 
будет уже несъедобно (не так вкусно)
22 июля'2009 г.
О соседе по лестничной площадке напротив. Женя: Мы сейчас с этим 
здороваемся! -  Как? -  Да так! Бьём лапу и здороваемся (сосед приучил здоро­
ваться за руку):;
Лев: Баб, а заноза живая? -  Нет. -  А как же она тогда впитывается 
(впивается) в человека?.;
Лев: А что такое «мотив»? -  Какой'/ -  Локо-мотив.
Женя: А ничего. что слОмато одно дерево?
Женя: А в плоте (на плоту) много машин? :'
Женя: Сейчас машина стоит.* Сейчас водитель оуоет сажаться -  и 
машина поедет.,
Лев: Этот динозавр такой голодный, что от голода (другого) динозав­
ра съел. Всё-таки не зря природа дала им такие размеры! <...> А туг дино­
завр! Ему ещё и три месяца не началось, а он уже таких размеров... Ему ещё 
и три месяца нет\
23.июля 2009 г.!
-  Когда ты поготовишь, приходи играться
Вспоминаю слова Лёвчика «надеть нитку в иголку». Лев: Так!«одеть» 
же нельзя говорить (одеть пальто)
27, июля 2009 г.
Идём с  прогулки. Женя: Всё! Уже показан твой дом (показался + ви­
ден)!
Лёва о разрезании картона: Но нужны сильные ножницы.
Лев: В поезде мне'хочется читать. Поезд действует на меня читаю- і
ще...
Лев: Динозавры выполняют сложные профессии. Они могут улететь 
на высоту,550 метров!
Лев: Да, акула самое могущественное животное.
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Лев: Если случайно наступил на ус, то огурец пошёл к засыханию.
Лев: Баб, а ты знаешь, что у акулы кожа острая? Так что если тер-' 
нУться (потереться один раз) об акулу, то сразу приплывут пираньи. Если 
случайно двинешься о её кожу или рукой проведёшь, то лучше акул не гла­
дить.
Лев о лестнице полукругом во дворе: Баб, а ты веришь',1 что я за пять 
минут могу облезть её (перелезть)?
Женя на детской площадке в парке Победы- о корабле: Он такой • 
старенький, .но вообще немножко новый]
Я задела грузовик и выпала часть пассажиров в игре. Женя: Я не буду 
сердиться! Я  умею ценить, что ты поломала мало людей.
Лев просит покормить его блинами: Я не хочу руки жирнИть
31 июля 2009 г.
Сказала, что строить дом напротив не начинают, пока не выделят 
деньги. Лев: А может, там ещё не все деньги додавали!.
Женя знает, что есть белый карандаш: Баб, а утебя белая ручка есть?
Лев: Скользота] Гололёд!
Лев играет в динозавров. Зову обедать: Подожди, я побежду];
Лев: Этот пенал (в форме карандаша ) мне всегда пригождАется.
АВГУСТ
2 августа 2009 г.
Из окна автобуса (едем на дачу в Таврово) видна большая палатка с 
бахчевыми. Лев: Это последний городской арбузно-дыневый магазин.
Женя: Лучше с веником подметать надо!
Женя о событии вчера вечером: Послезавтра мы ходили на речку.
Приехала на дачу в бирюзовых бриджах. Женя: А чего ты, баб, в та­
ких во в штанах?
Пугают друг друга. Лев: Тебе укол сделали! Женя: А я сбил укол.
Женя: Я  не хочу, когда ты записываешь (не люблю, когда + не хочу,
чтобы).
Лев о даче, как найти: Там, когда выходишь из той тропинки, кото­
рая идёт вокруг леса, и там надо идти прямо до двух кустов..
Женя на даче: Я тут пробираюсь очень нежно (осторожно).
Женя: Я передом перед вами пойду!
О знакомой семьи: У неё отрезали одну грудь, другую грудь. Лева: 
Она безгрудная?
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Лев: Там такая отгородка, чтоб машины не ездили.
Женя: Только я скажу,, чтобы он небЫлзпъш. Дракон! Только не 
будь злым!
Женя: Я побежу (о победе)!
-  Это эхиноцея? Лев: Мы её настрИгиваем; сушим там:
Женя Левчику,- играющему/на дереве: Капитан, капитан, пусти меня. 
Я опоздаю вдруг (порядок слов)!
3 августа 2009 г.
Женя: Ты ж не сможешь откручивать (открывать) дверь.,
Лев: Я размял (расправил). Женя: Всё! Я понял твою шутку
. (   , ' '
Женя, чтоб паровозом не стучали по крыше: Не, стучи крыщу\
Женя у дерева: А тут будет не видеть (не будет видно)?.
Женя: Я посмотрел: там нет никаких чудовйщев?
Папа рассказал об уроках труда в школе, где учился. Лев: А меня бу­
дут учить на столярном (токарном) станке?
*'><
Лев Жене: Смотри, сколько голубей и стаю нацеливать не надо (не 
надо ждать, когда соберется стая, чтоб бегать и разгонять на площади).
Лев шутит: Это самый страшный океан, акУлистый.
Я о горлице: И на шее у неё чёрная полоска. Женя: Лак будто как
помыла!
5 августа 2009 г.,
Были у Златы в гостях. Женя: ^ Мысо Златой играли в прятки. -  А где 
ж ты прятался? -  В шкАфе. Там дверь ездипі.
-  Лиля тихая девочка! Женя: А Злата громкая (шумная)! У них, «а-' 
пример, семнадцатиэтажный дом.
Женя играет: Смотри, самолёт собирается:.. самолётники; верто- 
лётники (лётчики)! <...> Там неге самолётникдё. — Лётчиков — надо говорить. 
— Нет, самолётников и вертолётников\
Женя шутливо: Мы просто играет. Мы, баб, игратели.
Женя: Злата меня качала на качелях в космос.
Жеюг играет «наоборот»: машины задавят- и звери становятся жи­
выми: Все живые от машины.
Женя: Дерутся звери: Ды-ды! Ды-ды! (повторил раз 30!).
Хвалю Женю: Смотри,' как ты режешь уже (ножницами)! -  Я уже на­
стоящий работник! А тебе нравятся мои..- мою красоту (нравятся вырезки + 
любишь красоту)? А вот этот краешек (бумаги) можно срезывать?
Лев играет: 36,6 -  это для динозавров очень сильно болен.
Лев Жене, у которого дерутся динозавры: Да не деритесывы! Драка,
стопі,
Женя: Полилась с маслом (маслом).
Женя играет: Это дорога на охоту.
Женя о «бабушке»-динозавре: Бабушка; ты доспАла, тебе надо уже на
охоту!
Лев называет номер такси 270-279. -  Ты и это знаешь? -  А мама все­
гда к этой такси обращается.
Играем в больницу, где лечится «бабушка»-динозавриха. Я: У неё 
поднялось давление. Женя: Они поднялИ давление.
Женя: Сейчас сохранЮт водителя:
Лев по телефону.чМне некогда играть. И Женёк: у меня Hacwo/wwriT 
(должен следить за братом).
6 августа 2009 г.
В Туле в троллейбусе Лев: Если неудачу не терпеть, никогда не вый­
дешь из неудачи.
Женя: А мы после утра тут были ночевали?
Я .о компасе: Давайте играть, что это часы. Сколько времени на них? 
Женя:’Пятьдесят четыре!
Лев с папой в Туле. Женя что-то взял в рот. Я: Ой, проглотишь! То­
гда тебе живот4резать будут. Женя: Что ты, баб! Живот не реже... рез.. не 
режется! і У ; врачей (широко - улыбается, уличая меня) даже ножика нет! -  
Есть. Называется «скальпель». -  Ой, а,ты не записывай. -  Я Левчика записы-; 
ваю! -Может, ад в Туле что-то сказал (обманываю Женю). -  Меня только не 
пиши! Ты уже сегодня долго записАла (много записывала) меня!.
Женя: Мужчина куда приехала?
— ;Злата как.звездочка! Красивая Злата? Женя: Да!!! Злата как звез­
дочка показана мне.
-Т ы  ко мне придёшь в гости? Женя: Да!. Придём на,ещё один день 
рождения.
.Лев Жене по мобильнику из Поленова: Жень, мы т у т  верблюда смот­
рим! -  Ой, так он может на тебя напрыгнуть\
Женя играет: Водитель там зарулил пробку.
-  Гулять не захотел? Женя: Захотел, но потом\
;Женя: Они недолго доехали (недолго ехали + быстро доехали) на такт
си.
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Я о комнатном растении «денежнике»: Никогда листики не отрывай 
у дерева. Женя: Это не дерево! Я честно говорю!
Женя играет с большим резиновым мячом, говорит, о себе: По голове 
дал мяч небольно.'
Женя: Я птица-крылЕчка, потому что у меня есть крылья. Я птица, 
которая умею летать: Если меня толкнуть/у меня крылья будут болеть.
Играем! -  Там варят грибы. Женя: Нет, там ещё не заварили (не нача­
ли варить).
Женя варит грибы: Ну, я немножко посолил сахаром.'
; Женя ни с того ни с сего: А сейчас,’ баб, год?
Мальчишеский крик за окном. Женя скучает по брату: Я посмотрю 
там Лёвчика!
Женя: Это коробка. Мы куда-то случайно потеряли'ее (куда-то слу­
чайно заложили +. потеряли).1
8 августа 2009 г.
Лев играет.по,карте: Мы оплываем туманы таким вот путём...
Женя, дай палку! -  А ты её в клумбу не потеряешь (не спрячешь)?
Идём под аркой в сторону Соловьиного двора. Лев: А почему эхо так 
громко кричится (отзывается)?
На площадке я поздоровалась с отцом Златы и Лили, который гулял с 
Лилей. Отошли от них далеко; идём домой. Женя вдруг заявляет: Здесь запах 
от Лили и от папы. У них на кухне так пахло.
9 августа 2009 г.
Женя о построенном лифте: Никакую кнопочку надо не нажимать! 
МЕдленькии:
Женя: Видишь, какая стала красивая труба! Лев: Да, а то раньше бы­
ло противно любоваться (противно смоіреть + нелюя было любоваться).
Женя пытается'заснуть,- а’мы с 'Лёвчиком разговариваем: Женя; Я  
тот, кто говорит, того я сержу. <...> Я уже могу "спать на коврУ (на 
ковре).
Женя: Когда я покушаю блины.я буду вас не извинить (опять буду 
сердиться).
12 августа 2009 г.
Пришли ко мне. У домофона: Лев, я первый буду нажать (хочу на­
жать + буду нажимать) кнопку.
Лев:< Я хорошо .ем, ведь мне/надо, прокормить .110. сантиметров
(роста).
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Говорим про слово «прикольный». Лев: Да, баб, сейчас популяция не­
культурных слов повысилась’.
Я сказала, что мало знаю, потому что тогда в' школе фильмы не пока­
зывали. Лев: Самая главная наука -  это фильмы, а то в школе ума недоста­
точно. чтобы жить взрослой жизнью..
Женя в игре: Тебе датьрУбли‘1 А ты неуропИшъ!
Играют в добычу: Всё! От дыма (добыча, мясо) пожАрилось'.
Играем в корабль в парке. Рассказывают что-то с Ильей друг другу. 
Лев: Но я тебя обоврАл\ Я больше глупых историй не знаю:
В парке Победы видит, что Женя решил босиком по траве: Жень, не 
надо! Напрёшъся (напорешься) на стекло, ножка болеть будет..
Женя мне из другой комнаты, сидит на диване, сердится:-Я на тебя 
насЕрдюсь!<.. >  Оставь меня в покое (из речи взрослых)!
-  Женщины готовят пищу и часто обжигаются. Лев: А мужчины ни­
когда не обожгОются (обожгутся)?
Женя: А сейчас август или лето?
Женя играет, что он рыбка. Даю ему груши: Я грУшенькаярыбка.
‘13 августа 2009 г.
На даче. Женя о сливе на даче и маме с топором: Это мы зарубаем?
Лев о деревянной кувалле: Баб. ты сама попробуй его: легкУщий 
ужасно (очень лёгкий),
Женя побил кувалдой сорняки: Смотри, баб. крапива упала.
Женя о другой, верхней, дороге с дачи: Там папа идёт, когда собира­
ется на работу.
Женя: Баб, там не ходи, там крапива, можно обжге.. обжёгся... (об­
жечься).
Лев: Дельфиниум я посадил на боку дома.
Женя: Теперь я с тобой буду собирать мУсора (мусор). <...> Теперь 
будет не мешать ходить.
Женя бьёт кувалдой крапиву: Смотри, баб, разбьётся крапива.
Алина о порезе: Я там не трону! Женя: Нет, тронешься (тронешь + 
дотронешься).
Со слов Алины, после дачи. Лев: Вот тебе корова! Женя: Корова мо­
лока!
14 августа 2009 г.
Лев играет в кассира террариума; А вам на каких животных: на мор­
ских или на землянЫх (земноводных)?
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Женя рисует штампиками: Макай, баб! Макай самолётик (обмакни и 
проштампуй)!
Женя: А людям нельзя лазить:в камыши, а то они потеряют проход 
(заблудятся), когда назад (пойдут)? ’
Женя: Ему надо на охоту. Он едет до шести часа.
Лев: Львица ещё маленькая. Ей только год настал (исполнился).
Лев о ядовитой лягушке: Но не бойтесь, что она вас укусит. Я из неё 
выкачал яд, а потом вкачУ (вкачаю)!
Лев:'А ты не уйдёшь? Двенадцать часов ещё не началось.
Играем; Я о динозавре в зоопарке: А что любит кушать. Лев: Да он 
мясоед обычный.
Женя о машине: Она не ходит туда потому что (порядок слов).
15 августа 2009 г.
Женя: Мы кукурузу не варим] Мы ее готовим]
Женя лезет поднял, оброненную бумажку: Вот нашёл (достал, поднял)!
Женя: Ты мне придавила на ногу (придавила ногу + села на ногу)!
-  Бери дыню. Женя: Не хочу. -  Испачкать руки? -  Не руки, а крылья! 
Я  бабочка!
Женя: Когда папа с Лёвчиком были в Петербурге, я хотел у них что- 
то спросить, а они раз -  и уехали. -  А что споосить? -  Я забыл! (Подходит к 
Лёвчику) Больше так не делайте!
'• Женя: Я хотел посадить тюльпаны, но не получилось! -  Почему? -  
Потому что раз -  и ночь]
Женя: ПонялЮ,
Лев придумал игру в лифт для рыб: А это называется «застрИв», 
здесь акула застревает.
Женя: Баб, давайте играть в дядю Колю игрушечного. Это потому что 
такая игра есть.
16 августа 2009 г.
Играют в тюрьму, в клетки-камеры:. Лев: Здесь у нас как раз никого 
не сидит (никто не сидит + никого нет).
Лев перед отъездом в Алушту: Ты будешь у нас хозяйствовать!
Женя: Давай играть, что ветка падает с дом, что вот эти листики па­
дают с дом (с домов).
Женя ласкается к брату: Подружимся давай:
Женя бегает, я играю на пианино. -  Пап, чего-то меня от «Неаполи­
танских песен» успокаивает::.
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Женя тихо качается в-коридоре на качелях, палка о пол не стучит: 
Соседи не знают, что ли мы ушли куда-то или на юг ушли (уехали)! <...> А 
Лиля ,не слышит (как я качаюсь)?, -  Она же в другом доме живёт;;- И мы в 
другом доме живёт. <...> А зачем мы (тихо качаемся), чтоб соседям не сту- 
чИтъ (чтоб не стучали соседи)?
Женя: А сколько километров в час до дяди до дома! _
Женя: А на рукохорр никак не качаться (мол, не получается качать­
ся, как на подвесной лесенке дома)?
Женя: Лиля меня сильно качает, а Злата -  силыю-силыю.
24.августа 2009 г.
Женя о динозаврах: Они это не едУт (не едят)!
Женя в троллейбусе: А ты с нами поиграешь?-Ты уже нас полюбила!
Женя видит трактор на платформе товарного поезда: Паровозы на 
тракторе везут. <...>, О локомотиве: Какой вагоні
......................''' ' ‘ і
Женя: Баб, вытерись.о моё полотенце1
Играем. Лев говорит за прячущуюся змею: Да, да я такой способ охо­
ты как раз и приспособила(использовала)! Она (змея) опускает хвост в воду, 
это самое хорошее усыпление.
Женя: Это такой магазинчик, там платят билеты.
Лев: Там лес, дикие тропинки.
Играем в автоЬус. -  Он по понедельникам, ходит., Женя:- Нет, по во 
вторникам. <...> Это сорок сотый. (О машинах): Это. баб,,сильная пробка 
(большая)!
Женя вспомнил, как я на перроне строила рожицы, ожидая окончания 
таможенного контроля: Баб, зачем ты меня пугала? -  Чём? -  Страхдмі
25 августа 2009 г.
Запись с 18:00 до 20-30. Женя о бумаге: А мнуть (мять) это?
Женя: Да костёра уже... уже нет.
Женя: Это такого плОда,они нашли такой глубок... глубокий плод 
на землИц
Женя достал игрушечные часы: Я посчитаю, сколько времени. У нас 
девятнадцать времени.
Женя.в игре осваивает предлоги: Поезд едет, до сорок минут (повто­
рил трижды). Поезд едет за сорок минут. Автобус едет, в сорок минут...:в 
сорок едет Пазик <.. .> Поезд едет за сорок минут.-,
29 августа 2009 г.
У меня в гостях. Женя: Я тебя сгОнул (согнул):
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Лев; Он стал подпрыгАть (подпрыгивать).
Женя: Горит пожар!
Женя за зверя: Я тоже хочу в джунглии.
Говорю Жене: У тебя сонные глаза. — У меня сонные глаза: потому 
что я сонно пришёл к тебе.;
31 августа 2009 г!
Лев: Когда мы жгли костёр для кукурузы, я бегал и бросал туда кар­
тошку) которая уже выкопалась ліз земли (лежала сверху,' никто' не выкапы­
вал,' оказалась наверху)]1
Женя: Черепахины (черепашьи) яйца.
Лев о макрокении: Они такие вертлЙвые\
Лев: А ты знаешь, почему у динозавров зубы острые? Они проглаты-
і , - V I  f i i -  •, m  , , ' V .  . и - ;  - M V J ' . ' / . j г ; | *1 ; ■«  > > .  _  .вали камни, и бывало так, что они о камни поскребАлись и точили их (зубы)
-  Это гинкго! Женя подхватывает: Что ж это лес без гинкгиі
В пасхальную ночь обычно ночую у внуков, родители идут в цер­
ковь. Лёв: А когда я буду в церковь ходить, я буду звать маму и папу, чтобы 
они поглядывали за моимйдЕтями.
Без даты; август 2009 г.
Женя в Харькове о метро: Ну когда уже приедет пазик и увезёт нас в 
эту нор У?.
Женя идёт е пляжа в Алуште. -  Пошли домой! Мама: Мы и идём до­
мой. -  Нет, я хочу в свой домой (в Белгород)!
СЕНТЯБРЬ
3 сентября 2009 г.
Женя: Баб, ну что ты наделала! Ты разольИла (разлила)?;
Левчик придумывает смешную гимнастику: Посмотри мою смехоту:
Лёв лепит из пластилина орлана: Они сделали помощь (помогли) ор­
лану. -  Кто? -  Обломки ступенек (после «землетрясения»).
4 сентября 2009 г.
Жёня по телефону: Мне надо много «Омички») потому что я тИграя 
акула. -  Тигровая!- Нет, тИграя.
‘’Разговор об альпинистах.^ Лев: Баб)' зачем все такие трудности ис­
пользуют (создают трудности): можно сесть на вертолёт й долететь до вер­
хушки горы..
Лев об одноклассниках: У одного мальчика очки круглые, а у другого 
как трейлеры, только поменьше чуть-чуть.
20.3ak.419
8 сентября 2009 г.
Лев о брате: Мы ему поручили не будите маму, а он сам уснул, нико­
го не будИв.
Лев: Это не пансионат, это башня осмОторная (смотровая)!
Лев Жене за шашками: Но это не даёт проблем:., (не создаёт про­
блем). <...> Женя, ты удачник (тебе повезло)! <...> Пришло (пришло время) 
ходить этой шашке, её двигай сюда!
Левчик лепит..орланов и рассказывает: Д,бросил копьё с ,большой 
меткостью... Придумал кличку орлану, которого лепит: Это самый большой 
орлан и самый умный, он ГоловоглАв.
Лев: Я занялся похудением папы. Он четыре раза подтягивается, 
живот бегает, молекулы трутся и уменьшают жіівот.'
Лев: Если ныряешь с акулои-молот, то надо остеречься. <...> Если 
ты (будешь) плавать й не выглядеть при этом как птица, то акулы не тронут.
Женя: Час часов. Час минут?
9 сентября 2009 г.
Женя: О, баб, десять времени (десять часов)!
Женя, играет: Машина поехала по грязям, мусору, вообще поехала в
аварию.
10 сентября 2009 г.
Левчик: Немножко, баб, сбилголод.'-.Что?'-Утолил голод!
Женя: Мне светчИнового сыру (плавленого, с кусочками ветчины).
Женя о подсвечнике: Я тот хочу! СвеченОй!
12 сентября 2009 г.
Говорю,1 что Женины дети будут Лёвчику племянники: Женя: Баб, а я 
всегда буду родственник Лёвин?
Играем в таможню. Женя: Пограничники, вы понялИ, что нам надо 
на юг? ПонялЮ
Женя о банане: Это я Лёве отдам, я не доел, баба, случайно.
Женя: Привет!, Лев рифмует: Приветушки, приветущки. приветушки, 
газетушки!
-  Может, ты здесь будешь спать?, Женя: Нет, я грУдюшку хочу (тро­
гать маму перед сном)!
Лев: Баб, а это его происхожоение в яйце, появляются кости, оотяги- 
ваются кожей...
Лев: ОчИщивает (очищает).
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Женя: Машины едут по морю! Они не протОнут, у.них вон какие
шины!
Женя показывает на жёлтую деталь’конструктора: Смотри: остро­
жёлтый. Какой? Ярко-жёлтый? -  Да!.
13 сентября 2009 г.
Женя говорит по телефону и тут же, маме: Мама, то ли это колокола 
мимо дома проезжали, то ли это машины. . .
Лев о черепахах в аквариуме: Они наводят такую грязноту...
Лев: Черепаха выросла, и эти пятна на животе теперь реже встреча-: 
ются (удалённее друг от друга).
Женя о нотах на пианино: Баб, закрой эту математику.
Женя: Баб, только надолго ты поиграешь' (надолго пришла + долго 
поиграешь).
-  Жень, там акул! -  Я её побежду\ Спасает Лёвчика, протягивая 
удочку: На тебе рыбалку\
Лев делает чешую динозавру: Я процарапываю кожу.
Женя: Смотри, сколько клубники, её же никак не собирать (собрать, 
надо большую корзину).
Лев: Это осугЕио/с (слепок) зуба тираннозавра-рекса.
Лев играет: А как мне накрепИтъ эту камеру ^закрепить сверху, что­
бы снимать подводный мир)?
Лев о себе, «льве» и о Жене: Он зацарапает!
Лев о драконе: Ой, баб,; трудно лепить такого огромнокрылого!
Женя мне не разрешает записывать его речь: Баб, я не разрешаю, по­
тому что мне неудобно с тобой жить, тяжело мне с тобой жить (не играю, ко­
гда записываю речь).
Лев лепит кетцелькоаля: Смотри, баб:' он в летящем виде. А это он в 
стоящем видерто очень сложно лепить.
Женя о полотенце: Я об своё вытрусь.
15 сентября 2009 г.
Лев: Давайте посмотрим, как у нас заснялАсь эта с лидзихтисом!
Женя за пластилином: А то я тут срУбываю ветки! Я обрубУ (обру­
баю)
Женя с . кусочками чёрного пластилина: Смотри, какая грЯзькаї Я 
срубаю здесЬ грЯзьки...
Женя играет в стройку: Прораб чинит, как всё было (чинит + делает, 
как было).
к— Ты клади! — Нет, кладить не надо. Лев поправляет: Жень; «класть», 
а. не «кладить».
Женя играет,в орлана: Я сцапаю,тебя! Лев: А,я сцАпанья не. боюсь!
18 сентября 2009 г.
Женя: Мы игратъ будем. У нас полтора времени!
Женя: Это я зарубАю:
-  Может, тебе зелёную'/ Женя: Нет. они некрасивенькие!'
-  Год не будем петь, а потом опять будем петь'. Женя: Я уже перелю- 
бил петь.
Сижу на ковре в детской. Женя играет: А ты откроешь ноги (подни­
мешь ноги и откроешь путь); когда машина поедет?1
Женя: Нет, это водИтелик!1
Женя стоит на подоконнике на кухне: Я тут на кухне не могу поду­
мать (придумать); как мне спрыгаты
19 сентября 20909 г.
Женя: Я за дивАнУшкой!
^Н.ДІ: Женя, почитать тебе'книжку? -  Только научную!'
Лев: Это специальный прибор для осматривания моря (для осмотра).
Лев: Баб, у карандашей наоборот. У людей сначала маленький, потом 
большой; а у  каранЪашей сначала большой; потом маленький;
20сентября 2009 г.
і У, .меня в гостях. ,Женя:,1Д дядя меня, щекочет.. Он .щекочет и под 
сЬилыипм (когда смотрим фильм).
J
Женя: Я.не смогу прийти, - У  ,тебя,много дел?,— Да|.Я сначала буду 
лежать, потом смотреть машины, потом играться. А потом кушать. И потом 
опять играть. Покушаем мы — и опять играть (серьезноговорит).
Я показываю на коробку на > стене; с выжженным узором. Левчик: А 
это похоже на вЫжечку.
Лев: Ты не будешь вываливать? Женя: Не буду. -  Честное слово? -  
Честное слово! — Смотри, Жень, поддерживай честное слово (сдерживай)!
-  Ой, у меня из головы выпало. Женя: Ха-ха-ха! Как это из головы 
і выпало! Из головы не выпадет!
Лев: А «Охотники за растениями» в каком томУ (в каком томе)?
Женя слышит рокот проехавшей на улице машины: Что там иелось? .
Лев: Я разгоню сыр по макаронам...,
Лев о выжигании, чёрной отметине: Это впадина.
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Я: Это? Это называется «креманка». Лев:;А кого она приманивает?
Лев о бычьей акуле в Азовском море: Баб! Но она заплывает (мол, не. 
есть л ю д е й ,  а давать потомство)'за более главным! Она там рожает! ’ ~
Лев о яичной скорлупе для дачи: Жень; толчИ! '■
Женя: Баб, дачмАслёнка попробовать (маслица).
Женя: Баб, а сахар сладенький мне кажется. — Почему? -  Потому что> 
там внутри тоже сладенько!
Женя: Это я на даче поцарапался на дереве вишне.
21 сентября 2009 г.
і
У, внуков , после 6-й пары, с 19 до 20-40. Женя «чинит» свои дом из 
конструктора: Ой, ну надо же прикреплить; баб! Прикреплитъ.
Женя: Я переменял, баб- водителя. -  А  почему? -  А потому, что во­
дитель был старый, а я переменял нового (поменял на нового), баб!
Лев о большой машине с клетками для зверей: А это иірушка русская 
(не китайская, как большинство игрушек), белорусская. Белорусцы молодцы!;
22 сентября 2009 г.
Играли в эквилибристов. Лев: Я не циркОвный (цирковой) враг...
24 сентября 2009 г.
Женя показывает на продырявленный манеж: Вот тут мы раздырЯви- 
ли дырку, баб! і
Женя: Я в манежечке (прыгает)! ;иЯ:хочу. .конфеточку! л<л.>. 
ШЕюшка!
.—Потри (щёточкой) дом! Женя: Всё! ПотрИл, баб!,
Лев играет в «Таинственный остров»: Все сплылИсь в одно место!
Женя играет.в дачу;;говорит, о клубничке:-Она ещё не созрелая, она 
ещё зелёная.
Женя: Вот эту кнопку нажать, тогда забибикает это дерево.
Лев и Женя моют игрушки. Лев: Я думаю,- на сегодня намывАния иг­
рушек достаточно.
Лев: Вокруг дома огорджАет его море; сразу дом в море входит.
26 сентября 2009 г.
Женя: Картошка тонёт... Я сам буду кладить (чищеную картошку 
класть в воду).
Играем со Львом в интервью. -  Как вы считаете, можно'ли старых 
пускать в болото? — Нет; — Почему? — Потому что они провалятся, они сильно 
тяжёлые! ’
Лев у , аквариума: Здесь приятно смотреть. Кстати; о приятности. 
Может, надо их покормить?,;
-  Играться хочешь? Женя: Я люблю потому что играться!
Лев: Он решил спилить, это дерево, середина ствола никак не может 
спилИться.
Женя лепит из пластилина. и-играет с динозавром: Он разломал, 
утоптАл это дерево...
Женя играет с танком: Летит удар (снаряд)!
Женя обращается к электронной игре по математике: Да ты уже за­
мучила своей буквой «семь»!
28 сентября 2009 г.
Женя расспрашивает про мою квартиру: И турника не было? И мес- 
тА не было? И второй этАжа (двухэтажной кровати) не было?
Женя лезет по шесту на второй этаж кровати: Я залезу! Сниму только 
эти штаны. Они нОчные потому.что.
Женя: Убери, баб! Это нОчная!
-  Во что вы вчера играли? Женя: В Сочи! Диван, папин диван был
Сочи!
Женя: Спасибочки, баб!
Женя играет: Ой, да зацепись ты; вагон! Ну, вагон, зацепляйся! <...> 
Ну, ,поезд! Какой ты плохой (страдает)! <...> Всё, приехали! Недолго! Один- 
два -  и всё! (ср.: раз-два и готово!).
Женя: Я заплатил змеИ (змее).
-  Я дам воды! Женя: Нет, не давай, там же бйдОнушки есть (из бидо­
нов черпать можно).’
Женя: Смотри: все пОезды ходят по расписанию.
Женя: Баб, какая ты медленная (медлительная)!
Женя везёт поезд и объясняет: Проезжает эту дорОгушку, дорогуш- 
ку... А  тут много пассажиров выходит' в Африку. А тут иного пассажиров 
приехало!
Женя играет: Самцы! Не драться, это Америка!
Женя: Всё! Уже убил молоток свинкуі
Лев за пластилином, лепит орлана: Я облеплю чёрный цвет белым.
Лев о приготовленной мамой талме: Баб, а ты думала, что в вино­
градных листьях вообще никакой помощи людям; (ничего полезного)? Вот в 
вишнёвых листьях есть помощь кладут в банки с огурцами, помидорами). -  
Там дубильные вещества есть (в вишнёвых листьях). -  А что такое дубИл! ,
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Женя за пластилином: Уже надо разрубАть ёлочку, она старая. Лев: 
Жень, завтра разлепишь. Женя: Тогда я ,приступку эту (рснову площадки) 
буду разлеплять.
Лев: Она летит и плывёт с зЛда, чтоб думали, что это тоже голова.
Лев: И мы захватили секрет за границей.
Женя: Я склеил там Лёвоньке клеюшком\
29 сентября 2009 г.
Лев Жене о настольном баскетболе: Тебе повезло!. Один очОк (одно 
очко). <...> Ты проиграл! А если в зелёную, то очень проиграл!
Женя: Семь часа утра] восемь часов ночи.
Лев о скалах в фильме: Баб, когда эти фильмы делают, то, я думаю, 
обычные кирпичи обдАлбывают: Они или сдАлбываюЫ верхний слой кирпи­
чей.
Женя о красках: Вишнёвым я сразу люблю рисовать (вишнёвым люб­
лю + вишнёвым люблю рисовать), он такой красивый!;
Женя: Стегозавр сделал ему болезнь такую и гадость сделал такую.
Женя:'Ну, чай горяченький. Мне жарко! А на улице есть хоть немно­
го холодка?
30 сентября 2009 г.
Женя: У тебя ручка? -  На конференции каждому участнику дарила. -  
А ты «каждая»?
Женя мне: А когда ты была маленькая, я тебя записывал!
Женя: Машина стоит.1 Может, мотор (бензин) кончился?
-  Давай играться! Женя: Только без проблем! (из речи взрослых).
Женя о динозавре: Он решил (в машине) вместо'бытй мусора (поря­
док слов).
Женя В <Шедниковом 7іери0де»;' помнишь^’ не разрешали говорить 
цифру «три»?
-  Нет, это не пожарная! Женя: Пожарная не так гудит потому что 
(порядок слов)!
-  Нарциссы (на юге) 8 Марта расцветают. Женя: А сейчас — какого 
марта (какое число)?
Женя: Вкусно? Это мы с бабой Наташей такой сварили пирог!
Женя: А вот маленький мерседес-б£нг/мк!
Смотрим в окно,"напротив пожарная часть. Машина поворачивает. -  
Туда поехала? Женя: В пожарный гараж. -  В пожарную часть! -  Но там .во1 
обще-то гараж, баб!
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Женя: ХОботик был (о хоботке);
Лёв: Баб, если уж я что-то начал, я это не закончу; пока не докрашу! 
Я, проводив Льва в школу: Лев подмёрз. Женя: А ты подмерзлА!
• ■ і .
Лев рассматривает прожилки на лапе динозавра в раскраске: А эти 
прожилины каким раскрасить?
ОКТЯБРЬ
1 октября 2009 г.
Женя: ШашлЫчикиХ
Женя: Баб, хочешь, я вырежутебе двадцатътритонного диметродо-
на?
•Женя: Меня' (клеть) Лёвкина учительница научила ,Татьяна Влади­
мировна. — Она и музыке тебя научит. — Не, к музыке я не умею.
^ Сейчас потрясу! Женя: Не надо потрясАть (трясти)!
Женя смотрит в окно: О! МЧСка! Это самая любимая МЧСка моя; Я 
её гораздо люблю.
Женя: Хочешь, я, спою каоетоштю . («кареточную») мою песню? 
«Ка-ре-та упала на землю!»
Женя о горячем пюре: А я не обжгусь?
Лев Жене объясняет: Самое плохое: когда ты на кредите, уо нельзя 
ничего'покупать:
2 октября 2009 г.
Женя о перепрыгивающих лягушках:'Давайте едем в море!
<.. .> Да вот уже! Мы напрЫгали на наш отряд! Коврик—это наш отряд!
Женя играет с Лёвой: А меня, зовут Завуч.Лев: Завуч — это не имя, 
это профессия.
Лев о непарных по цвету лягушках: Это непАрникиХ,
3 октября 2009 г. 
Женя: Пап, не надо кораблик убирать и мнуть (мять) не надо.
Лев подрезает: Небольшой подрез здесь не помешает.
Женя играет с Лёвчиком: Зашо к ним веточка приблЙжилась и 
помогла. Зато им диметродон помог <...> Ой, зато здесь машины.1 < ;:>  
Подождите, я тоже вам помогу! Я нанесу ъш  громкий удар (сильный, с 
грохотом).
Женя: А чего дождь начнУлея (начался)? Лев: Когда мы ездили в 
Таврово, хлыванул такой дождЯраХ
Лев Жене: СпасИбушкиХ
Женя: Мы прыгунцЬР. !
Женя: А дядя знает науку про Лунтика?
Из-за болезни давно не гулял. -  Ты, наверное, забыл, как улица вы­
глядит? Женя: Я знаю, как улица выглядит, когда в окно вижу:
Женя о голубе: Я хочу подунуть (подуть -г донуть), чтоб он взлетел.
6 октября 2009 г.
Женя: Я буду играть, а ты мне подыгрывать (участвовать в игре),
баб!
Женя: Но она маленькая. Они вообше-то бывают разная змейка...
Женя: Это мостик, баб! Переходить через море.
О детали для, «леса»: Вот, ещё. хорошая! Женя: Неплохая, баб (сино­
нимы)!
Женя: Моя любимая пожарная! Я её смотрю утром, ртоб не уехала. А 
если уедет, я скажу: «Дрянь!».
Женя в эти дни осваивает слово «зато»: Я так спрячусь, зато, Лёвка 
меня не найдёт нигде!
-  Пойдём в лес! Женя: ЗажгОм костёр.' -  Там лОси спрятались. -  
«ЛосИ», вообщё-то ’ надо говорить! -  ЛОси.-1 -  ЛосИ]'
Говорю Льву: Снимай туфельки. Женя поправляет: Это, вообще-то, 
башмаки.
Женя: Можешь зарубить эту черепаху. Лев: Она и так з'арУбана.
Смотрим в окно'. Машина выезжает из пожарной части, стоит, про­
пуская машины - Женя: Машина не знает, куда ехатьі's
Женя: Баб, это пробка машин.
Лев: У нас в справочнике точно такой же портрет амурского тигра.
Лев играёт в гималайскии'лёс: Там много таких животных; которых и 
в наших энциклопедиях нет. Это кенгурОвый жук-скакун.’ Я его так приду­
мал/
7 октября 2009 г.
Женя играет1 в динозавров, кричит:-Ну,' берегитесь-ка, берегитесь-
ка\
Женя о даче в Ерике: Я там лазаю на две дЕреве.
Лев о ядовитой ярко окрашенной лягушке: Эта-лягушка смертельно 
ужасная!
'Женя играет: И директор принтера тоже впечАтался! Он думал, это 
люк. Он засасывает; этот принтер.
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4 октября 2009 г.
Лев о том, что горилла -  исчезающий вид обезьян: Я не из этой 
(книжки) знаю. Я читал об этом в другом месте, но здесь я это могу утвер­
дить! (подтвердить, утверждать).
Лев о построенном доме: У детёнышей там очень тёплая темпера-
, тура.
Я о придуманных динозаврах: Друг на друге катались. Лев: Да, к ним 
приходит такой вот катАльщик,м они катаются.'
8 октября 2009 г.
Лев о Европе и Азии: А потом они соединились, и образовались Ура- 
лы. Так учёные предполагают.
Лев: Я лягушек и собак терпеть не могу! Женя: А я люблю только ля­
гушек... терпеть.
Лев: Тигров амурских осталось 100 или двести штук. Они вымрут с 
минуты на минуту.
Алина идёт к зубному. Лев: Пока; мам! Хорошего лечения!
Я о чём-то: Куда ты запузырил? Женя широко улыбается: В мыльные 
пузыри!’
Лев клюёт меня, петушком: Клю-клю-клю!
Лев маме о заморозке после посещения стоматолога:, Не делали за­
мерзания, когда зубы лечили?
9 октября 2009 г.
Лев: А я ожидал, что Женя скажет «гав». Я: Почему? -  А я всё ожи­
даю. У меня внутри «Зал ожидания». Женя: Я гАвну (гавкну)!
Женя: Я же такой большой! Чего же меня ОогонИтъ (мол, не дог­
нать)!
Женя: Баб, а дыня и арбуз каким образом (чт) отличаются?
Женя о башне из конструктора: Она падает, но потом устоЯлась, у 
неё «корни» крепкие (шутит).
10 октября 2009 г.
Женя играет: А вот розовая пельмЕнюшка\
Лев: А мы в школе «ю» в одиночку писали (за один раз, без подготовки).
Лев: Баб, окружности (окрестности) дворца должны быть красивы­
ми.
Лев: С входнОй стороны у этой башни очень высокая стена и очень 
крепкие кирпичи.
Лев о кудрявой с каштановыми волосами кукле-«даме»:; Она мне 
Пушкина напоминает, я его давно в лицо знаю.
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-  Я мечтала; .чтоб и у. меня была коллекция камней. Лев: И ты её за­
вела, да, баб?
Лев: И у. них здесь так хорошо защищается! Целая, колонна здесь 
(защитников птиц)!
Лев: Баб, а что-то мне не кажется, что Земля круглая.
Женя: Кладу на горУ\
11 октября 2009 г.
Женя о футболке: В этой мне нежарко, в этой холодок, а в этой нет 
холодка...
-  Ты поёшь? Женя: Нет, я перелюбил петъ. <...> А что ты поёшь для 
себя, цыганские? Женя: Нет, я пою «Вальс» ';Чайковский. Хочешь, я спою для 
тебя? Ва-е-ва-е... Всё!
Женя: А вот я сделал ему траву, чтоб он не укусил ни всех (никого)!
Женя: А вот тебе еще констрУкторик.
Лев Жене за рисованием гриба: А если; ты соединишь здесь низУш- 
ку... (низ гриба).
Лев: Смотри. какой мухоморик\ А ножка у него какая?
Лев: Смотри, какой воображающий цвет (впечатляющий)!
Женя: Я языком вЫтрелся.
Женя протягивает конфету: Хочешь угостю?
Женя: Пакет на холодном полЕ (полу).
Женя: Покажи мне кОта.
-  Я здесь (на бумажке) мысли записываю. Лев: Может быть; вЫмыс-
лы1
Женя: Смотри, какую кровать я кенгурУшке сделал, со спинкой...
Рисую в деталях обстановку Лёвиного кабинета. -  А у: меня кабинет 
более. .. развитый (оснащённый, богатый), чем у Женьки.
Женя: Баб, а ты умеешь разжигать спички о газТ
Женя рисует древний мир. Я: И небо, красивое! Женя: Но раньше не 
было неб! Раньше (в эпоху динозавров) только солнце было.
. О книге: на ковре она ехать не будет. Женя: А на полЕ?>
Лев о деталях мозаики, шутит: Это мелочь, а это крУточь. s
Женя прыгает с колец: Я победил и выиграл! Я победил и выиграл!
12 октября 2009 г.
Женя играет. Звери у него спорят в стиральной машине: Нет, я буду 
настИрываться! -  Нет, я буду настирываться!
> Женя: Один вот этот трицератопс забоитсясейчас хищника, забоял­
ся этот трицератопс...
'Женя: Львица не боится змею! Львица всех не боится.
Лев о Юпитере и Сатурне: Они оказались самыми дАлъшими планетами.
Женя: У этих взрослых нет мамы! Они самЬР. Она не родилась ещё.
Лёв о школе: Приходит специалист врачиха ні 2-й поликлиники де­
лать манту;
Женя: Макароны поспели (сварились).
Hecv несколько книг. Лев: А вся тяжесть в этой энциклопедии астро­
номии.:
'Лев: Баб, а'почему у меня уши сначала закладывает, а потом откла­
дывает!
Женя о том, что мы не'можем быстро бегать: Я медленный, и баба 
Вера .медленная.
Лев о мелких преступниках: г А, сюда' сажают г небольших бандитов 
(синонимы).
Лев: Мы .через гртяцуне,перепускаем(нс пропускаем) пожарные 
машины.
Лев: Эта река входит (впадает) в море.
Лев: Они дрОбят кости.,
Лев: Просто я неудачлив в полётах.
13.октября 2009 г.
Лев: Отличный забрОс. -  Куда заброс? — На скалу!
Лев неуверенно, тихо, забыл слово «защита»: Это для защищЕния де­
тёнышей.
і Женя: Трактор шипит:
Лев по мотивам Майн-Рида:' Он в листья вклЕился, они там пальми- 
ровым соком помазаны.'-
Лев 'строит «загон» из конструктора: Большими1.'Болъшиненькими 
скрепляй.
Лев: Со мной будет парой (в паре) идти.
— Пятьсот — это половина тысячи. Женя: Хорошо! Я это очень знаю\
14 октября 2009 г.
Женя о картошке в пюре: Я буду мнуть (мять)!
Я о динозаврах в новом доме: Они поделили комнаты? Лев: Они вна- 
вАл залезли!
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Играем. Лев: Король вообще-то хотел стать не королём, а астронО- 
миком (астрономом).
■Лев: Баб, а быъаег заместитель короля!/,
Говорим о климате, о городах. Лев: А Питер? А чем Москва; там хо­
лодно!,,.,
Лев с мама играют в «города». Мама задумалась. Лев образно: 'Я ма­
ме мат поставил. Женя: Шахматами!
-  Страус бежит. Женя: Страусы не бежАт
Лев играет в динозавров: НапАд! НапАд! -  Нападение! -  Это пока 
крикнешь «нападение», он (меритерий) уже убежит!
Лев: Хищники сели на этот мелкий плот!
Лев о маленьких велоцирапторах: Он-то гигант сам, а эти мелкУшеч- 
ки бегут!
Лев: У-них очень хитрая охота.
Брат случайно разрушил .построенную часть ілеса. Женя: И вообще, 
Лёвка, ты дура!
„ Женя об игрушках после купания:,Сейчас греются от моря! ..
Женя о лягушке: Сейчас побегИт и бултыхнется в море.'
Женя: Приветушки-приветушки!
Женя:і А.тебя мама подстригнёт!\- Подстижёт! Ь- А'ЯіГоворю: под- 
стрИгнет (подчёркивает голосом). ,
Женя: Они*стали полоть травку, антилопа-гну. Они спололи травку -  
и в моое, и лошадку спололи в море... (шутт).
Женя об антилопе-гну и конструкторе: Она тебе подавАет, баб;
Женя: Ну, я ж хотел тебя притворить (обмануть, перехитрить), чтоб 
ты не занималась за компьютером..
15 октября 2009 г.
Женя: Когда я .вырасту,.я тоже,с папой,в Москву буруходить (ез­
дить).
Со слов Алины. Женя: А где папа? -  Ушёл. -  В Москву!
Женя: Это моя спальная рубашка, нет, пОчная. -  НочнАя! -  Нет,
нОчнаяІ
Женя: Он его взимёт (возьмёт), мотоцикл!
Лёв: Баб,' бывает, 'прйгозкдается ускоренная съёмка?
О неиспользованных мозаиках: Смотри, как много беспризорных! 
Женя: А эти призорные! О мозаике: Я эту вцепИл. <:..> Прицёплёт (прице­
пит).
Лев об игрушках из папье-маше'в игре в космос: Баб, это всё те, 
папъемашЕвские\
Женя о детальках металлического конструктора: Их втыклЯем. Ну, 
давайте немножко разберёмся...-
Женя о динозавре, откусывающем куски другого: Он его разъёдАет, 
ест его, баб!
Женя: Он ударил трицератопса об дом:
Женя: Этот динозавр очень даёт всем. ■
17 октября 2009 г.
Лев по телефону о выносливом: хлорофитуме: Как кактус! Он тоже 
живёт в жарких местностях:
18 октября 2009 г. 
Лев: Они оба очень заинтересованы астрономией (интересуются). 
Женя о черепашках: Давай они не могут сразу наплЫть.
Женя: А’ уточка его поклевала: Клю! Клю! Юно!
Женя: Это папин тапочек, но я играю, что это пещера.
Женя о петушке, которого втыкает в пластилин: Он вмазался в ма­
шину. Он влип, баб! Он влип,1 баб, сразу! '
Женя: Сейчас я долетаю в своё небо
•Женя: Смотри, как лось вцепт ветку. -  Куда? -  В пластилин.
Женя за ужином забрался сзади на шею к отцу: ПАпуиіка, пей чАюш-
ку-_
Лев смотрит в окно в кухне: Какой красивый лист (у клёна)! Жёлтый 
обведён контуром красным (по контуру).
20 октября 2009 г.
Женя о Лёвчике, пришедшем из школы: Такой холодненький, прият- 
ненький брат!
Женя: Я вообще ловкий! Я  куда умею (лазить) - умею!
Женя: Зачем ты собираешь? ВЫни (вынь)!
Женя: Я поеду в МосвУшечкуХ
' •" 1» ■ ‘ ‘ ; і і
Женя считает: Один тележка, две тележка, три тележка.
Женя качается на стуле: КачАюшки\
Лёва показывает на карте: А здесь Камчатка в крупном плане1
25октября 2009 г. 
Женя говорит за животных: . Сейчас тебя об скалу ударю!
Женя: А змея, смотри, куда поставила (положила) голову...
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-  Какой дом у Жени или это город? Женя кричит: Это Россйя! В Рос­
сии тётя живёт, которая нас поселила в квартире (вспомнил Алушту).
Женя: Мне не делайте никакой уколик (укольчик)!
Женя: И эти колготки ты сняла. Мы же на ковре ^играем)? А когда на 
полЕ (на полу), мы тебе не разрешаем! (подражает маме: не разрешаем сни­
мать). <...> А  зачем ты штаны раздеваешь (снимаешь)?
Алина Косте: иди ешь скорее. Лев отнимает отца за шею: А я не от­
пущу покУшатъкишки\
Лёв подражает Жене в диминутивах: Не надушкиї
Женя не даёт чистить ушки: Я потом! Я в Новом годе я буду давать.
Женя: Расскажи про бабу и дЕду, когда я буду есть гречку.
-  Телескоп. Там в космос смотрят. Женя; Нет, там смотрят в звёзды.
Лев шутит: Летит метеорит на дОмичек, бабАхушки\
Лев объясняет разницу меаду канализацией и сигнализацией: Она 
сигнализУет\
-  Это у тебя мобильник? Женя: Нет, куликалЯтор (калькулятор).
Я: Синим нарисуй. Женя: Я не люблю синий цвет! Я люблю светлые: 
ора-анжевый, зелё-ёный, си-йний. Нет, оранжевый, жёлтый.'. \
Женя: Это тебе билет в зоопарк. Сходи когда-нибудь: в Новом гОде 
или весной... В Новом гОде тебе нехолодно будет їюд зонтиком. •
Лев об анекдоте:,Я не понял в этом сюжета.
О работе: Нет, я хожу в старый корпус. Женя: A-а, ты же старая,
баб!
Лев о пазлах: Можно собирать выпуклой стороной, а можно -  вывер­
нутой (вогнутой, изнаночной, другой).
26 октября 2009 г.
Женя загадал загадку:,Нто зелёное? Никто из взрослых не догадался: 
водоросли!
Женя: Идёт коза богАтая (бодатая), идёт’ коза рогатая!
Лев: Это заплачено в сдачу!
27 октября 2009 г.
Лев о том, что смотрели мультфильм -  урок английского: Да мы анг­
лийским занимались мультяшно.
Женя о шахматах: Покажи, куда ход (куда ходить).
Женя: Я тебя обшутил (рассмешил, пошутил для тебя).
Женя в ванне под струёй: Я на курточки (корточки) сажусь.
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Женя: Я качнусь на стОлушке.
Лев: Золото -'это 'вполне как (почти как; деньги.
Лев: Тогда завизжит сигнализация.
Лев: Клю-клю-клю, хвостичек, клюю-клю-клю, крылышек!’
Женя: Вот рыба-молот. Она очень кусается этим гребешком.
Жекня: Смотри: вот один детёныш, два детёныш, три детёныш, че­
тыре, пять детёныш. ‘
Женя: Смотри, лес! Здесь ё-ёлки (тянет) растут, деревья (папа в дет­
стве тоже разграничивал эти слова)."
29 октября 2009 г.
Женя: Кенгуру скорее упрЫгала.
Женя: Саша Орехов (одноклассник брата) обломал(сломал) палец. 
Лев об упряжке: Это запряжка едет.
31 октября 2009 г.
Лев: А мама купила карты «Ледниковый период -  2», сейчас прота-
сую.
< - і і ' ’Женя играет: Это канализация, там какашки текут.
Женя: Лев меня надразнил.
Женя.'.Сейчас мы поиграем в охоточку..
НОЯБРЬ
І ноября 2009 г.
Я Жене: Кто тебя научил щекотать?Дядя Коля. Лев:, Да и папа -  
щекОтник неплохой!
Женя считает маленьких раков: Один рАчик, два рачика, три рачика.
Рассказывает на ухо: Бум-бум-бум. Это Лёва меня шутит!, - ' • )
Женя считает пальцы' на' руках:' Уже'. 10 пальцев,' а если один оборвут 
— будет девять пальиев
Говорю; что' каждый человек по-своему пахнет.1 Женя: И я пахну! За­
бором вот таким (разводит пальцы сантиметров на десять)..;
•Женя: А мандарины бывают на Новом годе. <...> А фейхоа каким 
образом отличает от арбуза?'
Женя: Я завтра встану в 9, потому что в 12 мне надо играть!1 
Женя вспоминает телефонные разговоры: ІА бабу Наташу мама зовёт 
«Мамуль*».
Женя балуется: ПотолОчечекзарублЮщечки!
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2 ноября 2009 г.
Женя прыгает с дивана и кричит: Падаю и дАльшеньки, и дАльшень­
ки', и дАльшеньки]
Я о 'Валентине Терешковой: Просто эта женщина мне очень нравит­
ся: Лев: Она ещё живёт (жива)?
Женя о кукурузных хлопьях: А папа наелся в Швеции, а я не наелся, 
потому что я не был в Швеции. Я был в Алуште, а Алушта -это не Швеция..-  
Да, Алушта на юге. -  А: Швеция на севере, там пингвины на льде.
0  крокодиле: Покажи ему город) Женя: Неъ я не покажу: он сам себе 
покажет (сам посмотрит)!
Играем в рыбную ловлю. Женя: Смотри, кто поймался тебеї.
Играем в карты, Лев: Да, баб, дорогая сильно карта (ценная).
Лев: А этот как куснёт его!,
Лев предлагает налепить из пластилина рыб в корм дельфину: Давай 
я накатаю много маленьких кружков
Лев о том, что меритерий -  млекопитающее: чЭто больше, понятно, 
если видел картинку.1
(Лев играет: Топлёное мясо (тушёное).
Лев за игрой: Запомнила карту? Я подглянУл... Женя слышит, как мы 
со ‘Львом играем в' карты!’ Поправляет: Восемь -  это 'сіемерка;,’ баб!' Чего, за 
хамство!
Женя: Так! Лягушечка пошла на охоточку. Задушу глазик.
Женя: А я оОалОел просто, как в зоопарке, бегемот пасть открыл! А я 
его побежду! ,<...> А если,он меня победит,’.то я,ъто.пдбедю.
Женя о ёлочных украшениях: А .они не разбьютсяЪ.
1 Женя:; А ія.теперь полюбильв^Алушту -ходитьі(ездить)!.-Я помню 
Алушту, только это трудно вспомнить (с трудом: вспоминается).. -/А камуш­
ки там какие были? Женя: Да я уже и не помню, какие. ; Съезжу в Алушту—и 
скажу тебе, какие были. -  Знаешь, волны не так громко] А там папа ловил, 
медузок. Ещё раз съезжу -  съезжу в Алушту и буду рассказывать тебе, какие 
камушки были.
3 ноября 2009 г.
Я сержусь:;Я уйду домой тогда! Женя: ;Ты говорися уйду домОюшки 
сейчАсушки.
Женя учится рассуждать: Скорее всего я был в Алуште.
Женя смеётся: Дайте водИчечки.
-  Жень, не трогай выключатель!.Убьёт тебя! — А'я выживу! Выкопа­
юсь (из могилы) и пойду! Если мало земли -  тоже. Если, много -  тоже!
21.3a k .419
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4 ноября 2009 г.
Баба Наташа: Я буду пирог печь в пятницу. Ты поможешь? Женя: Да! 
ПомОжуї
Лев: Да, камни красить тяжело. -  Да, терпение надо! -  Да!,Я уже[вы­
терпел это красить.
! * I ■
Лев играет. О маленьком омаре: Это омарёнокл
Женя увидел игрушку-динозавра:Ура-ура! На штОрочке\
• Лев: Я буду пощекАтывать (щекотать).і
5 ноября 2009 г.
Лев: Я слепок сделаю, загоню в неё (морскую звезду; пластилин.
-  Я сейчас музей буду делать! Женя: 'Музей?'Мы сейчас тебе спрЫ- 
гаем за музеем (поднимает высоко динозавров).'
Женя: Давайте в груз листья! Листья! Листья! (кладёт на машину).
Женя: Дожарился (шашлык). Надо, чтоб остынул (остыл).
Женя играет: Они любят под грозой ходить (гулять во время грозы). 
Они под грозой прыгают.
Женя играет: Пожалуйста, подключъте (подключите) колонку!
Лев:/А в музей пришёл протоцератопс.с нечестным.билетом,, кото­
рый он подделал.
. 6 ноября 2009 г.
Женя: Это поехал в поход (пошёл).;
Лев о дилофозаврё:‘Да/баб, гребень'на самом деле не служил в роли 
драки, он служил для привлекания самок.
Лев играет'в футбол с' игрушечным львом: Слушай,Лев, да ты чем­
пион по футболу! <;..> Ужесчёт.повысился: 4 : '1 0 /Э й , ребята; у нас хоро­
шая новость: мы на футболе выиграли (в футбол)! Ну что; ребята; вы готовы 
на победу (к победе)? -  Ещё как готовы!;
8 ноября 2009 г.
Женя: Это дерево упало под грозу (из-за грозы).
Женя играет в'футбол: Счёт сравнИлся (сравнялся);
10 ноября 2009 г.
Женя: А у  какого деревьев больше всего кОрнев (корней)?:
Женя: А зебра здесь грабит граблями.
Женя о входе в лес: СтОит бесплатно
О Санкт-Петербурге: Там дождь был? Лев:'Нет, но мы подозревали, 
что будет. Мы, когда ехали в Алушту,'мы пересекали (проезжали, ехали 
через) Харьков и на канатной дороге покатались.
Лев: Я уже пил. Я уже целый живот напИл\
Лев: Я должен проверить: Сан Саныч не одобрЕл.(подобрел)?
Лев: A-а, у неё день рождения. -Д а, ей .стало 60 лет. Лев: И она стала 
твоей ровесницей? Или ты её старее на 2 месяца?
Женя зашёл в комнату, где папа работал электропилой: А зачем та­
кой запах есть от опилок?
‘ ' .'. М  1 і
Я пытаюсь Женю отозвать, чтобы не мешал отцу. Папа:. Женя хлопо­
чет! Женя: Я такой хлопОт (хлопотун)!
12 ноября 2009 г.
Женя: Баб, а с какой целью, они приходят в зоопарк? -  Проверять? -  
Нет, они просто прихожие (посетители)!*
Играем. Жень, свари плов или жаркое. <:;.> Женя: ьот вам левкой] — 
Жарко е\-ЖаркОфе\‘
Стою у окна! Женя мне: Кому мАхатьТ,
Лев Жене о пазлах: Трудно сказать, вчём тут правило (в ,чём тут де­
ло + какое правило).
Женя о матрёшке: Матрёшенъка идёт.
Лев: Насекомых несколько миллиардов тьісячі,
Женя о паугине: Кузнечик наплёл\
Женя: Баб, смотри, повалЯла(повалила) всё.
Женя играет в зоопарк: Медведька, ешь!г> .... . . . . .
-  Сколько лет детёнышу (крокодила)? Лев: Неделя рождения.
Лев объясняет отличие крокодила от каймана: Хочешь, покажу кро­
кодила на сравнивание (для сравнения).
Лев: А остатки мама (крокодйлица) выбрасывает. Она очень следит 
за порядком пруда.
Лев: Запах крови растёкся, потому что они оторвали ей (рыбе-) хвост.
13 ноября 2009 г.
Женя: Стер У (сотру).: >
Я Жене: Зачем ты разбрасываешь динозавров? -  Они набрасываются 
на драку (набрасываются друг на друга + затевают драку).
Женя о фейхоа: А это на кого'запах!,<!:.> А апельсин какого запаха 
(нюхает воздух)? Вот какого!
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Женя заЛььк.Пастюсь (пасусь) там./j
Женя: Он'как набросился! Он обалдел за яйцо(защищая яйцо)!.
14 ноября 2009 г.
Лев собирается из окна махать Наталье Дмитриевне, а Женя ещё 
спит: Наконец-то я'моту'позаимствовать две' половины’окна!
Женя играет со Львом в шахматы: Х-а! ФерзЮіиечка.ферзюшечка...
16 ноября 2009
Костя записал и прислал по электронной, почте. Женя: У меня же 
правила такие. Поезда ездят по рельсам, а люди -  по тротуару. А минуты 
проходят по часам, пап! Знаешь такое? Так ого, папане забывай правила мои. 
Когда просыпаешься, рассказывай Левке правила мои!
Жёня: Меня дети все боятся. -  А почему?— Я как открою рот, они 
испугаются.,,
Женя: Поедем в Африку к носорогу. Я как на.него так нападу,' 
буду.гнаться. Я так побегу за ним, и всё. Не устану даже. <...> Давай поедем 
в Африку в четверг. Правда, пап, я ‘не шучу. Буду гнаться так с ртом.откры­
тым. <...> Если съем, буду гулять в Африке. Съем его рог, будет знать. <...> 
-  А пазик в Африку не ходит? Только давай не высоко.'Я поеду в Африку на 
самолёте. Высоко-высоко! я улечу потом в космос. А'подъёмный кран туда не 
ходит. Это надо на вертолёте, он лучше поднимается.
17 ноября 2009 г.
Женя: Там? Да там нечего осталось (раскрашивать)!
Провожаем папу у дверей. Я: Пока, папа! Женя: с упрёком: Для тебя 
он Костя, а для нас с Лёвчиком -  папа, і \
Женя: Смотри, баб, как я рисую,,как,школьники;держат, я рисую 
(держит карандаш правильно). Я, правда, могу зажать в ладошку. .
Лев; Баб, а не знаешь, почему карандаши красят. (Объясняю). Нет, а 
почему они оставляют на бумаге?
Женя ни с того ни с сего(вдруг: Лев, ты,меня не мучай. Я:.Он не му­
чает, он любит тебя! -  Нет, мучает-мучаёт!
Женя придумал, как плюшевые мишки играют в карты: А я тебя бью! 
А я тебя поем (съем) тоже (чмокает)!
" Женя кричит: Нет, я! Я Льву: Он не умеет проигрывать. Женя: Нет, я 
умею проигрывать, просто я выиграл! (Тихо добавил) ;В этой'игре все выиг­
рали!.,
Женя бьёт по стеклу: Машины, не едьтеї Не едьте\ Я сказал им: не 
едъте\ Машинки,,не,едьтеї Вот мусорка в гараж чеготто заезжает. Лев: Это 
не гараж, а её дом. Женя: Она в пожарную часть чего-то едет/;.
Женя: Ну-ну-нутушки! '■
Гудит сигнализация. Женя: ПожАрочки\ Пожарники включилисиг­
налу й поехали: ‘А зачем -  не знаю... А может, загорелся пожар -  и они быст­
ренько поехали.
.19 ноября 2009 г.
Играют в шахматы. Лев: А я так могу походить? Женя: Да Лев! Ни­
какие проблемы (никаких проблем). Я съем короля.
Лев: Баб, а это долина падалей (шутит, показывая на «низкое место»
-  валик дивана с мягкими игрушками)]
-Чей это паспорт? Лев: Копатыча:..' Он часто ездит за‘границу.
-  Жень, ты мой мобильник не брал? -  Женя: Нет! Да, он теряется 
вечно (из речи взрослых)!
О горшке от цветов: Не тфогай: земля грязная. Женя: 'Земли грязные? 
А Марс? Мне очень хочется іі'а'Марс'.
Женя: Ты рисунок дтЪадтиь (на работу).
Лев'о придуманном парке: Кому больше шести лет, ходить нельзя. 
Женя: А у  меня около'восемь лёт\
Даю' батон; - 'На и 'угосйг ЛёвчикаЯ-'Я не хочу угАстивать (уго­
щать).
Женя: Смотри, баб; здесь какой преступничекмоётруш. •
22 ноября 2009 г.
Женя:. А мы:с, бабой Наташей гуляли..в лесу -  и завтра, и сегодня 
(позавчера и вчера). ,
23 ноября 2009 г.
Женя о Снегурочке и Деде; Морозе: Они свалятся? Вечно всё они сва­
ливаются и сваливаются! (из речи взрослых).
Я !о белорусской игре, автодороге. Часть шоссе плавно поднимается.
-  Чего это так?, A-а, это так задумано.'Женя: А я не угадал. Это просто так 
задумано дорогой. В этом всё дело.
Женя: Я плохо помшо Деда Мороза.' Он дарит подарки или мы ему 
дарим подарки? Я ему хотел такой мешок с подарками.
Женя-о придуманной папой игрушке: Не'знаю, как разобраться с 
этим победолётом. Ты упал -  очки сбрасываются.-Это так задумано.1 Если 
упадёшь человек...
Женя о динозаврах: Они с лЮдями-(воевали).’ Им’удалось победить
людей.
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-  А здесь написано «футбол». Женя: Значит, перекидывают мяч 
футболом.
Лев о палатке со стереоэффектом: Там, был такой .вид (кадр), что нас 
чуть не размололо.
Женя сердится: Он здесь стоял, Лёв! Какого чёрта ты убрал! <...> 
Какого хрена.. .Какого чёрта и какого хрена!
' 24 ноября 2009 г.
Лев: Это гораздо лучшее)
Лев играет в Африку: Там большие саранчи.
Лев: А лев тоже помощник. Женя: Кого? Ьот этого. -  Лев: Он по­
мощник людей.
и:>
Лев: Мы тревогу, сделаем'(поднимем).;
Лев и^Женя смотрят в окно: Женя: Я в детстве очень любил бетонок 
мешалок (шутит). Лёв: Я называл в детстве «бетонка мешалка».
Лев: А я нарисую двушечку. А почему не тринадиатЮшечку (шутит)?
28 ноября 2009 г.
У меня в гостях. Женя: Вот картина слодкой, а вот картина с морем.
Женя рассматривает ёлочные украшения: А он тебе дорогой (дорог)
ослик?
ьао, вотприцеп Ушки (новогодние игрушки на зажимах).
Лев рассматривает значки: А это вот Ленин? Взрослый (в отличие от 
октябрятской звёздочки)?
■ Лев: У нас ребята незнатные', не знают названий зимних мёсяпев.
О зоопарке: Ты видел, как бегемот какает! Лев: Да! Он вот так (пока­
зывает), потом хвостом растряхивает, как будто подтирается. Женя: А я про­
сто балдел — смотрел!
Женя вдруг: Баб, а ты всегда будешь хорошей?
. Женя:77еред вишнями надо компот попит (прежде чем есть ягоды).
Лев о шеститомном собрании сочинений: А чт0 это в шесть томов 
Майн Рид писал?
Лев: Баб, а что,«тёрн» от слова «терпкий»?..
Женя играет: У тебя есть день рождения? Тогда на .тебе торт! У 
ящерицы сегодня день рояеденья.,
Лев играет: Первым ходит крокодил. Он выдвинул вперед свою са­
мую главную фигуру, нет, самую низкую фигуру... Он только шатнул её (фи­
гуру в игре, мол, не убил).
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Женя: Надо потрить тебе руки. СогбИ ручки.
29 ноября 2009 г.
Женя зверям: Африка — направо. Они почти заезжают в Африку! :.
Женя зверям: Нате пирожок, дрУги (друзья)!
Женя: Я заглотИл немного воды (в нос).
-  А пельмени ты разве не любишь? Женя: Я люблю'большое мясо 
(котлеты).
Без даты? ноябрь 2009
Лев: Баб, а ты понимаешь, в чём тут смех, в «Ледниковом периоде»? 
(в чём юмор, комизм).
, Женя: Сколько минут,поезд отправляется (со с к о л ь к о ) ?
Женя: Ты прАва (правА).
Жёня: Я сорвал (вынул, сломал) грифель.
Женя: Ой, баб, извини] это я случайно носок вынул (снял).
Женя играет: Это водоросли? Водоросли нам не надо, пожалуйста] , у
ДЕКАБРЬ
3 декабря 2009 г.
,• ,   .
Женя утром за завтраком, спорит^ Баб, совершенно надо печенье
есть! Печенье не сладкое, а полезное:.
Об Алуште: Только там игрушек мало. Женя кричит радостно: Зато я 
люблю с крУгами купаться!
Женя играет и объясняет: «Привет, знакомый]». Это его знакомый.
Лев играет в школу с Женей: Сегодня мы проучимся (отзанимаемся) с 
Женькой, и у нас будут каникулы. Три дня.
Лев играет: У вас есть права, чтобы ездить на поезде? по территории, 
где львы и крокодилы... (о визах?)
Лев играет в школу: Ты их (журналы о животных) можешь взять с 
собой. Женя: Они мне пока не нУжны!
Лев: Я вызову дракона побольше, а то он меня неумЕстит.
Женя: Они перехитрят сам себя] Они смешно сделают.
Женя: А крокодилы на плотЕ они поехали.
Женя: «Привет, бандит]». У него знакомый бандит. Они хотят по­
красть что-нибудь.
Лев Жене, разбаловавшемуся, шутливо: Хватит' глУпосничать, глу­
пышка!
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свете!
рию!
Лев: Я не догнал! Женя удовлетворённо:'Я же такой быстрый на
■ ■ 4 декабря 2009 г.
Женя о другом куплете песни о,.Чебурашке: Нет, я. хочу, другую се-
Лев: Это специальная машина, Едящая по воде!.
! ' / . і  л і  ;■ >; > » .д  .  • >. ; і і  і , . Л  u  t .  . . i  i t
Лев: Он спас с корабля всех жителей (пассажиров).
‘ Женя лезет по шесту, шест под руками звенит: Смотри, как звонИт\ 
-  Звенит. — Нет! Звенит -  это канализация.
Играют.’в шахматы, Женя капризничает. Лев подыгрывает ему: .А я 
своего съел. СамоЕдение... <...> Вообще-то, самоЕдениё-’’это'когда'сами 
Едут. <.„.> Король будет.'давать (отдавать) приказы.' <;?:>” Король по высоте 
самая высокая (главная) фигура.
Женя рассказывает «Чипполлино», по картинкам: Мастер Виногради­
на держал огонёк, (св6чку)у<...>, И 'закрыл, (посадил) его, в тюрьму, чтоб не 
выбежал (не убежал). <.:.> Смотри: запутали (завязали, опутали).сеньора. 
Смотри: принц на карете (в'каретё)Г'1
6 декабря 2009 г.
В гостях у меня весь день. Женя голый: Это моя грудь. Но дна ещё 
< не выросла. Я  же не женщина!.
О втором носке: Где он? Женя: Я тебе покажу, где..Надо, все. книжки 
убрать -  тогда он появится (обнаружится)!
Женя: А зачем диван нужен? -  А лежать,на,чём, спать,,читать? -  Я  
прыгать!!!
Женя: А это как называется? -  Щиколотка. -  А шиколотка что пела- 
ет? Когда1 я залезаю (на стол), она что делает?
Женя: А у тебя на кухне нет полочки, где конфеты лежат, чтобы я не 
достал.—Я сделаю! -  Ты говоришь: «Я сделаю!», а сама не сделаешь!
Женя видел, как на сковородку выливаю опару для блинов: А это что 
такое? -  Поварёшка; -  Ей пЕчут блйны? < 1..> -  Блины не жарят, а пекут. -  А 
я люблю жареные блины, горелые (румяные)!'
-  Мандарйнчика' х’6чёшь?'-‘Нёт -  А‘почему? -  Я не ем потому, что 
компот -  это один, а мандарин -  это два! Я не ем столько продуктов! ’
О починенном стуле: Гвозди могут тебя не удержать! Женя улыбает- 
ся: Гвозди — это же не человек!
В ответ на что-то говорю Лёвчику: Я же не дурочка! Женя подхваты­
вает: Ты же вообще не дурная женщина!,
Женя: А что же, рот — это губы!
1 Женя: А если б у меня было две головы? А если шесть гОлов! А если 
сто гОлов?
Женя: А чего папа так'долго в Салехарде? -Т ы  соскучился! -  Нет, я 
не соскучился;'п6тому что 'папа меня щекочет,' когда я гольш! ’
-  Раньше'тебе не нравились'«Весёлые картинки»; Может,! настроение 
было неважное. Лев: Нет, у  нас, у  барсов, настроение всегда на высокой ноте\
Лев Жене: СпИшушки? (спишь?)
Женя: Баб;' хочешь’; нарисую'тебе таработу»?
Женя?;Хбчешь;'сначала спою тебе «ВалИс» Чайковский! г«На маши­
не, на машине, на машине, мы идем’на машине, мы. едем на машине. Фонарь 
навстречу»..
Гостья, прощаясь, говорит: «Спасибо за всё!»/ Женя подхватывает: 
Спасибо за Вам\ -  Лёвочка, ты мне очень понравился! Женя: А я понравился?
Женя:. Я завтра ідо .седьми -шесть* встану, поняла?. Потому ; что до 
седьми восемь -  это вечер!
• Женя: Давай ты за этот уголочек (кончик) тяни, а я за этот. Мы будем 
тянуть канат! і,
Женя наблюдает, как я пишу: А зачем ты делаешь точку (ставишь)? -
Женя об ушибленной ноге: Я этой ножкой уже могу бегать. ;- Ты ду­
маешь?,— не думаю! Это.правда*.....
-  Женя, расскажи анекдот. Женя: РасскАзалушки\
; - Долго мучался с мозаикой :(собирал сложный «ковёр»)? -  Да нет, 
только что пересобирать мне пришлось из-за этого Женьки.
7 декабря 2009 г.
Утро. Женя проснулся, смотрит в окно: Смотри: трава побелела снегом.
Женя рисует:. Здесь, плохо получилось. Надо стереть. Будет похоро- 
шЕе (получше).
Женя за рисованием: Теперь надо под линеечку (по линеечке)!
Лев: Баб, я Едя от тебя в такси, сочинил стих: Скамьи побелели, де­
ревья зажглись. / Машины стоят в полумраке.;,
,Женя рассуждает: Это хорошо в том, что, вотпервых.
Лев: Жень, можно я в твою пещеру буду играть? -  Можно, но у. меня 
мало игрушек хотя. ,
8 декабря 2009 г.
Женя;,на вокзале пОезды. .
Женя: Сегодня четверг.'-Нет;вторник. -Четве-ерг! -Т ы  думаешь? -  
Я не думаю! Это правда. Вторник будет, когда ещё пройдёт весна.
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ззо
\'Женя: Что;такое «курс»?,-, Направление. -  Нет, курс -  это. на работе 
(студенты такого-то курса).
Женя: Валится этот Буратино. -  Поставь, чтоб не валился. -  Спасибо! 
Совсем другое дело! Спасибо, что ты мне помогла (подсказала)!
, Женя: Они смотрят: коза катает стегозавра; скак! скак! скак!
-  Так? Женя: Так. Я так хочу. Как сделаю -  я так и хочу!1 (аутопсихо­
терапия). ,
Женя: Нате цветы! Я оппожАл их (отложил). Хочете их?.
Женя: Баб, а тебя когда-нибудь укусили пиявки (кусали)?
> -  Сколько тебе платили? Женя: Десять денегі
Ставим фильм. -  Тут, наверное, нет диска. Женя: Нет диска, баб! Мы 
глупые (кричит радостно)! Тут нет диска! ^
Женя на окне смотрит, как спиливают деревья: Я скажу, хочешь, тебе 
свой секрет. Я хочу Лёвчика забросить на потолок. Весной! <;. ,> Только вес­
ной. Если не получится -  тогда летом.
"11 декабря 2009 г.
Лев о новогоднем костюме: А голова (динозавра) напИхнута поро­
лоном;^
Женя: Лёва объявлёт (объявил, объявляет) шах;
Лев: Это когда-то был мой (новогодний) костюм] Женя: А теперь те­
бе он малОй (мал).
Лев: Это у нас такой способ для ловления добычи: <
Женя: А хорошая эта акула, да, баб? Диеная (синонимы)
Женя об оленёнке: А там был такой кошелёк и олЕнечек
12 декабря 2009 г.
Снег на ступеньке; Женя: Вот снегом обмело\
Женя: Я Злату люблю очень! Я её теперь хитрить буду.
Лев: Жень, смотри:' как только тот пытается встать, она его переку­
выркивает...1
Лев: А это не ловушки для нас? Женя: Только это не ловушёчка.
Женя «закрывает свою квартиру)), слегка крутит пальцем: Чик-чик, 
дверь! Чик-чик,замок!
Лев: Ну, что ж, лось, за такое спасение меня я тебе дарю такую кар­
точку.
Женя из мозаики делает джунгли: Здесь можно застрять (заблу­
диться) и никогда не вытащишь! Лев образно: Мат получается, Жень? Нику­
да нельзя пойти животным. Здесь цветок,мешает. *>..> Женя,Льву: Не надо
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вытыкать! Смотри: вытыкнул жёлтую. <.. .> Смотри: кошечка везде застря­
ла.Лев поправляет брата: «Застревает», вообгце-то, Женя. :
13 декабря 2009 г.
О новой коробке игрушек. Женя: Это мне что надо, баб!
ЛевГВы тутшахамиразобъявлялись, матами... Эй, вы, пешки, 
чего вы кладёте (снижаете)‘_урове»ь? <...> Шахматами вы меня замучили, 
приматалш (смеётся!), как у обезьян.
, 14 декабря 2009 г.
Женя: Машина переработала (дерево) на щепку. Вот так щепку кла-
дИть.
Лев составил режим дня, повесил на стенку в детской: ...Отдых от 
школы, игры. Мама готовит обед -12-30. Обед -  13-00. Отдых от обеда -  13- 
30. Прогулка -  14-00. Дома -  16-00. Отдых от прогулки -16-30. Уроки...'
Женя играет: Здесь будет плохо. Здесь будет качание у поезда.
Женя:;Смотри, дорога какая большая! Ты совсем по ней не пойдёшь? 
Мало ли тебя задавит поезд!:
Женя: Вот эта тИгрина (тележка) тоже (поехала).
Женя за игрой: А тебе; не понадобится это делать. Потому что тебе 
мало ли ударит током (из речи взрослых).
Лев: Это скала здорОванья\ Сюда, приходят животные, чтобы при­
ветствовать.
, Женя: Они в самосвал кладЯт ровно очень кубики.
Женя: Это землетрясение! Даже машины погиоли'.:
Собираемся гулять в 20-30- Женя: А мы покатаемся нагльде (на 
льду)? "Гам лёд такой замечательный!
Женя о «землетрясении»: Динозавров оно только повалИт\ А конст­
руктов не будет (собрал «после землетрясения» конструктор).
16 декабря 2009 г.
.- Вместо музыки в такси заговорило, радио. Женя: Говорящая маши­
на! ; і
19 декабря'2009г:
Пришли в гости Злата'и Лиля. Злата играет с дверью; Женя словами 
взрослого: (из речи взрослых).
ЖІеня (монолог, поток сознания): Само собой, я Лёву заброшу на по­
толок, потому что он ходит в школу. Так не надо поступать — ходить в шко­
лу целый день! В школу нельзя ходить целый'день. Si Злате покажу, что я не 
существо... Злата мне не поможет Лёву забросить на потолок .Я  буду, дуть, я
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ей устрою душ! Теперь'Злата знать будет, что само собой поверит мне, теперь 
у меня будет такой душ, что Злата не может сдеЛать меня пугЛивымГЯ Злате 
покажу, что'Я тоже бешеный. Я Злате попрыгаю! Злата убежит, а я ей буду 
вот так показывать (морщится), как экскаватор. Мы будем бегать туда-сюда, 
туда-сюда. Я Злате предложил. Ой, мне попИсать, баб! <...> Теперь я Злате 
у ^ о іо  ,душ.'<].> Просит меня побегать.' Этимй^прятками Злата меня заму­
чила. Я  этих девчонок не поверю. Я  только Лёву поверю, Лилю поверю, тебя 
' поверю и себя поверю. Я теперь уже не могу со Златой возиться] То туда бёг 
гать, то сюда; бегать: Я Злате страх делаю] (руки у лица, пугает как Лёвчик). 
<...>,Здесь у меня будет пена, немножко я буду пьяненький. Но это мой сек­
рет. У неё хитрое личико. Я Злату пощекочу из-за этого, что она бешеная. Я 
скажу; «Ну, Злата, берегись! Теперь я буду знать песни часто». И она поверит 
теперь; что со мной возиться' не дело..-Я за Златой охочусь. A-а,' я забыл, .что 
'Злата -  это девчонка, что она пугливая такая!'Теперь я Злате покажу, что та- 
кое у  меня ногти. Злата не видела, что ногти у меня кудривые] Теперь Злата 
, поверит, что я не сусество. Я в Новый год поздравЛять буду;:но если будет 
бешеной, то я Злате устрою!'Я Злату<на потолок, и я .ей посчитаю,' сколько 
людей на Новый год: один, два, три... Я Злату буду учить. А ещё, баб, Злата 
поверит, что Злата сама собЛя, я заставлю Злату работать. Я закрою дверь, и 
Злата не уйдёт, из нашего дома. Я Злату пошучу как-нибудь. Я скажу, чтоб 
Злата больше не ходила'^1 школу] Я скажу: ты просто меня1 замучила] Я Злате 
сделаю так, чтоб больше не дурила. Я её выключу, чтоб не говорили! '■
ІЖеня мне: Ты «шутки» Лёвчику сказала. К я подбавил (подхватил+ 
добавил): «Про мишутки»!
Женя: Смотри,-Снегурочка лежит задом наперед. -  Она не пьяная? 
Женя смеётся: Дед Мороз пиЯный\ '!
Лев: Чго скушатюшки (скушать)?
Лев: Когда они увидели учёных; они забыли о своих весельях а побе­
жали изучать'камень.
Женя: ПіїлЬІ (пИлы) здесь хранятся.
Женя: Здесь нет света. Кроты любят здесь живать (жить).
Женя:'Я сильнішая хочу забросить’Злату на потолок.-'Да и Злата 
неслабая девочка! -  Злата не девочка, а девчонка. Подумал: «Девочка» и 
«девчонка» -  это одно и то же.
Женя папе о шахматах:.Я побежду, и баба победит.
Женя: Если ты будешь валять (разбрасывать)шахматы,-я не буду с 
тобой играть. -  Давай сушись! Женя: Нет, руки у меня посушились (высохли) 
у меня, г,
Женя: Я Злате дам душ! Я заставлю её нюхать пеной:.. Злата поверит 
меня (мне); что нельзя со мной водиться, только с'Лёвой можно! Я Лёву спасу
от Златы! Я Злату обману, чтоб она не была бешеной. Я ей скажу: «Ню- 
нюхатъ меня долго, как волк». На самом деле, она понюхает, а там пена. Я 
кран мыл. Я Злате буду говорить:' ХА-хахаГ ХА-хаха! Мы спим, а’Злата на 
самом деле подкрадывается й кусает нас (повторяет).1 Злата'поступит на ме­
ня, >как бешеной: На потолок Злату,забросить -  этомоё правило/это само со­
бой. Я скажу Злате: так нечестно -  быть бешенойї -  Она хочет бегать- 
прыгать! ,-. Она ж хочет .меня надурить всё равно. ,
Женя: А зачем лампа нужна? -  Читать, шитії -  нужен свет. -  А если 
будет несвет ночью? т
Женя рисует кривую линию красным: Она прицепляется (присоеди-. 
няется) к оранжевой .(линии).)Рисует,и объясняет:]Внизу-река: ,Там падает 
дождь. Вот дождь идёт. Серый,дождь.,И в другом: месте капает;Д0ЖДЬ. (си­
нонимы). Это вот такая капля падает, она уже внизу. ..< ...>  Жёлтый цветочек 
(нарисовал). Его поливали мало -  и он вырос желтый, а если много поливали 
-  зелёный. <:..> Штрихует рисунок: Там самолёт может пролететь по этим 
рельсам.1
26 декабря 2009 г.
Женя: Баб, а вообще ты знаешь, что такое природа? -  Нет. , А ты зна­
ешь? -  Природа -  это всё, это лианы...
' ' ' -і"Женя: Когда наедешь на (заденешь) мизинчик, тогда он .сразу будет
болеть.
Женя: Я больше над Чипполлинр похожу, потому что я маленький.
Женя: На полЕ у нас нельзя лежать! У нас на полЕ можно кувыркаться. . (
Женя: Там гУстый (густой) лес!
Брат шутит на тему^туалета,- Лев: Давай не говорять неприличностей. .
г Женя: Смотри;, как я слепил. -  Она не гнётся. -  Да она просто застУ- 
дена\ Она просто застудилась!,
, Женя о новогодних шутках Деда Мороза:, Я ещё заценил «Помидоры 
и коврижки». .
Женя: Я как Лёва становлюсь уже. Такой большой.
Женя: А почему змеи в воде? -  Они земноводные, любят землю и во­
ду. -  Но чаще (больше) они любят землю.
Женя о ёлке: Я не Чипполлино был, а Заяц нупогодИшный (из «Ну, 
погоди!»).
-  Папа был Дедом Морозом (на утреннике), потому что высокий. 
Лев: И голос у него толстый (синестезия).
29 декабря 2009 г.
Женя: Он с дамой женится (на даме, называем так одну куклу).
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30 декабря'2009 г:
.Женя: Ты’иоЭ Лёвой (за Лёвой) записываешь?
-  Ты Лёву во сне учишь математике, а как? - Я  его притворяю.
Собираются танцевать под «Неаполитанскую песенку». Женя: Бубе- 
ны достань!
Женя будто звонил стёгозавру.'-Ты номер запомнил? -  Как у  тебя 
номер, только не такой!1
Женя рассматривает белые «ниточки» от мандарина:! Эти штучки 
как деревья!
.Разговариваю'с Женей.' -  Бабочка? ^  Она где угодно летает.*- Она 
любит где угодно! <. . '.> Она любит, когда густої -
О дйнозавре-«воришкё»:'Он на песочек? Женя: да нет! ин всегда ку­
да угодно петит). ’
Женя: А бабочки не упадут? -  Нет. -  Это только люди упадут! А я
людь!
Смотрит фотографии: Это мы сидим со мной и Лёвой!
Женя мечтает о летней поездке в Алушту, где ему, не хватало люби­
мых игрушек: Теперь .смелодона взям... как это надо говорить? — Возьму! -  
Теперь я возьму смелодона на всякий случай.
31 декабря 2009 г.
• Женя о палочке, прислонённой к дереву: А ты думала, что упадёт, а я 
подставил под дерево.1
. Лев о Женином «шалаше»: А'я буду подкреплять (смеётся). А под­
креплять, знаешь,'что? Кушать' (ср:: подкрепиться):
! без даты, декабрь 2009
Со слов Алины. Женя: Я покажу смелодону,’ какие динЬзавоы нексь 
торые,- а какие не некоторые/
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ЯНВАРЬ
1 января 2010 г.
Ёлка моя (сосновая ветка) не пахнет. Лев: Или нюх сорвался (испа­
рился').
О-Лялиной кошке Лошадке! Я: Женечка с Лошадкой познакомился. 
Женя: Но она убежала. Так нечестно!
-'Попить дать? Хочешь'компотику? Женя: Хочу! Компотику!1 От­
личная идея/ Баб, спасибо, что дашь:'Хорошая идея, я хочу компотику. <...> 
А компот и варенье чем отличаются, баб, я забыл?
Женя: Я сплю одновременно с открытыми глазами.
Лев смотрит книгу: Смотри, какую газель растрепал. <...> Я её на 
вид могу узнать (по виду).
2 января 2010 г.
Лев: Прилетит дракон, он на него -пых  огнём!
Женя:, Он сам хороший, ин сам думал перевоспитОться (перевоспи­
таться)!
Женя о конструкторе: Он собирает машинам, поездам (?) это всё. Он 
отвезёт на стройку,
'-'Здесь надо тоненькое растение нарисовать. Лев: Тоже такое завих- 
рИстое?,
6 января 2010 г.
Женя: Я не хочу ездить на Ерик: там не так смело (не так страшно, не 
так опасно лазить по деревьям)
-  Дай 10 рублей: я подую вентилятором. Женя: Пять тысяч тысяч я 
тебе дал.
Женя: На каком ты свете живёшь? -  Что ты имеешь в виду? -  Ни­
чего я не имел в виду! Я просто спросил; на каком ты свете живёшь.
Лев: Можешь опять мне конём угрозить. Я побью его всё равно.
Я повторно: Жень, подари мне эту картину! Женя тоже повторно: 
Хорошо! 'Да сколько раз говорить: хорошо да хорошо!
.Женя:, Всё разрушилось от динозавров (из-за динозавров).
7 января 2010 г.
Женя:: А здесь сколько деталь. баб? Лев поправляет укоризненно: 
Деталей, Жень!
Женя что-то нажимает у магнитофона: Я проверю, что ли там есть 
диск или нет диска, тогда я вложу.
Женя просит сетчатый складной дом: Достань мне домик! Видь гла­
зами.
Женя: Ты мне ответила неправду.
Лев: Я сделаю фокус по-удивительному. <...> Ничего не понимаю: 
ничего не сделалось. А-а,-я волшебных слов не сказал.
Лев о хорошем отечественном конструкторе «Весёлые горки»: Под- 
научились наши!
Лев строит по схеме: Здесь надо еще точку расположения, как они 
располагаются, понять.
11,января 2010 г.
Женя у шкафа,с подарками: Я ;посмотрел, нет (ли) там игрушек. Я 
разнюхал. ,
По просьбе детей зажигаю свечку, по очереди её задувают. Лев: Не 
надо, а то мы её всю раздуемі
Женя: Пусть надої (пусть достанет + надо достать).
19 января 2010 г.
Женя о Злате: Она очень интересуется со мной (ёй интересно играть 
с Женечкой).
Я о ракушке: Какая красивая! Женя: Это я её находил (нашел) на ко­
моде!
Играем. -  У чёрного курильщика ■ родился ребёночек. Женя: Да, 
смотри, ребёночек трогает грудюшку. А тут идёт папа: «Привет, малЬІшикІ» 
(говорит словами Кости).
Женя изучает режим дня (накануне Лев написал на листке и вывесил 
на стене в детской): А чИстие зубов в восемь.
Из мягкого футляра от игры Женя сделал рукавичку:; Это рукавичка 
на шипы (от шипов), чтоб не удариться (не уколоться).
Женя играет, говориг за зверей: ;«Я хочу с вареньем!» — «Сейчас! Я 
посыплю варёньем...»
25 января 2010 г.
Женя о козлиной маске: Мама говорит: на меня она подходит (мне 
подходит).
Лев мне: Где ты идёшь -  скОльже (более скользко).
Левчик играет: Что-то у корабля крыша затекла (начала течь, про­
текла).
— Какую тебе штуку родители дали хорошую! Лев: Это прошлый 
(старый) кран водопроводный (синонимы).
22.3a k .419
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Женя о футболке: А в этой тоже много холодка). (полегче, попрохладнее).
Женя о дырке в носке: А этот носок надо шитъ\
Идём из школы. Лев: Вся окружность во льду!
Женя смотрит карту мира: А где Южный Восток? В Австралии. Это 
правда. Потому что там водятся кенгуру.
Женя: О, вы срулили к архелону, срУливайте...
Женя: А очень больно падать на Ёлков, они же колючие
Лев: Хыть (межд.) -  ёлочку напополам, это Непал (флаг Непала -  
«половина ёлки»);:
Лев о ковролине: Баб, а ты заметила этот ковропол? Я его в шутку так
назвал.1
Женя: Всё из-за картошки! Если картошка горячая, и я буду горячий, 
а если картошка тёплая -  и я буду тёплый:
Женя: Они самИ)
Звонила. Наталья Дмитриевна. Женя позвал, я не слышала. Женя ра­
достно: А я слышал! А я подслышал, что телефон!
Лев прыгнул на. диване, а я думала, что это Женя. -  Женя, не ломай 
диван! Женя: Это тебе провиделось, что я!
Лев что-то'сказал о папе. Женя:, Какой папа? Я: У вас что, их два? 
Женя: У нас папа и мама, две женщины.
За игрой. -  Отвези обезьянку в Африку. Женя: Надо доехать до вос­
тока, и там уже будет Африка!.
— Женя, что тебе спеть? -  А Можешь не спеть? А то мы завтра по­
пели в прошлый раз (завтра споём +.пели в прошлый раз).
— Этот индеец хочет на экскурсию. Женя: А'за (подчёркивает голо­
сом) индейцем кто хочет куда, за индейцем? Эта едет на Байкал? Же­
ня: Нет, она едет на Южный Восток! Это в Австралии!
Пришли дядя Коля и Н.Д. Женя кричит радостно: Спасибушкиї Дя­
дечке на шеечкуі
Коля: Я не понимаю, как это шахматы выбирают профессией. Я: Да- 
да! Женя слушал, вступает,в разговор: Дядь, ну это уж твои проблемы! (из 
речи взрослых)
Лев за шахматами: Я в расставлЕнии победил! (быстрее меня расста­
вил).
Женя: Они хотят... Они хотят драку произвИсть.
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Женя заколол волосы одной бельевой прищепкой: Я волосы цепляю 
на вешалки.
30 января 2010 г.
Женя: А шарф расправится—и всё будет хорошо. Шарф мне помогает!.
Женя: Мы обойдём, а то там много снежка. И . нам. возвращаться бу­
дет снежно.
Женя: Я «Лунтика» перелюбил.
Женя о горке: Они друг об друга сбатшлись, мальчики.
Женя: .Ты до света (о выключателе в. ванную) достаёшь? А когда ты 
будешь очень взрослой? ;
Женя снимает ровную полосу снега с заборчика во дворе: Я ломаю снег.
Лева: .Угадай, по какому образу ученые определили, что это травояд­
ные (у хищников когти были заострены на концах, а у мирных травоядных бы­
ли круглыми). <...> Утооягнозавра острей шипы по бокам. < ...>0  дырках на 
черепе динозаворов: Этими*проэкилинамй они могли отпугивать хищников и 
привлекать самок. Они были’ раскрашены !ярко, когда были затянуты кожей. 
<.. >  О платиозавре: О! А вот самый давний динозавр. Он жил в эпоху триаса.
Женя: А где этот ножик пластилИнныШ Лепит из пластилина: Это 
тебе таблетки, поешьі
31 января 2010 г.
- Лев: Давай ему увиделось, что это змея. <...> Но они не отступили от 
наступления (из-за наступления) лягушки! <!..> Кто поймает более, сильную, 
более большую добычу, тот и будет победитель.
Женя хочет взять нож: Пап, не заходи! Ты нечестный!
Лев: Я перерисовываю. Баб, знаешь, сколько я бумаг потратил! •
Женя ведёт штампиком по следам прошлого рисунка: Едет привиде­
ние по своих следах.
Женя играет в самолёт: Они всех возьмут, кто не плохой)
Женя: «Мы, птички, стали куда угодно летать. Куда получится -  туда 
и летим!». Они где угодно спят.
Женя: А ящерица залезает в кабину. Им пускается) (ей разрешают, 
её пускают).
-  Но булочки я не умею готовить, как твоя мама. Женя: Но главное, 
ты умеешь рассказывать про путешественников, а папа не умеет.
ФЕВРАЛЬ
2 февраля 2010 г.
Женя рисует: Это ещё не поспела, трава. <...>: Это дерево красное. 
Лев: А бывают разве бордоватые деревья?
Играют в лапту мягкими игрушками." Женя Льву: Ой, ты не попадАй 
к моей палочке)
Женя с шумом втягивает воздух с ложечки с компотом: Я воздухом 
расправляю компот.
Женя: Я приклонЮ дерево. А правильно я сказал «приклоню»!
Женя за шахматами: Этот угрожает на пешку, а этот угрожает на
коня:
Играем. Женя: Пчела под льдом (подо льдом)!
— И такая трава бывает лиловенькая. Женя: Она же зацвела!
-  Когда поезд отправляется, через час? Женя: Нет! Через вокзал.
Женя: Пошли поиграем, пока яичко не подготовится (приготовится).
6 февраля 2010 г.
Же™ восторженно: Баб, ну, ты подруга) Нашла книжку, которую я 
искал («Буратино»). А то папа п ыша запузырили её, и я летом её находил, а 
зимой нет.,Баб, я тебе уже дал (разрешил) записывать мои слова. Я уже вырос 
как взрослый, а.то. помнишь, я не давал...
Женя: Я ударился об угол стола. -  Терпи! -  Я,терплю, я потерплю 
немножко, потерплю, потому что я такой мальчик, что мне надо, лазить везде 
<...>, Мне везде надо лазить, чтобы найти что-нибудь вкусненькое. Или иг­
рушечки. Я не знаю, что лучше: игрушки или конфеты. '<...> А когда ты по­
обедала; ты любишь конфеты? С сахаром' они сладче, чем конфеты. Сахар он 
больше полезен...
Женя о записях детской речи: А это что за записка?
-  Давай хоть чуть-чуть уберём! Женя весело повторяет: Баб, я попИ- 
сать. Я пописаю. Можно хоть пописать!
Н.Д.: Лев, ты как насчет пирога. -  Положительно)
Женя: Здорово, как я на вытянутых руках поднял стол/
Женя: Танк! Он стрельнул в воришку, а воришка не боится стрельнёв 
(выстрелов)!
Женя: Проехала машина. -  Бегемоту отдавила ногу? -  Нет, всего от­
давила)
— Аппендицит. Ей (бабушке-динозавру) живот надо резать. Женя: 
Всё! Срезали бабушке живот.
Женя «читает», вечер, 18-05: Курочки ребёночков родили, а дальше 
не помню. «Он варит обед в'кастрюле, в которая есть картош­
ку.1..Продолжает «читать»: Если она не становится газовОй машиной, то она 
не: газировка». «Птица ест кактус.' Но она'ест кактус, чтобы выросло по­
больше крылья». «Но у него нет грибов: (грибов)»; «Осел едет на телефоне,
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если только он, на поезде не ехал, если поезд не летал». «Птички летают не 
только ртобьі они ехали на машине». «Кенгурушки: и кенгуру, только они 
другого размера». «Цыплята вылупляются из яйца. Уже появился один гла­
зик». «Там есть восьми мишек» (восемь мишек). «Лошадку запрягли на пе­
тушка». «Попугай красится тем цветАм, который , ему нужен. Посчитай, 
сколько вёф. Сколько песков». «Самолёты едут по земле,,если только они 
не испаряются в машины». «Он ловит зайчика; который ему помогает (Хо­
мяк ловит бабочек, а зайчик смотрит, рисунок в книге)»; Это не смешное! 
Это глупенькое! «Каток укладывает спать ребёнков (Зайчиха укладывает 
зайчиков)». «Пожарная поливает лейкой». Лев: Жень, прочитай что-нибудь 
подурнее! Это плохое. Это глупенькое! — «А кошка весь день поднимается в 
воздух. Не то что в воздух,‘ но на листья,'а'листья"становятся красненьки­
ми, но немножко созрелыми». «Электричка едет не по колёсам». «Поросён- 
ки укладывают спать, но не тем что они с открытыми глазами».г(0 баранке 
в воздухе) «Сушечка выехала на сушу»; «Там есть кошка Царапка,* но её 
зовут по имени Сосиска». «Тигр Сосиска, по просторно (полностью, пол­
ным именем) его зовут Курица». Лев: Прочитай ещё глупенькое. -  Шахматы 
едут, но, не настолько глупче,чем слон едет на едЕ»., «Ой, яблоко, да куда 
кОтишься. В губчека попадёшь -  не докОтишься». «Поросята едут на ле-. 
тате, чтобы они могли летать».
9 февраля 2010 г.
Лев о физкультуре: Долго учился у другой команды и в своей коман­
де такой же опыт произвёл..
Лев о ворковании: Голуби г о в о р я т , как, будто вода в горле булька­
ет.
Женя: Я подстригался. — Сам? — Сам! Я просто отрезал волосы, какие
жаркие.
— Тебе захочется погрызть — а ты не грызи! Женя А у  меня нет сча­
стья от ногтей) (без ногтей).
-  Не лезь! Женя: Уйди, баба! Ты чёрт полосатый!
Женя: Животик -  враг мой! -  Почему, же? Он тебя кормит.,-* А зачем 
же мне грызть ногти, если он меня кормит?
Размахивает шнуром с маленьким грузом. -  Не ударься, сынок! Же­
ня: С удовольствием не ударюсь]
, Женя: Баб, а ты сможешь достать до птичек? А ты что, такая взрослая 
(высокая)?
Женя: Сегодня мне приснился никакой, сон! -  Так бывает! -  Нет! 
Просто я спал, а его не приснилось .А  в прошлый день мне вообще приснилась 
кошка, которая кусается. А почему ты (вчера) не пришла и не проверила мой 
сон (не расспросила про сон)?
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По телефону: Женечка, папа дома? -  Дома! -  Позови его! -  Он 
стют... спит.
13 февраля 2010 г.
Женя подпрыгивает и ногой о валик дивана: Это такая зарядка об ди­
ван! (Я попробовала, но не смогла) Женя: Но это зарядка для такого размера, 
как я.
Женя играет со сломанным тремпелем: А ему 'подкинулся' лев, он
смелый.
Женя: ВсёГУже пожарился (нагоелся) компот! <...> Они запилИ 
компотом.
Женя: А смилодоН; говорил, ,что через девять (часов) он придёт уже. 
<...>Япасержусь, если ты будешь говорить «смилодон».
Женя о слове «профессионально»: Нет, эти слова не существуются! 
Да, эти слова, которые вы сделали.
Лев: Баб, а знаешь, как мы пошутили с этой 'цифриной 'таблицей? Ко­
гда гости приходят, там звучит: «Пока!».1
Женя: Баб, я хочу не успеть порисовать.
Мою непроливайку.' Женя о кцышечке: А ты потом затолкнёшь (за­
ткнёшь, закроешь)?
Женя показывает на баклажан в маленькой книжке «Чипполлино»: А 
это черника! (похожи по цвету).
Женя рисует: ЗдОрово, какой цветочек? <...> Рисует нектар, рассуж­
дает: Этот сок такой полезный, что можно выздороветь, что можно потом на 
улицу выйти. И он пел (пил) этот сок (нектар) и выздоровел.
Женя сочиняет, я улыбаюсь: А машина летающая не сможет летать. 
А в чём смешно, баб (что смешного)?
14 февраля 2010 г.
Женя: Баб, у тебя дублРП
Женя: Когда я был в метрЕ, я боялся упасть на рельсы.
Лев у меня видит Майн Рида: Интересная! Баб, можно мне её в долг 
взять. Почитаю -  и отдам.
-  Баба Наташа дала кактус, но он у меня пропал. Женя: К  куда он
пропал?
Женя: А ты умеешь делать пироги (печь пироги)?
Женя о пароле «Чёрт побери!»: Это было в «БриллиантовойрУке». 
Женя о блинах: А так ты дотянЁшься! Я хочу с сахаром.
11 февраля 2010 г.
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15 февраля 2010 г.
Женя: Мы с тобой дружим, акула! Лев: Да, мы с одинаковыми сила­
ми. Женя об акуле и кубомедузе: Да, они с одной силой. Я: Она ж тебя съест. 
Женя: Нет! Я с ней справлюсь удачно) Лев: Когда она начала пить, касатка 
подобрала (выбрала) удачный момент и напала на неё!
-  На водорослях можно поскользнуться. Женя: А змея поскользнулась!
Женя ест вишни от компота: Я проглотАл (проглотил)!
Женя: Эта машина едет на красные светА (на красный свет).
Лев играет в школьную столовую: Я закладываю копчёную (кваше-. 
ную) капусту!.
Лев моется: Я придумал останавливание воды: закрываешь фанеркой...
16 февраля 2010 г.
Женя показывает что-то в книге: Лев, а помнишь, мы''с тобой учились 
про это!
Я похвалила, как лазает: Но Злата тебя старше. Женя: Но я большой 
её, а Лиля небольшая!
Я пошутила, что вороны смотрели на нас в комнате.; Нерез некоторое 
время. Лев: Нет; ворон. А чего они смотрели так любопытно (с таким любо­
пытством)?
Женя:;А ты потом не;будешь маленьким, Лёв,.на следующее лето? 
Лёв: Жень, ты меня вроете догонишь. Даже не в росте, а в уме.,
Женя расчищает трактором пластмассовые буквы: А там падал ме­
теорит. Они его ваыгрузИли вот сюда.
Лев шутит: Доброго здоровья! Доброго толстЕния!
Лев кашляет весь день. Женя ест кашу, кашлянул: Я за тебя, Лёв, 
подавился!
Женя в туалете папе: А почему' все приличные ходят с трусами (в
трусах)?
Папа умывается в ванной. Женя: Пап, ты попадаешь по мне.
17 февраля
Женя о слове «проблемы»: Это хорошее слово? -  Так взрослые гово- 
‘ рят. -  Я научился теперь к этому (этому слову).
Лев: От челюстей жука-скакуна почти не убежать! — Как это? -  Это 
значит: когда убежишь, когда нет. Можно вырваться!
Женя: Животные что умеют делать? -  Животные просто живут. Вы­
ращивают детей, учат охоте. — А как они охоту умеют делать!. -  Тренируют 
детёнышей. -  Тренируют к охоте!
Играют. Лев: Можно мне покрупнее кастрюлю? Женя: Можно! Толь­
ко за сто денег!
Лев играет в джунгли: Наступила ночь, и они начали спать (легли
спать).,
Женя: А змеи когда ііападают, я изрубаю им язык:
Женя: Лёва стоит на пОле (на полу), а надо на другом месте.
18 февраля 2010 г.
Женя о длинных стеблях укропа в маринаде от помидоров: Это водо­
росли !.,
— Когда ж он поедет, автобус? Женя: Через сколько-нибудь минут.
Лев: Два раза в дебюте одной фигурой ходить не советуется. Прави­
ла посложпЕли. <...> Баба со случая (случайно) походила правильно.
Женя: А как овраг вырос?А зачем появился овраг?
Лев сочинил: «Среди непроходимых вод / Был украден бегемот».
20февраля 2010 г.
Женя: Свари восемь яйцов, баб!
Женя: Мне надо не делать насморк (лечить).
Играют в шахматы вдвоём против меня: Лёв, не замышляй пакость 
против бабы!
Женя: Я больше люблю" яйцо, чем ногти (грызть ногти). Я сегодня 
полюбил желток чего-то.
Лев поёт: Мат, ыга, матУшка!
Держала за ноги, Женя «шёл» на руках. — Здорово, как я смог'?
Лев о коронации: Завтра будет тазоник становления королём.г.• :•
Женя: Это часы. Давай говорить, сколько ночи.
Болеет, мама ставит банки. Женя: Я банки разобью! Я буду вставать, 
когда они поставлены!
21 февраля 2010 г.
Женя: Ты у нас поночеваешь?
— Ты раньше не любил синий (цвет). Женя: А теперь я его полюбил 
как-то.^. — Ты поближе к краешку бери карандаш; тебе будет легче. — Нет, 
мне и так легче.
; Женя: А ты до ухода поиграешь, полеплёшь (полепишь)?
Жеггя играет в поле. О сорняке: Там один сырник вырос.
22 февраля 2010г..
Женя за мозаикой: СирЕневенькая! '
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- Я  орала на вас, я плохая. Женя: А мы тебя незовём плохой (не счи­
таем).
Лев: Давайте фильм посмотрим. Женя: Ну, только начали собирать -  
а тебе фильмы) Смеюсь: Ну, взрослый синтаксис! Женя: Восподи Боже мой!
24 февраля 2010 г.
Папе подарили туалетную воду: Женя услышал и рассмеялся:
Плачет, разбил тарёлку с супом: Супчик мой с галугиёчкой! Алина: Да 
ладно! Я не сержусь; суп ещё есть! Женя: Да я Эля себя плачу (не'на публику).
Женя в краеведческом музее о солдатиках, потом о жуках: А это 
можно купить? -  Нет. -  Нет, ну;за денежку (сжимает в руке два рубля). Нет, 
нельзя. -  Давай поиграем (в эти предметы).
25 февраля 2010 г.
Похвалила, что поточил карандаши. Женя:; А они были здорово не 
поточенные? <...> Смотри,.как я поточил карандаш. Здорово остро?
-Давай я помогу, Женечка,1 расставлять! -  С удовольствием, бабі
26 февраля 2010 г
Женя; И я люблю виноград, потому ,что я люблю его ценность. Он 
очень вкусный!
Женя: Баб, а тебе было уютно, когда мы к тебе ходили (приходили)?
Женя: Ты пришла в минут овенаоцаты.
Женя расплывается в улыбке: Духи? Они что, делаются из дУхов?
Лев Жене: Ты на скоростной скорости не едь)
-  Если'читать! не умеешь, на работу не і берут? — А тебя; баб, берут
(взяли)?
-  Женечка, попей компотику. — А мне пдвИделось, что это чай!
Женя: На трейлере был один груз]
28 февраля 2010 г.
-  А ты не упадёшь? Женя: А я пристрахУюсъ.<...> Здорово, как я 
чуть не упал?
Женя: Баб, ты Едила когда-то в Австралию? -  Что? —А ты ехала ко­
гда-то в Австралию?
Женя: Баб, знаешь, что у нас сегодня происходило! Мы не могли вол­
ка ровно поставить! Папа хотел мне распечатать фотографию,1 а там волка 
закрывал домик.
Речь шла о папиной комнате, где'Лев учит уроки, мы бы помешали. 
-  Пошли! -  Конечно, баб, пошли! А то останемся на весь вечер дома!;
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-  Ни туды и ни сюды! Женя: Здорово, какоеинтересное слово «сю-
ды»\
‘Женя «бабушке»-динозавру: А тебе можно в Антарктиду? Тебе бу­
дет там не холодної
Женя: Я правильно догадался?
Женя мне: Что ты за балбес такая?,
- Я  смотрела фильм «Божьи коровки» Женя: Божий? Я люблю слово 
«Божий»,Это.мне,отражается (пытается рассуждать)... Это у меня появи­
лось такое слово.
МАРТ
2 марта 2010 г.
Во время прогулки на улице что-то стукнуло, хлопнуло. Женя: А это 
не метеорит? <...> Мы снег в лужу бросали, делали весну.
Я о кличке змеи: Или Наргизка, или Зумрат, не помню уже.1 Женя 
сочувствует: ,Да-а! Когда 60 лет -  не помнишь уже.;. -  Рассуждаешь уже? -  
Да, у меня такие спова появились в голове хорошие: «Зумрат».... Я уже «ррр» 
научился говорить.
-  Некоторые неправильно говорят «пОняла»; Женя: А ты не некото­
рая!
Женя: Баб, ты меня пристраховАй, когда я падаю. < ..>  ГіристрахУй
меня!
Женя: А это у коровы что? Алина: Вымя! У женщины грудь, а у ко­
ровы вымя. -  A-а, так она оттуда молоко продаёт!
Женя о Н.Д.: Мы с ней репетирываем под «Вини-Пух». -  А ты кого 
там играешь? -  Я там Пятачком играю (Пятачком выступаю + Пятачка иг­
раю)!
Женя о выключателе: Я не достаю. А. ты^  достаёшь?. Ты немножко 
выше света!
Женя намотал шарфик: Я запрёлся в свою спортёвную одежду.
Играем в «Съедобное / несъедобное». Женя шутит: Туалетная, земля 
(ср.: туалетная вода, папе.подарили на 23 февраля)!
Женя: А в Мурманск они возвращались на енотиной машине... А как 
правильно?
Женя: Племянник (о динозаврике) очень любит цыплёноцков
3 марта 2010 г.
Женя: Мне годов восемь! Мне годов 17, алет,13..
Играем. Женя: Что тебе надо из магазина!
4 марта 2010 г.
Один из динозавров -  племянник «бабушки»-динозавра. Женя: Кро­
вать племянникова. Смотри, столько часов, а племянник уже проснулся.
Спрашивает дядю Колю: А он сканировает!. А как он сканировает!
-  Мне в Италию (билет). Женя: А теперь, баб, во что (куда)?
5 марта 2010 г.
Женя: Мы сОны проверяем. Если приснится страшный, я его побеж-
ду\
Женя: Мне снился «Ледниковый период», а Лёва мне выключил сон. -  
Как же он выключил? -  Шумел (Левчик собирался в школу).
Об открытке. Я: Не очёнь-то её поставишь! Женя: Очень\
Женя строит дерево, книга -  крона: Давай всё-таки ту (книгу). Я пра­
вильно угадал?
Женя играет: А он гость привёл. -  Гостя надо говорить! -  И племян­
ник позвал одного гостЯ... ГОстя!
Женя в такси. Водитель даёт маме сдачу со ста рублей: А дядя тебе за 
что заплатил?
6марта 2010 г.
Женя: Мне девять, а тебе 60? А что, получается, что я молодой тебя 
(моложе тебя) ! 1
Женя: Я умею одежду вешать. Я тоже хозяйственный сегодня!
Женя о возрасте: А если ноль года (до года) — это очень мало?
Женя: Папа, поедИ(поёшь)и пошли играть!'
9 марта 2010 г.
, Лев о динозаврах и орехе: А пока они спорили за еду, самка его унес­
ла!
-  Жень, вставай, попей компота. -  Всё! ВставАю\
Женя притворяется: Ой, я не вижу! У меня слепые глаза\
10 марта 2010 г.
-  А щёчка болит, (накануне поцарапал)? Женя: Болит! А коготь уже 
вЫжил (поджил)! Я согрЫз там раночку, и ноготь не стал болеть!
Интересуюсь, как Женя из бумаги сделал книжку: Как ты,сделал? -  
Вот так изгибаю, а потом выгибаю, и потом получается книжка!
-  Он торопится! Женя: Нет, он не торопится, это ненадШгая машина 
(не скоростная)!
Женя играет: А племяннику продадИли компот (продали).
347-
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Говорю Лёве о пауке: По-моему, он 200 рублей стоит. Лев: В 
ВИОГЕМЕ- 50, рублей. Женя, подхватывает за Лёву: Ну, не помню, честно 
говоря!
Женя: Мимозу ест,лев, чтобы хвост у него был толстей... длинней.
Женя: Я Лёве только одних зЕбров решил отдать.
13 марта 2010 г.
Женя: Вот машина вЯкурск (Курск + Якутск),
Женя об Австралии: А кенгуру там нет, они упрыгали в Салехард.
-М ы  спустили (воду). Женя: Я спустЮ:
Женя: Дай мне воды попить; чтоб не умереть. -  Что это ты всё про 
смерть говоришь?^ А ты просто не забыла, что я могу умереть?
Женя показывает на карту:,А,что здесь находится?- Не знаю. Ма­
рокко, кажется. -  А зебры находятся возле Марокко (играет).
• Женя: Я не будус тобой играть, баб, пока ты будешь на меня нервни­
чать! Я обиделся. Не будешь нервничать? Никогда не нервничай.
- У  Ляли кошечка, помнишь? Женя: Да! Она меня укусила.на пальцы)
Женя: У тебя горячий чай? А я его подул. У меня же холодный воз­
дух: Я, когда на улице гуляю, я пью холодный воздух (втягивает с шумом 
воздух).
14 марта 2010 г.
'Говорю Льву: Ты же сильнее, ты же мужчина. Женя: А я мужчина? -  
Конечно. -  Я же взрослый, только я не твоего роста!
Женя: Это папа из Москвы покупал (в Москвспокупал + ,из Москвы 
привёз) «Ну, погоди!» книжки.
Женя о сериях «Ну, погоди!»: А 19-ю я не боюсь, а 1-ю я перелюбил\
Женя показывает купленную папой книгу: Вот волк! А вот Заяц про-
никнул.
Женя о зебре: Вот Австралия. Она поскочила (поскакала).
— Ты их закормил. Женя: Я их окормлЮ (откормлю?)!
19 марта 2010 г.
— А у кого 40-я квартира? Женя: У муравьЕй... у муравьИх сороко­
вая.
— Это первый дом. Женя: А это сорОкий. (сороковой).
Танцуем. Женя: А где бубенА (бубны)?
Женя: А муравьи у них переночевают (переночуют).
Женя: Я его назвал Михалыч заяц.
Женя играет в лифт, зашел в ванную, говорит тихо: «Лифт, пожалуй­
ста, на четвёртый!».
— А квартиранты где живут? Женя: Они живут на сто этаже (сотом).
Женя: Я могу свалиться, но я вылезу из-за туда:
Со слов Алины. Женя: «Беременские музыканты»
20 марта 2010 г.
Женя протягивает косметичку: Баб,' отцепИ.’
— Жень, что спеть тебе? -  Ничего._Я уже напелся песен (много сам 
пел, наслушался).
— Лёвушка не так поставил! Он плохой из-за этого.
Лев о Бабе Ежке: В сказках колючая, а на самом деле без иголок.
Играем в шапку (кидаем в коридоре, называем «съедобное / несъе­
добное). Лев: Марина Евгеньевна; заменителънща Людмилы Николаевны 
(замещала заболевшую или уехавшую учительницу)!
21 марта 2010 г.
Я: Альбатросы. Женя: Осы-альбатросы.‘ Стишок получился. Лев: Та­
кой маленький стишок называется «рифма».
Женя заметил, что я грустная: Бай, а ты сегодня обИдная...
23 марта 2010 г.
, В третий раз звонит и опять не туда попадает: А это кто? Это не ба- 
ба Вера? — Ты,наверно,ошибся номером. -  А какой надо? - Я  ж не знаю, ка­
кой надо. -  Я бабе Вере хочу позвонить. Алина: Ты кому-то звонил? -  Тёте 
какой-то Белгорода.
Женя рисует, закрашивает солнце: .Теперь солнца вообще нет.’.
Женя, говорит, сколько ему лет:, Если на руках (считать), одинна­
дцать, а если на ногах -.тринадцать!
Садимся с Женьком за шахматы: А почему показала. чёрную руку (на 
руку с чёрной фигуркой)?.Ты думала, что там,белые? Тебе было трудно:ио- 
нять. (угадать, определить)?,
Женя о мышке: У; неё восемь температура!
Женя играет: По этим градусам у него нет. температуры; у. него мало 
температуры. У него четыре градуса температуры.
Женя: Это моя-я! Вот этого ты взяла -  так бери\
Женя рисует: Я ближе с голубым.
Женя по жёлтому рисует коричневым: Но: где-то' уже выключили 
пожар. Приехала пожарная и загасило, и высох пожар.; Сухой стал коричне- 
вым.
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25 марта 2010 г.
Лев: По всему жуку растёкся яд. И жук уже почти не может идти 
(еле идет).
Просит меня залезть на шест. -  Я не могу! Я толстая. У меня брыли. 
Женя: А у нас не брыли (нет брылей)!
Женя: Я походил фЕрзью. <...> Угроза на пешку (угроза пешке), баб!
Лев идёт в туалет, Женя его обгоняет, говорит о, себе: ЖЕника попи­
сает первенькийі
Смахнула бабочку в глубь мелких игрушек. Лев: Ты.бабочку замах-
нУла\
Женя, играя, кричит: «Освободите!» -  «Я тебя освобождУ.)г ' *
Лев читает вслух: И у него не будет угрЫзений совести.
Говорю,,что люблю бабу Наташу. Женя: Мы тоже любим бабу Ната­
шу. Она пекёт бисквит нам.
26 марта 2010 г.
Женя говорит сквозь сон: Когда стрелочка будет на седьми, я уже 
проснулся.
Женя сочиняет слова: Я буду говорить просто по-английски, без еды 
(не за завтраком).
Я не рада, что Женя режет ножницами хорошие детские вещи. Женя: 
Баб! Давай договоримся:'если іь\ будешь плакать над вёщалш, го иы тебя 
выгоним из дома. Нам нужна дача (подушки для дачи)! Нам больше дача 
нужна! Это были не хорошие вещи, не замечательные)'Оті были на балконе  ^
были никому не нужны. А мы их начали резать. Пока ты, баб, нас не полю­
бишь, мы тебя не будем уважать: Понятно?
Лев: Кто здесь накидал? Ящик не открывается Баб, у нас для 
всех игрушек есть место, и, пожалуйста, не надо устраивать беспорядок. :
Женя играет: У электрички много вагонов -  ужас! Просто ужас! <...> 
Я все два вагона в ряд построил.
Бежал встречать маму, задел головой о мои часьгна руке.' — Это ты о 
часы ударился. Женя поправляет: Не о часы, а о тебя!
Женя играет; просовывает шнур в «окно» кровати: Ловись, рыбка, за 
эту удочку (на эту удочку)!,
Женя показывает картинку в журнале: Все игрушки из отсюда (Дие­
го, Мэни, Белка).
Женя по ,телефону: Привет, баб! А мы идём гулять. В лёгких сапогах. 
-  Эго хорошо, ножки не устанут. Это в трудных (зимних, тёплых • сапогах) 
могут устать!
Лев задел картонные шалаши. Женя: Лёва плохой! Плохой-плохой! И 
всегда будет плохой!
Женя о носках: Эти подходят на меня (мне).
Лев о кубике: Жень; перекинь (кинь снова)!
31 марта 2010 г.
Идём на шахматы. Лев: Снег стаивает. Только выпадет один санти­
метр -  и уже стОен (растаял).
АПРЕЛЬ
3 апреля 2010 г.
Играем. Женя о турникетах метро: Здесь бесплатно можно , прохо: 
дить. Здесь бесплатность!
4 апреля 2010 г.
Играем в магазин. Женя: Здесь у нас продавАние\
5 апреля 2010 г.
Женя об игрушках: Я ещё не успел разбрасывать при этом приходе 
(разбросать, придя в комнату).
-  Мне сегодня весь сон мама снилась, как она Лёвчика ругала, как он 
в Везёлку упал...
Женя: А ты у нас переночеваешь'!
-  Кушать хочешь? -  Женя: Не-е. -  А почему, не хочешь? -  Ну не хо­
ч у - так нехочуі
8 апреля 2010 г.
-  Повесь на батарею! Женя:‘У нас батареи есть;* У нас всё есть. Папа 
иногда воды приносит...
Женя: Я ем всё,1'что у нас есть1. Плов; например. Тыквенную кашу. 
Гречневую с котлетой я меньше люблю: у неё не такой bkvc] как v пшённой 
или тыквенной.
Кричит Льву, побежавшему в детскую:.смотри, Лёв; иод свои глаза! 
-  Что? -  Чтоб он не поломал!
Лев на детской площадке познакомился с мальчиком, потом подбега­
ет ко мне: Баб, я разведчиком^ мальчика телефон узнал: 33-56-41 (как раз­
ведчик).
9 апреля 2010 г.
Лев по телефону: Мы вчера видели муравьев. Они такие ловкие (шу­
стрые, быстрые, подвижные)!
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27марта 2010 г.
О своих занятиях с Женей: Я стараюсь его и учить, и воспитать 
(воспитывать). ,Хочу(сделать из него человека и хорошего, и умного. И еще 
спокойным его учу быть.
11 апреля 2010 г.
Лев по телефону: Мы хвалим Женю., Но по убирАнию игрушек Жень­
ка ещё не очень!
12 апреля 2010 г.
Лев о светлячках: У них вот отсюда выстреливается огошА
Лев: Уже подснежники поспели (расцвели).
Лев: Ни одной крупинки снега не осталось.
-  Где вы их купили. Лев: На рынке! Там много отделений игрушеч­
ных (отделов/ палаток).
Лев: Баб, а кувыркаться в жизни понадобится':
Лев: Нет, баб, они его напугали! Своим количеством и устрашающи­
ми признаками.
14 апреля 2010 г.
Женя играет, варит щи: А что такое «щи» (объясняю) Они любят ка­
пусту! Они воспитаны к капусте (приучены).
-  «Бабушка» (стегозавр) заболела. Женя: Сейчас я её поправлю (по­
лечу).
Женя о динозаврике-«прорабе»: А купаться пошёл прораб. И купать­
ся пошёл без вопросов (из речи взрослых)! -  Дама (кукла) опять хочет купать­
ся. Посмотри, море не холодное? Женя радостно: А я тебе добавлю туда го1 
рячую (кидает красную пластмассовую пластину)! Горячая и холодная — бу- 
д еТ д Т еп л ая! т  Где прораб? -  Он в море тонет. Его Цера спасёт: бросит удочку 
и вытащит прораба!
Женя:.ХттЯ'Хшепеонную кашу?, Я его, поймал сеткой! А я сделаю 
хамелеонныйхуп! Надо положить мясо...,
Женя играет в деньги: Я дешЁво продам!
Женя: Таблетку надо разжевать и проглотатъ. Я попш лимонную 
водичку. Посмотри (показывает на свой живот)! Ты её видишь?
Женя собирает все карточки-«чеки»: Баб, посмотри, как я богатое!
Лёв: А я в школе козла видел. Таібуретка вот такого роста\
-  Лёва стал богатым. -  Почему? -  У него зарабатываются деньги.
16 апреля 2010 г.
Женя о зверях в клетке-пещере: Это онисамИ закрылись!
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-  Они .утонут. Женя: Нет, они.утАнывают,;.там песок;под морем
(мелко).
Женя играет: На даче малины растут, клубники
Женя: Уже врЕмени,\6a6l Уже пятнадцатью времени. .Это не ПО' прав­
де, баб. Шестнадцать;..
Женя о зверях: Они спать в свой в дом.
Женя сделал «тераи», джунгли у подножия Гималаев с богатой рас­
тительностью: Они столько обрадовались зелёного и пошли есть. Их закидало 
листьями.
18 апреля 2010 г.
У меня в гостях], Лев за пишущей машинкой, не получалось напеча­
тать без ошибок: Ну, теперь я безошибочно точно напишу!
-  Я кричала на папу, потом жалко становилось. Лев: Это у  всех. ма- 
мочек так: сначала кричат,\ потом жалко! -.Но,мама устаёт;...,Жёня:: Она 
устаёт от игрушек (разбросанных) !
Женя: Это сОтний этаж (сотый)?
Берёт смятый лист: Лёва неправильную ошибку сделал L
Женя: А это про чего картинка, где вон там? -  Про природу. -  А мо­
ре -  это природа?
Женя: А чего ты устала? -  Старая, 60 лет. -  К давно (раньше) тебе 
было сколько? -  Сорок было, тридцать... -  Ты была сороковая (сорокалет- 
няя)? Мне тоже иногда было сорок (когда-то будет сорок)?;.
Женя Льву: А кого наплёл паук? А я наплётАю паутину. А они обра­
дуются мою паутину? -  Смотри, как паук заплёл]
Женя Льву: А три игрушки -  это мало? -  Мало. -  А ноль игрушек? — 
Вообще МалотА! -  А мы сколько разбросали?
Женя мне: Я сказал: нектар из иветАв\ -  Ты о г о в о р и л с я .  — Her, ты
запиши!
Играют в пауков, плетут і паутину из проволоки.' Лев: Бабг а сороко­
ножка у них завоевала паутину!
21 апреля 2010 г. 
Мы со Львом позвонили в домофон. Женя: А у тебя нет ключОв?
'23 апреля 2010 г. 
Папа Жене о лекарстве: Запей его водичкой! -  А я его не проглотАл. 
Лев: Я хочу тебе объяснить о...
Женя: Ногу заломал (сломал).,
23.3ak.419
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Лев о доисторическом хвоще: Он размером с Женька. Женя: Разме­
ром со мной!
Женя: Вода растекла]
-  Сыграй - мне; «Сурка»:1 Ты -не-устал?- Лев:' Иёг^Я вообще не люблю 
уставать. <...> О сонатине Берковиче: Ты ж мне это никогда неиграл. -  Да 
я скромничал ею.
24 апреля 2010 г.
Женя: Я шалаши буду (строить). Из этой можно? Она картонная
оченъ\
-  Вильнюс -  это сейчас заграница. Женя: Вильнюс у заграницы?
Лев собирается лепитб белку Скрэта: Он такой рыже-коричневый\
Лев: Белые с синими корешками ручки самые лучшие ручки мира (не 
колпачки, а нижняя часть ручки)!
Женя строит крышу:' Это называется «наклён»! А ты знаешь такое 
слово пока (мол, а ты ещё такое слово знаешь)?
Лев: Баб, а как называется самый низкий правитель города? — Управ­
дом!
26 апреля 2010 г.
Женя: Мы играться не будем. -  Почему? -  Потом игрушки наоо уби­
рать?
Женя: Теперь я буду лазить. Теперь я буду лазить. Теперь я буду по 
делам лазить. У меня есть дела, и я по ним лазаю." г  I J
Лев играет. Перемешают «акваииум». с. места на место: У неё пере­
ездной аквариум!
Лев играет в заповедник:,Тут слон был 'достоин ограничения запо­
ведника:
Лев плачет. Женя оправдывается: Я  же тоже нервный бываю!
Женя ест котлету, и смотрит на комнатные цветы: А цветы рожают 
ребёночка?
-  Ты красивый, Женя? Женя приближает ко мне лицо: Ты смотри!
,27,апреля 2010 г.
Женя снимает колготки, говорит, что можно уже без колготок: Мне 
жарко с колготками, а без колготок уже тепло!
Лёв: Здесь началось великое пот оплЕ ниекак его..: великий по­
топ...
Женя: Пять рублей. Как мало, чём сто (насколько меньше, чем сто)!
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Светло в окне. Лев: Баб, девять ещё не смотрится: Смотрится на 
пол-седъмого.
28 апреля 2010 г.
Женя: А сегодня какого сентября!
Лев рисует динозавров: А видишь, с каким шниОванньш молот­
ком ... Этот 'динозавр бирюзовато-синий. В о т  этот очень злой был 
(дракон),.но, они,его, надрессировали, и они стали ручными.;<.;.> Я зна­
ешь, в чём проблема снимать фильмы щ о  динозавров? Нет таких местов, 
где нет травы.
29 апреля’2011 г.
Женя: Я вообще никогда не Играл в бабушку■ (одного -динозавра так 
называем), только семь раз играл в неё, семь месяцев.
Выясняют, сколько лет динозаврам. Женя: А'этому сто'двадцать 
тридцать! — Так не бывает! 150 лет им. -  Женя подхватывает: 150 лет им 
вдвоём, (двоим).
Женя: Когда мы кормили голубей сухариками (остатками, крошками) 
кулича...
Женя: А чего ты попой писаешь! — А ты не смотри.— А если б ты по­
казала студентам, как ты писаешь!
Женя играет в 'деньги: На тебе 120. Это много, чем один (больше, чем 
один)? <...> На двести пятьсот (о семистах)!’ :і>'Я;тебе сложу.ровненько 
(деньги). И ты так слАживай. А  то ты не знала, что так можно делать. А я это 
уже сто раз делал.
Женя: Я притворился голосом бабушкиным (сказал, как я). У меня 
столько гОлосов. Когда я просыпаюсь, у меня много гОлосов\
• Женя принёс железную коробку от чая^Она вот так открывается, это 
чтоб залАживать (класть) сюда деньги. <;..> Я отлаживаю деньги,сюда вот. 
<...> Всё, продавец окончен. Он не играет больше в деньги (продажа оконче­
на).
Женя: Обратно канатная дорога ходит!
30 апреля 2010 г.
-  Жень, ты бы поспал! — Яустал,-чтобы спать. Я  могу только ле- 
асаиіь..,<...>. Эти,окошки мне не дают спать. Что стоашно —.то мне не даёт 
спать. <...> Окошки в зеркале смотрятся (видны).
Женя из мозаики делает на «клумбе» большой зелёный кустг Вон что 
рожали (насеяли) сорняки!
Женя:.Садись на пол. Здесь убрАты игрушки и можно сесть на пол!
-Холодно ведь! Женя: У нас уже батареи затАпливают.
Женя играет в железную дорогу: Давай все не знали, что здесь прииЕ- 
пело. Они самИ теперь едут.
апрель, без даты
Женя на улице в Обезьяньем дворе: Баб, я видел:,оса поймала добы­
чу!
Женя несёт,мне «еду»: Баб, у меня на даче блины выросли: <
Женя - смотрит!на1 голубей на газоне:' А почему голубям -можно по 
грядке ходить?
Лев о фильме «Ну, погоди!»: Ну, такая машина с такой хАпкой, берёт 
и хапает.
Лев: А:что, грибы выросли?;Земля тут была грибнАяЧ
Лев: А я там управляю своей нужной вещью, а'называется;-я вам 
скажу, аттракционные заводы..
МАЙ
7 мая 2010 г.
Женя: А настара... а настроение — это что?
•Женя об игрушках из ванной: ВЫсохнули..
Женя: А почему троллейбус знаешь (знает),' куда нам ехать'!
Хочу спать; пью чай. Женя сердится: Не пей\ Сказал: не пей, а всё 
равно пьёт! (мы с Костей рассмеялись);
Женя: А;дикими быками кто питается? -  Никто. -  А 'в мультике 
«Тайны третьей планеты» показывали, что саблезубый тигр.Л-
12 мая 2010 г.
Речь зашла о здоровье, говорю: папа с мамой ведут здоровый оораз 
жизни; не пьют; сигареты не' курят, мол, долго' будут'жить/ Женя: Я, вообще- 
то,' не люблю сигарет. Он невкусный.
Женя: У нас есть лекарство от комаров (средство). Оно «аммиак» 
называется.
О футболках, хотела дать Жене Лёвину. Женя: А ты перепутала, что 
какая у  нас по росту.
Женя залез на второй этаж кровати, смотрит на освещённые стекла в 
двери: чёрный1 и жётый свёт! — Слезай! — Нет, я буду смотреть на мои глаза 
чёрные и жёлтые. Мне больше смешно(смешнее)!
Женя: Баб,'а та  уже переучилась (отучилась)1 мыть посуду?-Чтоб не 
мыла! Да ты плохо с краном разбираешься!
-  Что, я его поломала? Женя: Да ты мо-ожешь (подчёркивает голо­
сом) поломать.
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Женя едет на детском мотоциклета ногу замотал подтяжками. Я: Это 
что такое? — Это подстёжки!
Женя: Давно не делали мозаику (не занимались мозаикой). Сейчас 
мы вЫтыкаем,коровка, и тебе дадим (вкусных цветов для динозавра). Делает 
из мозаики водичку:, А можно серым? Это будет немножко  ^золотое озеро. А 
теперь можно уже синим. . . А чабрец он бывает цвета серого?
-  Если за розой не ухаживают, она превращается,в шиповник. Женя: 
А из него шиповный компот варят. А почему у тебя нет шиповного компота?
Женя за мозаикой: Смотри, баб, клумба еще не выросла (не. готова). 
А это стебель!. Она светло-зелёная или. тёмно-зелёная. Коровка, вот. тебе три 
лугА (о трёх платформах с мозаикой)!
Женя: У меня ноготь хотел вырасти. -  А почему ж не вырос? -  А я 
его скусИл!
Женя о своем возрасте: А четыре -  это очень мало, чем десять? (на­
много меньше)
Женя увлёкся игрой: Давай: а там летУт две птички, а они не узна­
ли, какая летучая мышь.
Женя: Он поехал к программисту. Программист, а ты можешь ска­
зать: тюльпаныотличаются каким цветом! Красным!
Женя о герое мультфильма, начавшем ездить по кругу: Даки зару-
лИлся\
Женя довез на теплоходе зверей: Дальше железная дорога! Она хо­
дит в Австралию эта железная дорога (ср.: электричка ходит...).
13 мая 2010 г.
Лев: Мама вела урок, но некоторые переорлчивались.
14 мая 2010 г.
Женя: Приходи в 12. -  В 12 вы уже будете спать! -  Нет, ты приходи в 
12 Утра (дня).
Лев: Баб, я знаю таких рыбок, об которых можно задеться и сразу 
умереть.
Играем с Женей в мозаику. -  А здесь у меня затонувший корабль. -  А 
ктоего затонул!
Лев: Топорик использует точно такой же смысл охоты
Лев: Мама так и осталась для них (на уроке) «мама Лёвы». Женя 
включается в разговор: тебя, Лёв?
Лёва рассказывает о даче: Горох повсходил\ И уже вот такие кустики. 
Баб, а у нас собирается дать плоды барбарис. У него листья такие тёмные, 
коричневатые. Коричневые только у порченых деревьев.
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Женя: Автомотор — это:что? — Не знаю...г— Это я сочинил (показы­
вает на «прибор»),
15 мая 2010 г.
Лев о Клоде Моне: Он первый художник, кто'начал рисовать людей 
спиной вперед. А все остальные рисовали людей лицом на человеку У
Говорим о зарождении жизни на других планетах: Лев: Ну, сначала 
они начнут быть одноклеточными'. '•
- А  четвертая серия про что, Ж ень/ -  про то, что как они (игрушки) в 
Якутске/
Женя прибегает на кухню, докладывает радостно: Я смазал уши ду­
хами.
Женя: Хочешь, я ещё этаж сделаю? Я могу перестраховать (под­
страховать), если будет ещё один этаж.
Женя плачет, что Левчик задел картонный дом. -  Он нечаянно. -  Нет, 
чаянної Чаянно — это не такое слово... Чаянно — это когда пили чай.
Играют в школу зверей. Женя: Это девять классник, девятоклассникі
17 мая 2010 г.
Женя делает торты зверям: Антарктидный тортсделаю! Он немного 
подбелЕл.
Левчик носит с девочкой маты перед занятием с Александром, Алек­
сандровичем; Мы погрузчики.
18 мая 2010 г.
Женя мне: А почему ты мамой нашей не станешь? А скорпиону 60 
лет, он такого же роста, как ты (возраста).
Женя о самосвале: Он торопился и стрЕскалсяІ (потрескался).
-  А в какой .театр (хочет поехать, играем в транспорт) -  В дематри- 
ческий ходит 111-й.
Лев: Знаешь, что рога мегацераптора достигали размера человеческо­
го роста.
Женя: По к р у г у  едет! Это такие рельсы ктжИные..
20 мая 2010 г.
У меня в гостях. Женя рисует цветы: А это голубинка, я назвал так, 
он же голубой.
Женя: На лифте красная кнопка вверх, зеленая вниз,,а голубая — по- 
среднему?
Лев: Сом заплавал...
Женя декламирует: Мухи по полю пошли,/Мухи денежки нашли:
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-  Есть хочешь? Женя: Я хочу пить. Я делаю воду едой", когда хочу 
кушать. Много воды -  много кушать...
Женя: Ой, не могу! -  Это женское слово. -  Так говорят женские де­
ти!
Женя напевает «Катюшу»: А зачем нужно песню заводить? А зачем у  
реки берёг крутой!
Женя: А что такое «душа». Пытаюсь объяснить: Ты ; любишь Лёвчи- 
ка? -  Люблю! Но.иногда не люблю: когда он на меня.сердится, говорит, что я 
плохой.
Женя’ не хочет кушать. -  Ой, беда!;-Это не беда. Беда -  это когда на­
падает кто-то на кого. Беда — это не то слово. Запомнила?
Играем. -  На стадионе? Давай не на правильную (не на ту) машину он 
сел (перепутал маршруткиК
Лев: В одном магазине только одна картошка продавалась. Он купил 
две пачки картошки;
Женя сердится громко: Что это за Лёва! Это не Лёва, а какой-то 
бандитик плохой!
Лев Жене о фильме про драконов: И этот Беззубик показал своей 
своенравностью, что они всех приручили.
Лёв: Жень, знаешь, в природе не бывает чистого цвета. -  А грязный
бывает?
-  Ты хорошо лепишь -  это от мамы, а мама хорошо лепит -  от Ната­
льи Дмитриевны. Лев: Это у тс генственное (генетическое, от генов).
, Жёня сочиняет анекдоты: И там такие глаза лицом посмотрели... А 
там один человек выкапывает картошку и подходит. А как же он может выка­
пывать и подходить (сам засмеялся).
Лев Шутит, что внутри человека -52 градуса: Жень, это я говорю че­
стно. Женя: Да, честно. Это я верю.
-Яичко сварить? Лев: Но если вместе слепением (лепкой), тогда да!
Лев: А мне нравятся эти песни: от них душа веселеет.
24 мая 2010 г.
Женя: А помнишь, я любил этого цыпленка? Он заводился и шёл:;.' А 
без заводнения (тихо произнес, сомневаясь) не шёл (без завода).;
Женя: Я буду делать гараж машин.
Левчик: Жень, а ты веришь, что ёсть лягушка-бык? -  Верю! А почему 
она есть? -  Не знаю, спрашивай; у учёных, а я. ещё не такой учёный- 
мочёный...
21 мая 2010 г.
Женя мне: А почему ты не хочешь быть старой? 60 лет -  это гораздо 
старенькие!
Женя обидел меня. -  Я уйду домой! -  Не иди домой! Дома тебе пло­
хо будет, что меня нет. /
Женя: Что-то сердце бьётся у меня? -  Оно у всех бьётся. — А у зайцев 
бывает, .что бьётся сердце? <...> А зачем нужно сердце?.
Поднимаюсь с пола. -  Внуки помогли встать. Женя: У , меня много 
сил, баб! У меня силсто\
Женя: а  почему ты не хочешь быть старой? Старые же нужны. -  За­
чем? -  Старые нужны, чтоб варить яйцо. Готовить. Златина бабушка старая, 
потомугчто она уже.созрела. ,«Созрела» знаешь, когда говорят? Когда кто-то 
старый. Созрел конструктор.:: -  Конструктор не может созреть..-,Может! 
Просто, ты не видела, как он зреет.,Ты гораздоt старая. {Ты как Златина ба­
бушка, такого размера. Только ты выросла, а Златина бабушка немного не 
подросла.
-  Поремонтируй свою машину. Женя: Нет, я буду завтра поезжать. 
В Волгоград. Встречу там папу нашего. <...> Ладно, я поёзжаю...
Женя играет в пауков: Они пошли на Северный полюс. Д им ничего 
Северный полюс? Сюда динозавры пошли, где пауки.-Что-то совсем загово­
рился.. : А1 почему люди должны говорить?
26 мая 2010 г.
Лев у  меня дома: Что это, баб? -  Пяльцы. -  A-а! Так это мама такой 
пЯлец (круг) вышила.
Лев: Я буду их изучать и новые выводы открою.
27мая 2010 г.
Лев уронил на землю билет на «Гусеницу»: А on засчитается, баб? ,
Лев: Горлица нежноватая такая..,
Лев о крадущемся животном: Трещание веток.
Лев: У них ещё корень'глубокий. Все сорняки рассчитывают на то, 
что когда их будут полоть, корень будет отламываться...
Лев: Это ещё дяди Колиного детства мяч. Когда ему было пять лет, 
его купили.
Лев: Это 'детская'поликлиника № 2.--Здёсь мне уколы делают. И от­
сюда доктор в школу приходит. Этот доктор ничего, ба! Сообразительный...
Лев: Я Женьку буду учить. Я уже получаюсь как родитель Ы ;
Левчик о книге Обручева «Земля Савинкова»: 55-й год (издания)? А 
что, тогда плохо было с палеонтологией?
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Левчик о ловле крокодилов в Африке: Так мама же бросится на за­
щиту, и руку отцапнет.
'29 мая 2010 г.
Лев о динозаврйке: ОнзапропадАет (часто теряется)...
31 мая 2010 г.
Женя о клубнике на даче: Но я там самые сочные немного посъеоал.
без даты
Женя ругается: Ты нехорошая гадюка'.
ИЮНЬ
I  июня 2010 г.
Женя: А на мостЕ второй этаж. -  Пойдем в другую комнату поигра- 
ем.:Жёня:'Я не могу: а вдруг мама нужное соберёт (во время уборки)Г
Женя: Я вижу тебя подзорным прибором! (в подзорную трубу).
Мама разложила, убирает игрушки. Женя: Там ничего! Там немного 
грязно и немного негрязно.
-  Как хорошо ты говоришь, Женечка! -  Да, таким возрастом я инте­
ресно говорю!
4 июня 2010 г.
Я Жене про шовчик: Врач как хорошо сделал! -  Нет, оно само раз- 
жилО\ (поджило).
Женя: Баб, а ты у нас проночуешь?
Женя о коробке с карточками: 2+3, 3-1: Это магазин решания. О при­
мере:,Это легко, потомУ'Что у  меня в голове умно.
. Лев рассказывает телесюжеты: Подходит к нему дозОрша. (охранни­
ца): «Вам ещё год спать!».
-  Ой, какой красивый шарик! Лев: Бронзовый. БронзоватыШ
Сочувствую Льву, что Женя капризничает: Лев, ой, тяжело тебе! Же­
ня: Но это такие все после операции.
Женя: Когда мы ехали к бабе Наташе, одно дерево было без листь. Я 
не запомнил, какое, но без листь\ (листьев).
Женя: А это кто? Лев: Кот Леопольд. -  А можно его КотИна на­
звать? (смеётся).
5 июня 2010 г.
-  Женя, ты где? -  Под диваном.' <.:.> Женя, тыгд е! -  Я  тоже под 
диваном! (под тем же, все еще).
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— Баба Наташа пришла. Женя: Этим временем мы поедем на дачу.
-  А баба Лена узнала об операции? Лев: Когда мы с мамой возили 
доски для балкона, мы выдались! (всё рассказали).
Лев: Внимательно и учительно) (с желанием научиться)
Говорю Левчику тихо про Женю: Конечно, Женя младший, он центр 
семьи. Женя вдруг вклинивается в разговор, успокаивая брата: Это такие по­
сле операции,- Лёв!'
7 июня 2010 г.
Идём от Сан Саныча. Лев: Я и самолёт подмечиваю (подмечаю).
-  Да я бритвой. Лев: Да бритва затупляется.
Лев пересказывает фильм: Кассирша пропИкивает и говорит...
Женя за рисованием: Я подпишу .Как будто подпишу!,
Ах, Жень! Ты мне горелое опираешься (Ьрат задел за обгоревшую 
на солнце шею, когда лез по дивану).
Лев: А  по-английски many -  много, баб? А по какому-то языку это 
«одинокий»...
8 июня 2010 г.
Женя: Андрей Иванович? Нет! Но я не знаю, как зовут других врачов)
Вешаю белье. Женя: Можно я буду прищепкивать?
Женя: Змея всех пустила (жить в дом). Во какая нежадная!
Женя: мет, это я немного свалил дом... Когда мы были с бабой Ната­
шей, я строил его.
Женя: Подорожник не помогает от крапивы. А когда я обтронься о 
крапиву, мне помогла полынь!' (обтронулся). Если !ты ’ дбожёгся о крапиву, 
пойди к нам, я тебе всё объясню. Я очень всё знаю. Полынь — это тоже такая 
лекарство.
Лев после музыки заходит в прибранную мной детскую: Женька там 
не очень нагрязнил)
Лев о своем рисунке: Фуртдоброватая... О рисунке динозавра: Он 
и рогом может подбоднуть.
Женя смеётся,’играет: А это змея меня махнула хвостом -  и свалила.
— Объясни рыбке, как лифтом пользоваться.'Женя: Там есть номера, 
и если их нажать, то можно к кому-нибудь приехать!
Женя играет: Сюда нельзя велоцирапторам и броненосецам (броне­
носцам).
Женя о замке: Я перестроить могу! Вот. Перестройка началась. Я 
перестройку по-другому сделаю.
Женя показывает мне шов на животике. -  Вот как ты быстренько по­
правился. -  Нет* я немного медленно поправился.
Играем. -  А ящерица на 1У-й! (этаж хочет на лифте). Женя: На 19-й? 
Без вопросов! Без вопросов подвезём! (из речи взрослых),
Женя играет. О баночке-лифте, упавшей в подвал: Почему-то она по­
глубже упапа^ ничего?
Женя играет в лифт: Еще сотими поломался (сотый). На 10-й краси­
вый! Но еще больше красивый -  11-й!
Жепя.о девочке с, 1-го этажа: Д.Тая, вообще, в^чём родилась: в июле, 
в августе?
Переходим дорогу. Я: Молодец, пропустил нас! Женя: А, вообще, 
бывают, умные водители? А на водителя как вырасти! -,Надо на курсы запи­
саться. -  А на курсы как записывать?
11 июня 2010 г.
-  Женя, сейчас я тебя покормлю. -  Мало ли чем ты меня покормишь!
Женя: Я  учусь к английскому Языку.
Женя: Когда ты пришла, я уже (ещё) спал. Я проснулся в восемна­
дцать часов' девять утра!
Женя: Я хочу у бабы проночевать.
Женя: Баб, давай играть. Я не хочу, чтоб ты не играла.
-  Научи меня быстро летать. Как ты крыльями..;? Лев: А я их просто 
расставляю — и лечу (расправляю, распрямляю).
-  Я построила гнездо с яйцом. Женя подхватывает игру: А там вылу­
пился сын\ -  Он научился летать? -  Он всё уже научился. Он маленький, а всё 
уже научился.
14 июня 2010 г.
На даче в Таврово. Женя: Здесь есть полно крапивы.
Говорим о кабачках на даче. Женя: Я очень люблю кабачки. Я меч­
таю об них\
Женя играет: Мы выходим из метра {о плитах к домику). — Метро! — 
А правильно «метрЛ»!'
Женя: Бабе надо головой посмотреть (чердак на дачё).
Женя: Я пойду проведывать пруд. Я люблю; когда интересно.
16 июня 2010 г.
Женя о плюшевом щенке Лёлике: А как зовут этого пёса?
9 июня 2010 г.
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Левчик стыдит Женю: Тебе не стыдно? У брата (о себе) три игрушки, 
а у тебя миллион!
-  Это мама выбрала эту дорогу (от грозы; ближе к лесу).'Лев: Да! Она 
крупный специалистио путям\
Рассердился на брата: Лева плохой! Я не буду его бережИть (бе­
речь).
Женя у меня на кухне показал на картину маслом, где пруд: Вон то 
море похоже на пруд на. нашей даче!
-  Я буду играть домино, а Лёва -  крышкой от домино!
-  Тебе полегче стало? Лев: Нет, потруднее (потяжелее).
7.7 июня 2010 г.
Женя брал Лёвины рисунки, чертил на них, рвал;;Лев мне: Наконец- 
то Женька немного успокоился. Женя подхватывает: • Наконец-то,* что я вроде
немного успокоился!
Женя играет: Веревку состянул с ней! ИТи-и! (визжит).
Женя: Динозавры идут в жутком ужасе. Это такой мультик. И у ди­
нозавров есть некоторые... Пукаю вечно\ (без перерыва, часто).
Женя за рисованием: Но козлов я не люблю уже.;Я козлов уже пере- 
любил всех.
21 июня 2010 г.
Лев»о тех,'кто работает, с металлоломом, металлом:: Там металло- 
лОмцы...
23 июня 2010 г.
Женя сбрасывает машинки с полки в детской. -  Чего ты на меня бро­
саешь? — Они самИ. Они самИе упали.
Женя: ...КамнЁм (камнем).
Лев: Ему отстригли лапу (отодрали).
-  А Лёвчик не ел. Женя: Он не любит творожка.
Женя: Мне всё напоминается Тула и ещё напоминается Тул...
Лев: Он только уши насторожил (навострил)! •
Дерутся животными. Женя: Ой, смотри! Вот! У, нас драка проходит! 
Женя ругается: Что ты за гадЯтина такая!
Женя: Вокзал чинят (ремонтируют).
Женя смазал твёрдыми духами лист: Всё! Теперь будет прилИпли-
вать...
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Женя,увидел тюбик у мамы: Зачем нужно дрессировать,(полировать)
кольца?
По телефону. Женя:'Мы пришли с прогулки. Мы.играли в царей. -  И 
кем ты бьіл? -  Софья. -  А Лёвка? -  Пётр I. -  А папа? -  Алексей Михайлович.’ 
-  А мама? -^Екатерина И. Баб, а ты кем будешь? -  Я? Анной Иоанновной. -  А 
есть такой царь? -  Есть. Царица. -  А-а-а. <...>:Баб, а у нас новые игрушки: 
самолёт, лодка подводная. Мама поубиралась, и я их нашел!
25 июня 2010 г.
Женя: Ба, а в Москве; не троллейбусы * ездили,1 г а 'из метра та­
кие... Н уты знаешь, какие. .Они как'.троллейбусы,-/только..немного ко­
ричневатые.
— Если он, устал, он может не на эскалаторе, а в самом поезде сесть. 
Женя: А метро едет причём быстро!
Женя: Там,надо-заплатить денежку.,Там,есть где затачивают де-
ч  , . і . .  ; t »' . . . .  , і ,  f  *• - > >,: н і  і / ч і і  і ■ I - ; v ■ a  m . u  i f
нежку, турникеты такие. А я своего брата люблю! А его,прищемило^в турни- 
кетах. Его прищемило, потому что он баловался. Он вырывал маму за руку. -  
А’ты не баловался? -  Но меня же не прйщемилоГ (помолчші) 'Я баловался, но 
меня не прищемило.
Женя в Москве слышит, что подъезжает поезд метро: А зачем поезду 
такой громкий 'звук?
Женя подвигает картинку со страшным пауком в «Мухе-Цокотухе»: 
А хочешь так прйбпйзИтъЧ
Женя играет: А  в бурьяне там очень красиво, но большее красивЕй в 
зоопарке...
Женя'о черепашке: Она хотела слезть, а сама перекувыркнулась — и 
оказалась на лифте. А черепашка шла к верблюду, это её знакомый/А закры­
вается подвал к трём ночи.
Я о тракторе: Прицепить можно всё! Женя: ПрщеплЮггіІ
26 июня 2010 г.
На перроне утром. Женя: Мы были на Третьяковской галерее.
Через турникет? Женя: А через него можно поездОм ехать.'
Женя играет в Москву. Рак в поезде: Он побывает в Москве один 
день..: Смотри: рак проскочил сквозь турникет: он бросил денежку. А этот 
орёл,'ему тоже можно через турникет, но он умеет летать, его же не прище­
мило. А этому замотало вот так и отдАло, вернуло карточку.
Женя: Это ему получило почему-то картину: На! Тебе подарят Шиш­
кина и расписание от турникета, чтобы он мог всё время проходить. Ох^ - им 
сколько картин выпало, вышло! Смотри, сколько заработал:турникет денег! 
Теперь можно бесплатно проходить! <...> Всё! Теперь можно через турникет
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бесплатно проходить. А если Денежку бросать — наоборот, он закроется. «Мне 
сюда, паук! Мне в турникет». А этому нужно на метро. Там так быстро эти 
поезда едут!;«Осторожно, двери,закрываются. .Следующая! станция «Леви­
тан»!»
Женя играет в зоопарк: Там может впрыскинутъ яд паук 'случайно 
немного; и поэтому детёныши не могут..
Женя: Баб,' а ты знала; что серебристые листы у клена бывают? -  Не 
знала. — Теперь знай! Бывают! Это дерево и ночью будет стоять. Когда я за­
сыпаю- я не встаю. Это у меня пословица такая.,
Женя: Баб, а можешь так отдвинуться (отодвинуться)?
Мама: Женя, на теплоходе поедешь? -  Только я буду управлять!
Женя о'пауке: Он'залез в машину. Он добавляет мотор ( бензин). 
<.. >  Мне нравится запах мотора.
Жёня: И они нового слова выраболи (выработали). Он вышел из ко­
шелька. Он из кошелька вырос.
Женя: Баб, когда мы шли в метре,Лёву,прижало,(прищемило тур­
никетом).
. Женя играет в зоопарк, травоядные там отдельно:, А козёл -  это не 
хищник? (О коровке) Она даёт молоко, мы её сюда посёлим. Там она уже по­
давала немного молока. <...> Коровка им надавала молока.
Женя маме после отдыха близ Ленинградского, вокзала в Москве: 
Пошли в Москву!
Женя на кухне: Смотрите: муравей. УдивИтесьІ
Женя; Москва ,-это материк? -  Москва -  столица. -  Нет, Москва-  
это Россия. И Белгород -  Россия. Всё, .что до Дубового -  Россия. Белгород -  
это под названием Россия.
Женя о поезде: Он потом с людЯми будет. -  «С людьми» надо гово­
рить. -  С людьми или с лЮдямиї
29 июня 2010 г.
С Женей смотрим, в окно вечером: Смотри, дорога поливАя (политая 
дождем).
30 июня 2010 г.
Женя: Сначала мы на глубину не пошёл: там люлолм гак можно, уто­
нуть!
—; Сейчас мы папе прочитаем твои, шутки. Женя: А , папа сам умеет
читать?
Женя видит на стене Врубеля: Эта картина есть на Третьяковской га­
лерее
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Лев: Баб, а почему, когда наливаешь воду в огонь, вода вспыхнет? 
Л о ж и т с я  с  краю кровати у Лёвчика: Я буду Лёвке загородкой.
-  Я в отпуске до 30 августа. Женя: А что такое «вотпуск»?
8 июля 2010 г.
-  Мам, Лёв нож взял. -  Зачем? -  Меня уколить.
9 июля 2010 г.
Женя на даче вытащил дурнушник: Смотри: с корнЁм, баб?!
Женя играет: Костер чуть не сгорел без бумажки. Бумажка помялась, 
в ней дырочки образовались. <...> А туда надолистеШ,(листьев)
Забрала секатор. Женя: Эх, не удалось! С этой бабой нам просто 
обалдеть можно!
Бегают на даче. Женя: Давай, кто быстрее меня побежит: ты, Лёвка,
или я?,
В пруду. Женя наставляет: Баб, только вперед иди. А налево и напра­
во там ила deal (ил с двух сторон).
Женя о динозавриках: Ну всё,онніпосохнули, нигде нет ни капельки
воды.
Женя: В шіУ... (в иле)
Лев: Баб, а ты знаешь, какая птица в болоте ловчее всех? Цапля! Она 
даже воробья поймать может.
Женя: А Лев Харченко -  это фамилия или профессия?
27 июля 2010 г.
Лёв: Сперва я поем мороженого и отдохну. Женя: А со втора? '
Жёня играет: Называю обратный отсче/я: 10,9,8,7.1.!
О дачной ситуации. — Бабушка ловит рыбу? Лев: Она не совсем ба­
бушка, она выглядит под маму.
Женя: Хочешь, я расскажу про Петербург? А в'Москве Лёвку турни­
кет прощёлкнулХ
Женя ищет за диваном игрушки: А вот очень главное — счёты! Я по 
ним посчитаю, сколько ещё экзаменов осталось! Один экзамен, два экзамена; 
три экзамена... 14 экзаменов осталось!
28 июля 2010 г.
;3адела Женю: Ты на моей ножке дверь открыла!
Женя: Баб, а хочешь ты почитать по моему Букварю?
4 июля 2010 г.
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Лев: А что, раньше все дома: строили на один мотив!
Папа на курсах. Женя: Нет, он не на курсах, он на метро сейчас едет.
Лев: Баб, птицееда не, знаешь? Это самый популярный паук во всем 
свете (распространенный).
Женя: А какашка -  это мясо?
Ругает Льва, что вместо него отпер дверь: ГадЯтинаї
29 июля 2010 г.
Женя по телефону: Когда они (мама с Левой) спали, а мы сидели с 
бабой Наташей, такая огромная гроза была, чуть меня не стукнуло. А потом 
мы ушли (с лоджии).
31 июля 2010 г.
Женя: Я на пОле буду играть!
АВГУСТ
1 августа 2010 г.
Лев о роднике в Поленове: Там есть насос глубоко и тащит воду по
трубам.
Женя: Мне потно в этой футболке
Лев: А когда: мы у бабы Наташи смотрели грозу, там такие молнии 
разнообразные искрились.
Женя: Я првдумал песню: «Парк ПобедыНКак он был'от нас да­
лёк..;»;,
В парке наблюдаем птиц. Лев: Тихо-тихо! Ступайте так, чтобы ве­
точки не шелохтЕли\
О красивой бабочке, которая в парке нас не боялась, мы долго раз­
глядывали её. Лев: Всё-таки животные чем-то понимают язык людей!
- Я  отплываю! Женя: Нет, не отплывай! Я машинист (капитан).
Лев: Баб, а если долго копать землю, можно до огня докопать? (Костя 
в детстве задал точно такои вопрос!).
Лев закапывает камень в песок: Каменьгизлучатель.
2 августа 2010 г.
. Женя: Баб, ,а ты знаешь, откуда ток идёт? -  Откуда? -  Из телефона! 
Но по нему, не разговаривают; а то ухо убьёт... разорвёт.
Похвалила Женю, как строит. -  Тебе так красиво?
-Мы с Лёвчиком о подвале: Там сыро. Женя шутит: Там что, сыр?
Женя о бумажке: А' если её положить в море? -  Она размокнет. -  И . 
утонЁт?
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5 августа 2010 г.
Женя сильно открыл кран, напор воды: Вода стреляется!
Женя: А это газировка? А ты её любишь? А тебе она не отшипела 
пальцы?» А мне один раз отшипела\,
6 августа 2010 г.
Женя:!Мы на Валаам плыли не под водой,' а на воде (ср.: по воде). 
Около церкви там надо идти по лесу и придёшь в Конь-камёнь (о Коневцё).'
Говорю Жене: Ты придёшь на день рождения в следующем году?.- 
А надо будет мыть голову? <.„> А когда следующий день рождения? — У 
бабы Лены, завтра; -  И надо мыть голову? Нет,1 не надо: баба Лена плохо ви­
дит.
Женя играет,у;меня в гостях:,Я:так.постелю.(покрывало), чтобы не 
было колюуО (колюче; колко),,
Очки, сгорели (в настольной игре «Колобок»). Женя: Сгорела де­
ревня... (услышал о пожарах, сгоревших деревнях).
Женя «укладывает» меня; постелил по-своему на диване, на котором 
я сижу, говорит мне: А ногИшки поставь на коврик.
Женя: А ты заперёшь двери!А я буду говорить: «исторожно! Двери 
закрываются! Следующая станция ДвОрнево: Такое тётя говорила на метро.
" ■ 7 августа 2010 г.
Женя учит таблицу умножения: ...Одиныо один...
-  Кактус очень колючий. Женя: А он может впрыснуть жало?
8 августа 2010 г.
На даче. Женя: Баб, а ты взрослая?
Я о чужих людях, что надо быть осторожнее: Утащить могут. Женя: 
А, может бьггь, я поздороваюсь — и мне дадЯт чего-нибудь 'вкусненького, 
конфетку какую-нибудь. Мне всегда дают, когда я здороваюсь.
Я о корнях топинамбура; И потом они долго в холодильнике лежат. . . 
Женя: А им что, надо морозиться?
Лёв узнал, что студента,1 плюнувшего у университета, исключили из 
университета: А как звали этого, который плЮёт в институте?,
Женя на подушке для сиденья: Мне тут твЁрдо\ (жёстко).
Алина: Не облокачивайся на меня!, Лев смеётся: Я не облокотился, я 
обладонилсяі
15 августа 2010 г:
-Дурнушник- это, главный сорняк. Женя: А зачем его рвут, если он 
главный?:
24.3a k .419
-  Как хорошо, что вы до пожаров успели в Москву! Женя: Но мы там 
с жарой обошлись.
Женя: А четыръю;четыре!
Женя: Почеши мне коленку, только больно (сильно)!-(яркость пер­
цепции).
Женя на дереве на даче: «Осторожно, двери закрываются! Следую­
щая станция «Две остановки»!
Я о лете прошлого года: Вы болели. А потом Левчик в школу пошел. 
Женя: После нёбдлЕва! (выздоровления).
-  Это л берегу твои шутки. Женя: Почему, берегОшъ!
25 августа 2010 г.
Жёня: Баб, а’ у меня подозрение сделать окошки в 'ванной комна­
те... (предложение). <...> Баб, а у меня предположение в потолке сделать 
дырку,.а через неё палку, и «лампу, - n А г зачем? -  Попробовать: будет све­
тить?
-  А дома?. Женя: А я когда-то один раз упал! Проснулся - а  я уже на
полу!
-  Я пошутила. Женя: Дурная ты,- баб! -  Дурная,' глупая, плохая! -  
Нет, баб, ты не глупая, но дурна-а-а-я!
27 августа 2010 г.
-  Что тебе спеть, пока Лёвки нет? Женя: Ничего! Я уже разучился от 
песен). Я уже не люблю песни.,,
. -  Остаток (мяса) грифы съели. Женя: Нет,' не съели, он сгнюл (сгнил).
Женя: Ракета отправляется!
-— В,Белгороде нет фуникулёра. Женя: А в Киеве есть! Я слышал про 
такие слова, мне папа рассказывал.
Женя: Запиши песню: «Дорога; дорога; идёт от порога:..» -  Эта пес­
ня напечатана^ зачем её записывать? - ,Что, баб, эта песня запечатана? Пока­
жи, где она запечатана?
Алина Левчику .из картона сделала больницу. Лев: ГЯ даже не понял, 
как мама такие выгибы сделала.
28 августа 2010 г.
Женя: Он видит: здесьрепьсыпролажены (проложены).
Собираюсь в папиной комнате подвинуть большой короб. Женя: Нет,
пусть он здесь стоит. Он здесь ни за что не мешает.
Женя о поезде: Но сначала она спросила: Вы ходите к водопаду? А то 
мало ли, не ходят... Они сказали, что ходят, и Лесная Девочка села.на него:
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Баб, машинист медленную скорость делает: -  Сбавляет. -  Нет,- не сбавляет, 
просто это значит, что он сейчас остановится.
Женя: Они еддрокафировали её (сфотографировали козу)
СЕНТЯБРЬ
5 сентября 2010 г.
Женя играет: Рядом с денежными копейками была касса!
Лев: Там ещё два животного было.
Женя: Там ходит Дорога в Харьков! А из Харькова в Канаду идёт.
Лев: Это собака, мама читала, может Ъытъповодчикому слепых (по­
водырем).
Женя играет: Они поехали от Валаама в подземный Белгород.
Женя: Всё, уже бензин заправили, баб, поехала!
О ванной. ^.Там темноГЖёня: Нет/там светло.іНоя попробую, темно 
или светло (проверю).
10 сентября 2010 г.
Лев о том,' что распределили субботние уроки по будням и освободи­
ли субботу: Все-таки администрация пошла к нам навстречу.-
Лева играет в НЛО: А луч окОмкался (превратился в комок) и пре­
вратился в шар!
Женя строит дом. -  Там чердак есть? -  Там чердАка нету
Лев: А в ракете бывают перегревы мотора?
Лев: Такой маленький домик был, с крОвелью. -  С чем? -  С крышей!
Лев о динозаврах в домике: А как достать? Жёня: А так: «Разломай­
ся; домик, и починись! Разломайся -  и починись!»}
Лев о банке с крышкой: Там ледниковиы лежат (игрушки из «Ледни­
кового периода»).
Женя: Поезд упал в аварию (попал).
13 сентября 2010 г.
Женя о щетке-массажере: Становись здесь двух ногами (двумя ногами).
-  Я переношу. Женя: Я остановлю переношение. Ай! Вы уже перевезлись!
Братья играют. • Лев: Аллё, Алле!(Какие ваши координата? Женя: 
Чёрные! Лев: Чёрные! Ага! Красные,-ушастые, чёрные.
Женя:' С ума сойти! Я в обморок упаду!
Женя: А зачем светофор? -  Чтоб людей не давить. -  А люди хоро­
шие?/Лев: В России мало хороших, честолюбивых! умных. Я по телевизору 
смотрел: кто ребёнка убил, кто курил и раком заболел../'
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Прошу; Льва перенестись в другую эпоху. Женя: Почему ты всегда 
Лёве переносишься!
Лев: Баб, а нам однажды подарили бархатец: Дворники сажали, а мы 
занюхались -  и нам подарили.
— Пошли, Жень, убирать игрушки! -  Пошли наоборот, играть! -  Иг­
рать так играть! -  Не любить -  так не любить!
Лев:'Не пукали, какали... Женя:'Лё-ёва! Ну какой ты неприличный 
гражданин!
— Вот эта собака (с которой играл в детстве)...Лев: Славится почё­
том! (мол, мы её помним).
Женя играет в дом: Только выселиваем вас.
По телефону.'Женя: Ой, баб, папа там гречку (варт). Кстати, пока,
баб!
Женя: Баб, а почему пыль летает? -  Это кусочки вещества.' -  Это ку­
сочкисолнышка]
Женя о комнатном цветке : А у кротона родился маленький листик! >
15 сентября 2010 г.
Женя Лёвчику:, Куда .ты рубашку і закинул мою1 родную! (собствен­
ную,любимую).
— Козел хочет покататься (на самолёте). Женя: Ему нельзя, у него ро­
га очень сильные.
Женя плачет, что; Левчик повредил самолёт:. Зачем ты это сделал? 
Лев: Это не я. это у,него невезучесть к полётам.
.Женя построил парк, поставил игрушечные часы: Тут есть часы парка!
Женя: Принтер печатает,и из него, вываливается... Это ловилка- 
принтер.
Лев играет в канатную дорогу; Он к вам едет, хоть по-медленному, но 
едет... :Вместо маленькой корзиночки будет.огромнейшая, корзина со всеми 
■удобствами. <.;.> Играет в гостиницу: Пультоупраівления не имеется. Каналы 
показываются сами собой.
Женя: О.Шоздушным шарОм:..
Жеия играёт: Продается сок помидорный (томатный). .
ЛевчикТиграёт в'зоопарк,'говорит животньш:‘Ну;что^кончили спо­
койную жизнь? Будете теперь в зверинце украшениями торчать) <.:> Он 
тут и уборника (уборщика) назначил. <---> В этой речке, баб,' будут рыбы! 
Это будет зооречка (шутит).
Женя о канатной дороге: ;Она сошла. Она иногда сходит с верёвки. 
Трубы подкрутить надо.
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■Лев: Мама Гоши больше всего помогала маме в убирании Орехова из 
школы (переводе в другую школу).
Лёв: А ’мне попали плохие соседы по другим-партам...' Они такую 
ужасную музыку поставили.. Мы доложили учительнице^она отругала' этих * 
учеников.
Женя строит: Проделывают второй этаж/
Спрашиваю о маме на даче: И прочистила печную трубу? Лев: , Но
„  i n : 1. - m ' W i v .  !*>••.■ •■•• Ivu  v t i i ' . i ' , -пока еще у нас печку топить до дела не получилось!
Женя играет, говорит за зверей: Поохраните, пожалуйста, наш дом! оа
-  У Лёвчика горло болит. Женя: А у меня не болит, только я чего-то і 
часто вздыхаю...
Женя зверюшке: А я тебе буду добычу ловить/хочешь?
Жёня машинкой ломает дом.. Лев: Ну,.Жень, не ломай!»-"А у тебя 
красивоjra K ? 'Убери свою «скорую помощь».
24 сентября 2010 г.'
Женя: Баб, давай посмотрим моё рисование (рисунки)! Может, ты со-, 
всём удивишься! А то ты очень не видела)
-  Эта часы спешат. Женя: А зачем они спешат, чтоб не кончились!
Женя: Маленькую такую построечку (буду) делать?
-Какие фильмы вы смотрите? Лев:Да что-то не.доходит времени. Во 
втором классе стало большё напряжения.
Лев: Баб, почему дядя Коля не женится? -  Потому что очень трудно 
найти девушку. -  Так он даже не посматривает)
Женя: А здесь дорога отчиняется (отсоединяется). Лев: A-а, это чтоб 
машины проехали «незаезд»]
Лев сочиняет: Мячики-конфеткй,' не нужно брать'в буфётке. Захо­
дите к нам в автомат! і
-  Тогда свози меня на вокзал! Женя:: Там уже прошла стройка (закон-" 
чилась).;
Женя: Там нельзя кататься: там поезд отсоединил свой вагон. Поезд 
поехал без вагона... А  водителя раскололи, голову.и б р о с и л и . У  поезда 
разломались колеса. Хорошо, что водитель... машинист не погиб!.
Лев: Внимание! Включаю противосжигатель.,. Чтоб в атмосфере не
сгореть.;
-  Не потеряй; положи на комод. Женя: А ты почему не хочешь поте- 
рять мои часы (хочешь, чтоб они не потерялись).
19 сентября 2010 г.
374.
ОКТЯБРЬ
1 октября 2010 г.
Женя Дьву,. (скатывают. тележки с наклонной , плоскости большой 
дайны: У^ебя неудача почему-то, а у  меня удача. <...> А можешь забирать­
ся на машину? Лев: Могу! Чего ж здесь не.могуть! (не мочь). <...>. Женя:; 
Моя машина замедленулась (замедлилась), но проехала.
■ Лев о наклонной ж/д радуясь,,что машинки не: падают: Вот это да! 
ЗдОрдвскиХ (Здорово!). Давайте похлопаем аплодіїсменталші Женя: Я знаю 
разницу. Наверно, с хвоста сдвинулась железная дорога и она ломалась;' Я 
вот строю — и она тут где-то застревала. Разница в какой-то ближней (дос­
ке).
Женя: Мы прилаживаем руку (и обводим на рисовании); Мне учи­
тельница сказала, что это спорт руки.
Женя: Кха-кхра\ Это я,говорю по-страусински\
Женя: Баб, у меня всегда привязывается песня. «Собака бывает куса- 
чей.Ц» (до конца поёт).
Предлагаю Льву: Вот эту бери! (деталь к «мосту»). Женя радостно: 
Баба хороший тебе пример задала?
Говорю за собаку: Покатай меня! Женя: Хорошо! Покатаю! Я на­
чальник канатной дороги!
2 октября 2010 г.
' Женя поёт' на' мотив «Миленький ты мой. возьми меня с собо-ой»: 
Бабушка моя, возьми меня с собой...»
3 октября 2010 г.
женя: иозьми (шкурки от каштанов) и выороси в оворе.
Женя: Ьаба, открой ноги (отодвинь, чтобы открыть доступ к ящику). .
Женя в игре: Но зато они не погибнут.
— Во Вьетнаме одна загорала на траве, и её в пятку укусила змея. — 
Лев: И она всё? Блюм-блюм? (шутл.).
Лёвчик о лягушке: И у неё очень забава — по водопадам кататься.
— Ниагарский водопад. Женя: А где Ниагарскі
— Когда вода с бромом, человек быстро засыпает. Лев:'А бизон, на-- 
оборот, расшалел от этого!
Играют в водопад с купаниями. Женя: Вот тут платно'. Вот тут мож­
но в травке погреться. Лев: А отсюда можно пить? — Очень можно! Мы тут 
когда-то пили и. выздоровели. Женя о водопаде: Он не работает сейчас, по­
тому что в нём организм какой-то провёлся.:
375
Папа снял простыню для стирки. Женя: А кто это отстелил мою 
простыню?.
Я в поиске. -  Куда ж они всё кладут  ^родители? Жёня: Меня можешь 
поспросить
Женя брату: Тёбё ,что больше приятней: когда холодно или тепло? А 
я люблю, когда или тепло, или жарко/
Лев ;за шахматами: Открытые линии нужны, чтобы .лАдьям и , 
ферзям попасть на обжорный ряд. Жене: Какая у тебя сипьиая'структу­
ра пешек (слова Ольги Львовны)! <...> И всё! Твоей пешечке тьфу- 
тьфу\
Женя трёт глаз: У меня начёс\ Лев шутливо: Алё, «Скорая помощь»? 
Заберите его: у него глаз начесался!
-  Лёва, я сейчас тебя убью к чертовой материї -  Откуда ты.такие 
слова’знаешь? Жёня смущённо: Мама научила...
Женя смотрит в окно на вяз: А где у дерева лиг/о?
Наталья Дмитриевна покупает внукам серию «Великие художники».1 
Женя: Я принесу, кого я люблю. Я люблю три художника:' 14-го;'21тг6'й 19-. 
го. Нет/ещё одного.
Женя вспоминает Карпаты,-Мукачево, бассейн: Там в'одной воде бы­
ло очень горячо.
Женя: Бывает, что живот (болит, а на самом деле там ребёнок?- Бы­
вает, но у тебя не будет. -  Почему не будет? <...> Я для себя буду искать хо­
рошую девушку. А где их искать, девушек?..
-  Папе и маме завтра на раооту, а тычаудешь с;бабой Наташей. Женя: 
Нет, завтра у меня рисование. Так что завтра в час у меня будет ещё,один ро­
дитель.
Женя: Я там сейчас позапострою дорогу (дополнительно к.уже по­
строенной).
7 октября 2010 г.
-  Да откуда она (мозаика) у вас? Женя: Да она у нас сама была (все­
гда, изначально была).
Убираю игрушки. Женя: Ты делаешь всё чисто?
Идёт на кухню выкидывать мусор. -  Не разбуди папу. Женя: Я про­
шел мимо папы и выкинул мусор,
Убираю мелкие игрушки., Женя: Ой, эта не отсюда, это из отсюда 
(показывает).
Женя о сухариках: Я когда-то ел, я с полА ел.
5 октября 2010 г.
Женя видит, что я записываю его слова: А раньше я не любил запи­
сываться?
Лев: Я выше тебя! Женя: Я выше тебя! -  Нет, я выше тебя! -  Я абсо­
лютно говорю: я выше .тебя. — А вот так мы в одну голову.(вровень).
Лев под впечатлением прочитанного об Антарктиде: А в Арктике тоже 
летом кишит разнообразие! Да и то, лето там не очень выделяется от зимы. '
Женя на шатком стуле. -  Упадешь! т- А я подхвачусь.'
■ О тряпке в ванной: Баб,а ты помнишь', этой тканью были обвёрнуты 
мои санки?;
9 октября 2010 гл
Женя за рисовашем: Это плывёт река... А как делают краски? Из чего?
Женя о 'собаке' как её вывести на балкон: Её надо захитрИть (обма­
ном заманить).
10 октября2010 г.)
Женя сбросил с дивана кубики: Смотри, сколько тут напаоало камне­
пада) С горы особенно!.,<..•>-А откуда ,на ,горе,взялись; камни? ,Смотри, 
сколько камнепада набросилось на воду).
-  Какой мама делает вкусный плов! Женя: Но от тебя я люблю блины! • *
Женя: Я могу показыватьдвух фокусов'
-  Четыре часа дня, но пять часов вечера. «Пять часов'дня» не гово­
рят.' Женя: Четыре часа дня — это вечер?.
Женя:'А что ты скажешь «Прелесть!» (про чтоУ
Женя: У нас новые часы. Это папа с мамой захотели. -  Привезли бы' 
с'дачи часы;- Они всё обычно хотят)
Женя: А я хотел тебе вопрос спросить: почему баба Наташа плохо 
слышит?
Женя: Почему ты стала к нам приходить не каждое время (не каждый
день)?
Лев уронил тарелку, поранил палец: Раньше ещё было (больнее). На 
рассЕчку было похоже.
-  И вообще ты, Женька, молодец (что полил цветы с избытком)! Вон 
как пальма повеселела! -  Я полил -  и она завёсёлёла!
Женя за 'кубиками: > Сейчас’ я парами построю.11'А почему Людмила 
Николаевна (о школе) говорит: стать парами?
Женя сталкивает кубики с дивана:! А тут шёл огромный 'камнепад 
(начался сильный). <...> Тётя Лола говорит, что ходила когд,а-т6 на гору' 
(поднималась на вершину, альпинистка).
376
377.
Женя: Смотри, здесь веселье происходит: -  А какое веселье? -  Что 
поезд падает!
Женя: Чай с молоком от кофе с молоком я отличаю нюхом.
Женя: А ’это холодильник. Надо постучать по‘этому- и тогда они 
отморозятся и станут турникетами/
Женя: Милиционер забоялся, потому что; если задавит поезд — он 
совсем умрет. Всё! Он задавил милиционера,; потом нормально ехал. Я: 
Где,Ж; его .(милиционера);вылечат?, -  Да он;сам.^заживёт) (Упнего само 
заживет).
15 октября 2010 г.
Женя: Мы были у тебя! .-  И ты игрался! -  Нет, мы,там,по принтеру 
печатали.
Женя: Вот клумба. -  А какие там цветы? -  Розовые и серые (о двух 
полосках на зеленой бумаге: серебристой и малиновой).
Ссорились из-за <<печки»-счетчика. Женя: Ну вот эту можно назна­
чить печкой, а эту духовкой!
Спрашиваю о новенькой в классе: Нравится она тебе? Лев: Отличная 
девчонка! Не лучше меня..: -  Что? — Не хуже меня!
Женя тащит большую доску: А это будет закладнАя доска!
Женя: А как это раньше было: дёрнешь за верёвочку -  дверь и откро- 
етсяТ.Как (подчёркивает голосом) это было устроено?:
Женя играет: А назад -  пять секунд. Это немного быстро.’
Женя: Баб, а ты мужчина или женщина. -  Женщина. -  А я не пони­
маю: ты ж папина мама! Он же мужчина!
Женя в красно-зелёных очках: Баб,г мне кажется; у вас голова красно- 
синяя, потому что очки разноцветны]'
■Женя складывает в гіакетїВот тут всякие поломки!-
Женя: А если Лёва стоит на комоде, у меня есть другой путь/
' Женя: Баб, а почему ты любишь убираться'/
16 октября 2010 г.
Лев о новом купленном динозавре: Ещё мне нравится, что у него, зу­
бы смыкаются друг в друга.
17 октября 2010 г.
Женя: А,это откуда за ключи (что за ключи ^ - откуда ключи)?
Женя ходил в дальний парк, катался на карусели: В парке были кри- 
чавные лошади (ржали)?
12 октября 2010 г.
-  А я с Серёжей занималась (о соискателе) . Женя: Серёжа -  это 
твоя девочка (репетируемый).
Лев шутит: Эквилибристы умеют бегать по канату и ноги: себе не 
отшибывают..
.—Иди попей компоту. Лев: Нетушки, я не хочушенькиї
Женя разбаловался. Мы не разрешаем. Говорит,; угрожая: Нога сей­
час будет прыгать...
Со слов Алины. Женя: Кончится это болезньем\'.
Н.Д. о школе собак: Всему-научат, командам научат.1 Женя: И гово­
рить научат?
-  Что у меня? Лев: Одно побеждЕниеІ
Женяі Я умею лазить по деревьям. Пока я маленький, я умею лазить 
по деревьям. Я держусь за одну ветку, потом за трАвую, и ногами так:‘чмк- 
чик\
20 октября 2010 г:
Женя: Я надену трусы «Обезьянка, вперед!» (мама: надевай обезьян­
кой вперед!).
Женя о Топе: Я его ковыряю в пасть\
Женя: Я расстеливаю кровать.
21 октября 2010 г.
-  Иди посмотри игрушки. Женя: «Нет,* там особо можно пройти.:.- 
(можно не убирать).
Женя мне: л  ты не уйдешь, когОа надо !
-  Ой, какой беспорядок! Женя: Зато если не будешь убирать; ты по­
лучишь мои. деньги. Не будешь убираться, дам тебе на каникулах деньги. А 
что важнее: каникулы или деньги? А что важнее: школа или дом?
Женя: Хочешь, я тебе покажу, подарок? Это мама из Харькова дарила 
(привезла + подарила!
-  Сейчас мы поиграю, я быстро домою. Женя: Домой? (мол, пойду
домой).
Жёня: Я вчера, много столько страниц читал, а ночью потом не мог
заснуть'.1
Женя: Я вчера слушал «Белокривые лошадки». — Включи «Белогри­
вые лошадки»! -  Я посмотрю диски. Ой, они совпадаются, диски.
Жёня о маленьком листке с таблицей умножения на игрушечной кас­
се: А ты увидела,"'что здесь можно таблицу умножения умножать. Можно 
умножение знать...
379.
Женя: Ты кашу покрутишь? (помешаешь).
Вывернула футболку налицо. Женя: Вот ты выпрямила; к  от новаяі
- У  меня 80 килограммов: Женя: А папе тридцать; -  Это возраст, а то 
вес. Это всё равно что сравнить стенку и маму. Жёня: Стенка больше!
О магнитофоне. Женя: Я на кнопку ,«10» нажал -  и она на десять шаг 
(шагов) больше;.1.
Танцуем под «Три белых коня». Женя: Ты меня еще выдержать мо­
жешь? (поднять'’держать).:Н6шу Женёч1^ , танцуя,' на руках в папиной ком­
нате: А можешь меня умчать в детскую комнату?
Жёня; выдвигает ящик с игрушками1 на колесиках из-под кровати: А 
по чём этот ящик едет?
-  Вот этот хочет. Женя: Он уже прокатался (прокатился).
Женя строит шоссе: А вообще в жизни бывает автодорога такая?
Надо ехать, чтоб приехать, прямо:'Р-р-р-р -  это он так заводится (поезд).
Сел в ящик с игрушками. -  Женя, я тебя задвину (под кровать). -  Ро­
дители придут и скажут: «ГдёяЪ>.
Женя: А хотит кто-нибудь прокататься по железной дороге? <...> 
Ой, где товарный кузов? Я сейчас'буду 'залезать и искать. Ого, сколько же­
лезной дороги под кроватью!
Женя радостно: Все, баб! От ксилофона я отбил палочки. Я хотел вот 
так положить, и это будут шпалами. А ещё какой-нибудь ксилофон есть?
“ Вешаю бельё. Жёня: Я тебе интересно стоять'на стуле?
-, Если, бы ты был учёным, то какое животное бы изучал? Кто тебе 
интересен? Женя: Слон. -  А дерево? -  Клён. -  А цветок? -  Тюльпан. -  А ху­
дожник? -  Шишкин.:. и Гоген. ■
Женя закручивает спортивные кольца: Кольца хотят отпутаться, а 
я им не даю!
-  Эту. пижаму мне баба Наташа подарила на день рождения: Женя 
уточняет: На твой день рождения или на её?
Со слов Алины. Женя: Если б Лева был колдовцом. ..
23 октября 2010 г.
-  На, запей! Женя: Что? -  Кашель свой..-' Кашель свой унести в же­
лудок:
Прошу Льва помочь Жене, который с комода что-то не можеот сбить 
игрушкой:‘ Женя: • Спасибо! Отличная идея! Ты, - Левчик, очень-заботливый 
для брата.
Женя прыгает через Пуфа: Это я специально;так делаю. Это я так 
откладываю ноги (поднимаю).
Женя о фейхоа: А тебе нравятся баклажаны? -  Их надо полюбить. -  
А я их не слюбил..
,0  новой бетономешалке.,Жеюп.Но^сюда нельзя посадить никого. -  
Зато она;маленькая. Женя,подхватывает: Зато она,дешёвенькая, потому что 
маленькая.
Женя: А теОе делали когда-нибудь операцию? -  Делали. -  (J шовчи-; 
ком или с чем? С ногой, рукой, головой?
.Женя возмущённо: Ба-аб! Ну всегда такое: убирает свет! (выюночаю
днем),
Бьш разговрр, ijto куры, везде .живут. Левчик: Баб, а. где , куры, нацио­
нального происхождения. откуда они взялись?
-  Я летом достану, (ракушки, заставленные книгами,в. эркере). Женя: 
А летом ты умрёшь. -  Почему это? -  Потому что ты старая!
..•Женя*, А вы любите динозавров? Лев:,Ой, нет. Они мне не,по силе, 
(говорит за зверя).
Лев играет в гостиницу: Этот отдел выделили ему (секцию,, из двух 
комнат). А здесь начальник гостиницы.
.Женя,смотрит, как мама мастерит будку для Топы: Здесь мама не, 
продрелит.
.Женя показывает две одинаковые книжки «Детки в,клетке»: Смотри, 
две книжки сравняются!
Женя: Собаки говорят наоборот:, собаки .говорят хвостом,; а люди
ртом.
24 октября 2010 г.
Женя говорит у подъезда, пришли ко мне с велосипедами: Мы сего-, 
дня перебАивались шестую,серию (учились не бояться).
Женя объясняет, почему не любит желток: Я его не люблю, потому, 
что, когда я его ем, у меня рот замЕливается и я не могу говорить. ,
Лев: Я это задание справил (справился ^ выполнил).
26 октября 2010 г.
‘ Женя'о1 вырытой из земли детской горке, лежащей на боку во дворе 
дома № 4: А как т а вырвалась!
30 октября 2010 г.
Женя: Знаешь, мы 'случайно отпускали поводок, от рук -  и она гнА-. 
лась. Не то слово!
Женя: А на Валаам мы ездили с вазой!’— С какой вазой? -  С которой 
ты поедешь в Польшу (был разговор, что трудно получить визу), і
380
381
Женя: В некоторые дни мы занимаемся дома; когда у мамы нет рабо­
ты. Я потихоньку подхожу к ней и разбужАю. Тогда она встаёт, только не на 
нога -  вот.так (показывает); а открывает глаза и лежит..
-  Давай ледниковцев собирать. Какой тебе больше всех нравится? 
Женя: СледующиШ (повый, которого ещё нет).:
, Женя о крупных іодюрш'венгре;,Смотри: тут деньги._ Они богатые 
такие 0- <•••> ІІауки немного денег по почтовому ящику перенесли (переспа­
ли по почте).
- Я  не сидела; спала. Лев: Да, мы с папой долгдсонные (шутл.).
31 .октября 2010 г.
Я ,Жене: А тебе разрешают родители (в розетку, включать)? — Нет. -  
Давай я включу. -  А тебя её убьёт током? -  Ну, подумаешь^ убьёт! Будете без 
бабы Веры. -  Аты потом опять родишься?
Женя Льву: А ты поищи по квартирам (по комнатам).
Ты,много пил -  и писаешь.,Женя: Я.много пил. Ч^емлмного пью -  
тем много писаю.
Это .моя игра («Звёзды»). Женя? Твоя? Я сегодня расклаживал 
это... (раскладывал)
Женя: Здесь вот досюда мы fдом вчера; строили. Вот до этого: кило­
метра (показывает на уровне своей^груди). Но это.было сложно строить. -  
Почему? -  Нужны были вот такие, средние (детали).
НОЯБРЬ
11 ноября 2010 г,
Женя у меня в гостях, пришёл с папой: Мне всегда'жарко.' Когда пу­
зом прилаживаюсь — спине жарко; когда спиной — животом...’;
Женя вспоминает: Я ударился глазом и когда спюямИл глаз.' то две 
минуты было не больно; <...> Я кричал навар квартиру! •
Женя:Ты видишь, как ялазию:'Куда вижу, туоалазию.А1слезать - я  
прыгаю, когда не очень твёрдо (жёстко).
О кукле с завязанными волосами. Жёня: А кто ей приколИл волосы?
Женя: !А‘ мы ещё одну придумали берлогу «Тёмная даль».‘Надо вы­
ключить все светА (везде свет). С фонариком играть и говорить: «Где Женя?», 
если закрыть фонарик, и «Вот он Женя»; если ооткрьгл фонарик (включил).
Жёня: Ну из чего человек вообще сделан? -  Из мяса; костей; кожи: -  
Ну из’кожи -  я знаю! У меня же на руках кожа.
Говорим, что мешает перекладина на полу с.турника прыгать. Женя: 
А1 я ыотукачнИтъся (в другую сторону)! А ещё её можно придрелитьп ещё 
гвоздь вставить (вбить).1
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Женя о погребе, узнал; что нет света: А свеча у  тебя в этом году ра­
ботает! ’
Женя: А почему ты компотом не занимаешься! Сне наливаю компо­
та).
Женя: А как у тебя висит этакартина(корзина из-под букета)?
Жёня: 'А чём помогаётвишнёвый КоМпот? (чём полезен; от чего по­
могает): <■. ;> А чем чай помогает!
Услышал от меня диалектное «чаплиевка»: А ты свои иногда записы­
ваешь слова?
На турнике. Женя: А ты заметила, я висю, как сосиска!
-  Ну кто у вас первым засыпает в семье? Жёня: Когда -угодно: когда 
Лева, когда папа; когда я!'<
Женя о коврике: А можно, смотри, как можно вот так вотустелить 
(постелить).
-  Дощечки можешь’ сюда положить.- Нёт,"я их замастерил"в другое 
место. А есть такое «замастерил»!
12 ноября 2010 г.
Пришла в гости. Женя: Так что сегодня невозможно было играть. Во- 
первых, тебя не было. Во-вторых, мы были на шахматах
-  Какой вкусный пирожок! Лёв о Наталье Дмитриевне: Это мастёр- 
ство; а не кухня\
Женя разговаривает с Натальей Дмитриевной: -  А если 100 тысяч 
рублей, то.что можно купить? -  Домик маленький. -  А тридцать рублей? -  
Два мороженых. Ши шоколадку.-К ак ты много всего знаешь!
Н.Д. убирает на кухне. Женя: Ты, баб, хорошо, ты здесь хозяйнича­
ешь, но всё-таки здесь мама хозяйка.
Н.Д. варит Манную кашу Топе и Жене: Но это общая каша. -  А ты ж 
потом положишь отдельно... Н.Д. наливает чашку молока. Женя: А это моло­
ко кому?,
. .Женя о кольцах .в проёме дверей: Я  сейчас колеса повешу, г
Лев пришел из школьк. Что это у, вас? Я: Станция. Лев: Лаборатория. 
Женя: Нет, это у нас катальная горка.
• Вспоминаютіс;Женей выученное стихотворение; Есенина. Алина: Да 
и сам я в чаще...- Толом. — Аля: Звонкой!.Увидал.вчера...-'ЖотёнюА
13 ноября 2010 г.
Вечером Я: у деток. Костя с . Алиной ходили , в ресторан по приглаше­
нию Т.Н. К. Женя показывает: Я вот так вот обпираюсь) могу мостик сделать, 
но на шкаф (залезть) не могу, к сожалению) <...> Кстати, а давно мы,не тре­
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нировались: ты меня бери за двух ноги; и я пойду: А так полезно? Только надо 
; останавливаться мне на одной секунде. А когда я буду взрослый, я могу буду 
уметь так сам ходить или взрослые не умеют?
-  Тебе нравится компот? Женя: Нравится!; Только мне больше: нра­
вится вода. А компот мне, знаешьу когда нравится, когда давно нет. сладкого, 
а компот ведь он немного сладенькиШ
Женя:;Пушка?,Они взрывают пушку: раз-два, раз-два, раз-два. Это 
из «Остров сокровищ».
Играем.-’Вот коврик. Женя подхватывает: Это дак входить в него 
(его) дом. Это у него такой коврик.
За игрой. Женя: Вот это вот подтягивает притяжение, крутит, кру­
тит. Лев: Теперь притяжИтельі Женя: Тут есть притяжитель. Лев: Прйтя- 
гиватель, точнее. Намагничивателъ.
-Наклей набаиіню «Цена».Женя: Ой, амама ненаругает!
14 ноября 2010 г.
Женя смотрит в игрушечный микроскоп: Там ты вИдена. Там видено 
всё зелёное..!
Женя о динозавре: Ты видишь, он скалу перелез целую
Женя: Смотри; оно крутится и прямо в мусор выраоатывает...
Женя: Баб, а.вот эти (динозавры),были уже забрАты (забрались на
скалу).
Лев: Гораздо опаснее по яду был тираннозавр. Дело в том, что у. него 
был не яд, а слюна,'насыщенная бактериями.' Оставались кусочки пищи, и 
слюна делалась похожей на яд.
Лев: У него папа -  чемпионат мира по прыжкам. -  Чемпион! -  Но 
чемпионат- это гораздо выше} чем чемпион.
Вспоминают, как, с мамой катались на Колесе обозрения. Я: Оно ж 
очень высоко! Жёня: Оно в космосе?
Женя построил спуск с горы: А кто хочет, на высоту, прокататься/ 
<...> Ну, что, диметродон, не боишься? Сейчас тебя будет скидывать уже 
(безличн.);"1'1'”'
Лев: Он загонит ■ его. в коллектив, (о; динозаврах^тгдё его < победит 
(безличн.), там их целая армия.
■Женя сделал шар-самолёт: Вот так вот держится.; А когда засажива­
ешься — оно падает.
Прощаюсь, ухожу: домой, Лёвчик; останавливает:! Нет, мы тебя уго- 
, стим (блинами), ты нам подсказала сложности уроков.
— А что в школе рисуете? Лев: Да когда что угодно.
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Лев за зверей: Мы не можем подсчитывать поровну: мы же не супер- 
инженеры.
Женя: Мы вам попривозили кирпичей. Много. Лев: Теперь ещё воду! 
Женя::А.воду никак нельзя взять:
Жёня: А  мы'ещё поиграем? Лёв: Жень, у мамы блины тогда погорят 
(при горят).
(20 ноября 2010 г.
Женя; Баб, знаешь, хорошее дело у,меня,какое?,Когда^нет*воды ни­
где, я пью воздух. Я челюстями пью!'(повдывот,(как, сосёт со свистом).
Женя: Они не стоят друг на. друга (друг на друге). Вот твоя машина 
из Крабова (Кракова).
Женя играет: Он зашёл пешком в закрытое
Женя: Нет, баб! Это игрой автомат,(игровой). Он деньга выдаёт, аза 
деньги выдаёт,игрушку. <...> «Мусорка» прокручивает деньги. А теперь за­
тачивай деньги.
Женя:'Мы играли сегодня с папой в шахматы. Так я два раза его вы­
играл. Лёв: Ты так выиграл или папа совершал роковые ошибки? -  Да', совер­
шал роковые ошибки.
Лазают на турник, прыгают на'диван.' Женя: Давай: кто защекОтит- 
ся, тот,выиграл!
21 ноября 2010 г.
Играют в два враждующих^ стада' данойвров. Женя хочет, чтоб из 
своего стада защищали: Ну,'ёсли Левка в нёго пульнёт, он никак, а если мой 
собьёт, то он какумрётА Лев: Но он встретит его неприятно.
Женя перемещает клеткупо воздуху. Ой, она ж под названием «Ка­
натная дорога «Самолёт»». Она едет, как самолёт  ^а катает, как канатная до­
рога!1^ ..1.;' Ой,' она летит. Ой, іш  лежт яйцо на планете}
Лев взял брызгалку. -  Не надо. Женя: Главное кладовку не брызгай! 
Она деревянная,' а дерево от воды хорошо пропадает.
23 ноября 2010 г.
Женя:, Это шприц! Я себе ио каждым дням, им.делать уколы. Лев: 
Так иголка нужна. -  А я колю им куда попало!
Женя: Когда я только что встал,*я ещё не могу лазить,1 знаешь? -  По­
чему? — Потому что я еще слабый.
Женя услышал,’что я сказала «раз»:(3наешь, что баба Наташа гово­
рит? «Раз» не будет в слове, «один» надо говорить!.
Женя: Я что-то на комоде принюхал!
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Лев: О! На меня эта шляпка лезет! Баб, это вот от этой обезьянки
шляпа.
Левчик строит «Весёлые горки»: -  Чего-то она не стоит, горка. -  
Сейчас она застоит, как миленькая]
Женя: Я люблю блины с сахаром, но иногда ем без чего.
Женя: Ты на папу уже не сердишься? -  Я папу люблю. Детей-то у 
меня больше не было. ;т Папа не дети.Папа уже взрослый.
-  И те прозрачненькие ворота туда поставь.1 Женя: У? А Лёвка не на­
ругается!
Женя: Я загрустил... папу (грызёт ногти).
Женя: Мы сложили это (пазлы) без Льва, а то Лёвка так помогает бы­
стро.
Женя: Целься, а я буду стараться тебе откинуть (отбросить) мяч.
24 ноября 2010 г..
Лев: У ротвейлера брови; «шея» в кавычках, морда рыжеватая.'
Лев о Сан Саныче после болезни: У’него шишка на голове,'но'не по 
типу папиной. Женя: А он может вести физкультуру? -  А они очень приспо­
собленные, учителя физкультуры (выносливые).
Женя о змёё из придуманной шры: Она ловит себе добычку динозавров:
Лев: Баб, “а'какиё урбки бывают в школе динозавров? Охота, добыва­
ние пищи.
Лев; пластилином починил диназавров, налепил недостающих частей 
тела: Баб, ну как тебе мои налепливания!
Женя построил сложную технику -  «мусороотвод, конвейер»: Мусор 
идёт сначала в мусор, а потом в клетку, потом в коробку, а потом вот в такой 
вот тупик, а из тупика на свободу, а сб свободы'на другую свободу . .,
Наталья Дмитриевна напекла пирожков с картошкой. -  Кушай, они; 
тёпленькие. Женя: A-я люблю всё холодное.Я люблю захолоднЯться:
Женя о Байкале, узнал, что далеко: А до него сколько лет надо лететь 
на самолёте?
-  Самолёт летит со скоростью 900 км/ч. Женя: А я, знаешь, сколько 
бегу со ступенек! Очень быстро! С пятого этажа до нулевого. Вообще стро­
ить до пятого этажа медленно ступеньки, а бежать -  быстро!
Женя о папе: А Сургут дальше, чем планеты!
-Давай на ствол (повесим снеговика). Ой, он будет касаться к землег 
не надо. Женя вешает снеговика на гвоздь Деда'Мороза: Мы готовимся к Но­
вому году, значит. Расставляет по углам мягкие игрушіш: Я украшаю себе 
комнату. Теперь начинается, кто песни поёт (о музыкальных игрушках).'Куда
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ж Карлсона? -  Может быть, в большую комнату? -  Ну, в комнату как-то нет, 
я думаю: нормально посадить его в углу, нормальная высота для него ~ вто­
рой этаж.
. -  Ты с мамой в больнице лежал. -  А папа ко мне в гости приходил.: А 
бывают небОльные уколы?
27 ноября 2010 г.
В туалете. Женя: Я могу запрямлять тогда кран, чтобы не уписаться, 
и вода не течётся тогда, но всё равно хочется.
Лев: Помнишь, Дед Мороз с милицейским посохом? Дедоционер 
(смеётся).
Лев: Ещё три часа баба Вераібудет (у нас). Женя: А-вообще это мало 
досчитать: раз, два, три!
Женя: Я вырос сейчас такой лазУн!
Женя играет в киномеханика: А вы знаете, когда надо будет выклю­
чать? Когда он уйдёт . назад! Это значит, оно будет кончилось.,Всё! Белый 
фильм (без кадров). Оно выключилось.
-  Быстрей нам ставьте (фильм). Женя: Ой, оно уже поставилось.
Женя за пластилином: *'А; выдави мне вот эту сиреііевенькую. Отрыва­
ет кусок: Но надо немного большой. Немного-немного], Коричневый (аммо­
нит) с красновый пятном. Коричневый с красным пятном. Лепит, тукана: Я его 
сделал немного покраснее и красный перемешаю. Вот так... вот так... Захва­
тываю красное пятно и опять перемешаю. А теперь сделаю красное пятно. 
Лев: Баб, я тукана слепил в летящей позе. Женя лепит цилиндрик, просит 
пришлёпнуть: Баб, бей или кулаком или ладоней (ладонью).
28 ноября 2010 г.
-.Бери стул. Женя: Но мне он немножечко тяжёленький. Я же ма­
ленький.
Строят дом. Женя: Но тут вот у нас будет вот так вот свещивать но­
ги (безличное).
Женя: А я уже читаю по мелким буквам. — А что тебе баба Наташа 
дает читать?-«Жили-были кот и петух». Илиса\
Женя: Это были, завАлины і во: время древних - людей, (развали- 
ны+завалы).
Женя стоит на столе на кухне: А что твердев: этот стол: или моя го­
лова?
-Делаю пюре, добавляю отвара. Женя: А зачем ты картошку. полила, 
как цветок! < ...>Видит, .что от пюре идёт пар: Стало, больше те/поты в 
комнате, потому что ты картошку жаришь.
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г Я запишу твои слова, а то забуду, как ты сказал. Женя подхватыва­
ет: Просто гениально сказал!
30 ноября 2010 г.
Украсили ёлку по случаю первого снега. Лев: Баб, знаешь, чем мне 
нравится ангелок. Тем, что он внутри из ничего.
Левчик считает динозавров, загибает пальцы: Это уже шесть. А по­
том давай вступят твои пальцы.
Женя играет на полу: Скала поднимается. До космоса. Море будет.
Женя: Продрелю крышку.
Женя брату: Давай, когда он закончил борИться, он увидел, что их
нету.
Женя за настольной игрой: А я буду защищать свой корабль, пока 
«Охотник» несбьюі
Лев рассуждает, рассказывает* маме на кухне: А потом, когда эволю­
ция поняла, что, если ты хорошо защищён, не надо много мозга.
-  Какие прекрасные игрушки! Женя:’Ой, мама их отдрела (дрелью), 
отвинтила.
Женя играет в кухню: Всё! Это просто компот. Без чего.
— Крокодилы всё. едят. И живут. Очень полезно всё-всё - есть. Женя: 
Даже гречку!
Соревнуются с братом, бегая по комнатам. Женя: Когда тьг очень 
резко бегаешь ■ тогда надо считаться...
ДЕКАБРЬ
4 декабря 2010 г.
Женя у меня в гостях: И газель, и троллейбус, и такси! Я всё люблю, 
на чем ехать, потому что, бывает, я устаю.
Женя: Ну, у тебя в башмаках, наверно, нельзя. -  Можно, можно! -  Но 
у нас в башмаках можно только быстро] .
Лев: Ногами можно много чего делать: Мне кажется,- ноги способнее
рук.
Лев о подаренной твёрдрй колбасе: У. той колбасы был другой вкус, а 
у этой такой терпковатый, приятный.
Женя голюбил расстилать по-своему ковры и ковровые дорожки. -  
Можешь на полу постелить эту штуку. -  Нет! Будет некрасиво. Я хочу, чтоб 
было, как всегда будет. ,
•Лев о кривоватой палке в цветочном горшке: А там вот такая разви­
листая стоит...
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-  Нельзя язык показывать. Кто тебя научил? Женяі'Я сам научился. 
Потому что, когда я это делаю, мне становится смешно: '
Женя играет в компьютер, в электронную почту: А потом я пошлю 
экзамен -  и мне его выдадят (выдадут).
Прыгают на резине-тренажёре! Женя1 первый*начал)карабкаться й 
спрыгивать с турника.' Лёвчик: Научи меня прыгать. Жень! -  Неужели я бра­
та не научу!
7 декабря 2010 г.
О детской швейной машинке. -  Женечка,ты.ж убирай.эту машинку. 
-  Баб! А я когда-то на неё сел попой и так попу\проколИл (наколол)!
-  Я не люблю, когда беспорядок. Лёвчик: Я тоже не люблю играть в 
грязноте.
Лев играет в двух змей: Всё! Старшая отпугана\
Женя:і Я немножко прожевал-её и проглотнул. Когда невкусная -  я 
немножко жую,
Лев: Мы сейчас пойдём! Мы мастера ходить кучкой. \
Левчик про меня подстриженную и сбрасывающую волосы: Ты рас- 
тряпиласъ. Стала как тряпка!
Женя сочинил песню: > Сло-он встаё-ёт поздненъко-о вечером и ему 
отрубают хобот, а потом он летает на ушах, а потом моргает глазками, а по­
том ударяет по зубам. ■
10 декабря 2010 г.
Со слов Натальи Дмитриевны:,Тебе нравится твоё имя? Женя: Нет. -  
А как бы ты хотел, чтобы тебя звали? — Ольга Львовна или Людмила Никола­
евна ' (руководительница шахматного кружка, учительница брата- 
второклассника).
Жене дали билет в Харьков. Папё::А'ты в каком вагоне'ехал? -  В ну­
левом. -. Ни в каком не ехал?!
Женя: Только всё равно будем паДать (о самолёте)/Там‘ломается 
воздух, вниз рельсы -  тшш\ (рукой резко вниз)
Женя играет: И остановку переехал (проскочил). Он перебил остановки!
Женя йірает: Крокодил не любот есть, он'ліобит пить.' Ему пить- 
этоесть!
Женя о белой конструкторине «соли»: Я её выброшу, я уже сделал ей 
перемену:
Идём с шахмат по скользкому месту. Женя: Баб, ты выдержишь? Ты 
выдёржйвай\Одержит меня за руку:крепко). '<V> Ты просто шагай! Я под­
держу. Я  уже ношу тяжелые грузы.
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Дома на турнике. Женя: Вот тут вот на воздухе я, без держания не
м о г у !
Женя: Ты возмущатель, всё боишься, что я упаду.
Женя играет: И у него попался удачным дом. И им можно защищать­
ся от хищников <.. .> Ему дом попался (достался) с будильником.
11 декабря 2010 г.
Женя: . Если не будешь играть, я тогда убьюсь. . Я  тогда буду уми­
рать, если ты не будешь играть..
Лев: А Терентий -  это имя каких страну
, Женя о пазлах: Две нет (двух нет).
-  Сразу и ляжешь в ней. Женя: Ты мне надела в запас пижаму? (зара­
нее).
Женя: А ср стренировкой нельзя есть, а то станешь такими же злыми, 
как они были. Или у тебя порвётся что-либо в желудке.
Левчик о своей книге в компьютере: Садись (читай),и заодно и про­
конспектируешь <...>. Пап! Баба Вера мне проредактировала.
Женя вечером мне сочувственно: Ты расстраиваешься? -  Я привыкла 
всю жизнь игрушки собирать. -Н е  всю пока\ ,
Женя: Как это Земля столько выдерживает е кружится? -  Ну ты же 
кружишься? -  Но я же быстрее!
Женя: Собери из'этих три штук поезд. <...> Как это онн успевают 
так быстро ехать!Там же можно...
По записи Кости. Женя: Я буду тебя очень во всех местах искать.
19 декабря '2010 г.
Лев: Ножницы -  это топоромеч!
Женя: А почему Земля так вертится, а цветы с подоконника не па­
дают? Почему не переворачиваются цветы?
Лев говорит за гастонию: Я очень привычна к такой траве.
, Играем на запоминание: что изменилось. Женя: А вот этот (динозавр) 
на правильности (на том же месте)?
-  Их не расколешь. Женя:, Расколешь. Видишь, сколько много их на­
до раскаливать.
Женя собирает картофельные очистки: Вот еще одна очистка!
Ж!еня: Змея всё ест, что ей получится (что попадётся): и мозаику, и 
цветочки.
Женя: Она по ночам приходит. Надо выключить свет. Как бы по- 
настоящему ночь.
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Женя о мозаике:-Утром легко найти, утром всё заметно (видно).
22 декабря 2010 г.
Женя: Я люблю похолодаться. Мєня надо держать, в холодильнике, 
как пингвина,
Женя о Топе: А через ночь она не будет уже так лаять?
Женя: Когда я вздыхаю, мне хочется плакать. Тебе тоже?,
Женя: Он (дронт) теперь не любит его (ютараптора) на всю жизнь.
Женя ест вишни от компота: А кто/70ЖГОЛ ЯГОДКЙ?
Женя: Баб, а избушка рожает йзбушат! Это придумали про прошло­
годний снег?
Женя: А почему в шахматах «сэ» -  это «цэ»? Почему?
Жёня: Ты что,' осталась у нас от утра (с утра), когда мы уходили на 
шахматы?
Женя вошёл после шахмат: У меня осталось 18 сил. <.:.> Когда я 
просто хожу по квартире, у меня силы не кончаются. У меня 3 сил. Когда я 
сижу, у меня силы прибавляются.
Женя шутит: А в Белгороде есть улицы?
Женя о ледниковцах: Ну всё, починила! Он такой же на взгляд (на 
вид). Вот такая голова. Добычу ловить можно; а Руди может ложиться и при­
творяться землей.. Вот.такой симпатига (симпатяга)!
Женя: Он детей учит прыгать через козлов (на физкультуре). — А у 
него много козлов? -  Пока два, а потом будет пять. Просто физкультуру еще 
строят.
Женя: Просто такой способный скафандр, что надевается на хвост — и 
ты летишь!
— Я не убираю (вечером игрушки)! Лева: Женя, ты из хорошего дела­
ешь замечания. Просто за хорошее дело человека ругать -  это ж не счи... не 
честно. Женя: Ты хотел сказать: это ж не считается.
Левчик: Баб, ты знаешь, что этот Додо ловчее всех наших динозав­
ров?
Лёв командует: Оружие от боя! (Ср.: Оружие к бою!) -  От боя и от­
боя (!) -  Это как это, ононим (омоним).
Рассказала Лёвчику, как в Сибири поезд (электричку) остановили и 
нас посадили. В Сибири хорошие люди. Женя, оказывается, тоже слушал: Да, 
уж не скажи: в Сибири хорошие люди (из речи взрослых)!
Жёня играет: В доме был беспорядок у этих, а они его сделали поряд­
ком.
23 декабря 2010 г.
Женя показывает украшенного гирляндой динозавра: Вот с этим 
можно выступать спектакль, баб!
Женя: ,Он (хвостом) подмёл, и в кухне стало немноэкко чистенько.
Женя: А считать; можно до. бесконечности., А почему не. придумали 
числа, что конец -  и веб. Сорок два -  и всё?!
Женя причёсывает меня динозавром: Хорошо? Посмотреть в зерка­
ло иди\
-Д а  не жарко же! Женя:. Да нет, уже. начало жар...жаочЕть.
24 декабря2010 г.
Костя в 6-30 приехал из Москвы, погулял с Топой, посидел у Женька, 
повёл Лёву в школу, потом поехал в Харьков. Женя проснулся. Я: Рано еще! 
Женя: Спиться мне уже не будет, баб. -  Папа посидел'с тобой, ты спал. Я 
его не успел заметить.
Женя: Можешь сказать «Антарктиду» в одну секунду, в одну милли­
секунду? А я могу: А-р-ар-а...
Играет: Принцы, сюда! Ой,‘ что-то за нами завязалось (зацепил шну­
рок от детского сотового)...
Воткнула подпорки для гирлянд в горшок с цветком на полу, играем. 
Женя о динозавре: У него на цветЕ елка стоит/
-  Вон дрова у него или уголь. Женя:’Угл#, вообще-то, вкусные, чтоб 
есть. Он их в кашу добавляет, когда варит.
: Играют в яйца динозавров.' Женя: Этот тоже поишел порожатъ.<.. .> 
О динозавре: Он такой сильненький.
Нащупала шишку на голове. Женя: А почему это выше, чем голова? 
Я помню, как папа болел желтухой. У него шишка была. А что такое «желту­
ха» (После объяснения:) Но я не жёлтый пока.
Женя играет: Я покрыл машины сеткой,’чтобы на них пыль не сыпа­
лась. .
Женя: Давай поговорим; без чего человек не может прожить. Без 
сердца, без желудка  ^без всех почек:.'. И ещё без Деда Мороза/И ещё без ног 
не может жить.
Женя играет, не замечает, что я записываю: Ой-ой-ой, без этого более 
сложнее. Принц выступает, король выступает.; Не бойся,,принц, она.(бумаж­
ная ворона) тебя не, унесёт, ,Я с ней буду справляться. Ой, строй хищников 
проиграл. Ворона их всех унесла. Это у, них была такая иіра. Теперь победят 
хищники.’ Они будут более мощнее. Алле, хищник! Иди к нам. Давайте позо­
вём, например, тигра. Тигр; быстрей к нам. <...> Хищники на гОру закинули
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тоже ворону. Тиы-их! О! . Ворона, выступающая с хищниками. Видела, как 
ворона одна бумажная победила! не одного хищника?.
25 декабря 2010
У меня в гостях. Женя: Почему сейчас был такой негромкий унитаз?
Пеку блины; Женя: Ты капнула'(на пол). Ты вытри тряпкой или зад­
ним ковром (половиком, что сзади).'
-  Это снимок моей челюсти. Женя: У тебя зуб поломан!
-  Что гниёт -  отвозят на дачу, тамземля обогащается. Женя: Но зем­
ле тоже надо будет, чтобы хорошие вещества были.:;
Идём;гулять. Левчик: Баб, я непривычен к таким ступенькам, потому 
что у нас меньше и меньше...
Женя шутит на прогулке: Баб, мне можно падать,.только лишь бы 
не упасть (улыбается).
Женя по пути на площадь: Баб, смотри, какие лебеди; Ты сейчас пой­
дёшь на улицу (перейдешь улицу) -  обалдеешь прямо! Паутина} (о гирляндах 
огней, протянутых к вершине ёлки).
Лев упал на скользком. Женя укоризненно: Вот видишь, доигрался!
Рассуждаем, что от шишки, брошенной с моста,' лёд Везёлки не рас­
кололся. Мол, а если человек прыгнет, расколется. Женя: А если ребёнку 
один год? -  Да кто ж ребёнка будет в реку кидать? Лёвчик подхватывает: Де­
ти так устроены, что их любят!
Женя видит на детской площадке снег, лед и проталины, рассуждает; 
Земля превращается в снег, а снег превращается в лёд.
Женя, как Лёвчик, идёт по высокому бордюру: Левка мне подаёт 
свою примету (подаёт пример).
Лев: А может, мне перехочется у тебя ночевать?
Пересказываю смешной рассказ А. Волоса, как мужчины боялись за­
резать курицу:, А потом пришёл . мальчик и её убил.,Женя: Он. еб, подрезал, 
баб?
Женя ест блины, спрашивает: А.«задница» -  это плохое слово? А в 
мультике,«Как приручить дракона» кто-то там говорит: «Ну, в задницу вас!»..
Женя: А в английском языке ноль -  это ничего?
Женя ест вишни от компота, ищет, куда выплёвывать косточки: Под­
несу мне «тьфу»! А вишенки’ пока я их не съел, они живые!
Жёня ест блины, макает в сахарницу: А сколько туг сахарёнок; баб?
Женя прыгает: У меня спорт} .> Пошли делать спортивное!'
Женя: А Бог он всегда был? Даже когда Земли не было?^
-  Залезай, Лев! Ты будешь записывать! (очки в «Колобке»). Женя: 
Нет, ты будешь судьёй масі
Лёвчик: Вещи любят, когда с ними хорошо относятся.
Женя нарисовал линий: Это' у  меня перелом йоги, : а' это перелом 
сердца. А вот это перелом глаза,' это 'очень' страшно: А это! очень-очень 
страшно, пап. Это перелом уха, а это, перелом второго уха. А это перелом жи­
вота, очень страшно, пап? Это что у динозавра,такое случилось/<...> А зна­
ешь, это чего перелом, баб? Это всего перелом! И кровь полилась. А это по­
царапались мышцы (шутит), (яркость перцепции).
26 декабря 2010
Женя утром: Когда ты облЕешься (обольёшься), мы будем пересажи­
вать цветы?
Женя лежит на ковре, вспоминает про кремний, что клал остужать, в 
холодильник: Я, кстати, забыл о свой кремний. Я его (кремний) облил хо­
лодной водой, а то он у меня в руках потеплел (согрелся).
Льву за рисованием: Вот эту_полоску подтери. Она мпе зачем?
О детской гшощадкё'в парке Победы. -  Там такие же лужи, как вчера. 
Лева: Может быть, там снегов нападало?
Возвращаемся с прогулки. Женя вдруг:, Баб, а Волга впадает в Белго­
род?
Переживает, что, ногами запачкали горку во дворе, я сказала про 
дождь. Женя: Я считаю, что дождь -  это хорошее оруусие, <т всё смывает.
Женя объясняет свой рисунок: Этот динозавр двухглазый, баб! Это у 
него такой наушник: это он слушает с яйцом.. \
Женя о ящике" письменного стола без( ручки: Лев, не задвигай, ви7 
дишь, что, потому что ты задвинешь! (потом трудно выдвигать).'
Лёвчик Жене, успокаивая страхи: Такие пауки, которые в России, не 
дают сопротивления. Они сами прячутся! Жень, пауки добрые на самом деле, 
полезные... Жень, пауков не надо кормить. А то уедет тот человек, который 
кормил, и что тогда будет делать паукам?
Женя о «Колобке»: Подумал: у бедных поганках...
Женя: X почему числа бесконечны, баб? -  Этого никто не знает. Лё­
ва: А когда я говорю, что не знаю, Женька меня называет Незнайкой!
Лев рисует динозавров: Баб, а ничего, что они у меня безротые! .
.-  Ты что! (пытался чесать обломком керамики). Женя: Да я ногтем! 
Ноготь не может проколИтъ нйчёго.
Лёвчик о Жене, которому удалось хорошо нарисовать динозавра: А у 
Женьки вообще красота неслыханная и невиданная!
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-  Баб, я бы тебя поучил лазить,; но тебе не за чЕм лазить. И потом, ты 
не сможешь! Если б ты была, как Лёва, я бы поучил../
Женя мне строго о кубиках: А это кто соберет? (из речи взрослых) 
- Я не заметила. —Не заметила! НезамЕткаї,Попытался побольше кубиков 
втиснуть в ящик: И я тоже обхитрил коробку немножко...
Женя: ГЯ, конечно, водопойї— Водохлёб! ~ Нет, я водолой. потому что 
ї воду пью. Я не корова, не лошадь, і і
28 декабря 2010
• Женя: А я люблю «Колобка» (настольную игру). Хорошие продавцы 
"делали эту игру.
Пришли в гости ко мне с ночевой: А почему ты ковры, отстелила 
[свернула, чтобы вытрясти, и не разворачивала, так как Женя любит сам рас­
пинать ковры).‘ І.; і ! s '
Женя лег на стол в эркере, свешивается, пытаясь достать камни с по­
па: Я камни с дна моря достал...
Женя о «Колобке»: Только в «125» очень нередко (попадает колобок 
в настольной игре). <...> Попал, потому что слабо ударил (несильно оттянул 
спусковой механизм).
-  Может,1 воды попьёшь? Женя: Мне без разницы: компот-это та же 
зюда, только жирная!
Женя ест шпроты: А как эта рыба попалась на удочку? -  Эту рыбу 
;етями ловят. — На сеть надевают что-нибудь вкусненькое? "
Надел костюм: Я двухортовый спинозавр, потому что у меня два рта.
-  Я в садике ела снег. Женя: Ловила ртом? -  Нет, брала пальцами. -  С 
<ого? -  С сугроба! -  А сугроб -  это что? -  Куча снега. Ты и забыл, что такое 
:угроб: сейчас зима ненастоящая. -  Зима игрушечная? ‘
Под впечатлением гимнасток на ёлке в университете. U «колесе». -  
Их специально учат. -  Женя '.Показывать театр?
Женя: А мне легковато пересаживать цветы
Женя увлечен анатомией. Баб, а я представляю, что кровь -  это Люд­
мила Николаевна, а мозг -  Сан Саныч. -  Кто тебе это сказал?- Ну, я пред­
ставляю!
Женя: Ну ножка у меня поджила, баб. -  Я очень рада. -  Что? -  Я 
эчень рада. — А мне послышалось: это очень надо.
-  Во сне'сёрдае медленнее работает. Женя: Оно стукает кровь? А тут 
у меня есть кровь, в пятке? (показывает). Когда человек рождается, у  него не 
зезде кровь? Когда я притворяюсь, что я сплю, оно все равно быстрее (о 
:ердце)?
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Женя показывает на высушенные розы: А как на заводе сделали эти 
цвета? Как эти цветы сделали на заводе?
Узнал, что собак на мыло: А из нашей собаки тоже мыло* сделают?
Женя о пластиковых бутылках: А бутылки не из какого животного 
сделали?
О шкатулке, подарке Алины. Женя: Всё тут есть? А  чего.так говорят: 
чего тут только нет?'
Пересаживаем с Женей цветы. -  Отщипывай пальчиками.- Я зубами
отщИп]
Женя моет руки: Я подожду, пока оно (ш>іло) всех лшкробов убьёт. 
Вытирает руки: А тут мылъненькое немножко...
Женя прыгает со стола на диван: А я не могу вот так вот, чтоб по­
лететь обратно на стол?
Лева о хлорофитуме (детках): А что, они прикреплены на таких типа 
пуповина?
29 декабря 2010 г.
Ночевали у меня. Женя боялся вспыхивающей красной точки в новом 
счетчике. Наутро папа заклеил изолентой и фольгой. Женя: А когда я вырас­
ту— ты отклеишь? Лев: Может, ты к тому времени разбдишься! (перестанешь 
бояться).
Играют на ковре, говорят за дерущихся ящериц. Лев: Мы надурили на 
вас крокодила! <...> Подожди,1 Жень! Ящерицы с ними справятся. У них хво­
сты больные (уязвимые или больно ударяющие?).1 <Л> Надо скорее их током 
побрызгать/Повернитесь, пожалуйста! Женя: А крокодил не закричит? Лев: 
Тчуф'-тчуф-тчуф!.Жеіія: Они не любят, когда кого-то побеждают. Мы нико­
гда никого не побеждём!
Подходим к переходу через улицу Попова. Я: До нового года три дня. 
Лев не согласен: Новый год за горами!; ■
Идём по улице. Женя вспоминает Машу из вчерашнего мультфильма 
осовременненого «Маша и медведь»: А чего она всех обдразнивала?
Лев о школьном вестибюле перед дорогой в Школу Искусств на елку: 
Я в сенях подожду!
30 декабря 2010 г.
Женя по телефону мне: Мьг выпустили Топу, включили воду в ван­
ной, а она пила, стала на раковину и пила. -  А что ты делаешь сейчас? -  Не 
могу точно сказать:
Я у деток.’1 Алина после посещения кладбища звонит от Н.Д. Женя: 
Папа, тебя мама зовёт'ло трубке (по телефону).'
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Женя: Дай мнененаписанную .бумагу (неисписанную).
Женя: А ты папу записывала? -  Записывала, когда был маленький. -  
А сейчас? -  А сейчас он редко интересное говорит. -  Он не часто интересное 
говорит? (синонимы).
; Женя о песне: Тебе нравится «Как кричит крокодил»? Я не поняла, 
вспомнила о,выставке редких животных, где он не кричал, ему скотчем завя­
зали морду. Женя: А потом ему отвязали скотчем морду?
Женя Левчику: Нет, этот шкаф никакой не разбирай.
Женя: Баб, а «зелёный» у тебя лампочка на счётчике есть? Или это 
мне показался светофор. Лев: А до , красный неприятно, человеческим глазом 
смотреть.
Женя за обеденным столом. Подошла Алина: Мам, это ты идёшь, а 
мне показалось, это какая-то немножко большая собака. .
Женя после обеда оттаскивает , коробки в детскую комнату. Я: По­
мочь, Жень?- Да нет, баб. Я, если у меня что-то не поместится, могу, даже в 
подмышках нести.
Женя хлопает по полиэтиленовому пакету, пакет,рвется: Я пакет 
лопнул\ <. : .> Я лопнул пакет.
Женя. о бабочке, однажды увиденной в парке Победы, переливаю­
щейся на солнце то золотисто-бежевым, то сиренево-голубым: Я её никогда 
не забываю! Даже когда сплю, я её помню.
Женя продаёт мне и Лёвчику за деньги картинки зверей: Нет, змею 
нельзя! Она очень опасна и пуляет ядом! (плюётся).
: -  Ну, продай Лёве кролика! -  Нет, нельзя, он немножко опасненъкиШ 
Лев мне: А почему-ты мне ничего не продаёшь, чтобы у тебя деньги образо­
вались (появились).
Женя .по телефону мне: ;Мы выпустили Топу, включили воду в ван­
ной, а она пила, стала на раковину и пила. -  А что ты делаешь сейчас?. — Не 
могу точно сказать.
Алина звонит от Натальи Дмитриевны.после посещения.кладбища. 
Женя: Папа, тебя мама зовёт по трубке (по телефону).
Женя: Дай мне ненаписанную бумагу (неисписанную).
’ Женяі'А ты папу записывала? -  Записывала, когда был маленький. -  
А сейчас? -  А сейчас он редко интересное говорит. -  Он нечасто интересное 
говорит? (синонимы).
Женя о песне: Тебе нравится «Как кричит крокодил»? Я не поняла, 
вспомнила о выставке редких животаых, где он не кричал, ему скотчем завя­
зали морду. Женя: А потом ему отвязали скотчем морду!
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Женя Левчику: Нет, этот шкаф никакой не разбирай.
Женя: Баб, а «зелёный» у тебя лампочка на счётчике есть? Или это 
мне показался светофор. Лев: А то красный неприятно человеческим глазом 
смотреть.
31 декабря 2010 г.
Женя: Я обнаружил у себя царапину. Мылся-мылся -  и обнаружил у 
себя царапину. На ноге нашёл. А это у меня комар с лета -  так и осталось.-'
’ Женя: Я уже передумал (строить в уже убранной на ночь детской)) Я 
быстро передумал. Я иногда быстро передумываю, а иногда медленно.
Лев шутливо: В папской (папиной) комнате и в детской...
Женя: Ящерицы, привет! Я в вашу колонну присоединяюсь. О ящери­
цах: А дым выходит, когда у них затапливают батареи.
!;Женя о «Песне про папу»: Я эту тоже очень люблю! f Она мне (по 
ритму) напоминает, как рубят деревья. О предыдущей песне. Женя: Не .надо 
угадывать:;сейчас допоётся -  и узнаешь! ,
-Женя держит прозрачный кубик-аквариум: Кого аквариум с водой 
полить?
Вспоминаю, как не спала всю ночь, а потом пошла в университет и 
провела две пары! Женя: По-правильному?
Лев,' играя, говорит за кого-то: А вы что тут сидите, сложавруки?
Женя: А полминуты -  это что, ба?
Женя: Едет танк: дж-ж-ж. А на самом деле не едет. Он не нажимает 
ни на какую кнопку, чтоб ехать.
Жёня о спинозавре: Смотри, какие у него высокие прыжки! Он даже 
может с девятого... с стоодиннадцатого этажа может не разбиться. A co l 12- 
го может разбиться. -  Он бесхвостик? -  И безлапик, потому что1 у него!нету 
лапы!"
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ЯНВАРЬ
Женя о новом подаренном лилово-розовом резиновой,'очень эластич­
ном драконе: Его нельзя'обижать, он тогда может впустить жало, он же за­
щищает себе. Папе: Можешь ему погладить кусочек(часть) жала. Пап, по­
смотри: он в себя вкУсит жало. Только ты его не сжимай, а то он в тебя жало 
пульнёт\,
Лев целует маму; мама его; кто больше.' Лев: А у меня ия/иерОм удар.'
Женя поёт из «Карнавальной ночи»: «Новый го-од настаё-ёт. Он на 
правильном пути настаё-ёт...»'
Алина папе и Жене о драконе: Дрессируете? Женя: Нет, он уже и так 
удрессирОван. '
Приехали на Литвинова с Женей. Моет руки, переживает, всех ли мик­
робов убил.'Папа: Всех! Женя: Они что, нюхают мш о и умирают?
Женя^ раскрашивает .подаренную раскраску «Маша и медведь»:, А 
оранжевый похож на коричневый? А окошки никаким (цветом) не буду. А то, 
если я закрашу, медведь зайдёт домой и ничего видеть нё будет:(). А, оранже­
вый похож на розовый? -  Похож. Это 'тёплые, цвета, а..голубой, зелёный -  хо­
лодные. -  А мне всегда кажется: зелёный -  это трава! <...> Я эту раскраску 
целый год буду красить. Я её каждый год буду красить: в январе, в'Новом 
году.'.:
Показала, как пишется «Е». Жёня попробовал и меня же спрашивает: 
Научилась писать «Ё»? Теперь вот так всегда будешь писать «Ё>>! Поняла? 
(из речи взрослых);
- Женя: А потом она просыпается за утром, Маша, и говорит: «Давай 
лечиться!», «Давай лечиться!».
Жёня: Если я буду раскрашивать, я буду долго раскрашивать, я тогда 
забуду про играть:
Женя: Это у него в хвосте жало. У него в животе много жал. Жало вы­
ходит в хвост и стреляет. Там в животе сто жал или двести тысяч. Поэтому у 
него такой толстый живот. У него жал миллиард. В-животе; Но есть у него 
немного жал в шее. В животе тысяча жал, а в шее миллиард. — А зачем ему 
столько жал? -  Ну, чтоб пулять в добычу, Или, когда он ест траву, он ,стреля­
ет в траву, чтобы она рвалась,(лучше). <...> Но жала.идут у;него в хвост и 
тш-тш-чш\ (стреляет) Тш-чш-тш. Он немного жал выделил ни во что.
. Женя: А ; на:Востоке сколько ; железных дорог?, А после Востока что 
идёт, баб?
Женя: А что, в Африке тоже есть ночь и утро? -  Везде есть ночь и ут­
ро. -  И в Белгороде? -  А ты где живёшь?-Я пошутил... (улыбается).
1 января 2011 г:
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Женя дракону: Я тебе сейчас уменьшУ живот. Я лягу тебе на живот. 
Сейчас жал уже 33. Тш! 32! Нет, 30! Это большое жало случайно попалось.
Женя: А почему в спинозавре слышится «спина»... «Спи» слышится?
Включаю диктофон, где Лев читает.«У-лукоморья дуб зелёный». Женя: 
Это Лёвка -  Пушкин! (читает Пушкина)?
Пап,1 там надо’мясо достать, у Женьки в зубке застряло. Надо спичеч­
кой. Женя: А она не разожжёт мне там огонь? < ...> - Всё в порядке? Женя: 
Просто папа увидел!. .У,, него .оказались хорошие ногти! - А у тебя ногти уже 
старые. Ты не увидела. А там (в зубе) дырочка образовалась.
Женя: Всё! Вам надо заплатить два билета (за,то, что покатались на 
железной дороге). За то, что докатались. Два билета будет? С вас билеты! Два 
билета:один младший, другой старший. -  Эгочто, билеты такие? -  Да, девя­
тый старший, а седьмой младший. Но им не столько лет. i
Женя новому дракону:, Сейчас, я слеплю тебе гантелю. Видишь, шари­
ки они примагничиваются (о харьковской игрушке"с серебристыми шариками 
и лучами-снежинками). Пап, смбтри.'какую я снежинку сделал (бежит в дру­
гую комнату). Сам причём1. Я вам дам гон/явлю целую,' а вы мне немного что- 
нибудь' ]^те\ Что;вам ‘не совсем' нужно (помогает йне, подсказывая). Вот 
такие нам платиться надо за гантелю (гантель).
Женя: Перелом зуба. .
4 января 2011 г.
Со слов Кости. Женя о шарике в фокусе: Как он перешёл?. Что ли через 
«одземлю?
Собрались за столом отметить Алинин день рождения. Аля Жене: 
Скажи тост! -  Тост\ (Через некоторое время после объяснения, что значит 
«сказать тост») Поздравляю всех с днём рождения!
6 января 2011 г.
Согрелись? -  Женя: Мы хоть уже потеплЕлись, но мы не уходим от те­
бя.
Лев: Я мУзыки,скачал на страничке;в «Контакте»: «Здесь вам не рав- 
нина», «Танец маленьких лебедей», «Татарга-мататарга»; и; ещё из фильма 
«Мой ласковый, нежный зверь» вальс.
Женя кому-то, что едет на дачу. -  А что ты там будешь делать? -77о- 
лоть. Приехал на дачу, побежал по сугробам к баку за водой: «Яа/швать!»
Женя о счётчике: Я уже, кстати, пёребАйваюсЬ егоі пап (перестаю бо­
яться)! Льву: Только ты сегодня у бабы не ночуй: мало ли счётчик! —А что? -  
Мало ли кто пихнёт, и это (о закрывающей мигание изоленте на счётчике) 
отлетит...
Лев играет: Ба,‘на этом винтике можно подкатываться!
Женя: :Cj нами шутки, плохи. Лев: Женьке что-то; привязалось «шутки 
плохи». Женя: Сейчас будутлунше шутки..
Прошу рассказать о поездке на дачу. Лев: Там столько снега навалило! 
На даче совсем другое дело со снегом!
Братья; играют. Женя: Крокодил, видишь, сейчас будет для тебя свобо­
да, мы тебя отвязываем. Лев за крокодила благодарит: Спасибо. — Да пожа­
луйста! — Ой, как мне хорошо. — Уже менее больно (не так больно, меньше 
болит)? -  Совсем не больно.
Жёня о крокодилах: У них уже следующий год! Лев: Да, сейчас 2011-й 
год на дворе)
Подпрыгивает, пытаясь повесить полотенце. -  Ну что ты делаешь?, Дай 
я повешу! Женя: А она повесится? .
Лев играет «Жаворонка», потом песню <<Надежда»: Жень; не сбивай. И 
так сложно приноровиться к новому пианино. ,<...^Сколько.лет твоему пиа-, 
нино? -53 года. -  Наше-то ещё молодое (новое)!
Говорю Льву: Да звук-то мне нравится.,Я люблю своё пианино, Женя 
вступает в разговор: А себя ты любишь?
.Чтобыне потерять,!воткнула иглу в; футболку на себе.;Женя:j Свою 
футболку зашиваешь!
Женя пьёт, воду из бутылки («разбавлёнку»):, Оса в воде. -, Нто? (Ока­
залось, что Женя вспомнил, что родители говорили про осадок). Я: С мелом -  
кости крепче, без мела -. почкам лучше. Лев: Так что можно и такую, и такую 
воду пить. Реденько -  такую, реденько -  такую.
Лев носится по квартире: Яразвива/о свои толкательные мышцы.
Говорим, какой интересный человек Ксения Ивановна., Лев: Баб, мне с 
Ксенией Ивановной нравится: она серьёзная и одновременно весёлая.
7 января 2011 г.
-Женя: Подтери!
Запись Кости. Женя: Знаете, почему я так много воды пью? Я прохоло- 
дАю рот.
8 января 2011 г.
Женя: Нам сегодня на шахматы не играть, просто они возле шахмат 
уехали на соревнование!
Брат ошибся в датах,написаниядиктантов: 01.03.11 вместо 03.01.11. 
Женя советует мне: Дай подзатылку! (подзатыльник + по затылку).
Женя долго ищет белую гуашь рисовать снеговика: Мне тоже грустно, 
пап, что я не нахожу, что ты мне покупаешь. Мне жалко... (синонимы),
-  Ты красиво сегодня пишешь! Лев: Встал с той ноги!
26.3ak.419
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Говорю Жене нарисовавшему дно моря: Кораблик нарисуй! -Ба-аб, Да 
какой же кораблик, если дно большое (дно видно)!
Женя:; Это ловушка! ‘Зачем ты убираешь?' Что попалось тебе -  всё 
убираешь!
Женя: Это водопад'(построил изf синей тонкой пластиковой подстил­
ки), а сюда вытекает ненужная вода.
Женя: И огонь пуляет в дом.'
9 января 2011 г.
Женя о наклейке блестящей в уголке на коробке настольной игры: А-а, 
это значит не то что счётчик! Она просто омывает (отражается; поблёски­
вает, счётчика боится из-за светового сигнала).
Женя: Баба, мандарин, который я сейчас ел,’ он уже в пальцах на ноге 
(полезные вещёства дошли до ног)?1
Женя: Лев, ты замечай! Лёв: Баб, а знаешь, спинозавр у меня' чемпион 
гід'спорту: -  А по какому спорту?Да но всему, баб. Но больше всего по 
футболу. Может хвостом отбивать мяч, может передними ланами, гребнём- 
головой. Очень мощное животное. Тяжело.сложенный.танк. Он не годится в 
игроки, его ставят на ворота.
Женя: Раз, два, три, четыре! Всё! Вовремя! — Что вовремя? — Черепаха в 
воде оказалась. Один! Вовремя!
-  Опять драться начали? Лёв: Да крокодил гонится за спинозавром за 
то, что спинозавр покупаться хочет.
Лев: Его никто не укусит, он же Кировой спортсмён!
Женя соорудил водопад. Лёв: A-а, это ненужная вода. Жёня: Да, она 
утекает, там очищается й притекает.) Вот это крутится ч-ш-ш/ и она очищает.' 
Лев^Да, хороший водопад ты основал, дракон! Женя: Она притекает, она 
притекает, она притекает -  и здесь становится водопад! — Ты сделал трубы 
такие. -  Вот здесь такие трУбики (трубочки) <...> Лев: А потом ей стано­
вится некуда течь -  и'она'течёт, обратно.’ A-а, вы так угадали, что трубы бу­
дут направляться в то место, где течение сильное. '
Лев говорит за спинозавра: А вы знаете, ребята, что я чемпион по бегу 
и вообще по спорту.
Женя за динозавра: А смотри, какой я ‘ домик нашёл с три этажей. 
Раз'этаж для меня! Два 'этаж для 'меня! (Переносит динозавра с этажа на 
крышу) Три этаж для меня! <. . .> Смотри,1 как я могу: раз, два, три — пры-и- 
жок!
Говорят за животных. Женя:'А крыльями (можешь махать)? Лев: У ме­
ня нет крыльев. -  А крылья -  это спина у.тебя!
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Вечер. Женя играет в дракойа-бандита: ГлутикЪ<...> (Построил ло­
вушку для бандита): Ловушка-тюрьма! Я  по-другому сделаю,! очень по- 
другому (совсем по-другому).
Женя: О! А давай макароны (по-флотски) есть на гОнки: кто быстрее 
съест. <...> Мам, мы тут макароны едим на гОнки: кто быстрей: га  или я? .
-  Лев, сбегай на .кухню, там мои часы ручные. -  «Наручные» надо го­
ворить! Женя радостно: Сама неправильно сказала, запиши!;
Женя: Это самолёт у них, который останавливается только на гОрах.
А как она плавает: брассом? Лев; Да. Как лягушка. Только задние ла­
пы не выстреливают назад; а гребёт (ими), как передними.
Играют. Женя: А вы все сюда забрались, в кресло? Лев: Не все! {Только 
четырёхлапые п.двухлапые. Жъщ\ Сейчас мы вам подставим опору. Лев: Да 
нет,' мы в равновесии. <...> Лев: Мы проваливаемся. .Мэни, ты провалишь 
доску, а мы провалимся -  так намного быстрее. Мы приличные мамонты... 
<.:.> Лев: Здесь же новое существо появилось — двулапое.
10 января 2011 г.
Женя: Я сегодня проснулся почему-то верх ногами на подушку.
Лев: Баб, а тебе верится, что вселенная бесконечна? А природа зачем- 
то это делала. И числовой ряд бесконечен.
Лёвчик выводит заглавную букву «Ж»: Главное, клешни делать" одина­
ково. -  Это твои слова («клешни»)? -  Папины.
Лев,ошибся в написании даты. .- Вы ж, наверное, не писали в школе. -  
Когда мы были в школе, у нас тоже было «одиннадцатое». -  Так может, рус1 
ского языка не бьшо в тот день. -  Был!!! Он у нас повседневно:
Женя что-то не отдаёт. Лев: Неужели нельзя у дракона поделить напо­
полам (поровну).
По записям Левчика: Женя о Маше из м/ф «Маша и медведь»: А чего 
она всегда обдразнивает (дразнит медведя по каждому поводу)?
По записям Левчика: Лев на рисовании сделал инсталляцию, спящего в 
берлоге медведя. Женя: Как медведь может во сне снов сосать лапу?
11 января 2011 г.
-  Ну что ты говоришь! Женя: Лучше ещё скажи:, Что. 'ты.мелешь! (из 
речи взрослых).
Женя: А когда человек спит, мозг спит? -  Не полностью. -  Один спит, 
а другой не спит?
Костя всю ночь у меня занимался. -  Папа спал, но мало: Женя: А я 
спал от ночи до утра.
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Зову Женю завтракать: Поешь макарон. -  Я  не хочу. Я  просто не хочу. 
Извини, что я не хочу (говорит очень вежливо с маленькими і паузами между 
предложениями).
12 января 2011 г.
По записи Льва/Женя делает цемент: Мне нужны чернозём и белозём.'
Женя вечером: Сегодня я ел рассольник/я его нё!люблю,'но я!его съел. 
-  Ты соскучился просто! -Яиногда сос^чмеатось'йо^какой-нйбудь еде.‘
ЖеняУТьі тяіж ругательная? тыругаешься за иірушки/что мьі их раз­
брасываем.' Баб, а ты спинозавра не убирала? У меня их три. Я с каком-нибудь 
сплю!
Женя: Я строил ловушку. В неё надо попадаться всем плохим. ■
Женя: Я решил’- без тебя продержаться без воды (нё^пить) -  Мойодец! 
Это сила воли. Как же тебё это'удалось? - Я  просто принял себя за'взрослого}'
Хвалю Лёву за ото-то в диктанте: <<Золото!>>. Женя: А «золото>>,ты кот 
гда говоришь? Ты мне (как-то) сказала: «Ах ты, моё золото!».
-  Это трансформер. Можно (из ракеты) человека сделать. Женя: Она 
без кого, баб (без ничего)!
Лев вспоминает, что лётом в Таврове у пруда видел зимородка:'Да, баб, 
зимородок -  это краса\
Женя шутит: А. мне миллиард! і - -Ты ітакой старый? :-Я'сказал так, 
чтобы сказать, что я такой большой!
Обсуждаем,-что красивее: красный с жёлтым или синий с розовым. -  
Мне, когда-то.подарили; кофточку розовую.с синими.полосами,;и мне.она 
очень нравилась. Лев: По цвету или по удобности?
Лев: А;что важнее: сила1 или хитрость: Я: ;Конечно, хитрость." Женя: 
Потому что силой плохо приманивать!
13 января 2011 г.
— А это у меня заживёт, ранка? (протягивает ногу). Костя: Конечно! 
Жёня: Клетки умрут — и новые вырастут.
Женя за рисованием вдруг после некоторого молчания говорит: Не всё 
так просто! (из речи взрослых).
Лев: Баб, а какая наука самая неясная? -  Астрология. -  Да, во вселен­
ную же не заглянёшь\ (подумал, что астрономия);
Женя бежит ко мне на кухню: Я сказал «дОска». Запиши!
14 января 2011г.
Лев делает, пейзажи на компьютере: Сейчас убедасдусь, .что картинки 
бизона плохие (и сядем за диктант).
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По записи Льва: Женя про. свой рисунок: .«Букваі«М» означает «мет­
ро»; а там никакого метрА нет». ’
Лев ' записал себя же: За’рисованием; шутит: <Толстоватая кисточка; 
надо взять тонковатую.
За Диктантом:' Лёв:?«Если 'попадается в слове буква «Ё»' ударение ста­
вится только на неё!» Такаязап'дмйналкаесть!
-  i'.ituu Гюшт і/.мі'іу сч ...........Я в игре проверяю ловушку. Женя с упреком: Баб! Там надо, чтоб по­
падались враги. Сколько раз я тебе должен это сказать (повторять)! (из ре­
чи взрослых).
'Женя ’мне: 1 ы что, на меня1 сейчас посероиласъ (рассердилась;, что я 
сказал «Давай!»?
Женя ‘играет;1 говорит* о сторожевой'собаке: Тут ловушки' есть, когда 
она спит, ловушки работают.
Лёв: Сейчас дракон понял,' чтоего унЮхапи,и улетел
-  Ну, Жень, прячь (детей в пещеру)! -  Это‘он стёгозаврика туда попря­
чет (спрячет).
15 января 2011 г.
За шахматами Женя папе: Ходи-ходи! У меня планы (план) есть. А вот 
эту бить ты не можешь!,
Со слов Алины. Женя забрался на плечи дяде Коле: Смотри, какая 
башня!,
16 января 2011 г!
Женя: Я смотрел «Ледниковый период-2», и я уже его переооялся (пе­
рестал' бояться)!
Женя достаёт из тумбочки Костино удостоверение: Это твой паспорт,
паіп
Лев за диктантом (накануне ругала, что не соблюдает разницу между 
красной строкой и тёкстом~слёва): Хорошо прбсвечиваётся абжц'?
Женя из другой комнаты: Всё! Война сейчас будет начинаться!
Спрашиваю женю по телефону: А Лёвчик пришёл?_- Пришёл, только 
он с рисованием уже (за рисованием + с учительнйцёй по рисованию)
17 января 2011 г.
Жёня: Я Топу учу говорить.- Она хвостом говорит.1 -  А я ее учу ртом 
говорить: А. ты знаешь что-нибудь о собаках?
Я папе: Скользко! Женя: Не подверни, и главное, опять ногу!
Женя сделал цветок-ловушку: Он нацеливается. Я:’А я думала, он про­
сто ждёт, когда кто попадётся. -  Нет, он нацеливается на шею!
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Женя: А знаешь; я боюсь будильника у:мамы; как он рычит и мелька­
ет. А зачем ему рычать и мелькать? -  Я вспоминаю, как однажды утром 
слышала будильник: Да, он рычит и мелькает..'- А как ты это тоже знаешь? 
Ты что, у нас спала?
Женя после моего объяснения, как по руке, которой пишешь или рису­
ешь, определять, где право, где яево:А если я .забыл, где право, где лево^я -  
по ногам. Где эта ранка (показывает на подъём правой ноги) -  право, а где нет 
ранки -  лево.
Женя вспоминает метро: «Осторожно! Двери всегда закрываются!»
-  Сейчасплохо, что, дети, как, Лёвчик, долго сидят за компьютером. А 
надо прыгать, лазить. - А я  полезный? Мне полезно лазить?
Убираю у Топки на балконе. Через некоторое время Женя выглядывает 
на балкон: Топа опять навела бардак.
Лев сделал сложную игрушку, из петуха, цыплёнка и куклы, принёс по­
казать мне на кухню: ЧелпетухоцЫп\
18 января 2011 г.
Лев: Я вчера безуспешно пытался выучить стихотворение («Детство» 
И. Сурикова), а сегодня у; меня в голове забурлило -  и как-то оно отложи­
лось. Остаток незнаний (то, что вечером не мог заучить) отложился (сме­
ётся).
Возвращаясь из школы с двумя пятёрками, Лев бежит по лестнице на 
пятый этаж, комментируя: Драмой бег (бег по прямой), поворот, прямой, по­
ворот, прямей ходьба(устал), поворот...
Женя о новых батареях с регулированием тепла: А в тех,старых.(при 
тех старых) бьшо ещё жарко?
-  Я свет включу, а то тебе темно играть. Женя: А свет -  это солнце/ 
Похоже?
Женя играет, придумал устройство: Если бросишь, оно .тебе. выдавит.* 
карты, ну, ещё бросишь -  ещё выдавит.,
Женя: Да, я не боялся. Кто не боится турникетов, мало ли... мало веро­
ятности, что его прищемит?
19 января 2011 г.
Запись Кости. Женя о моём счётчике: ;А когда счётчик состареет, мои 
дети будут ещё (уже)?
20 января 2011 г.
Запись Кости. , Женя под впечатлением субботней поездки, за город, в 
Зелёную Поляну: Я бы хотел поехать ещё бы в конец Белгорода.
21 января 2011 г.
Женя утром перед стоматологом пришёл с папой ко мне. О счётчике: 
Смотри;,он (папа) туда бумажку положил, а когда его открываешь, она высы­
пается (вываливается, выпадает)..
Как я рада, что ты,пришёл!,Здравствуй! Женя подхватывает: «Здрав­
ствуй! Здравствуй, парень мой родной!».
Женя о деточках на хлорофитуме: Этот надо пересадить (трогает), 
этот.. . Взрослые что, детей выросли (вырастили)?
Пытается включтъ декоративный фонтанчик, видит паучка: Паук он в 
воду,, наверное, хочет пополоскаться (хочет, в воду, + хочет, пополоскаться, 
покупаться в воде).
22 января 201 Гг:
По записи Кости: Женя рисует: А в России бывает три облака?
Женя много чего понастроил. -  А это что? -  Батарея. -  Потрогай, она 
тёплая?’-  Нет; у них всё наоборот:'летом дотапливают;'зимой‘оттапливают 
(кончают топить).’
Обсуждаем тему доклада одной участницы конкурса «Почему падают 
звезды?». В это время Женя бросает вверх обрывки ёлочного дождя, фольги;' 
Я: Звёздопад! Женя: Звездоиад идёт! (ср.: Снег идёт). Падают звёзды, падают 
звёзды, падают..!
23 января 2011 г.
Женя побаивается цветка, который, как ему рассказали, съедает са­
дящихся на него насекомых. Сам сделал из полиэтилена такой цветок, от­
резает от него части, рассказывает, .пока мы с Лёвчиком пишем диктант: 
Эхо лёгкие от цвётка\ У'негб четыре'лёгких: два нужных и два ненуж­
ных. Этот цветок травоядный, он питается соком растений (шумно втяги­
вает губками воздух). <...> Я покрашу красным/Это у цветка такая кровь. 
Она вниз текла <...> А1вот сердце у него такое<<...> .Сейчас;разрезал, где 
нету кровИ.
Лёв наблюдает, как я дочерчивают строку в тетради, приложив картон­
ку: А я когда-то писал под ножницы, под карандаш...
25 января 2011 г.
Женя: Я,придумал стишок: Я не ухожу, / Я за вами слежу <...> Я не 
ухожу, / Я бороду брю (брею).
-  Это убирать? Жёня: Убирай всё, что попалої
Женя: А что будет, если все верёвки в, нашей квартире перечИкнуть 
(перерезать)? ,
Лев Жене: Смотри на эту руку и старайся оборонИть (защитить)!
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Женя: Всё! Там есть все разные книжки!
Женя: Баб, атызнаешь/скольколет собаку надо переучАть (переучи­
вать)? <...> А кто быстрее: собака или человек? А если они вм есте беж^т? '1
Женя трясёт металлическими шариками в дёрёвянной банке: Это мож­
но песенку делать. <.. .> Шарит поют песенку. ■
Жёня: А папа родился у тебя в квартире? *
-  Если ты попросишь маму,' она тебе ещё родит. Как ты будешь ухажи- 
вать за'братиком!‘Женя: Только зътрёми детей нельзя ухаживать; потому что 
один попросит котлет, второй картошки, а третий макароны. -  Но котлеты все 
любят. -  Но три котлеты варить: сначала одну жарить, потом другую {жа­
рить...
- А  зимой туг всё льдом закрыто. Женя: Нет, туг.не закрыто,; потому 
что вода растаивает лёд.
Женя об игрушках: А «по, будет, если налить воды... -  Мокро будет. -  
Но не пропадёт? -  Не пропадёт. -  Но лучше не надо. Мало ли пропадёт.
Женя: Ладья так не ходит в моём правиле. Вот так... вот так (показыва­
ет).
Лев: В будке у  неё обогреватель.1 Вообще, царская собака (живёт; по- 
царски)!
Женя о своём увлечении: Мне ловушки строить привязалось из (филь­
ма) «Один дома; l»v
28января 2011 г.
— Собаку ,что-то не слышно (на балконе). Лев шутливо:, Байбайкается 
(спит).
Женя: Этим в врага пуляться, кто,плохой.:
Лев болеет: Ближе ко дню'мне легче!— Как ты сказал! И не утро; и не 
день ещё (11 часов). -  Сейчас же не полдень-утрОлденьї
Женя ' кричит: Остерегайтесь! Несётся 1 бомба! И необъятна будет
даль...
Женя: А эта стреляться огнетушителем будет во врагов, пуляться.,
30 января 2011 г.
Разговор о том, что синий цвет, как пишет М. Пастуро, редко кто отно­
сит к самым нелюбимым/ Женя: А моисамЫи-пресамый любимый цвет -  ро­
зовый!
Лев лепит паразауролова из пластилина: О! Я заметил: гребень надо 
уплощИть.
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26 января 2011 г.
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Женя Топе, чтоб еш не кусала: Я человек, а ты— природа!
Жёня объясняет свою конструкцию по сравнению'с j образцом на-‘ко­
робке: Во-первых, эта низко и эта низко: Во-вторьіх, эта высоко; И эта штука 
не перекрынА.
Женя: Это рушится! Все кусочки польются!
—Трудно: строить ловушки? Женя: Нет, ловушки не очень сложно 
строить (синонимы).
О двух резиновых крокодилах в игре: Какой главнее?! Женя: Этот, (по­
казывает) поглавнее этого.
. і j ■
Женя: Они крутятся — перелетают, крутятся — перелетают, крутятся — 
перелетают. Это у них .много тока. Поэтому много колесиков.
Женя:, Баб, почему эта пазлинка сюда, не 'суётся?. Это. ж. правильно! 
<...> Конечному меня на эти пазлы,много era по^атгаось. Но н и ч е г о м е ­
ня ещё есть І30 сил! Был миллиард,‘а я потратил, стало 130. Но это ж всё рав­
но много -  130, потому что пока 60, пока 70, пока 90,100...
I / 1 с ! і ;л;>1 о н м г г о  b/'A'-VA\ г і ' і ь 'л - ; . :
Женя за шахматами: 3наешь, у  меня, есть планы ъ .голове: на тебя на­
броситься, сделать рокировку.. Рокировки—'это* самое важное. (Побил ферзя) 
Видишь, что я тебе натворил!'
-  Что ты больше любишь: утро или вечер? Женя: Утро, конечно! По­
тому что я не сплю. Мне спать не нравится, потому что я люблю работать. Я, 
когда сплю, мне нечего работать (нечего делать + невозможно работать). И 
день мне нравится, потому что я тоща тоже работаю.
Женя ест овсяную,кашу: А можно еіце посахарИть?
Женя лежит, на диване, болеет: Меня возмущает (раздражает) верхняя 
губа. -  А что? -  Я все её грызу: не нравится она мне.
— Человек без сна проживёт 5 дней, без воды — 10, без пищи—40. Женя: 
Но я воду каждый раз прошу, потому что мне жарко-жарко-жарко во рту. 
Поэтому я каждый день её прошу.
Женя за игрой:,Вот так мы её обшУтим, обхитрим. — Кого? -  Эту ма- 
шинку!:Её можно обмануть: если положить вниз -  она повезёт вверх (сино­
нимы).
31 января 2011 г.
Женя не, может найти спинозавра, взял другого: «Я его заместитель! Я 
могу заместить его, если он потерялся».
Женя: Он пуляется из хвоста жалом, изо рта огнём.
Женя открывает косметичку за металлические'шарики: Смотри, как я 
рассоединяю. 0-ля\ Открыл!
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Женя о динозавре-.; Он сюда сам.подбежал.и даже не боится такую вы­
соту! И. 1000. километров не боится.,Они ничего не боятся. И даже на солнце 
они,не сгорят. «Ом-ом, а где л?» Сам себя ищет!.
ФЕВРАЛЬ
7 февраля 2011 г.
Лев играет, говорит за динозавров: «У нас такие крупные Оичи. что 
нам не съесть"йх!>>
Лев смотрит «Один дома-2»: Я подготовления покажу (установку ло­
вушек на бандитов):
Женя: Ультразаврик (любимый динозавр) не пробывает войну, а то се­
годня >тром он'случайно войну пробыл ’(пропустил)! '<. А'ультразаврик -  
это ещё Эе/ш... детьмм (ребёнок). Ультразаврику ещё/три года' пусть они 
нападают:.’:
Лев: Это последний разряо оетеи, оольше вас нету!
Женя: Я придуряюсь, что'устал.Явсегда придуряюсь, что устал, просто 
не хочется терять много сил (притворяюсь + дурю).
8 февраля 2011 г.
Женя собаке дома: Ты мне глаза опыляешь.
За диктантом. -  Бывает и две приставки: понарешали задач. Лёв: Толь­
ко они немного жаргОновые. . . (разговорные, просторёчные).
Женя о стиральной машинё, горит лампочка’<<Конёц»: Я посмотрел, а 
она на концУ. -Я • достаю' хорошо отжатую кофточку: Алины. Почти сухая! -  
Она уже высушилась? ;
Женя: Это ты кашляла или смеялась? Чш...,Бензин польётся на врага!
Женя: Она' под напряжением  ^ -  220 вольт или больше? ' - ’Больше- 
больше! Сто! А вот эта -  миллиард. Тш-тш.:.
Женя:‘Турникет, не; прищемляет: это принтер-турникет. Турникет не 
прищемляет. Вместо прищеліления . она печатает‘врага. На неё . (штучку) на­
ступаешь -  она печатает.
Женя о ловушке и пазлах: Ультразаврик постелил их так (разложил), 
чтобы враг поскальзывался.
-  Засыпаешь-таї где? Женя: Баб, -я иногда и талі-засыпаю; иногда и 
здесь (на большом диване и на двухэтажной кровати).
Женя: На высоте'сделаю-ловушку.' На высоте ему-легче. Легче-легче- 
легне! -  Покажи мне ультразаврика,я забыла его. -  Что такое -  забыла? -  
Нет, как он выглядит.
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Женя о ловушке: Только на динозавров оно срабОтывает. Когда на 
меня падает бумага, я замечаю,- а когда крошка -  я уже не замечаю. И ещё я 
не замечаю, когда сзади'ещё водіа. Вода и вода.
Лев о фильме: Динозаврытам красивые! Тёмно:светло-бежевые.
-  Алле,. Лёвчик, чем занимаешься? -  Да вот с мамой разговариваем. 
Она в ванной, а я на суше (шутит).
9 февраля 2011 г.
Женя: Баб,'твоё место на коврУ-н а  диване я разложил ловушки.
Женя: Баб, а можно мпс что хочешь с этим пакетиком делать?'
Лев: До сих пор не .было обнаружено скелета спинозавра! Учёные бе­
рут его облик(воссоздают) по останкам его дальнего предка -  банионикса.
Женя: Ну, хватит. Я устал: Нет, я не устал - ‘просто не хочется терять 
все силы. У меня сил 25,я  потратил их на ловушки.
10 февраля 2011 г:
Женя: Сейчас уже делают не подготовку ловушек, а : г.
Женя/о ловушках: Вот это, когда врач побежит и вмажется в клей 
ПВА. Баб, а клей ПВА'отстирывается от ковра?
Лев, оцарапанный; собаке: Когтями потише орудуй в следующий раз, 
Топка!,
Женя входит, когда мы пишет диктант: Можно посмотреть на ваш сек­
рет? Всё равно я по вашим,прописным буквам не умею читать.. <...> А я 
слышу ваш секрет. Можно мне слышать диктант?
Женя: Уже вечер. Лев шутя: ДнЕчер\
Лев Жене: Тут ещё много верёвок, перечИкни её (перережь).
Женя играет: Тут враги. Эй, враг, беги!
Женя: Лоъушш намастернли на 12 часов.
Женя: Штангочкой хочете получить? Машиночкойг.і'Вы думали, ло- 
вушечки нету? <...> Сейчас кипятком получите! <...> Сейчас картами полью. 
ПолУчите цементом.-
— Это плохие игрушки:.ты, можешь повредиться. Женя:, Я не.повре- 
дюсь, я гляжу глазами.
Женя: Это я клеем ПВА примазал, .чтобы было красиво. Это игрушка, 
она примазалась клеем. Можно кого-нибудь назначить птицей...
Женя: Ловушка будет разобрана, будет бОрдак, будет много бардака. 
Ты согласна' убирать? Вообще-то ты у нас учительница по убиранию. Всё 
убираешь,- убираешь, убираешь. Но всё убирать нельзя, потому что можно 
убрать что-то нужное.
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Женя о ловушке: О! Дверька! Работает дверька (дверца)!
Лев пересказывает' «окружающий мир»: И промывает себе ' впадину 
(русло).
Лев за уроками: А как ноль'по-римски будет'!
11 февраля 2011 г.
Лев проверяет, как пишется «артиллерист», заглядывает в книгу: Сей­
час убеждусь.:'. ^
12 февраля 2011 г.
Лев одевается в школе идти домой: Сегодня мы рисовали 31 февраля -  
ко Дню Армий. .
Лев идёт по свежим сугробам: Снег, как полотно, рисовать можно.
Женя встречает, брата после школы: Хорошо в доме, уем на улице!
Женя: Сейчас откроешь -  высыплется мой рисунок. Не забудь это хо­
рошенько,(не забудь + запомни хорошенько).
— Жёнька мне в голову мыльный, пузырь послал.
Женя: Тут проломается железная дорога fr и враги,упадут на.лёд, и они 
поскользнутся: чшш... У них такая истЕря^ЧтоІ-Истерять..
15 февраля 2011 г.
Женя: Я на детской площадке хочу копаться, я люблю до Земли ко­
паться,до ядра Земли!'
Женя подрывает cyrpob лопаткой: >1 сейчас меняю снег. Один снег дос­
таю, а другой —уже на снегу]
Лев: Наконец-то наступила зима! Да; баб, только в феврале зима про­
явила свои слособнос/ин (проявила себя + показала; на что способна)!:
-  Не «вытеру», а «вытру». Женя: А «те» зачем тогда буква?
Читаю Жене стих Сурикова «Детство»: «А в трубе сердито / Ветер злой 
поёт».—А почему он злой, а поёт?,
Женя: : Мне надо, чтобы эти камни'привыкли ’к воде. -  Зачем? -  Чтоб 
они были мокрые. Во-первых, тяжёлые, во-вторых, мокрые.
Лев:' Рыбьеног? Я: Он так называется. Женя:;Потому что там рыбины 
(рыбьи) ноги.
Женя: Зачем играть без короля? Глупость называется]
Лев собирает пазлы: Ну^  Астрид,:чего тьїтакзапАзлилась?!
19, февраля 2011 г.
Со слов Кости. Женя собирает,' конструктор:: Пап,; ты мой профессор 
(помощник, подсказчик, ассистент). Сядь со мной, когда закручиваю.1
Лев::Баб, я нто-то не понимаю поведение Амярит. Во второй мировой. 
юйне она нам помогала, а сейчас враг. ,
'Говорю Льву о том, что плотность воды тренирует мелкие сосуды: Ты 
гонял, почему, плавать полезно? Жъум\ А почему^от темноты темно?
Звери «воюют». Женя кричит: Напряжением его ударяет; Лёв!
Женя: Враги! Ожидайте плохой погоды. Сейчас она будет очень пло­
хой. Чик! Падают ножницы, разрежАют верёвку на своём пути. Никто не 
сбились из детей?
Лев за шахматами: ФерзЕйный... А .что такое «оппозиция»? (Объяс­
ню) Я оппозиционИст (оппозиционер)!
Играют в настольную игру «Белая ворона». Жеги: А «пятьдесят» мое]
Женя^строит ловушку: Будет держаться! -  Не будет держаться! -  Баб,'
:ейчас ты будешь верить (убедишься), что будет держаться! <...> Зачем иг-
■ ■ oVt-'-’ё ‘ , |'1 'с ■ '■ "эать? Чтоб не разобралИ ловушку.
Лев: 325. Женя подхватывает: Вышла девушка гулять: Раз, два, три,
И  J V t J l ' i  і /  г . *  V ) .  . і . ічетыре, пять, вышла девушка гулять.
‘Лев протягивает кубик в настольной игре: На,невезучка\
1 ; ;ю .  -j уог, т л і - - ; : ......................_  „Женя мастерит лифт: Понимаешь, почему оно под напряжением? По-
,  "  і Л  ai'.V'.V'AT г j ' - i I  I . ■>гому что лифт же с током идет -н е с  бензином ни с каким.
20 февраля 2011 г.
Женя: Баб, ляг на тот диван, ноги вот сюда выбей (выдвини, протяни)! ‘ 
Женя: Он пульнул его]
Смотрим документальный фильм о «незаметности» змей. Лев: А там 
груда (куча) листьев.
Лев играет дома: Надо, его подрать («лед» н^а озере из пенопласта), 
чтоб дать место водоплавающим. У него (динозавра) когти здесь застряли 
(яркость’ перцепции).
Женя о ловушке:'Он нажал -  и сам (себе) сделал плохо}
Женя придумал лекарство. О бандитах:'А им (Шйстером Календулой» 
польют, а он'очёнь вредный!'
Лев: Подожди, Жень, война ж не только война, на войне и спокОйство 
бывает.
Женя: Они здесь сделали, знаешь, как? Когда враги побежат,они по­
скользнутся!
Женя: Ну тогда я помнЮ уіо.: : (помну).
21 февраля’2011 г.
Поднимаемся по лестнице, Топка лает. Топка меня узнала. Лев::И 
меня. Я был под её полем зрения (в её поле зрения с балкона).
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Женя пишет «помочь»: На «Ч» мягкий знак? («Ч» с мягкими знаком, 
после «ч» мягкий знак).
23 февраля 2011 г.
У меня в гостях. Левг6 динозаврах: ’А теперь меня заинтересовали пе: 
реходные звенА (звенья)..
Женя о пицце, согласен съесть мою: .Только без смолянИнок (масли­
нок)!
Лев: Мне чайкА (чайку)!
Жёня: Там рулетка, а я думал: там верёвка лопает.
24 февраля 2011 г.
Женя: А тебе видится этот домик?
Женя строит ловушку, несколько недель под впечатлением'фильмов 
«Один дома-3»: Сейчас они тут 'гфшюспфШ^я ощ.’ не будут падать вместе: 
швейная машина и комод.
Алина меня стрижёт. Женя: Тебя стрижУт (стригут)?
25 февраля 2011 г.
Женя пишет под диктовку слова, слово «ловушка». Папа: Спорим, ты 
ошибёшься! Женя написал правильно  ^спрашивает: ОшибИлся?
Лев. повторяет урок по «Окружающему миру», зачем нужен ветер: 
Чтобы удалятьпыльные Облаки.
Жёня лезет на папу на диване. — Ты папе ногу повредишь. — Не повре-
ждУ\
-  А'сколько уроков у тебя? Лев: Четыре. -  Когда тебя забрать?- Ну, в 
области двенадцатого (в районе). Ну, ты сиди в сенях школы (в вестибюле).
Женя’о ловушке: По чем они будут лазить? По чём (по чему)?
26 февраля 2011 г.
Лепят из пластилина. Женя сделал страшную голову с большими уша­
ми: Это Чебурашка! Лев: Это не Чебурашка, а ЧебурЫндя какой-то!
Лев лепит мегаланию: У неё надо вот эти надглазникй сделать.
.27 февраля 2011 г.
Женя увидел новую скатерть на столе, восхищается: Я прямо упал, как 
увидел эту простынку на столе!;
Женя приходит к нам, мы за уроками: Я маме помогал по хозяйству 
(нюхает ручки). Это я так шкаф пшикал. Лев: Полиролью...
Женя перед прогулкой смотрит на лестничной площадке на побелку 
высоко на потолке: А как они так мелом всё покрасили?.Какэто везде оказа­
лось?
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Женя у большого вяза с побелкой внизу ствола роет снег. Под берёзой 
камешки взял.*- Это вяз. -  Там же белое! То люди побелили. <;•,.> Там ка­
мешки отрылись.:
Женя: Давай устроим ■ спорт- с тобой:кто быстрее добежит до края 
площадки (устроим соревнование + займёмся спортом).
Женя о сквере: Ядумал, мы пойдём не по этому, .а-по 'тОму. •
Показываю внукам площадку у школы № 9:>Яздесь бегала в шко­
ле. Женя: Давайся тоже побегаю, только на свой правила (по своим‘Пра­
вилам):
Говорю Льву: Плохо было без Жени! Лев: Я даже не помню моментов', 
как я один существовал!
Дома Женя о своей ловушке из радио, «под напряжением»: Это идёт 
сюда, чтоб за это не трогались (не хватались, не брались, не трогали). О дру­
гой ловушке:.Водичка с кремом, который клеится очень.
28 февраля '2011г.
Женя' о своих ловушках1 и попавшихся бандитах: Они не могут от- 
трОнуться, потому что они приклеятся (до этого).-
Женя по мотивам фильма «Один дома 1»: «Увидимся!» Второй этаж не 
крепенький! <...> А я вообще туда буду заложить... (заложу, буду заклады­
вать)... онне порвётся. Просто книгами нельзя. заполнИть, буду деньгами. 
<...> Если будешь заходить на рынок, мне крючки нужны. На все рынки..: На 
СатУрновый (Спутниковый, рынок «Спутник»). Когда эта пещера упадёт, я 
её заполнЮ денег (наполню деньгами).
-  Это ж опасно: напряжение!. Женя: Но я в игрушечную (розетку)! В 
игрушечную, понимаешь? Но всё равно, мы же играем по-настоящемуі
. Женя о ловушке: Это ж очень легко загружать (ловушку) картами. Ищу 
карты: Здесь нет. Женя: Я сейчас побольше поищу (подольше поищу + по­
больше карт, найду). О! Придумал! О! Коробочка (железная банка из-под чая) 
будет для карг. Я же сам всё придумываю! <.і .> А тебе будет больше инте­
ресно;' когда я буду делать принтер? -  Что? -  А тебе будет’ очень' интересно; 
когда я буду делать принтер? Смотри, какой принтер. Плаітишь сюда карточ­
ку, какую-нибудь, она уезжает -  вж-жж -  и выдаёт деньги! Сколько на кар­
точке — столько денег выдаёт.
Шлёпнулся, поскользнувшись на картонке, под которой, лежала книж­
ка. Говорю, что книги не на месте. Женя: Это дело не в книжках, а в картон­
ках. Я ж для того их,и,стелю, чтоб было,подскользкр...'скользко (поскольз­
нуться + скользко).
Лев после вечерней физкультуры: Я .наконец-rторазгадал:тайну, как 
тремя кольцами жонглировать.
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Лев пересказываетл«Приключения Буратино»: Буратино было стыдно 
одеваться, в девчоночьи обрезки (обноски) (при 1 следующем пересказе тихо 
сказал: отброс...).
Женя о'Буратино и Мальвине, уроке арифметики: Она просто;хотела 
предположить, что два яблока.,
Лев: Она обсмотрела деревянного мальчишку с толовы до ног.', •.
Женя за игрой:;Давай я тут сделаю,опорку. Давай это,будет погреб, а 
то холодильник -  это мороз, а я не, очень-то приспособлен, сделать мороз. А 
масло кладётся в холодильник? -  Кладётся. -  А то я не знаю, кладётся или не 
кладётся.,,
Лев: А этого динозавра я назвал ХИща.
МАРТ
1 марта 2011 г.
Идём из школы. -  Можно своими словами (пересказывать). Лев: Нет, 
Людмила Николаевна требует слово к слову (слово в слово).
Женя:, Баб, ты мне все крючки приноси! Какое,посУшится бельё вдруг 
-ты  приноси! (прищепки для ловушек).
Женя нам со Львом: Только не делать диктант (не делать уроки + не 
заниматься диктантом)!.
Женя мне: Что ты сказала > «Ой!»? ^ Почему; «Ой!»?. Что. «Ой!»? Я тебя 
тогда запишу сейчас. Дай ручку!
Играем.' Я: Ты посолил? Жёня: А сОля где? ’ А;соль ^ кладётся в холо­
дильник?
• Лев: У него поваріа первого сорта (высшей категории)!
-  У Женьїш лекарстао «Мистер Календула»! Женя: Нет, «Мистер'Ка­
лендул»'.
Лев: У царя тут много слуг, и защитников у него немало (синонимы)
Лев: Буду, измерять температуру. Когда до .38 заскОчит, надо выклю­
чать. Повар № 3, иди сюда, это твоя работа! Царь очень богатый человек, по­
этому у него слугмного.
Женя: А принц ему не надававші Не надавает подзатыльников, пото­
му что он любит его. Лев: «Не надаёт» надо говорить:
Лев по сотовому папе в Сургут: А вчера было ещё очень порядочно хо­
лодно! '
Мы за уроками, Женя’делает мультфильмы: на’полосах бумаги пишет 
отдельные слова: Смотри, сколько я мультиков сделал. -  Не тяжёло тебе дё- 
лать? -  Тяжело; но придётся! Это'папе;такой подарочек на день рождения. Я 
хотел папе подарочек новых сделать, я же мультики ему не делал!
Лев играет: Ну, что ж, берём мы каждый по еде: я листочек, я капусту, 
я яйцо. Это они отходы едят из своей приготовленной работы (повара царя). 
<... >.Эти звери очень умелые (искусные) повара.,,
Лев: Возможно... Женя слышит, улыбается и поёт: «Возможно, она на 
дороге лежит, /Попав, под колёса такси» (песня «Люси»), ;
Женя кричит за стегозавра: .'Я из-за вас упал в напряжение .(попал под 
напряжение)!
Она там привязана, Топа. Женя: Нет, она там арестована] , .
( Женя: А каштаны кладутся, в холодильник?
-  Где ж у меня были, крючки-то? Женя: От уто? (от чего?). ■
3 марта 2011 г.
Женя: Дядя Коля мне деньги дал (банку с 10-копеечными мрнетами), 
как будто я бандиті -  Но деньги не,только у бандитов! Бандиты деньги про­
сто отнимают. - А  гімудаётся отнимать?:А мелочь?
Женя играет: Когда там опасно, делают взрывы жалом.
Женя: А; почему,ты не принесла компоты? -  А я домой не заходила. -  Я 
так и думал, чтоты домой не заходила! Я только для шуточки тебя спросил.
Женя: Пап, на чего мне это поставить? Она же не поместится!
Пересказываем к уроку «Приключение Буратино». Женя рассматривает \ 
иллюстрации: А,почему Пьеро так плакал? Лев: Потому что он по созданию 
был грустной куклой.
4 марта 2011г.
Женя о ситуации в фильме «Один дома 2»: Верёвка просто жжётся 
(горит), а керосин хорошо Ысжётся, поэтому он обмочил керосином." Баб, а 
откуда он её подпёр!
— Покажи,'как турникеты делать, я ж в детстве не делала. Женя: Яо то­
гда ж tie прищемляло Лёвку\
Женя: Посмотри, шарик лопнул,(показывает обрывки)! А почему] когда 
лопнул, нельм надуть?,
Лев: Я завтра в школу, не. пойду, мама; сказала. — А. почему? -\Я  не 
знаю, что ей в голову набрело(из речи взрослых).
Лев: У меня будет цирк: подбрасывание шарика и ловление руками.
Женя: Но тут одно место 'запрещено. Тут запрещено, где верёвка. Тут 
турникеты могут поломаться. < .:>  Если враг бросит денежку не туда^ его 
прищЕмит, враг же плохой] Он детей ест. Смотри, как делают турникеты. 
Он приспо..; приспособИтелЫ («наладчик») (очень тихо сказал, чувствует, 
что нет такого слова) турникетов. Баб, мне’йнтерёсно в раскопках (в устрой­
стве внутреннем) турникетов, какой провод там :идёт, где провода...., j
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Женя: А почему дедушка Митя умер, от старости? Л он когда-нибудь 
был молодым?
Лев: Баб, знаешь, у нас аллозаврик -  архитектортурникетов (конст­
руктор).
Женя об окнах: ДвунАрные окошки и трйнАрные.
Жёня смастерил «театр» из картонок: Смотри, какой спектаклі;'баб! Я 
тут открыл дырки (отодвинул переднюю картонку), чтоб они виделись!
Женя: Я включу светпА (несколько светильников в комнате)
На столе праздничный торт. Женя готовится к спектаклю. Натянул 
фетровую шляпу на глаза: Я слепойторт]
5 марта 2011 г.
Показала Жене несколько прописных букв, потренировались, села с Лё­
вой за диктант. Женя: Я тоже делаю диктантЛеперь'я буду по-менЮ учить. 
Только буквы не прописные. <...> Теперь делаю диктант. -  «По-моему» надо 
говорить. -  Нет, по-менЮ. По-менЮ! Смотри, по-менЮ какая «О».
Женя: Баб,: а почему надо бояться преграду... грозу, например?
Лев Жене, пролившему на столе воду:' Мамочка уже пересердилась на
тебя.
Женя Льву оноутбуке:'Включай заряд, мы смотрим «Один дома:2».
Лев собаке: Топа, будь хорошей девочкой; ты растёшь в семье мужи-
ков.
6марта 2011 г.
Женя: Я киви называю КЕвин (герой фильма «Один дома»),
Лев играет, говорит за зверюшку: Ну, всё, я лезу к тебе, дурачок- 
мурочёк! Женя: Это была у них такая хитренькая ловушка. <...> Не получа­
ется, надо придумать что-нибудь пойнт... пооригинальнее (синонимы). <...> 
Всё! Враги кончились. Женя: Враги кончились! А завтра ещё будут? <..;> Же­
ня: А тут он упал, потому что он напилил (подпилил) лестницу. <...> Лев бра­
ту: Ты тоже хочешь этот сюрпризний Как он вляпался! Женя: А этот мы от- 
кОнчили? Что? Ловушек всяких!.;! Женя: Осторожно! Я сейчас напря­
жение буду включать тут. Лев: Меня там чуть не пришибИли: Ага, оН умеет с 
бандитами обращаться. <..{> Война какая была, Лёв, представляешь, что 
ребёнки смогли. .. (обрыв мысли). Женя Льву: А ты забыл о этом (показывает 
игрушку)?. <...> Лев: А я по челюсти ей дал здОровски. Она меня поймать 
хотела, мегалания..і; - *• с • -
За диктантом. -  «Угощение»: как: проверить? Как называется, кого мы 
угощаем? Лев неуверенн о'.УгощЕнец!
Со слов Коста по SMS: Женя: Я тут пол от стула выложил. Крышку;'
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Лев о торте: Ну, туда много вег^ ем (продуктов) кладут.
Со слов Льва. Женя’о человечке из «Лего»: У него голова верх ногами.
7 марта 2011 г.
Женя: Лёва, будьдобрым, открой мне дверь.
Лев видит хорошо убранный угол детской: Баб, Женька один угол 
прям начисто сделал! Пойдём посмотрим почищенное'.
Женя: Баб, не надо творожком, я хлебом уже объемся... Роется в зоо­
печенье: Где кот? Я не виЫсУ.
8 марта 2011 г'.
Женя: А что будет, если Топу покормить рыбьего корма (дать рыбьего 
корма + покормить рыбьим кормом).
Лев шутливо о пшеничной* каше в первый день великого, поста: Тут 
много желАтелей поесть.
Женя: Это яблоко скрестили сгрушей? Вот так (показывает)? В лобик, 
в животик, в плечико, в плечико. Лев: Жень, ты перепутал приставки: то пе­
рекрестить '^ а то скрестить!
Женя убирает на пианино: Это тебе нужно? Не нужно? Значит, это 
черновик. Черновика нашёл.
9 марта 2011 г.
Жёня о своих ловушках: А ты видишь рулетку, как она идёт? Вот она 
отсюда приходит. Я отмотал её на триста, чтоб мне хватило.
О ловушках. -  Ты ж не поскользнись! Женя: Я же знаю по своим ло­
вушкам, таны,.поэтому, я не,попадусь. <...> Вот тут, где.матрас, запасной 
ходик. А вот туг врагам не разрешается: тут же деньги, плата. ,
Женя о злыднях в мультфильме: Они были злобные? Я путаю:; «злоб­
ные» и «злые» (синонимы).
Женя: Я,записал>на‘диктофрн/в ловушку;, «Враги!tБандиты!Если вы 
лезть будете к деньгам, я вызову полицию». Он же хочет ловушку сделать 
полицией (метонимия).
Лев слушает в соседней комнате песню «С квор цы. пр илете л и»: Я, баб, 
сегодня что-то весну почувствовал. Женя: Мы с бабой Наташей сегодня тоже 
почувствовали провесну.^
Жешго. спинозавре: Он спускается ср с горы. Знаешь, спинозавр очень 
занятный. — Это как?,— Он всегда заниматься чем-то хочет.
Лежу. Женя кладёт на меня большую кошку: Она на тебя ест уже?
Женя о ловушке: А почему Алекс не мог сделать немного непдстраш- 
нее газонокосилку? <;. .> А штанга ёму прямо на лбы падает? -  Что? На лоб? 
— Бандитов-то было два.
Подыгрываю о царе в замке: Там продукты-то есть покушать?. Женя: 
О! Отличная идея! (часто звучит в эти дни). А кушать любит бананы, кукуру­
зу, ну,ещёкаких-нибудь фруктов. Любит невАреные фрукты. <...> Я: Перцы 
полезные! -  Баб, а хорошо, что он их любит, да?
10 марта 2011 г.
Женя у меня в гостях. -  А счётчик со мной так, поздоровался: вот это 
перепИпосъ (о голограмме)/
Женя о выбитом стёклё:0А кто у тебя окошко разбил, баб?, р Лопата 
(прислонили как-то тяжёлую лопату, и стекло разбилось)! - ‘Лопата?^'кто 
замахнулся ею?'
Жёня открыл коробку с бейджиками: Пейджики! Хочу порасставитъ.
Женя: Я через двЕриновую ловушку (ловушку в двери) прошёл. Она не 
среагировала.
Женя рассматривает коллекцию значков на накидке'на принтер: Баб, 
каше магнитики тебе больше нравятся?
Лев: А помнишь, в анекдоте болгАрцы (болгары) в знак согласия голо­
вой мотали?
Лев, играя: Как, пдлиционер1
Лев играет с Женей в «Один дома»: Это супербандиті
12 марта 2011 г.
Лев о лепке: Видишь мой парк динозавров? Стегозавр — это мой пер­
вый поселенец парка.
Женя о тигре и паразауролофе, «помогающим» ему убирать в детской: 
Они уборку заводят.
НД;1 выгуливала' Топу. Женя бежит открывать. -  Открыл? Женя: Уж 
бОлъная дверь! Больно открывается.
Пишу диктант с Лёвчиком. Женя с Н.Д.!убирают детскую. Слышу: Баб, 
я случайно хотел вытёреть, а оно открылось! 7
Лев: Давай страницу допишем. -  А ты не устал? -  Я мозгом не думаю, 
я за математикой думать буду.
Женя Н.Д. во время уборки: Баб, смотри, какая грязная у тебя колень! 
Н.Д. с пылесосом. Женя: А вот это засосиі <...> Родители поехали в Харь­
ков за покупками! Женя Наталье Дмитриевне: А мама с папой сейчас не 
думают, что у нас уже (подчёркивает1 голосом) чистота? Мама с папой не 
думают?
Женя вечером рисует ловушки: Это секретная ловушка  ^я не буду Лёве 
говорить; -;Но ловушки все секретные. — Нет, но эта очень секретная\ <.. .>. Я 
пока не ловушку делаю, а приготовление к врагам.
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Женя рисует: Онй дёргают: тш!-тшш! -  и им штанга падает на нос прямо 
-  тшш! тшш! чик -  штанга! Ещё одну дёргает, а там огонь -  чш! пф! тшш!
Женя: Чшш! чш! Камнепад идёт из камнем. А знаешь, там одному врагу 
будет больше всех доставаться. -  Почему?Потому что он невезучий такой.' -
Женя: Я цветы нарисую, землю. Но земля самая трудная. -  Почему? -  
Ну потому что красишь-красишь...
Женя приехавшим из Харькова родителям дарит рисунки. Даёт маме. 
Алина: Спасибо! Женя: Пожалуйста; что подарил вам подаркиї'
13 марта 2011 г.
Женя: А я хочу, чтоб он во врага стрельнул иударилегонапряжепиелй
Женя: Всё! На них упал;комод с книгами. !—Комод? -  На них упал 
ящик с книгами. А потом я вытащу ящик и туда нагружу игрушек. <:.:> А 
бандиты ещё не очнулись от ящика (метонимия).
14 марта 2011 г.
Женя о муляже яблока, сделанном с Ириной Николаевной: Только его 
нельзя есть; это ж пАпье-маше:
Лев о легкой обуви: Мы с мамой сегодня надели весну!
Женя папе: Нет, Творожку я не хочу. Я же сегодня ел две пачки давно.
Со слов Н.Дм.: Папа видел, как ты убрался? — Он упал. -  Где? -  Папа 
упсиА Он увидел; как убрано (чутьнё упал).
Мы со Львом за диктантом. Женя: Баб, а ты по прописным буквам по­
нимаешь? ^-!
Женя закрывал дверь за Н.Дм., выводившей собаку, бежит радостно: 
Ты знаешь, мы с бабой вместе'закрьти дверь: она ключом, а я рукой (одно­
временно с обеих сторон).
Жёня: Баб, а ты по русскому языку знаешь? А по германскому?
Диктую: «игл сосны и ели». Лев: А разве сосны игластыё?
Женя не хочет идти на соревнование по шахматам. Лев укоряет: Даже 
малыши идут на 4-й разряд. Женя: А ты малыш? — Да что ты! — А баба Вера — 
малыш? (я плохо играю)!
15 марта 2011 г.
Лев о фильме «Один дома 2»: Они насердИлись на Кевина
Женя о диване, где обычно сидит, папа, когда дети засыпают напротив 
на двухэтажной кровати: На месте укАчивателя нельзя , (сидеть)! — А ты/тихо 
лежишь?,-:Когда тихо -  когда громко. . . ,
Лев шутл. о прогулке: Я взял палку-копалку и из лужи водопад делал, 
мы с одним мальчиком сдружились, лужи соединяли...
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Женя объясняет устройство 'Ловушки: і носовой платок, проткнутый в 
счёты: Конечно; вот это не очень приятно было втЫкиватъ:
Женя: Это чтоб отчИкнуть верёвку.Да не отчикнуть—:отрезать! — 
Так это отчИкпутъ\ По-настоящему нельзя,отрезать -  это по-игрушечному -  
отчикнуть.
Женя : А по шахматам кто противник? Я  или другой человек!
Женя: ...Добавит яда ещё.tА • яд с• бензином — что получается? <...> 
Почистили, смешали, -  А зачем почистили? -  Почистили, чтоб не.было.вид­
но, что это яд!
Женя играет: Кстати, а можно в коробочку воды налить -  чшш\ Но это 
как будто (подчёркивает голосом) вода; А к коробке напряжение подключат. 
Сейчас ещё і напряжение подключит, подведёт провода и тогда. .. Все дети 
проверяют, НО не глупые (не ПОТОМУ'что глупые), а -  проверить, есть ли на­
пряжение.
Женя: Гвоздь накроет крышкой, не видится его. Враг наступит, и... Он 
ещё хочет сделать столько напряжений и щ ё  ток!
Женя роется в ящичках маленькой этажерки: Баб, знаешь что? Тут 
больше интересно в первом ящичке.
18 марта 2011 г.
Женя: Да, баб! Тут уже ловушка действует, тут-уже верёвка отле­
зает.
Женя: Давай вот так об дом обпри, обпери (игрушечную клетку для 
зверей)..;
— Вода ток пропускает. Женя: Да, вода ток выпускает. .
Женя по мотивам фильма «Один дама 3», і где на бандитов падает 
штанга: А штанга для чего нужна, чтоб поднимать, а не для того, чтобы она 
падала на лбы!
Женя о моём «болоте» на полу: Тут уже налИта вода, поэтому пиявка 
стекла сюда.
Женя: Его ударяет током, но он же смелый, он даже тока не боится. 
Здесь же 110 вольт!
Читала Жене «Чука и Гека» Гайдара второй раз, накануне Женя всё 
спрашивал, почему Чук и Гек поссорились, сегодня рассуждает: Я  бы не 
поссорился с Лёвой. Я  бы не сделал 'пику! Я  бы коробку не брсйі! ’ А  зачем 
он коробочку брал? Он дрелил пикой, чтоб проверить, крепкая ли она? А 
почему он не мог взять листик и продырявить пикой?'А это'хорошо или 
плохо? Плохо, потому что это чужая коробка? Чужая? А . чужие веши не 
воруют?
Лев после турнира по шахматам пришёл ко мне, читает «Весёлые кар­
тинки» прошлых лет: Чего тут куски страниц валяются?
Лев собирается уходить, шутит: Да, надо уже одеваться, одеванькать-
ся.
Рассказывает об издании своего журнала «Мир ящеров»: Я буду снача­
ла vac/яым (распространённый, известный многим) динозавр, потом редкий, 
частый — редкий...
Пев о своих вылепленных динозаврах в игре: Потом надо ценЫ напи­
сать на динозаврах.
— Там ветер, а пальто холодноватое. Лев: Так не говорят «холоднова­
тое», говорят «лёгкое»:
Играют с Женей. Лев: Посмотри, кто властвует этой рекш (владеет). ,
Лев о,заболевшей маме:,Чай маме варил, Жень?,
Женя смотрел фильм «Как приручить дракона», где «Я< живой? -  Уже 
не очень». Говорит за динозавров: Ты ещё жив? Сейчас будешь не оченьї
Женя в игре: КатапультЛция\ (несколько раз, вм. «катапультирова­
ние»).
Женя в игре: Нашейник! Покажи мне этот нашейник сам!
Лев: Температура здОровс/сая. <.. .> Xa-xa! Веселье-то какое! Никогда 
мы с водопроводом не купались! А как тут впускать (включать) воду? Всё. Я 
выключил. <.:.> А у нас припасы на мясо кончились. У вас есть курица? 
Жень," а давай не на деньги, а на вещи. Женя: Кукуруза и три капусты!i!
27 марта2011 г.
Со слов Натальи Дмитриевны: Жень, ну мужики-то сами натирают. -  А . 
я не мужчина. -  А вырастешь -  кем'будешь? -  Французом (улыбается).
За едой Н.Д. рассказывает «Денискино детство». Женя просит пропус­
тить про арбузные корки: Баб, ты это промотай\
Женя спорит, что мы не туда идём за Лёвчиком забирать с шахмат: Это 
надо идти в другом дороге (по другой дороге).
Женя рыдает, убирая по заданию папы игрушки: Почему я всё делаю? 
Вот ты никакой работы не делаешь!
Лев во время диктанта ищет простой карандаш. -  Ты не достал...'— 
ПростУшка я его называю (шутит).
Женя: Баб, смотри, какая ловушка: нажимает хороший -  и она во врага 
летит. -  А какой (из фильмов «Один дома») тебе больше нравится? -  «Один 
дома 4», потому что там ничего страшного нет: ни газонокосилки, ни штанги. 
Но чаще я смотрю «Один дома 2».
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26марта2011 г.
Женя:'Я ж для того туда загружал (клал) подушки, что, если ты ся­
дешь, то на тебя подушки упадут.-
Женя рассказывает фильм: Кевин сначала испугался, а потом, когда его 
забыли, он перебоялся уже этойрешётки. У них же бьілої І.детей. Кевина же 
запр... запрЯли (заперли) на чердаке, что он пролил молоко на штаны дяде. s >
Женя, засовывает штепсель между книг, на полке шкафа: Сейчас я бу­
ду, включать • в шкаф напряжение! А. вот тут гвоздь. Я его полотенцем про­
ложил, чтоб враг не заметил. И тогда в него эти красные штуки вколОются 
(вколются). <...>,Он,магнит к ключу,.а ключ вёл к такой щёлке, и они вы­
брались, там же замок запер такой охранник («Как украсть миллион»). 
Смотри, как ведёт ключ к щёлке плохой враг. Вот он привёл ключ, а смотри, 
что дети сделали...
Женя о Топе: Я ж её похитрее обманул. Я ж побегАл быстро, я ж в той 
комнате стоял.
Лев: В 10, потому что до 12 играли первую партию, потом передых, а 
потом другую партию.
Жёня: Если вкололся этот гвоздь в спину:.
Лев о тигре: Его ножом хлестануло. '
29 марта2011 г.
Лев: Таксы мне не очень нравятся, так как они похожи на сосиски на 
лапах, а Топка такая мужественная собака.'Красивая и добрая.
Женя занимается своим, пока мы со, Львом пишем диктант: Баб, а что 
надо делать, чем покрывать пластилин, чтоб на нём хорошо рисовать можно 
было. Я это сейчас мелом растеру.
Женя: Баба, я сейчас скажу тебе секрет: шу-шу (говорит мне в ухо).
Женя за пластилином: О\ ~Хорошая идея для муравьев)
— Собака слышит по запаху. Женя: Она что, разговаривает по запаху?
Женя о Чуке и Геке: А кто переломил коленой пику и коробку выбро­
сил? А что, в тайге далеко, ехать? А тайга -  это тоже Россия?..
31 марта 2011 г.
Лев отвечает мне разбор:’Разбираем группу подлежащего; Подлежащее 
одинокое... (одиночное). Говорю Жене,' который рядом пишет слова: Напи­
шешь ещё одно слово. Женя:;И всё! -  Директор ты наш! Женя подхватывает: 
Директор по диктанту:
-  Иди играй в детскую. Женя: Но там не менее если ты захочешь туда, 
снимать носки я не буду (ни с того ни с сего заявляет)..
Собираемся на прогулку. Женя: Это (штаны) мы в Киеве купили! когда 
ездили в поездку, а для Лёвы не было! Лев шутит: Я эту шапЕнь надену.
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АПРЕЛЬ
Со слов Алины. Женя видел в университете иностранца:-Л почему, у  
негров такие лица коричневые? Ну, зачем им на глазах коричневые лица?
Женя: А на даче очень много принадлежностей (деталей, приспособ­
лений) для ловушек..
Женя о том,'кто строит ловушки: У:него ещё до врагов три.часа, нет 
четыре 5часа!
-  Ловушка-цветок? Как это? Женя: Но я не расскажу. < Сама посмот­
ришь. Я не знаю, как рассказать (объяснить).
Женя о радиоприёмнике: Когда он выключен, всё равно нету тока?
Женя: Он задЕлся о верёвку -  и на него вентилятор!
Лев ждёт на детской площадке, когда Злата выйдет. Предлагаю пойти в дру: 
гое место, поближе к дому Златы. Лев отказывается: Тут же у нас в обзоре её дом.'
-  Жень, ты Лёвчика не огорчай. -  Да Лёвчик играет слишком немирно: 
все у него убегают, дерутся. Я вот играю мирно.
Женя пишет: А «я» в какую? -  Мордочкой к окну.- Закруглёшкой!
Женя нарисовал нос и ноздри в носу: Я сейчас раскрашу в носЕ у него.
Женя: А пауки зачем плЮт (плетут) паутину? Чтоб жить в ней?
Лев: Знаешь, почему эти аварии произошли (о падениях, попаданиях в 
ловушки?)? Потому что люди были неосторожны.
Лев о вылепленном трубкозубе: Да, баб, я поначалу вообще ему уши 
забыл. Смотрю: у него голова пустоватая:..
Женя играіет, бросает на пол белые пластмассовые детали конструкто­
ра: Ловушки (кое-кто) делает из этих штук. Чтобы враг на эти штуки -  разі -  
а тут был лёд. Ты думаешь, здесь одна или две? — Одна, -  Обе! Две!
Лев: Это у него учитель по цирку.'
Лев: А сколько градусов? -  Восемь, наверное! -  О, хорошо, можно без 
тёпликов. Пап, а я придумал новый жаргон: тёплые ипаны называть тёпли- 
ками.
Женя перед прогулкой: Я по очереди не люблю качаться (на качелях). 
Одна очередь мне, одна тебе.
Лев: А, там запрет на этой горке, кататься запрещено. Эта лента крас­
ная с жёлтым показывает, что кататься запрещёно. Горку просто прислонили 
туда (не прикрепили).
-  Да насекомые, наверное, уже появились. Посмотрим на землю. Лев: 
Да, надо найти менее обитаемое место.
2 апреля 2011 г.
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Лев зовёт уйти с детской площадки: Пойдём в какие-нибудь далёкие 
пространства.
-  Жень, иди, я подтяну штанишки. Женя шутит, цитируя; рассказ 
Р. Киплинга: Подтяжки тогда возьми. Ты не забыла про подтяжки!
Женя видит остов от качелей: А'то что; маленькая телевышка? Лев: 
Двор изменился. Женя: Даже хорошо изменился; качели починили.
Восхищаюсь фильмом «Двадцать самых страшных животных Австра­
лии»: Как мне этот фильм понравился! Лев: Пересмотрим)
На прогулке. Лев Жене; Кого ты увидел? — Красноклоп. -  Тут целый 
красноклОпник..
Говорю Льву о тёплой, защищённой от ветра стороне цоколя обычного 
пятиэтажного дома с отскочившей штукатуркой и! Нескольких красноклопах: 
Здесь им тепло. -  И дом ещё трухлявый, им есть, где прятаться. Женя со­
брался нести домой, находку. Лев: Жень, брось красноклопа! Он, здесь жену 
заведёт.
3 апреля 2011 г.
Женя о тонких фанерках'от подаренной игры, ломает, строя ловушку: 
Они такие некрепенькие.:
Лев: Это я хотел в «Контакте» указать место учения!(учёбы, школу
№ 9).
На детской площадке рисуют, крошечными, найденными в песке мел­
ками. Лев: Дай мне! Женя: Не дам! ,У меня самый большой!, У меня на всю 
Землю мелок],
Лев: Я раньше думал, что крокодилы нападают только по голоду, а ока­
зывается, они защищают свою территорию. Баб, тебе приятно.было бы, если б 
к тебе зашли!.
Говорю Жене, взобравшемуся на детскую горку: Там: осторожценько, 
не упади! -  Я царь горы-ы\ (из мульсериала «Лунтик»)
Лев чертит на песке: Вот эта палка-написалка или палка-нарисовалка.
.Спрашиваю. Женю, • забрасывавшего. на комод «Правила: движения», 
чтоб стащить с комода игрушки: Что балуешься здесь?! -  Женя: Это не «ба­
луешься», это ловушки! ,
Лев: Механики-дураки установили обогреватель, теперь обжигайтесь 
об него на здоровье!
Лев: гУ него плавник. Если схватить его за это или иную принадлеж­
ность, то он не вывернется. Скажи, учитель какой смешной: сколько раз на 
обогреватель обжигался!
Женя играет: Теперь пожалуем на дОм, в гости!,
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4 апреля 2011 г.
Лев:’.И.«с», и «о» очень лёгкие буквы по письму.
Женя: Я тут для Лёвы ловушки делаю за то, что он на меня наругался. ■
Лев: Королевская коричневая (змея), я.сам убеждался, на 19 месте из 
20 самых опасных.
Женя: Лев, а ты его за что продаёшь (за сколько, почём).
Лев о мульсёриале «Лунтик»: Пиявка показана такой противной де­
вушкой■ Женя: Она же не мальчик! Лев: Да; раз окончание «а»!
Женя о гусеницах из мультфильма: Лёв; а почему они их оЬОразнили!
5 апреля 2011 г.
Говорю Жене, который играет, в железную дорогу; на полу: Приезжай 
сюда. -Я ;не могу езжать, там нет дороги. Переведи путь на дорогу (о 
стрелке на: путях). Лев, знаешь ,что?-іУ: железной; дороги 'произошёл per 
монт.У моей.
За шахматами Лев не разрешал Жене подсказывать. Женя: Из-за тебя, 
Лёвка! Из-за того, что ты мне не давал планы, баба Вера проиграла.
Лев: Баб, знаешь, у Посейдона мозг был такой маленький, что он им 
мог поставить только передние ноги. А1 спинной мозг командовал за задни­
ми. (командовал задними + следил за задними).
Женя вспоминает фильм о 20 самых страшных животных Австралии: 
Самое любимое моё динго. Она такая милая! <...> Лев: А мАнта -  это не 
скат,и не рыба, что-то между. Женя шутливо: Её зовут скаторЫба\ <...> 
Вспоминают фильм о 20 самых страшных животных Австралии. Женя: 19-е 
место? СОтнее место?
Женя мне," предложившей, кажется, полежать: Голова не пройдёт! Еще 
сильнее заболеет от этого!
Женя: Баб, зачем ты выключила? Я ж здесь буду убираться (тогда) с 
тёмным светом (в темноте).
Смотрим мультфильм «Иностранец» (м/с «Лунтик и его друзья»), где 
Жук говорит на «колорадском» языке. Женя: А ты по-инострАнскому пони­
маешь?
7 апреля 2011 г.
Лев о пропущенной школе: Потому что в среду, послухам, правосла-: 
вия не было.
- Женя: Пап, я тебе не потому подарок не сделал, что ты наругст, а по­
тому, что не успел;
Лев: А кто из животных самый умный в плане семейных образов (се­
мейного поведения), волк (знает, что волк не бросает волчицу)? ;
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-  Пойдём в детскую (досыпать'; Топа'мешает'лаем).'Женя: В детской 
мне, наоборот; не спится. И здесь я не хочу очень много (долго) спать.
Я о том, что подчас не знаю, когда кто придет, куда пошёл; Жене: Ты 
хоть своей жене всё рассказывай,-куда пошёл, когда придёшь. У тебя будет 
жена? -  У меня ещё её сейчас нету..
Женя под впечатлением мультфильма о Лунтике «Водные лыжи»: Баб, 
ты когда-то каталась на водных лыжах? -  Нет, я воды боюсь. -  А ,что ты в ней 
боишься? -  Боюсь утонуть.-, А просто , потрогать воду не боишься? -  Я пла­
вать поздно научилась'. -  А сейчасты умеешь плавать? -  А плавать, если нау­
чишься, тоуже не разучишься. -  Ну и напиши это! -  Что? -  Ну что, если нау­
чишься, то не разучишься. Ну; не только говори, но и напиши (почувствовал 
афоризм).’Я о водных лыжах: Тебя это волнует? -  Нет, это из «Лунтика». Там 
Пчелёнок и .Кузя везли,’ а Лунтгік держался за водоросли. Лунтик не мог 
встать и утонул. -  Не утонул, а захлебнулся. -  Да, захлебнулся в воду, 'г- А пи­
явка что делала? -  Когда они катались на лыжах?.-Да. -  Да она чаще всего 
спала! Лунтик же в воду’захлебнулся,,и отпустил палку, а палка вкололась в 
пиявку.
-  Идй умывайся! Женя: Да я после сна не умываюсь! Яэшмх микробов 
вытаскиваю пальцем!
-Женя играет: ТоропитесьШадо поторопиться срочно\
Женя: Сейчас на врага штангой дадут\ А смотри, в кого он попадёт!
Женя: ОтвяжЕние автомата кнопкой, она сама отвязывает для врага! 
ОпівяжЕние -  чйк\ -  Эх; поломалось. '
Накануне убрали всё. Женя: Я только вот эти (уберу игрушки), чтоб 
бьшо понятно, что здесь была чистота (было чисто).
Договорились, что через 5 минут буду вынимать из ванны (долго моет­
ся, любит мыться): Вытирать тебя? -  Да баб! Ещё не прошло столькоминут!
Женя о вчерашнем: Баб, а ты видела, как пилили деревья. Такая штан­
га (большой сук) падала.' Но не штанга -  такое бревно. ОгромЕлище падает! 
Такое бревно сильное. А вяза теперь под ствол разрежут^
Женя на втором этаже кровати. -  Ты осторожно, Жень! Ты вырос и 
можешь перекинуться и упасть. -  Я не могу перекинуться, потому что я силь­
но сижу (надежно, устойчиво, крепко).
Женя смотрит на меня с турника: Баб, а у тебя на одном очке почему- 
то нет стёклышки: — Есть. -  Это мне с высоты так показалось. -  Так оправа 
заметна. -  Оправу-то я вижу, а стёклышки нет. Они же белые (прозрачные). "
Женя: А почему так задумано в человеке,’і что разговаривается плохо 
животом, когда лежишь на турнике (живот сдавлен, трудно говорить).
8 апреля 2011 г.
Женя смотрит в окно, детской: Баб, я вижу человека. По лужам идёт. 
Отчищает каблуки с Баб,-а почему на улице тоже есть кондиционер?, 
Смотри, какие провода. Это по проводам идёт воздух и нас охлаждает. А 
почему голубь крошки ест, а не целую булку? А у  голубя есть кишечник? ,.
-  Ты сделал подарок бабе Наташе и никому не говори. -  Да конечно! Я 
не буду никому не говорить. А маме можно? -  Можно. -  Так «мама», — это 
баба Наташа, мама её так завёт!
Женя: Конечно, когда я запрягаюсь укшотои на турник (с трудом заби­
раюсь, с напряжением), разговаривать плохо!
’ "  ; • V , . . ' U ° і ' ;;
-Г д е  ж ты спрятался, Жень? -  Женя показывает подпокрывалом на 
полу у дивана в детской. -  Умно!4-  Я туда забтся. Решил тебя напугать, но 
не тем, что спрятался, а выбежать -  и напугать.
• Женя: Баб, полей цветы. -Уже полила.- Ещё полей! ,Ирина Николаев­
на тогда наругается.
-* пили *Л
-  Не сломалась эта кнопка? Женя: У меня в домике кнопки не очень 
редко ломаются. Не очень частой
Женя о Топке:’А можно посмотреть на неё, как ей на балконе будет 
житься. <.:> -  Ты ж осторожней, когда никого нет. Она ж на тебя бросится 
на даче. -  Если Топа на меня бросится -  она попадётся в ловушку.
9 апреля 2011 г.
Лев: У метминострЕл, стреляет минами: <...> Минострел! Женя: А у 
меня пушкострЕл, пушкомині ■
' А- • Ч < М / ■’ ’
Лев держит разрезанную грушу на хвостик,' раструбом вверх: Как фа­
кел!
Пишем диктант со Львом, Женя рядом мастерит ковшик: к пластмас­
совой крышечке прикладывает полоску-ручку из бумаги: Только если в него 
наберёшь воды по правде, то там две дырочки, и она—тш-шш -  вытечет.
Женя просит лист с записями их речи: Баб, а можно я твой листочек 
просканирую? Я по-игрушечному просканирую (взял, унес к себе, потом по­
казывает нарисованную фломастером темную полосу на другом листочке), ,
Рассказываю, как в детстве меня ударило током, когда родители на по­
лу чинили ёлочные лампочки: Нельзя было дотрагиваться, а я дотронулась. 
Лев: А потом сразу оттронулась!
10 апреля 2011 г.
Лев готовит подарок Жене к завтрашнему дню рождения, переживает? 
так как брат вертится рядом: Жень,,ты не видишь подарка?. Женя:;Я хоть 
сейчас видел, но я к тому времени забуду.
Лев Жене объясняет: Это в настоящие леса надо брести, чтоб светляч­
ка увидеть, а у нас посадка.
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Лев рисует Жене подарок и комментирует. Женя: Я слышу, как ты ри­
суешь, но не вижу,'как ты рисуешь. <...> Же-еня, так неинтересно будет, ес­
ли ты подарок подглянешь\
Обсуждаем, характеры героев в м/с «Лунтик»: кто добрый, кто вред­
ный, кто заботливый... Женя: А плавунцы на кого изображены (какими изо­
бражены)?
Женя: Баб, а ты вообще когда-нибудь в воду лезла, под водой ныряла?
Женя положил матрас на диван, усаживается: О-ой, некрепко здесь!
Лев: Убери игрушки. Женя: Я устал, мы были на шахматах. -  Да это 
когда-а было! Сколько часов прошло! -  Сколько часов; сколько часов! (сер­
дится).^Я  устал,'’ сколько часов протикало. Пока пять часов прошло, я устал. 
Я: Убери немножко. Женя: Ну как же я устал! Как же я устал! Лёв: 'Жень, 
не показывай,-какой ты несчастный; Женя сердится: Я сейчас счАстньШ
13 апреля 2011 г.
Нат. Дм. Жене: Дядя тебе принесёт подарок. -  Баб, а не может такое 
быть, что он принесёт подарок, который я ему подарил (рисунок)?
Женя.готовится задувать 5; свечей в; торте: Я выключу cee/иЛ (везде
свет)!
16 апреля 2011 г.
По следам фильма «Совесть» из м/с «Лунтик и его друзья». Лев, цити­
руя фильм, говорит Жене: Я  твоя совесть! Я  не могу тебя оставить без по­
коя! Я  твоя совесть! — Женя в ответ: А я твоя ещё одна совесть!
Женя ругает и бьёт Льва: За то, что заломАл садик (задел, разрушил на
полу)!
Лев: Поиграем в «дом»? Женя: Я не буду пропадАться.
Лев о картине в журнале «Ледниковый период» с «запрятанными» жи­
вотными: Но это плохо заметно.'
Накануне смотрели о страшных животных Австралии. Женя прибегает 
в комнату: А я понял, что может произойти, если разбросаны игрушки! -Что? 
-  Может незаметно подползти змея! <...> Баб, а змея может затаиться тра­
вой? А на неё можно покакать?< <:..> Баб, знаешь, я крокодила могу заме­
тить. Если он ляжет, я его замечу.
Лев рассуждает о животном: Стоп! Он подошёл попить воды, но отчего 
столько брызгов!
Женя о маскирующихся скатах: А электрические скаты хорошо видят, 
если они такие маскировки!
Лев:'А' что,' баб, есть люди, которые не знают страха от змей (перед 
змеями)?
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Женя смотрел1 в научно-популярном фильме; как на женщину в легко- 
эй машине напал паук:1 Я теперь в такси не буду ехать оттаких пауков (из- 
1 таких пауков)!
Лев об укусе паука: И тогда трётся кожей (чешет укушенное место).
Женя: Лев, а знаешь, что я придумал? Дикий страшный паукі
Женя маме: А могла бы ты купить потише рулетку (железная, оыстро 
гягивается).
Алина. собирается стричь Женю и меня. Женя: Мам, а . ты хорошо 
грижёшь? Не будешь стричь, чтоб я был лохматый?;
17 апреля 2011 г.
Лев: Баб, а трицератопс поломал мяч: Он задел его рогами своими.
Лев о ледниковцах,; всегда лежавших вг коробочке: Они теперь враз-
Ознь.
Лев играет: Ура!, Первый тайм в нашу, пользу! Женя подхватывает: А в 
ашу пользу выиграл котёнок!
Лев о маленьком домике в игре: От всяких землетрясений-новоднений 
омик. Жаль, что туда нельзя помещаться.
Лёв что-то ищет. Женя Льву спокойно: Поищи в машине или там уже 
скал? Лев:-Хватит тебе грубости говорить (глупости?)!
, 20 апреля2011 г.
Женя: БасЕйник здесь... прудик надо проложить, воды насыпать через 
грУбу...,
-  Собачку природа учит плавать. Вот мы возьмём Топу на пруд, она же 
оплывёт! Покажи, как! Женя: По природе!
-  Мельница чистит воду. <...> Женя: Так отчего она отчищается от 
акой-то мельницы? Как мельница может отчищать воду?;
Лев строит «прудик» с Женей: Баб, знаешь, они потом прекратят течку 
;з моря, чтоб море не израсходовать.
-  Лев, как я рада, что вы задачки решаете! Трудно, нет?-ЛегкотнЯІ
Ссорились, у кого ііучше прудІ- Женя: Лёв, давай считать, что'у всех
учшие прУды:
Женя: Хочешь потрогать медузу? А вот здесь (показывает на тупой ко- 
ец) она не ужАливает?
Лёв за шрой, шутит: Они навозедят! Такая вкусность). Леденец из на- 
оза\ < ..>  Они хотят корову купить, чтоб у  них было сельское хозяйство 
приусадебное хозяйство). У леднйковцев дна забота: мёда собрать на 
апас,' а ’ потом'пчёлы 'произведут ещВ. < . ; >  < Он '(ястреб) виноград не любит. 
Кеня: Ну, ладно, давайте лопайте вы, травоядные! -  Жень, топайте» непри­
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личное слово. <...> Это им для пропитания (прокорма).их домашнего, скота. 
<...>, Лев о зверях: Они дождались долгожданного дня,: теперъ^надо.ждать 
долгожданного часа.
22 апреля 2011 г.
Женя утром: Пап, а что больше: целое утро или весь вечер?
Женя: Я становлю (ставлю) мусорку, чтоб она не мешала.
23 апреля 2011г.
Женя: Баб; знаешь,; какая завтра будет ловушка?:Когда'враг прибегает, 
его льдом приносит. -  Что это? Поранит? -  Присобачит кземлеї
Наводим порядок детской. -  Я б без тебя не справилась! Женя Баб, не 
хвастайся:-Надо говорить: не притворяйся—  А-а-а!
Женя: Я придумал ловушку -  дёрнет за верёвку; упадёт и бухнет по по-
лУ.
-  Спасай ферзя. Женя: Я придумал, как его спасйть
Женя: Почему у меня громкий голос? Лев: Ты уши оппожило (проти- 
воп. к «заложило».)
26 апреля 2011. г.
— Пойдём поиграем. Женя Я не, хочу тратить, время на игрАНие! r
Наталья Дмитриевна Лёвчику; который поправился за последний ме­
сяц: Я тебе штаны принесла, затолкаешься в них? Лев надевает: Та-ак! Талия 
помещается...
Лев сделал воздушный шар для зверюшек: Некоторые ледниковцы 
осуществились этой мечтой. ,- Какой? -Полететь на воздушном шаре.
Лев говорит за зверей: Ох, и вредные же эти люди! Набросали мусора,' 
а за собой не следя»? (не убирают)
Лев: /фо/иоеэ«Яхо (обозначил по внешнему виду зверька) алмазы там 
добывает, а Додо их собирает.
Лев шутит: Давайте разводить костёрик\ Дрова многоразовые, пропи­
таны маслом; за один раз не сгорают, і.
Женя: Баб,.колокола. Невысокий колокОл. Баб, давай;ты будешь дер­
жать колокОл. Вдруг вспомнил услышанное накануне: А он притворялся, что. 
он мёртвый? -  Кто? -  Христос воскрес.
Женя: О, я придумал, что будет колокол. Дёргаешь за, такую верёвку, 
она отдёргивается, и о н - бум! бум! (бьётtжелезной,банкой о !деревянную 
стенку кровати)/ Я их^ещё не повесил. Хорошо, «по у меня колоколЕй 
много. -  Колоколов. -  КолоколЕй. Я правильно сказал вообще-то: колоколЕй..
Женя строит ловушки: Намазал вареньем, чтобы влип.,От варенья же 
влипают, баб?
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Женя: Поставил аквариум со змеёй. -  Террариум. -  Нет, с рыбкой, ко­
торая очень кусючая. Он намазал бетоном и кетчупом, и она (корова) от кет­
чупа влипла. А возле турникета он яму вкопает (придумывает ловушки). А 
он врага пошутит, что турникет. А это просто автомат. У него же денег нет. 
Он споткнулся о напряжение. Лев/смотри, чем он будет подготавливаться (о 
новых ловушках). <...> Лев: И гремучая змея предупреждает свою ядови­
тость. <...> Женя: .Он наступил на слюнявую проволоку (обслюненную).
А этот камушек он обмочил газом. <:'.'М Смотри, он гавка(лая) испугал­
ся. -  Какого? -  Да от собакиІ
27 апреля 2011 г.
-Ч то тебе снилось? Женя: Я не помню.;Я пропустил.сон.■—.■Как это? -  
Сон приснился; а я его не видел]
Женя: А на колокола сколько ступенек? -  Примерно двести. На Исаа- 
кия (летом поднимались) больше. -,Миллиард ступенек! -  Ну, миллиард не 
сделать. -  Миллиард не сделать? Люди будут подниматься, подниматься и 
мучаться? А если на ручках?
Разговариваем, Женя висит на турнике: А! пять лет -  это не маленький, 
это средний? И ты средняя. Кто стареет, топі молодеет. -  ТІ смысле ниже 
становится, меньше? -  Да. И баба Лена низкая; а баба Аня. Они уже состаре- 
ли! А баба Лена, когда была врачом, миллиард метров она была (шутит)? 
<...> Разговор идёт по кругу: Разве ты маленький? Вон.как ты хорошо лаза­
ешь! -  Потому что я с детства хорошо прыгал, а потом/научился лазить. Ко­
гда хорошо прыгаешь, наУчйваешъся лазить.
Женя: Баб, убери, швейную машину, а ,то я могу напОриться (тихо 
произносит), а то я напОрюсь (напорЮсь).
28 апреля 2011 г.
Лев: В' том-то и глупость',- что’ надо изменить условие задачи (мол, 
сколько страниц в тріетьей книге, в первой столько-то, во второй на столько- 
то меньше)!
Лев: Врачица зуб в ы р ы в а л а . Т а м  не бьшо детей около вырывА- 
тельного кабинета.
29 апреля 2011 г.
Женя на мяче у шкафа, прижавшись к дверце: Смотри, я стою на мяче, 
и мяч не круглИтся (крутится)!
Лев: «Зависливый» — это когда компьютер зависает.
-  Помочь тебе убрать? Жёня: Не очень! На полЕ не убирай.' <.!.> По­
чему Лёвка занимается игранием,'&я должен убирать? Так нечестно!: ’ ‘
Женя: Баб, знаешь; какую я пословицу придумал? На корову поставили 
яйцо, и оно разбилось. Это я придумал.
28.3a k .419
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Женя: Это: ещё не рассказ, а заставка. Однажды были старички на ко­
рабле. А их укусил комар,- и они умерли. От комара можно умереть (смот­
рели; сколько людей в Австралии погибают из-за комаров). •:
МАЙ
1 мая 2 011 г.
Со слов. Кости: Женя ,ел яйцо, желток падает, Женя, сдвинув колени, 
удерживает его: Это хорошо, что я коленки залаиурилі
5 мая 2011 г.
Со слов Натальи Дмитриевны: Н;Д.:> Завтра баба Вера приедет. Лев: А 
10-го она поедет в Казань. -  Н.Д.: Она как президент -  столько ездит! -  Нет, 
не как президент т- как папа!
Со слов Н:Д; К вам? Женя: Нет; от  вам\
7 мая 2011 г.
Женя: Баба Вера пришла, объявляется День диктанта , (со Львом пи­
шем диктанты, ;Жене это не очень нравится).
Женя: Я сейчас буду в кладовке лазить'Лазить- это хорошо! Лазить -  
это лучшая игрушка. •
Жёня сначала рассматривал розовую герань: Баб,'а это какой цветок? -  
Золотой ус. — А он тоже будет распускаться"и будет красивый?
Женя: Баб, а мы этот фен больше не используем, потому что, когда 
Ирина Николаевна включила,'она видела костёрчик небольшой.
Женя: Мам, а можно мне семечки о/я бабы'Веры (что я принесла). Лев 
шутит: А что, баба Вера— подсолнух!
Рассказывает, как, выступал у мамы на работе с декламацией стихов о 
войне и как вместе со студентами пел военные песни: ;Я запах гари почувст­
вовал. А это соседка по парте опаливала (гвардейскую) ленточку.
Женя одевается на прогулку, перед :этим строил: . А -крепость' потом 
распустилась, сломалась.
Строят подземный проход в песке. Лев Жене: Дай совочек, там надо 
прокопать.
У горки. Женя: Баб, смотри: я делаю как поменьше грязи. Чтоб ка­
таться было. Вот!, Теперь хорошо довольно кататься.
Лев идёт обеими ногами по пандусу вверх: Я  коляска\
Женя съел чуть полыни, почувствовал горечь: А она меня не отравит!
Лев: Не бери, Жень, червяк какает, когда в руки возьмёшь. Это он от 
защиты... ради защиты.
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Женя расширяет лужу, лопаткой отбрасывая, грязь: Смотри, какая она 
большая, прямо пруд, да?
-  Какой ручей у тебя! Лев: Я ж хочу ту лужу совсем израсходовать.
На качелях выбираем, .что спеть,. а накануне. смотрели фильм о ядови­
тых животных. Лев: А почему нет песен про змей?- ■
Лев спросил, что такое «двоюродный». После объяснения: А1 одпо- 
юродный -это родной?-
Женя с прогулки: Пап, подарок! Черёмуха! Если я буду дурить.-, дай 
иойадхашь,,она'расцветает/гакіхорошо.^Если я^буду. дурить,, не убирать иг- 
рутки -  дай мне два раза понюхать!
Женя: Сегодня мой самый любимый день: Самый-самый-пресамый. 
Моя любимая учительница пришла (приходила) -  Ирина Николаевна..
Мы пишет диктант, в соседней комнате Женя играет в зверей: Попался; 
как меня обижать?!,
Говорю Льву, обгоревшему накануне на даче: Не чеши! -  Нет, баб это 
надо расчёсывать слезлую кожу.
Лев за диктантом в окно видит стройку: Уж ты! На стройке какая-то 
деятельность интересная.. '.
Лев о большой букве «Л»: Да, мне такая,«эль» больше нравится, кону­
сом, чем когда палка на палку заезжает.
Женя о черёмухе со слов папы: Пахнет немножко отвратительно.
Лев:' Баб, я люблю змей, потому что они хоть и очень страшные, но не 
такие уродливые, как пауки. Для нас форма влияет (на нас влияет + для нас 
важна).
Смотрим фильм о десяти самых ядовитых животных планеты, как из 
яда делают лекарство от рака. Лев: Это ж надо, какую малюсенькую дольку 
каили я<)а, чтоб человек выздоровел, а не умер, а то одной капли достаточно, 
чтоб убить трех человек.
8 мая 2011 г.
Утром, папа возил в Дубовое на прогулку, где два 400-летних дуба. 
Лев: Да, там дубы ещё с церковных времён.
Женя: А ты сразу же заговорила и сразу,tgcto замешала, раз мы придём?
Говорю  ^что церкви стали строить одинаково, сплошной новодел:'Лев: 
Да, все церкви зелёные и голубые. В одно лицо! (на одно'лицо). •
■Женя: Там мы видели в болоте очень много лягушек были.'
Женя: Лёв, давай тут паук выжидает момента...
Женя перёд прогулкой вдруг увидел Любимый конструктор из брусоч­
ков: Баб, а вот это как же я раньше не забьиі (не вспомнил)!
Бегут по лёстнице'вниз; Лев о Жене: Несётся как угорелый. (Рассмеял­
ся) «Ревё/и как/>езаньш, несётся, как угорелый».
В песочнице Женя: Я ещё прокопаю} -
' Женя не хочет ухбдиті из песочницы: А'вдруг сломают (постройки)? -  
Дети уже нагулялись за день; а взрослые в песочницу не полезут/Лёв подхва- 
тывает: Лга, они лучше пиво пить будут!
Женя: Лёв, смотри, какой песочный водопад (ссыпает песок с возвы­
шения)!
Женя, видит, что Лев'начал качаться:'Я: хочу тоже! (сердится) То э/се 
мне брат называется! <...> Лев: Сейчас ты солнышком перекувыркнёшься; 
<.. .> Всё!’ Теперь докАчивайся, мы пойдём в парк.
Лев1 видит в небе; полосы от'реактивного' самолёта:1 Смотри:1 самолёт! 
Женя подхватывает: Смотри: луна (Шутит:) Она чуть-чуть выше самолёта.
-  А что лето! Вы уедете куда-нибудь... Лев: А мне нравится уезжать в 
поездкйі -
Женя: А почему вот эта дорога приходит (ведёт) тоже к Везёлкё?
Женя в парке, накануне насмотрелись фильмов про'змей, боится идти 
по траве: А может змея убить Бога? Лев: Жень, Бог -  бестелесное сущест­
во, его никуда нельзя ужалить: Он без тела.
Лев: Змея за каплю яда может убить троих человек.
('.• ::s\ .•'*.) „• v,'v л'  ■ • і і
Лев: Баб, а Игорь говорит, что есть танки несколькоэтажные, несколь- 
коЯрусные...
Возвращаемся из парка. Женя: Мы по тому же самому путЮ или ко-:
роче?
женя о фонтане: А. она до всего праздника не выльется?
Лев о скороговорке про Карла и Клару: СложнЮчая скороговорка!
Лев: Давай полазаем, а потом пойдём домой: я должен сначала' сшы 
потерять (израсходовать)!
Лев: Баб, а ты плохо реагируешь' на всё быстрое? -  Плохо.— А я пото­
му не могу жонглировать тремя кольцами: мне не хватает вйдіімости: '. .
Женя: Баб,/.меня ноги устали, а сам я нёустал: Потому что я ногами 
хожу, а телом только передвигаюсь. Лазить.— это радость.'Лев: А сколько 
сил у тебя от лазанья?:'
Лев: Тебе сахар нельзя, Жень! — Нежелательно, Лёв?, -  Нет,{нельзя 
просто.
Собираются к себе домой, в коридоре Женя: А у ужика нету яда?
Женя: Миллиард миллионов! Лев: Так не бывает, Жень!1
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Женя начал придумывать истории про каких-то' старичков:.' Однаяеды 
были старички в тюрьме,'и на них наругались.- Жак это, зачто? -  Ограбили, 
деньги украли.
Женя Льву:* Ты не одевайся; а то ты меня перегонишь.,Не одевайся 
первый!
21 мая\2011 г.
-  Там нет змей. Женя: А на водопадах, где вода влажная, там же есть 
змеи, хоть одна гадючкаї
Женя о своей игре: Это переношЕние, там кольцо; чтоб переносить.
Женя: Топа съест еду за одну секунду.
Женя: Я рисую дерево, как метла (ветки в разные стороны]
Лев о детях соискательницы, приехавшей к нам на защиту и пришедт 
шей в гости: «Миша» и «Маша» -  это буква помЕнены.1 ■■■!',,І; . i; in \ * - I .  '■ М І
-  Что, ж вы так рано сегодня встали? Лев: Инстинкты (рефлекс)! Я 
привык в школу в это время вставать.
Женя о мультфильме «Страшилки» из серии «Лунтик и его друзья»: А 
как это у  них получилось ночью не спать?
Женя смотрит мультфильм,, изображена избушка и несколько помень­
ше: Избушка! Избушата) (Костя так сказал в своё время!).
Говорю Жене о его сооружении: Женя! Детка! Как ты хорошо сделал! 
-  Это не сдЕлавка, это ловушка!
Женя: Часы дёрнул; а часы упадут на самогО плохого. Лев: Не рой яму 
другому, как говорится. -  Ну-ка покажи твою ловушку. -  Не могу! Она ещё 
не работает.'Враг её ещё не сделал. < ..>  Лёва, можно, чтобы один хороший 
погиб?
Лев: Враги сейчас бомбардировку с самолета проводят < . .> ‘Две бом­
бочки и две мины сбрОсываём <.."> Жень, реки вышли из берегов и начали 
топйть всё. <..:> Да, цеплодок! я не знал, что ты такой умный. Я думал, у 
тебя вообще нетмозгА. <::> Женя: Здесь надо перерезать. Ножницы надо на 
помощь. <...> Баб, а Цера сюда сама загонит врагов. Она будет, (кричать): 
«Спасите! Помогите!» ПодхИтривать......
25 мая 2011 г.
В музее, чтоб Женя не мешал Лёвиному классу, (человек 10 всего и бы­
ло!) расспрашиваю о,вчерашнем купании на даче в пруду. Женя: Там такая 
гора из песка. Я там сначала изгрязнЯлся, а потом купался!;:
Рассказываю Жене о позавчерашних гостьях-соискательницах: Они 
защищали у нас диссертацию. А от кого её надо защищать? і
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16 мая 2011 г.
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Женя по дороге в музей: А почему у тебя, когда кран открываешь, вода 
течёт верёвками (образно)?; (яркость перцепции).
-  У волка же шеи нет (тем и отличается от собаки); Женя: Нет,1 но у не­
го просто шея шерстяная!
Женя о фонтане за театром в форме шара: А как это отсюда появляется
вода?
-Проходим мимо лежащей в тени в траве собаки, помахавшей нам хво­
стом. Женя: А собака меня слюбИла... полюбила, что хотела меня к себе в 
гнездо взять?
Идём из краеведческого музея через парк. Лев радостно: О\ ЗдОров- 
ская прогулочка!
Женя входит в мой чистый двор: А у тебя тут сигаретов нет.
Женя признаётся: Ты знаешь, баб, я как и змея. Я когда сделал маме 
что-то плохое, я быстро убегаю.
Идём мимо Вечного огня. Я Жене, который чешет укусанное Топкой 
место: Что, Жень; чешется ручка? -  Нет! Чешется -  это из-за жаркотЫ, из-за 
огня.
Женя Льву: Л можно ли иголками' от ёлки вышивать'! -  Нет; только 
иголка сломается.
Идём мимо елей; Женя: А почему ствол у  ёлки тоньше; чем у  берёзы? 
Старые иголки колются;1 потому что они твёрдые, а'новые не твёрдые, мяг­
кие.
Ко мне приходила соискатель с документами; Жёня решил, что это ре­
петиторство, как у мамы: Ты уже с девочкой поучилась (позанималась)?
Лев: А можно мы на диораму пойдём? Тамтате оружия. .
Лев рассказывает: У меня календарь. Красным я отмечаю хорошие дни, 
а чёрным плохие, а антрацитовым самые плохие. -  Это какие же? -  Когда 
мы на Прохоровку ездили. Был дождь. А автобус был жаркий.
— А завтра ещё уроки? Лев: Тридцатого отпуск начинается (каникулы).
Хотят ещё в парк. -  Мы вечером-сходим в парк. Женя: Вечером? Мы 
что, ночеваем у тебя?
Женя о пухе на воде близ берега: Смотрите: как снегХ
Лев: Лягушки квакают. Женя: А я на самом деле лягушек в жизни не 
видел: -  Да? -  Да, я видел, только я редко вижу. Лёв;ав;Прохоровке есть мо­
ре? — Нет. -  А почему в некоторых городах нет Озер (с ударным О), морей? 
<...> А как приятно смотреть на море, когда идёшь по жаре! -
Об учительнице музыки. Женя: Вечером Татьяна Владимировна при­
дёт. Лев: Да нет, она не по темноте приходит, она в пОздное время!
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Женя: А почему, когда пилят деревья, там становится (образуется, ос­
таётся) такое пятнышко синее? Лев: Это закрашивают.
После батута Жеім придумывает, как’.его'сделать дома; рвёт листья. -  
Женя; нё'надо рвать. -  Ну, баб; я это для батута, ну что поделаешь'. (из речи 
взрослых).
Женя о молодом росточке с ели (2-3 см): Пусть этаеловая лапа будет
моя?‘
Разговор о том - что я .умею готовить. Я: ну, гречку умею. Лев: Гречку я 
просто обожаю! Женя подхватывает: А я её просто не обожаю\
' Лев "протянул руку ладонью вперёд,1 навстречу летящему тополиному 
пуху: Сейчас иушшга какая-нибудь да и вляпается мне в руку!
-  Раньше эта улица была улица Ленина. Лев: Да, раньше Ленина было 
как всё\ А почему Ленина даже в мавзолей положили?
Дома из кубиков и брусков, сделали катапульты. Женя объясняет: Эта 
штука попадает на палку, а с палки летят патроны: пф-пф!
Женя: Баб, но сырнички не такие сытные: я один съел и ещё ем, вооб­
ще owl хорошенькие.
Лев нашел вышитую по контуру в детстве мной салфетку:. Баб,, а во 
сколько лет ты вышивать научилась? -  В восемь или девять. -  Я тоже в во­
семь'начинал... начал уже.
Женя скачет на диване: Лёв,:а ты знаешь  ^ как у меня коленки щёлка­
ют!
— Сейчас сырнички остынут... Женя: Может, их надо под холодную во­
ду, как яйца!
Попросила'Женю побрызгать цветы на лестничной площадке. Через 
некоторое время: Как мне было весело, когда я поливал цветы. Когда я поли­
вал цветы прямо там вулице'.
Вырывают бутылочку воды друг у друга. Левчик Женю по затылку. Я 
укоризненно: Лё-ёва, у родителей научился по черепу бить? -  Череп г- это под 
низом (внутри), а это по голове.
Женя: Лев; посмотри; я оделся! Я тебя обхитрил, что оделся. А теперь 
я тебя обхИтриваю!
Вышли во двор соседнего дома, недавно заасфальтированный. Я Льву: 
Смотри, какой асфальт! — Да, здесь была такая корявая местность!:
Женя: Баб, а фонарный столб включается! Не может; что приходит 
директор и включает?
Женя о Топке: Она клыками очень мощно, всё дерёт. Зубы у'неё не 
крепкие, а клыки крепкие.
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Обещаю Льву перед физкультурой: Ну, я приду за тобой! -  Полседьмо­
го в ровно] <...> Идём с физкультуры, которой не было.Товорю, что хорошо 
иметь мужа, поговорить есть,с,кем. Лев: Да, папа я.мама секретничают от 
всех, обнимаются, когда мы с Женькой занимаемся творческими делами.,
Женя мне: А ты знаешь, какая ещё ловушка? Там бомба и электриче- 
сковая вода, электрическая вода.
Со слов Левчика. Женя: Враги будут перебавляться (прибавляться);
Женя прыгает с дивана’ качается на кольцах; всё просит объяснить, как 
полететь, почему мы не летаем. — Земля же нас:притягивает,‘поэтому летать 
мы не можем, можем только падать, діерез некоторое время после очередного 
прыжка с дивана: А мем она притянула? ^  Да. -  (прыгает) Опять притянула! 
Смотри, Лёва! Немножко полетать... А на 9-м этаже"(Земля) притягивает? А 
что надо сделать; чтоб не притягивала?!
1 '»п !І‘ ч' •
Женя показывает на шею: Баб, а отчего у меня всё чешется? -  Эго от 
пота; -  Это из пота! От пота! А я думал, что заживают ранки.'
Женя: А мама мне тоже, когда я проснулся, дала мне сырники. Так я 
так сгОлодна их ел (с аппетитом)!
.Женя папе: Я сейчас нарисую уроки', три плюс два, три плюс один... — 
Папа: Задания, Женя! У
26 мая 2011 г.
Со слов Лёвчика вечером по телефону: Пап; когда я качался на коль­
цах, ударился об лоб (лбом).
27 мая 2011 г.
Женя: Баб, а ты знаешь, почему Лунтик и Кузя любили отвлекаться 
каким-то делом (заниматься)?,
Собираюсь тереть морковку. Женя: Баб, а как на заводе делают мор- 
ковку!.
Женя залез в сахарницу: А сколько сахаринок’в сахарнице! — Это долго 
надо считать. Неделю, год... — А миллиард лет, а триллион?
Берёт морковку, видит тёмный кончик: Только отстригнИ плохое.
Садимся за диктант. Я диктую: Двадцать восьмое мая. Лев:* Число се­
годня большое...:
Лев: Жень, а давай я тебе задание дам наумность.
■ Играем в коридоре в мяч. Женя: Баб, здОровски я поймал? (часто упот­
ребляют это слово).
Лев о фильмах: Шестая про драконов, но я скачал её в нормальном ка­
честве.
Тот же день; вечером;,Я принесла большой огурец. Лев:;Ого; какой 
толстенный! Женя: А толстенный бывает нетяжёлый!
Утром сломали картинку'на стене большим мячом.— Давай в мячик 
поиграем, Жень! -  Только' я принесу несильный (небольшой; среднего разме­
ра). — Этот мячик большой, но лёгкий.'Лёв о меньшем мяче: 'А от этого зато 
мёныне вероятностей попадЕнияв’пшпу. Женя бросаёт мяч мне на ногу: Ну; 
как,легко тебе, баб, когда попадает на ножку', совсем не тяжело!'Лёв: Но 
для этого (мяча надо) более большое пространство. .
•'»* Т * * * > Г .» і, '»:;,;'  . V г% лЛев говорит за старшего ледниковца: Здамхивание, должно быть не­
предсказуемым.
Женя.о своих.животных в игре, о зебре: Он вырастал себе растение 
кактус. -  Кто он, Жень? Лев отвечает, за брата:, Зебра, зебр (шутит). Женя: 
Потом завёл себе домашнее животное .<,. .5*. Потом, 'завёя '.ручей, -;чгоб .пить. 
Лев: Отдай одного животного любого, какого тебе менее нужно. Женя: Вот 
такого мне меньше нужно.
Женя придумывает. игру: Если выпало так (показывает), то ты полу­
чишь шесть денег.
Женя мне,перед уходом: А почему ты у нас,не ночуешь?; Тебе у  себя 
лучше спится!
Женя налегает на двери, цепляется со второго этажа кровати и качается 
на двери. Я: Женя, не делай этого! -  Тебе не нравится -  ты и не делай, а мне 
нравится —я и буду делать\
28 мая 2011 г.
-  Видишь, молоко поднимается. Жёня: Потому что там дрожжШ
-  Покажи мне зарядку. Женя: А я не дёлаю зарядки. Я сегодня умылся! 
Я  почему не умываюсь — у  меня нет времени. Я  встаю и забываю умываться! 
Вот ты не забываешь!'
Сидит на полу на поролоновом матрасе,-захватывает его за концы по­
очерёдно, поднимает с ногами: Я так охлаждаюсь.Хочешь,' я тёбя охлажду!
Женя: Пошли в детскую. • -  Пусть (там) мама доубирается, -  Да она 
уже доубиралась.'Мам, можно разбрасывать?
Лев: «Если хочёшь пирога,5 пора братьбыказа рога!». Это я Женьке 
сказал.
Женя: Баб, смотри: электрический лабиринт! Заряжен на миллиард 
патронов.
Спрашиваю Лёвчика: Ты хочешь диораму сделать? Надо картонку 
принёсти или коробку.—Да, какой-то нужен помост.
Женя: Тем дольше, вы щут будете сидеть, чем больше он построит 
ловушек.
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Женя: Это приманка! Чтоб враг встал туда -  и на него упал клей (про­
лился). Я подыгрываю: Пропали враги! -  Нет, это только один пропал, пото­
му что там миллиард вольт. А я сейчасвытащил:напряжете. Тшш-тшш... 
Это электрическая ловушка. ( Лев: А ледниковцы сейчас устроят ,таку-ую здо- 
ровскую ловушку! Женя:Смотри, баб, банка с клесм растеклось по тигру. 
Женя: В. этом 60е враги.победят. Ну: сейчас ты побоишься (испугаешься) 
очень!. Смотри, баб!. «Ну, меня ничего .не попугает (испугает)! Смотри, 
сколько врагов набирается, а ловушек-то мало..;Лев включается в игру: сЕй- 
час мы его щтцетиком. уберём. <,. .> Сейчас осталось только шерсть покро­
шить. -  зачем?-Ну для раствора. <...> В нашей каморке всё обезвредено от 
бомб.А она не умерла? Женя: Да нет! Она же прыгнула, где нетножОв. Лев: 
Давай, Жень, когда враги наберутся. Жъш: А это был самый нелюби­
мый враг. Шъ, я не хочу, чтоб врагипомирали. Они умрут,'тогда ловушки не 
подействуют. Лёв: Тогда мы сделаем какое-нибудь запугивание. <...> Она 
обороняется этим ружьём.
Женя: Смотри, баб, какая плита. Она сейчас всех врагов пожжёт. Чій- 
шш:.і Всё; тепёрь ловушки ни для кого нё'сработают, для врагов. Их всех по­
жгли. ■
Даю Льву карандаш, садимся за диктанты: А руку (шут. ручку)?
Женя: Но это самый главный враг. У него броня, шипы.
Играют в лягушек, одна'из них Сан Саныч ^учитель физкультуры Лё- 
вин). Женя: Он же сказал «пожалуйста», а Сан Саныч на «пожалуйста» (за 
«пожалуйста») всё отдаст.
Лев: Уже десять зелеОнов патронов есть (мол, самое большое число).
Женя: А давай он отцарапал один волосик ДженИферу!
Лев играет, включил свет: Кажется, начинает рассветать
Женя говорит за зверей: Здравствуйте, вообще-то это моя территория. 
Лев подхватывает: Здравствуйте! Мы тут не живём, вообще-то. Мы тут про­
сто установились ненадолго.
Лев: Ты плохой или хороший, кит? (весь вечер игрушечным, животным 
задают этот вопрос). Женя: .И побежал к себе в дом быстрей, пока его не по­
стреляли. Давай ему стало жалко, что малыша испугнул?
Роюсь в журналах. Лев: Не разворОшивай здесь всё!
Лев брату: Кого тебе .выстрелить?, .Кто твой враг, говори! Я, только 
пять снарядов потратил. У меня сто тысяч зелеонов осталось. Зелеон? Самое 
большое число.
29 мая 2011 г.
Мама переставила мебель, пока Костя у меня чинил ноутбук. Лев: 
Мам, а я рад, что ты ковролин снЯла. И без всякого папы (без помощи)!
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Со слов Алины. Мама о сорванных цветах' левкоя и шиповника на зер­
кале в коридоре: Цветок завял. Женя: А если цветочек полить, он отвянет? ‘
Смотрим фильмы, я пересела на пол, на диване тесно. Женя слезает с 
дивана: Баб, а можешь сесть вот так, я же освободился (освободил место)!
Лев: ЗагОнная охота. -  А есть такое слово, Лёв? -  Я-назвал так. Заго­
няют добычу...
Лев придумал механизм: Это кружАлка, от-неё кружится; но не отва­
ливается:
Лев Жене, не решившемуся раскрашивать небо фломастером: Смотри, 
как я это делаю, я боком карандаша раскрашиваю. Боком получается нежнее, 
а так слишком ядовитый (яркий цвет).
Женя кричит: Продаётся танк! Недорого! <! .>  Лев: Это не рубли! Это 
драгокамень. <...> Женя: Ну как, хорошо я подзарабатываю? Надо ещё под­
заработать. <...> Лев: За эти деньги можно купить две оставшиеся добычи. Я: 
Почему? -  Ну, тате у  нас разрешения.
Женя рисует свою настольную игру с фишками: Я здесь нарисовал та­
кой .ходик!
Играем, кубик скатился под стол. Женя: Не бойся! Я достану. Я разби­
раюсь. Я в темноте вижу лучше, чём (очень тихо произнёс) в светлоте.
Женя: Ты уже скоро, пойдёшь? -  А ты хочешь, чтоб я пошла? -  Я не 
хотел, чтоб ты пошла. Я хотел, чтоб ты побЫла. Я хотел, чтоб, ты нескоро 
пошла.
Женя: Баб, а можно перебросить, а то мне (в настольной игре) везёт и 
ты проиграешь (альтруизм ребёнка).
Женя: Давай, учёный положил и решил разведывать (разведать мест­
ность)...
Женя играет: Лягушка среагировала на добычу и унесла её домой.
Папа Лёвчику: Чем отличаются одушевленные от неодушевленных? 
Лев: Я  думал, в биологии чем отличаются, а не в русском языке...
Женя играет: Зачем ты перепутываешь?
Лев воткнул сзади за штаты страусиное перо, кричит (шутит): Пап,1 я 
Штраус!
Женя устал, продолжают играть в настольную игру, плача, говорит 
Лёвчику: Ну как тебе не стыдно маленького брата своего?
• 30мая 2011 г.
Урок, рисования дома. Женя о бледно-розовом: Ирина Николаевна, а та­
кой цвет бывает ранним утром или когда закат сядет (когда солнце садится)!
Женя с турника, усевшись: На высоте мне лучше, чем на низотё. -
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Со слов Льва по телефону. Женя: А,чёрный на жёлтом будет хорошо 
глядеться?
По телефону, вечером -  Насморк,прошёл? Можно гулять? Лев:Hv. rv- 
іять', конечно, ещё денька два лучше не стоит. ■.,
Предупреждаю, что Ботанический сад охраняется собаками. Лев: Да, 
;обак мы видели. СтрашнЮчие...
-  А кто твой самый лучший друг в классе? -  Полина. -  А враг? -  Золо- 
гарёв Антон. Он на уроках просто замучивает. По шестнадцать вопросов за­
даёт. По двадцать даже.
.Лев по телефону: Нам не учебники дали, а книги на лето.- Ну, мы.с 
гобой позанимаемся. -  Да мы их на дачу,возьмём.-Мы;с мамой так поступали, 
согда я во втор Ушку переходил (во второй класс).
Лев:, А; Женька тут, новую модель подъёмного крана раз..., газ. ..развёл 
'тихо произнёс)!;
ЗГ мая 2011г.
Женя: Турникет -  это ж роботі (смеётся) Турникет идёт! Женя о пал­
ее: Этим надо подкрепить. Это подкрепление турникету.
Лев открывает ящик’ комода, а он пустой: Ну,гя всегда • попадаюсь на 
)ти обманы!
О пироге: Он и должен бьггь коричневый (от, какао). Лев: Он коричне- 
ю-бёлый. Жёня: Он корйчневого-белыи?
Лев спрятался от диктанта. Женя: Знаешь, где я Лёвку поискал! В хо- 
юдильнике.
Женя о своей настольной игре с фишками:1 А я хотел рисовать с сере- 
цшы. Знаешь, с углов ходить позже (дольше), чем с середины. <  . .> На этих 
івух, Лёв, пропускИ хорд.
Признаюсь Льву,’ что не умею в «Контакте»:- Да ты и с компьютером 
лало контактируешься.
Женя: Надо у всех врагов сделать гадость. Дёргает— и на него пада- 
гг... Смотри, баб, ещё годос/им для врагов. Вот это я придумал., Вот это я 
іридумщик.
Лев: А <фухлядь», баб, -  это жаргоні — Почему это? -  В музее„баб, та- 
сие красивые стулья были, а Владислав сказал:.«Какая рухлядь!».
И Ю Н Ь
2 июня 2011 г.
Женя: А я сегодня до сколькИ ночи не спал! Мы провели рекорд (про- 
і є л и  соревнование + ставили рекорд): кто дольше не уснёт, — И кто ж выиг- 
)ал? -  Все проиграли, потому что и я уснул, и, Лёва уснул.
Женя: А ты можешь помыть посуду после игры? Тем более я могу по­
мыть посуду (первый раз это слово?)!:
Женя: Хочешь, я покажу тебе другой путь на'детскую площадку? Там 
надо идти прямо-прямо, потом выворачивать! (поворачивать) вверх,: потом 
идти долго.
Лев: Жук-геркулес:' Очень большой и оченьСильный. Рекорд ' по жу­
кам. Оа пОпой палочку подбрасывает; рогами ловит и несёт.
Лев за игрой: У них есть'пара идей. Одна: там железная дорога, кото­
рая извивается по-страшному; Вторая — зверей поднимают..;
\ * t С fY: '* ‘‘И'"’' • /.
Женя зовёт: Игра начинается! Кто не придёт -  игры не будет! Игры не 
будет до тысячи дней1.
Женя Льву после объяснения игры: Понял, в чём там хорошо?
: <!\\- . . . ; . •  .:'<v г.і:;; і''::..>rc .V;;і. -:vr. очс А ■
Лев. на детской площадке: Да, хорошо,..что .жарко, а,то пришлось бы
разодеваться так роскошно:, в меховую шапку, шубу, (шутит).
: Пытаются раскачатьсягЛев: Всё, Жень, не,двигайся! Я . сейчас" наберу 
хорошего хода; заторможу и.;.
Лев сочиняетсерикУмультфильмао Лунтикё «День защиты детей»: В 
первый день, конечно, на них не наругались... ‘
 ^ і і ■ '(f' ,• Т' * 'іЛев: Баб, а почему , ты «Смешариков» не любишьї Цель «Смешари-; 
ков»- научить, а «Лунтика» -  раздобрить. Так производители (создатели) 
мультфильмов решили'.
Лёв как взрослый рассуждает о вреде автомобилей: То ли дело на 
трамвае ездят! И  полезно, и нёврёдно\ ^ ...^Тоъорю, что в селе нужен хотя 
бы мотоцикл. Баб,1 а мотоцикл у меня ассоциируется как плохо, потому что 
немцы во вторую войну ездили на мотоциклах.
t)  Топке: Она, наверно," соскучилась. Женя подхватывает: Да,' она по 
нам заскучАлась.
Женя: А следующая станция на мосте. Лев поправляет: На мосту,
Жень!
Лев о Книге рекордов Гиннесса: А кто самого высокого звания, с выше 
всех прыгал, есть в Книге рекордов?
Лев дома, объясняет, почему не успел к обеду: Никак не мог отрегули­
ровать1 воду: то!слишком жаркая, то холодная!
•(-.г--,. ,П’1- ІІ •: І *
Едем к бабе Лёне в автобусе. Женя смотрит в заднее окно, вспоминает: 
А мы тут попАдали. Я держал (ся) так, а автобус не понял и дёрнул туда... 
Громко о водителе машины  ^которую видит из окна: Баб! А‘у водителя золо­
тые часы; как у тебя; (подбегает сравнить). - Только кругляшОк (цифёрблат) 
больше. И кольцо золотое! (все засмеялись).
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3 июня 2011 г.
Женя о батуте в парке Победы после прыжков: Там-хоть естьтакие 
подпрЫжки (надувные матрасы полосами, по которым и прыгают).
Качаю Женю в парке, пою; «Катюшу». В конце; «От Катюши передай 
привет». Женя хитро улыбается: А разве танк может привет передать?
Лев о своём пребывании у заболевшей прабабушки бабы Лены: Зна­
ешь, баб, когда баба. Наташа уходшу она оставляет иод нашим руководством 
телевизор. Так мы там такие фильмы смотрели!
Спрашиваю, откуда.он знает, что пробежавшей собачонке,восемь лет. 
Лев: Потому что она раздрАпанная вся!
Играют дома, что-то строят. Женя: Смотри, какие досочки я сделал по 
прыжкам (для прыжков). Можно там пройти, а можно попрыгать.
Лев: А это зачем, Женя? -  А это когда если враг нападёт... Это для бо­
лее сильного врага (более опасного?). </..:> Лев; я вот'это ещё поставлю. Это 
притяжнОй магнит.''Лев мне: Женя очень часто употребляет это слово! <. . .> 
ЖеняпЭто притяжнОй магнит, он притягивает, верёвку. <...> К этому при- 
тяжнОму магниту даже издалека всё может притянуться. <„.> Она ж оття­
нуласьот этого, а потом притянулась, притянулась к этому (показывает), я ж 
притяжной магнит кладу под самый низ.
Лев на(кухне,ірассматривает вышивку на стене: , А за сколько времени 
твоя мама картину вышила? За месяц? Так за мало?
Женя что-то строит: ЭтоутяжелЯтель. Это кнопки. Всякие кнопки.
Лифт.
Я Жене про капризничающего брата: Лёвчик устал. Он сегодня прыгал 
на батуте. Женя:;Это было столько километров назад (шутит). Это я специ­
ально сказал...
Лев по дороге домой, только что в небе след реактивного самолёта: А 
какой длины должна быть полоса, чтоб самолёт мог разъЕхаться (разогнать­
ся и взлететь)?
Возвращаются к родителям. Женя идёт по лестнице с закрытыми гла­
зами (опять боится мигания счётчика): Ты мне скажи, когда закончится 
счётчик (не будет видно мигания) (метонимия).
4 июня 2011 г.
Лев из Прохоровки по сотовому телефону: «Баб, знаешь, .что Женька 
сейчас сказал? Он перепрыгивал через забор й горит: «Я чуть нёврёзался в 
крашіву!»': Но врезаться можно во что-то твёрдое?!»
О карамели: Это плохая конфета, не разгрызёшь! Женя: А я рассосУ! ,
Принесла найденного, жука большого. Лев: Ну у нас по страшности 
есть страшнее -  жук-геркулес.
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Женя рассказывает,-как бегает. -  И ты не устаёшь? -  На поворотах я 
делаю крюк и могу отдохнуть. А если бегу прямо, то, наоборот, устаю.
Были сегодня в Прохоровке с папой, в музее, ходили по окопам, тран­
шеям. Женя: Мы там по лабиринтам ходили.
Женя опять придумывает ловушки. Я о верёвке: А как за неё хватать­
ся? -т Когда неаккуратный (несобранный, немобилизованный, вялый) взрос­
лый проходит, он... (недоговорил: задевает, заденет)...
Женя на, полу играет:; Сейчас лифты построю! Только можно я буду 
строить их так, в отдельной стороне?
Женя: Я на первом этаже разбоЯлся (перестал бояться) счётчика.
Женя играет на полу в лифты. Вдруг протягивает руку к окну: Там 
выше или ниже? -  Ровный же пол! (вспомнил урок музыки: по правую руку 
ноты всё выше й выше, по левую — ниже и ниже).'
Накануне Жещ хотел бегать с девочками, а те предлагали «ролевую 
игру», играть в кого-то: А чего'они меня всё время назначали?
5 июня 2011 г.
Лев ночевал у меня. -  Я просыпаюсь, потому что солнце бьёт в глаза. -  
А я сам себе проснулся, потому что досмотрел сон. Мне снилось, что бьшо 
сегодня (вчера был скандал в семье). Баб, а знаешь, что я сделал, чтобы быст­
рее уснуть? К ковру прижался!
б;июня2011 г.
Лев за пианино. Жёня играет, рассказывает о'зверюшках: Этого я зову 
«Который пуляется бомбами»; Как ты думаешь, это' самка или самец (в эти 
дни осваивает эти слова)? Он родит дракончика. -  Значит, самка! -  Нет, я в 
смысле сказал, что драконы откладывают яйца.
Женя: Баб, смори, 'какой ''спорт *у‘меня '.есть', -раз -  и-два! • раз -  и-два! 
(прыгает к тумбочке и отталкивается от неё руками):;;
-  Расскажи свой день; Женя: Я встал, немножко побыл; потом поехали 
к бабе Лене, потом ты пришла.
Женя: Чтобы другие конфеты не были сладкими, надо их оЬсосать от сахара.
Перед этим не смог на лету поймать динозаврика. Играем в мяч. Жёня: 
А. теперь я не сплю; баб? (вспомнила, что сказала тогда, что он.спит или про­
спал мяч).’
О чёрном медведе в качестве мяча: Не надо этого мишку,' он хороший! 
Женя приносит маленького белого: Тогда.я тебе этого самца принесу! Это 
его маленький самец (сынок чёрного).
Женя за игрой: «Пять» кошечка получила! Смотри, какое награждение 
ей сейчас (учитель) даст — банку молока!
Женя о ящиках от комода, из которых мама вынула, игрушки: Я всё 
время попадаюсь'на эти обманы: Я открываю ящик, а,там мама всё убрала. 
Лев подхватывает: Да, и я открываю -  а он пустой.
Я Жене о ночёвке без мамы: А где вы с папой спите: здесь или там (в 
большой комнате или в детской)? -Когда где.
’■ Женя смотрит «Смешаіриков»: А Биби -  это робот, поэтому ему можно 
сколько хочу бежать (сколько хочет).
; Женя услышал, как я сказала «парни»: Парень -  это неприличное (гру­
бое) слово!
8 июня 2011 г.
Ищем, во что одеть Женю; Лев: Нужны более большие шорты.
По f l o j p o r e  в najpK Победы Лев: Баб, я помню,'как мы долго через Неву 
переходили с Васильевского полуострова.
. > чгч >, \ j. ■■, | •>}> і - .» р •, [ - / ■; ( . . . .  . . .
Проходим мимо трансформаторной будки. Лев:. И для одного дома на­
до много электричества, и не для одной цели. Вскипятить электрочайник. 
Жёня: И пылесос!
-  Упадёшь! Женя: Баб, я ж тебе говорил: когда я падаю -  я прыгаю! И
всё! і
Лев с братом на турниках во дворе: Жень, слезь; Надо очередь ждать 
(надо по очереди)!
'.Утром с Натальей Дмитриевной на Харьковской горе ходили за святой 
водой, была очередь. Женя днём: Я придумал,. как, в церкви набирать воду! 
Там не будет очереди. Там будет много таких дырочек -  и все человеки, смо­
гут набирать воду.,;
Лев на полу иірает в конструктор с. аттракционами: Перестройка! 
(трижды повторил). Мы перестраиваем свой парк!
Женя в эти дни упорно произносит «актракцион» (аттракцион).
Со Львом на кухне говорим об именах. -  Сейчас мало Викторов. -  Да 
нет! Викторов развелось поушиї
-  Ты макай (клубнику) в сахар и кушай.’Женя: Яслунайнд не макнул. Я 
забыл макнуть. Ты тоже иногда забываешь...
Зову Льва писать диктанты; Пошли, Лев!.Женя подхватывает: Тебе всё 
равно будет неспокойно, Лев, я здесь буду щёлкать (играть в «Колобок» ме­
таллическим шариком)!
Женя: Баб,, а достань мне закрывАтельныё баночки (с защёлкивающей­
ся крышкой, от чая).
Папа заставляет лежащего рядом на диване Женю убирать игрушки: 
Иди быстро собирай! -  Я буду лечь (лежать).’
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Вместо 41-го поехали к бабе Ле'нё на 43-м. Со’слов Лёвчика по сотово­
му: Баб, Женька сказал: А 43-й нам тоже подлежащий (подходящий)? (На­
слушался, как мы занимались разбором предложений).
10 июня 2011 г:
Женя: Давай не каждые' дни, дешант! Слышит, как'я прошу Льва пи­
сать быстрее: Почему ш  говоришь «быстрее»? ;Щст^'-,'это1токо1\Тижё 
можешь в один д'енёчёкодин диктантіік, два диктантика, три диктантика,
' : :  ' v ^  ' » и *  V і . ’ і )  і ■ •    • • • ■ * • *семь диктантиков.
По дороге на рынок Лев: А разве так годится, что головной мозг у 
завропо'сейдона отвечает за движение шей' и передних конечностей, а спин­
ной мозг за движение задних конечностей й хвоста?
Критикую «Смешариков»: .Там,все бега^ют,,мечутся,;Может^я такую 
серию смотрела? Женя: Там К р о ш  более бегающий просто!
Женя ест омлет: Баб! А если сунуть палец в Вечный огонь, он сгорит? — 
Конечно, это ж обычный огонь, он жжётся. -  Как крапива? — Сильнее-- -  В 
цветущей крапиве же ядР- Кислота. -Цветущая кислота (шутит)! і
На улице всё время убегает, я переживаю. Женя: Зачем ты кричишь? 
От крйчания я ещё быстрее бегу! Г
Лев о рыси в зоопарке: Её там плохо заметно: ■
Женя просит воды у бабы Лены: Ещё \ Мне недостаточно1 ■
Женя: Я могу сделать крутИлку va fanok, kz много таких чаёв (o'же­
лезных банках из-под чая), сделать такие опорки и закруглять досками.
Женя у бабы Лены возится на полу с игрушками:Баб, а почему тії мне 
не помогаешь?Спать я хочу. -  Спать она хочет (сердится)! <:.1> Ты люби­
ла собирать игрушки, ты и собирай! -  Я устала. —А я,'ты думаешь; не устал?,' 
(из речи взослых).
Женя' прикрепляет полоску: скотча к волосам: Это -у. меня такой под- 
стригАтель волосы. Смотри, волосыприлипли!
Придумали, что на слово «одеяло» Женя замирает, а он продолжил бел. 
Лев строго: Ты могзаодеялиться! <...> Надо делать команды (выполнять) на 
месте приказания!,
-  Иди поиграйся. Женя: Я уже переигралсяі
Женя в маршрутке: Университет промчали!
Льву, желающему уединиться: Хочешь, читай там? -  Нет, баб, я хочу в 
одиночномі месте.' >
Что-то достаю из коробки. Женя решил,' что у меня там тайник: Я тоже 
тайничок приобрету (сделаю):
29.3a k .419
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,9 июня 2011 г..
Женя собирает самолёт из мозаики: А у самолёта сколько крылОв 
должно быть?; Восхитилась сделанным: экскаватором: , Какой экскаватор! -  
Так,я на него потратил столько терпения!
• Лежу на диване, Женя со спинки дивана достаёт вешалку с пола. -  Ты 
вешалку достал! — Я ногой достал и передал руке\
-  Какой цвет ты любишь? Женя: Голубой. -  А цветок? -  Розу. Нет, 
тюльпан. И'подсолнух! <!.>Что ты больше всего любишь делать? (Улыбает- 
ся широко) Ты знаешь! -  Лазить. (Кивает). ' А что тыДольше*любишь: утро 
или вечер? -  Утро, потому что можно лазить! И вечер, потому что' ещё можно 
лазить и можно не спать. Мь\.хращЫ, мы совсем не спим.
Рассматриваем комйчные рисунки в' «Весёлых картинках»., Лев: А раз­
ве детей, как сумок, носят? А'разве детей, как сумку, носят (сразу поправил)? 
Женя: А разве человеки бывают деревянными? Я: Здесь тоже интересно. Же­
ня: О баб! Я хочу под этим (тц этим) посмеяться.
Женя: Саша Орехов весь избалованный (оченп».
11 июня 2011 г.
Женя: Мы.были па ш/же на батуте, fА на! «Гусенице» я боялся, когда 
■она:вверх едет.,'Я боялся, что колесо соскАчет.
Лев: Давай к твоему прицепим змею. Только ради экспериметАции.
Женя о своём гелиевом шаре: Мой более легче.
Говорю, Льву, ищущему грифа из «ледникбвцев»: Ты,же не брал (с со­
бой)!,- Я.точно не помню! На всякий случай я проищуt штаны.
Лев стряхивает траву со стола во дворе 4-го дома,- командует зверям: 
На расчистку помещения, стацо-висъ! (
Лев о , новокупленном тираннозавре;, раздвигая ему.’пастыЭто макси­
мальный раскрыв пасти!
Утром Женя делал ловушку из трёх стаканов керосина,' одной капли 
бензина, двух чашек;яда. Вечером спрашиваю: что это.было* -  Каша отпав- 
. ленная! Там же яд незаметен, там каша только заметена:
Сержусь. Женя:: Что ты такаія завИдная (упрямая,1 злая). То ты это не 
хочешь, то это не хочешь!;
Женя по дороге домой: Что больнее: упасть с космоса или прыгнуть с 
воздушного шара, шарА? А этот шар может облететь всю Землю?, \
Женя переживает за гелиевый шар: А этот шар от холодности может 
порваться?
Лев упустил свой красный шар. Женя: Баб, а он уже близко с облаками 
(рядом с облаками + близко от облаков)?,
Женя смотрит в небо по дороге домой: Смотри, сколько[стрижОв.
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12 июня 2011 г.
Лёв в маршрутке на дачу: Там мы едем (обычно) с сильной скоростью! 
<...> Женя: Когда мы в такой толщине (тесноте) ёдем;.. <Л> Лёв на весь 
автобус: Мама куклу эту в лесу нашла. Мы шли,- а'маме надо было в лес отлу­
читься по своим делам...
• Идём на дачу. Лев о столбах, где сворачивать: ОриентИйрные столбы...
'Жёня на вишне': Лёв, а я'увидёл немножкоспелуюягоду!
Лев о спиленных осенью ветвях вишни: Ему будет лучше, этому дере­
ву. когда оно освоится без веток жить!
Лев мне: Начали в городе появляться шмели с оранжевой пОпой. Такой 
красно-оранжевой...
Жёня об участке на даче: Тут всегда сорняки! Я им колОюсь всегда, 
особенно руками.
Лев о куче спиленных осенью веток: Только пока мы всю не спАлим, 
не будем её раскидывать.
Женя; Баб, я тут об осот огородный уколИлся.
Лев маме о спиленных ветках: А это. для опалЕния (сжигания или;ос- 
тавлены на жерди для гороха)?
Играет с Женей у бассейна с водой: Надо тираннозаврика как можно 
лучше испачкать.
> j , i . .  ,  ..'21
Вечером .Лев по просьбе Жени учится варить овсянку, звонит мне: 
Сейчас я убеждусь, что молоко есть. (Объясняю, как варить). Женя (слышно 
в телефон) Видишь, Лёв, чем баба Вера хорошая?
13 июня 2011 г.
Проехали по дороге в Таврово полосу дождя. Выходим, Лев: ,Тут држ- 
дя как ни в чём не бывало! (дважды произнёс).
Проходим поле. Лев: Это кротовьи возвышенности.
■ ■ і .  >, .,4 4 *  ‘.--і . ' W  i ' . J . ' . U - . - i :
Женя: У меня ещё сто терпений!
Назад в ожидании автобуса брызнули водой на женщину, на остановке. 
Ругаем обоих. Женя про Льва: А зачем он меня уставал?
15 июня 2011 г.
Женя Льву: Просто Лосяш был глупый учитель. -  Да нет... -  Умный 
немножко?-!
Женя о маленькой игрушке из ледниковцев: А гриф решил подглянуть; 
какой у них тут замОк.
Лев играет: «Скажите, какой размагничиватель может открывать вашу 
дверь? Какой размагничиватель мне сделать?»
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Лев Жене: Не получилось мягкой посадки. Горючее совсем истекло.-  
А что такое «горючее»? -  Ну, думаю, на двухчасОвый (полёт) хватит.
Лев: При катании с трамплина... (спуске).
Женя, о карамели «Лимончики»: Когда ты их немножко долго просо­
сёшь, то они будут похожи как мёд.
Женя: Баб, а чего у, тебя здесь всего.мало? Игрушек мало.-Купи себе! 
Змею купи! Я люблю такие мужчИнские (мужские, мальчиковые ингруш- 
ки)...
Женя: Ты чего сегодня такая завИдная (злая)?
Прыгает со стола, -  .Тихонечко, Жень! -  Я.хочу, потренироваться. Тре­
нировка -  это трудное дело.
16 июня 2011 г.
Жарко, во время купания Наталья Дмитриевна смочила Жене головку: 
Баб, зачем ты меня тонула?
19 июня 2011 г.
В Таврово на даче, Женя из спиленного дерева строит мост: Проходи, 
баб,' я мост'задержу (придержу; подержу), а то он хочет разъехаться,-
-  Женя, ты шапочку надень! -  Да я через тенёк (буду ходить)'
В маршрутке на обратном пути.'Мама привела себя в порядок^сидит, 
слушает что-то в наушниках. Женя у меня на руках. Я: Мама следит за собой. 
— А ты губы красишь? А ты следишь'за собой? -  Слежу; да надо бы получше: 
платья менять, краситься.' -  Женя подхватывает: Наушники купить!
23 июня 2011 г.
Женя: Я кидал, чтоб узнать, кто метче (более меткий). <...> Лев: Это 
потому, что я уворачивался’от удара:
Женя: А смотри, ультразаврика какой дом!
Женя: У тебя есть1 пятьдесят рублей (для образца)? Я их порисую так 
хорошо, денежки.
Женя вечером: Баб, а постуди мне подмышки. Очень' жарко иомя.
Играем в сделанную ЖІеней настольную игру; Женя: Ты же можешь в 
другое направление? <...> Я же в это направление пошёл, ближе к «Электри­
честву».
Женя: Я чёрным буду, (дорисовывать игру). Чёрным будет; более вид-.
нее\
Женя: Автобус. Это Семидесятый номер.
А Ирина Ивановна (дающая,уроки рисования);приходит? .т1 Женя: 
Нет. У нас уже каникулы от неё\ ,
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Женя: Баб, а хочешь; я тебе посею семечки. Только ты за ними поуха­
живай. Смотри, какой вечный шланг. Теперь будет поливать каждые три часа. '
Женя мне с упрёком: Чего ты завИдная (устойчивое «личное» слово в 
значении «сердитая, злая»?)!
Женя не хочет спать: У меня бессонница! Если я спать не буду, 
тогда я проведу ночь хорошую. Я  и ночью могу набраться сил!
28 июня 2011 г.
(Зафиксировано за три часа общения, с 17-30 до 20-30). Идём с шахмат, 
держу за руку Женю: А можно отпуститься (отпустить руку)?
Женя держит в руке двух динозавриков: Этот у меня, любимый. -  А 
этот? -  А этот не такой любимый. У этого шея в обратную сторону (повёр­
нут головой назад)!
Женя идёт по бордюру. -  Не ходи! Лев: Да они уже,высохли, эти по­
белки (белые полоски)!
-  Тебе не холодно? Жёня: Мне, наоборот, надо, чтоб бьшо холодно, а 
то от шахмат огромная жара\
Женя: Я такой лазунчикі
По очереди урок музыки: сначала у Жени, я'разговариваю, со; Львом, 
потом у Льва, я с Женей. Рассматриваю расцветку игрушечной саламандры,’ 
восхищаюсь: Красивая! Лев: Саламандры вообще грязно-коричневые,5 они не 
такого изумительного цвета!
-  Мы с Женькой в разведчиков играли! Я и Женька были между собой 
врагами.Мы там (в магазине) так бегали между обоями, чтоб не видеть друг 
друга.
Лев с'папой сделали из деревоплиты крейсер: Мы потом покрасим его, 
дтнаждачим'.
Лев: Там есть ещё про змей в этой'серии; но она не идёт,'попрошу дя­
дю перескочать.
Лев: Нет^  баб, это, по-моему, используется не в цели (не с челью), чтоб 
люди сидели::
-  Мама порядок навела на даче. Лев: Ещё две ветки на вишне уберёт- 
и вишня будет как новенькая!
-  А кто болеет часто? Женя: Они все здоровые, но вот этот (показывает 
на динозавра) побольнее (поболезненнее).
Женя: А знаешь, баб, у меня, когда вода попадёт в нос, она быстро там 
заживает (засыхает).
Женя резко развернул руку: А так мышца свернула? А почему, когда я 
падаю, кровь не начинает течь по сосудам, а выбегает вот сюда? А в воло-
сах есть кровь? А в корнях волос?. А: в голове, есть кровь? А кто помогает 
мышцам двигаться?
Женя прыгает с турника: Видишь, я на,тебя не упал!,Ведь я лазаю го­
дами, й если здесь какой-то человек сидит, я стараюсь не упасть!
->Мама купила вам новые игрушки: собачку и куколку.: Женя: Я не 
люблю куклами играть. Я  уже взрослый, чтобы не играть куклами!
Женя о героях мультсериала «Лунтик и его друзья»: Они маленькие, но 
они по уму большие, а я по уму большой.
Женя о турнике: А с крАев (если прыгать) ну что-то можно повредить, 
сосУду... ну что? Я дошёл до середины турника и, главное, не свалился! Ты 
знаешь, середина высоты -  это самоЬ опасное!
Женя долго увлекался рытьём ямы под вишнями. — Хорошо, что на да­
че тоже есть игрушки, да? -  А то что я там -  целый день сидеть под жарой и 
копать свою яму? Мне тоже надо чем-то увлечься!
Женя о зверьке-игрушке: И он может кувырком с трамплина!
Женя: Баб, а папа не любит, когда мама им командует, когда они ругаются.
Женя: А вот теперь обхитривайї
■Женя построил, «торт» из конструктора. -  Он тоотом объелся! >Женя- 
«врач»: Так! Всё понятно! Он объел много торта.
, Женя играет, в , огород: Выросла капуста (меняет, маленький: мяч - на 
средний)! Смотри, уже каким размером капуста растёт] (принёс футбольный 
мяч) Смотри: капустаразрастает]
Женя: Всё! Уже можно взять! Оно клеем, баб, примазано. Это гоночная 
машина, я из бумаги клеил.
Принесла вишни: Кушайте! Не подавитесь косточками.,Женя: Ты хо­
тела сказать: не проглотите! <...> Лев о даче: Вишни мало. Не вишнЁвый 
год! Наверное, она ещё не приноровилась, что её обпилили.
— Ой, мыльные пузыри! Дай Женечке. Лев: Да мы уже напускались]
. Играем. -Спеки-торт. Женя:: Много сладкого ;нельзя!: —' Тогда пеки 
пиццу. — Много сладкого нельзя! — Пицца не сладкая. Лев подхватывает: Со­
лёная! Женя; А от соли может, быть камень в животе!
Женя: Я тут будильник мишке настрою (поставлю на определённое 
время).
-  Там страшилище в пещере. Лев подхватывает: Да оно властвует во- 
всей пещере и выходит в разгар дня.
Женя об игрушках: А им не будет страшно высоты! Они не будут бо­
яться высоты?
Женя о.том, когда мне завтра приходить: А давай в час вечера!
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30 июня 2011 г.
Лев по сотовому телефону: . Мама сказала Женьке: как крошить булку 
(на диване) -  ты большой, а как крошки убирать -  маленький. Так несправед­
ливо! А Женька говорит: А.как папа покупает творожок, а я .ем - это разве 
честно? Значит, нечестность нужна!
ИЮЛЬ
1 июля 2011 г.
Пев: Самки начинают выделять ядовитые вещества, когда готовы к 
спариванию, но от. этого у них начинается зверский характер. И у людей так?
Лев одожде на даче: Ты не представляешь; как мы вязАли (вязли) там, 
когда шли до остановки; У меня в ботинках всё чавкало.
Жёня подключается к игре: Сейчас'я вам всё такое наделаю (настрою)! 
А этотутперено'шение в другой город. -  А что пёреносят? -  Это если сюда 
кто-то наступит, то его перенесёт сюда (показывает):
Женя: Сейчас у собаки Дйнги (динго) что-ниоудь украдём... <.. .> Рано 
утром сигналить -  ну просто ненормальность. Лев: Нет; Жень, она (собака) 
не попадает в поле сигнала. <. ..>, Ну вот, теперь они могут идти на изучение 
(идти на осмотр + начинать изучение) пещеры. Женя: А они будут изучать, 
кто каким размером?
Женя сердится, что Лев опередил его, собираясь на прогулку: А поче­
му Лёва первый вышел? Кто первый вышел -  тот плохой!
Видим сломанное-дерево, отвалился большой сук. Я: Оно ж гнилое! 
Лев: Но гроза помогла емуупастьі Смотри: след от ручьёв. Здесь целыё рус­
ла были (в дождь).
Лев Жене: Давай пусковАтьІ По команде «Пуск!» ты должен убегать 
от меня.
Женя на горке: Слезаю я тоже очень опасно ...
Женя: Баб, а эти мальчики всё время хотят отнимать моего дракона и ; 
играть (им) в мяч.
Женя о роликах: Они тоже могут поскользнУть, но где лёд, ме;нее ве­
роятности, что ты упадёшь на что-то.
Лев (шутит): Баб, четверть -  я знаю, треть я знаю, а дветь -  это как? 
Одиннеть?
Идём с прогулки между ливнями. Лев вдруг: А Бог где? — Везде и ни­
где конкретно, не материализован. Женя подхватывает: Значит, я сейчас могу 
наступить на Бога?
7 июля 2011 г.
Женя проснулся: Я устал. — Ото сна? Лев: Он не отошёл ото сна. Женя: 
Я устал вчера. <. . .> А ты знаешь, я ночью не отдыхаю.—Что ж ты делаешь? -  
Лежу просто.
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О маминой детской книжке с наклейками. Лев: Но это не переводнуш- 
ки, это посовременнее.
ЯЪ ночёвке на даче: Холодно было? Лёв:'Ага, порядочно холодно. Но 
мы и в прошлом году без обогревателя не управлялись':
Лев о Жене: Он собрал вчера (перёд сном) "игрушки совершенно без 
плача. Женя подхватывает: И помыл ноги без плача.,
Женя бьёт по пальцу ноги: Не болИ, а.то побью!
Играем.1-  Они хотят залезть.'.. Жёня: Там элекгричество'большое, три­
дцать две вольты. Ещё надо купить-спички поджечь керосин: Ты зна­
ешь, от керосина хорошо поджигается верёвка. У него план вчера был 
к ловушкам^ ішан ловушек)^ Лев: .Одни ловушки .будем .подготавливать на 
катерах.. План- неоэкиданности.. должен .сработать. Тут, ловушку, при-, 
швартовали. Этот кружок родсолнечным,маслом прокатили (катает по круж­
ку мяч, будто смазанный.подсолнечным маслом). <...> Это они бросили за- 
окигателъ в машину л
Лев: Ку-ку! Жега:^йсщ^юмся.уже, кукушка! Лев поправляет: -Раску- 
ковАлся!
Зовёт смотреть фильм: Баб, сейчас, хочешь, поглядим (посмотрим).
Женя о поджоге верёвки в. ловушке: Вот, смотри. огонь запустили с 
керосина. ’
Лев восхищается братом; Вроде ещё вчера Женька читал с очень боль­
шим трудом!.
Лев играет: Мы будем строить торгово-развлекательный центр;’Для 
этого нужно взорвать почву (землю). ,<...>. Они убирают с поля стройки (со 
сторойплощадки) посторонние предметы.
Женя играет: Всё! Его помыли (холодной водой) и спрыснули горячей. 
А теперь они убрали все дУши. чтоб люди не могли помыться. А это личное 
.место, где Интернет.
Женя: А давай он решил на соседской, даче поворовать немного. 
Своровали: К он здесь поставил' охранника дйлофозавра.' ‘У ’ него ядови­
тый укус.
Женя гладит, рукой под коленкой: У меня здесь ещё зажАркивается, 
когда я так сижу долго.
Женя: СдАнка машины! Это такой.турникет, где сдают машины.
Задумалась. Женя: Баба, а о чём ты сейчас представляешь (о чём ду­
маешь + что представляешь)?
Женя: Я придумал стишок: Раз-два-три! Папочка, гори.  ^Раз-два-три! 
Штангочка, гори! Раз-два-три, штанга, гори (последнее повторил трижды). 
Раз, два, три, штанга, пожар!
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Женя спросил, что такое талисман. Я после объяснения говорю: Это 
глупость, но он помогает жить! -  А больше ничего не помогает, только 
жить? -  Сил прибывает от веры. -  Ты хотела сказать: от вЕренья? ■
Женя хотел Льву .что-то .посоветовать по мозаике, Лев; Яйца .курицу не
учат!
Женя несколько раз пробовал говорить не «баб», а «бабушка»:'А я уже 
привык к такому названию «бабушка».
8 июля 2011 г:
Построили с папой из деталей конструктора башню от пола до потол­
ка. Женя: Сегодня у нас День башен. Нет, в первые и вторые разЫ она у нас 
разваливалась; Лев подхватывает: И в третий раз!
• ■ , ■- ^„/,П .. (-д.....-»• •
’Женя: Правда же, хорошо лазить? А когда ты 'была маленькая, ты че­
сала? -  Что? -  Ты чесала, что чешется? А когда тебе бьшо пять лёт, ты что 
дЕла? Я неправильно сказал: делала! дала (смеётся). (Бьёт по'колёнке) Не 
болИ! Когда-то что-то болит, я ударяю кулаком. Тогда не болит, а чешется.
Лев о фильме: Он туда по случайности улетел, не в тот самолёт сел. 
;</..> Они ж в прошлом году на его дом целились грабить (о Кевине из филь­
ма «Один дома»)і Женя: Они разминовАлись: (рюмш^гась),1 поэтому Кевин 
был сзади дома, а мама’спереди. А как это мама не заметила ход Кевйна.'(на- 
правление движения, как прошёл Кевин)? <.:.> Это ой поскользнулся руками 
(соскользнул). А я знаю, почему бандиты нё могли поймать Кевина. Они ж 
были в тюрьме. и, больше уставали (растренированные были после, тюрьмы). 
<...> Аэто сняли просто Марфа на быстром качестве.
Женя: А что надо сделать, чтобы вырасти милиционером?
-  Давайте ползайте, только быстро! Женя подхватывает: Одну'милли­
секунду!
■Женя: Теперь папе (пример решить)! 27+27. Папа: 54. Я: Папа'выучил 
наизусть. Женя папе: Что,*тебя долго (часто) это спрашивали?;
Пеку блины. -  Иди играй! Женя Я  не настолько маленький, чтоб иг­
рать! Я  ловушки строю. Ну, просто у меня игра ещё нё началась; я !ио спи­
скам играю, в 12-13, когда часовая стрелочка на 12-ти' а минутная на 13-ти. 
Зову . Женю: Будешь с нами (кушать). -  Я хочу проучиться, как Кевин, не 
есть.
Рассказываю Жене в эркере: Я в твою ловушку попалась. -  А она по 
инерции действовала или со мной! А что такое «по инерции»?
О.'настольной игре с нарисованной с фишками. -  Ой, Женька'какую 
прелесть ты нарисовал! -  Это не прелесть, это игра.'
Снимает футболку: Я  перегрелся. Мой организм перегрелся: Это зна­
чит, что мне надо подождать...
Объясняет настольную игру: Ты видишь, куда можно наугодитъ! Пря­
мо в финиш!
Лев читает: Я сошёл. . ‘ Женя подхватывает: Сума! (смеёмся).
Тянут резиновый тренажёр. Женя: кричит: Тыстой, а я сйдя!;Лев: А я 
подумал: ты с той стороны. Женя: Когда я что-то тяну и нагружаюсь кры- 
шей... (?).
Во дворе играют в мины, лопатками роют ямки и закладывают опав­
шие яблочки. Женя: Это мой сапёр (мина), я его заложил.,
11 июля 2011 г.
Путешествуют по Карпатам.,Со слов Кости.,Утром в ш>ездеЖеня: Да­
вай порисуем. Потому что я как девчонка: — Почему? — Потому что они под 
эдеялом лежат. ■
SMS от Кости. Женя: Давай в кафе. Кафе романтичнее.
15 июля 2011 г:
Вернулись с Карпат. Ездили с,папой в семь мест смотреть водопады. — 
Как вы загорели! Лев: Мы же всегда загораем в( поездке. Кепки же,мы поте­
ряли. -  Сразу? — Нет, не сразу.1 Женя в музее, а я в столовой.
Со,слов Льва.; На вокзале,провожают родственницу;.тётю.Наташу: А 
есть поезд «Белгород -  Польша»?
Разговор о роликах!'-А на досках'как катаются -  страсть! Женя: Нет, 
че на досках, а на скейте] Объясняет, как не упасть на роликах:‘Я приседаю 
[показывает, как хватается за землю). . Лев: А я думаю, лучше наклониться 
очень вперёд.
0  гремучей змее. Женя: Она хорошая. Лев подхватывает: Ага, она хо-; 
рошая. Такая милая по взгляду.
Лев: Мы (горные речушки) вброд,переходили. Насчитали пять бродОв. 
-Так скользко же! — По большим камням скользко, а по маленьким остро. — 
Как же вы? -  По средним! Но очень холодно.
Лев: Баб, знаешь, а в Каменце-Подольском и на вид красиво, и внутри 
интересно.
Лев: Баб, а почему у тебя в большой комнате не раскладная кровать, а в 
детской раскладная, а у нас наоборот: в детской не раскладная, а в большой 
раскладной диван? •
1 Женя тяжело задышал. — Что ты?,- Да нет, это ятак , отдЫшиваюсь 
просто. Я так отдЫшиваюсь.
Возвращаемсяк ним домой: Женя шутливо: Баб, скоро мне надо будет 
заправиться током. Я же товарный поезд!
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Лев увлечён событиями войны, проигрывает: А потом вступают в бой 
танкосамолёты, это я придумал;..
Провожали родственницу на вокзале. ,Женя всё приседал; и рассматри­
вал колёса: Баб, а как они там крутиться начинают!.
17 июля 201Г г.
На даче за обедом вспоминаю, как Лев сказал в 2007 г. «Женька меня 
дерёт!». Женя улыбается: Я тебя дерАл?
Дача. Лето. Я: Тепло/хорошо! Женя: Разве это тепло? Это.целая жара 
(настоящая жара)! Лев подхватывает: Здесь прямо [доменная печьі (яркость- 
перцепции).
Говорю, что золото не ржавеет. Лев: Баб, .а какой .металл осолЯется 
или как его? -  Все металлы превращаются в минералы. Женя: Аминералы- 
это что, газировка?
Женя играет: Баб;'знаешь; чём этот (зверёк) пострадает?.. Гриппом! 
(чем заболеет + от чего пострадает).
Идём с пруда верхом. Женя, о том, что уже показалась наша дача: Это 
первое доказАнйе{доказательство) -  деревья!'
18 июля 2011 г.
Женя: Это, знаешь, какая змея? Погремучая (деревянная змея, дейст­
вительно, гремит частичками тела при тряске), (гремучая + как,погремуш­
ка)!
Женя строит дорогу: А это настоящей бумагой проклАдано. Нет (уби­
рает лист), она смятая. <...> Строит ловушки: Огонь оттуда полИлся\
Женя знает, что недолюбливаю собаку. -  Ну, иди играй с Топочкой! -  
Ага, с Топочкой! Так и надо мило обращаться.
От нечего делать убираю в детской. Женя: Баб, ты молодец! За то, что 
ты без плача собрала игрушки, мы тебя, знаешь, как назначим? Сержантом 
второго ряда!
Делает ценники из бумаги: Я это продадУтакую цену\
Нашла тетрадь с Жениными чёрточками, говорю Льву: Это не сейчас 
писал, а очень давно. Женя: Не семьдесят годов назад.5
Играют в «кафе». Женя: А ещё пятьсот, полтора тысячи... Четыре ты­
сячи сто? А теперь будет, по-мЕню, 500. -  По-моему! — ПомоемУ, по-мЕню 
(настаивает на своём варианте)!
Лев интересуется войной: А русские знаешь, как? Они окрУжут; и 
немцы...
Лев,играет: У них в кафе всё, съели уже. Столько спроса (заказов, посе­
тителей) бьшо!
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Лев: И они имели на много дальнее дальность стрельбы, это была са­
мая совершенная русская самоходная установка. ■
Женяіо ракете, играет: Смотри, как она резко летела. <...>• Сигнализа­
ция. Ну, если кто-то за неё потрОнулся (дотронулся + потрогает), то ’ (она) 
ударит электричеством.:
19 июля 2011 г.
Женя: А куда свет исчез?
Женя:<У тебя зубы молочные? -  Мне ж 61год. -  А я умеюіи'дольше 
(долго +} дальше) считать!
Лев о Карпатах: Я помню, в каком-то городе мне папа чернику купил! 
Так какими мы были после её употребления фиолетовыми в крапинку! ‘
20 июля 2011 г.
Спрашиваю Женю о мозаике: Что. ж ты такую, высокую «единицу» 
сделал? -  Чтоб понялИ, что надо всё высокое делать!
Женя о знаках дорожного движения: А это знак, что паровозикам нель­
зя ехать? <...> А теперь вот так смотриті (о знаках слева й справа неоснов­
ная дорога).
Жёня: Я надену футболку, чтоб окончательно быть готовым идти гулять.
Лев о своём настроении: Знаёшь, баб, я сёгодня и по характеру был не 
очень, потому что не выспался!
-  «Счастье для некоторых, лето для всех». Женя: А зима для некото­
рых? <...> В зиме ничего хорошего, но и ничего плохого.
Женя сильно раскачался: Как я'сам качаюсь! Я когда-то, я помню, нау­
чился.
Женя во дворе вдруг: А вдохновение -  это что?
Лев во дворе .у скамейки: Хорошо, что я там не стоял, а то б мне на го­
лову рухнуло яблочко.
Лев: Давай военную. -  «С берёз не слышен, невесом / Слетает жёлтый 
лист». -  А есть такие не про военные перерывы (передышки)?
Женя перед сном: Пойдём расстеливаться. Я эту наволочку (покрыва­
ло с дивана) убираю.
21 июля 2011 г.
Женя забирается с одеялком в свой домик под аквариумным столом: Я 
расстеливаюсь...
Женя: А первая зима -  это когда? Четверг, пятница?
Плачет, что 10 руб. дома, не здесь: А чем я буду платить? .- Ты вообще 
ещё бесплатно ездишь. -  Нет, сплатної
Женя о поездке на Карпаты: Баб, а мы в «Экспрессе» играли в «Догони 
меня, кирпич!». Бросали папе бутылку. -  С водой? -  Там немного воды было!
Во дворе: А смотри, Лёв,- сейчас будет песочный водопад!
Не хочет слезать с качелей: Я же научился; баб! Я же могу переучиться 
(разучиться).
Лев лазает по клеткам из полипропиленовых тросов: А, извините, оно 
не,сломается? Не оборвутся эти тросЬП <.:.> (Шутит, что держится за трос) 
«Есть только миг, /За. него и держись».
Женя брату: Ты не знаешь, сколько лошадь стоит? 130 килограмм 
(весит)!
Путешествуя по Карпатам, встречали множество собак. Чтоб снять 
страх,, Костя предложил-считать/сколько собак встретили. Лев:;Я; насчитал 
136 собак. Сначала Женька переуспевал меня на 9 собак, а потом я стал neper 
успевать. Опередил на три собаки.
Женя: А как сделали: игру «Колобка». («Колобка».+, игру «Колобок»)? 
<.■: :> :А; он первый начал и поэтому сделал ■ больше ударов, (щелчков! в игре), 
чем я!
После завтрака Женя: А мне надо от.сырников (после сырников) две 
чашки воды, от борща -  6 чашек, от ленивых вареников.-. 1 чашку.
Лев задел Женю. Я переживаю. Женя: Но глаз -  это не самое опасное! 
ГлАзов же два; а; нос; один. . - 1 А, волос сколько? -  Семь тысяч миллиардов! 
<...>.А пища, если нет желудка, попадает в кишечник; -  В толстый или тон-. 
кий? -  Сначала в тонкий. — А толстый кишечник о н ,т о л с т ы й ? ,Мы из 
пищи получаем силу. -  И жаркотУ (тепло)? А как можно получить холодно- 
тУ1
23 июля 2011 г.
Были,у меня с. 14 до 21; . 17 высказываний. Женя идёт ко мне в гости по 
высокому; бордюру,. успокаивает: і Н е , слишком бойся! Я, хотел, сказать:. не 
слишком боИсь\
Женя о фильме: А у Кевина он не пугался (боялся) за свои деньги, по­
тому что они были в рюкзаке у него.
Жёня изображает поезд. Лев: Поезд потом ещё долго гудит. Жёня: А я
не гуму\ —Я так же слез! -  А  потом так же грохнулся (на спину).
: o a r ' . J . v  и ( і : д а : „ м  ■ 7 , o r  ; ^  \ . ' і ' Д . , , -
Лев учит Женю считать секунды» не слишком быстро: А.знаешь, когда
я это засёк? На светофоре (с таймером), когда секунды зелёного света...
Лев ни с того ни с сего:. Баб, а что такое «обуза»?-
Женя .Оі Даче,- на которую пригласили турчанку:; А і потом, когда мы 
уезжали уже по чуть-чуть (собирались уезжать), мы с Элиф в квача играли!.1
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Женя о собаке: Когда у неё хвост прямо -  она1 нападает,'а когда заго­
родкой— играет!
Женя: А в войне были бандиты? -  Враги! Лев: Жснъ,сбандитами це­
лой войны не окажется же!
Лев, возвращаясь с прогулки: Да, сейчас погода опять холодАть нача­
ла.,
Лев увлечён рисованием Великой Отечественной войны по следам пя­
тисерийного фильма: А как рисовать окопные войска,'которые в окопах си­
дят?.
Женя: А мы из твоего двОра пойдём низом, там пройдём так и поси­
дим на лавочке.:.;
Лев' пишёт диктант.-; Женя: А можно мне тоже бумАгушкуТЖст рису­
ет:.Смотри,баб!'у4 это Ленин бросает гранату в самолёт и:.:
Женя: У меня три двоек и три десяті: Шесть денег: Лев поправляет: 
Шесть монет!, <...> Боится за свои монеты. -  Я же не воровка. -  А Топа -  
воровкаЬТопа у меня булку поворовала из руки прямо! Булку укусила, а руку 
не укусила.
Женя: Но можно говорить «книг»? -  Можно: -Н о  «книг»-этомало, а 
«книжек» — это. много!
Лев: У меня рекорд был до шести утра не спать,1 я книгу читал. -  И ро­
дители разрешили? -  Да я втайкЕ\ <...> Женя о ночном хождении: Я иногда 
так делаю: в родительскую.комнату прохватываюсь -  A-а!;- я осмелел н и 
прошёл:
24 июля 2011 г:
Женя играет на полу: Денежки попадали. Башенка, не рушься! <...> А 
это он себе через нулевой этаж сделал путь.'.і Аісейчас’он сделал ходйк с ну­
левого на первый по ступенькам. А'это' он сделал бассейн,: чтоб набиралась 
вода, когда он нажмёт кнопку.
25 июля 2011 г.
Женя придумал: Мне приснился вмдеосон. Видеосон -  это, надо про­
снуться, прижаться к дивану вот так (покрывает) и зажмурить іглазаГ Тогда он 
будет показываться...<...> Баб, но"''видеосдн можно семьдесят лет видеть. А 
когда тьг будешь больше семьдесят, то не можешь. А ещё (сейчас, в 61 год) 
можешь! <:..5і Но видеосднтрудно производить}.:
Идём ко мне. По дороге видим мальчиков; катающихся на роликах, с 
рюкзаками за спиной.;Лев: Надо подушки в рюкзак. Женя: .Тогда будет вес 
. утяжелять и не будет больно падать.
Лев о'комаоах: Но он кусает не для того, чтобывкусАть, а чтоб гемо­
глобин получить;
Женя нумерует страницы блокнотов, новое увлечение. -  Четвёрку надо 
не в ту сторону. -  Ну, баб, у. меня так пишется. Нумерует страницы не с нача­
ла, потом возвращается' к первой: 1,2,3,4...' <...> ноль, минус, ноль' минус 
один.
Лев: Где антенна? -  Поищи в кухне под газовой плитой или на ящике 
от компьютера. Лев убегает, Женя: А как ты думаешьгде он сначала будет 
искать?
Женя: А я корочку съел (от ранки). Ты знаешь, она вкуснее вкусного!
Жёня: А можешь ты банки' нам дать (от чая! желёзные). Они мне будут 
годиться (пригодятся).'
Сидим во дворё. Жёня: Л горло, и ш ея- это одно и то же?
Жёня о трёх пятаках: Баб, я тебе дам три пятёрки. Вот смотри, какие 
бОльшие 10 рублей (монеты выпустили одного достоинства, но разной вели­
чины).
Лев рассуждает о войне, играя, насмотревшись документальных филь­
мов: Послё одержЕния победы на Курской Дуге, можно полагать. „ <.. .> Те­
перь нам нужно нанести итоговый удар на Бёлоруссию.
Жёня о лёдниковцах: А Мэнй -  это мужчЙнскоё имя?
26 июля’2011 г.
Варю овсяную кашу. Женя, раньше не любивший гречки: Знаешь, баб, 
я гречку в чём-то люблю (немного).
Чтобы не отвлекал во время диктанта, включили накомпьютерё филь­
мы. Прибегает в детскую, говорит о кино: Оно до конца кончилось!
Женя из другой комнаты о нёнастроенном телёвйзоре'с полосами:' Баб; 
телевизор движется: пф-пф-пф... (смеёмся).
27 июля 2007 г.
Женя: Баб, а хочешь покажу, как я делаю кораблики. Только не как 
обычным способдМ
-Мама приедет из Турции, тебя подстрижёт;Женя: Только безмЫтья 
головы!
Женя показывает мне рисунок. -  Подрисуй! -  Если,,баб, подрисовать, 
то я буду путаться, по какому путЮ ехать.,
Собираемся гулять. Женя: А можно, мы будем в нижнем отделе (дворе)?
Играют в войну. Лев: А я сейчас буду держать ухо востро с зенитка­
ми.
Женя о ста рублях: Вообще-то, я тебе дал похранить.
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Женя: Если вы -затра будете захотеть писать' диктант, пишите в па­
пиной комнате, а не в детской (заставляю его играть молча, пока мы пишем).
28 июля 2007 г.
Пеку блины, мешаю опару вилкой. Жёня: А* у нас есть ещё такой: Ысж- 
жж-жж\ — Миксер.'- Я забыл, как называется]
Женя даёт мне деньги: А ты будешь пользоваться (тратить) этими пя­
тёрками ( пятаками)?
їп ’ Ь 'Ч ! ’0  "О Ъч/.
Женя показывает ходьбу: Смотри, как на цыпочках, Dab! На цыпочках 
взрослее (выше ростом)!
-  Когда человек двигается,.у него выделяются опиоподобные,вещест­
ва. Женя: А у меня? когда я прыгнул, они отдЕлись (выделились)?
Женя: А зачем ты ругаешься? -  Ругаюсь, когда со мной не советуются. 
-Баб, а ты знаешь; надо ругаться по-доброму.Не так, как ты: «Яне буду -  
аааааааа!» (кричит).
Женя: Я нё хочу к тебе приходить,'у тебя маленькие лазилкй во дворе. 
Они большие, а лазить (по ним) мало.
Лев играет, узнал, что немцы стягивают войска на Украину: А мы ж 
всё это с помощью разведки пронюхали.
Женя: А когда я залезаю, ты не будешь прОтива (протавиться)!
- Села внизу горки, Женя хочет съехать: Ты сиди, а я буду кричать: (.(Ка­
раулі>>.(
Женя Льву: А тебя не очень сильно ранили?^
Женя о монетах:. Я ,тебе дам две двойки (двушки)
-  Одевайся, 'Женя! ^  Хорошо! .Только ты надень футболку, а потом я
шо-орты, я боти-инки, я ке-епку..., (интонация обиженного взрослого)!1 ^  *   ' * "  ”  ■ ■ • ■ ■
Вышли гулять, котята близ, подъезда разбежались. Женя: А почему 
кошки улезли от нас?
;3а обедом рассказала о ,том, .что.немцы боготворят порядок. Жене по­
нравилось. Через некоторое время на прогулке: А немецкие люди как? — Ну, 
например, русские не будут стоятьночью на красный свет. — А немцы любят 
стоять? <.'..> Баб, а как немцы? А русские порядок не делали (не соблюда­
ли)?
-Жёня идёт по высокому'мраморному бордюру. -  Не поскользнись! - Я  
сначала поскальзываюсь, а потом прыгаю:
Играют у; диорамы в пушку. Женя 'кричит:'Я -разбил (подбил) один са­
молёт!-
Женя: Я тебе хотел дать 40 копеек за собирание игрушки (уборку иг­
рушек перед сном, папа его заставляет убирать),
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Женя несколько раз в эти дни заводит разговор о сосках: и давать ли 
детям, и сколько стоит: Наверное, я своим детям не буду давать соску... А 
соски дорогие? А если не бьшо сосок, наверное, заклеивали рот изолентой?
Возвращаемся с прогулки. У подъезда. Женя: А тепловоз на чём едет? 
Лев; На топливе. -  А электровоз на электрШ
Женя: Хочешь, я тебе нарисую план битвы? А это знаешь, такое что?
,0 фильме: Баб, а почему Морис Алексу не помогал? Он его, наверное. 
сдружИл (раздружился с ним)?
-  А Женька говорит, когда мы лежали: «Папа не бредит, а брЕднича-
ет».
29 июля 2007 г.
Лев: Ай, Женя, зачем ты меня боднул? -^  Когда что-то захОчевается. 
тогда то ты и делаешь (сентенция)!
О киноэффёктах в фильмеі «Один дома». .Женя: Там даже есть звук, 
что по бандитам не ударилась штанга, а по полу\
Женя; видит зубочистку ■ у_ меня в ,руках: Нельзя,г баб, , а то, ещё про­
ткнешь зуб! -  Она же деревянная! -  А дерево сильпее зуба (крепче, синони- 
мы)? А зуб стеклянный?
Женя с папой на диване, трогает лицо: А это что у тебя на лбу? Мор­
щинки? А зачем они?
Прошу’Льва посмотреть ногу сзади: Посмотри, что у меня, клещ? Же­
ня: Наверное, просто микробі Кусает тебя. Завёлся у  тебя.
Женя:'А вообщё-то; подарок —это чужая вещь. Его нельзя брать на-' 
совсем!
Разматывает по' комнате катушку на'Ловушки: О нитке: Она* отреза­
лась (оборвалась).<...> Наматывает нитку, делает узлына'тележке:"^' два 
узелка могут поднять какую-нибудь тяжесть?
Лев во дворе играет с папой и братом в прятки: Я хочу устроить ещё 
одно прЯтание.
30 августа 2011 г.
-  Королева не имеет всей полноты власти., Лев:. Да, королева там сни­
жена.
Лев во дворе в беседке: Баб, а я понял: этот забор очень ,трудно пере­
лезть. Там нет таких цеплЯлок для ног.
31 июля 2011 г.
Женя не хочет умываться: А ты умываешься? — Я обливаюсь холодной 
водой. -  Ты, как это сказать,- охлаждаешься?
30.3ak.4X9
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Женя «ни с того ни с сего», что-то вспомнив: А «змей»— это, что- та­
кое? -Змея? -  Змей!
Лев о комарах и папе на даче с лестницей в руках: На него много пдса- 
дИлось, и он их еле-еле отбивал.
Лев: А «катюши» сами себя взрывали, если оборону не могли оказать?
Женя: А Полыиаесть такой город?
Говорю, что квартира ещё моего' папы. -Женя: А папа тебе бесплатно 
дал квартиру? — Так я ж его дочка! -  A-а, понятно. И ты решила жить здесь? ‘
Женя, десять часов5 утра: А сейчас'утро? Я не верю! что сейчас утро. 
Утром всё давно (ещё) спят.
-  Не ковыряй (ссадину на ноге)! Зачем ты отковыриваешь (корочку)? 
Женя: Я не отковыриваю, а заковыриваю.
Торопит гулять: Я сейчас не стерплю и буду одеваться!1
— Ой, как хорошо в дождь' в беседке!-Женя: А ты была у  себя дома в 
дождИ?
Женя: Лев, а ты вериіиь', что у меня есть кровь? А у.бабы Лены, навео- 
, ное, слабая кровь, раз она’заболела.
Идём мимо Вечного огня. Женя: А почему он Вечный? Он из люка?
Лев: А кто победил в афганистанской битве (афганской войне)?,
Женя о.танке, как слезать с него: Когда мы гуляли, я такой путь орга­
низовал.
Я о собаке: Она за руку укусит. Женя: Но собаки чаще за ноги хватают, 
они (ноги) вкуснееі
Сидим во дворе, достаю булочки перекусить. Женя: А если они незре­
лые (непропечённые?)?.
Женя: Баб, а у меня кровь есть? — У .всех есть. -  И даже у меня есть? 
Но. у  меня крови меньше! Я  больше бегаю! Более спортивный... Более много 
лазаю...
Лев на лестнице, собираемся на дачу: А что такое «вьючное» (живот­
ное)?
Лев: А ещё на пруду нас просто замучивают оводы!
Женя: А почему,собака бежит быстрее, чем я? — Но это же зверь, быв­
ший волк. — А если волка загрузить брёвнами?
Лев вспоминает, как ездили с классом: Мы там подвернули (свернули) к 
Дубовому, гдё яблоко (макет яблока в центре перекрёстка дорог).
По дороге на дачу Женя кричит женщине; вдалеке выкапывающей кар­
тошку: «Здравствуйте!». Я: Же-еня! — Я всегда приличный!:
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По дороге;на дачу Женя: А ты знаешь, что мы за городом; баб! На 
Ерике мы тоже за городом!
Лев о занятиях математикой: Я эти задачи не любил, она отбивала у 
нас время (отбивала охоту + отнимала время).
Вечереет.; Сидим; на плитах на даче.; Лев: і Мы это сделает днём или 
днЕчером. (Поясняет:) Я пять-шесть часов называю днЕчер.
Женя накануне узнал, что есть такая пословица «От плиты не уходи!». 
Я первая собираюсь возвращаться на дачу после Купания. Женя: Аты знаешь 
такую пословицу: '«От,пруда не уходи!»! <.. .>.Баб, а знаешь, когда говорят: 
«Укроп высох!»? Это когдау нас на даче что-то сильно созрело... перезрело: .
-  Ну, один метр мы уже прошли! -  А мы больше прошли? -  Больше. -  
На много или на мало?
Лев как-то исправлял у меня написание динозавров. Вечером: Баб, да­
вай я тебе прокорректирую динозавров или не хочешь?,
АВГУСТ
'1 августа-2011 г.
Женя о даче: А папа не будет разрабатывать (разрушать) мои тайные 
ходы?:
-  Я в 20 лет научилась плавать, а ты в пять. Женя:’А 'ты'уоке умеешь 
плавать? Потому что тебе больше лет?
-Женя: А почему черновик чёрный? Я  понял; почему чёрный черновик, 
потому что там буквочки!
-  Доброе утро, Лёвчик! Женя: А я не говорю «Доброе утро!». Какое ж 
оно доброе, если после дачи Омыться!!!'.
'Женя: Это станция Товарная. Она... она,' как это'сказать,'мелкая! К те­
бе все мелкие, а к бабе Лене крупная. Станция ДеревЯнская (шутит).
Лев: МетётХ -  Что? -  Баб, дождь здорово метётГ (дождь с'сйльным 
ветром).
Женя: А 102-й куда? -  В посёлок Майский. Я туда ездила (с лекцией) в 
Дом культуры. хотела быть культурной?
Лев: Пап, а зачем .ты Женькину ямку, засыпал? Женя .защищает отца: А 
она мне не для игры, а чтоб всем помогала.
-  Пойдём посмотрим твои ходы. Женя:; Сейчас,,только .я, с-деревом 
справлюсь (слезу с дерева)!
.Женя: Смотри, какой большой помидор! ГромЯра]
'Женя:.Что-это? -  Крапивка. ,-А  почему я за неё трогаюсь и не жгусь!
Женя: Пап, а сколько лет н ем ц а м ? По-разному. -  Ну, первому, вто­
рому, третьему, четвёртому, пятому. Пятому -  пять лет,'четвертому-.четыре’, 
третьему три, второму два (шутит).
Женя: Баб, а как я держу свой вес! Потому что я сам состою из веса?.\
Идём, с дачи, Женя взял. пакет, у отца, а1 тот. у Натальи Дмитриевны. 
Женя: Я товарный поезд! Я  товарный поезд навсегда. Я  товарный поезд для 
игры,и помогатьпПапе: А тебе полегче стало?, -  Полегче. И бабе Наташе по- 
легче! ' Лёве потяжелее: он, несёт кепку (брат снял кепку и несёт, в руке). £
Женя смотрит в окно перед сном: А некоторые ещё не спят, баб! Ви­
дишь,' включены окошки.
2 августа 2011 г.
Женя о фильме: Потом он потрогался за напряжение. ‘ «Один 'дома11» 
должен быть один бандит, «Один дома 2» -  два бандита, «Один дома 3» -  три 
бандита, «Один дома 4» -  4 бандита. Я так придумал!;
Лев о судьбе писателя Виктора Суворова: А что, не отменили до сих 
пор этотрасстрел (приговор к расстрелу).
Лев: Баб, я понял, почему БТ и Т-26 были слабые: недостаточное бро­
нирование... Скорость такая же, как у тридцатьчетвёрки, бронирование (у 
СУ-100) немножко болеес сильное.
Разговор о блокаде Ленинграда. Лев: Выдвиженцы вообще ничего не 
получали (иждивенцы ).-
Лев о танках и возможности по ним. карабкаться:,Ствол самое.неири- 
ступное (недоступное),место.
Женя о маме, отдыхающей в Турции: Мама приедет в полтридцатого\ 
(шутит).
Женя: Хочешь, язакатапультИрую ниткой?.
3 августа 2011 г.
Женя о брате: Лёва качался с очень сильной скоростью. РаздурИлся...'■ivj -J .о,;..Г ) /  oj, .о т  -  :< n r -  :iv.v.v .. . ■.
Женя: Баб, а в языке есть кровь? -  Есть. -  А почему она не течёт, ко­
гда я  говорю?' (Разговор о, быстрой реакции на ожог:) У меня , сразу к мозгу 
подступило, и рука отдёрнулась? Это мозг^прйказм отдёрнуться? Баб, а по­
чему я держу свой вес! Все держат свой вес! Мозг приказал вот так вот: от­
дёрнись! А'кто:ему это сказал? Рука ему сказала: болит/А мозг сказал: от­
дёрнись!.
Алина -  автор книги «Как воспитать ребёнка й не сойти с ума». Женя: 
Мама книгу написала, как нас кормить, как родить ребёнка:..
Женя показывает’пбрёз^Прбсто 'нас^пил на сломанный унитаз, и он 
мне:.тшш -  порезал, а. я-то бежал смыть воду. <.. :> Я в Киеве упал. Я с такой
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этажерки упал... Я побежал:вдруг и споткнулся. Я не мог падать с горки, 
потому что там везде огорОдки. <...> Я видел Днепр, где мы ехали открытым 
метром. Сначала папа хотел покупаться; а потом сказал: у него сил нету.
-  Тебе папа ногти: стриг? Женя: Это он-подстригал;: а не стриг! 
Стричь -  это на одном месте, вот так вот (показывает, изображая ножницы), 
а это подстригать.
Женя:і Я" что-то «Один дома-1»,'«Один: дома-2» иередюбмл'. я «Один 
дома-3» люблю.,
Женя: Баб, а почему у  меня пять пальцев на ноге/ • И на другой ноге
пять?
У диорамы на детской машине едет совсем маленький, а сзади на под­
ножке его стоахует сесгоёнка лет семи. Женя: А , смотай: с ним какая-то 
взрослая! і
Видим мужчину на низком велосипеде: Это велосамокат?
-Женя и Лев играют в войну: у пушки. Женя: 'Двадцать*самолётов один 
русский сейчас СбомбИл\і
Лев: А Женька иногда говорит: <<Быстрые рельсы»!
Лёв: Я '^ и д ^ Ш '^ д ^ к о р аб т І’к ітрМ У оз^хп рп У їтть 'друтй .v •,* )";■ ' і ' і j
Лев: Американские корабли с 88-миллиметровыми пушками ничем не 
могли противостояв этим'пупікам.1
Женя об операции прошлого года перед сном: Яичко вернулось (опус­
тилось).^ в шеё есть кровь? А там две трубки? (пищевод и‘дыхательное 
горло).
4 августа 2011 г.
—"А почему Лёва её отбирает? Лев: Она грязная!!! -  А я её похранЮ\
Женя Льву: А смотри", то прОводик делаёт: он убирает вріагов ю  дома!
, (,:>•; v j w u  o r :1 . n r  ir:> 'Женя говорит, за ледниковца: Я инвалид, у ^ меня ноги нет, я на одной
скачу.^ПонялШ -  ПОнялиГ- А я буду говорить: «понялИ»!
Лев ставит машинку на задние колёса: Эта машина едет на дыбАх.
Женя: А что можно,купить за миллион? А что будет, если бросить 
миллион в турникет (метро) и не пройти через него?
Лев: А когда (доисторический крокодил) выстрелил, это вообще бьшо 
нечто! Салют высыпался и как танк, и как человек, и как розочка.
Лев: Ещё объявлялось, что по улицам пройдёт сам Сталин.1;
(Женя: Это раз рубль; два рубль, три рубль; четыре рубль, пять рубль... 
десять рубль. Десять рублей, баб! Хочешь; подарю (деньги). Вот шесть
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рублей,,я двойками дал! <...> Показывает ценники: А- это цЕна портфеля, а 
это цЕна ключа:
Жёня'о зарядке: Всё! СдёлалГЯ люблю делать зарядку по утрам, когда 
у кого-то праздник..<.„> А тебе сегодня 62? И завтра 62? Ши, пока гости не 
придут, тебе нету шестьдесят два?- (Заглянул в комнату і с накрытым сто­
лом:) Едой пахнет! Учуял. И увидел! (шутит).
-  Маслица кладу в драчёну. Женя: А потом маслица не будет вИдено?
Пришлось двигать стол и детскую коляску. -  Тяжеловатый стол. Жёня: 
А коляска легковатая!
Сержусь на Льва: Куда ты пошёл? Женя, подхватывает, шутит: Дуда 
ты пошёл? Там гадюки обычно водятся:
Женя: Гости придут через полчаса: -  Нет, через 20 минут. Время жёвсё 
время движется.—А если часы стоят? Время тоже стоит? <...> А у  гостей 
тоже будет день рождения?
Татьяна Владимировна после поздравления по телефону поговорила с 
Женей и в конце: «Передай привет Лёвчику». Женя пёредаёт трубку Льву; 
потом спрашивает меня: А что значит «привет передай»?
Ргавлю в.вазу:с.водой большой,букет роз. Женя озабоченно: Ты дума­
ешь, будут расти!)
Женя: Обещаю сегодня прогноз на грозу. (Шутит:) Одна капля упала-  
дождь сильнющий прошёл.
Лев зовет идти гулять. -  Только я зашыо тебе носок, а Жене ботинок. -  
Почему без зашивАния нельзя? Женя: Ну, скоро уже? -  Скоро. -  А ти на на­
чале швЕния или на конце!
Играют во дворе. Женя: А ещё можно проремонтировать наш штаб.
5 августа 2011 г.
С игрушечного поезда падает кусок пиццы. Женя о поезде:. Уронил, баб!
Женя объясняет, что на полу: Мы собирались что, баб? Играть. Тут 
происходит'страша, всякая!'Строят ііюки всякие. Но выход я не сделал 
ещё. Я  ж не могу, всё' сразу делать (взрослый ‘оборот). <...> Компьютер я 
сделал ему большой.- Тблстый.'Коттькяер же толстый (объёмный); -  А что 
он смотрит на компьютере?— Есть враги или нет врагов!
Рядом с большим тёмным динозавром-малёнький оранжевый! Женя: А 
это его детёныш, только рОдЫ разные.,.
Женя показывает дорогу на вокзал: А если мы пойдём долго туда, мы 
на вокзал придём?
Невеста переходит, газон; жених поднимает,; подворачивая, подол ши­
рокого белого платья. Женя: Он разрЯживает её.. ..
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Женя шутит, называя время: Сейчас полпятьдесят два, а потом будет 
четырнадцать восемьдесят, четыре девяносто...
Лев": А зачем человек зевает?
Женя видит малыша'в коляске с большой соской-бабочкой во рту: А у 
него соска на лбу?,і
Женя в маршрутке: А следующая какая станция (остановка)?
6 августа 2011 г.
Женя сидит верхом на нескольких подушках:, Я царь горы\
Проходим’ по деревянному настилу у, ремонтируемого дома.'Женя: Ви­
димо. этот дом рушится..,
Женя объясняет дорогу к бабе Лене, где Харьковская гора:-.А потом,' 
знаешь, наклон вверх?
Лев: Давай, чтоб Женька устал. Давай каким-то завёртышным путём 
приведём его к тебе.
Женя висит на одной руке: А ты можешь столько висеть, • чем я 
(столько же f  .больше чем)? А ты такого дворика зналд, баб?,,
Лев Жене: У папы много дел. Взрослые не играют! -  И папа не играет; 
— А вообще папа играет, у  него на работе игры (Костя несколько раз прово­
дил деловую игру).
Женя: Баб, смотри, какой у меня самолёт. А это бак кероситеяьный. -  
Керосиновый. -  А это бак керосинный. А теперь, хочешь, разломаю!
Лев: РаздвОился (развалился на две_ части самолёт из конструктора). -  
«РаздвоИлся» надо говорить. — А я расстроился, что он раздвОился (шутит).
.Женя: Дай стиплер. -  Только пальцы не проколи. -  Я не буду колИть.
Женя: Я споткнулся.’Там тряпка .упала. Л тряпке больно, когда она 
упала?
Договариваются;;как играть.-Женя:Ло-моемУ^ это так вот. А ты как 
хочешь: по-моемУили по-твоёмУУш
Женя:-Смотри, баб;,Я без по... без дЕржки держусь. За воздух. Пото­
му что воздух такой. Прозрачный.
Повторяем с Лёвчикомтаблицуумножения. Женя: А трИю.шесть? А 
двАю восемь?
Лев; сел на. место родителя.jЖеня:, A-а! Ты сейчас не так'упрАвишь\ 
<.. .>.На Марс прилетели. Всё! Отпускаемся!
Лев: А иногда бывает: ноги на износ работали, а спать не хочется;
Лёв: Баб, как Женька научился ловушки строить! Женя шутливо: Я 
кандидат наушечных наук (научился +.ловушечный).
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10 августа 2011 г.
После дачи Женя ночевал у меня. Рассказывает: Я на даче грыз ногти, 
потому что очень проголодался! <...> К нам привязалась собака; когда мы 
шли к пруду, а потом (хозяева) её забралИ. <;..>.Видйшь, какие коленки по­
царапанные от этой собаки. -  Она тебя царапала! -  И кусала. За шорты хвата­
ла.
гНа даче делают полы. Женя: А почему мастера курят, ба? -  Очень мно­
гие Люди курят.—Но зато как работают. Зато работают!
Пересказывает «Один дома-3»:1 Алекс хотел; с' ними! (бандитами) по- 
сражаться. У него ж ловушки остались:
-Только я так не пишу, а то у меня получится «Зэ». Я пишу «Зэ» свер­
ху, >а «3» снизу.
Спрашиваю об отклеенном босоножке: Папа намазал й прибил шкафом 
(придавил):;
Тянется к пакету. -  Сейчас я тебе дам зефиринку. -  Я не зёфйринку, я 
сушку принЮхалІ
— А в Африке кто-нибудь живёт?' Там люди тбже otciievni(неТолько 
животные)?
— К  собака, бывает, что рождает кого-нибудь? Баб, а ты что'Топке 
подаришь на день рождения?
На столе капли воды: Смотри,'я положил'бутылку (на стол) до какого 
уровня сухо.
— Пошли спать! Жёня по&ватывает:'«.'.[Должны'вселюди ночью ст ­
ать!» («Спокойной ночи,! малыши!»)]
- А  почему у  тебя нет'коровы? — Её жекормить'надо.- Апотом дать 
попить на водопое. А что такое «водопой»? А бывают бездомные коровы?
Вышли во двор. Девочка на руках у мамы. -  Ей три месяца, наверно. 
Женя: А Топе три месяца и два года (год и два месяца).
Женя: Баб, а знаешь, что мне снилось? Девочка 'покупает продукты.’ -  
Какие? — Ну, творожок, (смеётся) с «Бруми» насЫпатом., (любит: посыпать 
творог какао).
Вспоминаеп Я еле-еле не уснул до пол-первого.
11 августа 2011 "г:
О собаке на даче: Мы с Альфой ходили.'Я тоже могу на четырёх. -  
Альфе понравилось? — А она не смбтрёла’ШияшнюХж смотрела Ч* не обра­
тила внимания). И кусаться моїу (тянется к моей руке)/- Не кусай меня! - Я  
просто доказать хотел, что моїу.
Женя: Баб, а как в войне побеждали?
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Грызёт ногти: Я по инерции.
Женя: А откуда-стреляли (вспоминает салют):1 с'площади? СМосквы? 
Чтоб мдсквИцы (москвичи) смотрели салют. Чтоб Москва: смотрела, Симфе­
рополь смотре^-Харьков’смот^/'Уятород смотрел, Польша смотрела.5 Ав­
стралия смотрела,Шебекиносмотрело.
Костя заполняет платёжки за квартиру, послал Женю на кухню по­
смотреть показания счётчика за воду: Я когда-то собирал нйтеи. Это тоже 
nnAmurrick?'
-  Па-ап, я уже совсем одет. -  Я тоже совсем одет. -  Ты что, в футболке 
и шортах пойдёшь, без башмаков? А почемутьіі в кровати лежишь (на дива­
не)?
— А тридцать — это три десятки?
. 12 августа 2011 г}
Высохшее дерево в сквере помечено к списиванию. Ищем .ещё такие 
деревья. Лев: Вон та акация как-то суховато выглядит. . .
Женя: «Осторожно! Двери зачипЯются (украинизм). Следующая стан­
ция «Дом^  Энергомаша» (вм. <<Энергомаш»)Г
Шучу, что руки-ноги нужны, а голова нет: Когда ты лазаешь, голова же 
не нужна. Женя: Нужна, чтобы думать, куда залезть!! W.'.v' ;W. Лі *.• \
Женя о мягком портфеле, где лежат чурки для игр: А достань этот ме­
шочек чёрный.
Перечисляем,1 кто'за кем из руководителей страны. Лев: А папа Горба­
чёва правителем застал7 <.'. .> А  потом появился Горбачёв? Ему было 50 лет, 
когда он пришёл на престолі.
Говорю Льву об обезьянке: Не отдирай! -  У него была эта отОдра... 
(тихо сказал);1
Женя: Я потерял зелёного' ультразаврика, у которого шея наоборот 
(повёрнута н а з а д ) : С т р о и т  из брусков: Здесь дорога запрещена:<...> — 
Смотри, баб, как он катается. Никак не падает!
Разговор о.бабе Лене 82 лет,- враче в.прошлом: Лев: Это вообще очень 
нервно детей лечить, а не взрослых; . .
Делают джунгли из искусственных цветов и каркаса абажура; Лев: Баб! 
а когда стали появляться искусственные цветы?
Говорим, ічто пьяному море по колено. Женя: Он не боится, что собака 
укусит? Он не будет заклеивать пластырем, водкой промАчиватьЧ
Женя играет с самолётом: Воздушная дыра (яма).-
Играют в войну. Женя: Они бежали — и взорвался завод. А давай 
они думают, как это? ;У. ниж два -патрона- остались. • Нет, і ещё три,
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ещё четыре, ещё пять, ещё шесть (тихо говорит). Лев: Можно авиацию 
на минутку! — Нет, оннпромАхиваться будуъ.т-.Но если не промахнутся — 
побью!,'Женя: ;Всё! Враги уже умерлИІ, <...>.Они бежали,-но не успели! 
Змея дёрнула, и самолёт взорвался. Лёвка, не надо!, Не надо! Не надо «од- 
мЕшиватъся в мою игру. <...> Женя.Льву с обезьянкой: Плохо, обезьян! 
Почему ты не даёшь нам посражатъся! Ха-ха! Не попались (не попалю 
(триады повторил).
Женя мне: А можно отвесть тебя на Литвинова (попросить, чтоб я от­
вела его)! -f Там же никого нет. -  Я попрошу тебя заночевать.
Лёв во дворе: Женька рубль нашёл! Женя: А зачем его выбросили?.
Женя идёт «поездом»: Это товарная электричка!
-Машина! Женя: Но оно туда свернуло. -  Слава .Богу! с-іЖеня: Бог 
тут не при чём!:1
Лев близко подходит к слабо прикрытому железом «провалу» у-цоколя 
дома. -  Лёвка! Куда пошёл! Провалился бьі (сейчас) сквозь люк. Жёня под­
хватывает: А там сквозь земля. .'.
' Соседка показывает распустившиеся' к'ночи; цветы у калитки: Это ноч­
ная красавица. ■ Женя через некоторое врёмя: Начинает красавица (не рас­
слышал)?
14 августа 2011 г.
Женя: Сейчас два часа четыре минуты шестого.
Говорю о рисовой каше: Ты её сам сваришь.-Я ?  Сам? В пять дет?
Женя: А'ёсли копать’туда (показывает в пол),’ то прикопається в Аме­
рику. Лев: Но там же не пробьёшь, там асфальт;-Да.и.в огне.сгоришь перед 
этим.
Лев за шахматами: А пешка -  это пехота? Признаюсь, что плохо иг­
раю. Женя: Не делай из себя бедную, несчастную девочку!.
Читаю из рассказа А: Волоса «Курица»: «Тащи винтовку». Лев: ;Что,' 
винты крутить? (шутит). >
Жёня на том же месте, где накануне говорил о товарной электричке на 
улице: А товарное метро ходит ночью. А что. будет,; если человек залезет в 
товарное метро?
Женя: А мы сейчас на мосте!
У"диорамы с Лёвчиком говорим о войне.чЖеня: Это русские ими 
управляли? — Советские!, Женя шутит: Ими управляли совы?
-  Быстро мы доскакали! Лев: Да;когда дождь; и черепаха становится 
гепардом\
Женя играет с самолётом: Самолёт идёт в пике. О! Вышел из пикА.
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Женя играет с досками на полу: Баб, знаешь, зачем эти доски? У них 
эти доски началИ гнить. Доски здесь и были. Они здесь совсем были. А это он 
намазал шампунем. Он скользкий такой, шампунь. Здесь написано:' «Вход 
машинам запрещён».
•Женя придумал паспорта: Видишь, как всё будет по моемУ языку. А 
папе будет цифровой паспорт (цифры вместо букв).
Женя:, А,.Лунгина кто родил? -  Наверно,, на Луне были у него папа и 
мама. -О н  же в яйце родился!. В яйце были папа и мама!
Женя о конфетах: Это жвачка, пап. Их надо жевать. Они первое -время 
невкусные, а второе время.
15 августа 2011 г.
Женя играет в войну: Он врагов.устанет (утомит)...
Лев за шахматами: У тебя твой любимые коняшечки сОжраны. -  «Со­
жраны» -  слово нехорошее. -  СжИраны.
Жёня ;о фильме .«Один дома 2»: -Там такой ,звук, как будто; он . по пол У 
ударил.. Там. такой рух, .будто кирпич падает на Марфа, а на самом, дёле на 
асфальт. Там вИд'ится, что.■
Женя; Я зимой на улицесъел губу (кожицу на губе).
16 августа 2011 г.
Лев смотрит, как разделывают артишок: A-а, это от этих колючек отре­
зают кружАлки:
На лестнице шум; проводят Интернет. Женя: Они мелом обкрасят...
Женя: А как это меня не существовало? А я родился из папьг или из 
мамы?
Женя вспоминает, как год назад с.папой'ездили на,Валаам: Баб, а ты 
знаешь,.что.мы на Валааме.делали? Нас не пускали (на теплоход), а.мы 
вошли без .приказа,(без разрешения). Лев; Мы ^ вмешались в толпу- и про­
шли.
Лев за шахматами: Я сейчас такой ход вЫмудрю, что ,ты сдашься с пер­
вого же крика.
Женя строит на полу: Почему кубиков (у тебя) так мало? Их меньше, 
чеммалоҐ
Женя: А чего, когда человек с 'закрытыми глазами, он может гово­
рить? <...> А когда человек спит, мозг есть? А мозг всё говорит, что мне 
делать. А другим людям он тоже отвечает? '
■Женя упорно называет наркоз снотворным, после объяснения: Мало 
наркоза- человек проснётся, много наркоза-умрёт?-А надо срЕднё? <...> 
А где у человека нервы?
О примете, запрещающей свистеть дома. Лев: А что плохого в свистЕ- 
нии.;. свисте!,
Играют’с братом в войну. Женя: Миномёт скоро задОхнет(задохнётся 
+ сдохнет).
Женя: Ты куда^  Лёв? -  Полежать немного: -.Следующая‘игра будет в 
восемьдесят три тридцать!
О 'цветах' в подъезде: Я и поставила хлорофитум, что никто не возьмёт. 
Женя подхватывает: А ' если б поставила розы, то’ все бы ‘ пришли в толпу 
брать (толпой):
19 августа 2011 г.
Женя: А знаешь, баб, позавчера, когда была ночь, мне снилась канат­
ная дорога; что мы поней’едем. Атам было морё.’Л
Женя о' событиях 'двухмесячной давности: А мы ездили на водопады 
сколько лёт тому назад?
'Иірают: Женя: Он ещё иолил бетоном, Лёв,: и кирпичами намазал.
" [п  ’ё  г. - с 'ЧІьі-'1' іч іііГН М  ггпл'П  гч. і ■ ' :t *' r T  lU 'C - i-yЖеня: Я, баб, буду проверять в меткость, (проверять меткость + иг­
рать в меткость). Какую фигурку поставить?.
,т;‘" г” v i m . . .  .Женя о найденном дома тяжелом навесном замке и традиции вешать 
замки на мостах при бракосочетании: A-а, замОк! А ты вешала, когда жени­
лась? Лев: АбабаВеране женилась.,
Лев о проволоке: Они тут все запутаны кое-как (как попало).
Лев: А> Брестская j крепость ікакі выглядела? ! Хочу её: нарисовать. А 
внутрь немцы проникнут1
Женя: Они там катапультирование такое сделали.
(Женя о двух армиях в игре: А они плохие! Лев^А они хорошие! Женя: 
А они плохохороилиеХ
Рассказываю Женео собаке на улице: Она не отходила от хозяина.- Её 
так надрессировали!
Женя о воротах во двор:'А здесь открывается с ключом?
Женя: Алику уже 11 лет, он взрослей уже тебя?
Жёня: Я специально (смод скомкалУб^аїу,'^чтобы мячик сделать. і
Женя использует придуманное братом слово: А папа сегодня, за нами 
днЕчёром придёт?
-  На торшер повесь. Женя: Что это гиотЭр?
22 августа 2011 г.
Женя: Азнаешь, баб,'я люблю изнутри есть щбки (показывает). Толь­
ко немножко больно.
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Вечером на подъёме ноги вены вздулись. Женя: А почему у тебя сосу­
ды вытащили1
г  Чудик ты мой! Женя: А .Топа тогдаЛчудИца\ А, Топке не холодно, в
ночь! ;
.‘Лев Жене: Тут картинки смешные. -  Где-где? Я не развИделІ
Лев: Баб, а с какого расстояния фотоаппарат''ловит цель?'
Женя на качелях: Зато волосы немного распЫшнелись!
.Не хочет, чтоб я Льву читала вслух: Я почти умер от этой книги!
Женя о пьянице: Он встал, попил водки...»;
Женя, о собаке:. Он і хороший.? Наверное, еготак подрессировали, над­
рессировали, что он даже хозяевов не кусает!
Разговор, где хранить. Женя: А.ты где хрОнишь?
Выходим опять искать по киоскам журнал «Русский танки»-26. Женя: 
А мы путешествие сейчас продАлживаем!
■23 'августа2011 г.
Лев с восхищением: Баб. а скажи, какая площадка! Женя мне: Ты раз- 
вИдела, да?
Лев: А может один самолёт вбиться в другой?
Лев: Баб, аты>знаешь, как,Женька говорит, когда враги хотят насту­
пать? «Ну, что, враги, я пойду первым!»
.Ы' . ' /Г'У і : » * VI'  і' •
Женя: Баб. а что. если v какого-то немца в войне день рождения, его 
празднуют?
1 Жёня: Баб, тебе позвонИлся кто-то^
Лев объясняет Жене: Волк же неграмотный был. -  Без грамот?
Жёня о Топе, что найдёт нас: Она учует хозяевов!
'Лев о большом работающем фонтане: Как дворец!
Лев: Там же уставлЯли на снаряде дистанцию, подрыва. Это ж ужасно 
сложно, баб!
24 августа 2011 г.
Женя 'по телефону: Баб,' я просто , проверить телефон,- а то Топка его 
как-то укусила. (Зову Костю к телефону) Пап, я сказал,/чтоб она і пождала, 
баба Вера.,.
25 августа 2011 г:
Женя прибегает на кухню, Алина'у меня обедает: Мам, ты, что дают, 
то и ешь?(из.речи взрослого).
Женя мне по телефону: А ты харчо умеешь? А сердцА?
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28 августа 2011 г.
Накануне были с родителями в Москве, ездили в Музей военной тех­
ники в Кубинку. Женя: Но в пути в Москву я один раз пбспал.іі' А в Москве 
есть такие троллейбусы, когда заходишь -  вертушка... -  А танки (в Кубинке) 
такие, как у нас в диораме? -  Не-ет, там были пятиэтажные танки, три.башни 
у танка, поэтому не очень обычные, ба!.
29 августа 2011 г.
Женя после дачи: А знаешь; баб; чем л'больше усталый, чем (тем) ак­
куратней я складываю одежду. •
>- Порезался;да? Женя: Да это я об накидкупеска(о линолеуме, покры­
вающем кучу песка).
-  Знаешь, баб, это по моей конструкции я дом строю, как из мало де­
талей. У меня был план, а Лёвка его зарисовал. Я же из мало деталей строю, 
а у нас дома много деталей.
Женя в парке об аттракционах: А это для кого летних? Для сколько 
летних?
Женя об упавшей вырезке: УрднИласъ ещё одна!
31 августа 2011 г.
•Женя: Он мелет, что попало] Он говорит то, что попало'}
Женя: Если две деньги (в руке), я чувствую, как упала.
-  Смотри, чтоб не тёрлась там. Жёня:'А 'то'натерёт!''
Лев о карусели: Нет, Жень, баба не любит 80рублей тратить, это вот 
с мамой пойдём (когда)...
СЕНТЯБРЬ
1 сентября 2011 г.
Запись папы: Женя:;А' уши надополОщить?'
Женя по телефону: Баб, а когда была война, были динозавры?
-  Это когда мы родину освобождали. -  А «Родину» -  это остановку, 
где ты живёшь, (остановка «Кинотеатр «Родина»)? А Дёва думал,, что он на 
ней родился, когда-то...
3 сентября 2011 г'.
•Женя на улице: Ой, нога болит. Ой, колесо болит (образно). Потом весь 
день жаловался на ногу. .
Лев нёс гильзу в руках из своей квартиры ко мне: Ну, вот, 1 путешест­
вие гильзы пройдено (путешествие кончено *, путь пройден).
Лев.о,булочке,-посыпанной сахарной пудрой: Только мне это.;. -  Без 
пудры? Женя:. Л пудра чем ты не любишь, Лёв?, (чем ,не нравится + почему не 
любишь).
С, Женей промываем риервую крупу. -  Думаешь, она почистЕе стала?
Женя сердится, на брата,, о вырезанной фигурке танкиста: Я ему слЮ- 
нями намажу ноги!
Женя во дворе о бомбардировщике: Будет взрыв, и разлетится во все 
стороны лекарство, очень вредное.
Женя вечером, что весь день в новых носках: Баб,,а.я в этих носках 
уже. до сейчас!
4 сентября 2011г.
Папа о Жене: Надо разбудить. -  НеразбУживай меня!
Режу сыр к завтраку и зачем-то обраталась к Косте: Дос/иь! Женя: А'я 
подумал сначала, что кость в сырЕЬ
За завтраком Женя: А почему в Санкт-Петербурге рубли, а в Харькове 
гривны? -  Так то Россия, а то Украина. -  А до Петербурга мы ехали 10 часов 
(от Москвы), а до Харькова три часа (из-за таможни)!
Говорю Косте о преподавательнице, что пишет, стихи. Женя включает­
ся в разговор; Бараш пищет.стихйГ (герой «Смешариков»).
Женя держит купюры, в руках: Баб, а. сто тебе представляется он или 
она? — Они. — А я думал, что сто— это она, а<пятьдесят — он. Папа шутя 
просит деньги за показ альбома «Костино детство». Женя: Не дам тебе ника­
ких сто рублей за показы'вание. Поёт: Сто евр, сто евр (ёвро).
Женя: К %естъ десятнадцать?.А сто сорок сто т р и ? А двести 
сто есть такое число? Нет? Это триста!
Женя: А изо рта есть трубочка в нос?
Женя: Я волосраз на палец! -  и нету волосОвІ
Смотрит в окно: А туда какой-то экскурсовОй автобус был? Куда он едет?
7 сентября 2011 г.
Со слов 'Натальи Дмитриевны. Женя* на улице громко , здоррвается: 
Здравствуйте. — Жень, а кто это был? — А был никго. Это просто человек. <...> 
Пришли домой. -  Ba6 j я посмотрел; какое^ 'у 'Топыумное коричневое лийо!
8 сентября 2011 г.
Лев о найденном дядей и помещённом в аквариум тарантуле: У дяди 
Коли паук завёлся, он большой такой, не то что обычные, худенькие.
;Женя: А ты в курсе; «по это новый мяч?)
.Женя о помаде: А губы почему у тебя красные, духи?
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Женя: А что будет; если взрослый полечит зуб в детской поликлинике?
Жёня чешет болячку о пластмассовую скобу на внутрённеи сторонё двер­
цы швейной машины: Смотри, баб, чтоб бьшо не неприлично, я об эту чешусь;
Жёня' йграёт::А ему на Польше выходить,' на станции'Польше? <...> 
Станция Польша1. <::.> А как понимается «граница»? ГрАник;гром? К
Женя о новой блузе: Я не видел у тебя эту рубашку.
9. сентября,2011 г.
Прощаюсь' по телефону; Пока? Жёня: Нет; яхочу тебя спросить ещё 
одно слово/1 ы можешь захватить, знаешь, такую папку, папочку мне рисунок 
один сложить? \
Пришла к ним. Говорю о зарплате: Пять тысяч всего дали! Но это жить 
до 25 сентября. Женя: А потом умереть? .
Женя: Это Т-34. И какой звук! Как будто вЫстрелился\
Лев о Жене: Яещ'школу устраиваю. -  Лёвчик строгий учитель? Женя: 
Да; он не даёт перемены. -
Лёв в'игре брату: Давай сам! А то ты тдгяянёШьЬ
Лев :йграет: Он)(вёртолёт) для‘тех,ту'когб' мбрской болезнй нету. А 
большинство ледниковцёв'вяодёют (страдают) морской болезнью;
Иіраем.! - 1Зто мина.- Лев:-Я' шашки' как мины использую. Но не такие 
шашкй\ кak сабли (смеётся), (омонимы).
Женя играет с носорогом и зеброй: ин таким прибором прокопал пере- 
ношение в другой город. Если отсюда он закарабкается... Но она (зебра) бу­
дет жить (останется жива) после ракеты;Она! её просто закатапультирует. 
<...> Сейчас он проснулся в три утра; сходил на водопой, он сейчас будет 
завоёвывать... ПрОводик (проводок) он подключил К;ней. .«Бегом в атаку! 
Бегом в атаку\ Я тебя убью!» Всё! Отаоевал^на^следующее утро. Он закрыл 
от врагов -  и фИгушкиї Сейчас подожжёт врагов, но дверь гоже подожжёт- 
ся. Всё! Взорвал врагов! а на следующее}утро завоевал. Всё\'Завоевал пещеру 
на. следующее утро. На другое утро он вступил в бой и завоевал. А знаешь, 
Лёв, как он завоевал? Он разорил всё! -  А зачем (пила на крыше)? -  Ну, чтоб
бьілд надёжно'чтоб враги не украли.1',
. " r 'O i '/ ; ! '  LUOiK))! ./г .  : .м  ..nyj\
Женя: А следующий день.—это уже бЫла зима, баб. Первый снег сей-; 
час выпадет (режет бумагу на снежинки). Я порежу (на) два кусочка.
10 сентября 2011 г.
По телефону Женя просит принести яблочный cokj говорю, что уже 
купила. Женя: А спелый, он? Сок ЫетмП -Приходи,:'но я тебя преду-
прежду, что у меня на пальце болячка. -  Как же.ты? —Я одной ногой так, а
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другой А так (подчёркивает голосом): О плинтус. А там гвоздь: Когда я
яблочный сок пью, у мещрот жжёт:
, Мама; работает. в * соседней комнате; дрелью;' Лев: ;Пап, передай тому, 
кто вИнтит, что у нас дырка в стене будет!
Лев Жене за картами: Тузом беи! -  Нет, я не хочу тратить на просто такі
Лев о танках: Я сейчас выстрою по их порядку.
;Лёв: Дед Коля1'он''на-торпедном Гкатёре^оёвад1 во время советско- 
японской войны (Я засмеялась). Это я, чтоб'ты поняла, что'это не русско- 
японская война при царе. Женя: Русско-японская битва!)
11 сентября 2011 г:
Женя: А «Антон» сейчас стали звать? Это хорошее имя/  а  раньше 
вместо Дани были Серёжи!
Лев: А адмирал -  это только в море? Женя подхватывает: А Турал -  
это кто? -  (студент-азербайджанец, друг дяди) Студент, я его учила. -  Ты его 
учила? А он.к тебе обращался по русскому (потрусски):
За шахматами. Лев: Ты как по маслу ходишь, как надо мне\ (Шучу:) Я 
так редко ем турЖеня ,  подхватывает: ;Тур -  это.в Турции^
Разговор о космосе. Женя: А это бесконечное пебо? А‘как этд оно бес­
конечное?
(Смотрим документальный, фильм с фрагментами актёрской игры «Ос­
вободители». ;Женяс,Здесь актёры, или немцы?. А как же немцы, если они 
умерлИ!
13, сентября 2011 г.
По телефону с Женей. -  А миллиметр- это сколъко?кЭто до космоса?
-  Нет, это толщина спички, не длина, а толщина. -  Поня-ятно. <...> Видимо, 
смотрит на улицу: А  почему собаки собаку;не любят? <. ; .> О собакё’на бал­
коне: Мы ж .уезжали (ночевать) на дачу, а те оставили. Да, ей ночью ни пить 
нельзя, ни есть нельзя. Да, баб, т к же ец жить удаётся так?, -  Терпит. -  А 
пить ей очень хочется! Она,' пока мы в ванной, хлебает, хлебает,' 'хлебает, 
хлебает, хлебает там (из-под крана, встав на задние лапы).
16 сентября 2011'г;
-  Погода какая тёплая. Бабье лето, Жень! — Твоё? (смеётся). -  Моё.
'Женя читает надписи'в школе: «Кабинет' ^ т і ^ іт к 1А^«геагр(фт»гг, ■ 
это как понять? Здесь фотографируют, да?
-  Знаешь, что чернила смывает? Сера от спичек.' Женя: А отуш!
У с - - !  і  ;  .  . .
Рассказывает, как пришли на шахматы: Кабинет был закрыт, но если 
ручку подвинуть- открыт. На шахматах'меня научили отжиматься на 
одной ноге (показывает). Только разговаривать сложно, когда\ такие труд-
3I.3ak.419
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ности. А ты можешь-разговаривать,' когда у*тебя закрыт рот? М-.м... hi- 
м... Побежали (домой), а то у меня в тридцать девять ноль пять работа:'
Лев: А,мне; дядя: Коля скачал фотографию 'маленького Гитлера, и не 
подумаешь, что он организовал войну (развязал)..
Женя свесился с турника: Я из себя;показываю,чтоубили (видел до­
кументальный фильм, как.кавалеристыпритворялисьубщьімй),
Лев: Я знаю, почему Сталинград назвали. Сталин при позднем Ленине 
командовал армией.
Женя играет: Они прыгают через переношЕнйе на гору. /.; . > (Строит
загородки): Смотри, баб, отсюда отлезаешь, а отсюда вылезаешь. -  Ну и что? 
-Подземлёй.'
Женя в игре: Идёт продукты покупать. Банку керосина, взрыватель. 
Пятьсот сто стоит.
17 сентября 2011, г.
Отвечаю Жене по телефону, что занимаюсь: Я один документ делаю. -  
Не «Один домаг1»?,\\
Был на даче; рассказывает: Баба Наташа виноград собирала. -  Ты по­
могал?^ Нет, я пулял этими чёрненькими, надавливаешь иг;
22 сентября 2011 г;
11о телефону: Мы играем в «Тёмную' даль», залезаем под одеяло с фо­
нариком^ Когда Женя звонил мне, мама у него что-то спросила:’Мама 
меня отвлекнУла. <.. .> — Можно спрятаться в шкафу. -  Нет, тогда рано (бы­
стро, сразу) найдут. -  Ну, можно в кладовке ещё спрятаться. -  Нет, тогда звук 
будет (открывающейся двери).
24 сентября 2011 г.
Женя по телефону: А в воскресенье мне уже будет лучше от насморка? •
Женя: Ты чего забрал? Тогда я уйду гіз  игры (выйду из игры)!
Лев': Кошкин (конструктортанков) умер, так как его машина ушла под 
лёд, и он простудился. Женя: Аразве от простудЕиия можно умереть? Лев: 
Ну, конечно, там (в Москве) Кошкин' очень вътучился. ведь его машину 
очень критиковали.
■Лев: Я у, бабы Наташи спрошу (бежит на кухню, возвращается). -  Ну 
кем был дед Митя? -  Ну, что-то в районе сержанта: младший сержант, сер­
жант или старший сержант.
Лев: Баб, у.меня туг.специальная танковая,полочка. Там журналы и 
модели. Ты модели все видела?
Женя: Смотри, баб! Это командир врагов!
Лев играет: Он стал незадолго дней до этого офицером:
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-  На; Жень, яичко туда положи. -  Нет, баб, он уже приварил (сварил).
Лев что-то написал на дорогой шахматной доске, привезённой мамой*
из Турции. Просит Наталью Дмитриевну: Ну, тьгмаме не скажешь? Н.Д.: Ну, 
я тебе дам честное слово, что не скажу! Женя: А я скажу!.Я дам честное сло­
во, что скажу!
-  А я Жене счётчик за дурЕние сделал. Сколько он дурит, столько он в 
конце каждого месяца платить будет.
Женя о постройке на процессоре, играет: Баб, а можно я этой ногой? 
Можно я это ногой ударю?
Женя показывает триста! рублей: А за столько можно на твердЯчём по­
езде (об электричке) в Прохоровку.
Вечером по телефону с Женей: Баб, а почему ты 3-ю серию про ста­
ричков (продолжение сочинённой сказки) не записала? Тамподробные слова: 
«Здравствуй-здравствуй;:Новый год! Здравствуй, козбл'1 дорогой!» :'<.‘Л> А 
Топку кто породил, как ты думаешь?
25 сентября 2011 г.
Лев: Баб/ а почему,танк перед тем, как разгореться (загореться), пово­
рачивает башню?
Говорю Жене; играющему в войну: Бомба упала- и раненых нет? Так 
не бывает. — А они отбежали!
Лев: Истребитель летит. Женя напевает: «А<нам всё равно! А нам всё 
равноЬкУ.нас бронекостюмы <...> Сейчас такой огнепАд начнётся! <...> Об 
окружёнии:‘Онй готовятся блокировать корпус «Л» (где ледниковцы).
-  Баб, а огонь потёк в море и там исчезает, -г. Ну, .так не бывает. Женя: 
Но он же тонет, он же разогрелся от воды и...
Лев кричит: Первый боекомплект! УстанОвливайї Залп! <...> Он (иг­
рушка БелОк) незадолго часов до этого стал генералиссимусом (незадолго до 
этого.+ за несколько часов до этого).,
Женя: Я так сделал перепУтан\ ’ Там, где был 1 рубль, я написал 
«10 рублей». Это обман зрения! Лев: Это не обман зрения!
26 сентября 2011 г.
Женя помогает ушедшим родителям; :говорит по телефону: Я стелюсь! 
Это подарок! Только ты не говори никому, что я стелюсь. — А мне некому 
говорить; разве.что сому,в:аквариуме. —Ну, пока! А то я теряю время! (из 
речи взрослых).
.27, сентября 2011 г.
Н.Дм. по телефону: 5 Я пойду; сначала в магазин. Женя подхватывает; 
шутит: В магазин за наркотикой. <...> Идут с прогулки: Баб, а я иду и землю 
осматриваю. -  Зачем? - Я  смотрю, нет ли денег?
-  Лёвка такой тёпленький, ты'прижался к нему. -  Нет, это'Лёва об меня 
грелся.
Женя достал запас скрепок: Вот такие башенки] ■
Женя толкает: ногой назад, объясняет: Вот так невыгодно ударять. Так 
могут схватить ногу...: '
Жёня пытается привязать боксёрскую’ грушу,1 говорит ей: Ну ты! Ты ж 
понимаешь, не надо выскакивать. Я  ж столько'сил натебятрачу /Привяза­
лась один раз, но я решил попробовать/а она отвязаласьпЯ на узелок привя­
зал, а она не реагирует. Чудовище моё маленькое, привяжись! (говорит очень 
эмоционально) Здоровская хруща), (возитпо-турнику на металлической це­
почке). На скале Г. Ты знаешь, почему её так назвали? Потому что там горит 
(что-то). А ты знаешь, что такое уголь? Это такая копчёность.
■■' і. /  ■ V- j ■.-'.і ; ' ...■j . jv - j  ;
Женя: А я достаю по-итальянски, да? -  Почему?,- Да. Алекс,так дос­
тавал 9  комода книгу (герой фильма «Один дома»).;;
Женя о шахматах: Нет, давай не в эти! У нихрастеряты (часть фигур 
потерялась).
Женя: Я ' принесу «удовольствие» (Приносит, блин: с мясом) На удо­
вольствие]
28 сентября 2011 г.
Женя о своих купюрах: Баб, а ты знаешь', я через папины деньги это 
делаю,!я папины дёньги обводил!'
Женя: Сегодня я проснулся в пять.'А это мало в пять утра (рано)? <:.\> 
Баб, ты знаешь1, папа вчера поехал; со мной пдпрощав!
Н.Д! Жёнё о рукаве: Да этатуда не ускачет;-Она уже ускочИла]
. . .Г  ' '  *.ч ■; ‘«V-,. , ; . V;
Лев собаке: Топка! Ты что? Улезть отсюда вон]
30 сентября 2011 г.
Наталья Дмитриевна гладит Женю: Женёк -  порода пушИстик. — Нет, у 
меня порода Харченко (серьёзно заявляет). ■
-  Всё живые существа умираютГ. ; растения.'Женя: Л если их всё время 
поливать?, Лев: А у деревьёв как старость’проявляется? Трухлеют?
■- В этом фильме похолодание показывают. Женя: А на Марсе бывает, 
что похолодает? ,
Лев Жене за рисованием: Ачего на нём нет часов? — Так это ж зАмок! 
Они внутри, часы. Их же не видно. (Старается раскрашивать, не заезжая) У 
меня руки почему-то трусятся. Так бывает, баб, у маленьких? -  Ты замёрз. -  
Нет, у.меняруки трусятся, потому.что они заезжают за линию.:
Женя: Ай, у меня нога болит. -  Наверное; растянул, -і У .меня плохо на 
правой ноге.
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Лев играет в учения: СУ 100 и БТР-60П показали.себя успешно] Скоро 
ледниковцы начали сбор, нового танка «Лазерную. башню»! И обстреливали 
КВшку.
Женякраскрашивает, цветы. -  Каким ты,это будешь? -  Не, знаю , пока. 
Разберусь. А уши у Лунтика сделаю розовым. Лев: Сиреневым. -  Ну, .тогда 
синим. Он же похож на сиреневый.
■ КП О . - -ГХ .'У І 'Уг - - u - ih  .'"Jit >
Лев: Пулемётный танк будет КВ. КЬ Оыл единственный танк, где пу- 
лемёты. У другах танков пулемётов нету. Баб, а ты знаешь, что КВ было трёх 
типов? Вот, баб, смотри, на каком пространстве мины расположены (монеты 
на ковре)! -  Так я мины не должна видеть! -  Да баб,' нельзя их в прл закопать 
(серьёзно говорит). Женя: А почему на войне не побеждали хитростью?
Женя: Баб, а ты можешь сама докрасить, а то сложно обкрашивать?
. ‘■УХ:  —  /  і і .  u , - .  О я - J t . v . t  . ' M . C U i ' . -  ч  •.
Лев: Баб, а у вас в школе говорили: «Для тех, кто в танке, повторяю!» 
А папа говорил, ,что у них говорили.\\j \- 4 ? ’ '•
Лев: А  немцы тут не сидят сложа руки, они создали танк-тральщик. 
Женя: А танк-тральщик -это  » ^ ? і- іЗто'Т3^85іс .т^ р м |Щ З і"<;>;Женя_о 
минах-монетах: А эта на какой денежке' подорвалась? Яа пять рублей? На 
ш ^ 'д ) ^ ? '< г;>'Зачемя'шЄл?Яеиоиіш^іЗачемяішвя?‘;<':.>’ПодЬрвалась? 
Но зато расчИщйл путь! Лев: Но];к частью; экипаж выскочил ещё до попадЕ- 
ния'гранаты.' Граната рикошетит. Женя: Она такая сильная? Она отрикошети­
ла? Лев: Но все снаряды рикошетят. Но рикошетят хорошо -  и всё по минам! 
Сейчас мы ещё по этой самоходке стрельнём три раза. Если не загорится -  
значит она бессильна, значит, она очень сильна!
Женя: Всё! Меня полечили от беркулёза\
Женя: А как можно немцев обхитрить? Они (разведчики) меня возьмут 
в свою стаю (не шутит)?
Женя: А Польша находится в Европе? А Европа в чём?
Женя: А этот, въезжает, в окружение немцев, а этот ,сделал такой крюк. 
Лев: Хорошо, что у немцев было много подкреплений.'К нам давай! Они к нам 
не нападают после таких ударов счетОм\
Делает отжим на брусьях. -  Женька! Когда ты научился? -  Ещё недав­
но (совсем недавно)!
Играем.- Его надо в госпиталь. Женя: Он ещё жив! Он на слабой мине 
подорвался. <...> Всё! Минная территория провалилась. Он сейчас разделит, 
где мины слабые... Он бульдозером!
ОКТЯБРЬ
1 октября 2011 г.
Женя о метровой линейке:; Этой линейкой, я ;равновесие держал и 
придержал. <...> Я научился держать равновесие вот с этой палкой. Вот так 
держу-держу. Хочешь; я покажу, если ты не веришь?.
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Лев: Я грушу не буду, баб, она плоховатая..
Лев: Вот он навёл уже к перекрестью прицела!
Лев рисует: У меня будет такой чисто танковый бой: с участием авиа­
ции; но без поддержки пехотьі. У меня охранный катер, <я только вас 
охраняю!
Наталья Дмитриевна готовит пиццу: Лев, дай мне несколько листиков 
чистых. -• Полночистых (с двух сторон)?;
2 октября 2011 г.
Женя по телефону: Привет, баб! А ты знаешь, что сейчас 46 минут де­
вять часов?.
3 октября 2011 г.
Женя делает свою книжку. — Только «6» не в ту сторону! —Баб, только 
можно не переписывать? Это ж для детей книжка  ^а дети всегда не в ту сторону!
4 октября 2011 г.
Жёня по телефону: А ты веришь, что сейчас 10 часов и ещё одна мину­
та? По папиньш часам десять ноль одна минута...'
-  Да я из конструктора, который у бабы Лены взял, который прилепля­
ется. Я сначала делал -  мне не хватило поворота, я перелепил...
5 октября 2011 г.
-  Ты же поздно лёг! вчера. ,Женя: Я  лёг в 23 часа, ничего подобного! 
(порядок предложений). <...>.Баб, ты неправильно надеваешь.;Мама сначала 
сворачивает колготку, а потом надевает.; (Сказала, что после,овсяной каши 
шесть часов не хочется есть. Через некоторое время:) А мне два часа не будет 
хочется есть (не будет хотеться + не захочется)?
Восхищаемся декоративной подушкой, говорю,, что баба Лена, навер­
ное, месяц вышивала. Через некоторое время Женя щиплет колготки: Ты ду­
маешь, эти колготки сколько вышивали?
Женя: Вот тот коробок достань (с воткнутой иголкой). Главное, не уко- 
лойся (нё сколись)!
Женя: А на роликах почему ты не хочешь? Есть наколенники. Жаль, 
что нет напОтиков (не шутит).
Обуваемся на прогулку: Только, эти мне побОлыиенъкие (мамино сло­
во), а те мне малы.'
Женя: А помнишь, что когда ты ругалась, что мы на велосипедах, так я 
у Духовной семинарии так ехал, что Лёву перегонял!
Женя на прогулке: Знаешь, баб, а мне сил больше прибавилось, чш  как 
я встал." (Палочкой сметает листья в одну кучу) Хорошо, что я собираю? Зато 
буду хорошо спать! И дворникам будет полегче. Ты думаешь, сколько листь­
ев я уже подмёл? — Больших 50, а маленьких 300. — Получается 350, да?-
■Увиделікошку: А можно её погладить? -  Нет. — А. бывают бездомные 
коровы? — Нет. — Коровы всегда домные? А коровы сначала только телён- 
ки?
Идём с прогулки. У , окна закусочной группа милиционеров. Женя: Вон 
милиционеры! -  Они там питаются.—Акакж е на пих нё нападают, когда 
они питаются? -.Кто,ж будет, нападать? -■ Но они ж,лкогда питаются, в 
тюрьму не посадят?! *
Говорю',Жене, показывающему на холодильнике магнитик с водопа­
дом: Я так рада,,что вы видели Женецкий водопад!,- Баб, ну если ты хочешь, 
мы тебя съездим] (тебя возьмём + с тобой съездим).
Женя о. «Неаполитанской песенке»: Баб, а ты до этого куплета доигра­
ла, а дальше, забыла?
. Женя о солонке с дырочками:.^ это для Солдатов? У,Солдатов такие 
были? .
Женя: А сейчас осень или ноябрь?
Вечером идём с шахмат! Предлагаю Льву-на завтра: Hoj может быть; 
домой идти, пока все в бассейне? -  Нет, ющ&мне будет нервно успеть (до­
мой и обратно).
Женя «продаёт»: А давай это будет стоить больше тридцать!
Жёня катает ррлик рукой: Этот поехал в область мира динозавров.
Лев о панфиловцах: Там только' всего несколько единиц человек выбра­
лись из этого котла. Из этого удалось уйти только двум тысяч лЮдям. Баб, а 
что ты больше любйіиь: танки  ^самоходы?- Но «катюці» я меньше люблю. — 
Да, о них столько речи идёт] баб! Но оружие мощное.
-  Соли мало надо, пачки надолго хватает.5 Женя: А сколько солИнок на­
до, десять? А бывают такие вещи, которых не надо солить?:
Женя надел пилотку: Баб, я похож на солдата? А солдаты ходят в та­
ком наряде?,
8 октября 2011г.
Женя собирается прыгнуть дома с высокого турника: Лай мне подуш­
ку, чтоб я приземлился.
Играют в «Колобка». Женя: Ноль! Лев: Промах! Гостья: А ты когда- 
нибудь попадал, в «200>>? Лев: Это • надо, ,чтоб шарик вот ,так обшёл\ Женя о 
шарике: Передумал во всё (попадать)!
Лев гостье: Этот чайник помог Женьке разбояться (перестать бояться) 
счётчика (счётчик часто мигает при включённом электорочайнике)!' ■ .
Лепят из пластилина танки и играют в войну сразу. Женя: Засунет ту­
да своё дуло! Лев: Вот как горит! Насквозь! — Кто, самолёт? — Танк! <...> Лев
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Жене:Что, загорелось? -  Нет, разрыв там! -  А что, логично!; Для огня ложби- 
ночка (ямка на вылепленном танке).
Женя Татьяне Сергеевне, играющей с Лёвой в домино: А Вы в домино 
разбираетесь? і А зачем Вы «шесть-шесть»: иотратшш? -  В домино от 
везенья зависит/,— У, Вас большое везенье.
Лёв ’ по' дороге' домой:1 Патриарх приезжал ’ для(прославления Иоасафа 
Белгооодского. А ИоасснЬ Белгородский жил до нашей эЪы? '
9 октября ‘2011 г.
•Пять с половиной часов общения.-Женя:Я упапы уіфал еду сладкую. 
Он не заметил.
Лев - рассказывает о1 происхождении: шахмат:1 Там индийский король 
очень много воевал, и ему старейшина предложил по-игрушёчному воевать ,г.:
Лев: ;(Леднйковцы! быстро этим ■ воспользовались,! взг/?ашз<)шш туда 
стену... < „ >  (О маленьком ледниковце) Ему ещё восьми нет, а он уже равно­
силен командующему гарнизоном. Там. семилетки; командуют гарнизоном. 
Женя: А восьмилепш? А пятьдесятпятьлетки?
• Женя шутит: Смотри, баб;чтонз6ом6ьі:построитсяІТшші.; (Женя 
Льву возмущённо:) Почему твои всё трудо-трудолюбивые? Мои тоже тру­
бо... трудолюбивые.. » V . > • ‘ 11 '
, Лев играет: Недавно вывел сорт ёлки с плодами. Тут, и соки, и апельси­
ны, и гранаты. <. . .> А этот лев воспитАлся только папой. Его мама от родов 
умерла, у  неё там не выдержало всё.;
Женя Льву: Смотри, у них паучонок заблудился.этого, паука. (Говорит 
за паука:) «О! Я нашёл серебро, на улице кто-то оставил'».
Лев строит крепость: Расширяемся в бокАІ.
Женя: Баб, хочешь, я тебе страх сделаю!, Спрыгну с того шкафа!
; На улице: Я раздурился, а Лёва меня устал (замучил).
Женя за компьютером делает свою серию о Лунтике, говорю, расска­
жи, .откуда он:, А Лунтик? Все же знают, что он родился на Луне, он же (как) 
лунатик. (Прибегает несколько раз из папиной комнаты насчёт орфографии:) 
Баб,"а баба Капа испЙкла пирог или испЕкла? ГусенЕцы шт гусенИцы?
<...> ЗавЕлись или завИлись?
Женя зовёт брата: Лё-ёва! Картошка уже! Приготовилась;пюрЪ. Если 
не хочешь -  пожалуйста! і (Запивает пюре водой из графина:): У меня после 
воды горячее становится тёплым! -  Ещё 'хочешь? (Мотает головой,'я отодви­
гаю тарелку, не согласен) -  Да баб! Я болгАр\
-  Какой компот принести: вишнёвый или смородиновый?Смороди­
новый., Вообще-то я больше люблю вишнёвый.: Но я люблю сначала 'плохое, 
потом хорошее: .
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Ругаю Женю: Положи фотоаппарат. Он же стоит тысяч десять! Денег 
не ;напасёшься: всё покупать по'второму разу! А .почему ему цену нельзя
дать три тысячи?
Женя: Пап, а почему вы Топку не выпускаете йшш« (с балкона в ком­
нату’днём)?'
10 октября 2011 г.
Женя по телефону: Привет, баб! Я хотел узнать число, тысяча ове ты­
сячи бывает? А-a, тысяча двести! Ну, пока! <...>,Новый звонок: Ай, баб, а 
что та сейчас делаешь? -  Читаю. -  A na какой странице ты читаешь? -  На 
277-й;'-'А откуда читаешь, отутрА?'£Т6пк&заходила в кладовку и арбузы 
облизала. Но мы отбили (побили её)! (Новый звонок) Привет, баб! А что де­
лаешь? -  Читаю: Только сейчас другую книжку; -  А на какой странице? -  На 
14-й. -  А всего сколько? -  22. -  А ты сейчас на 14-й? -  Да. -  Ну, поня-ятно. -  
Это другая книжка; -  Ну,^  пока!
11 октября 201 Гг.
Жёня: А знаешь! баб; я сегодня до суток не спал!. А знаешь, как обо­
значают сутки: ноль-ноль -  ноль-ноль. Это мой (мобильник) показывает так! 
А я думал,' будет «24»'показывать.'
Говорю Жене о новом диване: Ой, какой диван хороший! -  А посмот­
ри, как он пахнет!
Женя о‘,Топке: 'Отя‘ясенщина, но она сильная! Аты знаешь, баб,' сколь- 
ко в Топке шерсти? Тысячи?
14 октября 2011 г.
Спрашиваю по телефону: Жень; что делаешь?—Играю в Топку!Як'Лё- 
вёв детскую царапаюсь; а он не пускает!
Вечером. Лев пытается включить компьютер. Женя: Лёва, по-моему, 
он не до концаразогрузился(разогрелся+ загрузился).'
1 Не разрешаем п)ызть ногти. Обиделся! уходит в коридор! !Я пошёл ухо­
дить!
Лев: Знаешь; я в основном этим большим компьютером перестал поль­
зоваться. .
-  Сёгодня праздник, нельзя убирать. Женя: А что, тогда будет не при­
нято просто?
15 октября 2011 г.’
Несколько дней !назад Жене отдали старый' Лёвин1 сотовый телефон, 
часто смотрит на время. Докладывает по телефону: Баб, а я 13 минут назад 
пришёл с шахиат. Нет, 14минут: Аты когда с работы пришла? - В  час, нет, 
в полвторого!- В полвторого?.Ага; поня-ятно. Ну, пока!*
Пришла к: ним на ночь и на воскресенье (Алина повезла студентов в 
Москву, Костя поехал в Санкт:Петербург).'Женя играет, что он леопард, при­
делал хвост из туалетной бумаги, просит, чтоб его называли Лёня (от «лео­
пард») :Леопард всегда в охране! <-...> А. ты знаешь, у меня хвост, чтобыраз- 
бегать скорость. <...> Я за уборкой: На', выкини в мусор! Женя подхватыва­
ет интонацию, добавляя новый вокатив: «Лень!»
Жёня: А после девять вечера что идёт, пол-одиннадцатого? А есть 
пол два часа? '
У бираю в детской. Женя: А ты всё хочешь убрать? 1 ы гостиницу у  нас 
хочешь устроить? — Почему? — Ну, гостиница —это когда на полу ничего не 
валяется! ’
Женя достаёт «хвост леопарда», по частям из трусов сзади: Я его вылу­
пляю какбьй
Женя: Это я буду раскрашивать. Я кладу на принтер иод верх, он печа­
тает, а потом я раскрашиваю (танк).
-,А,поуіемул60 минут-это час?,- Так жизнь устроена. Женя:Это так 
природа придумала?’
Залез, выгребает из-за дивана мелкие игрушки: Да здесь, я говорю, всё 
новое и новое «дё/и. Непонятно, куда это складывать? .
Женя: Смешно, баб? В дом направили огонь! Лев: Из огнемёта. Женя: 
Из трубы у них как, вырвалось! <...> Поехали в Финляндию, а приехали пря­
мо в Польшу! <...> Лев:-У них армия пополнилась,на два человека.'В него 
впился БелОк- и у него органы-хшиь! -  оттуда вьїлились... (яркость перцеп­
ции).! <;:.> Наконец-то у врагов отказали нервы (сдали нервы). Враги начали 
отход и встали в плотную линию. Баб, а,«театр фронта»- это что? (О теат­
ре военных действий) <...> И тут ворвалась основная мощь всей армии лед- 
никовцев.
Лев о Жене: Ой, брат этот когда-нибудь меня до гробА доведёт!
Левпорвал «галстуюхиз туалетной бумаги, разрисованный Женей: За­
чем ты! Тоже мне, люди!
Женя: Ровно 21-20. Лев: Ровно 21-30 не бывает! Ровно 21-001
16 октября 2011 г.
Лев: Баб, я понял, почему у немцев лёгкие танки, суперлёгкие!' Они 
быстро отодвигали линию фронта.
Женя о гимнастическом упражнении: Баб. смотри, по какому я опыту 
научился!-
Женя по сотовому телефону папе, поехавшему на конференцию: При­
вет, пап! Ну, где ты? Сейчас уже приедешь? Сейчас уже въехал в'Москву?
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— Выключи, Лёв! Лев: А нет! Я'всегда найду использование вешу 
(применение).
В эти і дни Женя по утрам поёт: «Надежда, мой компас ■Земли.;:» (по­
вторяет, хотя несколько раз уже поправляли).
Женя играет: Но немцы не разбились;; Стрекоза,- онл подпрыгнула кры­
лом! <...> Режет бумагу на полоски: Я  делаю линию фронта!
Лев передвигает фигурки, комментирует: Самые сильные; отбор­
ные бойцы выстроились широким'фронтом, а.диплодок и стегозавр при­
няли оборонительное положение, а Вера, Карл и трицератопс -  наступа­
тельное.
Лев: Жень,1 і а ты Жукова любишь? -  Нет.: Мне его вид не нравится! 
Он как дядя Коля. -  А ты дядю Колю любишь? — Люблю, когда он нестро­
гий.’ '
Женя залез на тарник, болтает ногами, шутит: Ну, какая ж обзЫка! 
Лев: «Обзывание».он имел в виду.’
Лев Жене: Что; они засекли их план? — Нет, они вЫсекли. Они наруж­
ную дверь закрыли.
Женя: 180 минут — это больше полторУхрасов.у.полторЫх.часов!
Спорит со Львом: Она же может один день этой играть (четырежды 
повторил).
Лев на большом, листе рисует танк, едущий ночью по траве: А эту он 
задавил, траву!.
Лев: Л пылесос наподобие чего создан, какого животного?Стрекоза -  
вертолёт; птица -  самолёт...
Сыграла1 вничью с Лёвчиком. ЖеняіСА'двумями королями нельзя по­
ставить мат? А это хорошо, что у тебя «ничья» появилась!
18 октября 2011 г.
Лев: А у винтовки был более большой калибр?
Женя:1 А ты видела; какая сегодня была буря снега!
Спрашиваю Льва, продолжает ли собирать ледниковцев его одно­
классница. — Не знаю, не заходило дело об этом.
За рисованием.-Женя: ^  васильки- это у них здесь вот какое, на 
крышке (какого цвета верх цветка?)
19 октября 2011 г.
Убираемся в детской. Женя: Всё, баб! В моём концу уже чисто!
Женя-запомнил моё слово: А «фиговина»;баб;— это ты;так гово­
ришь!
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22 октября 2011 г.
Женя играет: ПрискорИтельный пункт. -  Почему? -  Он же сверху! Лев 
чешивается: Наблюдательный пункт. -  Нет, с него же ускоряют, когда пры- 
1ЮТ. Он выше крепости.
Что-то/просит/я не разрешаю, пеку сырники;.Женя::Тогда я!у тебя му- 
i сворую. -  Это называется «шантажировать». Лев приходит на. помощь: Да 
эютошантажёра сейчас...
•Женя играет с ледниковцами:<Ты'. Эльчик; давай за меня. А то я устал 
мороке.
Прошу Женю рассказать про старичков (сочиняет сказки на эту тему): 
Гень, расскажи про старичков і вторую; серию.-: Вторую нельзя: тзы.непри- 
шность:
23 октября 20И  г.
О рисунке.с сюжетом. -  Дед ещё табак посадил. Женя: А что это такое 
паб Аки»? Лев: Табаки-это помощник Ширхана (из «Маугли»)..,<.;.> Женя 
гсует части дома: Смотри, как я раздЕливаю: здесь помещение для маленьких, 
та кукол, для игрушек. И здесь шкаф. <.„> Левшутлйво о чистых листах бут 
аги: Женька, не расхожи хорошие листья. <...> Предлагаю в «болоте» нари- 
)ватъ кувшйнку. Лев шутливо: Сейчас, баб.:Надо еёуголубИть.
Женя:. Баб,' 'а при советской власти больница'как называлась,’ госпи-
алъ?
Лев о карандаше:' Лучше,; чем морочиться с этой точилкой; я другой 
їм. < ...> -  Я нарисую дом, где дед живёт. Женя (не шутит): Детдом? <...> 
ев рисует болото: А бывает у  ёлок листопад! <. ; .> Напоминаю Льву об ан- 
:нне на доме: Тарелку нарисуй! -  Нет, баб, не надо антенну: в болоте не та­
тя современность! <...> Лев рисует.танки на дороге: Давай, что война только 
знчилась! Женя: Давай, это прошло,только час от.войны] <...> Женя;рас- 
эашивает: Я планирую здесь фломастером. Лев: «Планирую»- это взрослое 
іово, Жень! — Но) извините, я тоже взрослый. В пять лет уже в школу ходят, 
олько меня не повели, я не знаю, почему. . .> Женя задел краской Лёвин ри- 
гаок. Лев очень расстроился. Женя свой рисунок тоже задел./Лев: Это тебя 
эг наказал! -  Ну и что, что меня Бог наказал! Я это вЫтеру]
Ругаю Женю, что без конца прыгает (опасно, может удариться). -  Баб, 
ы не.забудь, что папа дама!,у Почему? -  Я ему,могу сказать, что ты руга- 
пься.
-  Не надо, там мама спит. Женя: Но я пока аккуратненько её сложу. А 
эг меня похвалит?
24 октября 2011 г.
Женя: А я уточку нарисовал, что она переливаться умеет. Смотри, в 
той цвет] <...> Смотри, баб, как речка плывёт. Лев: Речка, вообще-то, те­
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чёт. -  Да это море! А здесь я нарисую доскУ, что речки нет. Смотри; как дос­
ка! РазделЕние.'Я свой рисунок на части разделил.
Алина Жене, висящему на турнике' и’ цепляющемуся ногами за пись­
менный стол: Женя; ну; не стяппшй: клеёнку со стола,’ну,/имей совесть. - Я  
имею! Очень много имею!- Совести? гг Ага!
Говорю Жене о сглазе:. Человек скажет, что никогда не .упадёт- и упа­
дёт. - Я  нжогда-преникогда не упаду!
Женя: А ты'уже собираться будешь помаленьку (моб слово)!
25октября2011 г.
Вечером у своих: -  Что тебе снилось? -  Плохбй сон!5 Лёва убежал! -  
Ты пришёл, а никого нет. -  Нет, там не так было! Там Лёва в каком-то замке 
убежал. Только там никого не бьшо: ни мамы, ни папы. -  И тії пошёл его ис­
кать?}— Нет,, я проснулся. же можно не проснуться, если тебе снится 
плохой сон! <...> Ещё когда-то мне снилось -  не помню, какое название -  сон, 
но я'пбмню,' что лабиринт й я заблудился/Но'я "потом нашёл ход сверху, а 
потом пошёл запасной йскат£.:;і' Мне ещё когдагто про лифтёра что-то сни­
лось. Нет, не про лифтёра, а про змею.'Я купался на пруду.и обнаружил, что 
там ползёт ужик. Я вылез, а ужик на дерево, по-моему, залез. Я побежал, ;а 
ужиксидит на дереве. А дальше я не помню.
Женя ножницами режет на полоски жёлтую бумагу: Это я делаю светі 
-  Как ты его делаешь? -  Ну, режу жёлтой бумаги. Свет же —' это много!
Женя вдруг: Л тебе понравился сегодняшний день? — А тебе?.- Мне -  
понравился!-
Женя: А это клей? Очень сильный?
-  Ты траву любишь? Женя: Люблю: -  А камни? -  Люблю. Ями .можно 
бросаться:- А  песок?,- Люблю, г  А грязь? — Нет.
Женя: А1 как рисовать вечер? -  Ну, фиолетовым карандашом. -  А если 
нет фиолетового? -  Тогда светло-синим. -  Правильно! Это такая загадка! А 
все говорят: голубой!
30 октября 2011 г.
Лев о і своём- зоопарке, о . цератозавре: Кости он не любит, он особо 
(больше всего) любит;мясо. <...> Он ещё любит рвать мясо когтями, чтоб 
как будто он убил . . .-
Женя: А есть такая змея, безъядная? Уж!. Лев: У всехізмей немножко 
яда, только не действует (на человека).
Играем.в спрятанную змею. Женя:'Холоднее, холоднее, сейчас захоло- 
дИшься\
Женя: Смотри, баб, сухопутная змея! Она у ; водопоя засела: У неё 
тактика,- А  что это? — Я не знаю, что это. Ну, это когда нападают?
Женя кувыркался: на турнике над«диваном»- подстилками из одеял; 
сдвинул их. Лев: Что ты сделал с диваном! Не подходи к дивану! Я: Женя не 
может не’подходить. Лев: Надо могЕть, мочь!
Женя жал рукой тренажёр -  резиновое кольцо, продолжая предыдущий 
счёт: Я поотжимал кольцом руку 1160 (раз). На втором дне уже было ничего.
— Давай<посиди спокойно. Женя: Я  нервничаю, когда я не на турнике. 
Мне надо лазить.
без даты, октябрь
Хвалю :прбстое мыло, мол, если собака укусит, надо промыть место 
укуса хозяйственным мылом. Лев: Это потому, что мыло из собак делают?
НОЯБРЬ
1 ноября 2011 г.
ІІграем в детские карты; «Сказочная охота». Женя: А тьт во сколько 
пойдёшь? -  Когда ночь будет.—Мы ещё можем наиграться?,
Лев надевает шорты к приходу учительницы по рисованию.' Женя: А я 
■уже готов от рисования!
Говорю Жене, когда-то случайно смывшему в унитазе фигурку‘ледни- 
ковца, 14-й выпуск: А Джеймса ты в унитаз отправил! -  Он уже в другом го­
роде.'— Почему? — Канализация же в другой город ходит.
Женя: А знаешь, чем она отрезается? Ножом. -  А ножницами нельзя? -  
Не-ет, это можно только сильными, как кухонные (о больших ножницах).'
Лев о вчерашнем празднике Хэллоуине: Вчера' бьшо ещё; страшнее: 
красные рОги на голову, да ещё в пиджак красный оделся!
Перечисляю Льву писателей Толстых: Алексей Константинович! Алек­
сей Николаевич и Лев Николаевич. Женя: А чего «Лев» так назвали? Это ж 
нашего так зовут!
Сидя на комоде, Женя строит из кубиков: Баб, смотри, в крепости ка­
кие длинные долш (стены)!
Женя кричит: Без пограничников нельзя, куда вы полезли? Без. загра- 
ничников нельзя (смеёмся, Женя повторяет).
Лев знает, что я поднимаю монетки на улице: Баб, я -там для тебя 
10 копеек видел, только не поднял: мы в школу торопились. -  Где же? -  В 
расщелинах тротуара!
Женя напевает: «Раскудрявый, клён зелёный...». Лев:»Жень, а ты зна­
ешь, что Пушкин был раскудрявый?
Женя построил дом из одеял.' -  Можно зимовать в; этом доме. Лев: А 
летовать! А почему нет слова «летовать»!
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Женя не может налазиться; накувыркаться; напрыгаться: Я же отталки­
ваюсь от турника и прицеливаюсь. Это прицел два, а прицел четыре -  бата­
рея, три,- где налеплено пластилином. Видишь, баб, готовлю,руки. Точно по 
прицелу (прыгает рискованно, с поворотом на руках).
У Льва урок музыки, с Женей придумали щелчками выбивать;друг у 
друга шахматы, долго играли. Женя: Только пока мы не расставим, не пуляй- 
ся, а то так нечестно! Всё!:Стреляемся'. А давай замёнЯтьХ'замЕни- 
ватъ\ Если ты не попал -  заменять. Я буду замЕнивать,'если я попал. А  ты 
замЕниваешъ тоже! Вот держи: ЗамЕнивай\ <...> Я двумЯми сразу (фигурка 
на фигурке)! Давай так играть, двумЯми сразу. Это. ж будет такая защита! 
Они і ж могут-разлететься во все: стороны! -  Молодец! -г Ну,-, просто не
хотел проиграть. Проиграть никто не хочет. Но приходится..<::> Три шахг 
матные фигуры друг на друге называем.в этой игре атомной бомбой. Женя: А 
почему ты любишь атомные бомбы? -  Ну, во-первых,-их трудно поставить -  
три фигуры друг на друга. Женя подхватывает: А во-вторых, ими легко стре­
лять. А тебе не стыдно играть чёрными?.
Слышит игру брата из соседней комнаты, узнал пьесу і «Зефир»: А это 
<<ДефИр»!у
3 ноября 2011 г. 
Играют в солдат. Женя: У меня провотипехотная мина.
Женя: Баб, а ты знаешь, я занял по моей работе первое место. Я делал 
серии про старичков.,
Женя: А у меня уже две тысячи пятьсот. А дай пятьсот рублЕйчиков, 
тогда три тысячи будет!
, Лев: АЖенька пишет «голубица», а не «гаубица».
С Натальей Дмитриевной читаем вслух сочинённые Женей рассказики) 
Женя: А эта, баб, я сЪчищл с'М-ти до‘19-ти.'-Целый час!- Нет, 58минут 
(отдали Лёвин сотовый телефон, всё проверяет по времени, увлечён точным 
знанием времени в эти три недели).
Женя играет в «змею» на сотовом телефоне: Да если она наползёт в конце 
игры за ход, тогда считается! (Рассказывает о другой игре, в машины) Надо, чтоб 
она не напорИлась, где загородка, и не напорИлась на другую машину.
Лев за рйсованием ‘географических карт островов: А я раньше думал, 
что Сталинград и Ленинград одно и то же. Сталин и Лёнин ведь похожи; да­
же лица у  них одинаковы. Только у  Ленина борода есть. Женя рисует свою 
карту: А Белгород ближе с Москвой!г
Женя: А деньги из чего делают? А что такое «мЕди»!
Женя: Баб, а Земля круглая?-А ты как считаешь?.- П л о с к а я ! вот 
так смотреть -  (руки разводит в стороны) плоская, а так (плавно обводит 
руками линию горизонта) -  круглаяі
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Лев ставит на карту ледниковцев:,Они вообще любили на берёжкЕ си­
деть..:
Нашёл иностранную монету; побежал спрашивать у мамы; приоегает: 
Лев, этой денежкой можнов 'Америке пользоваться.'■
Лев: X 'Полкан от слова «полк»? \
Женя мне с турника: Тебе нравится, когда я так лазаю? -  Нравится, только 
мне страшно, у  Но я жё ругами держусь 'Ипі попа может сбскдльзіпть?.,
5 ноября 2011 г.
Мама купила: «застывающий» пластилин в .баночках.і Женя: Ka6;J вот 
правило этих, красою открывать'— и сразу закрывать!! Открывать — и мигом 
закрывать! (синонимы). '
Накануне - придумали! с Женей' игру: щелчками сбивать п о ’очерёди 
шахматные фигуры на'доске!' Фигура на 'фтуре'_- «бомба»; 'две фшурки на 
фигуре -  «атомная бомба»: Лев: Баб,1 а какие у вас тут есть термины этой иг­
ры? (шутит). Жене: Эй, а ты бомбы ставйіііь? Я твой бомбы так полупАсил\
Наталья Дмйтрйевна'научйла^Женю рисовать звезду. ‘Нарисовал и вы­
резает из бумаги орден Героя: Сейчас я папе буду делать орден Работы.-'Но 
это ниже Героя на одну!
Лев: А почему во второй половине войны Гитлер был такой жадный 
на отступления! (неразрешалотступать).,<..,.><А почему Брежнев так беше­
но награды любил?
Женя: , Перестань так говорить: < «Ой;‘ кают -я ’плохая!» (тонким, «жен­
ским» голосом, подражая). Ты тоже, бывает, хорошаяГ
Ходили в кино с Натальей Дмитриевной, пересказывает: А там смешно 
было; когда кот, кошка и Шалтай-Болтай с.бобоъымязернАми убегали... убе­
гали от них с этими зЁрнами. Мы в 3D смотрели. Женя: А в 4D, в 5D?,
-Д ля чего коробку тебе? Женя: Сделать дом хочу! Дверьку вырезать! '
Женя с турника Льву, занимающемуся лепкой': Ты! Весь! красный.!, 
(истратил, хотя мама просила экономить: пластилин дорогой!): Лев обыгры­
вает, шутит о себе: Я  не весь красный! (не испачканный).
8 ноября 2011 г.1
Лев в школе. Мы с Женей одни. Женя: Да это когда-то был стирАтель, 
только он без воды!;Не работает. -  Как ты.убирался?!- Начинаю с самого лёг­
кого, а кончаю с самого трудного.,
-  Баб, этих мест карт вот здесь где-то! (место этих карт; порядок
слов).
-!Баб, а хочешь, я тебе подарю одпу СССР-пую денежку! Смотри: сза­
ди «СССР». Я ещё одну копейку, нашёл ,CCC/?-hjw. А в СССРе такие 
деньги? А в Белгороде? А во Владивостоке?.
-  Иди, играй! - Я  не могу в таком бардаке (из речи взрослых),
Поливаю комнатный цветок. -  Ты думаешь, тебе стОльки хватит. Там 
листики сухие. -  Сейчас я вас исправлю. -  Как? -  Ну, выдерну. Яу,; чего ты 
размечтался? -  Кто? -  Ну, не выдирается. ...
убирает в комнате: Ой, как я устал! -  Уже? -  Ты ж только встал. -  Это 
я сказал— не подумал. Баб, извини, я сказал — не подумал.
Снял пижаму; предлагаю : надеть футболку. -  Нет, я буду в майке, как 
солдаті А  солдаты в майках ходят? А. теперь,я могу прыгать с турника? -  
Да. -  (Прыгает) А ты не боишься, что я упаду.:- Нет. -  Но;, вообще-то, па­
дать больно... ;
«Согналит»: Пи-ик! А есть козырь пик7
О «Ледниковом перироде-2»:: А может; потом пересмотрим с тобой? 
Когда ты у, нас будешь ночевать,пересмотрим! -  А кто там самый приятный 
из них? -  Мне больше нравится Элли. Она же женщина ведь!.
-  Что это с кораблём??. Трещина произошла}.
-  Баб, а если по потолку ударять кольцами, то там нет соседей? Потому 
что мы на последнем этаже? /7оеех7о наи. Можно о потолок, столько раз 
ударять! ■
Вечером со Львом играют в ледниковцев. Лев: Давайте плИте ъ него 
(«Пли!»; стреляй). Смотри, экипаж этой пушки- 8 человек.'Два подносчика, 
стреляющий... -  Экипаж? -  Нет, расчёт?;;
Женя с турника у стены:'У меня есть ещё такой путь;(перелезать на 
мебель). У меня три путЯ\.
Женя смотрит время на сотовом телефоне: Сейчас две тысячи часов..- 
Сколько?!-Две тысячи. Это 20.00. Нет, сутки идве минуты..
•Учится писать правильно «С», сердится на.букву: ■ Туда;ты• не. смот­
ришь, эс! Туда ты нё сморишь, я говорю тебе. эс!'
Толкаются по очереди. Женя: Становись под очередь! <...> Стояние 
пьяных. (Лев приложил;доски сзади*и спереди брата:) Мам! Бутерброді Де­
ревяшка -  Ж!енька -  деревяшка! (образно).
10 ноября 2011 г.
По дороге в школу Лев о позёмке: Смотри, отползает (обазно).' •
Женя: А ещё у нас есть такое средство от гавка -  брызнуть водой/при­
ятно?
Женя шутит: А бриллиаитолОгия -  это что, это металл такой, брилли­
ант?
: Женя сомотрит в окно: А снег не так уж захотел идти! Уже зима? Ух 
ты, сколько голубей!
32.3ak.419
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О собаке Женя: А Топка—это наша сигнализация!
12 ноября>2011 г.
-  Я первую партию поставила (на стол) блинов. Женя: Я их предчуял!
Играют. Лев говорит за лёдниковца: «Да я просто много с тобой не
общался и поэтому не люблю тебя!» < . .> Этот начал пуляться жалом. <.. .> 
Гриф с маленьким грифёнком полетели есть за крупным хищником падаль. 
Много пгичков...Женя подхватывает за ледниковца; «Это я печёнку, съел!» 
<...> Лев: іБерегись! Идёт крупное нашествие динозаворов! Прячьтесь! Бере­
гись: идёт, нашествие динозавров!
13 ноября 2011 г.
У меня в гостях. Женя: А ливерная колбаса от чего! -  (Смеёмся:) От 
голода. — Из чего ливерная колбаса? (Сам себя поправил).
ЖеняУУ тебя здесь добровольно? — Как? — Добровольно у тебя! Коро­
бок много... (есть чём играть?). Баб, а где тут у тебя полазить можно? Турни­
ка нет. Ничего нет! (Несколько раз прыгает) Это «салют по прыжкам» назы­
вается! (образно).,
Садится играть в домино: А самые сильные здесь какие? (Говорю о 
рассыпанной мозаике:) Ты собери эти... Женя подхватывает: Фиговины\ (моё 
слово),
Женя: Фейхоа, фейхоа... Мне эти <ос» очень нравятся:Как смягчают\ \
Женя: Пап, я завёл кошелёк! Теперь'могу 100 рублей (положить). <...> 
Но, главное, этот кошелёк (про этот кошелёк) не знают воры!
-  Пойдём, посмотрим, что ты сделал. Женя: Да там уже ловушку зара- 
зобрАл;а то она будет по полу бУхать.
Женя: Я ещё похвальный лист написал. Это за то, что ты хорошо себя 
провела. Не ругалась;.. Говорю о трудных буквах, которые пишет то пра­
вильно, то зеркально: Женька, ты правильно стал писать?- Ага! Я посмотрел 
из правой руки в левую\
Прощаюсь: Ну, с Богом! Женя: С Богом тебя! Пока! .
17 ноября 2011г.
У Льва пропал циркуль. Н.Д.: Зачем ты его брал? -  Стрелять!
Н;Д.: Непонятное слово, ну совсем.не могу понять.іЖеня: Ба, но это я 
своими буквами пишу.
Брату: А я, смотри, что на шкафу добыл!
у- Зачем ты'ручку выбросил? Женя: Да я.«о случайности. Я:убирался, 
выбрасывал какие-то бумажки, а тут ручка попалась...
Женя с турника: Музыка? Зачем она?, Я ж всё равно не научусь! Это 
бесполезно! Всё бесполезно!
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Женя говорит за героев игры: Здесь погиб один шнур, остался только 
второй. -  Давай перерубай'. — Сейчас буду рассосАть\ — Давай перерезай (си­
нонимы). -  Падай на прощанье. -  Там очень много ядовитого! -  А мы сейчас 
его’рассосём/<„.> Н е разливай нефть только, а то загорится! Они'в море 
просыпали газ. -  Только не повыпивай нефть, а то загорится. <...> Всё, она 
потушилась'. Осталось взорвать. Всё! Еду! <...> Трещина образовалась в ке­
росине.' Керосин вылился: <’. /-.> -Запомни: верх -  это пожар, он горит, чтоб 
было теплее. Что, керосин? Что его нефтью там добавилм?. Обследую обста­
новку! Обстановка хорошая! Жаль... Немцы? Я знаю, что они по такому 
пошли. Не пронИкнули,'где пожар.: Хочешь, покажу этот ход? <. . .> Всё, засо­
сало. Конец игры! (Уходит, возвращается) Я маму.поцеловать ходил.
Женя о тетрадке с его рассказами: В линеечку 12,-.а в кружочек -13? — 
В клеточку?- Да, в клеточку!
Женя: Сейчас буду (смотреть) птеродактиля (журнал «Ледниковый пе;-, 
риод»).,Лев: А птеродактиля я тоже прорЕишвал (тихо сказал) уже (все зада­
ния выполнил).
18 ноября 2011 г.
Наталья. Дмитриевна о мышцах на животе: У ЖенькА тоже уже такой 
пресс обозначился? Женя: Какой пресс?
Женя об электронной_игрё: Лёв, я яйцелОвку нашёл!
За шахматами. Женя: Баб, а ты специально плохо ходишь? Баб, я тебе 
разрешу, есличто, перехАживапіь7<.. .> А знаешь, какой у меня был.план? 
Как можно больше отрезать королю! <...> Я ж планировал, чтобы ты побила’ 
королём/тогда б мой план сработал. А ты побила слоном! <...> А ты неплохо 
сейчас играешь, ба/мне посложнее.
Лёв показывает нарисованную‘им карту операции '«Багратион»:"О 
стрелках наступления: Смотри, как они потекли (образно).
Я оговорилась: У папы был орден «Весёлые ребята». Мы все алкоголи­
ки (вм! «трудоголики»). Смеёмся. Женя: А что такое «алкогОлы»?
19 ноября 2011 г.
Лев о шершне в паутине, сочувствуя: Хотя попробуй, когда ты влип в 
паутину, ещё кого-нибудь ужаль...
Женя смотрит на значок: . Баб, а я думал, что «Белгород» пишется с 
двумя «e». j
Разбираем, как различать право и лево. -  Вся трудность -  по отноше­
нию к кому!. Женя подхватывает: К Богу!:
Женя мне, обувающей его на улицу: УморОчилась]
^Возвращаемся домой ; от . меня. Жёня: Я буду (обсматривать землю, 
чтоб не валялось ни одной денежки; Вдруг кто-то красивое потерял?
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вот!
Лев: Баб, смешно я за забор задЕлся курткой?
20 ноября 2011 г ’
Играем в бадминтон, ищу волан. Женя: Баб, а ты пе в курсе, что она
Лев: Ты согласна, что вы с бабой Наташей будете (в новогоднем спек­
такле) говорить. что v вас украли подарки? А основную роль Женька вынесет 
на себе. ,;
Проверяю гекторскии диктант: л  это могу не считать (за ошибку, если 
однокорённое слово). Лев подхватывает: Это как пол-ошибкйл
Женя Льву: А мнё можно твоими так'обращаться (твоими играть + с 
твоими так обращаться).
Лев говорит за тираннозавра: А дом ледниковцев величиной с сардель­
ку: Я бы его слопал отсюда!
Женя копается, в деньгах: Уже 200 рублей я нашёл пятьдесяткамиJ 
<:. :> А у меня сколько этих денег килограммов, баб? (порядок лов)і
23 ноября 2011 г.
Жёня сочинил загадку: Что приятное носят на груди?.’ Лев: 'Лифчик. Я: 
Медаль! Женя: По правде, это орден!
Женя утром: Я проснулся в 7-30, азаснУлся (шутит) в 0-19.
: ; : .і !  >- '“ -лгм ■ \г \ л п -i -'ci-j.K : ,.v s;rn .v T- i . .  „• с  -Женя играет: Я тут немного гранат от немцев захватил. Надо тебе? -
Спасибо! —Пожалуйста}.
Женя за зверей, подражая, Льву: Подходим! «Ты никогда нас не отра­
зишь!» Сейчас отразим. Сейчас такую ловушечку . сделаем. что не пожа­
леть! Женя мне: А девочки во что.играют, в куклы? -  Да, я не помню, чтоб 
они в войну юрапк.' Лёв вмешивается: Нет, сейчас они добровольно в войну 
играют.
-  Нто, на уроках разговаривают? Лев: Ещё как разговаривают! -  Женя 
вмешивается, подхватывает?Что", не хотят самИпоучиться]
Женя: Здесь стул будет стоять, и эти ордена я буду подвЕшать (под­
вешивать).'Ом-ом/ Ой-ой-ой! Как меняЗамучила вёрёвка эта ИодвязАть (под­
вязывать). Напевает: «Владимирский централ»! А «централ» -  это неприлич­
ное?
Женина загадка: У кого-то рожица плохая, кто на дереве сидит (фи­
лин).
— Я ещё приду когда-нибудь. Женя подражая: «Когда-нибудь» — это не 
ответ! (взрослый оборот).
Женя:. Баб, я в рукопашном бою разбираюсь. Я ,такие приёмчики знаю 
убивнЫе! (Замахивается мечом, смеётся:) Страсть моя любовная!
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Женя шутит: .Торчит мозг из руки. Ой, у меня мозги в ногах. Ой, пятки 
залезли в мозги.
Жёня о пряже на турнике: Вот ты eOcnodul Я замотал не так. .
-  Баб, а загадай ты мне какую-нибудь загадку! — «Зимой и летом одним 
цветом» Женя не задумываясь: Лось\ «Красная девица сидит в темнице, коса 
на улице»—Красная Шапочка!
26 ноября 2011 г.
Женя рассказывает, как накануне ночью мастерил диораму на диване, с 
трудом подвесил на шерстяной нитке самолёт. — И самолёт подвесил! — Это 
чем шить надо - я  её подвесилі
Убираю на этажерке с книгами,’ корешки выравниваю.' Женя о торча­
щих корешках: А здесь, знаешь, почему шерстЕе! (образно). Почему больше 
книжек?
Женя: Отгадай загадку: На крыше мягко, а если с неё упасть -  будет 
тоже мягко (диван). Лезет со спинки дивана на высокий платяной шкаф: Баб, 
можно залезть на этот шкаф, упасть и будет очень небольно! Это диван! <...> 
Баб, отгадай загадку: (что .такое «диван»? Не знаю! Смеётся: Это дивный 
человек! Диван. ■ «Ди» же!
Спрашиваю Женю,”построившему диораму ’на диване: *А: где же вы 
спали? -  А мы всегда уже не здесь спим.1-  А где? -  Лёва -  в большой, а папа 
с мамой и со мной -  в папиной.
Опять пытается привязать самолёт к верху: Не привязывается! Нитки от­
валиваются. -  Сколько ж та мучался? -  Ровно 50 минут: (Нитке:) Я  сказал те­
бе:, сюда! А ты не идёшь! Да;:. Придурок!, Нет, ну на что, это похоже! 
(из речи взрослых) Я  нажимаю туда, ]а она идёт сюда! Баб, а знаешь, самое 
трудное -  самолёт подвешивать!, Он же отрывается, отвязывается.(синони- 
мия) К тому же уже были сутки (сменились сутки). 50 минут (первого). _
Просит меня сфотографировать!;-Мне надо, учиться, а то. купишь (фото-, 
аппарат) и сломаешь! Женя: Опять купшпь! (Задумался:),Так и фотоаппаратов 
не хватит... Баб, а разве есть кнопка в фотоаппарате, чтоб он поломался?
Лев; пишет на листке; Ответ: собор — это помещение, в котором: дирек­
тором являепйя^авіши священник^ ,У Жени; на рисунке «дыра».,--, А 
это? — А это я планировал: пошёл и свалился, там были доски некрепкие! 
<...> О нарисованных им орденах: А это знаешь, какой? Памяти летия Моск­
вы! Памяти долголетия Москвы.
«Останавливайся, самолёт!» А то он меня по башке ударил. -  У, тебя не 
башка, а голова. —А у  кого тогда башка, у  зверей?
29 ноября 2011 г.
Со слов Н.Д.: Лёв, что ты там поёшь?,«Четыре года мать без сы-ыра...» 
(без сына). Смеётся.
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Рассматриваю поделку: Это дерево? Женя: Нет,"'это зубовыколУпита­
тель (зубочистка). Раскрашивает блескучей акварелью камни: А можно сюда 
воды,запустить, тогда они будут.,чистЕе. -  Давай желтеньким ещё! Подхва­
тывает: Сиоеневеньким. синеньким, кпасненьким, розовёнъким, оранжевенъ- 
ким'...'
Лев: А сейчас в тылу произошёл ужин.'<!..>. А ночью продолжилось 
сражение!
Женя: А когда говорят «Сколько лет, сколько зим!»?
Лев играет в войну. Женя: А этот выжил? Атот погйбнул!/Лев: Идут на 
марше. Много человек. Женя: А почему много? Никто не погибну л! Лев: Впе­
рёд по шеренге! В атаку; бойцы-товарищи'. <!;;> Сужаем фронт! Вперёд гО- 
лВвы\ Жёня с упрёком:С пистолетом, баб.противбез пистолета'. Лёв:’Ачег6 
ты на курок не нажимаешь?
ДЕКАБРЬ
1 декабря 2011 г.
Спорят. Женя на турнике: Л умный, я умняга'. Лев: Женька,1 я хожу в 
два раза больше куда (на кружки), поэтому я заслуживаю отдых. -  Надо хо­
дить, потому, что ты глуиЯга,будешь. (Занёс подушку, на турник:) Та-ак, всё, 
потерпи,,подушечка, я слезаю с тебя!..
Лев: А вообще я хотел лепить колёса и долепливать рождИннЫй у ме­
ня танк (тот, что родился),
О-шахматах; Женя: А я сегодня проиграл! -  Но там же’большие дети. 
Лев: Но, извините,-там естьтакие порядочные; что им и не снилось проиграть 
(синонимы). Женя: Я с Машей играл. Лев: А у Маши, знаешь, какая тактика? 
Так долго обороняться, что у меня уже .мозги вылетают', (фразеологизм).'
-  Лёвчик; ты солнышко! Женя: А я? -  Месяц,’ясный месяц! Орёт, не­
довольный: А-а-а! -А  чем месяцплохой?-Он ниже!-Чего?-Ниже солнца!,
■ Лев о медалях и орденах маршала Конева: Он как-то умёщАл э т и  на се­
бе..;
Ругает Льва, что с турника упала подушка: Что ты наделал! Я так долго 
старался'. Рояаіца півоя невыносимая'. (Поправил подушку) Я: Ну, что, Жёнь, 
стоило плакать? -  Не стоило (Задумался:) Ой, нет, стоило! ’’ 1 4
Не хотят, чтоб я читала вслух. Говорю: Я столько папе читала! Лев; Ну, 
надеюсь, не тогда, кргда ему было'уже столько лет! Женя подхватывает, поёт: 
«А сколько лёт и зим хороших!лежать остйоёь’ на Уемной.:!» («Сколько лет, 
сколько зим!»+»А сколько их, друзей хороших / Лежать осталось на зем­
ле'. .V»)
-Там  ты повар будешь.1 Жёня: А ты никто не будешь. А есть такое по­
нятие «никто»? «Никто ничего не сделал...»
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Лев::А знаешь, Женька говорит: «генералиссимус немцев». Жень,.у 
немцев не,бьшо генералиссимуса. Играют в,воюющих ледниковцев. Лев:, Как 
они быстро вЫследилисъЬЯ только закричал: «В атаку!» и они все построи­
лись. Женя: А это, знаешь,-как действует? Враг сюда прыгнет,;откапульти- 
руется... Лев поправляет: Откатапулътируется. Женя: Давай, Слон, напа­
дай! У него верхняя ловушка. Я: Как же она сработает? -  Так у него верхняя 
ловушка может подействовать нижней...
3 декабря 2011 г.
Женя играет': Кейманогранды, защитате меня! ДКеимада,Транде -  ост­
ров у берегов Бразилии близ Санта-Паулу, полностью занятый змеями, самое 
опасное место в мире).
Играем. -  Спи! Человек видит 5-7 снов за ночь. Женя: Я уже проспал 
три сона\
Держу за ноги Женю; ходит.на руках, как «поезд»: Сначала надо до 
Варшавы, потом до Польши, потом до Кунигсберга, мы его переплывём, Кё­
нигсберг!'Держись] 'столица'9 Петербург!; «Квнигсберг Аршава» поезд от­
правляется.
Женя играет: А это у меня пиЯный. У меня три пияных.
Играем в живые сны, как сны идут к детям. Лев от имени сна: «О! Я 
пойлу старщичкОв учить. По их программе!»
Женя: Они все умерл#! ,--Керосин кончается (на самолёте,,который 
развозит сны). Лев: Эй, керосиновОз\ Всё! Заправился.
Рассказала о турбулентности. Женя ведёт самолёт: Линия турбулЕнтаї 
<:..> Смотри, сколько уже прочасОв (прошло+часов)!
4 декабря 2011 г.
Женя: Баб, иди быстрей, там столько птицлетит, целое'море\
Сердится на брата: Лёва сегодня током! У'него; наверное, течка! (со­
бака в эти дни мучается).
Играют рядом  ^но каждый в своё. Женя кричит: В атаку! Бежим!!! Лев: 
Ребята, взяли? Раз-два, дружно! ї Раз-два,сильної (синонимы). Женя: Ну, что, 
слон, в плен сдаёшься? Сдавайся! Ха-ха! Захватили! Поехал! Бего-ом, марш! 
Он наступает по-взрослому\ А он подбирается между, врагов. Ну, что; резер­
вы, бегом! А ну, подкрепление, бегом', марш!Ну, что, слоник, привет. Моло­
дец! Я от тебя не ожидал такого! Прихвати йх! Лев: Смотри, ледниковцы. 
Отдых после боя.-Анекдоты травят, в козла забивают: Жёня: Давай,-ДолЕш- 
ник, сделай им хамствої Лев: Какое ещё хамство? А тот что? — То резервы. 
-  Резервы не один человек! — А там двое. Ну, что, резервы? <...> А у них 
происходит битва заУкраину. А-а-а! Зуб подожгли мне. -  Как?,.— Он хотел 
съесть... Всё не кончается никак. У них резервов очень много. Лев: Вы идите 
и ликвидируйте госпиталь. Госпиталь ликвидирован, теперь всё на передовой;
Женя: Ой, я добрался до' точки . зрения. Точка зрения: бита; Лев: Смотри, 
сколько человек взято в плені'Женя: Лев] а вплен ‘расстреливают?;- Когда 
как.1 Если они очень страшно себя ведут... Женя! Уйди быстро,1 гак ве­
тер'. — А это Штирлиц у них! Женя бежит от Льва: Заи/ии/Я меня!:
Женя расспрашивал меняо любимых'цветах; говорю: жёлтый.1 Женя: 
А когда я желтьій добавляю, мне ’ тоже становится как-то красивей! — Он
трудолюбия добавляет. -  От него стаётся лЮбйе! ’
" v.
Хватает второй, Лёвин бутерброд с «Омичкой», шутит: Кто не съест 
бутерброд ’, '/ Тот угодит в Женин рот.
За игрой. Жёня: А эти сбежали из детского сада. Прыгают. Прыжком
марші
 ^Женя ругается: Дурак! Дурында! Дебил! Говорю о «дебиле»: Это самое 
плохое слово. Лев: У нас в школе ещё не так говорят. Я слышал: два второ- 
ШасснУ1шруг(ЬисьЪбл6м Тлпки (перифраза);’
Женя Лёве:,Твой пол, а все скалы-(турник, комод, шкафы, куда можно 
залезть) мои (образно). Весь дом мой, весь мир мой!
Женя нарисовал и вырезал медаль '.Медаль Красного Знамени Богданова!
6 декабря 2011 г.
Женя увлечён игрой на сотовом телефоне: Уже 50 очков у меня, пото­
му что я продАлживал: -  Что ты? -  Потому что я продолжил...:
Женя вдруг: Вау\ Я на турнике! Наталья Дмитриевна зовёт учить уро­
ки: Лев; пойдём;*а то я до музыки хочу что-нибудь приготовить. Женя с тур­
ника: Музыка-музыка, музыка-дурнУзыка. <...> (Мне доверительно:) Ты зна­
ешь; Татьяна Владимировна -  это моё мучение. -  Почему? -  Потому что му­
зыка мне оченьтрудно.
Женя играет в игру,на сотовом телефоне:Баб, включи свет, а то я сле- 
пУ (ослепну).
Лев о судоку: Какой номер? £  Какой хочешь, -  Какой не прорЕшен, давай?
Лев вешает шар на ёлку: С. сосулькой близковАто, биться будут.
Говорю,'что в <<Да-непі не говорить..;» легко играть. Лев: Ну, надо как- 
то замУдренно (задагатъ'вопросы).-
Жёняосотовомтелеф6не;Он ужсразоблокИрован!
Женя читает стихи без. названия, с тремя звёздочками, прибегает на 
кухню: Баб, а что это, три снежинки (образно)?
9 декабря 2011 г.
Смотрим фотографии летних поездок. Женя: :2>аб, а ты не знаешь, где 
янтарная комната? Её нашли, нет? Лев шутит: Это .краевЕчка (краеведче­
ский музей). А мы в современном катере таком плыли?.
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Женя в постели ночью; А почему я не мог уснуть вчера? — Ты возбу­
дился. - Я  не возбУждывапся (тахо сказал это слово). А человек может про­
снутьсяв день! А в ночь? А в шесть дней!
10 декабря 2011 г.
Утром Женя у,меня подтягивается, делает мостик. -  Это через какую 
реку? -  Это через{пруд\ А от сна есть какая-нибудь польза? — Мы, если,75 
лет живём, то 25 лет спим, просто не задумываемся над этим. Женя серьёзно; 
А я задумываюсь! (смеёмся). Папа: А у бабы ты можешь подтягиваться? — Да 
там у неё не зацепиться за эту чёрненькую! Там рукам холодно. <...> Женя 
делает мостик на полу, пытается простоять подольше, об учителе физкульту­
ры: Баб, а как ты думаешь, Сан Саныч может три часа мостиком!
Жёня о ёлке: Лёвка хотел её обнять, а она такая бОльная (колючая). 
Наряжаем ёлку. Жёня: А зачем придумали Новый год?1 Лев о старинной ёлоч­
ной игрушке: А раньше это было абсолютной редкостью?.
Лев на улице послё'диктанта: А бывает такой знак в d v c c k o m  языке: 
восклицательный знак и тросточие! '
Женя шутит у гостиницы с железными решётками ворот: А это Золо- 
тыёворота! А почему пишут. «Проезд не запрещать!» Лев поправляет: не 
загораживать! ■
Женя говорит, что не любит дёвочек. Я вспоминаю Злату, любил с ней 
бегать. Женя: Носиться с ней я люблю. Она такая'очень бешеная.
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Женя поёт, соединил две. песни: Я скрестил «Крейсер «Аврора» и «На­
дежда, мой компас земной».
На улице .’ветер.. Гуляем. Женя, нашёл10 копеек:, Или десятки копеек 
всегда, выбрасывают?> Наверно, у кого-то сдуло 10 копеек?
Видит ёлку в витрине. — Это украшают. Женя: И хотят, как красИвее 
(чтобы красиво было)?,
Лев: А как выглядит нечестный заработок?
—Жень, бери (мусорное) ведро! -  Мне надо выслеживать монетки.
Жёня Льву о жонглировании: А тебе что было более ловкое (лёгкое?): 
шариками* кольцами, булавами?
-  Так вас у стенки учат жонглировать; это легче? — Так это ж легче! 
Перед глазами так не ребрИтся (образно). Сан Саныч, знаешь, обладает та­
ким талантом -  мигом учить чему-нибудь. Я урока не походил -  уже назад 
кувыркаюсь, урока не походил — жонглирую двумя булавами. Женя подхваты­
вает: А два урока не походил?
Женя убрал кубики: Баб, а приятней слютрится сейчас?,
, Смотрим на компьютере, фотографии летних поездок, с папой. Берег 
Оки. Я: А в Оке течение сильное? Лев: Очень. Почти сногсшибательное!
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Женя: А какая у тебя любимая.песня? -  «Весёлый ветер». Но её редко 
передают, она очень длинная. -  Она, по-моему) бескончАльная!
12 декабря 2011 г.
Женя на шведской лесенке: Я бандит! Я хочу снимать фильм, как буд­
то я бандит. Я же такой лазу. . . (обрый слова). Я так лазаю! Баб, а пом­
нишься у тебя мог залезать на потолок (чердак). Я боюсь лазить в что-то 
старое. Там пауки сидят; И в норы.
На полу отросток хлорофитума. Женя:, Вот детёныш]
Лев присоединяется к,нам, играем в сказочные карты в открытую: Я 
тоже хочу в подглЯдку играть!
15. декабря 2011 г.
Лев:; А Женя вчера сказал, я записал. .Читает «Теремок». «А вслух чи­
тать труднее,’ чем вдумі».
Большие жёлтые.рога, три.зелёных выступа внизу живота. Женя: Ты 
видела, я чёрта слепил? — А это что, ноги? — Вьшя] -  Чего это, женщин- 
чевтей нет. — А «иди к чёртовой матери»?
Наталья Дмитриевна: Женя вчера играл в шахматы с компьютером и 
выиграл. — Баб, по-моему, он мне поддаётся] — Наверное, уровень низкий 
поставил. -  Первый.
— Баб, а у меня пропал телефон., Он где-то здесь, а ощущения такого 
нет. Но он, по крайней мере, в коридоре! <. ..> Объясняет новую игру, на те­
лефоне: И вот это сшоезамудрёниое, потому что на эту бочку нельзя попа­
дать.
Женя вверху на шведской лесенке:'Я царь горы! <...> Поправляет ве­
рёвку на трапеции:' Я' срегулйровал. Говорит о шведской лесенке: Я  б не смог 
без неё жить.
Лев играет: БелОк захватил документы врага, которые говорят о его 
наступлении!
- Женя сочиняет, будто кто-то говорит: «Товарищ царь! Пойдёмте на­
ступать на Берлин. Там тысяча килограмм немцев, сто тысяч миллионов!»
Лев по телефону: Женька вчера ещё смешное сказал. У нас тут компь­
ютер испортился. Папа сказал: виндоуз надо переставлять. А Женька: «Свин­
тус переставлять?»
16 декабря 2011 г.
— Уроки сделали? — Нет. — Ну и ладно. Женя подхватывает: Ну и ладно! 
Бог с ними, с этими уроками. Одна литература (из речи взрослых).
Родители подарили на Новый год шведскую лесенку: с трапецией, 
кольцами и канатом. Женя пытается повесить кольца: Лев, ну попробуй дер­
жать,1 чтоб она не упала. Ну, она на честном слове движется (ср.: держится)}
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Верёвка отвязалась от кольца.' Женя: Ой, порвал! Доигрался? (сам себе гово­
рит, из речи взрослых):■<::;> У меня тут всё завязалось. Лёв, отпутай мне...
Смотрим со Львом географическуюкарту. -  Какой‘ огромный Тихий 
океан!'Женя подхватывает с той же интонацией: Это ненормальность]
Играет в игру на сотовом телефоне, спрашивает брата: А если попал на 
что-то, очки отмЕнйваются? 1
Смотрел папин фильм. Лев: Это Женька в недра ноутбука залез’.
17 декабря 2011'г.
Родители с Лёвчиком уходят на симфонический концерт. Женя в две­
рях встревожено: А вы придёте?,
Собака разлаялась. Женя: Давай пшикнем в неё! От гавка. Тогда она не 
будет гавкать. От гавка (надо) пшикнуть в морду. Это дрессировчик сказал.--. ;.
-  Космос же бесконечен; Женя: Из него нельзя вылететь? А Джеки Чан 
прыгал со сто десять этажей. Но я точно не знаю. Может, с пятьдесятого.; .
Расспрашйвіает о русском языке.’—А в 7-м классе что проходят? — За-. 
пятые. — А в школе спрашивают, как пишется запятая? А я знаю, как пишется 
«винегрет»/- Да, французское «винес»' значит смесь: «вино»; ‘«вйнегрет». -  
Ну, что хорошего в водке? Это такая гадость! Я, знаешь, когда пойду гулять, 
(буду) отчищать весь мир от всего плохого. Все дворы. Сигареты. . . НО около 
9-й школы, Лёва говорит, не надо отчищать:'там два дворника работают. Ну, 
и что будет плохого в третьем дворнике?г
-  Твой ребёнок полезет -  ты виду не подашь (что боишься), а потом по 
попе,его! Женя: Но я детей буду маме и папе отдавать, а сам новых рожать. Я 
детей не очень люблю. За ними надо уха-аживать. А мне надо спортом зани­
маться! А что ты больше любишь: , бегать или прыгать?- Я и то, и то люб­
лю.,-А больше всего? -  А У меютвсё хорошо,у меня нет «больше всего».
Расспрашиваю, о Джеке Чане: Он негр, белый? Какая у него кожа? -  А. 
он не показывается, какая кожа, он всё время в рубашке ходит.:
Лезет й объясняет; Это ж ещё надо, чтоб не напрягаться на шкаф (пы­
тается добраться до турника, не касаясь пола),, но я не напрягаюсь, я кое- 
какой способ.,. Я животом как-то придерживаюсь. И рукой. У меня, всегда 
работает левая рука. Нет, правая! А в школе изучают, где левая, где правая. 
<...> Тумбочка у меня справа*а шведская лесенка слева. Я определяю по уку-’ 
су. Укус (собаки) на правой руке. -  А если ты в рубашке? -  А я задираю рукав 
и смотрю* где укус.
-  А Новый год -  это день рождения? Говорит о подарке ко дню рожде­
ния: Мне надо типа спорта чего-нибудь. Ну) придумай чего-нибудь. Здорово 
я прыгнул оттуда досюда? И хорошо, что приземлился на канат (повис на ка­
нате). Это мне повезло,5 да? Ох; опять мне туда лезть! Смешно, да? Сам себе 
сказал: «Опять мне туда лезть!» Но я просто так прыгнул; не подумав.'
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— А «х» -  зтоі«4»? -  Не поняла: -  Ну,'на (сотовом) телефоне, где «х»? 
Где «4»? -  Или у тебя долго заряд держится? — Вообще-то у меня одна полос­
ка держится 40 минут. Ну, гдетто 50 может или час....
Загадываем загадки. Я: «Что верх корнем растёт?» Женя: Потолок: Пы­
таюсь подсказать: Ну, что нельзя, а мы сосали в детстве? -  Молоко. -  А давай 
я тебе загадаю. «Кто любит носить орден? Соловей, огурец,' книга? -  Женя!;-р 
Нет, Брежнев. «Мы строим, мжем попасть дубинкой». Сдаешься? Городки! 
<<Много шерсти, два клыка>> -  Топка! -  Корова.' Здесь два ответа: собака и 
корова. «Сидишь и не проваливаешься». На чём я стою? -  Стул? (кивает). 
«Читать про страста» Ну, читать :й может напугать? ^ Про войну! «Зимой и 
осенью падают листья. Какие?» -  Жёлтые. Свешивается с дивана, принимает 
кляксу на линолеуме за живое:: Баб,' посмотри: іу нас в'доме кто-то; завёлся, 
(смеётся) Меня напугал!; «Можно поиграть и (попасть. Что’ это?». -Ворота! 
Футбол! «Есть стаканчик. Не будет стаканчика; Что это?» -  Мороженое. -  А 
вот и нет. Это фокусник, фокусы показывает. .«Можно полезть и не ушибить­
ся. Что это?»;- Канат, г  «Можно поподтягиваться» -  Турник. -  А вот и нет! 
Трапеция.
Жонглирует ёлочным шариком:. Он ударяется о мои мозоли, и [всё, и 
отлетает. У меня просто хорошйегмозоли. А жонглировать у, это тоже спорт? 
У меня правая рука как назло нё ловит. У неё больше мозоли. (Шарик застрял 
под столом) Ои, мне надо ртскребстш -  Что! -  Шарик. -  У тебя руки^лов- 
кие, талазаешь многой -  А у некоторых не ловкйе? А^естъ такое понятие по 
физкультуре 1-й класс, 2-й класс? Я сейчас 3-й класс заканчиваю. (Учится 
жонглировать) Баб, а 'знаешь,' как я здесь йр^мотрЯл? (Сан Саныч рассказы­
вал1 о своём ^ёнйкё-канатоходце) А1 по;верёвке ходить неодновременно)'«о 
скршке 'игра,№<1лёпс6?!Всё очёнй трудно делать,1'даже'і^ьїркаіься.^ 
прыгают чёрез огневые ‘ '(огненные) кольца? А:почему нас1 нё учат пфехвА- 
тыват£ся7 (Сидит на турнике).' У1 меня ноги '■ тоже работают, когда; 'я держу 
равновесие. Я их выставляю ровно, чтоб не упасть раньше времени: Я спрыг­
нул (на журнальный стол) и даже накидку (клеёнку) не сдвинул.
Об уборке:; Что стало яочис/иЕй! Av«очень мило»есть такое выраже­
ние? А что значит «Фантазии не хватает»! ■
Шутит: А 'что‘ бьгло^когда ничего не было? Воздух? Воздух же это 
космос! Или воздух всегда бьіл? -  Не всегда. -  Его что1, “кто-то изобрёл, полу­
чается? -  Природа сделала..- А кто сделал прирбду?1
-  i v .  а  г п  і '
Узнал, что произошёл от обезьяны. -  А ты от какого животного?, -  
Тоже от обезьяны. -  Но ты же не такая ловкая! -  Так это наши предки, не мы. 
— А я думал, что я раньше был обезьяной... А грибы проходят (происходят) 
от обезьяны (рассмеялся).;
^Полюбил читать надписи. — Баб, а почему не написано на иконах «и-ко- 
на»! А бывают иконы из золота?!
-  А все произошли от обезьян? Все. -  Но, . извините, \ череп-то у  меня 
не обезьяний!-Но человек больше всего похож на обезьяну. — Но ведь у меня 
нет хвоста! '•
Кончил швырять мяч. -  «Сделал дело -  гуляй смело!» А это правиль­
но? -  А как ты думаешь? Сказал правильно. —А думаю?
Опять увлеклись загадками. Я: Город большой. Люди не встают, 
петухи не гіоют»і Подсказываю: кладбище.’ -Л  я думал: книга (смеёмся). 
А' я тебе такую загадАм, чтоб ты не отгадИла] А 'я загадаю- никто не 
отгадает: «Ёжики на ней, колокольчики на ней, сосулька»'.1 На букву «Р»: 
Рисунок!
18 декабря2011 г.
Лёв сделал спичку из пластилина, «зажёр> снег, «закурил»'.- Объясняет 
брату: Если'серу стукнуть, получитсяогонь./-:Из уха серу! А это наркотик ^  
сюгарЕта? (Лепим с Женей из пластилина. Лев:) А вы голову этого не пере­
работали?1
Лёв делает мультфильмы на компьютере:’ Пап,' чего я рисунок в Фото- 
шо’пё обёсфОниваю) а он всё равно с фоном выдаёт? •
Женя увлёкся словом <^анспортаровать».' Несколько раз: Мы, транс- 
портируем„: (Гов6рит за зверей) «Что ты'глупость говоришь! Они.бьши не в 
20-19!! 0ни йіли, знаешь, во сколько? В 13-30!» -  «Ну, ладно, ради транс­
формации пусть в 13-30».
21 декабря 2011 г.
Женя увлечён шведской лесенкой и снарядами на ней: Баб, у меня есть 
опасный трюк. Я буду перехватываться на лестницу с кольц. Лев поправляет: 
С колец/
Женя пересказывает что-то: Она ехала-ехала, а потом лошади отсоеди­
нились: .
Женя: Сначала посмотри, как я на трапеции/ Очень так весело!'<...> 
Свалил ящик с игрушками: Переделаю этот т р ю к . . А  это похоже на 
трюк? Это очень трюк?
Женя: Я умею ковры чистить. -  Это нетрудно? -  Нет)только микробов 
очень много.
Лёв у шведской лестницы: Надо отпружинить от матраса и на 4-ю 
ступеньку. Или как надо: спружИнить? Женьк, отойди, будь дружком]
Жёня: Я бываю добрый,'а бываю злой! -  Когда ж ты добрый? -  Когда 
меня никто не обидел. А злой, когда меня кто-то обидел или пришли банди­
ты.
Разбираем игрушки от «киндер-сюрприза». Лев: Ой, а это, когда мне 
бьшо лет четыре. Женя: Лёт четыре? (смеются): ,
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•Весь вечер Женя перелезал с турника на стол, диван; карабкался, дер­
жась руками за косяк дверей, переходил из: комнаты. в . комнату,, не касаясь 
пола, прыгая то со стула, то с дивана на другое возвышение. Готовится к 
прыжку: Уйди! Сейчас я... Боюсь, что упадёт, говорю: Страсть! Подхватыва­
ет: Моя любовная!:
22 декабря 2011 г.
Со слов Натальи Дмитриевны. Костя приехал из Санкт-Петербурга, ус­
тал, дети спорили, кому лечь с папой, выставил обоих. Пришли.на кухшо. 
Женя: Баб, мы не знаем, где нам играть. Папа лёг спать и занял две комнаты. 
-  Как это? -  Ну, лёг на диване, а в ту комнату (в детскую, напротив) он не 
разрешил нам ходить, чтоб не шумели.'
Вечером дядя Коля приходил за дрелью и случайно услышал разговор 
о сотворении мира!. Женя: «Что ’ты' мвлеіпь) 'Лёва? Какой ветер? Как это так, 
ничего не было? Сразу было всё!..
23 декабря 2011 г.
Женя, руками и ногами держась за косяк двери, передвигается :вверх и 
вниз, не касаясь пола. -  Молодец, сильный!,-Да, этр сильно — подтянуться 
десять раз. Льву; Не надо, а то еще спину свернёшь] Это надо долго учиться. 
<...> Не получился. Потому что перекувыркиваться страшно) <...> Я сказал: 
ты не боИсь. Я их (трюки) шесть раз повторял. Это я как будто перекувырк­
нулся и упаї на ноги. Это у меня черт-те что получился. А. у меня, смотри, 
какой спокойный, трюк, «Спокойный трюк» называется, нестрашный. Я при­
землился на землю (на пол). <...> Уселся на турнике, шутит: А это ничего не 
тренирует. Это тренирует отдых (смеётся).
Играют с мелкими игрушками из киндер-сюрпризов . Лев: А на каком 
они этаже, на каком? -  На чётЫрестом. -  На четырёхсотом. <:..> Женя: Бы­
ли на шестьсОтом. Лев опять поправляет: На.шестисотом. Женя:. Они с 
шестъсОтого этажа на тОке прыгнули, на электричество. Сколько токов на 
нас повесило. <...> А-а-а! Ток не докончился! Лев: А вы знаете, что этих лю­
дей луишя током? Женя за игрушку: А чего меня никто не выпустил? Во даёт 
народ! (рассмеялся).
За шахматами. Женя придумал «Партизанскую партию»: Так здесь в 
том-то смех, что все фигуры должны быть защищены.
Женя опять на турнике: Я что, по-вашему, обезьяна? Я что, по-вашему, 
предок обезьяны? (смеются).
Поём с оговоркой, смеёмся: «...Тебя с седыми пятками / Над нашими 
тетрадками, / Учительница первая моя».
24 декабря 2011 г.
— Отгадай загадку: «Маленький,Афанасий;поясом,подпоясан». Женя: 
Рояль. -  Веник! -  А я не знаю, что такое «подпоЯс\ ■.
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Женя: А почему у. муравьев нет носа? -  А ты их видел (близко)?.- Но я 
представляю их вид. Рабочий (муравей). Почему рабочий? — Но олн же всё 
время работает. -  А я думал: он рабочий командир, командует..
Пишем диктант со Львом, говорю Жене: Давай поиграй! -  Я не люблю 
играть, я не дети!
25 декабря 2011 г.
. Женя протягивает, обёртку «киндер-сюрприза», где перечёркнуто 0-3 
(содержит мелкие детали, не давать детям от нуля до трёх-лет): Это значит: 
«скорая помощь» не должна ерсать...
С турника наблюдает, как Лев расстроился, что вместо оценки в тетра­
ди «см.»: А эта надпись значит «тройка»?
Накануне Женя заказал Деду Морозу сестрёнку: Так что, скоро Дед 
Мороз принесёт мне сестричку?,- Это маму спроси! -  (Расплылся в улыбке:) 
Так Дед Мороз -  это мама? Поня-ятно.
-  Как же, сто рублей (за два «киндера») и такая гадость? Женя: Баб, ну 
не огорчайся, что ты купила такую ерунду]
26 декабря 2011 г.
Женя объясняет свой рисунок: А здесь был солнечный дождь, и упала 
штанга на голову. Танк стреляет, и огонь поэтому образовался.
Лев о покупке «киндер-сюрпризов»: 'Ты потряси, чтоб он был сбор- 
нОй!,: ■ v . . .'V.;.
Лев на турнике: Ай, палец, схватило (смеётся)! Четыре пальца на ноге 
просто звери! Не знаю," что им надо, но болят.-г А какой не болит? -  Большой?
Лев вдруг спрашивает: А «вёкша» есть такое слово?
28 декабря 2012І“г.
Женя блаженно разлёгся на трапеции, зацепившись за шведскую ле­
сенку: Мам, я ленЯю (ленюсь).
Спрашиваю Женю про какое-то слово: существительное, или прилага­
тельное? -  Прилагательное! -  Знаешь.. Это я по глупости сказал (смеётся). 
— Не'«по глупости»,1 надо говорить,'а «по интуиции».
Г^ама за ночь сшила обойм костюмы солдат с пилотками, «сапожками». 
Женя: А это у меня такая палка на случай лома! У солдат же бьш лом!
Сочувствую Льву. за. математикой: Какие трудные (задания)! -  Я уже 
потерял сознание.
Женя: А как, вообще, делают этих, киндеров? ;г  Делают.футляр с иг­
рушкой и заливают шоколадом. — А ц думал, запИхивают]
Женя объясняет рисунок (прыжок поезда сверху). А это такая ката- 
пультация.
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-Увлечены сказкой «Волшебник изумрудного города». Женя играет за 
Лан-Пирота: А то запилЮ] <::.>Гингёма, наколдуй его, преврати его в паука.
Играют с братом. -  Давай спрыгнем с пятого этажа. Тотошка умеет та­
кие ненормальности*. >
Лев пересказывает «Джеки Чана»: Там на улице машин кишмя кишит '.
Папа ремонтирует швейную машину, только что работал дрелью. Же­
ня: Не делай!.Ты опять по глупости будешь;делать дырки. Я думаю,:что на­
мудришь маме, что нельзя будет, шить ей. (Предложил отрезать привод,' папа 
не разрешил. Согласился:) Это такая верёвка,■ чтоб её не обрывать] А я 
думал, ічто, если этот провод оборвать, то она (машина) будет шить ру­
ками!
29 декабря 2011 г.
Пришла с ночёвкой,’родители одним днём поехали в Москіву 'за швей­
ной машинкой. Накануне был куплен Дёд;Мороз; поющий «В лесу родилась 
ёлочка! ..».* Лёв' шарит у него под шубой. — Чего ты? — У него там перёключАл- 
ка]
Обсуждают фильм «Джеки Чан». Лев: И ещё мне это становится непо­
нятным, где у него чайник.
Женя о своих прыжках с каната:; Мне всегда очень не везёт левой ноге! 
Но правая.тоже,сильно поранена (ушиблена).
30 декабря 201Г г.
Полусонный утром:<А я не погибну? Скорпион'такой мне приснился. -  
Нет, Жень. А какой он был: коричневый, зелёный? -  Красно-оранжевый,’как 
у нас (игрушка). .<.:.> ,Вечер. Из кухни слышу, как,, готовясь ко сну, Женя 
спрашивает брата: А почему мне мозг страшные спя посыпает? Он что, хо­
чет, чтобы я умер?
Женя: А бывает такая планета, что летишь-летишь и никак не выле­
тишь (с неё)? Она не кончается...
Женя: А январь -  это тоже зима?
Видимо, слышал, как со Львом мы писали словарный диктант, где было 
слово «эффект»..Раскрашивает: Мне кажется, эта картина не оченгь эффект­
ная. <..>  А ты у нас до следующего утра, до следующего>тирУ? Лев с турни­
ка: А «шорох» почему «о»? Объясняю, привоіжу на! то же правило «шов». Же­
ня! продолжая рисовать^подаватывает:’ А «руки по 'шов» — это что значит? -  
Не по шов, а по швам! (Учу, как стоять). -  А так — «руки по шов»?'
Женя играет'С фишками из’«киндер-сюрприза» по мотивам книг 
А. Волкова: Страшила! Сейчас будет оборонять оборо^У<:}> Оборона у нас 
не прокисла. <...> Она сказала: «Стела я или не Стела?» Это она сказала: «Я 
умею драться!» <...> Вы меня завязали. Что вы сделали! Оба предательницы]
Но тут ещё какой-то заяц пробегал. Ну, ;ты у меня получишь! Тш! <...> (За 
окном эдомыхнула петарда). -  А что это было? -  Взрыв.’-  Взрыв Белгорода?
Женя: РасцЕпливаешъ эьто сам?
Дерутся. — Что такое? Женя: Баба уже ругается на битву: Лев
прибегает на кухню: Баб, Женька'сейчас знаешь,'что сказал? «Ты меня чуть 
нёзадохнул\»:
Женя раскрашивает, карандашами камни за письменным столом с на­
стольной лампой, приходит на кухню, где свет слабее: Этот камень под лам­
пой красивый!1
• '"it v -■ . - - • - . - .- . •. ..................
.Смотрим фотографии летних путешествий с папой. На,теплоходе.,Же­
ня; А тут мы отмочилируш (мочили)?
За окном долгожданный снегопад. Лев: Снег! Снег! Женя подхватыва­
ет: Целые поляны11!
Лев сделал мультфильм из 106 слайдов.. Женя: А у. тебя настоящий 
мильтфУльм получился! <...> Лев: Тут всёздание кишмя кишит бандитами! 
<...>„ А этот дом,,ты говоришь, кишмя кишит бандитами, да?,< ..>  Лев: 
Баб, пойдём, я тебе ещё недопоказывал.
• 1 У't і-;.;;■ • '■ \
I Рисует пиццу.Сыр нарисуй. -  А она у меня без чего (без ничего).
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ДЕТСКАЯ ГРАФИКА И ОРФОГРАФИЯ
Вниманию исследователя детской речи предлагаем также сохранив­
шиеся в записях некоторые свидетельства изначальной графики и орфогра­
фии пятилетнего мальчика.
; Знаком Э отмечаем 1) зеркальное^написание «С»,. 2) зеркальное напи­
сание цифры «6», 3) перевёрнутое написание прописной Е. Знак,«d» означает 
соответствующее написание мягкого знака. Печатную «Д» Женя писал с тре- 
мя-четырьмя ножками, перекрывая горизонтальной чертой «ноги» изначаль­
ного «Л» й подрисовывая затем «ноги» собственно «Д». В ряде рассказов 
паузы между всеми словами .были помечены «авторским знаком» -  точками 
на уровне середины букв. В составных числительных иногда между словами 
ставит точки на уровне середины букв. Дефисом помечены детские'переносы 
слов:
26-27 сентября 2011 г., Жене 5 л. 5 м.
Нарезал бумажных прямоугольников, делает свои деньги, помечает 
каждую купюру и цифрами, и словами:
5000 ПЕДэбтсЫЭИЧ / 50 р ПИДЯТЭЯТ РУБЛ-ЕЙ / 700 ЭЕМЭОТ / 
ЗЭЗ ТРИЭТА-ШЫЗдаЭЯТ-ТРИ / 7000000 0ЕМ МИЛИОНА / 90 
ДЕВЯНОЭТА / 100000 ЭТО ТБІ0ЙЧ / 70 ЭЕМДЕ0ЯТ / 335 ТРИЭТА 
ТРИЦЫТЬПЯТd 13000000 ТРИМШШОНА / 222 ДВЕ0ТИ-ДВАЦЫТБДВА / 
333 ТРИОТА ТРИЦЫТЬТЯИ : (зеркальное «Р» в конце слова) / 800 
ВА0ЕМ0ОТ / 20 РУБЛЕЙДВАЦЫТЬ / 111 ОТОАДИНАЦЫТЬ / 110 
дТОДЕСЯТЬ! / 4000000 ЧИТЫРИМИЛИОНА / 800000 ВА0ЕМ0ОТ ТЫСЯЧ 
/ 2000000 ДВАМИЛЛИОНА (удвоенная согласная написана по подсказке 
брата) / 500 ПЕЦОТ / 300 ТРИ0ТА / 700 0ЕМ0СОТ / 100 0ТО / 06 
ШЕЗДЯ0ЯТ / 30 Й РУБЛЕ (перенос впереди слова) ТРИЦЫТЬ.
, Рассказы, сочинённые Женей в конце октября 2011 г. в течение двух 
дней и записанные в отдельной тетради.
ТЕТРАД ДЛИ. ЧЕВО R ХОЧЮ // Тетрадь для чего я хочу
МОГНЕТАФОН - ,  ПЛІШІИТ ПАФ0ЕМУ ДОМУ. ТУТ ПРЕХОДИТ 
МАМАИ УДРЕЛАЭ АБ-МОГНИТАФОН. А ТУТ ВЫХОДИТ БРАТ И 
ТОЖЫ УДАРБШЦА АБ МОГНИТ-АФОН! // Магнитофон пляшет по всему 
дому. Тут приходит мама и ударилась о магнитофон. А тут выходит брат и 
тоже ударяется об магнитофон!
ОДНАЖДЫ БОНДИТЫ УКРАЛИ 0УНДУК 0ЕРЕБРОМ И-УШЛИ И 
АНИПОШЛИ ВДРУГОЙ ГОРОД -  ИЭКАТЬ ДРУГОЙ -  ЭУНДУК НОТАК- 
И-НЕНОШЛЬИ. // Однажды бандиты украли сундук с серебром и ушли. И 
они пошли в другой город искать другой сундук. Но так и не нашли.
РО0КА0 ПРОДИН-А0АВРАВ // ОДНАЖДЫ ДЕМЕТРАДОН 
ПОЙМАЛ 0ТБИГОЗА-ВРА ИБЫЛА-БИТВАТЬИТАНОВ И ТЕРАНОЗАВ-
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OP ПОБЕДИЛ! // Рассказ про динозавров. Однажды диметоолон поймал сте­
гозавра, и была битва титанов. И тираннозавр победил!
ОДНАЖДЫ МУ0-АРКА 0TARJIA ВАНАЙ УПАЛА НА РАКАВ-ИНУ 
А ТУТ-ПРЕХОДИТ-ПАПА ■ КАК ФХОДЙТПАП-А И , ФСТУПАЕТ В 
МУЭАРКУИ ВЛЬИП // Однажды мусорка стояла в ванной. Упала на ракови­
ну. А тут приходит папа. Как входит папа и вступает в мусорку. И влип!
, МАМА ИГРАЕТ 0ДЕТБЯМ И ПАДАЛА-ИГРУШКУ И ВЫ БРО0ИЛ 
А ТУТ -  И ДЕТПАПА -  И НА0ТУПАЕТ-НА ИГРУШКУ А ТУТ ВЫХОДИТ 
МАМАНА0-ТУПАЕТ ТОЖ-И НА ЕГРУШК-У.,// Мама играет с детями и 
подала игрушку. И выбросил. А тут идёт папа и наступает на игрушку.. А тут 
выходит мама, наступает тоже на игрушку.
ОДНАЖДЫ, МАМА-НАШЛА, 0ОБАКУ- ПОДАЧЕ И БРО0ЕЛА0- 
ДОМОЙ -  ДОМОЙ-ПРЕШЛЬИ -  0ОБАКУ- ПО0ТАВИ-ЛЬИ ОХРАНЯТЬ 
ДОМ! // Однажды мама нашла собаку.на даче и бросилась домой. Домой 
пришли -  собаку поставили охранять дом!'
(7) ОДНАЖДЫ м а м -a ' УР(перевёрнутое «Ч»)ИЛА,, РЕБЁ-НКА 
ПЕСАТЬ! -  НАПЕШЫ БУКВУ «А» -  НАПЕШЫ БУВУ «Б» А ТУТ 
ВХОДИТ-ПАПА -  ИЗАВЁТ ОБДА ИА-НИ ПООБЕД-АЛЬИ! («Р» означает 
здесь «Ч» в другую сторону!)// Однажды мама учила ребёнка писать. -  На­
пиши букву «А». Напиши букву «Б»: А тут входит папа и зовёт обедать. И 
они пообедали!
■ОДНАЖДЫ МАМА -  ЗА0ТАВИЛА МАЛЬ-ИКА ЗА0ТАВИЛА -  
УЧИТ : УРОКИ -  МАЛЬЧИК. НОПЕ0-АЛ ; 0ОШИПКАМ-И; s АОН 
НИФШКОЛУ ПОШОЛ -  АГУЛИТЬ! // Однажды мама заставила мальчика 
учить уроки. Мальчик написал с ошибками. А. он не в школу пошёл, а гу­
лять! ;
ОДНАЖДЫ» ЕХАЛ ТАНК ТЭ4 АТУТ Т8 ОН 0ТРИЛЬНУ-Л ПОПАЛ 
ВБАШНЮ -  И; ЗАГАРОЛ0ІІ- А ТУТ ; ПОДЖАЕТ ТЗ Ц0ТРЕЛЬКЕТ -  
ВДУЛА АТУТ г  ПОДЕЖАЕТ- 0У1ОО И 0ТРЕЛЫ1ЕТ-В ТЗ! Однажды ехал 
танк Т-34, а тут. Т-8. Он стрельнул; попал в башню и загорелся. А тут подъез­
жает Т-3 и стреляет в дуло. А тут,подъезжает СУ-100; и стреляет 'в Т-3! 
(Старший брат увлечён танками, Женя усвоил типы танков).
ОДНАЖДЫ X03REH -  ПРОГУЛИВАЛ 0ОБАКУ И АНА УБЕЖ-АЛА 
X03REH -  ВАЗРАЩАЕ-ЦА ДОМОЙ -  А ЗД0 МИЛИЦАНЕР И ОН ВЕРНУЛ 
ООБАКУ! Однажды хозяин прогуливал собаку. И она убежала. Хозяин воз­
вращается домой, а здесь милиционер. И он вернул собаку!
ОДНАЖДЫ ЭЛИКТРИЧЕСКИЙ СКАТ ПЛЫЛ ПО MORIO Й 
Ф0ТРЕЧАЕТ КОРОКАТИЦУ КОРОКАТИЦА ИОПУГАЛАСЬ И УБЕЖАЛА 
СО Ф0ЕХ НОК! // Однажды электрический скат плыл по морю. И встречает 
каракатицу. Каракатица испугалась и убежала со всех ног!.
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ЁЖИК ИДЁТ ПОЛЕСУ.' У ЁЖИКА СЛУЧИЛАСЬ БЕДА. НА НЕВО 
НАПАЛ' ВОЛК; ЁЖИКИСПУГНУЛОЯ ' ПАБЁЖАЛ: ВОМОРОК1 ВОЛК 
НОНЕВО ЁЖИК УЖЕ 'ВП-ОЛЁ. А ВОЛК’ЗБРО0ЁЛ:'БОМБУ О 
ТАМКОМБАЕН ОН ЗОДОВИЛ ВОЛКА ЕЖИК УБЕЖАЛЭП-АТЬ. .............
И ДЕТ БЕГЕМОТ ПОЛЮ АНОВЭ^ТРЕЧУ' 3АЁЦ БЕГЕМОТ НА 
ПЛЕЧО- ПРЫК А ЗАЯЦ НА ПЛЕЧЁ БЕГЕМОТ' ПОБЕЖАЛ И nPRM-0 
ВПОЧВУ
КОНЬ ИДЕТ ПОЛЕЭУ А СЛОН ВЫВОРАЧИВАЕТ ПУТЬ'КРУКАМ 
КОН РАЭЕРДИЛЭЯА 0ЛОНПОЙМАЛ МЕШЭЛОВКУ И ОН И УБЕЖАЛА 
ЭПАТЬ.
РАК‘ГУЛЯЕТ ПОРЕЧКИ -  АТАМ'ЛЕГУШКА 'АТАМ -  ГОВОРИТ 
РАК НЕ0ТОИ:НАДУШ (не стой над душой) ИРТЫША УБИЛ РАКА
МЕДВЕД -  АВОЗЛИ НЕВО ПОРОЭЁНАК -  ОКАЗАЛ МЕДВЕДЬЮ 
ТЫЗАЧЕМ ТЪЮЕЛ (съел) МОЙ МЁД И ПАЯА0ЁНАК УБИЛ МЕД- (обрыв).'
ЕЖИК . Ї.АТАМ / '; 0ВЕНЯ: !' ( с в и н ь я ) ' , ЕЖИК B3RJI МЕЧ 
АОВЕІЖУБЕЖАЛА ДОМОЙ ОПАТЬ
ЭТРАУ0 ИДЁТ 1ЮЛЕЭу| А ВО Ж  ВЛЕСУ 0МОТРИТ И ЧЕТГАЕТ 
ГОЗЕТУ («Г» в другую сторону) А0ТРАУ0 ПОТХ-ОДИТ К ВОЛКУ АВОЛК 
BSR-Л КНИГУ И УБЕЖА ЛОПАТЬ
.Октябрь 2011 г.
Переписывание печатными буквами стихотворения из «Весёлых'кар­
тинок)) на большой лист 2 ноября 2011 годаі'Жене 5 лет 6 месі
ЧТО т Ь к б 0 !ДНЬ: ПОБЕДЫ? 'ЭТО У ^И Н Ш  -  ПОРАД; ЕДУТ 
ТАНКИ И РАКЕТЫ -  МАРШ0РУЕТ ОСТРОЙ 0ОЛДАТ ШТО ТОКОЕ ДЕН 
ПОБЕДЫ? ЭТО ! ПРАЗНАЧНЫЙ' (зеркальное «Ч») 0ОЛЮТ- ‘ФЕРВЕРК 
ВЗЛЬЕТАЕТ В НЕБО РА0ЕПАЮТ -  ТАМ' И- ТУТ ЧТО1 ТОКОЙ ! ДЕНЬ 
ПОБЕДЫ ЭТО ТАКИЕ ПЕ0НИ ЗА ОТАЛОМ ЭТО РЕЧИ* И БЕ0ЕДЫ ЭТО 
ДЕДУШКИН АЛЬБО-М (перенос!)' ЭТО ФРУКТЫ И КОНФЕТЫ ЭТО 
ЗАПОХИ ВИ0НЫ.:. ЧТО ТОКОЕ ДЕНЬ ПОБЕДЫ? ЭТО ЗНАЧЕТ НЕТ 
ВОЙНЫ!
25 октября2011 г.
" Женя на отдельных листах сделал календарь: АВГУЭТ 20; ФЕРАЛЬ 
2031; НАКБАР 2011; АПРЕЛЬ. Записка: 2 ДНЯ НЕЛЬЗЯ БУДЕТ ВХОДИТЬ 
ВДЕДКУЮ КОМПОТУ. "
3 ноября 2011 г.
Октябрь 2011
Подписывает, по подсказке взрослого; города на «Карте Польши»; по­
том добавляет и другие города.1
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ЛОДЗЬ / ОРШАВА / ;ЖШУФ (Жешув) / ;ОПОЛЕ /: ВРОЦТВОЛЬ / 
КРАКОВ / ТОРУНЬ ДЩЦИН (Щецин) / ГДАНЭК / ЖИЛЯЗОВА ВОЛЯ / 
ХАРКОВ / ПЕТЕРБУРК / МОЭКВА/ ВЕНГРИИ.
5 ноября 2011 г.
ОДНАЖДЫ ПАПА-ЗОЭТАВИЛ РЕБН-КА ' УЧТ НОТЫ ‘; ТУ-т 
РЕХОДТ. МАМА А ОН ИГРАЕТ НИПРАВИЛЬНА А ОН.ЭПРЯТО-ТОЛЭЯ 
ПОД ДЕВАН А'НА 0ЛЕДЩИЙ ДЕНЬ МАМА СТАЛА ДОБРЕЙ! Однажды 
папа заставил ребёнка учить ноты. Тут приходит мама; а он ‘ играет непра­
вильно. А он спрятался под диван. А на следующий день мама стала доб­
рей! !
ОДНАЖДЫ МАМ'ПРОЛЕЛА ВОТКУіА МАМА ВЭТУПИЛА ВОТКУ 
А ТУТ.П-А ВСТУПЛ ВОТКУ-А ЗДЕСЬ БО-НДИТЫ ВСТУПИЛИ ВТКУ И 
ВСТУПИЛИ ВБОЙ! Однажды мама пролила водку. А: мама вступила в водку; 
А тут^папа вступил в, водку. А здесь бандиты .вступили в воду и встурили в 
бой! (писал и смеялся).
, 13 ноября 2011 г.-
Н а' рисунке - Жени' много звёзд>• и!і надписи:*■ ОРДИН (выше!) 
РЕВОЛЮЦИЕ > ' НАГРАЖИНОЙ' : ТИ: 1 ПАМЕ-ОРДИН (Орден ^  памяти) 
СПОСИБА 5 (с плюсом)^ (Внизу:) -ПОХВАЛНЫЙ ЛИСТ-' РЕДОВОЙ 
СТАРШЕНА Г' ГЕНЕРАЛ ,> МАРШАЛ.. МОЕ Р.  12, • ГЕНЕРОЛИСЕМУС 
ПРАПОРЩИК ГС 1234 <; (здесь ,.и < выше, единица { написана! зеркально) 
ЙЭФРЕЙТАР!
25 ноября 2011 г.
Нарисовал карту «Как русские захватили Берлин». Надписи: 
ПЕТЕРБУРК .і КОЗАХСТАН ; ВЕНГРИЯ : (зеркальная m«г»),.. БИРЛИН 
ВОЛГОГРАД МОСКВА ПОЛЬША
2бноября2011 г.
•КАМОТ, ГАЗОНАКАИЛКА (комод, газонокосилка)
29 ноября 2011 г.
29 («опрокинутая» девятка) НОЯБРЯ^ЗАЕВЛЕНИЕ
МНЕ. -.'ТРУДНО гПИСАТЬ;,'.СЛОВА:, СНЕГИРЬ ВЕЛОСИПЕД 
МОРКОВКА ДИОРАМА;
Сочинил и записал музыку:
Фа Соль ЛЯ МЙ РЕФА1 ФА' МИ РЕДО СИ СОЛЬ ФА ЛО1 ЛЯ СИ 
ДО(диез) ДО-ДО-ДО-ДО-ДО.
начало декабря 20И, г.
Х04ИШП0ПИТБ : НА (Хочешь ■: попить?, 1 На!);1 КИТАЙ) РУМЫНИЯ 
ПОРТ ОКОП
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Надписи на «карте»: АФРИКА; КИЕВ,!ЕРЕМ4Я (Яремча),!МАЭКВА, 
З АКАРП-АТЕ (Закарпатье);5 ВЕОГ-ОРОД ‘ (Бєлгород), АНГЛИЯ,. ВЕЛ7АР­
АДЕ, КАМЫНЕЦПАДОЛЭКИЙ (Каменец-Подольский).
Вырезал' из бумаги, соединил красной изолентой, подписал: 
ОРДИНКРАЭНАЙ ЗВЕЗДЫ
Нарисовал свою настольную игру с фишками, подписывает: s (J1 APT’ 
ФИНИШ. Где шесть стрелок перемещения: СЛУДУЩИЮ1 ИГРУ ПЕРЕЙДИ 
НА НОГЕ У TEBR ПОБЕЖАЛЕ.
Нарисовал карту сражения, подражая брату, всю в стрелках и названи­
ях городов: КАРТА 03213260620. ЛЬВОВ, КУРСК, КИЕВ, СТАЛЕНГРАД, 
МОСКВА,: ІІІВЕДЦИЯ,. РУРА, ГЕРМАНИЯ, ПЕТЕРБУР-К, ЯИЦРУТ (летом 
мама с дядей Колей ездили в Турцию, в;Измир). Компас в углу: Вверху «Ю», 
внизу «3», слева «Э», справа «В».*.
Пишет на листке подряд слова: МАЭКВА, ПЕТЕРБУРК, ЭОЧЕ (Сочи), 
БЕЛГАРОТФИНЛЯНДИЯ -  БЕРЛИН, ВОДОПАД, ЕРЕМЧА,' ХАРКОВ, 
ЭУРГУТ (год назад папа вёл курсы в Сургуте), ВОЛГОГРАТ, ТУРЦЫЯ, КЕВ 
(Киев), j • КАМЕНЕЦПОДОЛЬИЙ , , (Каменец-Подольский)* с v ВЕН7РИЯ. 
ЛКАДНЕЛЕНАЛЬЭТАМН07ИЕГ-АВ APRT ЭКАДЭЛЬ; ИЗМИР; < ГАВ г  ГАВ 
ГАВВАУ ВАУ ВАУ ГЕРМАНИА САМАРА АНГЛ-ИЯ
На компьютере напечатал рассказ: ОДНАЖДЫ БЫЛИ СТАРИЧКИ НА 
ЛОШАДИ И ОНИ: УПАЛИ СО»СВИНЬИ И ИХ ПОТХВАТИЛА С 
ЖИРЕБЁНОК СОСЁТ МОЛОКО СТОРЕЧКИ СТАЛИ НОБЕРАТ'ВЕДРА 
СОБАКА И ЗДЕСЬ ЛОШАДЬ.
4 декабря 2011 г.
На компьютере набрал, распечатал: 5 ПОДЕСТ ЗА КРЫД (Пятый 
подъезд закрыт); ПОДЕСТ ОТКРЫТ НО ТАМ НЕЧЕГО НЕТ; № ПОДЕСТ 
ВДРУГОМ ГОРОДЕ
15 декабря 201 Гг.
Надпись на рисунке: ТР (зеркальное <ф») АТС (старт). Написал: ТЕЛЬ. 
-Что это,«льёт»? -  A-а, это я по своему языку писал. !А я тёперь'такие языки 
не изучаю. «ЛЕТ»! 'Яівспомнил! Только я не знал, сколько лет. На другом 
листе: ПАДУШКА ПРИНТАР КОВОР ЛЕВАИДИПИТЙОГУРТ (Лёва, иди 
пить йогурт, «РТ» написаны над словом как- не, поместившиеся).; ДВАЦЕТ 
(двадцать), БОЛОТА (болрто). ЭДИКТРИ (продолжение выше, над словом) 
ЧИСТВА (электричество).
Сочинил сказку: ОДНАЖДЫ ЖЕРАВ ПОДНЯЛ ШТАНГУ В 
ЗАОПАРКЕ ЙБЕГ-ЕМОТ (тоже поднял) ЖЕРАВ ПЕТ-АЛСЯ МЯСОМ И 
НОНЕГО- НОЇІАЛ;КРОКОДИЛ И ЮН УБЕЖАЛ В «КЛЕТКУ ОБЕЗ ЬЯНЕ 
(зеркальное «з»)
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ОДНАЖДЫ РОЗЕТКА УБИЛА ТОКАМ И МИНЫ НОГРОДИЛИ 
ОРДЕНАМ ОРДЕН ХРОНИЛАСЬ В ШКАФУ ВШКАФУ ХРАНИЛАСЬ 
ЖНЬЧИНА (смеётся: женщина) И ПОЖАР И ОНА СГОРИЛА
16 декабря 2011 г.
Нарисовал шахматную доску: чёрные затушёванные клетки на розовом 
слева и жёлтом справа фоне, внизу большими синими буквами: А В Г Д Е Е Е 
Ж И. -  Но «Ё» же не бывает в шахматах! -  А у меня по алфавиту!
18 декабря 2011 г.
Надписи на вырезках: ХОРОШ(О) R ВЛОБЕРИНТИ (Хорошо, я в ла­
биринте). Медаль: «ЗА ВЗЯТИЕ БЕРЛ-ИН-А» («За взятие Берлина», в обоих 
случаях зеркальное «з»).
25 декабря 2011 г.
Исписал весь лист цифрами в квадратиках с зеркальными «6», «9», 
«26». -  Это я написал, как зима проходит, 91 день всего зима? Мало...
1 2 3 4 5 .0
26 декабря 2011 г.
На рисунке танка надпись: «АГОНЬ».
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